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Por el R . P. Antonino Oraa, S. J . 
SE 
¿/¡RA E L PAGO DE L A S 
f RATIFICACIONES TAN SOLO 
EN PERSONA Y EN E v E C T I V O 
NUMERO DE INMIGRANTES QUE 
¿NTRARON COMO ESTUDIANTES 
y MEDIDAS QUE S E ADOPTARON 
El representante Castellanos, pro-
,one a la proposición de ley que 
sobre pago de gratificaciones hubo 
de presentar, la siguiente enmienda: 
Primero.—El pago de las cantida-
des correspondientes a las gratifi-
caciones, se realizará personalmente 
v en efectivo a cada uno de los em 
pitados que tengan derecho a ello. 
Segundo.—Los certificados acredi-
tativos del derecho de cada emplea-
do para cobrar el importe de las 
gratificaciones a que se refiere el 
artículo IV de la ley de cuatro de 
agosto de mil novecientos ^veinte y 
tres, quedan ein ningún valor ni 
efecto. 
Tercero.—Los pagadores corres-
pondientes incurrirán en la sanción 
establecida al delito de malversa-
ron de caudales públicos si abona 
ren a cualesquiera persona que no 
el Interesado y en otra forma 
fuera de la de dinero o séase, mo-
nftda oficial, al objeto de evitar el 
agio en el papo de las gratificacio 
ne3 a los empleados públicos. 
El representante Sagaró ha supli 
cado a la Cámara, se acu;erde pedir] 
ai Ejecutivo Nacional jos siguientes' 
datos; í 
"Cantidades recaudadas por con-j 
tepto de los impuestos creados por. 
li ley de primero de julio de 1920 í 
para el pago de las gratificaciones 
a los empleados públicos y relación 
¿etallada de la inversión dada a esas 
cantidades". 
SC INTERESAN DATOS D E L E J E -
(ITTVO SOBRE INMIGRANTES 
CHINOS 
El señor Manuel Castellanos ha 
presentado a la Cámara la siguien-
te petición de datos: 
"El obrero cubano ae ve actual-
mente pn la necesidad de defender 
m derechos, desconocidos para 
uuchas empresas, que le explotan 
inicuamente y esa situación, por de-
iiás riolenta, se verá cada día más 
seriamente comprometida por la 
competencia que el obrero chino ha 
d? presentar, haciéndose pagar más 
bajos Jornales y aceptando condi-
denes de trabajo que el obrero na-
tivo no podrá jamás aceptar. 
Los diarlos más importantes de la 
Capital protestan de esta irrupción, 
por que bajo el título de "estudian-
tas y comerciantes" entran en la 
República miles de chinos que viene 
a quebrantar la unidad racial y a 
establecer una ruinosa competencia 
a los obreros del país, que los legis-
ladores debemos de proteger en to-
do momento. 
Tenemos el ejemplo en los Esta-
dos Unidos de América, rechazando 
como peligrosa y nociva la inmi-
gración amarilla, por su falta de 
Tras los doscientos sesenta y ooho chinos que trajo an-
teayer por la tarde el vapor "Orlzaba", llegaron ayer por la maña-
na ochenta y nueve en el "Toloa". 
Se explica la trata por lo que dicen que produce; pero no se 
concibe que la miren con indiferencia las clases a quienes esos 
inmigrantes indeseables vienen a desplazar en el trabajo. 
Si el pueblo cubano tuviera conciencia del daño que recibe 
con la chinización a que le condenan las autoridades, la llegada 
de esos contingentes hubiera provocado ruidosas manifestaciones 
de protesta. 
Pero está visto que el alma nacional no se agita por nada, 
ya que ni eso la conmueve. Bien lo saben los poderes públicos, 
y por ello consienten ©1 lucrativo tráfico que enriquece a quienes 
lo realizan y empobrece a la Nación, aumentando las lacras que co-
rroen el cuerpo social. 
Cuando la inmigración chilla invada todos los campos en 
que despliega su actividad la población indígena que no vive del 
Presupuesto; cuando arrecie la competemeia que se fomenta y va 
absorbiendo el trabajo; cuando ae deje sentir en toda su intensi-
dad el mal que prevemos, se alzarán seguramente para protestor 
airadas, acosadas por la miseria, las masas proletarias. 
Los patriotas que ahora duermen pondrán entonces el grito 
en el cielo, y no faltarán cívicos acusadores que tardíamente se-
ñalen responsabilidades y demanden castigo. Pero será ya irre-
parable el daño que venimos denunciando con tiempo, en cumpli-
miento de nuestro ministerio. Los pueblos, como los hombres, no 
escarmientan en cabeza ajena. Por eso no nos sirve de nada 
saber lo que ha pasado en el Perú y en otros países que dieron fa-
cilidades a la inmigración china. 
Sigan, sigan entregados los obreros cubanos a las luchas es-
tériles eon que pretenden vencer las resistencias del Capital, sin 
ocuparse de que son lop poderes públicos quienes deben legalizar 
las relaciones sociales, para que sean permanentes y produzcan 
fruto; sigan, sigan los agricultores, comerciantes e industriales, 
pidiendo la anrnoración o supresión de impuestos, sin cuidarse de 
la carga insoportable que representa para el país la Inmigración 
china; sigan, sigan impasibles los demás elementos en que se di-
vide el pueblo, mientras día por día va minando esa plaga la 
economía nacional; que al fin llegará un momento en que el daño 
obligue -a todos a unirse, para combatir el mal que nos amenaza, 
que es una triste realidad que empieza a palparse, que nos ahoga. 
Fuera de tiempo intentaremos lograr, lo que ahora podría-
mos obtener forzando a los poderes públicos compeliéndoles a 
velar por la salud de la Patria. Reaccionará el pueblo, viendo el 
peligro, cuando sienta el dolor en su carne; cuándo los jornales 
hayan bajado a límites inconcebibles; cuando gran parte de la 
riqueza esté en manos de los chinos; cuando los caracteres per-
sistentes de esa raza marquen a la población; cuando, en una pa-
labra, se relaje de tal modo el trabajo y se ensoberbezca el capital 
que lo utiliza, que a todos se nos haga imposible librar la sub-
sistencia y el hambre nos arrastre a la acción cívica. P^o po-
sitivamente será tarde pana reconquistar lo que la maldad de 
unos pocos y la desidia de todos está entregando mansamente al 
extranjero. 
Mediten esto los quo todavía sienten inflamarse su alma al 
calor del santo patriotismo, y levántense como la Federación Na-
cional de Detallistas, para pedir, para exigir si es preciso, que se 
ponga freno a la invasión de elementos indeseables, con más mo-
tivo en una época en que sobran en Europa hombres dispuestos a 
emigrar. 
A C O R O A R O N L A L O N I A Y 
L A S C O R P O R A C I O N E S L A 
C L A O S O R A D E L S A L O N D E 
L A S V E N T A S D E A Q U E L L A 
S E P R E T E N D E Q U E POR E L 
COMERCIO S E PUEDA E F E C T U A R 
L A EXTRACCION EN E L M U E L L Z 
LA POLICIA NACIONAL S E 
DEDICARA SOLAMENTE A LA 
CONSERVACION D E L ORDEN 
fEcoe Homo" Oel Onerclno, q,n% ne eonserra en nno de los Máseos de Roma 
En el Ingrato recuento que, tres aftoe 
ha, venimos haciendo de los jueces que 
tn el proceso de Nuestro Dívíiid Sal-
vador Intervinieron, como símbolos vi-













pero Incesantemente, yienen renovan-
do a través de los siglos las escenas 
do la Pasión de Cristo; toca su vez 
hoy a Pllato personificación del 
respeto humano! 
"Pllatlllo", tituló con acierto Inne-
«eo, por sujs viciosas costumbres i gable el P. Luis Coloma, una de sus 
interesantes novelitas, que, tuve para 
mí, como para mis compañeros del Co-
legio de Ordufta, en aquellos tiempos 
ya lejanos, ,el singular atractivo de 
una linda y sentida dedicatoria, que 
jamás he podido leer sin rememorar 
días tranquilos e inocentes de encanto 
singular, cuyo, recuerdo embalsama gra-
, , , . tamente ef alma y la hace rejuvenecer! 
-e ae estudiantes y comerciantes"' Parecíame * mí entonces que aquel 
.utren libremente en Cuba, miles cle!Gabr,e1' ^ simpático, a quien su r. 
^migrantes chinos que constituyen j F:sP,^itua,' leyéndole en el fondo del 
•atea, con gráfica frase, que hirió su 
orgullo juvenil, decía: "Pllatlllo!, acuér-
date de Pilato!", cafa demasiado pron-
to y demasiado bajo y era una excep-
ejón; algo así como una exagerada 
Imagen -de lo que pudiera ocurrimos 
do al qué dirán, el despreciable respeto^ 
humano. ! -
y por su hacinamiento, que les hace 
fácilmente pasto de las más peligro-
sas enfermedades. 
En tal virtud, solicita ae pidan 
»l Ejecutivo loa siguientes: 
DATOS 
"Qué medidas se han tomado pa-
ra evitar que bajo el supuesto nom-
"a Peligro para la salud v 
4aza para el obrero nacional". . 
V E L A D A S C U B A N A S 
med aPd° im0 ^bad0 i » , a/las 8 y *aia de la noche, en los salones de 
uoc» J10teACa íe la Sociedad Econó-
m ia . AlDÍg0S de] Paí8' se efec-
r ¿nianÍflCfra "Yelada Cubana" co-
Es el presente, el siglo en que mán 
Ee blasona de libertad e independen-
cia y sin embargo, debiera llamarse con 
toda propiedad "el siglo de los escla-
vo»". Si apenas hay hombre, ni mujer, 
joven, ni anciano, que no arrastre su 1 
grillete! Con la agravante de que es 
i na esclavitud de almas: tanto más 
oprobiosa cuanto es la ventaja que al 
cuerpo hace el alma y tanto más vil 
y deprimente cuanto más cobardemen-
te voluntarla por parte de quien la 
sufre. 
Dlríase que es la enfermedad endé-
mica de nuestros días el miedo! No hay 
grippe, ni peste alguna que más víc-
timas cause, claro que los muertos no 
son los cuerpos, sino las almas y como 
el siglo que corremos no cotiza en sus 
mercados valores espirituales, tiene en 
nada la muerte de tantas almas y nln- i 
guna nsedida toma por atajar tan ho-
rrible mortandad! Tal vez parezca a 
alguno de mis lectores que escribo en 
griego o que al menos exagero mucho. 
ijo primero no lo negaré: porque grle-! 
go es, quiero decir lenguaje perfecta 
S s 1 1 ^ ^ 6 " la 8erle de confe-blornL ^ e ' . ? a r a tratar de los pro 
Él cobardes y traidores cedíamos a las mente extraño y por completo descono-1 
insinuaciones malévolas del enemigo. cldo para ellos, el que atañe a la vida! 
Después. . . la experiencia de la vi- del espíritu; pero que exagere ¡nj ! 
da me ha hecho encontrar tantos Ga- Ciertamente jque no y probarlo es ra-
brieles!; mejor dicho, tantos Pílalos!!! rea nada difícil. 
Es la muerte del alma el. pecado. Y 
Años hacía que. como delegado (el cuántos pecados no se cometen al In-
emperador Tiberio, gobernaba la Judea!fluJ0 del respeto humano? ¿Cuántos no 
y Jerusalén Pondo Pilato. JEra su re-
sidencia habitual Cesárea, a orillas del 
imitan la conducta de Pllato 




«-•mas que afectan .a nuestra patria, 
1,5 organizado dicha corporación. 
^ i v a d o r ^ ^ ^ l / s ^ o r a B m m í Mediterráneo, mas en .as - - — ^ 
^Pez Seña. E l primero t r a t a d " - lenmidades acostumbraba ^ tv̂ Ud.r renlegaI1 de Cristo? T así ha-
& > ensenan'zT'secunda^L e^ « « ^rusalén. para. * « — si 'e fbieran: 
" segunda sobre " L a edil-1 nición. vigilar de tercai /0 \ ,"0\ " J r así le tratan como si les fuera cx-
a mujer en su doble ca-Uos do los judíos, que llevaban a;trañ0r perfectamente desconocido! 
J de madre y mentora de du-|cllagu«*, el yugo extranjero y p orno-j 
To de blerro. prontamente podían en-|f..milia muy pobre, pero habíale otor-, 




fON R A M O N £ A B R E L L E S 
^ y v i ' r ^ 1 8 " s ( o o* ••«••"'ir 
^llc» \ l ' ! " a . ""L D-n Ramón Ca-dol 
Mu 
H8ti,„> «.ttiuoil
» Lspanol a la Feria de 
A L A S AÜÍORIOAOES Y A L 
P U E B L O j E C U B A 
No podemos pasar por aJto 
la alarmante situación que vie-
ne creando la entrada de chi-
nos en Cuba. Hace seis meses 
pedimos al Poder Ejecutivo 
una rápida y eficaz solución a 
este grave problema que ame-
naza acabar con Cuba; esta 
os la fecha en que no se le ha 
dado una solución al problema 
con grave riesgo para los que 
en este País vivimos. L a ciu-
dadanía e s t á graveunente eu 
peligro. Con gran dolor de 
nuestros sentimientos, vemos 
que por el puerto de la Habana 
el promedio mensual de entra-
da de chinos es alarm-nte a pe-
sar de nuestrii protesta, a pesar 
de nuestro Ilainániiento. 
Y es necesario, porque así lo 
reclama la dignidad de Cuba, 
qiie se ponga bunediataimente 
remedio al nial. Ah t h estamos 
a tiempo; por eso elevamos al 
Poder EJJecatiTO y al Legislati-
vo nuestra protesta y el lamen-
to del pueblo de t uba que ve 
Irse entre sus manos la rique-
za, el bienestar y hasta la dig-
nidad de la Nación. 
Al pueblo de Cuba, a las nu-
tridas clases obreras, a las cla-
ses comerciales y sociales ape-
lamos para que despierten e 
inicien con nosotros una acción 
noble y decidida en favor de lo 
que muy pronto podemos per-
der. 
Habana, 17 de Abril 1924. 
F E D E R A ClOli NACIO N A1 -
D E D E T A L L I S T A S 
e l n o u 
D E V A R I O S D E I O S M I E M B R O S D E L A J U N T A 
A L G O D O N E R A , Q D E J E R A N E X P E D I E N T A D O S 
S E ESTUDIAN L O S MEDIOS MAS ADECUADOS PARA H A C E R 
CONOCER EN TODAS LAS AMERICAS LOS PRODUCTOS DE 
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA CON A C E R T A D A S PROPAGANDAS 
Durante el día de ayer hubo ma-
yor afluencia de trabajadores a los 
muelles. 
También fué mayor el número de 
carros guiados por sus propietarios 
los que extrajeron gran cantidad da 
mercancías. 
L A R E U M O X D E L O S NAVIEROS 
- Los navieros se reunieron ayer 
tarde y ae dió cuenta de que por la 
Lonja Comercio y'las Corporacio-
nes económicas se acordó clausurar 
el salón de ventas de la Lonja para 
que el'Comercio en General pueda 
dedicarse a la extracción de mercan-
cías de los muelles. 
También se dió cuenta de que to-
dos los muelles tienen personal su-
ficiente excepto el muelle de la Mua-
son Line, que por estar muy al des-
cubierto y frente a la Alemeda de 
Paula le es más difíd!' a los obreros 
rompe-huelgas llegar allí sin se/ 
agredidos, pues los navieros asegr • 
ran que hay comisiones de huelgui • 
tas perfectamente armados que reif 
lizan coacción con los que quiereiT 
Ir a trabajar. 
Hoy después del medio día y el 
viernes durante todo el día se sus-
penderán los trabajos en el puerto 
con motivos de la conmemoración dt> 
"Jueves y Viernes Santo", pero el 
sábado y el domingo se trabajará to-
do el día, asegurando Mi. Daniel, de» 
la Flota Blanca, que para el próximo 
lunes él podrá entregar mercanclfj 
suficientes para llenar doscientos Ctf 
miones y carros si estos acuden u. 
extraerlas de los muelles. . 
L A E X T R A C C I O N D E 
MERCANCIAS 
Varios miembros de la Asociaciói* 
de Comerciantes de la Habana, si^-
gún noticias que se nos han facilitir-
j do en la Secretaria de la entidad 
i mencleviada, se presentaron ayer 90 
' los muelles y almacenes, pudiend-. 
extarer las mercancías depositadas 
E n el día de hoy se continuarán 
estas operaciones y los que estén in-
teresados en la extración de su rnr 
ga hallarán una protección amplia 
por parte de dicha Asociación de 
Comerciantes, cuyos directores for-
man parte del Comité especial que 
atiende estas solicitudes en los bajos 
de la Lonja. 
A N O C H E A L A S O N C E S E A D E L A N T A R O N L O S R E L O J E S 
UNA HORA E N TODA E S P A Ñ A , C O M O M E D I D A OFICIAL 
E S T A YA CASI TERMINADO E L SUNTUOSO PALACIO. QUE 
E L P U E B L O BARCELONES R E G A L A R A A LOS R E Y E S D E 
ESPAÑA, Y S E R A UNO DF, LOS MEJORES DE L A CORONA 
Pedro González, 
Secretario. 
Manuel García Vázquez, 
Presidente. 
¡ue bien 
tendrar sanRiientrs revoluciones. Su jrado la Divina Bondad un padre ador-
práctica en los negocios, su entendí- nado de las más hermosas dotes de al-
mlento despejado y el conocimiento de | ma, honrado, valiente, virtuoso; noble-
Ios príncipes de los sacerdotes judíos, j Za que_ vale mil veces más que la he-
ayudado de las. previas noticias quejredada.' si esta sólo consiste en per-
sm duda tuvo del negocio, le hizo com-1 Kíiininos y oro. Al trabajo Infatigable 
prender, apéiifte vió a Cristo, en su a los -sudores y privaciones de aquel' 
tribunal del pretorio, nue en el fondo honrado padre, dobló Rousseau poderse 
educar e Instruir con grande esmero, j . 
BÍ anciano si^uir, oculto en su rincón ' ~ ~ ~ ~ ~ 
•imo/odlo. Asi que o las prfatterae l i t í l y ej joven comenzú a darse a i F U E G O CON UN GRUPO HF 
camino pudo excl.-um.r: "ego mil la m , conocer y a lucir en el mundo de la' ' ^ K U ÜE 
n es invenio caugam": no encuentro de-11Heratura y las artes: admirado aplau I 
lito que merezca castigo, para mí es d>do y festejado, fué subiendo en la' 
Ír,OCent<,!, . k-stimaclón de las gentes y su nom- ^ hn eI <*UCho Canoa, ceroa rt0 
Pero, alma pequeña, sin energía, sin bre comenzó a adquirir fama cada día <5uinta- Provincia de Santa Plpro 
valor moral, corazón frío, sólo sens iJmás dictada. Celeinlbase en olerta Atenida ayer la marcha de un 
MA1RID, Abril 16. 
Ha tomado tan agudo cariz la vio-
lenta controversia provocada por las 
diferencias que han surgido entre la 
Comisión de Productores de Algo-
dón de España y algunos de los 
miembros que componen la Junta 
Algodonera Nacional, que el Gobier-
no ha decidido decretar la suspen-
sión de algunos miembros de esta úl-
tima y dado las órdenes necesarias 
para que se dé comienzo a la Ine-
trucción de los expedientes corres-
pondientes que tendrán por objeto 
la debida depuración de las respon-
sabilidades que a cada cual incum-
ban, así como también el que se 
pueda examinar la cuestióm dándose 
cuenta de su verdadero estado. 
ESTUDIANDOSE L A PROPAGANDA 
I N D U S T R I A L ESPAÑOLA 
BILüAO, abril 16. 
L a comisión especial encargad^, 
de estudiar un plan de propaganda 
Se han trasmitido avisos de ca-
rácter oficial a todas las provincias 
á fin de que hagan obligatorio en Muelles Geerales 
L a comisión de Comerciantes, que 
actúa en los bajos de la Loüja. pa-
ra entender con todo lo relacionado 
a la extración de mercancías de los 
Muelles, recibió ayer por parte de 
distintas casas, peticiones para que 
les facilitaran nueve chauffeur^ y 
ocho conductores de carros. 
ADUANA D E L A HABANA 
Relación de los bultos salidos du-
rante el día 15 de abril de 1924: 
tedas sus regiones la aplicación de 
la hora de verano. 
E P I D E M I A D E R A B I A E N L A PRO-
VINCIA D E T E R U E L 
T E R U E L , abril 16. 
Llegan noticias desde hace días 
! San Francisco. 
Machina. . . . 
Santa Clara. . 
Havana Central. 
San José. . . , 
Ward Terminal. 
Arsenal (en carros f! C.) 
Arsenal (en carretones) 
de varios pueblos de la provincia, ta-i Tallapiedra. . . 
les como Celia, Alfambra, Penales 1 Atarés * ' 
y Segura, dando cuenta de aut, sp i Reglo .   q e be 
han presentado varios casos de hi-
drofobia. Hoy se declaró oficialmen-
te en ellos la existencia de la epi-
demia de la rabia. 
Han sido mordidos muchos veci-
no,' por perros sospechosos. Se par-
sigue sin descanso a estos animales 
y se asegura que hay un baca núme-
ro de personas contagiadas. 
Las autoridades municipales y do 

















Los obreros en Gobernación 
Anoche se entrevistaron con el Se-
cretano de Gobernación el asesor le-
m Í Í ! , ^ ?b.i;eros de bah^. doctor 
medidas 
Manivel Castellanos, y una c o m i l ó n 
tomado enérgicas de dichos obreros,'p^ra t r a r r 
Pahi eJÍtar Ia ^oPasacWn 1 Problema de la huelga " . " " r i d n la horrible dolencia y aprontan 
industrial española ha da reCursog para proceder a la cu-
ración de los atacados por ella, im-
pidiendo así que cause víctiaiat. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
S A L E PAR A S E V I L L A . 
MADRID, Abril 16. 
E l embajador de los Estados Uni-
dos ante la Corte española, Mr. Moo-
rc. salió esta neche, con su esposa, 
« t el expreso de Sevilla, con objeto 
pió a sus labores, haciendo un de 
tenido examen de los métodos y me-
dios empleados por las naciones más 
adelantadas del mundo con objeto 
! de adaptarlos a las necesidades de 
la industria española. 
L a publicidad que se pretende or-
gahizar tiene como principal objeto 
hacer conocer los productos indus-
triales de España en las tres Amé-
ricas y en las Filipinas y entre las 
proposiciones presentadas última-
mente por los miembros de la cita-
da comisión figura la de valerse de 
la película cinematográfica como me-
dio de propaganda 
al medro temporal y al favor deliccasirtn la primera lectura de una de I tren 50r Un gruP0 ^ siete foragidos 
armados los cuales pretendieron 
ANOCHE SE ADELANTARON LOS 
R E L O J E S E N ESPAÑA 
Jnte^de l£?.IiíIa'-<lna V Represen-1 
I?"014"' a c u y ^ r o r í i ^ " 1 0 / 6 ^ Proces0 sr,,0 ,,aMa n,al ^ 
! r E f e — — > ~ 
BANDIDOS EN SANTA CLARA 
"stria v ai » servicio a la in-
Pl,ede a'seeuro0merCÍ0 p a ñ o l e s q„e 
O r a c i ó n arSe- sin lisonja y *™ 
ltePem^ar af y - ^ ce-
' ^ f i ^ ^ « ™ « * ,a tor-!.us obras Po^icas: un rico Mecenas e^ ¡ ™a°r0Se l ^uĉ r" J *]**ho ]̂ 0mal y determinante—^e,,ta desencadenada, queriendo, en ven uwhlsta admirador del joven habíalo ¡ ^ ^ L ^ ' 0 ^ " ^ ' 00 
[«ros. h i ' ^ d " Por los manufactu- ^ un ',ifluo a su ,,,,p'l!s0 vi"- i',vitado a darla en 8US *• loéi ~ ¿ Í ! S ¡ I L ¿ J f ? ? J i 
S ^ r i a V n t e ? , ' ^ 6 z u r r i e r o n a » ' < " ^ 
r' Aior, j ,Clunal afl»í fcelebra-h>r«8t,S|ü y "'^ " ^ . . ^ . . . « . ^ ..v*"?-- m sangre, aei dinero v del i —"•v'"l'"a oc p ésenlo una 1 ac.f rnmn nnr lnC r-onfr^ j„„ —~" 
^ U d í S ^ añn a t ' ^ l . lamiStad de encontrados enemigos. De ..rte. La lectura fu¿ un éxito clamoro T j u ^ Guardia ^ a l que iba I f ^ L Fsna v Pn í n d f fCe?teS dc! 
^ ^ Ti felÍZ VÍa-Íe y aueíconceslón en concesión, shi cesar de pro-jso; los aplauso. y las .clamaclnneT ^ f , ^ ^ 0 ^ > *Urgl6 un | ^ i v t t s de la vMa ' ^ fa8eS ' l 
;abana en / L ^ t ^ n a c i o n a l de la ! clamar mismo lo Injusto de su pro-; sonaron entusiastas: todos los e o ^ „ . ¡ u l f . í f .f™ l03. ban,i!dos. resultando ! 1 
en el 
del 
puerto. . wa £>uai LO* 
Terminada la entrevista el 'leader' 
de los trabajadores de bahía, señor 
Gervasio Sierra, dictó la siguiente 
nota para la prensa al oficial de 
guardia ayer en la Secretaría, señor 
Ismael López: 
" L a llamada del Secretario de Go-
bernación a los representantes de la 
Federación de Bahía ha tenido por 
(Continúa en la pág. D I E O I N U B V E . ) 
MADRID, abril 16. 
A las once de la noche de hoy se 
adelantaron una hora los relojes de 
toda España. L a nueva hora será la 
oficial de aquí en adelante y debido 
a ello será aceptada y adoptada por 
morado .lu- laa dlferente3 líneas de ferrocarri-
«.  - ,c<PnauJera ipr v por los establecimientos pú-
hasta el paradero más próximo. ¿ f o j J industriales y comerciales. 
En esos momentos se presentó unn ! 
Semana Santa en 3a hermote^udad lPROYECT0 ^ ^ A SOCIEDAD 
INTERNACIONAL DE FUNCIONA 
RIOS DE SANIDAD 
andaluza. 
E L B A R C E L O N A D E R R O T A A L Gl-
JON EN E L S E M I F I N A L D E L < AM-
PEON ATO, 
M A I R I I ) , Abril 1C. 
E n el Stadium de esta capital se 
jugó el match semfinal del Campeo-
nato de España, ganando el Barce-
(Continúa en la pág. DIECINUEVE.") 
SSL^abrdie^19H2/VHPa Amblen e 
^ . ' r . e n S " g U Í d o ^ "a bou Ja*entp ™td,-,on me tan 
P a l . up0 ostentar en 
a r plia-
csta ra-
ceder, llegó a condenar al Justo 
ner en una cruz al Hijo de Dlosl 
Ho'rrlbles consecueiici.is de la falsa 
p-dítica de contemporización con el mal. 
tristes extremos a que conduce el mle-
po- ; rrentes rodearon al joven 
procurando, como gran honra 
tón de sus manos, una sonrisa de 
(Continua en 
concu-'herido uno de los sol ados 
ünlpVe' , Ayer mlsmo' durante las horas de 
un apre-l]a f ^ visto ^ ^ J de 
de Mata un individuo sospechoso 
i de comprar balas de revólv/r. la pág. DIECIOCHO.) ¡ H«eoí.lí^.-Í^.n.es,ta^a armado ^ tratoba 
Los agricultores se sienten viva-
mente agradecidos al gobierno por 
haber establecido esta reforma que 
Indudablemente, redundará en bene-
ficio de las clases productoras y 
producirá un ahorro considerable eij 
e! alumbrado público. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Con motivo de las solemnida-
des del Jueves y Viernes Santo, 
no publicaremos las ediciones de 
la tarde correspondientes a los 
referidos días. 
GINEBRA, abril 
Hoy ocurrió en esta ciudad un he-
cho de inmensa importancia para la 
mejoría de las condiciones higiéni-
cas en todo el mundo cuando los 
representantes médicos de veintiún 
naciones incluso los Estados Unidos, 
vetaron a favor de crear una socie-
dad internacional de funcionarlos 
de sanidad. 
Los propósitos de la Sociedad se-
rán: P/imero: el hacer adelantar la 
meoicina profiláctica y la adminis-
tración sagitaria desde el punto de 
vista internacional. Segundo: el cam 
biar informes y noticias sobre asun-
tos de sanidad. Tercero: el organi-
zar conferencias Internacionales y 
publicar informes y periódicos mé-
dicos. Cuarto: el fomentar activida-
des internacionales por medio de 
una liga de organización higiénica. 
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¿IBMBHO DECANO EN CUBA ÜJU "THE ASaOCIATEP PBJBMI 
L A S A N G R E D E L G O L G O T A Y L A 
T R A G E D I A D E L A G U E R R A 
Los observadores, cronistas e histo-
riadores de la gran guerra mundial 
que comenzó en 1914 han señalado 
con una unanimidad que demuestra la 
rigurosa verdad de la conclusión a 
que todos han sido conducidos—el 
hecho de que las tremendas escenas 
de la guerra y los inmensos sacrifi-
cios que esta impuso a los pueblos, 
determinaron una extraordinaria exal-
tación del sentimiento religioso. Nun-
ca Europa—han repetido todos—ha 
manifestado un sentimiento de reli-
giosidad tan profundo ni ha reveren-
lo que nunca habían sentido y colum-
brar, al mismo tiempo, la ínfima pe-
quenez del hombre y la omnipotencia 
infinita de Dios. 
La guerra mundial, pues, provocó 
una exaltación del sentimiento religio-
so, porque sacó a los pueblos del pla-
no de la animalidad 'para elevarlos al 
de la humanidad, porque de cada bí-
pedo catalogable en un tratado de 
zoología, hizo un hombre y un héroe. 
Y el hombre y el héroe vieron lo que 
nunca había visto el bípedo y tuvie-
ron, deslumhrados, la intuición de 
ciado tan intensa y sinceramente a j Dios. 
Dios. 
Nadie que conozca la verdadera 
esencia del sentimiento religioso puede 
sorprenderse del fervor encendido en 
las almas por la grandeza de la gue-
ira. El hombre posee una capacidad 
nativa, originaria, de sentir de muy 
diversas maneras. L a escala de sus 
sentimientos forma una gama inmen-
sa, desde los más simples, rudos y 
groseros, hasta los más complejos, 
profundos y sublimes. 
Los incidentes más vulgares y co-
rrientes de la vida, que tocan, llaman 
y ponen en actividad nuestros instin-
tos animales o nuestros apetitos de 
mayor materialidad, lindantes con lo 
meramente fisiológico, suscitan senti-
mientos agoistas de un tono bajo y 
grosero. Pero a medida que las im-
presiones del mundo son de un orden 
más elevado, dirigen llamamientos 
más profundos a lo que hay de supe-
rior en la condición humana y los 
sentimientos que entonces se provo-
can, son de más amplios vuelos y más 
subida calidad. E l soldado tosco y 
vulgar puede convertirse en el héroe 
ejemplar y magnífico cuando, ante el 
violento llamamiento del deber y la 
necesidad, el sentimiento, elevándose 
sobre el llano nivel del diapasón dia-
rio, llega a las cumbns de las tona-
lidades épicas. Se puede demostrar un 
valor instintivo salvaje en la conquis-
ta de una presa; sólo se demuestra 
un valor heróico en la realización de 
una noble hazaña luchando por un 
ideal. 
En esa escala ascendente del sen-
timiento hay un punto más alto, el 
supremo, en el cual la intuición de 
lo divino suscita en el alma conmo-
vida dd creyente un sentimiento de 
reverencia hacia Dios, sentido y re-
conocido como poder supremo omni-
potente, de sabiduría y bondad infi-
nitas, creador, animador y ordenador 
de los mundos. E l sentimiento religio-
Este sencillo y brevísimo análisis, 
que hemos procurado mantener en el 
terreno de la psicología científica al 
uso, muestra cuán equivocados están 
y qué profundo error padecen, aque-
llos que piensan que el sentimiento 
religioso sólo es propio del oscuran-
tismo y la ignorancia, de la mediocri-
dad y la incultura. No y mil veces 
no. E l sentimiento religioso es la vi-
bración suprema de las almas; el 
más rico y profundo de todos los sen-
timientos; el que revela la posesión 
de las cualidades humanas más pro-
piamente tales; el que establece la 
distinción'irreductible entre el hombre 
y el bruto; el que forja una positiva 
jerarquía de superioridad, a favor de 
las almas privilegiadas capaces de te-
ner la más clara intuición de lo divi-
no y de reverenciar más sincera y ar-
dientemente a Dios. 
¿Por qué, por ejemplo, la tragedia 
de la pasión y muerte de Cristo ejerce 
esa fascinación sobre la Humanidad, 
que resiste todas las críticas y se so-
brepone victoriosa a todas las diatri 
bas y los ataques de los ateos? Por-
que su grandeza es tal, sobrepuja dej 
tal manera los poderes limitados del j 
hombre, que nos sentimos arrastrados 
invenciblemente a reconocer la natu-
raleza divina del mártir del Gólgota, 
Maestro sublime de una pureza y una 
bondad inmaculadas, por siempre ini-
mitables; de un idealismo superhu-
mano; del sacrificio más absoluto y 
generoso; de la dulzura, la manse-
dumbre y el valor mis excelsos. 
Podrá haber sin duda almas tan 
secas, corazones tan áridos, espíritus 
tan incapaces de vibrar en los pla-
nos superiores del sentimiento, que 
sean incapaces de comprender y de 
sentir cuanto dejamos apuntado. Es-
tos tales jamás llegarán a compren-
der la exaltación gozosa de las cum-
bres espirituales. Incapaces de sentir 
so aparece así en la cumbre, como ja Dios, lo negarán rabiosamente, Ene-
el más alto, el más rico, el más am- migos de lo que no sienten ni com-
Un timo s in dormir, 
toda una casa sin suefio 
(conserve alsuyosatisfecfco) 
R e a l D e c r e t o C o n c e d i e n d o e l 
T í t u l o de M u y I l u s t r e a l 
C e n t r o G a l l e g o 
D R . H I E R R O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cura radical de la colitis. 
Consultas de 12 a 3 j 
Gervasio 12G Teléfono A-4536 
14152 8d-13 Ab. 
D r C a l v e z G u i l l e m 
BEMINAI.ES, ESTEBUJ. SAO, VEMEKEO. SIFIEIS, ITCPOTENCIA. FBXDUijUÍ 
T HERMAS O QUEBKA-
SUSA6. OONBDIiTASi OB 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de ios Negociados de Marcas 
v Patentes 
APASTADO DE CORREOS. 786 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
N O M A S A S N A : 
E l cable publicado por el DIA-
UIO D E L A MARINA comunicándo-
nos de Madrid el Keal Decreto con-
cediendo al importante Centro Galle-
go el título de MUY I L U S T R E , no-
ticia que tambipn recibió el Centro, 
(ha causado verdadera satisfacción a 
la numerosa colonia gallega y a la 
generalidad de la colonia española, 
la de las diferentes regiones, fundán-
dose en la demostración que ese ho-
nor significa; de que lo mismo S. 
M. Alfonso XIJI y el Directorio Mi-
litar que actualmente rige la gober-
nación de España, se informan, se 
ocupan, de cuanto se efectúa a fa-
vor de los intereses generales es-
pañoles, concediendo por la labor 
constant y por la representación que 
eu este país tiene el Centro Gallego, 
ese alto y honroso titulo de MUY 
I L U S T R E , el primero con que se 
dignifica a una Sociedad, a un Cen-
tro, porque hasta ahora en España 
sólo se habla concedido a algunos 
Ayuntamientos. 
Nuestra efusiva felicitación al 
MUY I L U S T R E CENTRÓ G A L L E -
GO, a toda la colonia gallega y muy 
'especialmente 61 Presidente del Eje -
cutivo por el alto honor concedido 
por S. M. Alfonso X I I I a la realmen-
te; excelsa Asociación. Es una honra 
inusitada que no se había concedido 
hasta ahora, como decimos, a nin-
guna Sociedad o Centro español, o 
de las diferentes reglones existentes 
en las Repúblicas Américo-latinas, 
ni a las de España; y por lo tanto 
es un orgullo que debe alcanzar a 
los naturales de otras regiones, por-
que demuestra que el actual Gobier-
no español, regido por el Directo-
rio Militar, se preocupa de distin-
guir de una manera honorable a los 
Centros que vayan mereciendo esa 
distinción y seguramente para de-
terminarlo y aconsejarlo se tuvo en 
cuenta ¡os desvelos que en pro de 
cuanto conviene o interesa a Esipa-
üq efectúa el Centro Gallego; el 
bienestar que extiende a la instruc-
ción general en el platel de educa-
ción CONCEPCION A R E N A L y co-
bijando en su casa solariega las nu-
merosas Sociedades de Instrucción, 
Real Academia Gallega y otras. 
E n general so aplaude que la dis-
tinción sea colectiva porque gene-
ralmente los Gobiernos que han ve-
nido rigiendo los destinos de E s -
paña, siempre, para premiar servi-
cios de las representaciones de las 
Aunque hay incrédulos que lo creen 
imposibles. Sanahogo. acaba el asma y 
si todos los asmáticos lo tomaran el 
asma se acabaría. No son cientos sino i - — — 
miles los caso de curaciones efectivas, ! colonias los hacían personales a un 
rápidas y permanentes de asmáticos 
por el Sanahogo, la medicación del as-
ma, que se vende en todas las boticas y 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si no lo cree, prue-
be y se convencerá-
Al t. 5 a. 
Presidente o a un Secretario. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N F R Í O D E L A M A R I N A " 
L O V E N D O 
Vengan a buscarlo a la v.kíriera 
" E L S I G L O X X " 
Belascoa'n y N e p t u n o . — T e l é f o n o A-4571 
C34C2. ld-17. 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
D I A B E T E S 
Aplicación de la Insulina de Lilly y planes de alimentación 
E S P E C I A L I S T A : T U B E R C U L O S I S Y ESTOMAGO 
R E I N A No. 121. D E 1 A 8 p. m.: $5.00. T E L F . M-7080. 
c 3363 ld-13 
plio de todos los sentimientos. ¿Qué 
de extraño, pues que la grandeza 
trágica de la guerra, sacando a los 
pueblos de ese estado de semi-incono-
ciencia, de vida regida por los instin-
tos más elementales en que vegeta-
fcan y transportándolos bruscamente a 
un plano inmensamente más alto, sa-
cudiéndolos hasta lo más profundo y 
dirigiendo perentorios llamamientos a 
todas sus potencias. Ies hiciese sentir 
prenden, querrán destruir la fe cris-
tiana y católica de los corazones, 
fuente viva dé bondad, de caridad y 
de heroismo de la calidad más alta 
y más pura. ¡Pobres ciegos que nie-
gan la luz porque no hiere sus ne-
gras pupilas! En favor de estos desdi-
chados hay que repetir el ruego de 
Cristo en el Calvario a su Padre Ce-
lestial: ¡Perdónalos, Señor, porque 
no saben lo que hacen! 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
LAZOS, E S T A M P A S , R O S A R I O S B L A N C O S E N G A R Z A -
DOS E N P L A T A , N A C A R Y P L A T A , U B R O S D E C E L U -
L O I D E , N A C A R I M I T A C I O N A M A R F I L . V E L A S E N T O -
, DOS TAMAÑOS. M E D A L L A S 
D E V E N T A E N L A 
l i b r e r í a " N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n " 
C O M P O S T E L A 141, E N T R E L U Z Y A G O S T A 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 , Apartado 353.-Habana. 
m 
i N a d i e I a < t ó c a ! ; i N a d a l a ensucia! 
' N a d a l a d e t e r i o r a ! T a n pura 
£ r e s c a y e f i c a z , c o m o s a U 
d e l a F á b r i c a , l l e g a la1 
C A F I A S P I R I N A a 
s u s m a n o s e n los 
S o b r e s y 
S o b r e c i t o s 
R o j o s 
B a y e r , ? 
11 i»t'<'i,i SOBHE BAYER' 
C u a n d o ' n o s - a s a l t a , f u e r a 
d e c a s a , u n . r e p e n t i n o d o l o r 
d e c a b e z a , m u e l a s u o í d o ; ' 
n e u r a l g i a ; ' u n a j a q u e c a n o : 
friado í q u é a d m i r a b l e cosa es" entrar 
a u n a b o t i c a , pedir u n ^ S o b r e R o j o , " 
s i s é q u i e r e . l a d o s i s c o r r i e n t e , o 
" S o b r e c i t o R o j o / ' ^ s i solo s e ' d e s e a u n a 
tab le ta y , pocos, ^momentos d e s p u é s , e x p e r i 
m e n t a r e se : a l i v io ^completo y e s a s e n s a c i ó n d e 
b ienestar y e n e r g í a * q u e s o l a m e n t e p r o p o r c i o n a l a 
G Á F I A S P I R I N A * 
E s t e i n c o m p a r a b l e a n a l g é s i c o , e l c u a l fue r e c i e n t e m e n t e 
p r e m i a d o c o n M e d a l l a d e o r o y D i p l o m a d e H o n o r , 
p u e d e t o m a r s e \ c o n l a : m á s ; abso luta>conf ianza n o r a u e 
n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L o s " S o b r e s y los S o b r e c i t d s * R o j o s fiayer^ son 
e l e m p a q u e i d e a l p a r a e m e r g e n c i a , pero e n . l a c a s a d e b e 
tenerse s iempre_un tubo d e ve inte . tab le tas^ 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s tómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones d^l estómago fie hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E i DIGESTIVO C L l N se toma á la dosis de una cepita dé las 
de licor después de cada comida. 
G o m a r «S¿ d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. Exíjase en las Farmacias ei Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
N . G E L A T S & C I A . I C A C H A T 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actuí»», para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido, eu 31 de 
Marzo de 1924. 
C 3204 10d-9 
Habana, Abril 7 de 1924. 
E x ' j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V I A I N - C A C H A T I 
u n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
e s t á p p e s c r i t o por>el 
I C u e r p o m e ' d í c o francesl 
R e h u s e t o d a s u b s l í t u d ó n 
^ „ , : T 
i l l 
CAJA D E AHORROS O E L O S S O C I O S D E L C E N T R O ASTÜRIANO 
O E I A 
S E C R E T A R I A 
JUNTAS G E X E U A L E S ORDINARIA Y E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, y 
da acuerdo con el Artículo 65 de] 
Reglamento, se cita, por este me 
dio. a los señores SOCIOS SUSCRIP 
T O R E S Y D E P O S I T A N T E S A IN-
V E S T I R de esta CAJA DE AHO-
RROS PARA L A JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA que tendrá efecto el 
Jue/ves 2 4 del actual a las 8 de la 
noche en el local social, calle de 
San Rafael número 10. 
E n dicha Junta se dará a conocer 
ex resultado de las operaciones veri-
ficadas durante el primer trimestre 
del año en curso, y cuantos asuntos 
afecten a la buena marcha de la 
Ins-titución. 
Terminada la Junta Ordinaria, 66 
cenptituirá JUNTA G E N E R A L E X -
TRAORDINARIA para dictaminar 
sobro la mejor Interpretación del ^r 
tículo Séptimo del Reglamento, y, 
si se estimare necesario, modifica' 
c¡ón del mismo. 
Se recuerda a loe sefteres SOCIOS 
SUSCRIPTORES Y DEPOSITAN 
T E S A I N V E R T I R , qu.e deben pre 
Rentar el último recibo de cuota o 
la Libreta de sus cuentas respecti-
vas, para el acceso al local. 
Habana, 15 de Abril de 1924. 
Nicanor Fernández. 
Sec retallo. 
C 3477 alt. 2d. 17 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemelos de larga TÍsta, *'ZEISS" y otras 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
Tninte*, 
< Shuros 
TWINTEX SHUR-ON: Sipúfica Ta Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
a E L A L M E N D A R E S * ' 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
W y Margafl 54 (antes Obispo)Pte. Zayas 39, (antes O'ReÜIy). 
ü l l 
o ^ 0 
U i U S ] C l É C t K 
Q 
J ü d i 
S e s o l i c i t a n p a r a c o n c u r r i r a l o s M u e l l e s 
P r e c i o s q u e s e o f r e c e n : 
a l o s C H O F E R E S $ 8 . 0 0 D I A R I O S 
a l o s C O N D U C T O R E S $ 5 . 0 0 D I A R I O S 
I N F O R M E S : 
p o r l a C o m i s i ó n c o n s t i t u i d a e n l o s b a j o s y a 
l a e n t r a d a d e l a L O N J A D E L C O M E R C I O 
c 3432 
AflO X C h 
D I A R I O D E L A W A R I B A Abril 17 de 1924 PAGINA T R E S 
p ¡ [ f l M 5 I E N T E flGTUfll 
(Por J O R G E ROA) 
^ T T T C I Q N CUBANA Y L A R E L I G I O N QUIEN 
r y O L L C I O ^ ^ ^ . . ^ G A . - r . A F E E S L A P I E D l 
NO C R E E 
B E V O L L C l  p i A D O S A . — L   I R A ANGULAR 
^0 TUVO LN*; ; j V g C R E E N C I A S E N LOS GRANDES P U E B L O S . — 
' EL P R O G ^ ^ R T 4 t R i o D E ALGUNOS MAMBISES CUBANOS. — L A uZnnOR irlft lyj \ M B I Y L A F E E N L A NOVIA , L A ESPOSA. LA 
PESPEDIDA - j ierMANA Y L A M A D R E . 
s V lo manifiestan por,cuenla, por desgrala, que los mlx-
(Yeen alff11"^ ' lamentablet que | tifica y adultera y hasta alardea de 
-odo ostensi e in-elieiosidad lo contrario, sin perjuicio de orar! 
m descreimiento ^y ' 
L o p r o p i o p a r a m r e g a l o 
U n e s t u c h e d e b o m b o n e s 
V x» 111 •—f . 
ej feŝ '—" .oi,.d'ad mental y cien- luego y de reconciliarse con Dios tan 
supo"cn supcI dc pr0funda >'' pronto como el •círculo* de sus devo 
tífica y son í,,SJ1jn cmbargo, la his-! clones se restringe al piadoso campo 
.Aiiíla "üt contrarío. L a dp su conciencia. s6lldanrueba todo 
t0Tia- no es sólo verdad revelada 
ni I*5 
'creencias ni la fe resultado 
de su conciencia. 
Este fenómeno en Cuba ha sido 
constante j - piudíéramos decir que 
'infranqueable, en virtud de Igno-
lSO "trar en 1» profunda no-¡rancia o confusión idealógica y polí-
?'n origen de las religiones, es i tica. Bastará una prueba para com-
rhe ^ 0" pOCO qUe so les examina | prenderlo. Creen algunos sin razón 
lo cicrt°^ ¡nfluja en el estudio de ni causa, que la revolución de inde-
pendencia, por el sólo hecho de ha-
ber sido revolución, fuér y se des-
envolvió incrédula y atea y así co-
mo combatió y destruyó el poder po-
lítico, era también fin suyo eman-
ciparse del catolicismo. 
Torpe error. Los revolucionarlos cu-
banos de todos los tiempos se man-
tuvieron fieles a la religión hereda-
da de sus padres y por millares con-
servaron a la hora de la muerte, el 
símbolo sagrado que la mujer cuba-
na, novia, esposa o madre, habíale 
prendido en el heroico pecho con 
cautelosa devoción. Por suerte para 
Cuba, aquellos gigantes de la hlsto-
>0 n aue influya en el estuaio ™ 
C cl prejuicio dogmático, que los 
hrPS V los pueblos creen en vu-
b T de Progresiva evolución de su 
Alecto y no por parexia de sus fa-
itades mentales, 
'""o sería difícil probar y los he-
!e hallan al alcance de las per-
# estudiosas, que la civilización 
solidez del desenvolvimiento de 
f inteligencia humana se deben por 
inia de cualquiera otra discipll-
6110 la fe de los hombres y de los 
rublos en sus creencias. Hoy mis-
las naciones predominantes en 
Tmondo, son aquellas cuya forta-
moral y psíquica, 
por 
ui""" " - - v 11 na, aquenus gigantes ae i» uaw 
decirlo así, de la inteligente ma, ^ ^ ^ ate61ogog; de . u~ariñn de sus creencias rell- | , ter]alizacíon ae haberlo sido, ía, fe en su patria hu-posas. . hiera sido fe mitigada y deslustrosa 
mtre las naciones del globo que » * 
H.aen con mayor firmeza y pro- y « o ardientemente sentida y ama-
r . r f l d e . T d a d ^ u s préeticas reli- da, como lo fué al cabo y lo demos-
l a s , se cuentan la vieja Inglaterra traron los hechos, poetizados y en 
T hombreándose con ella, nuestra 
redna, la gigantesca república de los 
ggtados Unidos de Norte América, 
y no cabe negar, a menos que se ha-
ys perdido todo sentido de verdad y 
justicia, que entrambas, sin nece-
sidad de coaligarse por contratos o 
conTenios Jurídicos Internacionales, 
§on hoy amas de 1» tierra. 
Uno de los males más profundos 
grandecidos por el generoso des 
prendimiento de sus vidas en holo-
catasto de la patria y en virtud de sus. 
temperamentos profundos y iKrme-
mente religiosos. 
Puédese o no ser contrario al sos-
tenimiento de la iglesia por el E s -
tado; puédese o no ser contrario o 
partidario de esta o de otra reli-
gión ; pero, irreligioso, ateo, " des-
No lo piense m á s , amigo nuestro. No se ofus-
que m pierda su tiempo haciendo consultas inuti 
Ies. D e c í d a s e hoy mismo. Sabemos su caso. Usted 
tiene una amiga a quien desea agradar. Pasado ma-
ñ a n a . S á b a d o de Gloria, su amiga celebra su ono-
m á s t i c o . E l regalo se impone. Pero usted, inexperto, 
duda en la e l ecc ión . ¿ U n a j o y a ? Desde luego, no. 
i\Jn abanico? A veces el gusto femenino es capri-
choso, y puede usted, con la mejor buena fe del 
mundo, incurrir en su enojo. ¿ U n ramo de flores? 
1 Tendrá tantos! 
¿ E n t o n t e s ? . . . 
Nosotros le aconsejamos que sp decida por un 
estuche de bombones. Y para ellos nos brindamos 
gustosos. Acabamos de recibir de Alemania una 
gran cantidad, de todas clases clases y precios. Pue-
de usted verlos en las principales conf i ter ías de la 
Habana. 
Ahora, si usted quiere, nosotros nos hacemos 
cargo t a m b i é n de casos especiales. L lámenos por 










t'Kíliphjy Yfrt«» Buena 
¡•minan* tqut 
¿ H a y a l -
guno en su 
familia q u e 
no p u e d a 
hablar p o r -
q u e u n c a -
tarro al pe-
cho 1 o pone 
ronco? ' 
¿ S i e n t e 
¡ Ud. la gar-
j ganta irrita-
^ d a p o r u n 
f u e r t e res-
frío? 
Menthacol 
es el mejor, 
más cómoáo 
y más eficaz 
rertiedio para 
recobrar 1 a 
p a l a b r a . 
P ó n g a s e 
Menthacol conforme a las instruc-
ciones. De venta en las farmacias. 
DUtribnido por la V. S. A. CORPORA-
TION, Chattanooga, Tena., E. U. de A.; 
Habana, Coba: México, D. F.; Barranqnills, 
Colombia. 
' L A G L O R I A S 
E l m á s del ic ioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y Csu 
L u y a n O . H a b a n a 
l creído, únicamente cuando la aridez 
y destructores de todo firme ade- de espíritu y el egoísmo del alma 
atamiento entre los cubanos, ha perturban y perjudican 
jldo y parece que se persiste en se- ftl„r„hVarioT,ftS á r m a l e s de la 
gnir manteniéndolo, el de la falsa 
irreligiosidad de algunos de sus 
hombres m&* conspicuos; y hemos 
dicho falsa; sin temor a equlTocar-
no?, porque en lo hondo de sus con-
dénelas y en el silencio de sus ho-
garc?, todos creen y tienen fe, tal 
como la madre cubana oraba al pie 
de las cimas balanceadas por su pie-
dad. 
Pero no siempre al hombre, por 
hombre que se le suponga, le está 
permitido poseer ralor Individua) 
par» expresar abiertamente sus sén-
tlmlentos religiosos y con arreglo 
a sus convicciones Individuales; J 
C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s 
Ahora que vienen competencias atléticas, sépase que acaba-
mos de recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos dise-
ños y diversos tamaños. Tenemos las últimas novedades en artículos 
de plata, poncheras, juegos de café, joyeros, jarrones platos mote-
ras etc. etc. 
QUININA EN FORMA SvJ>eRIOK 
El efecto tónico f laxante del L A 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
C a s t i l l a , o r e m u s . . . 
Hasta para los escépt icos . . . El 
incomparable sacrificio por amor a 
los demás- que simboliza tsta fe-
cha, es indeleble ejemplo de al-
truismo, que no puede ser dado dc 
lado tan fácilmente. 
Día de visitar las ejjaciones, 
Don Hermo ha querido hacerlo ves-
^(lo a la usanza castellann. en fa-
milias de rango. Castilla, t erra de 
^í-ntos guerreros y de guerreros me-
dio santos, es fuerte y sincera en 
sus devociones, y en sus soledades 
domésticas, que tan bien sabe lle-
var, después de haber sido la do-
madora del sol. . . 
— E l Vermú pemartiniano, no 
es pecado Belarmino.' Con que 
ponió a enfriar para luego, que nos 
regalarán con unas copas. Por si 
las señoras lo prefieren, que pue-
de que lo prefieran, agrega en la 
nevera Quinado "San JuJ'^n » 
Amontillado "Viña 5enlartln.,, y 
una botella del pemartiniano jerez 
dulce, que con decir que es de con-
sagrar, está dicho todo. 
—¿Lonjas de jamón, hago que 
les prepaflen? 
—Hoy no estarían bien. Con-
formémonos con dos o tres viru-
lillas" bien tostadas o con unas 
aceitunas aliñadas como Dios man-
da. jAh, y aquí para inter nos, 
unas libaciones discretas del coña 
" V . V . V . " o del "Viejísimo". 
— 0 "Epecial", el tipo barato. 
Con que sea permatiniano... 
I 
X)ISPOIfIBI.S 
dinero en cualquier cantidad con ga-
rantía de alhajas y objetos de arto. 
Módico interés, absoluta reserva. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado Nos. 94 y 96, frenta al 
Diorama. Telf. A-4775. 
12615. 15d-3. 
M u j e r e s y P e m a r t m , J i a s t a ^ e l . f i n • . . 
F E L I Z V I A J E 
De regreso a las bodegas pomartinianas de Jerez de la Frontera 
de su propiedad, embarca mañana en el palacio flotante "Infanta 
Isabel", Don Juan Santamaría, comerciante de pretigloso abolengo 
en la Habana, alto y noble espíritu emprendedor que .supo aunar en 
la vida el éxito material con la recta, delicada cabaUerosidad. L e 
acompaña su distinguida esposa. 
Don Hermo Itíi a despedirlos cariñosamente, para desearles un via-
je delicioso. 
las elucubraciones normales de la 
inteligencia y la razón. Porque es 
un error creer que no raciocina quien 
cee. Nosotros ñor nosotros lo deci-
mos . Nuestra fe se halla sostenida 
por la razón y no rehusaríamos de-
batir en noble y elevado torneo j 
ante hambres de ciencia, para sos-
tener y propagar nuestras inmuta- j 
bles convicciones católicas, apostóli-
cas y romanas. 
No^por eso renegamos de nuestra 
progenie revolucionaria. Por ella 
hemor venido siéndolos y hemos de 
seguirle f íe les . Sin el holocausto 
de la Oruz no podríamos explicarnos 
• 
• 
V E E C I A 
OBISPO 96. 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
T E L E F O N O A-3201. 
: 
ocurre entonces y con harta fre- les de San Lorenzo y J imaguayú. 
E 
Nuestro distinguido amigo el se-
aor Iraizós, Subsecretario de Ins-
trucción Pública, que se halla de 
temporada en San Diego de los Sa-
fios, nos envía una cartM, que' pu-
blicamos na sólo por ser suya, sino 
Para demostrarle que, contra lo que 
opina, lejos de ser intransigentes 
Practicamos la tolerancia sin faltar 
Por ello a nuestros principios. 
He aquí esa carta, que no co-
mentamos porque la contestará de-
Dlaamente el compañero señor Blan-
co. a quien en la misma se alude 
Personalmente y porque queremos 
reservar el derecho de confirmar, 
«larar o rectificar sus puntos de 
^ 'rJa que a él y no a la entl-
1 ,DIARI0 DE L A MARINA, que 
oportunamente expuso su criterio 
jeerca de la cuestión que se debate, 
L ? fe eI señor Iral-ns por con-
ecto de nuestro Director. 
^ce así: 
San Diego 15 de abril de 1924. 
Joctor José I Rlvero. 
RIÑA01* del DIARI0 D E L A MA-
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
a ¿ c L i reS.a aclarar ^gunas aflr-
íal en l nte. a la verdad' co°teni-
tas AiH a iníormaci6n sobre las fies 
^ilo " S 1 1 1 ^ ^ cele^ada3 en el 
^Pañfrn el-de Cárdenas", por el 
ŝertada 0 Se?0r L i e n z o Blanco, 
Clngo en la 2i iclór del último 
^smomnr tfmino' 'e>610 como ^ 
iel c ^i;t3PUede aceptar la8 frases 
ri¿ades n r" re(Juiriendo a las auto-
,4 obra h ? qUe prestfen ayuda a 
i del r L * ^ t í s i m a señora viu-
^ l í J e n ^ 1 Cárdenas. "y no la 
«Jabada ^ " y pocos Cementos ayu-
su Asn^e*0ra Culm^l a la obra 
.^ona l í i 0mándome un Interés 
Ua e s p e d í 0 ' COm.0 T,na atencián 
Í e r ^ o por ¿Jrefe ,rente ' que blei-
Patitud y ia 0nt0, el pa~0 de la in-
7 «ituacifin cens"ra' conseguí en 
í61 Dena?tnsiíífconó'nica más critica 
^bllca.15" ^ent? de Instrucción 
íatro a u l j / en aquel IuSar. 
ETa de k i X g a n e n 1 1 ^ rLEconomía t w ^ ec y un aulc. 
S a laB 6rden^-é/tiCa; 7 todo ™ r 
.eI Secretado H amig0 7 ie-
l'*' doctor n e Instrucción Pú-
it,,en l l evT' ?onzV*z Manet. a 
r eiltusiasm aquel Asllo. Para que 
í» .ro antes v árdenas-
^ J J n n d a d a en la confian-
za de que dicho plantel — é s t e es 
su verdadero nombre—, sería lálco, 
y que allí no podría realizarse ac-
c ión catequista ninguna, por reli-
gión determinada. • 
E n esa inteligencia con la seño-
ra Presidenta de la Institución, se 
crearon esas aulas, que constituyen 
hoy lo más importante dentro de 
aquel benéfico instituto; y con la 
condición precisa de que se mantu-
viera el espíritu láico de nuestra es-
cuela pública. Otra cosa sería de-
linquir; y ni el señor Secretarlo de 
Instrucción Pública, ni el Superin-
tendente Provincial de Escuelas, ni 
el Inspector del Distrito, señor Cár-
denas, — a quien también se maltra-
ta en la información por cumplir 
con su deber—,. ni el profesorado 
público, ni yo, hemos parmitícío, ni 
permitiremos, que se oscurezca o ê 
pierda una de las conquistas gallar-
das de nuestra derriocracia: la es-
cuela láica. 
Con sorpresa para mí, —sorpre-
sa dolorosa—, y también para cuan-
tos conocen nuestra enseñanza pú-
blica, se ha demostrado que el Asi-
lo "Rafael de Cárdenas", por cuyo 
edificio paga el Estado un alquiler, 
han ido sacerdotes a confesar las 
niñas, se han repartido estampas, 
medallas y catecismos, y por últi-
mo, se han celebrado fiestas reli-
giosas, si es verdad que fuera del 
recinto de la escuela, comulgando en 
dicho acto trescientas niñas de esa 
escuela pública. Allí no hay asilados. 
Sólo alumnos de la Escuela de la 
Nación, establecida por el Departa 
mentó de Instrucción Pública, pre 
cisamente porque la Institución no 
tenía carácter religioso* Por no 
molestar a la señora viuda de Cár-
denas, que honradamente nos con-
fesó desconocía el vasto alcance di 
la escuela láica, r la radical s§pa-
raión que existía entre la Iglesia y 
el Estado, se toleró dicho acto, pro-
curando muy bien que ninguna fies-
ta religiosa se celebrara en los lo-
cales que el Estado disfruta por H 
alquiler que paga; pero con la pro-
mesa y serio convenio de que en 
lo sucesivo no podría ningún sa-
cerdote realizar labor catequística 
con las niñas que asisten a la E s -
cuela Pública N ú m . 51 del Distri-
to de Guanabacoa, que es la insta-
lada en el Asilo "Rafael de Cárde-
nas". 
Ni los funcionarlos de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, ni yo, 
adoptamos esa actitu l, «por animad-
versión u odio a la Iglesia Católica 
/ L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
¡ U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
B8 JtA SKA8 raVOTUbA BB AWZJOAM 
TTTB Y SIOTTB SZBBBO X.A. KBJOB DB TOSAS 
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E F E C T O S S i l T I O S 
PIDA P R E C I O S 
J o s é M a . G o n z á l e z y C o . 
Sagua l a Grande 
c ;M50 alt. 4-d 17 
í i l lFRRA 8 ,a8 Chinche8' Moscas, 
UULiiIiH Pulgas y Mosquitos. 
Son el medio de transporte d¿ los microbios. 
'N Extermínelas con CHINCHICIOA -EMOZ' 
> S» vend» «n Bolles* y Ferreterías 
BNOZ. CHEMICAL CO. CHICAGO. 
^ > * Represen tan tes 
Espino y Cn . Zulueta 361-.. Habana. 
E N V I N O S D R J E R E Z 
PIDA S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA A F A M A D A MARCA G I R A L D A 
(tengo muchos amigos en el Clero, 
y muchos primos hermanos que son 
curas y monjas). Y mal podría tam 
poco, por obstruccionar en su labor 
altruista a la señora Viuda del Ge-
neral Cárdenas, cuando es bien no-
torio que fui de los primeros en 
ayudarla seguramente cuando nin-
gún sacerdote se había acercado a 
ella a brindarle un ladrillo para 
que levantara aquella casa. ¡Qué 
ajenas estarían las inocentes niñas 
que declamaron versos en la fiesta 
contra los libre-pensadores, que es-
te libre-pensador ha colaborado muy 
activamente, y sin duda con gran 
eficacia, con la viuda del General 
Cárdenas en hacerles el bien, y que 
fueron llbre-pensadoi^s, como Cés-
pedes, Martí, Maceo, y Máximo Gó-
mez los que fundaron la patria cu-
bana! . . . 
Por otra parte, señor Director, 
me interesa también como Presiden-
te de la Agrupación Masónica " E l 
Zapato Escolar" desmentir la espe-
cie de que esa filantrópica colecti-
vidad haya pedido donativo alguno 
a la Presidenta del Asilo en las dos 
ocasiones en que ha obsequiado con 
pares de calzado a las niñas de 
aquel plantel. Que se restablezca 
la verdad es lo menos que .pueden 
pedir los que generosamente han 
dado lo que han podido. . . 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Cirujano-Director do la PoliclínJea 
Nacional. 
Enfermedades de señoras (Glnecolo-
fíla), Hígado, Estómago, Intestino. Ri-
Mn y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
teu. Jueves y. Sábados (510) Etnpedi'-i-
do 52. 
Atiende los enfermos de operaciones 
y partos en la Policlínica. 
C250G. Alt. Ind. 20 Mzo. 
F U N D I C I O N 
Se vende o se alquila. 
Apdo. 12, Sagua la Grande. 
A CABAMOS d« recibir Cin-cuenta magníficas vacas de pura raza lecheras. Hols-teln, Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas lae semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agrícolas. 
También tenemos en nuestro Es-
tablo magníficas Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales s.e venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
CM 25 No. 7, ENTRE MARINA E INFANTA.-TEUFONO M-4l)29.-HABANA 
Ind. 13 




D E L 
MUNDO 
C 3458 alt. 4-d 17 
Los extremos que el entusiasta 
católico señor Platico recuerda pa-
ra demostrat que yo he ido a fies-
tas religiosas, me ayudan a eviden-
ciar ante el público mi serena y] 
diáfana actitud en estos oasos, co-j 
mo ciudadano y como fuucionarioi 
d3 la República. Asisto, con verda-1 
dero gusto a cualquier fiesta en co-legio religioso, lo mismo católico; 
que "protestante, quo n>ahametanoi 
si 1) hubiese. Lo '•jue no acepto de 
ningún modo es la iaticni:slón de 
la Iglesia en los 8Cto¿> oficiales dell 
Estado, y mu^ho umnos que veu-¡ 
ga^a desnaturaliza* erlp.'ritu lai-
co de nuestra Escuela Pública. 
Cuando se ha tocado este extremo,! 
ni la amistad, ni 1̂ , admiración, nil 
el efecto, han podido debilitar mis 
convicciones y mucho menos obli-
garme a no cumplir con mis debe-
res. Y prueba de ello es este eno-
joso asunto. 
Como comprendo, señor Director, 
que los conceptos emitidos en esta, 
carta no caben en un periódico de i 
la índole del que dirigís, me permi-1 
tiréis que ruegue su publicación al 
otros colegas de la Capital. 
Con mis expresiones afectuosas' 
para el señor Blanco, quedo, suyo i 
afectísimo, 
Antonic L R A I Z O Z . 
Sub. Srrrio Ge í . Pública. 
m o l 




B O T E L L A 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
laciiiiunimiciininiiininiiiiiiimiiDniiini'iiiciM 
H 
S A N I T U B E 
L A M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
D E E S C R I i 
(Preparado por Thb Sanitube Compant, Newport, R. I . , U.S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS- | 
Aprobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mi'it&r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
| Zulueta - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
«nnnmHWBHami imMmmammmnnu ricjiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiitjiiiiiiiiiiiitj'iiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiü.riiiiiiiiiinicjsg 
E C T Á {TRATAMIENTO MEDICÓ 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i c 
Tí y Margalh 36.—Habana 
^ C O M E D I A F E M E N I N A 
8 « • U . Kk « ,Por L E 0 N ICHASO 
Acadil!"51* Art«' L« Modtrmt Poesía, Wflso.. Mi. 
* ^ U Bar fa l e» y La Líbwrta Nnera. 
? ™ a coiciÓD anaemada y corregida. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
MEMPHIS, T E N N . ü . S. A . 
Representante: [i, García Rlv«ro San Ignacio 2», Teléfono A.4200. 
Habana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pial 
Teniente Rey. 80. (altos) Consultas-
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5 
Telefono M-6763. No nace visitas r 
miclllo. 
rfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSíRRATE No. 41. C0USULUS DE 1 a 1. í Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
' G o n z a l o P e f i s o j N . G e í a T s & C o 
tTTJANO DZJZ, HOSPITAt 
CIRUJANO D E t HOSPITAt HTTNICI. 
.bFKCIALISTA EN VIAS URINARIA«I 
cafeferl^m^^3, v™ér!a3- C l ^ s c í ? , 1 / ? T?¿S.«í.«^„Íe íos uréteros. IiprECCIONES DE REOSAl-VATit»»» COKSUI.TAS DE 10 a 12 Y D t j a AA a P. m. en la calle de Cnba 69 9 
¥ S N 0 
E L M A S E F I C A Z V A G K f A % E D E L O S T é ^ i r o S 
L a b o r a t o r i o A L E B E A U L T a C " . P A B I S . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A Ágmar IOS'108 
Vendemos Cheques de V / a / e r o s 
Pagaderos e n T o d a s P a r f e s del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
e n L a s M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/U/\ DE AHORRñ^ 
Recibimos DepísÜos m Esta Strifa, Paganj, \„M al 3 por ICO AmL 
T̂oáos esto, operación» pueden efectuarte tambiín por correo. 
FAGINA C Ü A T K a 
D I A R I O D t L A p r a i n i r a APfn 17 <IC » y z * 
¿ E s V . e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
6fifp lo será, si sus encías 
sangran fácilmente 
Cuerdos son los que hacen caso de las en-
cías que sangran. A l hacerlo combaten la 
Piorrea, siniestra enfermedad que ataca a 
cuatro de cada cinco personas que han pa-
sado los cuarenta años de edad y a muchos 
miles de otras más jóvenes. 
L a Pasta Forhan, para las encías, si se usa 
con regularidad constante y a tiempo evi-
tará la Piorrea o detendrá su progreso. L i m -
pie V . su dentadura con esa Pasta, que 
conservará sus dientes blancos y limpios y 
sus encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista R . J . 
Forhan, D . D . S. Tiene un sabor agradables 
"De venta en las principales Droguerías, 
Farmacias, Sederías, y Depós i tos Dentales." 
F o r h 
P A R A L A S E N C I A S €s más que una Pasta Detiírífica —detiene el arattcc de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A>9136 
Agente General Exclusivo 




DC LA «OCA 
A C A H A p O D E 
C O N i p a E T O 
\ o e S / / f f i m - m i l / A M S 
Q u é u s o t i e n e e l A c a b a d o de C o n c r e t o ? R e -
c o m e n d a m o s e l u so de es te m a t e r i a l s o b r e 
p a r e d e s e x t e r i o r e s de Concreto o C e m e n t o , A c a -
bado de C o n c r e t o de " S h e r w í n - W i l l i a m s f ' f u é e l 
o r i g i n a l y p r i m e r o e n u s a r s e e n C u b a , H o y 
e n ^ d í a e x i s t e n m u c h a s m a l a s i m i t a c i o n e s . I n - , 
s i s t a e n o b t e n e r e l m e j o r . B u s q u e 
l a " H " r o j a e n l a e t i q u e t a . 
F a v o r de c o n s u l t a r s o b r e p i n t u r a s 
a p r o p i a d a s p a r a c a d a s u p e r f i c i e a : 
C U B R E N 
T I E R R A 
THE KELMAH Co. A. FUENTES 
Dlstrlbnldftre» Generales. Director Técnlc». 
Cab* 27. Tel. A-JOM. Unja «••32. Tel. A.é78í. 
II ,ba"' Habana. 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
S a n t n ^ t n ^ ^ T ^ 8 ^ 1 0 8 cminente8 oculistas Dr. bantos Fernandez y Francisco María Fernández . 
Egido (hoy Avenida de B é l g i c a ) n ú m e r o 2, B . Telf . A - 5 2 0 4 . 
iníT i ¿ ab~ 
G H E B I M Ü R O M A T Q D E J 1 L F F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l ¿ ? 4 - O t r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
U N A M I G O 
. \ 
Por A N G E L O PATR1 
L a Srta García, maestra de la cía- | Pcspnés de ese Incidente Tonia«tto 
se de dictado estaba ayudando a To- linria muy bien suh rinco. Su nuevo 
masito a hacer un nümero 5. Toma-| .unigo contribuía macho « «Uo. Los 
sito no había aprendido todavía a | niños, poetas al f 1í revisten a U í 
hacer mango y la banderita do con,, inanimadas d<3 ropaJeJ do nnii«-
tail, y nadie como «ir maea ro con 
o.xprrl-ncia sabe lo qne esa AlwlMad 
arriba y cuando no le salía bien U 
raba el papel en el suelo y el lápiz 
detrás dando grandes lamentos de) significa a nn niño lacha contra 
desconsuelo. las circunstancias. Cuánto no ayu-
L a Srita. García lo dejó rugir y da a un niño tímido al irse a la ca-
aullar durante un minuto, a fin de ma Qué fácll es sl j,eva mufle-
que dejase escapar los más agudos 1 ^ de tl.apo tlene ^ cainisa de 
dolores del orgullo herido y cogió i noche que M le po||e y ^ t̂  quita 
una hoja inmáculada de papel y un ' caida ve2 la hora do doi-
hermoso lápiz amarillo sin estrenar. ! nijr ^ Te<jdy Bear que ha jugado 
"Ven aquí Tomasito y mira lo que con un nlño todo cl día es un ÍIltl. 
voy a hacer" le dijo, "A tropezones mo amlgo que e8tó dispuesto a sa-
y con gemidos entrecortados de ver- iudarno8 bondadosaf icnte en la no-
güenza Tomasito fué al lado de h»jche solitaria cuando un pequeñuelo 
Srta. García y le vió hacer tres go'-| a r la obscuri(lad 
idlnflones cincos en línea muy lenta- ,^ y él ^ algo pcquei-0 
mente y diciendo al mismo tiempo: 
"Se hace una línea redonda y se 
mete para adentro y se le pone una 
banderita encima. Tomasito se olvi-
dó de sus fracasos, empuñó su lápiz 
amarillo e hizo un buen cinco alen-
tado por la maestra y después otro 
y otro y algunos otros más . 
" Y a vez como puedes hacerlos 
muy bien dijo la Srta. García cuam 
existiendo probabilidad de irse fio. 
tando en sus alas si no hay «Igo fa-
miliar que le hable de Ux horas 
del día con firme aunque imaginada 
conversación. 
' Un biberón no es esa clase de 
amigo. Los niños que ya saben ca-
minar y hablar no debieran irse a la 
cama con biberón. Se les debe dar 
do Tomasito se alejó lleno do con- a beber en un vaso. E l usar una bo-
suelo dirigiéndose a su sitio en la tolla es prolongar un ..abito infan-
rlase. Mejor es que te lleves a tu til quo resulta bien perjudicial por 
nuevo amigoM le dijo entregándole cierto. No, un amigo es algo familiar 
el lápiz. Tomasito lo aceptó con 
agradecimientto y lo deposibó con 
gesto complacido en su pupitre. 
Cuando tengas un momento prueba 
otra vez y verás que lindos cinco sa-
bes hacer, añadió la maestra entre-
gnudoJ^ otra hoja limpia de papel. 
en que el niño ha trabajado o con 
que ha jugado durante el día y co-
mo acostumbran hacerlo lo ha ata-
viado de una personalidad indivi-
dual. Son muy útiles y cómodos. 
Trate V . de obtener un amigo así 
para su niño. 
Reserve su mesa al aire libre 
E n la más atractiva y delicJosa terraza 
De la Habana, en la Calzada del Vedado, 
Unica en su estilo, desJe donde puede 
Contemplarse el Incesante paseo de 
Máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Servida bajo nuestro hermoso cielo tropical 
H O T E L " C E C I L " 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Reserve su mesa a los Teléfonos: F-47JJG y F-4727. 
^ C 3429 ' alt. * 8d-17 
L A SESIOJÍ D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-[ E l doctor Tourlño fué el único i 
niara Municipal, bajo la presidencia i concejal que voto en contra. 
del señor Miguel A. Cisneroa y con 
asistencia de veinte concejales. 
Modilícar, también a instancias 
del alcalde, el acuerdo sobre conce-; 
Actuó de secretario el señor R l - sión de medallas a los miembros del | 
cardo Callana. Cuerpo de Bomberos, en el sentido 
Aprobada el acta con una ligera du que se otorguen por antigüedad 
aclaración del señor Fraga, se pro-, y no por el número do aerviclos'i 
cedió a cumplimentar la orden del pi estados. 
dí»v empezando por los asutitos qu3. —Autorizar al alcalde para di&-i 
quedaron sobre la mesa en sesionesI poner del capítulo de Imprevistos,! 
anteriores. Resultas o cualquier otro disponible! 
He aquí los acuerdos adoptados. | ¡a cantidad de $15.000 mensuales, | 
—Votar, a solicitud del alcalde, ¡ con destino al pago de los haberes i 
un crédito de $60.000 para atender'de los empleados temporeros que 
a! pago en lo que resta del ejercí- prestan servicios en los departamen-! 
cío de las becas y satvencione-s al.op de Impuestos, Sanidad y Fomcn-,1 
los colegios y asilos, donde reciben »to durante el tiempo que resta del i 
educación numerosos niños pa^raaf actual ejercicio. 
poi cuenta del Municipio. j —Aprobar una moción relativa K\ 
E l doctor Touriño se lamentó de Resignar una comisión especial dej 
que el alcalde no hubiera enviado | concejales para que concurra en re-i 
•os datos que le pidió la Cámara i presentación del Ayuntamiento de la} 
fiobre el número de niños becados | Habana a la Exposición Imperial do i 
que existen en cada asilo y colegio: i Wembley Park, en Londres, donde 
y combatió la solicitud del Ejecuti-|s-? darán conferencias sobre cuestio-! 
vo Municipal, a A>sar de reconocer ¡ nes municipales. 
cemo obra buena y humanitaria la | Para formar dicha comisión fue-i 
de educar a la niñez desvalida, por 
estimar que en verdad no hay dine-
ro para atender a esa atención, una 
ron nombrados los concejales Eduar j 
do Cidre y Enrique Alfonso. 
Para los gastos de viaje y están 
S E A T A C 4 A L O Q U E S E T E M E 
P O R E S O N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S A T A C A N 
A L A C E I T E 
M A R T Í 
E X T R A R E F I N A D O 
Por que cada día se vende más y e! público que sabe lo 
es bueno, lo exige. Nuestro aceite trlunía por su calidad 
U ^ T ^ T t e ° e v e n t . e n t o d » , p a r t e s , j . « u ^ Y ^ . T ^ c 
I d 
E l m é d i c o l e d i r á . . . 
Compre «Me piquet» 
Rechace toda 
imilacióa. 
T A S o p e r a c i o n e s s o n c o n f r e c u e n c i a 
i — ' i n n e c e s a r i a s . A m e n u d o p u e d e n 
los ó r g a n o s d é b i l e s y gastados v o l v e r 
a su c o n d i c i ó n s a l u d a b l e y n o r m a l 
m e d i a n t e e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m , e v i t a n d o asi u n a 
p e l i g r o s a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S i los ó r g a n o s s o n sanos y f u n c i o n a n 
d e b i d a m e n t e , r e c h a z a r á n las e n f e r -
m e d a d e s y las subs-
tanc ias n o c i v a s . 
L o s d o l o r e s o l a 
m e n s t r i i a c i ó n 
i r r e g u l a r , l a n e r -
v i o s i d a d y l a i r r i -
t a b i l i d a d , l a s 
p u n z a d a s e n e l 
v i e n t r e , s o n a d -
El mejor medico 
Le escribo esta carta para signiüc&rle mi 
gratitud por haber sido curada por su medi-
cina. Sufría mucho físicamente y los dolores 
me habían deprimido mentalmente también. 
Ccrccía de apetito y no podía dormir, ningún 
Médico me curaba. Pero tomé la primera 
botella del Compuesto y me alivié, lo cual 
le informo para su satisfacción. 
v e r t e n c i a s q u e h a c e l a N a t u r a l e z a . 
T o m e U d . e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y devuelva 
l a s a l u d a s u c u e r p o . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m h a estado sosteniendo a 
las m u j e r e s p o r c l c a m i n o de la 
E a l u d d u r a n t e a ñ o s enteros . 
P r o c u r e U d . s i e m p r e c o m p r a r el 
C o m p u e s t o o r i -
g i n a l y r e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s 
q u e p u e d e n r e -
sul tar pernic iosas 
y q u e n o c o n -
t i e n e n los i n g r e -
d i e n t e s d e l a 
f a m o s a r e c e t a 
C o m p u e s t o V e g e t a l ' 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A 6 P I N K H A M M E D I C I N E C O , L Y N N , M A S S . 
ver agotada, como se ha agotado en cía en Londres de dichos concejales 
ocho meses, por causa que de-co- sc votó un crédito de 6.000 pesos 
noce, la crecida consignación quo 
figuraba en presupuesto. 
Conceder un crédito de 10.000 
r.esos para engrosar los fondos des-
tinados a premios en metálico en 
E l sefior Fraga:—No har dinero • las carreras de automóviles que des-
porque se llevan los expedientes y|de la Habana hasta Artemisa se ce-
la recaudación merma considerable-1 ¡obrarán el día 20 de Mayo, 
mente. —Aclarar el acuerdo sobre crea-
Los seflores Pino y Vázquez abo-lción de una plaza de Jefe de Ne-
garon por la concesión del crédito' gociado del Registro Pecuario y Al -
por estimarlo de imprescindible ne-jcaldías de Barrio en el sentido de 
cesldad para resolver el pavoroso que los haberes asignados a esa pla-
problemaí planteado y evitar que iza se paguen del capítulo de Impre-
eean arrojados a la calle de los co- \ vistos o cualquier otro fondo dispo-
legios donde hoy se educan, nvásicible. 
da mil doscientos niños pobres, mu- —Votar un crédito de 15.300 pa-1 
chos de ellos huérfanos. | ra pagar los haberes devengados po:'; 
E l señor Castillo habló también a ¡ lof. empleados declarados cesantes i 
favor de la concesión del crédito y | por haber suspendido el Goberna-I 
dijo que sl bien era cierto que lajdcr el acuerdo de sua nombra-1 
situación económica del Municipio! mientos. 
era bastante difícil, no faltará di-
nero en caja para/cubrir esta aten-
ción Imperiosa sl el Ayuntamiento 
vota el crédito solicitado por el al-
caide. 
—Aprobar la ihoción del señor 
Fernández, que publicamos íntegra 
días rasados, relativa a que el Ayun-
tamiento de ]a Habana encabece con 
dos mil pesos la suscripción abierta 
CUELLOS y C M I S W A R R O W 
B . V D . ROPA I N T E R I O R 
L I O A S . T I R A N T E S 
C A L C t T I N E J v 
SOMDRfRíRIA f\ Vo . 
0 9 / E A AfPTI 
C U L O / o f NOVEDAD 
INO DEMORE EN HACCf? 
UNA V I / I T A a E - / T A C A / A 
para eregir uu monumento en L a 
Coruña a la memoria del ilustre poe 
c y escritor gallego Manuel Curros 
Enríquez, redactor que fué del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
—Adquirir 1.500 ejemplares de 
1* obra de í'rank Varona: "Zayas 
ante la historia". E l precio es de 
2 pesos por cada ejemplar. 
—Felicitar al Jefe di; la Sanidad 
Municipal, doctor Serufíu Loredo, 
soore los informes que nobre su im-
portante departamento ha presenta-
do al señor Alcalde y éste enviado 
a la Cámara con sn, fnenaaje ge-
neral. 
—Abonar a M. Vara la cantidad 
ce 1,925 pesos 72 centavos, por con-
cepto de Indemnización de terrenos 
que le fueron expropiados para en-
sanchar la vía pública. 
—Autorizar al alcalde para quo 
sbone el importe del panteón donde 
descansan los restos mortales del 
ex-concejai Emilio Rodríguez, quu 
falleció estando en funciones de al-
ende Interino. 
—Conceder exención de contribu-
ción durante cinco años, por tratar-
se de una industria nueva en el país, 
a la fábrica de combustible para 
motores que piensa establecer en 
esta capital el señor Julio Cepeda. 
—Crear el epígrafe de "tiendas" 
para la venta de accesorios de auto-
mt''viles, con cuota de 20o pesos al 
Y no hubo más por haberse ro-
to el "quorum". 
L a sesión terminó a '/s siete y 
inedia de la tarde. 
H E M O F O R I N A 
Anemia, To«, C«tarro». Bronquití. 
» TeOAS IU «FECCIMB K U» VIAS KSPIIUTOIUS 
1 ¿ = ' 
( I 
Ni los tspicce gebe-
linos con dibujos de 
Watteau y Fragc-
nard, ni las porcela-
nas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
rü los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com-
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bafto hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando ŝta casa. 
m m m 
R E L L A N O Y H t f 
Mmi* Abrel i f t a g i y Hagam 
W M G L E Y S 
u 
V m t E Y S 
CHICLC 
GARAPIÑA ^ 
S i e m p r e 
F r e s c o 
A ^ O X C I I 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 17 de 1924 
PAGINA. CINC© 
F U s t r e í í i n i i e n t o h a c e d e V . u n i n v á l i d o . 
K e l l o g g s B r a n d e v u e l v e l a s a l u d 
¿Xm oersonas no comprenden 
t i b i e s íesultados del estreñl-
10S ter lonünuo. E l organismo se mlento continu^ ^ cuarenta enfer. 
eI1venena y dad nacen de ese 
K?logg's Bran (afrecho) 
esta , medio natural y seguro de 
es . tan terrible plaga. 
ellDl1 íucharaditas al día suelen 
^fr para Ponerle a V. bien y 
baSt*rvar su salud, pero si su 
conáervar crónico quizás 
€strñ nrec í o tomar la cantidad 
Jgj* Vde Kellogg's Bran en cada 
comida. esari0 recurrir a 
N0 a o drogas que acostumbran 
P ^ f S 9 onanismo, pues con Kel-
10 - Bran se consiguen efectos 10gíacrorlo8 "en la ^nisma forma 
que los produce la naturalezas por 
estimulación. 
E l Kellogg's Bran so distingue 
de toda otra forma de afrecho y 
con leche o crema de leche ea 
sumamente apetitoso. 
E l Kellogg's Bran es de acción 
segura y eficaz, pues su masa hace 
que los intestinos se dilaten y bus 
efectos estimulantes limpian com-
pletamente el organismo de toda 
clase de impurezas. Tenemos 
miles de cartas diciéndonos como 
Kellogg's Bran ha curado num-
erosos casos de estreñimiento 
crónico. 
Empléelo V. y conservará bu 
salud. 
De venta en las principales 
tiendas de comestibles. 
I C A S O S y C O S A S | 
E l O r i g e n d e l a s M a n í a s 
F L O R E S D E E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
son las de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
r cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
0 0 0 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
el interior de la Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario, 
0 0 0 
Centros de me8a artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
o o o 
Especialidad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas, Cruces, C o -
jines, Columnas tronchadas. S u -
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa, 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
Muchos creen firmemente 
que las mañas de la gente 
surgen así porque sí; 
pero aquellos que se fijen 
verán que tienen su origen, 
pues he de probarlo aquí. 
Don Arístides Refojo 
hace guiños con un ojo 
sin poderlo remediar; 
y no crean que lo hace 
porque en ello se complace 
pues le causa malestar. 
¿El origen? Pues que un día 
en una fiesta le hacía 
ese guiño a una mujer, 
lo vió en el lance el esposo, 
que era en extremo celoso, 
y al punto echóse a correr. 
Desde entonces no ha podido 
olvidar lo sucedido, 
y como una expiación, 
doü Arístides Refojo 
siempre está guiñando el ojo, 
despertando la irrisión. 
Don Hermógenes Cerezo 
tiene un juego en el pescuezo 
que a todos hace reir, 
y no será cosa extraña 
que tan fastidiosa maña 
le acompañe hasta morir. 
Y fué: que, de niño, un día 
D E P A L A C I O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
«CKLEFOITOS: 1-1858—I-7029-̂ I-79»7—T-SGS7.—MA TU A J A q ^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S y ^ " 
AMORTIZACIOX D E BONOS 
Por decreto presidencial se ha fi-
jado el día 21 de los corrientes pa-
ra proceder a la amortización de 
10,160 bonos de la deuda interior, 
emisión de 1907, al cinco por cien-
to; 234 de la emisión de 1917 al 
seis por ciento, y otros 300-más de 
la misma emisión de 1917. 
R E I N E d e s C R É M E S 
úRarcLOillosci Crema de CBe//eza ¿/ndispensab/e para el tocador 
ESENCIA .dÁBON. LOCION. POLVOS, A R R E B O L S , 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE MANICURA,ETC 
J . L E S Q U É N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S ( 
A g e n t e s : Fé l ix L E R O Y & C - * , A p a r t a d o 114-5. H A B A N A 
I X D r i i T O 
Ha sido indultado el penedb José 
Rodríguez Agüero, que cumplía con-
dena por un delito de imprudencia 
temeraria. 
en una juguetería 
un muñeco raro vió, 
que por medio de una pieza 
alongaba la cabeza, 
y el gran susto se llevó. 
En la mano, Luis Cantero 
lleva siempre su sombrero, 
lo cual una maña es. 
Quien adivinar pretenda 
el motivo, pierde prenda 
pues no lo acierta en un mes. 
Lo lleva siempre en la mano, 
poique cierta vez, ufano, 
en un parque se sentó, 
allí se quedó dormido 
y un caco, al verlo rendido, 
sin sombrero lo dejó. 
Desde entonces, descubierto 
anda el hombre hasta despierto, 
porque ha llegado a pensar 
que, hasta sin embelesarse, 
un día va a descuidarse 
y lo pueden descrestar. 
Muchos más he conocido 
que otras mañas han tenido; 
pero no los cito aquí 
porque la chismografía 
es también otra m a n í a . . . , 
y chismoso nunca fui 
Sergio A C E B A L . 
A S O C I A C I O N D E B A R -
B E R O S D E L A H A B A N A 
Se cita por este medio a todos los 
Barberos, asociados o no a que con-
curran a la Junta General Ordina-
ria que se celebrará hoy día 17 a 
las 8 p. m. en Prado número 123, 
(altos) entre Dragones y Monte. 
OSCIAB P E R E Z , 
Secretarlo. 
14779 ld-17 
T R A J E S B L A N C O S N o > I C O A J 2 0 0 0 
" E L 
fenemoa varios Modelos 
T 
I M A N 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
T E L E F O N O A-9 500 HABANA 
ASUNTOS P O L I T I C O S 
Ayer se entrevistaron con el Se-
cretario de Gobernación el General 
Gerardo Machado, el Gobernador de 
Oriente y los resj-eseni^ntes por 
aquella provincia, señores León y 
Socarras. 
Según nuestras noticias, en la en-
trevista se trató de diversos asuntos 
políticos. 
E l señor León manifestó a los re-
porters que la comisión se había 
interesado con el doctor Iturralde 
por la aprobación del presupuesto 
extraordinaria del Consejo Provin-
cial de Oriente, que asciendo a la 
suma de $108,000 y se destina a 
obras públicas. 
OTRAS E N T R E V I S T A S 
También visitaron ayer al Secre-i 
tario de Gobernación el Director de 
Comunicaciones y el Alcalde de Ro-
das. 
O R D E N E N O R I E N T E 
E l Alcalde de Santiago de Cuba 
comunicó ayer a Gobernación que 
reina tranquilidad completa en aque-
lla ciudad. 
OTRO INÍX>R3£E S O B R E L A 
H U E L G A 
L a Policía Secreta rindió ayer al 
Secretario de Gobernación otro in-
forme sobre la huelga de bahía y los 
acuerdos últ imamente adoptados 
por la Federación Obrera de Bahía 
y por la Asociación del Comercio e 
Industria de la Bahía de la Habana. 
"aít, 15t-3 
A N U N C I E S E L N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS 
Se trasmiten fácilmente por el 
uso de vasos de vidrio. 
ü n vaso TCJLIP de pápel sanita-
rio para cada persona, evita trans-
ferencia de tales enfermedades co-
mo tuberculosis, sífiles, piorrea, etc. 
Insista que sus bebidas sean ser-
vidas en vasos T U L I P . 
L A Y - L U G O P A P E R CO. 
Distribuidores Generales. 
Lonja 53 8.—Habana. 
POMO z a / ¿ m r . 
< f t D I F . \ T A f . . . • 
x&wẑ ^ B l ^ te % 
00 
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lecdoj*. a c i u J m p a r a 
b o m b ó m e c k ^ 
E L E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
1 Arr. ia 
mmm 
E L Q U E S I E M B R A R E C O C E . ' 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . , 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A L : 
E 5 T V D I D 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 t 
C O N T R A B E L E N D E S A R R A G A 
_ Tcdos los c a t ó l i c o s ; la Habana entera, hace su protesta u n á n i m e contra las c a m p a ñ a s de 
Belencita. E n cambio aplauden u n á n i m e m e n t e el surtido selecto de telas de verano, encajes, carte-
a s y pañuelos de fantas ía para señara y caballero que acaba de recibir 
" E L C O R R E O D E P A R I S " L a 0 , 8 3 k l a s ( : r e m a s " A G N r 
OBISPO 80. - TELEF. 4 - 3 2 6 0 P E R E Z Y L A N Z A 
c 2991 alt 2t-T5 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
POB 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
Est ^ uZllT NoVela está ^ venta en 
bajej lAcafJémlca-. Prado 93. 
g de Payret. Telf. A-9421. 
su tío 
(Continúa) 
t í 6 Francina del secretario 
^ d a 1 ^ hal^base algo pálido, sin 
9Ue Sa ' e.Iecto del intenso calor 
blole ^ a n í 0 ^ ' amistosaniente( ha-
-Pero qflUhella Palidez y añadió: 
girando f ^ Se rePondrá usted 
^tona^ r * .brisa d 
. amablR' 
86 sentía. 
á s ^ uDriS  e las P^yas 
el *r*̂ lj' sobre todo, viviendo en 
y amado ambiente de la 
8^o ; uennaoma. es un gran con 
> t e s t ó el J-nmensa satisfacción— 
5,1 Aspiro Ernault. sofocando 
Casi i~ ' . 
1,1 esa 
le paanlrf11161116 tomó de la seda laquetlto envuelto en papel 
E l ' 
^ l e ' d l ' 6 ,a S « n t a ^ la azu-
^Jo—agradece muchísimo 
la simpatía que hacia su obra mues-
tra usted, y le ruega que acepte una 
fotografía de ella. Sus tíos de us-
ted me han autorizado para hacer 
este ofrecimiento en nombre del au-
i t o r . . . 
Francina lanzó una exclamación 
de alegría, y, desenvolviendo con 
mucho cuidado el papel de seda, 
encentres» con una admirable re 
producción fotográfica del bustto. 
Con vivo placer admiró de nue-
vo la angélica figura. Y de repente 
encontró la explicación do aquella se-
mejanza vaga e indefinida que ex-
perimentó desde un principio: sí, 
la semejanza de la obra era con ella 
misma; era ella, idealizada, tal y co-
mo hubiera podido estar tras una 
hora de fervor extraordinario o des 
pues de haber vencido en íntimo e 
• ignorado combate. 
Sorprendida profundamente por la 
i coincidencia, tanto más extraordina-
j ria cuanto que no conocía el escul-
tor, la señorita de Albigny sintió la 
I curiosidad de saber si la semejanza 
i había sido notada por Esteban. Le-
• ventó la cabeza y miró al secretario 
j del Conde. E l señor Ernault estaba 
I contemplando la fotografía, pero sin 
i mostrar que advertía relación entre 
I la obra artística y Francina. Esta 
1 quedóse indecisa, pensando si la se-
! mejanza sería sólo una Ilusión. 
Con muchísimo gusto acepto, agra-
I dezco y conservaré esta fotografía, 
j y que me parece no sólo la repro-
• ducción de la obra encantadora que 
he admirado, sino algo que puede 
convertirse en enseñanza. . . 
—Comunicaré al escultor las pa-
labras alentadoras de usted . . . 
—Me hubiera agradado darle per-
sonalmente las gracias . . . ¿Tiene 
mucho empeño en conservar el In-
c ó g n i t o ? . . . ¿Es i ta l iano?. . . ¿Jo-
ven o v i e j o ? . . . ¿No podremos lle-
gar a conocerle? 
—Para abandonar el incógnito 
aguarda a que el público pronuncie 
su juicio sobre la obra; pero la im-
presión de usted, que le ha sido 
1 transmitida, ha reanimado su con-
! fianza—observó Esteban, sonriendo. 
Y, a partir de aquel día, el inte-
| rés de Francina hacia el artista m;3-
! terioso aumentó más aún. 
X X 
\ 
De Francina a la señora de Dufort 
Respetada señora y amiga mía 
i muy querida: ¿Se acuerda usted 
! aún de mí, o me ha borrado de su 
¡ memoria como una insignificancia 
j que nunca más ha de volver y que 
I pertenece a otro país y otro mundo? 
1 Pido a Dios que la vista de esta car-
i ta y el ruego cordialísimo que va en 
ella muevan a usted a compasión, a 
compasión semejante a la que me 
otorgó cuando quedé sola en el mun-
do, cuando usted, poniéndome blan-
damente en mí cabeza su mano, una 
mano maternal, me decía: "¡Pobre-
cita Francina!" 
"Por desdicha, cuando mí amada 
abuela falleció no pude darme cuen-
ta exacta de todo lo que se me iba 
con ella; no imaginé nunca que aque-
lla pobre anciana inerte me dejaba 
con su ausencia en el vacío; no com-
prendí que ella representaba el ho-
gar, la independencia, una dicha, aun 
cuando fuese relativa, y. . . el mante-
nimiento de mi dignidad. 
"Soy desgraciada. . . 
'Después de haber sido recibida con 
afecto y entusiasmo, después de ha-
ber sido presentada en todas partes 
como una hija, he tenido que conven-
cerme de que se han cansado de mí, 
e Insensiblemente me he ido convir-
tiendo en señorita de compañía y 
casi en doncella de servicio, útil pa-
ra toda clase de tareas, que lo mismo 
atiende al repaso de la ropa, que a 
la cocina, que peina a su. . . señora, 
que carga con los paquetes de las 
compras, que en las fondas ocupa un 
cuarto de menos precio en el piso al-
to, y sobre la cual descargan las re-
criminaciones, las quejas y el mal 
humor. 
"Francina, a quien usted llamaba 
la princesita de Sarnans, es hoy el 
rigor de las desdichas, la parienta 
pobre que, a cambio de la hospitali-
dad, tiene que sufrirlo todo.. . 
"Con gran encarecimiento suplico ¡ 
al excelente esposo de usted que in-
fluya en el ánimo de mi tutor para 
que éste me permita salir de aquí. 
Deseo y necesito ganarme la vida; 
pero si forzosamente he de sufrir 
exigencias y desplanes, preferible es 
que sea en casa de personas extrañas, 
donde, al menos, podré conservar 
cierta independencia. 
"Aguardo con gran ansiedad la 
respuesta de usted, y con cariñoso 
respeto le envío un abrazo.— 
Francina". 
" P . S . No puede usted imaginar 
cuánto desearía por encontrarme en 
la espaciosa y fresca sala de la casa 
do usted, reclinando la cabeza en el 
respaldo de una de las amplias y có-
modas buracas, y. olvidando esta cruel 
temporada e i Italia.'' 
Transcurridos unos cuantos días, 
las señorita de Albigny recibió las 
contestaciones que ansiosamente es-
peraba. 
"MI muy querida Francina: De to-
das veras lamento la situación en 
que se encuentra usted. Edmundo 
envió la conmovedora carta de us-
ted al tutor, que contesta por separa-
do. Sinceramente compadezco a us-
ted, hijita mía. No hubiera creído 
nunca que Blanca fuese tan ligera y 
tan inconstante; no pude nunca pen-
sar en que se mostrase falta de bon-
dad y de atenciones hacia una parien-
ta. Pero ¿no sería más triste la si-
tuación de usted al lado de perso-
nas extrañas? Vivir en una casa res-
petable y hallarse bajo la protec-
ción de parientes respetados, son ven-
tajas de mucha cons iderac ión . . . No 
dejaré de acordarme de usted. De 
vez en cuando Edmundo Interviene 
em el d: tglo de matrimonioe que ge-
neralmente son felices. Muchas me-
nos lindas que usted, de familias me-
nos distinguidas y con dotes muy 
modestas han tenido la suerte de 
encontrar excelentes esposos. SI la 
ocasión se presenta, haremos todo lo 
posible por proporcionar a nuestra 
amiguita la satisfacción de tener un 
hogar y un buen marido. 
"Con afectuosos recuerdos de E d -
mundo, reciba usted la expresión 
de mí sincero cariño.— 
J . de Dufort. 
L a carta del tutor, breve, áspera, 
severa, negaba resueltamente la au-
torización solicitada. 
L a mañana misma de su regreso 
a Florencia encontróse Francina con 
aquellas epístolas, y al leerlas sin-
tió profunda indignación y terribh 
desconsuelo. Aún siéndole desagrada 
ble en grado superlativo, la carta de 
su tutor no le causaba sorpresa ex-
traordinaria; pero la Indiferencia 
mal disimulada de aquella a quien 
llamaba antigua amiga, le producía 
Intolorab1e sufrimiento. Realmente, 
carecía de motivo para asombrarse: 
había vivido muy poco tiempo en 
Sarnans, y no contaba allí con amis-
tades sólidas ni con recuerdos arrai-
gados. L a señora del notario tenía 
bastantes preocupaciones con las que 
le proporcionaban sus hijos y sus 
nietos. Francina le fué simpática, 
pero al cabo de los meses transcurri-
dos, le Inspiraba serenamente los 
agravios de que se doíía la huérfa-
na, consideró que unas cuantas mo-
lestias de amor propio podían sobre-
llevarse muy bien, a cambio de con-
tar con casa, familia y considera-
ción social. 
L a pobre Francina añadió a la ya 
larga lista de sus desencantos esta 
especie de abandono de su causa. 
Inclinó la cabeza y comprendió que, 
por muchos sufrimientos que le re-
servase el destino, no podría hacer 
nada hasta que llegáse la fecha, aun 
lejana, de su mayoría de edad, en la 
cual legalmente alcanzaría indepen-
dencia y libertad de a c c i ó n . . . 
De sus tristes meditaciones la sa-
có el sonido de la campana avisando 
que el almuerzo estaba servido. Atra-
vesó los salones ,que aun mostraban 
los muebles enfundados, y entró en 
el comedor, donde Estéban se halla-
ba solo. 
E l señor Ernault reprimió una 
exclamación de alegría al ver a la 
señorita de Albigny y se adelantó a 
saludarla. Francina lo encontró l i -
geramente cambiado; las brisas de 
Bretaña habían dorado la palidez que 
el exceso de trabajo hacía habitual 
en el joven, y en su actitud y en su 
fisonomía observábase algo que la 
huérfana no trató de definir, algo 
que revelaba confianza en sí pro-
pio, algo como la conciencia mejor 
sentida do su fuerza moral. 
-—¡Qué buen semblante tiene us-
ted!— le dijo Francina, tendiéndole 
la mano y hablando la primera-— 
Bien se ve que viene usted de dis-
frutar los mimos de la familia de 
respirar el aire natal y reponerse en 
un ambiente saludable y g r a t o . . „ 
PAGINA SEIS 
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JUEVES SANTO 
D E L DIA 
COXTOZBKTO SACHO 
Noche de arte. 
Es en el Plaza la de hoy. 
Un gran concierto sacro celébrase 
en el roof del famoso hotel. 
Lo ofrece la orquesta del profesor 
Moisés Slmons, la misma que todaa 
las noches, durante la temporada, 
hace las delicias de los concurrentes. 
Toman parte el tenor Ignacio V. 
Urrestarazu, el barítono José de Rueí 
da y la soprano Laura Obregón. 
Selecto el programa 
Muy Interesante. 
TIA C RUGIS 
E n el Nacional, 
Gran espectáculo hoy. 
Las huestes dramáticas que dirige 
el primer ector italiano Aquiles Zor-
da estrenarán Vía Cmcis. drama sa-
c-o, original del canónigo Salvaggio 
Messina. 
Obra que es el sagrado misterio 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo según el Evangelio de San 
Juan. 
Producción nueva. 
Desconocida en la Habana. 
E n la partitura escrita para acom-
i pañar la representación figuran nú-
meros de grandes compositores, co-
mo Gluck, Clementl y Mercadante, 
entre otros. 
E n la escena de la Calle de la 
Amargura cantará la aplaudida Emi-
lia Benito las tipleas saetas sevlllar 
guas. 
3erá imontada V£i% Crncda con 
gran propiedad y con gran lujo. 
E s la obra del d ía . 
N E U R A L G I A 
DOLOR DE MUELAS «ta. 
El SLOAN alivia estas 
punzadas instantá-
1 neamentc, con una 
aplicación. Sométalo 
a la prueba. 
En las farmacia». 
VENTA S U P E R - M O D I C A 
Entendemos que el actual es el momento mas propicio a una buena 
oferta de artículos de ropa interior; porque el calor sigue persistentemen-
te atormentador, y porque nunca tuvimos en nuestra Sección de Ropa 
Blanca tanta y tan variada cantidad que nos permite demostrar una vez 
mas las excelencias de la magna Venta Supcr-Módica. 
C u e s t a a b a j o . . . 
CAMISAS DE DIA 
Xi A CINTA S S XA PASZOX 
N Campoamor. 
E n su día de moda. 
Anuncia para hoy Vida, Pasión j 
Muerto do Nuestro Señor Jesucristo, 
cinta en colores, dividida en ocho 
actos. 
Exhibición que durará desde 
una hasta las cinco de la tarde. 
So repite por la noche. 
A las ocho. 
la 
EN HARTI HOY 
Un drama sacro» 
E n el teatro de Santacruz. 
Se representará hoy, y también 
mañana. L a Pasión y Muerto de 
Nuestro Señor Jesucristo, original 
de Enrique Zumel. 
De su desempeño se encarga el 
cuadro dramático a cuyo frente está 
la bella artista Natalia Ortíz y el 
apaludido actor Eduardo Vivas. 
Un éxito seguro. 
BLAS S E £ DIA 
Día de moda. 
E s hoy en Fausto. 
Y también en Olympic, donde se 
exhibirá L a leyenda de Sor Beatriz, 
basada en el poema de Zorril la. 
Va Ohristtis en Capitolio. 
Magna cinta. 
Y la clásica retreta de Jueves San-
to por la Banda Municipal. 
E n el Parque Martí. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Piden las damas que gustan lo mejor, las elegantes que saben 
encuentran en VAN R A A L T E , la diversidad de tonos que la mo-
da impone y las económicas que saben por experiencia que 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Porque se fabrican con seda especial para el clima de Cuba. 
Quien las usa pierde la cuenta de las veces que se lavan y aiem-
prc como nuevas. 
PIDA MEDL1S "VAV R A A L T E " E X SU TIENDA 
Exíjalas. Xo es j osible qne no Ina tenga. 
A 90 centavo».—En linón tupido, 
guarnecidas con bordadilos y cintas 
lavables. 
A $1.25.—En magnífico linón, con 
muy lindos bordados suizos y aplica-
ciones de encaje. 
A $1.75. — En muy transparente 
opal, caladas y con botdaditos "mar-
guerite" y cintas lavables. 
A $1.90.—En rica "jumelina", con 
aplicaciones de' filet y vistosos borda-
dos. 
A $2.10.—En fina batista, guarne-
cidas con finos bordados y encajes de 
Valenciennes. 
A $2.25.—En linón clarín, con bor-
dados calados y randas hechos a ma-
no. 
A $2.40.—En muy suave y muy 
fina batista, con caladitos y bordados 
hechos a mano. 
A $3.25.—En holán batista de hi-
lo, bordadas y caladas a mano. 
guarnecidas con bordados calados y 
detalles "a pois" hechos a mano. 
PANTALONES 
Todas esas camisas tienen pantalo-
nes al juego y los vendemos al mis-
mo precio. 
JUEGOS DE DOS PRENDAS 
A $3.50.—Camisa de día y panta-
lón en opal muy transparente, con 
calados, bordados y cintas lavables. 
A $3.75.—Camisa de día y panta-
lón en "jumelina" muy fina, con bor-
dados muy bonitos y aplicaciones de 
encaje de filet. 
A $3.90.—Camisa de dia y panta-
lón An batista muy fina, con preciosos 
bordados y encajes de Valenciennes. 
JUEGOS DE T R E S PRENDAS 
Los juegos anteriores, con tres 
prendas, valen, respectivamente, a 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e 
J o h n s o n 
AHvia los dolores 
causados por d»-
bilidsd en la es-
palda, en los ríñones y en el 
hígado asi como dolor en los más-
culos, los pulmones y el pecha 
Es siempre eficaz. 
Pídalo tn la botica 1 
J 
A $3.50.—En holán clarín de hilo, 1 $7.28, $8.25 y $8.75. 
En la primera de las vidrieras de la calle Aguila exhibimos actual-
mente unos juegos interiores de $3.50. Celebraríamos que se detuviera 
usted unos instantes a contemplarlos; todas las personas que lo hacen 
van inmediata e indefectiblemente a comprar alguno a la Sección de Ro-
pa Blanca. Porque son baratísimos y de tan superior calidad que no se 
concibe la posibilidad de darlos por ese precio. ' 
Una Tintura inofensiya para E L ATENEO DE L A HABANA 
Belleza que no tiene igual 
El cutis rnararillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 años. 
Enrié ISf para una muetra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
N.w York 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
Cuando las circunstancias im-
pelen, el descenso tiene que ser 
rápido, rodado, con el atolondra-
miento del guijarro que, lanzado 
por una mano oculta desde la 
cresta de la cumbre, corre loca-
mente hasta el nivel más bajo 
del escenario montaraz, sin poder 
asirse de una rama, de un ar-
busto, de un matorral que le de-
tenga. 
Así vamos nosotros, desde el 
comienzo de la liquidación ac-
tual: cuesta abajo y a escape. 
Creíamos, al empezar que el tiem-
po nos alcanzaría para recorrer 
el camino trazado con cierta ra-
pidez ordenada; mas a mitad 
de la ruta, la criada nos sa-
lió respondona, obligándonos a 
soltar más lastre y a vivir la ve-
locidad. 
Verdaderamente no hicimos 
la segunda rebaja general de pre-
cios a entera satisfacción. ¡Tron-
char uno mismo sus propias po-
sibilidades siempre duele- A ve-
ces, no obstante, es más peli-
groso en la vida retroceder que 
avanzar— porque existen pensa-
mientos, emociones y lugares de 
los cuales no se puede ni se de-
be dar la vuelta—, y ya puestos 
en el disparadero... 
Veremos cómo las tijeras li-
quidadoras recortaron las alas 
de algunos precios. Medias de 
Muselina: blancas y de color, 
una clase a 37, 54, 55, 65, 73, 
y 79 cts.; otra clase, tres pares 
por un peso. Medias de seda, 
para señora también, a 90 cts. 
a $1.50 y a $2.05. Estas últi-
mas recuérdese qu, . , 
t a ^ \ d \ a q u e i l a ^ ^ ^ 
de obsequio a u ^ 
^jarnos desde 6 pe 
^ gasa, seda O n i ^ . ^ 
Calcetines: ÜAT' ClM 
negros, b lanco' ; e ^ r o > 
a 42. 48, 63 y 78 1 
a 19 29. 37 y te^. 
Una real, positiva aaB'- ^ K 
nuselas francesas b l l 11 C*-
color-cualquier talla y * 
las vendemos a $1 IR r lea-
" ' A ^ . l e S 
la fabrica. Ni un ren * 
^1 Vm^Tt^*' 
- c o m o eje todos lo, dem , 41 
lemos mencionar únicJ ^ 
barato. Ni que dJr \t ^ lo 
• m á s distinguido, f i n o 7 ^ 1 ° 
cada sene de artículos t a l i ^ 
lo posee y l¡qU¡da " i ' ^ S 
con su rebaja 
S.rva_esa nota de advert 
Pañuelos: de señora. a IQ f-
y 20 cts.: estuches de tr ' 
ñuelos con encaje- a 87 v i" 
centavos; estuches de mediad 
cena, bordados, a $100 íi í 
y $130; de f a n t a s í a . . ! ; ^ 
y bien trabajados, cuantos Da 
nucios usan las mujeres. De 2 
ballero. a 75 y 95 cts.. y a $1 in 
$1.25 y $! 65 la ' 
Aparte de la espléndida colee 
ción que en pañuelos de hombre 
tenemos, de mayor gusto y pre. 
ció. 
¿Necesita usted mantilla pa 
ra recorrer esta tarde las eslacio. 
nes? Blancas y negras. Aunqu, 
preferible negra. Muy baratas. 
¿Quiere verlas en un momen-
tito, lectora? 
Z B T T B A 
R E P O N G A S E U D . 
SI s« siente viejo y no tiene eda ,̂ 
?! tiene edad y quiere ser joven de 
todas onaneras. usted y todos los hom-
brea pueden reponerse, recuperar las 
fuerzas viriles, las energías y la vo-
luntad de vencer. Pildoras VltaMnas, 
reponen las energías en todos los tiem-
pos perdidas por cualquier causa. VI-
talina las revive. Se venden en todas 
ias boticas y en su dcpOsito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
Alt. lo. ab. 
I 
m s s m 
teñir el cabello 
Llamamos la ctención de las perso-
nas quo usan tintes para el ca-
bellD. que la Tintura Regina, 
es inofensiva, porque no contie-
ne sales de plomo, plata, cobre 
y otros minerales que perjudi-
can la salud. 
TINTURA REGLVA es vegetal y tam-
poco tiene el inconveniente de 
algunas aguas, lociones y acei-
tes de acción^ progresiva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con el cuero cabe-
lludo, el que absorbe esos pro-
ductos nocivos, produciendo do-
lores de cabeza y otras moles-
tias y manchando la almohada, 
toallas y otros artículos do la 
toilette. 
T I N T U R A R E r . I X A , tiñe el pelo del! 
hombre y de la mujer, así como 
el bigote y la barba instantá-1 
neameate, pudiéndose lavar en-
seguida la cabeza con bastante I 
aRua y jabón, no dejando por' 
tanto, ni vestiglos de la tintura, 
y en cambio, se deja un hermo- j 
so color natural, con el brillo I 
y suavidad del pelo sano y jo-
ven. 
T I N T U R A R E G I N A , la más perfecta! 
para teñir el cabello, se vende j 
en todas las farmacias y dro-
guerías de Cuba a $1 el estu-j 
cha. ^ 
C2246 alt I t 7 8d-9 ' 
' E l próximo domingo día 20,'a las* 
¡ diez de la mañana, y en el palacio 
! de la Cruz Roja Cubana, dará, co-
1 mo de costumbre, su fiesta domi-
nical pública, la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la Ha-
bana, con ol siguiente programa: 
L—Apertura del acto por el se-
ñer Presidente. 
Uv—"La niña de Guatemala", 
poesía de José Martí, recitada por 
la señorita Angelina Miranda. 
H L — a ) A Granada. Alvarez. b) 
Brindis de Hamlet, Thomas. Canta-
dos por el barítono señor Antonio 
Planas, acompañado al plano por el 
profesor señor Carlos Fernández. 
IV.—"Soles y Rayos de Bolívar", 
( I I ) . Conferencia por el señor Artu-
ro Montó y Serrano, vocal do la 
Sección de Ciencias Históricas. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Todos los dfas recibimos algún estilo de zapatos. Tor eso le reco-
rnendamos que no compre para usted y para sus niños sin ver antes nues-
tras vitrinas. Precios muy baratos. 
Avenida da Italia 70. EL BUEN GUSTO Teléfono A-5149. 
If 
D i a b é t i c o s 
S í quieren tener 
salud, coman 
Pan Integral 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A . 
Teléfono: A-2022 
TTTTT ü t . Ind. 11 Wfc. 
JOTAS 
No compre sin antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras Joyaa 
procedentes de espeños. 
LOS T R E S HERMANOS 
OonsnUdo Wo». 24 y 9t. Telf. 
m i s . -isd-a 
T e l a s r e b a j a d a s 
F I J E S E QUE PRECIOS 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20. 30 y 40. 
Voal polor entro a 20 y 30 
Voal estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Zenea y Aranguren 
D E L A 
O T O R O M E S P A Ñ O L A 
T e n o n o t hmm tasrf ído em J o y a c E s p a S o l a i , Abusa* 
c o a y üfisn&toaes, todo u t í ^ n o . 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L 1 3 3 
E l D í a d e l a s G l o r í a s 
XI •¿bAdo 19. es mn fiesta. Quien tenr» una Olori» en ra ñim. w. 
de ofrecer!» lo mejor an« pueda en prueba dé afecto. 
Para cada Olería, madre, esposa, hermana, prima, onfiaAa emir» 
noria o pretendida, tenemos el obsequio qn» satisface ra rusto r a í 
tando poco, si poco tiene o muoKo, si mnebo se puede. ' 
En J O Y E R I A , cnanto es posible pensar. 
En P L A T A ESMALTADA' cientos de objetos. 
C U B I E R T O S , desde naa pieza a nn estuche de cien. C O L L A * 
R E S D E P E R L A S de $150 a $16.000. 
B O L S A S DE ORO, de $100 a $2.200. 
M U E B L E S DORADOS D E $350 a $Z.800. 
Además, Perfumería, Lámparas, Vajillas, Objetos de Arte, &.&. 
N o c o m p a r e p r e c i o s s i n v e r c a l i d a d 
R E G A L O C O N E L S E L L O D E " L E P A L A I S R O Y A L " 
E S N O T A D E L U J O Y DISTINCION 
L E F ñ L f l I S R O Y A L 
•AGENTES EXCLUSIVOS DHJ LA. PLATA OORHAM. 
O B I S P O C O M P O S T E L A 
B o c a d i l l o s d e V i g i l i a 
confeccionados con anchoas, langostas, 
camarones y salmón a 10 cts. uno. 
" l a Flor Cubana" " S J i ^ r 
U N B U E N E X I T O 
S r . D r . Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Certifico: 
Que en todos los casos de bronquitis 
aguda en que he usado el "Grippol" 
Bosque, he obtenido rápida curación 
o una notable mejoría. 
(fdo). Dr . Manuel Codina 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
E l "Grippol" es unt medicación 
valiosa en el tratamiento de la 
gylppe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre Bosque, quo ga-
rantiza el producto. 
ld-17 
c 3420 It-lS 
r 
|UNCA m á s oportuno un obsequio religioso qu' 
en la é p o c a en que estamos. 
Nuestro surtido en estos art ículos es ma 
ravilloso. Tenemos Pilas de Agua Bendita, ei 
bronce, ón ix o esmalte; Cuadros de plata alemana coi 
distintas i m á g e n e s y todo cuanto usted pueda imagina 
en objetos de arte, religiosas. 
L a J o y e r í a E L G A L L O presenta siempre lo mejor. I 
los precios m á s limitados. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A-2738 
Talleres: " L a Estrella de Ital ia ' .Compostela46. Telf. A-2660 
P R O G R E S O D E L P A I S 
S E M A N A S A N T A 
P a r a las comidas de vigilia hay que adquirir los exquisitos 
P a s t e l e s d e O s t i o n e s y C a m a r o n e s 
(Especialidad de la casa) 
P A S 
"Centros adornados". 
C U A S 
'Estuches" propios para regalos. 
M O N A S y C O C A S d e P a s c u a 
( T í p i c a s catalanas) 
B u ñ u e l o s d e V i e n t o 
GAUANO 78. TELF. A.4262, A-0648. 
Servicio a domicilio. 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijitos en 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía d< 
P I Ñ E I R O 
(San Rafael, 32.) Les harán buenos retratot por poco precio. 
c 3430 alt !d-17 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
I B A POR IA ORQUESTA D a JOCKEY CLUB 
GRAN VENTA D E P U N T A S Y ARBOLES 
ORNAMENTALES Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E SOMBRA Y P L A N - / j 
T A S P A R A SALONES Y PARQUES 
"FINCA MULGOBA" 
Santiago tta las Vecas f 
AGUACATE No. 50^—HABANA 
a i&an -íjmí. -£6-
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
C , 
ANO XCI1 
DIARIO DE LA MARINA Abril 17 d e j j g i 
PAGINA SIETE 
S A B A N E R A S 
JJXA NOCHE E N ESPAÑA 
^ í ^ í ' s í b a d o de Gloria, 
círan "eus;abajo la hermosa deno-
^ ' ^ I b r a r A eu el Nacional. 
i" ceI í í f Soy de los premios. 
ios acordados. 
Var10 Jínin a las señoras o seno-re o torga^ a i iceI1 alguna 
¿ S e ^ e b r e de la Historia de E s -
p£5a- u-¿t, se adjudicarán a las que 




P^a la prudencia de la sonora 
Dfj0jlén de Zayas. i^stro espo-: 
^ P^mer Magistrado de la Re-
»» ^ ^ i r c o n f i t l t u i r á el jurado que 
Pl'lbl C 'otorgar dichos premios con 
E dea 0r5ict \nge la Fabra de Maná- . 
^ f ^ s t n g í i d a esposa del Mfnls-1 
tegUdo España, y la del Secretario 
cTe Estado, Laura Bertinl de Cés-
pedes. 
Mina P. de Truffin. 
Y la Condesa del Rivero. 
Forman parto también del jurado 
ol Marqués de Pinar del Río, el Con-
do del Rivero, el Ministro de la Ar-
gentina, el doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly, los señores Colín de Cár-
denas, Secundino Baños, Manuel Az-
uar, Eloy Martínez, Ernesto Pérez 
do la Riva, Juan Crespo y el cro-
nista que suscribe. 
No habrá rifas. 
Ni ventas.. . 
Las entradas y lo mismo laa lo-
calidades altas pueden adquirirse 
desde hoy en la Contaduría del Na-
cional. 
Conviene-advertir, con relación al 
tr&je de los caballeros, que no hay 
exigencia alguna. 
Suprimida la etiqueta. 
Se va como cada cual guste. 
E R A N E C E S A R I O . 
E L ASALTO A P A L A C I O 
otra ^ f n e o ^ d e ^ e s u r r e c c i ó n . 
El D S S a fa mansión presiden-
. f V g a n í a d o Por distinguidae da-
c . de nuestra sociedad. 
Asistirán comparsas. . 
» ñfí ellas de españolas. 
^ ^ P ñ o r a T y señoritas que la 
ifoafn S n Caracterizando diver-
^regioaes de España, 
^ t / l n c » y bellas damas, en gran 
^eVo! son' las qu^ forman la com-
ra Condesa del Rivero. 
Rosita Cadaval de Raynerl. 
Svla Hernández de Rivero. 
íosefina Sandoval de Angulo, Teté 
J nguer de Castro, Amallta Alva-
B ¡ de Posso, Angélica Pedro de 
ívreade Grazlella Maragliano de 
machi Alfaro. Teté Chomat de Or-
JT? Lolita Ramos de Mahony. 
María Usablaga de Barrueco. 
Cuquita Urbizu de Pessino. 
Matilde Ferrer de Pagée, Amelíta 
r'-cía de Zumeta, Armantlna Pasa-
iodos de Goenaga, Olga Bosque do 
Sterling y Carmen Sánchez Galarra-
cá de Alfonso. 
María Romero de Vieltes, Mjirgot 
Sáez Medina de Palma y María An-
tonia Alonso de Aspuro. 
Carmelina Guzraán de Alfonso. 
Sarita Cuervo de Sanguily. 
Berta Gutiérrez Je Castro. 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cáidenas, Conchita Bosque do Ló-
pez Gobel y Esperanclta N i ñ e z de 
Martínez. 
Edelmira Machado de Carrerá. Te-
tó Rivero de Ferrán, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Estelita Alonso de No-
darse, Carmela Alió de López y Lo-
lita Recio de Goitizolo. 
Lydia Fajardo de Gómez Colón. 
Nandita Sanguily de Nogueira. 
Sofía Barreras de Montalvo. 
Y las señoritas Serafinita y Ma-
tlldita Rulz Cadaval, Lydia y Bea-
triz Ruiz Herrera y Angelina y Cla-
rita Fernández Falcón. 
María Ofelia Berenguer, Nenita 
Roca, E l sa Gallardo, Margarita Vi -
lla-Urrutia, Carmen Angulo, Silvia 




De otras de las comparsas prome-
to dar cuenta antes del domingo. 
Son muy numerosas. 
I D E A L IÍOOM 
Gran tarde. 
De animación completa. 
Fué la de ayer en Ideal Room, la 
elegante casa que abre eus puertas 
ea lo más céntrico de la Avenida de 
Italia, en medio del ambiente de las 
tiendas de lujo. 
Aquella sala, espaciosa y resplan-
deciente, se vió materlalmeine inva-
dida. 
No quedó mesa vacía. 
Ni una sola. 
De las señoras reunidas en Ideal 
V E R D A D E R A S P R E -
C I O S I D A D E S 
' En relojee-pulsera para señora, en 
platino esn brillantes, ónix y zafiros. 
Toda la escala de precios está re-
?reBentada en nuestro surtido. Des-
de U75.00 a $1,0U0. 
U C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
Iloom citaré un grupo selecto. 
Mercedee Romero de Mendoza., 
Dulce María Junco de Fonts. 
Belllta Domínguez de Angulo. 
María Josefa Corrales de Cortina, 
Esther Cabrera de Ortiz, María Isa-
bel Bay de Rosaínz, Blanca Sevilla 
de Angulo, Generosa Tabernilla de 
Fernández y Trina Armengol de J i -
ménez. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Sissy Durland de Giberga. 
Teresa Cancio Bello d^ Gaytán, 
Sarah Portilla de Ponce y Mercedes 
Fantony Viuda de González. 
Y Elena Alfonso do Casuso, Lo-
lita Montalvo do Barraqué y Eufe-
mia Tabernilla .de Gutiérrez. 
Entre las señoritas, Blanca y Hor-
tensia Angulo, Sylvia y Esther Ba-
chiller, Ofelia y Hortensia Rodrí-
guez Acosta y María, Augelita y 
Elena Martínez. 
Dolores Barraqué, Mercedes Ban-
dín, Terina Sousa, Consuelo Süverlb, 
Sylvia Casteleiro, Matilde Ponce, 
Lulsita Cinca, Alicia Babé, Carola 
Gómez, Conchita Cardona, María 
H EMOS tenido el honor de re-cibir la visita de una comisión 
de damas tan elegantes y distingui-
Idas como Olga Seiglie de Gómez Me-
'na, Mercedes Trémols de Maciá- Isa-
bel Vinenl de Mendoza y Alicia Pa-
rraga de Mendoza, quienes nos en-
tregaron una nota que dice: 
"Reunido un grnpo de señoras de 
la Parroqua del Vedado con objeto 
de organizarse, a fin de proveer de 
almuerzo diario y medicina si po-
sible fuera, a los ciento cincuenta ni-
ños pobres que, bajo la dirección d« 
los Hermanos do la Salle, reciben ac-
tualmente Instrucción gratuita en 
esta parroquia, tomó el siguler.e 
acuerdo: A más de hace-* suscripcio-
nes mensuales o anuales para reali-
zar los expresados finos, dará un ' 
noficlo en el Nuevo Frontón, cedido 
generosajnente por el señor Nóst«»r 
Mendoza, con cuyo producto se pue-
dan sufragar los primeros gastos". 
¡Dar instrucción gratuita y al-
muerzo diario y medicinas a 150 ni-
ños pobres! 
He aquí una labor esencialmente 
cristiana y profundamente social, 
constructiva y estimuladora, que nin-
gún noble espíritu puede ver con in-
diferencia. 
—Ahora vamos a hablar con Sa-
rrá—nos dijeron—. A ver si nos da 
gratis los patentes o nos hace una 
gran rebaja . . . 
L a función benéfica en el Nuevo 
Frontón, para la que existe inmenso 
entusiasmo, se celebra la noche del 
lunes. 
E l primero de los tres partidos lo 
juegan los distinguidos amatenrs Gre-
gorio Suárez y Mario G. Mendoza, 
blancos, contra Juan Michelena y 
Juan A. Lasa, azules. 
En los intermedios habrá baile. 
El pedido de canchas en E l Encan-
to' donde están a la venta, al precio 
de $2, es enorme. 
También vendemos tendidos a pe-
so. 
Sí, era necesario. Al derroehe 
de lujo y gusto, al desbordamlen-
to de primores en las vidriera» de 
E l Encanto, donde admiramos loa 
modelos de bu expoelclón d« tra-
jes de gran veetir, teníamos que 
responder elocuentemente, comple-
tando la obra Iniciada en aquel 
establecimiento. 
Y lo hemos conseguido triunfal-
mente. Una mujer elegante, una 
dama culta que sepa avalorar sq 
belleza con el arte del vestido, 
completará su toilette adquirien-
do un calzado chic, seductor, de 
recios y erguidos tacones; uno de 
esos ejemplares blancos que exhi-
bimos en nuestra gigantesca ex-
posición, donde abundan los mo-
delos, lo mismo de altos precios 
que de mínimos, pero todos mo-
dernos y de notable perfección. 
Solo asi, luciendo tan hermo-
sos zapatos, se obtendrá fa armo-
nía impuesta por la soberana ele-
gancia. 




De exquisito gusto, horma nue-
va, tacón recto, muy elegante. E s 
de glacé blanco. Su precio 116.00. 
S B c n e i o m ? 
(Continúa n la página D I E Z . ) 
ĴJKIÁ / i / ^ i ^ j i j j r ^en^emos enira^as para csta 8ran 
v / l f i r L Í I \ S \ S M Í Í J I fiesta, q\je se celebrará la noche del 19 del actual en el Teatro Nacio-pñí f̂ QĴ Á &í Á ^ na^ a beneficio de la Cruz Roja Es UOlJlimiL pañola Valen $5.00. 
Y 
C A R R I T O S P A R A T E 
|A están expuestos en nuestros salones un gran número de 
elegantes modelos que acaban de llegarnos de Valencia. 
Por su fabricación exquisita y artístico acabado son mue-
blecitos que dan distinción. a todo hogar amueblado con 
gusto. Nuestro surtido comprende gran variedad de modelos y tama-
nos, entre los cuales ha de encontrar Ud. alguno conforme con to-
aos sus deseos. 
LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos dz Arte. Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A NA Anuncios T R U J I L L O MARIN 
U NA de nuestras vidrieras de San Rafael —decorada por 
Alicia Longoria y Lydia Cabrera—ex-
ihibirá desde esta tarde el frailero que 
¡la Casa Alyds regaló a la Cruz Roja 
Española para ser subastado en el 
gran baile que a beneficio de ésta, y 
bajo la sugestiva denominación de 
Una noche en Espaaa, se celebrará 
el Sábado de Gloria en el Teatro Na-
cional. 
Se trata de un admirable frailero 
español con cueros tallados y poli-
cromados, primoroso trabajo que ha-
ce únicamente la Casa Alyds, pro-
funda conocedora del mueble renaci-
miento. 
—¿Qué opina usted de este fraile-
ro?— preguntamos a una cultísima 
dama. 
—Para juzgarlo— contestó •—hay 
que guardar un religioso silencio... 
y después volcar los más rotundos 
adjetivos de nuestro idioma. Este 
frailero es una maravilla de arte, de 
elegancia, de pureza renacentista. 
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A R A su v e s t i d o d e v e r a n o , t é n e m o s l o 
m á s n u e v o , l e c t o r a a m i g a . 
E n v o i l e s l i sos los c o l o r e s de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . E n V o i l e s e s t a m p a d o s las m á s 
y c a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s . 
T e l a s R o d i e r p r i m o r o s a s y d e l i c a d a s . C r e s -
de ú l t i m a n o v e d a d . 
A s í c o m o o t r a s m u c h a s te las e s t i v a l e s , to-
c u a l m á s f i n a y m á b b o n i t a . * 
^ F R A N C I A Z Z Í H Z T I 
Alicia Longoria y Lydia Cabrera— 
directoras de la Casa Alyds—decora-
rán la vidriera con damascos de E l 
Encanto, de los que tenemos la más 
rica variedad que puede imaginarse. 
En otra vidriera exhibimos los de-
más premios para el baile Una no-
che en España. 
L a mantilla 
Recibimos infinidad de cartas 
aplaudiendo la idea de resucitar la 
moda de la mantilla para asistir a las 
solemnidades religiosas de la Semana 
Santa, pero la falta de espacio nos 
impide publicarlas, como serían nues-
tros mejores deseos. 
L a adhesión parece general. 
Puede estar satisfecha la enigmá-
jtica María del Carmen, autora de tan 
bella iniciativa. 
H o y . . . 
Hoy, Jueves Santo, cerramos a las 
doce. Y mañana. Viernes Santo, no 
abrimos. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A MINA" 
Debido al exceso de mercancías . 
Be liquida barat ís imo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Bomaza 6, al lado de la botica 
Telé fono A-6363. 
O F E R T A E S P E C I A L 
( M E S DE HOLAN DE HILO A $3.00 Y $4.00 
T A "Sección Puerta de Galiano" I es tan popular como la "Sec-
ción Especial de Sombreros" de la 
planta baja y la "Sección Económi-
ca" de vestidos en el segundo piso 
de Galiano y San Miguel. 
Pues bien: la "Sección Puerta de 
Galiano" hace hoy una oferta tan 
ventajosa que sin duda se apresura-
rán ustedes a aprovecharla. 
Es ésta: 
Holán de lino puro estampado— 
óvalos enlazados, figuilas geometri'. 
cas, etc.— en estas combinaciones: 
blanco y rojo, blanco y negro, blan-
co y nevado, beige. . . L a vara a 65 
centavos, y a $4.00 el corte de 6 va-
ras y media. 
Holán de hilo y "Unión"—más de 
cuarenta diseños y combinaciones— 
a 50 centavos la vara, y el corte de 
6 varas y media $3.00. 
Recomendamos este holán como 
muy práctico por su resistencia y por 
su "frescura". El precio a que lo ven-
demos lo hace más recomendable 
a ú n . . . 
Cortes para niños 
Piqué muy fino, lavable, blanco 
con listas en los colores rosa, orquí-
dea, azul, f resa . . . L a vara, 55 cen-
tavos; el corte de 2 varas y media, 
$1.25. 
¿Verdad que es interesante esta 
oferta de nuestra "Sección Puerta de 
Galiano"? 
De la oferta anterior 
Recordarán ustedes que hace poco 
hicimos una oferta de 10000 varas de 
crepé de China a $1.10 la vara. 
Un precio verdaderamente increí-
ble. 
Ocurrió que algunos colores se 
agotaron en seguida, y ahora llega-
ron los que faltaban. 
Por consiguiente reproducimos 
ahora nuestra oferta especial de es-
te crepé de China, al mismo ínfi-
mo precio de $1.10 la vara, a fin de 
que gocen de sus beneficios las per-
sonas que no han podido hacerlo en-
tonces por habérsenos terminado los 
colores que querían. 
4a 
c 3461 i d - r 
^ d d a d í a g u s t a m á s 
«I café riquísimo de ' l a Flor de Tibes 
Bolívar, 37. A-3820. M-7623. 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo, encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
San Rafael No. 1. 
Teléfono A-3303. L A E S M E R A L D A 
B A Z A R 
C A M P O A M O R 
Quincalla y Juguetería 
ZENEA 29 (Neptuno) 
entre Industria y Amistad 
Teléfono M-7573. 
Gran surtido en objetos 
para regalos. Estuche de 
cubiertos de 26 piezas, 
desde $10.00. 
c 3400 2(1-17 
na calidad, modernos y «conOmlcos, 
Visítenos. 
LOS T R E S HERMANOS 
Consulado Ufo: 94 y 96, í renta al 
"Diorama. Telf . A-4775. 
12C15. 15d-3. 
L I Q U I D A M O S 
Nuestros juegos de mim-
bre a precios de verda-
dera ganga 
L a C a s a O l i v a 
Avenida de Italia 91.-Habana 
Recuperó la salud perdida 
José Cubero, de Habana, Cuba, noi 
escribe: 'Un hijo mío sufría de escalo 
fríos y fiebre desde hacía tres mese.' 
hasta que por fin se le administró c 
T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E R R U -
GINOSO D E L E O N A R D I . Esto 1c 
restableció por completo y desde entonces 
está gozando de una salud perfecta." 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I des-
truye los gérmenes de la malaria que 
existen en la sangre, y comparte al 
organismo nueva fuerza y vitalidad. Ha 
curado a otros, por lo tanto, lo curará 
a Ud. también. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I se 
vende a condición de que develvemos el 
dinero si los resultados no son satisfac-
torios. Pida L E O N A R D I al farmacéu-
tico. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V I T O " 
Enfermedades nerviosas y racntales.; Para señoras exelusiv» 
Dente.. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
ANTES DKSPVIS 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aün la muler flaca, promueve «I 
Mío desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hceea 
atractivas a las damas. 
W0ASIA$ BOTICAS U S 
S I E M P R E 
Q U E T J S T B D 
D E S E E U N 
V E S T I D O 




Y E C O N O -
M I Z A R A 
D I N E R O Y 
V E S T I R A 
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y 
Después del medio día de hoy. Jueves, y ma-
ñana Viernes, permanecerá cerrada L A C A S A 
G R A N D E , siguiendo la tradicional costumbre de 
estos días sagrados. 
Nuestras elegantes lucen en las solemnidades re-
ligiosas de Semana Santa vestidos y tocados severos. 
Ofrecemos, con tal motivo, un completo surtido 
de mantillas, sombreros, vestidos, abanicos, pañue-
los, etc., etc., propios para los días de Semana 
Santa. 
PERFUMERIA DRALLE 
Acabamos de recibir los más famosos produc-
tos de la perfumería alemana Dralle. Son exquisi-
tos y presentados dentro de cofres, urnas, conchas, 
pirámides, camafeos, etc. de un modo original e in-
comparablemente artísticos. 
Pídalos en nuestro Departamento de Perfu-
mería. 
ROPA INTERIOR DE CABALLERO 
En nuestro Departamento de Puntos ofrecemos a 
un precio excepcionalmente módico las famosas 
camisetas francesas P. R. y H. R. en todos los es-
tilos que se fabrican, con mangas y sin mangas, 
abiertas y cerradas. Surtido completo en todas las 
tallas. 
De la acreditada marca "Regatta", recibimos, 
completando nuestro gran surtido, nuevos tipos 
muy prácticos y propios para verano. 
, En estilo B. V. D.. a $ 10.00 la docena de piezas. 
De fino soisset, a $ I 7.00 la docena de piezas. 
De vichi a rayas, a $20,00 la docena de piezas. 
De cotanza de hilo puro, a $29.00 la docena 
de piezas. 
Juegos enterizos para caballero, a $1.50 cada 
uno. 
Los de niño y niña, a $1.00 cada uno. 
N o s e s u s p e n d e e l b a i l e 
Son falsos log rumores que circu-
laron de la suspensión del baile a 
beneficio d*5 la Cruz Roja Eepaño-
L a gran fiesta "Una Noche en Es -
pana" ee celebrará el Sábado de Glo-
ria en el Teatro Nacional —como es-
taba enunciado— y no se omitirá 
nada del grandioso programa. 
Para el concurso de bailes, reina 
un embullo colosal. Las comparsas 
no van a caber en la espaciosa a»la 
de nuestro máximo coliseo. 
Las dificultades que se presenta-
ron a última hora, para conseguir 
sunclentea adornos que completasen 
con toda propiedad los trajee regio-
nales, han eido subsanadas por el 
«azar Inglés", Avenida de Italia y 
V San Miguel, que ofrece un nuevo y 
l í^ fa l t f61150 m r m 0 ^ CTlanto ^ 
Tiene soberbios mantones y reclaí 
mantillas. En unos y otras lo mejo 
que ha venido a la Habana 
E n peinetas y tejas, tiene los Li 
tilos más castizos. 
auttDtKl.C0^"• 103 m48 cl48Ic',8 S 
Y mil fantasías más. Y todo lo 
necesario para lo8 trajes de manóla, 
andaluza, maja, pasiega, etc., etc. 
t. ] . "BC!azar, I ^ l é s " , Avenida d^ 
Italia y San Miguel, deseoso de ayu-
dar al uxito del beneficio de la Cruü 
I oja Española, lo vende todo a pre-
cios muy especiales. 
Embúllese la que no esté embullai 
da. Que bailes como el do "Una No-
che en Eepafia" no se dan tan a m « 
nudo . . . 
fAlalWA U C H U D I A R I O D E L A M A R I N A A B r i l 1 7 d e 1 9 2 4 i 5 2 x c n 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O S 
Or»m Conclsrto Sacro con V E I N T E P R O P E S O B E S de Orquesta 
PELICULA EN COLORES DE EaVaSION Y MI ERTE B E JESUS 
Mucha comodidad.—Inmejorable proyección,— Ksas dos noches los aparatos no funcionarán, 
HABANA PARE SOBO ABRIRA SABADO Y DOMINGO HASTA EB VERANO 
E l S á b a d o de G l o r í a y 
Domingo de ResurrecdA 
Grandes Fustas Populares con atracciones nuevas v F„ " 
C 3463 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
HOY E N MARTI: L A PASION Y MUERTE 
PALOMAS Y GAVILANES 
E n estos días santos, en que los ca-
tól icos del orbe conmemoran la gran 
fecha cristiana, es costumbre que en 
el teatro so rinda culto al sentimiento 
¡rel igioso del público, llevando a la es-
cena dramas que tienen por asunto, la 
¡Vida y Muerte del 1 Mos-Hombre. 




Anoche, en el segundo miércoles ele-
erante se estrenó Palomas y Oavilanes 
un divert idís imo sa íne te en el cual 
revelr una vez m á s la Compañía de 
Vittore Pomar sus extraordinarios mé-
ritos. 
E n "Palomas y Gavilanes" (como en 
la mayoría de los sa íne te s españolea de 
antigua factura) con un tema 
Cumple la obra su mis ión de dis-
traer honradamente, y con eso triun-
fa "Palomas y Gavlanes" y a que no 
persiguen otra finalidad los autores de 
esta clase de producciones. 
Se destacaron L u i s Vlttone y Se-
gundo Pomar creando dos tipos de na-
turaleza diversa aunque de igual efi-
cacia cómica, el actor cómico Juan 
un senci- i Porta obtuvo también  gran éxito 
| en un regocijante papel de pretendien-
la be l l í s ima actriz 
l l í s imo y hasta si -se quiere Ingénuo 
se mantiene en constante hilaridad al | te desventurado; 
auditorio. E l autor ha combinado las María Esther Pomar, la «legante tiple 
es-enas con gran habilidad y ha tra- Nerlna Valyer, la graciosa caracter ís -
zado los personajes y reproducido el tica Lui sa Socato junto con los acto-
fidelidad y riqueza de j res Muñiz y Sardones completaron el ambiente con 
colpndo admirables. cuadro de excelentes intérpretes . 
HOY S E R E P R I S A CANCION DE CUNA EN E L PRINCIPAL 
L a obra ha sido cuidadosamente mon-
tada, y ensayada, y es géguro que se-
rá objeto de una interpretación Irre-
prochable. 
L a orquesta de "Martí" ejecutará, en 
"Marti" orrece hoy. el drama " L a Pa-1 f1 transcurso do ella mús ica sacra de 
sión y Muerte de Nuestro Señor Je-| l0!á má3 afamados autores, 
sucristo", hecha por una compañía en E l precio de la localidad es "popu-
la que figuran valiosos elementos ar- lr.r". a base de uno cincuenta la lune-
t íst icos encabezados por una bella y ta. E l espectáculo comienza a las ocho 
merit ís ima actriz: Natalia Ortiz y un I y cuarenta y cinep. 
E L ^ É B Ü T D E L A NUEVA COMPAÑIA 7SÁÑTÁCRUZ' 
E l Sá\pado de Gloria debuta en el co-i fifruras del cuadro, se ha eleg'do una 
liseo de la alegría, "Martí' , la nueva' bell ístma opereta vlenesa, " L a Baya-
compañía de Sautacruz. | dera", la últ ima producción y el ú l t i -
Un cuadro notable nos ofrecerá el ¡ mo gran triunfo del maestro Kalman, 
infatigable empresario. Juanito Martí-
nez, el popular actor, que es a la vez 
un experto director, ha traído de E s -
paña a las figuras 'te la escena que 
más se han destacado en las ú l t imas 
temporadas de Madrid, Barcelona y Va-
lencia, 
Forman en este brillante conjunto, 
figuras. del valor de E'.uvenia / íuffoü 
el autor de " L a Princesa de la 
Czarda" 
" L a E a vadera", ha sido montada con 
inusitado lujo, por Rantacruz que ha 
mandado traar de Ital ia decorado y ves-
tuario. 
E s objeto de cuidadosos ensayos, ba-
jo la experta dirección de Juanito. 
de" Conchita Bañuls . de Km-irnación L6-1 fn fiue se refiere a la ^s*cta- ^ 
pez. de Augusto Ordóñez. Goula, Pepe 1 * # " c c l ™ también de un maestro me 
BOdalo, Paco L a r a , y Francisco Rulz. I ritIsirno' Jcs'-' ^'órnez, 
y de nuestros conocidos el propio JÜá- L a s localidades, que se hallan ,a 
ñito, María Silvestre y las alegres vice-1 contaduría a la disposición del públl-
tiples, así como las bailarinas Delfinajco so agotan rápidamente. Y a no que-
Bretón y Ana Petrows. " dan nalcos platea para la función mau 
Para presentación de las principales1 gural. 
de "Canción de cu na", vista por "Carlos" durante el Una escena 
ensayo general. 
Seguramente se agotarán esta no-
che las localidades en el Principal de 
la Comedia. L a reprisse de "Canción 
de cuna" ha despertado un interés 
enorme. "Todo el mundo conviene en 
que ha sido un acierto grande el de 
la empresa del Principal elegir esta 
delicada y exquisita obra del ilustre 
comediógrafo Martínez S i j r r a para las 
funciones de Jueves y Viernes San-
tos. Su carácter religioso, su eleva-
do y sublime pensamiento, la pondera-
ción de la obra en la vida de las Her-
manas, de la Caridad cerca de la infan-
cia desvalida, hacen que "Canción de 
cuna", además de sus bellezas litera-
rias, sea comedia de una gran opor-
tunidad en estos días de honda medi-
tación. 
Martínez Sierra ha entonado el can-
to más bello al bien que las criaturas 
pueden hacer en la vida por el amor 
de Dios. L a grandeza de esta obrajes 
tanta que la intelectualidad española 
considera a "Canción de cuna" como 
un exponjnto de la mentalidad de la 
raza, celebrando con motivo del estre-
no de esta obra múlt ip les homenajes 
a su autor. L a Real Academia Espa-
ñola editó luego a todo lujo "Canción 
de cuna"' ilustrada por los más gran-
des pintores. . ' 
Gran fiesta la de esta noche en el 
Principal Ue la Comedia, fiesta que 
es un acto de religioso recogimiento. 
B A T A N D A E B B Q A N T E D E B SABADO 
D E O B O R I A 
"Canción de cuna" vuelve a escena, 
además de esta noche y la de ma-
ñana viernes, día de moda, en la tanda 
elegante del Sábado de Gloria, fun-
.ción aris tocrát ica siempre concurridí-
s ima. 
E n las noches del sábado y domin-
go s« reprisará la regocijante comedia 
de Muñoz Seca, "Los frescos" gran 
éxito de r i sa . 
E n la matinée del domingo la últi-
ma representación de "Inmaculada", 
hermosa comedia que representan a 
maravilla María Tubau y Socorro Gon-
zález 
Y e." martes, en función de moda, 
repriífce de la deliciosa comedia fran-
cesa " L a chocolaterita", con la ilus-
tre María Tubau de protagonista. 
CINE OLIMPÍC 
Avenida do "WUscn esquina a B, Vedado. 
E n las secciones preferentes de cin-
co y cuarto y nueve y media se estre-
nará la maení f ica cinta religiosa do¡ 
la casa de Patlié, titulada " L a leyenda' 
de Sor Beatriz", película que han traí-
do a Cuba los señores Carrerá y Me-
dina. | 
E n la matinée de las tres y tanda de 
ocho y media, se pasará la admirable • 
creación basnda en el poema de Fausto 
Salvatoro, tltwlatla "ChrlstUs", a la que 
Se le adaptarán escogí 'as piezas musl-
cale«. 
Mañana, nuevamenfo 'Tliris lus", en. 
las tr idas de cinco y cuarto y nueve yj 
media. i 
Kl Sábado de Olería estreno de la ¡ 
sensacional producción da la Parairtoúíit| 
interpretada por'e l notable actor Llo-
nel Barrymore y que lleva por título 
"Los cimientos". 
Pronto. " E L Cristiano". 
E l P Ü E N Í E D E 
CASINO D E ACTORES i D . FERNANDO G . ADAY 
T E A T R O I M P E R I O 
(.'onsulado I C H . — I V l r f o u o : . \ -5440. 
H O Y J U E V E S 17 HOY 
Tundas (le las ií y do las 7% 
" S O N A N D O E L C I K R O " 
Episodio n ú m . 1G. 
" E S P O S A O M U J E R " 
. Por M I L D R E D H A R R I S . 
Precio S ü . 2 0 
T A N D A S E L E G A N T E S 10 
E s t a tarde, a las cinco, en el 1c-1 Nuestro querido amigo y co .nra-
cal del Centro Caste l lano, situado en ¡ ñ e r o el s e ñ o r F e r n a n d o G . Adav, co 
Prndo y Dragones, se c e l e b r a r á j u n -
ta general, en la que se han de tra-
tar loss iguientes asuntos: 
1.:—Lectura del 
anterior. 
nocido profesor de m ú s i c a y cr í t i co 
musica l de alta v a l í a , por su vasta 
cu l ture y e r u d i c i ó n , ha sido nombra-
acta de l a junta ¡ do cr í t i co mus ica l de nuestro est ima-
' I do colega " L a Prensa" , donde ha co-
2. — D a r a conocer' las p e q u e ñ a s j menzado a redactar una s e c c i ó n ti-
enmiendas hechas a l reglamento por t i l lada "Del Ambiente Musica l" . 
el Gobierno de la . P r o v i n c i a . Mucho nos place tan acertada de-
3. — E l e c c i ó n de la J u n t a Direct i - , s i g n a c i ó n , pues conocemos a fondo 
r \ que ha de regir l a sociedad du- ' las bril lantes dotes intelectuales del 
Oue Tontos son lo] Hombres 
Por L l C Y F O X . 
Precio SO. 
S A B A D O 19: S A B A D O 19: 
E L V A G O N C L B I E R T O 
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rante el pr imer a ñ o social . 
FORMULARIO D E BOLSILLO 
E n " L a Moderna P o e s í a " se acaba 
de poner a l a venta el "Prontuario 
F a r m a c o l ó g i c o " , verdadero formula-
rio de bolsillo por E n r i q u e H e r v a -
da, doctor en medic ina e I smael V i -
dal , l icenciado en farmacia . 
L o s autores han tenido en cuenta 
que un formulario no es un tratado 
de f a r m a c o l o g í a y han resumido las 
recetas de las mejores obras de me-
dic ina, d e s p u é s de comprobadas es-
crupulosamente desde los puntos de 
v i s ta c l í n i c o s y f a r m a c o l ó g i c o s . Con-
tiene el l ibrito un í n d i c e exterior 
que abrev ia ventajosamente la bus-
ca de medicamentos, p o n i é n d o l o s re-
petidas' veces p a r a mayor comodi-
dad, ya en la base y a en la sal , evi-
tando de este modo la desorienta-
c i ó n del que tiene prise . 
L a s prescripciones especiales para 
n i ñ o a t ienen en este ' formulario de 
bolsillo sus par t i cu lares indicacio-
ne.s. 
E s t e l ibrito de gran uti l idad se 
vende a l • precio de $1.00 y se en-
joven m ú s i c o v periodista. 
C A D A V E Z M A S E X Í T O 
D r . Salvador Sab í , M é d i c o C i r u -
jano . 
Cert i f i ca: 
Que hace veinte a ñ o s trato a mis 
clientes d i s p é p t i c o s , con el excelente 
preparado "Pepsina y Ruibarbo del 
D r . Bosque", habiendo s iempre ob-
tenido resultados sat isfactorios . 
Habana . 2S de A b r i l de 1923 . 
( f d o ) . D r Sa lvador Sab í 
S|C. C o n c e p c i ó n 14, V í b o r a . 
L a "Pepsina y R u i b a r b o del D r . 
Bosque" es inmejorable en el t rata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todos los 
d e s ó r d e n e s del e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto . 
ld -17 
via a todos los lugares de la R e -
p ú b l i c a . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y <ftarg»I] n ú m . 135. T e l é f o n o 
A-7714. Apartado 605 . H a b a n a 
Cari Laemmle, presenta la pel ícu-
la más grandiosa de la época: 
" E l i JOROBADO DK N U E S T R A 
SEÑORA D E PAR7S" 
Patsy Ruth Miller, 
Según la estupenda 
"Esmeralda" 
novela del 
gran V I C T O R H U G O 
E l éxi to m á s soberbio del nota-
ble actor 
L O N C H A N E T 
T del apuesto y celebrado 
NORMAN K E R R Y 
E S T R E N O T E A T R O E S T R E N O 
" C A P I T O L I O " 
Semana del primero al siete de 
mayo 
Super-Joya "Universal". 
Hermosa v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
la interesante novela de M I G U E L 
Z E V A R O , que se es trena en 
C A M P O A M O R 
— en — 
M A Y O 1 y 2 
Tandas [legantes. 5.15 Y 9 . 4 Í 
Interpretada por l a h e r m o s a 
C A R L O T A W H 1 T E 
y un conjunto de art is tas famosos. 
I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
I n f a n t a y E s t r e l l a . 
H a b a n a . 
C 34G4 t 1-d 17 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D E 
H E R I A 
C A P I T O L I O 
J U E V E S y V I E R N E S S A N T O S 
S A N T O S Y A R T I G A S presentan en tandas de 6*4 y 9% 
E l mejor w p c c t á e n l o sacro de l a H a h a n n . 
8 G R A N D E S A T R A C C I O N E S E N E L P R O G l t A M A 3 
E l gran poema s i n f ó n i c o c ine-
m a t o g r á f i c o : 
C H R I S T U S 
ú n i c a p e l í c u l a aprobada por S. 
S. el P a p a . A c o m p a ñ a m i e n t o de 
coro con armonium por el O r -
f e ó n Vasco . 
D A N Z A S S A G R A D A S 
por la genial art i s ta 
T O R T O L A V A L E N C I A 
quien p o n d r á en escena eus bai-
lables famosos: L A S A M A R I T A -
N A y M A R C H A F U N E B R E de 
C H O P I N . 
L u n e t a con entrada. $1 .00 
E n la tanda de las 8 ^ : L a p e l í c u l a en colores 
S R . J E S U C R I S T O . E n t r a d a : 
pal en otros teatros. 
40 cts. E s t a es la misma 
V I D A . P A S I O N Y M U E R T E D E NUESTRA 
p e l í c u l a que se a n u n c i a como atracc ión priny 
E l d í a 23 
( U T T O L I O M O N O P O L I Z A L O S G R A N D E S E X I T O S D E L C I N E M A : 
estrena la gran c r e a c i ó n de Raque l Mel ler: V I O L E T A S I M P E R I A L E S E l día i - t 
magis tra l p e l í c u l a de la U N I V E R S A L : " E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " t 
personas quo quieran rec ib ir interesantes folletos de estas dos obras deben pedirlos por t e t f f w , 
C A P I T O L I O . icitiono al 
C 3460 1-d 11 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL. M-7580 
2,112 5,112 8,112 
Vida, Pasión y Muerte 
de Ntro. Señor iesucristo 
E n 7 grandes actos. 
V I D A S D E S I E R T A S 
de gran s e n s a c i ó n , por C O P I -
N E G R I P F I T H 
S á b a d o 10: S á b a d o 19: 
R U P E R T O DE H E N T Z f l U 
C 3 4(19" 1-d 17 
C Í N E S 
O L I M P I C Y T R I A N O I I 
H O Y " 
5*4 
J U E V E S S A N T O 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r r e r a y Medina presentan: 
HOY 
80-d 21 
¡ V I A R T I 
J U E V E S Y 
V I E R N E S 
S A N T O 
D R A M A 
S A C R O 
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VEA EN " M A R T I " LA GLORIOSA 
E P O P E Y A DEL MARTIR D E L GOLGOTA 
C 3407 Alt. t d 1; 
P I D A N I N A M U K S T B A "GRATIS" D E 
L a maravilla de la época—lo usan ac-
tualnente miles de pacientes. Los 
S T L A R T S A D H E S I F P I . A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de oro en Roma y Gran 
Prix, en París . Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas 
de acero y goma. Los P L A P A O - P A D S 
D E S T U A R T , son tan suaves como el 
terciopelo, fác i l e s de ponerse, y cues-
tan poco. No tienen trabillas, hebillas 
o muelles. Creemos en el antiguo ada-
gio "nunca tema poner sus ar t ícu los a 
prueba", por tanto, no envíe dinero— 
Louis, Mo.. Estados Unidos de Amé-
s ímníemente su nombre y dirección—a 
la P L A P A O Co.. 2258 Stuart Eldg . St. 
rica. 
C A H P O A H O P 
5 / 4 S A B A D O D E M O D A S ' ^ 
D E B U T Pareja de Bailes D E B U T 
Mlle* Margueritte 
y Frank Gilí 
Que han sido contratados 
para actuar una semana. 
M L L E . M A R G U E R I T E y F R A N K G I L L 
S o n c e l e b r a d a s E s t r e l l a s del M U S 1 C B O X R E V I E R D de N E W Y O R K 
de p a s o a c t u a l m e n t e en la H a b a n a 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
S A B A D O 19 
D O M I N G O 20 
L U N E S 21 
E s t r e n o en C u b a 
T a n d a s de 5(1|4 y 9,1|2 
Carrerá. y Medina, t ienen el 
gusto de invi tar a la sociedad 
habanera a presenciar ly i 
S e r á un e s p e c t á c u l o or ig inal . 
O W E N M O O R B 
A L I C B L A K E 
D O U G - L A S C A R T E R 
K A T E L E S T E R 
V I C T O P P O T E L L i 
y otros h a r á n laa delicias de 
esta hermosa fiesta. 
L a maravi l losa c r e a c i ó n d r a m á t i c a basada en el poema del In-
morta l Z o r r i l l a , t i tu lada: 
L a L e y e n d a d e 
S o r B e a t r i z 
U n a vez m á s t r i u n f a la c i n e m a t o g r a f í a moderna con un nuevo 
argumento de c a r á c t e r rel igioso basado en un precioso argumento 
de dolor y de fe. 
Nos muestra c ó m o el pecado puede l l a m a r a las puertas de un 
convento, pero si l a paz del a l m a y la v ir tud r e i n a en nuestros co-
razones, no importa c u á n hollado de espinas y sinsabores esté 
nuestro camino, que f inalmente el tr iunfo s e r á de la virtud. 
E l mi lagro de N u e s t r a S e ñ o r a de las M o n t a ñ a s , conmueve pro-
fundamente y consagra esta p r o d u c c i ó n como la mejor que pu-
diera presentarse e n S e m a n a Santa. 
REPERTORIO: CARRERA Y MEDINA, AGUILA NUMERO 33 
E L V I E R N E S S A N T O S E E X H I B I R A E N 
T R I A N O N Y T E A T R O C U B A N O 
C 3471 
1-d l' 
. L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y b e l l o s 
t ipos d e l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o d e cos to p o r 
t ener u n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
N u e s t r o s u r t i d o d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a nues tro tipo 
de c o c i n a s de gas, «1 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o en el consumo. 
C u b i e r t o s de plata 
C h r i s t o f l e , O n e i d a f 
C o m m u n i t y y vaji l las 
d e p o r c e l a n a y $einí-
p o r c e l a n a . 
OTAOLAURRUCHI Y HNO. GALIANO NUM. ^ 
l a v a j i l l a . 
TJ2 
C 3137 2d-16 
0 5467" 
T T d TÍ 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G Ü * 0 
A i w x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 1 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A N I T E V l 
C A M P O A M O R 
Jueves y Viernes Santos 
Tandas de 1 » & y ^ 8 P- » • 
i magnif ica p r o d u c c i ó n en colores y 8 actos, 
Edtreno de l a m*s t i tu lada: 
V I D A , P A S I O N Y 
m m i D E N T R O . 
S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
Si , l A N D A . S E L E O A X T E S Q l / 
4 G R A N E X I T O '2 
l a Hermosa C i n t a ' 
R U P E R T O 
D E H E N T Z A U 
por B B R T L Y T E L L y nn nn-
merow 7 "electo t r a p o de e i -
tre l las . 
M a ñ a n a : L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R . 
SABADO 1 » P r e s e n t a c i ó n do S A B A D O 19 
S E R G I O A C E B A L 
y E L O I S A T R I A S en e l chispeante a p r o p ó s i t o : 
S A B A D O D E G L O R I A 
34S8 
E S P E C T A C U L O S 
1-d 17 
r r 
L A V I N A D E B L A N t S 
— de 
M I G U E L C A M P S 
A L M A C E N D E V I N O S 
Fnlco Importador de los afammlos vinos de S A N M I G U E L 
O F I C I O S N U M . 86, F R E N T E A L A A L A M E D A D E P A U L A 
ofrecemos al p ú b l i c o en general 
y en especial a las personas que 
gusten de tomar vinos e s p a ñ o l e s 
absolutamente puros y de a l ta c a -
lidad, los que acabo de recibir pa-
ra la i n a u g u r a c i ó n y que cont inua-
ré recibiendo por haber consegui-
do la exclusiva para su importa-
ción. 
Tengo en existencia Vinos T I N -
TO, N A V A R R O , A L E L L A , R I O J A , 
G A L L E G O blancos y tintos. MOS-
C A T E L E S . A M O N T I L L A D O S , y 
J E R E Z S E C O . 
E n l a m i s m a casa p o d r á el p ú -
blico que sea aficionado a los ex-
quisitos productos e s p a ñ o l e s sabo-
rear el rico J A M O N D E B L A N E S , 
las afamadas B U T I F A R R A S de la 
misma procedencia, S O B R E A S A D A 
D E M A L L O R C A , L O N G A N I Z A S , y 
C H O R I Z O S de las marcas m á s 
acreditadas, y C O N S E R V A S V E -
G E T A L E S y de P E S C A D O . 
Una vis i ta a este establecimien-
to les c o n v e n c e r á de que se a b r i ó 
una casa en donde se encuentra de 
lo mejor y a precios moderados. 
N o o l v i d a r s e : O F I C I O S N o . 8 6 
( F r e n t e a l a A l a m e d a de P a u l a ) . 
H A Y E S P L E N D I D O S R E S E R V A D O S 
l - ü 1/ C S466 
P A R A E L G R A N B A I L E D E L S A B A D O 
E N E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
t e n e m o s 
I I L I A S , M A N T O N E S Y T O A S 
e n a l q u i l e r y en v e n t a . 
I O S R E Y E S M A G O S 
7 3 A v e . de I t a l i a ( G a l i a n o ) 7 3 
C 3434 alt . 2d-17 
T E A T R O S 
A V I S O 
p 
t I ̂  eSCnt l l ra P M c a o t o r g a d a en e s t a c i u d a d , p o r a n -
v o b i t ^ ^ C a r l 0 S ^ d e A l z u S a r a y ' m e h e s e P a r a d o 
la ar ia in^nte , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s in tereses , d e 
nico*2011 ^ ^ de ' n ^ a n z ° n F e r n á n d e z y C a . , lo q u e c o m u -
r e c i b ^ ' 3 m i s a m i s t a d e s a slls e f e c l o s ' y c?ue 
S a 1 ? . enes t u s i v a m e n t e en m i e scr i tor io d e l a ca l l e 
Miguel n ú m e r o 6 3 . t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
STACIOHAS. (Fm*o tt* K a r t ] y 
Kafftal). 
A las ocho y media: por primera vez 
en la Habana: Vía Crucis, escrito por 
el Canónigo Salvagerio de Messina. E n 
la escena de la cali de Amargura, can-
tará Emi l ia Benito las t ípicas saetas 
de la Semana Santa de Sevil la. 
PAT.TRBT. (Pasco da Marti Maula* • 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de salnates. ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
A las nueve: la revlstn. en nueve cua-
dros, de Ivo Pelay y el maestro Manuel 
Jovés , Buenos Aires a la vista; y es-
treno del sa ínete de Vacarezza y el 
maestro Payá, Palomas y gavilanes. 
TKIVCTBAIM J3T. L A COXZSSXA. (Ani-
mas y Eulnata) . 
Compañía de Comedias de Lui s E s -
trada. 
A las nueve: reprlse de la comedia 
Canción de Cuna, original de Gregorio 
Martínez Slerar. 
M A R T I . (Dragones esquina a Znlneta) 
A las ocho y media: el drama en 
tres actos divididos en trece cuadros, 
de don Enrique Zumel, con ilustracio-
nes musicales apropiadas a la obra, L a 
Pas ión y Muerte de J e s ú s . 
CUBANO. (Avenida d* Ital ia y j ^ a » 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzue-la cubana de Ar« 
qulm^ies Fous. 
A las ocho: el sa ínete de J . L u i s y 
A . Bronsa y el maestro Anckermann, 
L a Mulata María B e l é n . 
A las ni^ve y media: el apropósito 
en siete cuadros, de Arciuímedes Pous, 
L o s ecándalos de 1920. 
¿XBAaCBXA (Consulado «sania» a v i r -
tades). 
Compañía ds sarzuela de Reglr.o Ld* 
pes. / 
A las ocho menos cuarto: Un galle-
g6 con bilongo. 
A las nueve: la obra en ocho cua-
dros, de Vil'-och y Anckermann, L a Ca-
rretera Central . 
A tas nueve: el saínete Por cortarse 
la melena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAPITOXaO. (Indnstxla • • a n i ñ a a San 
J o s é ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: el poema de Fausto Salvatori, 
Christus, con acompañamiento de har-
monium y voces por el Orfeón Vasco; 
debut de la bailarina Tórtola Valencia, 
que Interpretará las danzas sagradas 
L a Samaritana y L a mrch fúnebre de 
Chopln. 
OAMFOAMOB. ( P l s i a da Al tear ) . 
E n la tanda continua de once a cinco 
se exhibirán las comedias Con pasos 
menudltos y Noticiero no tan serlo; el 
drama ¿Quién arrojará la primera pie-
dra? y estreno de la cinta en ocho ac-
tos Vida, Pas ión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. ' 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: Vida, Pas ión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
A las cinco y cuarto: el drama R u -
perto de Hentzau. 
A las nueve y media: Ruperto de 
Hentzau y la comedia Con pasos me-
nudltos. 
F A U S T O . (Fasto da X a r t l «sanlaa • 
Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Encanto de New York 
la comedia Tomasito en las montañas 
y la Revista Universal número 6. 
A las ocho: la cinta en dos actos 
Campbell de la Real Montada. 
A las ocho y media: Vida, Milagros, 
Pas ión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
O B I » . fB. y 17, Vedado). 
A las do sy media: la cinta en diez 
actos Vida, Pas ión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
A las ocho y cuarto: Noche debodas, 
por Charles Chaplin 
A las cinco y cuarto y a las nuvee 
y cuarto: Christus . 
BU? A. (Faseo da K a r t l «ntrs « a n Jos4 
T Teniente B e y ) . 
F-inclones por la tarde y por. la no-
che. 
E l drama De la cumbre al abismo, 
por Von Stroheim: la comedia E l pe-
rro chico y la revista Novedades Inter-
nacionales. 
n r O X A T E B B A . (Oanerai Carrillo y S s . 
trada Palma) . 
A ^as dos, a las cinco y media y a 
las nueve: estreno del drama en siete 
actos L a Ultima Iiora( por Emilio 
Chione. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
do la cinta en ocho actos De mujer a 
mujer, por Betty Compson. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: el drama por Lon Chaney, Mie:i 
tras París duerme. 
OIiIMPIO. (Avenida Wilson enqnlna • 
B. , Vedado). 
A las tres y a las ocho y media: la j 
cinta Christus, basada «n el poema de j 
Fausto Salvatori. 
L a Leyenda de Sor Beatriz, cinta de I 
P a t h é . 
P A L A C I O G B I 8 . (Finlay enanlna a Xm-
cena). 
Por >a taráe y por la noche se exhi-
ben dramas, comedias y películas có-
micas. 
T B I A N O B . (Avenida 'WUscn eafcre A- J 
Paseo, Vedado). 
A 'as ocho: la comedia Bailep or ho-
ras y Los tiempos cambian; por Wl -
lliam Russe l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Leyenda Ce Sor Beatriz. 
WTLSOSr. (Oensral Cami lo y Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: concierto sacro con la exhi-
bición de la cinta Nacimiento, Infan-
cia, Vida, Milagros Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, acompañan-
do la exhibición de la película la or-
questa dle teatro en combinación con 
una máquina parlante Víctor, reprodu-
ciendo la Misa de Réquiem y Crucifi-
xus, por Enrique Caruso, y Monaste 
rio por el barítono Tltta Ruffo, acom-
pañarlo por el Coro de Nuestra Señora 
de P a r i s . 
A las ocho y cuarto: el drama en 
siete actos L a Ley de Herencia, por 
Anna Q. Nllsson. 
H O Y D E R U T A T O R T O L A 
V A L E N C I A 
Un acontecimiento social y art l s t i™ 
ha de ser el debut hoy do Tórtola V a -
lencia, en "Capitolio". L a genial bai-
larina c lás ica dará a conocer la Dan-
za Sagrarla y L a Samaritana, dos de 
sus creaciones que más elogiadas han 
sido por los cr í t icos del mundo ente-
ro. Tórtola Valencia anuncia para el 
sábado próximo su famosa danza bí-
blica Salomé, la cual bailará tal como 
la hiciera en París , luciendo idéntica 
toi lette . . . . En las thandas de cinco 
y cuarto y nueve y media se exhibirá 
hoy la grandiosa cinta religiosa "Chris-
tus", con acompañamiento d© armo-
nium y voces. También se l levará a la 
pantalla la revista c inematográf ica de 
Carrerá y Medina, que reproduce las 
fiestas de Inaupruración del edificio de 
la Cámara de Representantes. 
E n la tanda de las ocho irá a la pan-
talla "Vhla, Pas ión y Muerte de N. S. 
Jesucristo." 
Verdadera expectación se nota entre 
el público habanero por asistir a la ce-
remonia nupcial que se verif icará en 
Capitolio el próximo sábado, y que se-
rá un acontecimiento, por tratarse de 
un "Matrimonio Moderno". Será por In-
vitaciones, y pueden solicitarse é s t a s al 
te léfono M-1546. 
Los populares empresarios de Capi-
tolio preparan un estupendo programa 
para la gran mat inée infantil del do-
mlngr» en la que se exhibirán pel ícu-
las sensacionales del Oeste, y diverti-
das comedias. 
E l día 21 debuta la notable recita-
dora argentina Berta Sintrermann y el 
día 23 se estrenará la super-produccirtn 
'Violetas Imperiales" por Raquel Me-
11er. 
E n mayo s« estrenará " E l Jorobado 
de Nuqstra Señora de París", de la obra 
do Víctor Hugo, joya de la Universal. 
T R I A N 0 N 
"De Mujer a mujer* es la primera 
as.(^randes Pelícii!as que el acredi-
tado Trian.ón" del Vedado, presentará 
después de Semana Santa. 
Para el martes 22 día de moda se' 
moda se anuncia esta joya déla cine-
matograf ía día en que también comen-
zará a actuar el banjo que la empresa : 
ha contratado para la temporada de ve-
rano. Con este nuevo instrumento pue-
do asegurarse que tiene "Trlanfin" una 
d« las orquestas m á s completas qua 
tocan en cines. 
"De mujer a mujer" la cinta antes i 
mencionada que como dijimos, está ! 
anunciada para el martes 22, día de 
moda, es sin discus ión alguna la me-! 
jor palíenla que ha venido a Cuba, des-: 
de hace mucho tiempo, y sin dufla ] 
"Trlanón" registrará con la exhibición í 
de esta joya del cine uno de sus más 
grandes llenos. 
"De mujer a mujer" está interpreta-
da por Betty Compson. Esta bella ar-
tistaj muy conocida entre los asiduos a,' 
"Trlanón", revela en esta super-produc-1 
clón sus grandes méritos y su Inter- i 
pretaclón en esta cinta es tan maravi- ¡ 
llosa, que los cr í t icos noyorquinos la 
han declarado una de las más notables ; 
artistas del cine hoy día. 
Hoy y mañañna viernes de moda, ex- i 
hibe "Trlanón", " L a leyenda de Sor | 
Beatria* y el sábado 19 ,"Los terribles | 
piratas", por "Los niños peligrosos", | 
con "Locura de Amor", por Jean Scott. ] 
SUSCRÍBASE AL "DIARIO DE 
L A M A R I N A " 
D E S A N I D A D 
C L A U S U R A D E L A S C A N T I N A S 
D E L M E R C A D O U N I C O 
E l Jefe L o c a l de Sanidad doctor 
Morales Garc ía , ha ordenado a va-
rios inspectores del depart amenito 
que se personen en el Mercado U n i -
co y procedan a c lausurar las can-
tinas y c a f é e que han sido instala-
dos fuera de la c o n c e s i ó n y de las 
disposiciones dictadas por la J u n t a 
Nacional de Sanidad. 
Sobre este par t i cujar el general 
F r e y r e de Andrade , abogado de !a 
c o m p a ñ í a concesionaria , pp entrevis-
t ó ayer con el Jefe L o c ; J de Sani -
dad, quien m a n i f e s t ó que solamen-
te se h a b í a l imitado a cumpl imen-
tar una r e s o l u c i ó n superior . 
Tenemos noticias d é que los ins-
pectores no pudieron cumpl ir su. mi-
s i ó n , por h a b é r s e l e s ofrecido algu-
nas dif icultades por - ios a r r e n d a t a - ¡ 
r í o s de esos establecimientos; y que 
el doctor Morales Garc ía ha relte-1 
rado la orden de c lausura, d á n d o - i 
le Instrucciones a los inspectores \ 
para que requieran el auxilio de la 1 
p o l i c í a . 
L O S T A N Q U E S D E A G U A D E L 
I N S T I T U T O D E S F / S U N / A E N S E -
Ñ A N Z A 
E l Director de Sanidad doctor L ó -
T-r?. del Val le , ha dirigido una comu-
n i c a c i ó n al Spcretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , i n d i . | á n d o l e la necesidad 
de que sean reparados cuanto antes 
de 
los tanques de agi^a existentes en 
el Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a 
do esta c iudad, por ser en la actua-
lidad unos verdaderos criaderos de 
mosquitos. 
I ' I D I E N D O U N B A C T E R E O L O G O 
E l Director del Dispensario 
Prof i laxis de enfermedades secretas, , 
doctor Lebredo, ha presentado una i 
solicitud a l Secretario del ramo.! 
doctor Porto, p i d i é n d o l e designe un i 
bactereologo para dicho departamen-j 
te, por « e r necesario a los fines de: 
defensa de la sa lud, encargados a l 
su costodia. 
Jcetes dt Taima y Oix f — nada nfis—lt den <: Palmolive su color verde natural. 
R. C. 3 
H e r m o s e a M i e n t r a s 
L i m p i a 
P a l m o l i v e t i e n e d o s c u a l i d a d e s d í o -
t i n t i v a s . L i m p i a r y h e r m o s e a r e l 
c u t i s . 
S u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a p e n e -
t r a e n l o s p o r o s , l o s l i m p i a d e t o d a 
i m p u r e z a y r e m u e v e l a c a u s a d e 
b a r r o s y e s p i n i l l a s . D e s p u é s r e f r e s c a , 
v i v i f i c a y r e s t a u r a e l c u t i s . 
E s t o s b e n e f i c i o s p r o v i e n e n d e l o s 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o i n h e r e n t e s 
e n e l P a l m o l i v e . L a s c u a l i d a d e s d e 
e m b e l l e c e r d e e s t o s r i c o s a c e i t e s , 
h a n s i d o e s t i m a d a s d e s d e e l t i e m p o 
d e l a n t i g u o E g i p t o , c u a n d o C l e o -
p a t r a l o s u s a b a p a r a c o n s e r v a r l a s u a -
v i d a d , b e l l e z a y finura d e s u c u t i s . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e b i e n c o n 
P a l m o l i v e . ' V i v i f i c a y r e f r e s c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a f r í a l e d a r á a s u s 
m e j i l l a s s u c o l o r h e r m o s o y j u v e -
n i l . D e s p u é s p u e d e U d . u s a r p o l -
v o s y c o l o r e t e , q u e n o s o n p e r j u -
d i c i a l e s e n u n c u t i s l i m p i o , p a r a 
a c e n t u a r l a b e l l e z a d e s u c a r a . 
1HE PALMOLIVE COMPANT 
Uabua 
C L W . O U E N / E S D E M O D A 
E L S T H E N O E N C U D / V _ 





l a , e í b e l í s ü r a a ^ 
p e q u e ñ a d e l 
o i m e m e 
£ p ¿ t i pTmxera> p r o d u c -
c i ó n e . r p e c i ^ l í H l t i l a . d a ^ 
i L E N C A N T O 
N t V i Y O M i 
( T H E . O A T ^ L I N C O F N E W Y O R K . ^ 
f l U S l C A J E L E C T A 
G R A N O a Q U E S T A 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i -
guientes: 
Doctor B a r n e t 14, de Angel y Co. 
General L a c r e t entre J . B . Zayas y 
C o i t i n a . de A. T o r r e s ; Salvador n ú -
mero 69, de Manuel S u á r e z : M. P r u 
na entre M. de la C r u z y R o d r í g u e z , 
solar 19, manzana 20, Reparto Bue-
na V i s t a , de L iUs E s t a n y ; J . entro 
23 y 21, Reparto Medina, de T . Lio- , 
bf-ra; X i p r e y B a r n e t , de Santiago 
T o u r i ñ o ; X ipre entre Barnet e I n -
fanta, de C. C o u r u ñ o ; General A g u í 
rre n ú m e r o 11, de M. Betancourt , 
A r t l l a n o entre L u z y B. Vis ta , de 
Pedro L ó p e z ; P r e n s a entre Ve lar -
da y Daoiz, de Gustavo D í a z ; Gene-
ral Carr i l l o n ú m e r o 141, B . de A. 
Rc.magosa; Poclto entre L a w t o n y 
San Anastas io , de C . G a r c í a ; Golcu-
ría entre E . P a l m a y L . E s t é v e z , de 
D. Paz y R . Gonzálfez. 
Se han rechazado: Serrano e squ í 
na a Es te de la L í n e a , so lar 1, man 
zana 7, Santas SuArez, de J . P a l a 
g á n . Infringe a r t í c u l o s 54 P. 3°. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A Ñ 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S DE SO BOTELLAS, 12 CTS, BT. 
. B U E N M i E D I C A M E N . O 
De gran eficacia es. el nuevo medica, 
mentó llamado "Copalche" (marca re* 
gistraaa). E s lo mejor que so conoc» 
contra la diabetes. 
E n muy pocos días mejora el '«nfttr-
mo. No tarda mucho tiempo en sentir» 
se radicalmente curado. 
Ningún diabético debe dejar de to-
mar el "Copalchc•, (marca registrada) 
Es indispensable para la curación d.» 
la penosa enfermedad. 
L a diabetes, por sus 'cumplicacione»; 
no se debe nunca descuidar. 
Pídase on droguerías y farmacias d • 
toda 1̂  República'. 
P u l v i c i d a 
P r o d u c t o h i g i é n i c o 
E U R E K A 
Para barrer t,.r\ levantar polvo 
Desinfecta y da brillo a los piso» 
kxija el legitimo. Rechace los Imita 
clones. / ^ 
COSTA T HNO, 
T E L E F O N O S 1-3951, A-l?; 
Apai-tudo 1001. 
C347r 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
Anton ia 
Monte. 
F u e r t e s 
(Viene de la p á g i n a S I E T E . ) 
Margot del K u b o r i fa . 
Saliendo el n ú m e r o 125. 
E L U L T I M O C O M P U O M I S O 
Confirmado el rumor. 
P o r completo. 
F u é pedida ayer la mano de Ma-
r ía Teresa E c h e v a r r í a y Santos, l i n -
d í s i m a s e ñ o r i t a , para R a f a e l del Ce-
rro y C a n t ó n , joven apuesto y s im-
p á t i c o que acaba de l legar de la^. 
Univers idad de Perhionn, en los E s - j 
De d í a s . 
M a r í a A n a R e g ü i f e r o s . 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , p r i m o g é n i -
ta del i lustre Secretario de Jus t i -
c ia , a la que me complazco en sa-
fados Unidos. 
E l s e ñ o r Ange l del Cerro formu-
l ó a nombre de su hijo l a p e t i c i ó n 
o í - c i a l m e n t e . 
O r a l a noticia que me apresuro a 
publ icar a c o m p a ñ a d a de mi fel ici-
t a c i ó n . , 
E s p a r a l a gentil T e t é . 
Y su elegido. 
Ivdar . 
No se celebra hoy en considera-
c i ó n a la solemnidad del Jueves 
Santo. -
R e c i b i r á el s á b a d o . 
Por la tarde. 
A R E T E S , P Ü L « , C O L L A R E S 
f MIL TFAMIáBlAB 
LAB M Á S FWAB 
LAB MAB ELEQAniEB 
U N H O T E L C A S I C U B A N O 
f l T R U S T J O Y E R O " 
SAN RAfAEl 1 T E L M O M-3995 
EN LA P E V A GRAN VIA DE LA VILLA Y CORTE DE 
E L 
« S Í 
DE LA PÜERTA DEL SOL 
0328!» A.lt. Tnd 11 Ab.t 
De alta. • 
E n la Quinta de Dependientes. 
F u é dado y a el s e ñ o r F r a n c i s c o 
P é r e z y O o n z á l e z , correcto y apre-
ciable joven, que f igura en las ofi-
cinas del Banco Comerc ia l . 
Repuesto h á l l a s e por completo de 
la o p e r a c i ó n que s u f r i ó de manos 
del doctor *roledo. 
Rec iba m i enhorabuena. 
E n t r e satisfacciones. 
Muy complacida, muy feliz. 
A s í p a s ó ayer su santo E n g r a c i a 
Scmohano, joven y bel la d a m a de 
nuestra sociedad, esposa del s e ñ o r 
Podolfo Pe l la . 
L e reitero mi f e l i c i t a c i ó n . 
L o l ó G . de Lebredo. 
L a dist inguida dama, tan est ima-
da en nuestra buena sociedad, s a l i ó 
ayer con d i r e c c i ó n a P i n a r del R í o . 
V a a pasar una temporada entre 
queridos famil iares . 
R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
De temporada. 
U n saludo f inal . 0 
E n l a festividad del d ía . 
L legue con estas l í n e a s , acompa-
ñ a d o de la e x p r e s i ó n m á s afectuosa 
de mis s i m p a t í a s , hasta l a gentil e 
interesante s e ñ o r a M a r i a n a Venero , 
esposa del amigo muy querido P a n -
chito Camps, Jefe de Despacho del 
Cenado de la R e p ú b l i c a . 
Celebra hoy su santo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! * 
E n r i q u e F D N T A X T L L S . 
E L P A L A C I O D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
E l Presidente del Centro A s t u r i a -
no ha solicitado l icencia de la A l c a l -
d í a para ] * c o n s t r u c c i ó n del P a l a -
cio Socia l ; con arreglo a los planos 
y memoria descriptiva que se-acom-
p a ñ a n y que fueron aprobados en el 
concurso recientemente celebrado. 
s ü n a N o á e e n E s p a n a = 
¿ P o r q u é e s t á nsted tan t r i s t e ? 
¿ P o r q u é no v a usted a l ba i l e? 
SI no se atreve a ir con esos barritos que tieqe en l a ca -
r a , la cosa no es p a r a tanto y se puede embul lar sin miedo 
para as is t ir a fiesta tan hermosa y humani tar ia . 
Dsos barr i tes , herpes o granitos, d e s a p a r e c e r á n si toma 
por las m a ñ a n a s dos cucharadas de A g u a de C a r a b a ñ a y s i usa 
en su b a ñ o y tocador e l insuperable y delicioso 
J a b ó n S a l e s d e C a r a b a ñ a 
E L A B O R A D O C O N L A S S A L E S D E L A U N I V E R S A L -
M E N T E C O N O C I D A 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
R o s a V e r g a r a para c a r b o n e r í a en 
E s p e r a n z a 30; Angel F e r n á n d e z pa-
r a garage en Alambique 15; A r e l l a - cion del Ayuntamiento,^por la cual 
no y Zaldo para agentes en Obispo interesa se acuerde autorizar al A l 
50, M a r t í n e z y C o m p a ñ í a para taller1 ca de Para adquiera 300 abon-
de dicha case para que cumpla la 
orden de d e m o l i c i ó n . 
P A R A L I Z A C I O N D E O B R A S 
Se ha dispuesto la p a r a l i z a c i ó n de 
las obra1? que se ejecutan en Aveni -
da de M é x i c o y V i g í a , Manuel de la 
C r u z y Fomoeonto, Cádiz S9, 4 en-
tre 35 y 37 y A entre 11 y 12, re-
parto L a w t o n . 
, U N A M O C I O N 
mi Secretorio de la C á m a r a Muni-
cipal , s e ñ o r Ricardo Cabana, ha pre-
sentado una m o c i ó n a la considera 
de m e c á n i c a en Zenea 204 C ; Ig -
nacio Pereda pare, t i n t o r e r í a en á n i -
mas 120 y J o s é A . G ó m e z para tien-
da do ¡.abacos y cigarros en G e r v a 
sio i 18. 
R E S O L U C I O N 
E l Alcalde ha. dispuesto l a para-
l i z a c i ó n de las obras de construc-
c i ó n que se ejecutan en la Avenida 
10 d(# Octubre n ú m e r o 587, entre 
Santa C a t a l i n a y San Mariano, por-
a luneta de los conciertos que pro 
yecta celebrar en el teatro Capitolio^ 
l a eminente ar t i s ta s e ñ o r i t a F l o r a 
Mora. 
América comunica energías . Hay allí 
y yo escribo d̂ Mde esta otra orilla del 
Atlántico—un espíritu de empresas, de 
negocios de ac'ividad muy superiores-
lal más audaz vuelo de. la mentalidad 
europea. L a aspiraciún suprema de un 
francés, de un inglés, de un español, 
si es que éste no b'a vivido en Cuba 
consiste en poseer papei del Estado: 
'cortar el cupón, cobrar el cupón, gastar 
precavidamente el c ^ ^ L a vida es 
aquí lenta. Nada de primas por las ca-
lles! Nada de .•iceleramiruto en' los ne-
gocios! Ningún riesgo, en la realiza 
ción de los mismos ¡Siempre a lo se-
guro! Lo seguro es esto- el cupón, 1» 
primera hipoteca ¡¡Nada más! Y to-
mar el vermouth, tomar el sol y tomar 
unos baños de mar, en el verano.,.. 
Para el hispano-amerk ano, o para el 
español que ha vivido largos años an 
Aiiu rica, y especialmente en Cuba, l i 
vida tiene otros horizontes; el estan-
camiento le irrita; el no hacer nada. 1J 
desagrada; el cupón y la renta minu-
ciosos no le bastan. Este tipo superior 
de hombre ama el trabajo, y halla en 
este trabajo una fuente pura de goces 
L a lucha le encanta. Concebir un pro-
yecto audaz, jugarse ea la realización 
del mismo su fortuna, poner todas sus 
energías en plasmar su nuevo ideal y 




C 3451 2t-16 Anuncio T r u j i l l o M a r í n . 
Fa l tos de e n e r g í a , nervioao mus 
cu;ares, gantadoj por «ibüsos de Ve 
que se han tomado 171 metros de ¡ ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
v í a p ú b l i c a que importan 3,4 22 pe-
sos 76 centavos, cantidad que el 
propietario de esa f inca e s t á obliga-
do a abonar al Municipio, por con-
cepto de i n d e m n i z a c i ó n . 
J O Y E R I A 
rntamente ejecutada, con bri l lante^ 
zafiros j otras piedras preciosas, pr»> 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de ¿ o k e r a , con cinta J e seda, en era 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Sortido en oro y plata, de bolsillo • 
«con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
¡de cedro y de caoba, c o n m a r q u e t e r í a 
y bronce, para sala , comedor y cuarto, 
B a h a m o n d e y C a . | 
O B R A P I A , 113-5 T P L A C I D O ( A í f c 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16» 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L . 
H a sido jubi lado el s e ñ o r A n t o l í n 
M a r t í n e z , Jefe ds S e c c i ó n en el De-
partamento de Impuestos.- Corr ido 
el e s c a l a f ó n han sido ascendido a 
Jefe de S e c c i ó n , J o s é V á z q u e z ; a 
Jefe de Negociado de pr imera ; C a r -
los Alvarez; a Jefe de Negociado de 
segunda, Miguel M a r t í n e z ; a Inter-
ventor i ^ m a n d o P é r e z ; a Compro-
bador f e d r o P . P e r a l t a y a Oficial 
tercero, Riti^rdo Vlerdes Rov irosa , 
que era temporero. 
M a r c a d e F á b r i c a f 
T E L F . An305ft. 
» L A S V A C A C I O N E S 
Hoy h a b r á trabajo en las depen-
dencias municipales . ' E l Alcalde ha 
autorizado a las empleadas para que 
no concurran hoy al trabajo. M a ñ a -
na viernes santo, v a c a r á n las ofici-
ñ a s . 
P r o d u c e p r o n t o y g r a t o 
a l i v i o e n l o s D o l o r e s d e 
C a b e z a y N e u r a l g i a . U n 
e x c e l e n t e r e m e d i o p a r a 
C a t a r r o s y R e s i n a d o s e n 
l a C a b e z a . Rehúsense ¡es tnbsHtutoc Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . I A1 „1H 
coNMuoAT«D E1 Alonlde ha resuelto ordenar 
Hew York, Lmdre», Montreal, Copenhajea ! la d e m o l i c i ó n de l a casa San Pedro 
Dtvtnta en tedas Usteiüas, Farmacia. ll̂ H'̂ 11̂ ^ GtradncleS' I,0r encon-
J I I J J J L f J J I l J J H I U l U U L I j Se ha concedido un plazo impro-
i rrogable de diez d ía s al propietario 
etc.: viejos sin auos, r e c o b r a r á n las 
f u e n a s de .a juventud con el VI 
G O R S E X U A L K O C H de uso exrer-
no. Loa medicamentos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s r ó m a 
«o y no prodL «n efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R i 
S E X U A L K O C E . se vende las bo i 
ticas bien purtldes del mundo. Si j 
I desea determinar su grado de O E -
B I L I D A D . pufa a la CLÍNICA MA \ 
T E O S . Arena l l - l o . M A D U 1). í spa- • 
^J/ .61 G ^ F I T O S E X U A L - y lo ro-¡ Hal l del Hotel l-londa, c o t u r n o a .a 
c lblrá gratis por correo reservada-j americana—lit»r*o, ladrillo y (demento 
demente. E n la Habana se enejen- ' Y «l11» es una nneva obra maestra del 
i r a a la venta en is farmacia Ta.ji l ,u6tre S ? ^ " ^ ! f ' " 6 ^ señor f a l a -^v.. nr, T>. , ^ ^ clos, antffr de casi todas las grandes y 
quechel. Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa- - • • • « — • -• 
rrá 
JLOS E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
P o r ser jueves santos han sido 
suspendidos los e x á m e n e s de chauf-
feurs convocados para hoy. 
Se c e l e b r a r á n la p r ó x V i a semana. 
D E M O L I C I O N O R D E N A D A 
ULTIMAS NOVEDADES CIEN-
TIFICAS Y L I T E R A R I A S 
S O C I E D A D K S C I V I L E S . M E R -
CANTILES/» C O O P E R A T I V A S 
Y D E S E G U R O S ( T R A T A D O 
T E O R I C O - P R A C T I C O ) , con 
arreglo a la legislación y iu-
risprudencla española y a la» 
principales legislaciones^, ex-
tranjeras, por J . Ponsa Gil . 
Segunda edición ampliada .-x-
tensamente y a. usía da a las 
modificaciones legislativa y 
jurisprudencia aí tual . 
3 tomos en 4o. con más de 
1.600 páginas, pasta espafio-
la s i ? ¿o 
B R E V E S CONbJj^cJRACIONE» 
S O B R E L A S U C E S I O N COX-
T R A C ^ U A L . — E s t u d i o s de De-
modernas edificaciones de Madrid. 
Mico y granda homenaje de admiración en este "propio Hct^pi0rtaPí" 
co no escribe nunca, pero estoy cierta 
que se recuerda siempre. 
—Pues sí, me declan Aedo y Morán; 
e s tábamos y a aburridos en Madrid. E s -
to de vivir sin hacer n a d a . . . ¡Y, a*1 
pronto, nos decidimos: ¡¡Montemos aquí 
un gran hotel, a la americana! As i fué 
la fundación del actual Hotel Florida 
De aquel dicho, a este hecho, ¡qué 
poco trecho! Se trabajó vertiginosamen-
te. E l edificio del Hotel Florida, el 
rascacielos más alto de Madrid, quedó 
prontamente alhajado y decorado. E l 
arquitecto Palacios, director de las 
obras, tuvo labor de noche y de d í a . . 
Fué una fiebre, fué un vért igo . 
¡Era el sol de América, que ponía su 
fuego vigorizante entre las nieves deJ 
Invierno de Madrid! 
He aquí, pues, en este caso práctico 
—el de los reñores Aedo y Morán— 
claramente delineadas las característ l 
cas del hombre de negocios de Amérl 
ca. L a vida muelle no le place. Cor-
tar el cupón, le parece una ocupacló / 
enojosa, aburrida. E l trabajo diligenta 
la concepción de negocios amplia, el 
afán de realizarla, de llevarla a la prác-
tica, de hacerla triunfar, ¡¡éste es su 
firme y constante anhelo espiritual! | f ^ 6 * 0 1 . ? 1 4i..íjm«'^OT_y.co-pMpl. 
Y por eso, estos españoles de América, 
hechos en aquellas tierras de ardor, 
triunfadores allí, no lograron hacer for' 
tuna grande en la otra orilla del mar, 
;no pudieron vegetar en España ocie? 
sos! Y en vez d© cortar el cupón, di 
cobrar el cupón y de gastar precavida-
mente el cupón, han arriesgado, de gol-
pe, y una vez más, todo su capitaL 
De todo esto—y de otr|is cosas aro-
madas con el dulce recuerdo de la pa-
triw lejana—hablábamos ayer con miar 
viejos amigos (te lá Habana, el señoi 
Aedo y el señor Morán Propietarios 
actuales del moderno y hermoso HoteP " en apoyo de una Idea grande! ¡Para 
Florida de Madrid. Acabábamos de 
nn tiempo del Hotel Lafayette, de 
la Habana, y que, ya retirado de Jos 
negocios, y descansando en MadrTi, ha 
vuelto a l a vida activa, emprendiendo, 
en unión de los señores Aedo este mas-
no proyecto del Hotel Florida, el mil 
moderno y confortable de Madrid. 
E l Hotel Florida—donde se sirven lof 
t ípicos cock-talls de Cuba, y se sabi 
cocinar a la criolla, ha ¡rielado en Ma-
drid además una costumbre americana* 
el baño es obl.gatorio, quiero decir qu< 
y 
Ti 
Q J J a n o s 
a 
pRSMMUSlU 
> ^ M Í A N A . C U e A 
u t o p i c i n o s 
Raines-Warsh a l¡ and Wendell^armslrong-Tíarn 
y UniVerSQly el fcinfosopiano electro reproductor Gmpicc 
M e j o r qne dec ir las v e n t i i j á s de imesfro, pianos, qaerwnos demostrar-
Ins . E s t a m o s interesados en qne ust. d venga a o í r l o s . Son distintos de 
cuantos nsted h a esenchado. 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
Rollos p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y vlcfrolas "Víctor' 
U N I V E R S A L M U S í C d n d C O M M E R C I A L G 
G r a l . C a r r i l l o . ( S a n R a f a e l ) h 2 I 
t5TVPO 
recho Civil, por el doctor C i -
rilo Martín Retortillo. 
1 tpmo en 4o. rúst ica 0.70 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S C U T A N E A S Y 
V E N E R E A S , con indicación 
especial de la técnica ue sft 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J . 
Schafer. Traducción directa de 
la 6a. edición alemana. 
Obra ilustrada con 87 graba» 
dos en el texto. 
1 tomo en 4o. enevadernado *,50 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A 
D E FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéuticos, mé-
dicos y funcionarios de Sa-
nidad, publicada bajo V direc-
ción de los doctores J . Moe-
11er y H. Thoma. 
Tomo X V y últ imo de la obra. 
vl tomo en 4o. pasta españo-
la 7.00 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publica-
da bajo la dirección deUjdoc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondier te 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 7.50 
R E S U M E N D E H I S T O R I A D E 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E . García del Rea l . 
Tomo I . — E d a d antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española 2.80 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A . 
por K a r l Vorlander. 
Traducción directa de la 6a. 
edición alemana por J . V . VI-
quelra, con un prólogo dé J . 
Ortega Gasset. 
Tomo I . — L a Ant igüedad .— 
Edad Media.—Epo^a moderna. 
Tomo l i . — L a f i losofía mo-
derna dt»sde Descartes. 
2 tomos en 4o. rúst ica . . . . 6.50 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 7.50 
L a misma obra en pasta es-
pañola 8.00 
L A H U E L L A D E ESPAÑA E N 
AMERICA.—Estud ios históri-
cos, por Rafael Altamira. 
i tomo en 4o. pasta españo-
la 2. OU 
L A E D U C A C I O N D E L A MU-
J E R D E MAÑANA.—Estudios 
feministas por L . Serrano. 
1 tomo en 8o. mayor, pas-
ta española 2.00 
M A N U A L D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doctor 
César Ferrari . • 
Traducción y prólogo de Alt i -
llo Bruscetti. 
1 tomo en 8o. tela 0.70 i 
L O S P U N T A L E S D E L A D I -
C H A . — L o que es la verdade-
ra felicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, i or Arturo Schopenhaüer. 
1 tomo en 8o. encuadernado 1/jO 
L E N I N , E L F I N D E L MUNDO. 
—Estudio verídico de la re-
volución rusa de 1917 y de 
su estado actual, por A. Rie-
ra . 
1 tomo en rúst ica , . . . *. v».40 
M U S S O L I N I Y E L F A S C I S M O . 
L a cuest ión del Fascismo y í* 
vida de su caudillo por L . 
Russo. 
1 tomo en 8o. rúst ica 0.80 
E L PASADO V I V I E N T E . — N o -
vela de H . Kegnier. ( L a - N o -
vela Literaria) . 
1 lomo en rústica 0.80 
L A V I R G E N Y L A MUNDANA. 
—Novela de M. Puccini. ( L a 
Novela Literaria) . 
1 tomo en rúst ica 0.80 
I R E N E . — N o v e l a de Villetard. 
Biblioteca de Novelas Selec-
1 tomo en 8o. tela 0.80 
A B N E G A C I O N . — N o v e l a de Jor-
ge Gibbs. autor de " L a puer-
ta cerrada.". * 
1 tpmo en rústlcA 0.80 
U B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A No. 62 (antes ^alla-
no). A P A R T A D O 1115. T E L U T O N o 
A.49S8. H A B A N A . 
Ind. 8 A o. 
Comedor del Hotel r iorida de Madrid. De su capacidad dará idea este dato; en este salón we sirvió ol •banquete con 
que la Asociac ión de la Prensa honró a su Secretario, señor Eduardo Palacios y los comensales pasaron de oeno 
cientos. E n este acto hizo uso de la palabra con su grandilocuencia habitual, el doovor Iiucilo de la rena. 
es gratuito. Bañarse en Madrid cue» apurar un "cock-tall" t í p i c o . . . U a 
"daiquirl". Nps serv íamos otro, Igual, 
mente criollo: un "presidente". Senta 
dos en el "lobby'' h-iblábamos de Cu-
ba. 
Morán—como ustedes no Ignoran— 
fué, en la Habana, copropietario y fun-
ta medio peso por persona y Por 
Lo mismo en el gran hctel que 
baño. 
U 
realizar una concepción de negocio gi 
gante! ¿Lea mueve el lucro? No. fíl 
triplican ahora su fortuna y acomete 
rán de nuevo una nueva gran empresa! pensión modesta. E n el Hotel F o • 
E s que aman la lucha, el trabajOi la ! un hotel casi cibano, bañarse no cues^ 
acción, el progreso. . . ! América es slem I nada. Hay doscientas liabltacion6S; ñ., 
pre a s í . . . 'das con baño anexo. Unas con f 
fría C0# 
Habitac ión doraiitorio corriente del Hotel Plorlda de Madrid. Todas tienen baño anexo, agua caliente T ^ 
vriente y te lé lono instahido junto al lecho. Todas las estancias son exteriores, con luz directa y ventua* 
giénlca y estim alhajadas y decoradas con moderna elegancia. 
SI Madrid ha avanzado tanto en tan j propio. Otras en conexión con "le , 
poco tiempo ¿a quiénes se lo debe? A | ño general. E l derecho a u9 
gratis. 
¡Cuánto se un u*.»»»»» 
embellecido Madrid! Esta plaza 
dador del Hoteli Lafayette'". ¡Cuánta? 
«•vocaciones al (.soribir este nombre! All í 
a l m o r z á b a n o s en días plenamente feli-
ces, el querido Federico Fabré y yo. 
¡Aquellos patos en salsa de Madera son 
indeleblemente inolvidabieg... ¡ Federi-
ios españoVes de allende el océano, que 
ahora aquí, lejos de Aceptar las dulzu 
ras de las rentas, luchan, se agitan y 
se a f a n a n . . . 
ha transfotmado T .x. o 
- i , , : 3 alza el 110161 a 
a un minuto de )a Puerta dei^ ^ 
ya una maravilla de arte. ' de» 
un erial. Vedla en un bello 1 ^ 
pintor Abela. E l tenía a^1, V Ei se-
Hotel Florida, su amado estufl • 
gundo tramo de la Gran ^ «a- ^¡ficioí» 
te al tráfico, y los enormes ^ 
ya terminados, le dan al ^ ^^ndeí' , 
una majestad moderna y una g ' 
que maravi l lan . . . ciaS" 
Los señores Aedo y Worón j í » i * 
les de AmérUa—han PutSt0 , rnar de 
—w rPtOTU" 
de oro en este refulgente 
las energías madrileñas-
?Ve"eMOérilcAo^co»CeiP^?fiñ;a^,a'1wK0te,i I,lorida d» Madl-la hablando de Cuba y de MéJlco con « ^ " ^ f . Mareal después del banquete de despedida con 
qne se otiseqmó, en este Hotel a l se ñor Eduardo Abela 
debe a España su descubrinu Améri. 1 
c ivi l ización. España le <3«-be ^ ^ 
su re juvenec in ien ío presen e 
lido poderío. , 
L a s carabelas de Co,t4" ubrii-»r 
América a España, para ae~ ^ r-
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PARA SUSCRIBIRSE A L "O1AK10 D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E E P O M O S , D E 8 A 1 1 A. M. Y D E 
1 A 5 P . M . M-6844, M-9008. 
E L C O N C I E R T O D E . i A O C H E 
Anoche por la Cuban Telephone 
Company se l a n z ó a l aire los con-
ciertos sacros que fueron ej ecutados 
en la Glorie ta del M a l e c ó n y en el 
edificio del Casino E s p a ñ o l d e l a 
H a b a n a por la B a n d a de la M a r i n a 
Nacional y el programa que organi-
zó el Maestro Bovi , resp ectivamente. 
Al tamente satisfechos han de ha-
ber quedado los radio fans que den-
tro de la Semana Mayor dedicada a l 
recogimiento espir i tual , d is frutaron 
de m ú s i c a apropiada y muy se lecta . 
E S T A C I O N W G Y 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
r a d a por la Genera l E l e c t r i c de S a -
chanectady Nueva Y o r k , l a que 
trasmite con una longitud de onda 
de 380 metros . 
A b r i l 17. jueves . 
A las 6 p . m . Noticias de los mer-
cados de negocios. 
A las 6 y 30 p . m . P r o g r a m a mu-
sical por l a orquesta Romano S . en 
el hotel New K e n m o r e . 
A las 7 y 45 t r a s m i s i ó n del "Radio -
d r a m a " titulado "Passers B y " , por 
los art istas de l a W G Y y en los in-
termedios l a orquesta e j e c u t a r á pie-
zas mus ica les . 
E S T A C I O N ^ E A F 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por la "Amer ican Telephon and 
Telegrapg Company" de Broadway 
195, c iudad de Nueva Y o r k y tras-
mite con una longitud de onda de 
492 metros . 
Juesves 17 
De 7 a 12 p . m . s e r á n trasmit idos 
los .siguientes asuntos: 
Servicios de c a r á c t e r rel'giosos. 
Conferencia cobre la banca ame-
r i c a n a . 
Concierto por Adolfo L e w i s o h n del 
Colegio Musical H u n t a c . 
Concierto desde el estudio de l a 
Columbus tomando parte S a r a 
Eda"ward, contralto, a c o m p a ñ a d a 
por He leh W h í t t e a k e r , del Metropo-
l i tan Male C h o i r " . 
Concierta en el hotel Pensy lvan la 
por la orquesta de Vicente L ó p e z . 
E S T A C I O N W R C 
Operada por la Radio Corporat ion 
of A m é r i c a " en la c iudad de W a s 
hington D C , y trasmit iendo con 
una longitud de onda de 469 metros 
A las 6. Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 7 y 45 Conferencia sobre 
asuntos a u t o m o v i l í s t i c o s . 
A las 8. P r o g r a m a bailable por la 
orquesta The Better O l e . 
A las 8 y 4 5 . C a n c i ó n por el ba 
r í t o a o R a y m o n d G , Moore. 
A las 9 . Solo de piano por L i l l l a n 
H a r n o n B u r k e r . 
A las 9 y 15 . Concierto por el t r ío 
L e e House . 
A las 9 y 3 0 . Asunto de c a r á c t e r 
rel igioso. 
E S T A C I O N W Q A M 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la E l e c -
tr ica l Equjpment C o . , de M i a m i , F i o 
i r ida , y trasmite con 283 metros de 
'longitud de onda. 
Jueves 17 d 3 -*bri l 
A las 9 p . m . 
Canciones "Sy lv ia" y Sunrize and 
Y o u , por Adela ida S ter l ing . 
Discurso por M r . Thomas J . 
Pancoast , Presidente de la C á m a r a 
de Comercio de M i a m i . 
Solo de Plano por E leonor C l a r k . 
D ú o de b a r í t o n o y bajo, por E v a 
H . E v a n s y A d a m o n i s k i R í e s . 
Solos de V i o l í n "Pol i sh Douce" y 
Canddiere, por E d a K . L i d d e y . 
Canclons "Pode Mooney í ^ g h t 
and The C u a r t á n D r a w n " , de Guissc-
pe F e r r a l t a , por Adela ida Sterd ing . 
C a n c i ó n por M r s . L u c i l l a D r a k e , 
Bajo y b a r í t o n o por E y a u A . E v a n s . 
Solo de piano por [Eleonor C l a r k . 
D i scurso . / 
Canciones por la soprano Adelaida 
S ter l ing . ( 
V i o l í n (Solos) por E d a K . L i d d -
ley . 
Canciones por E v a n s H . E v a n s . 
E S T A C I O N W o c 
Pertenece y es operada desde la 
ciudad de Davenport, l owa , por la 
Palmer School Chiropmct ic . 
Jueves de A b r i l 
A las o y 30 p. m.: Cuentos para 
n i ñ o s . 
A las 6 y 30: Noticias de sports. 
A las 7: Programa sob.'e educa-1 
c i ó n popular. 
A las 9: U n a hora musical y en la 
que t o m a r á parte el b a r í t o n o V . B . ! 
Rochte. 
E S T A C I O N K 1 I 
E s t a ef-taclón pertenece y es ope-' 
rada por la E a r l e Anthony Company,,' 
de los Angeles, Cal i forn ia , y t rasmi -
te a d e m á s los conciertos organiza- i 
dos por el Hotel Ambasador y por I 
los diarios L o s Angeles E x i m a n e r y 
L o s Angeles H e r a l d . 
Trasmi te con una longitud da JÜ-
da do 4 69 metroa. 
L o s oyentes de C u b a t e n d r á n t a 
cuenta la diferencia h o r a r i a entr.? la 
ciudad de L o s Angeles y las j ' n d a -
j dea df. Cuba , dodo éMos e s t é n ¿!ttfa< 
dos 
tjin^vps, Abril 17. 
D,} C y 45 a 7 y 30: Con-jh-rto 
por la orquesta de la A s o c i a c i ó n de 
J ó v e n e s . 
De 8 a 9: Concierto en el Hut*! 
Aml)i>s.-í;i(íor. 
D«.' 9 a, 10: Concierto por L o s A n 
gfíles E x a m l n e r . 
lio !0 a 11: Concierto por e'. p ia-
n iáta Qeleste R h y a s . 
E S T A C I O N K Y AV 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por la West inhouse que la tie-
ne instalada en la c iudad de C h i c a -
go, y trasmito con u n a longitud de 
onda de 536 metros. 
Jueves , 17 do A b r i l 
A las 6 y 18: Conferenc ia que se 
a n u n c i a r á . 
A las 6 y 45: Histor ietas de B e d -
time para n i ñ o s . 
A ais 7 y 30: Concierto en el ho-
tel Congress . 
De 8 y 15 a 9 y 20: Concierto vo-
cal por el coro W h i t i n g Comunty 
John Stanford, tenor Sal l le Men-
kers a c o m p a ñ a n t e , Doroty W i l k l n g , 
soprano, T h o r a Martens , contralto. 
E l programa s e r á anunciado por 
la e s t a c i ó n . 
K S T A C I O N 2 . L . C . 
í 2 o ( ) nu'fvos de onda.) 
A las 8 p. m. : h o r a oficial, estado 
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , Í í m £ Í a , e s p o n j a , 
Y a h r i l i a n t a e S c a b e l l o . 
y p r o n ó s t i c o del tiempo, facil itado 
por el Observatorio Nacional . 
A las 9,15 p. m., concierto, orga-
nizado y dirigido por el c a p i t á n se-
ñor J o s é Molina Torres . 
1. — A d a g i o de la Sonata Op. 24, 
de Beethoven, piano y h a r m o n i u m ; 
maestros s e ñ o r e s Arcadlo MenocaJ y 
c a p i t á n J o s é Molina Torres . 
2. — " F e " , do RosEini , ejecutado 
por el cuarteto de i-axofones de la 
Banda de M ú s i c a del Es tado Mayor, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano, a car-
go del profesor s e ñ o r Vicente L a n z . 
3. — A n d a n t e de la Sonata Op. 15. 
de Mozart, piano y harmonium. a 
rargo de ¡os maestros s e ñ o r e s A r c a -
dio Menocal y c a p i t á n J o s é Mol ina 
Torres . 
4. —Solo de violin por el concertis-
ta Sr . Cas imiro Zertucha , acompa-
ñ a d o a l piano por el profesor s e ñ o r 
V . L a n z . 
5. — " E s p e r a n z a " , de Ross ln l , por 
el cuarteto de Saxofones, con acom-
p a ñ a m i e n t o de piano. 
6. — " A v e M a r í a " , de Gounod, can-
tado por la soprano s e ñ o r i t a R o s i t a 
A l m a n z a , a c o m p a ñ a d a por el maes-
tro c a p i t á n J o s é Molina Torres . 
7. — " C a r i d a d " , de Ross in l , por el 
cuarteto de saxofones, con acompa-
ñ a m i e n t o de piano por el profesor 
s e ñ o r V . L a n z . 
ü.—Solo de v i o l í n , por el concer-
tista maestro s e ñ o r Cas imiro Z e r t u -
t i ia , a c o m p a ñ a d o a l piano por e l 
profesor s e ñ o r V. L a n z . 
9. — " A v e M a r í a " , de L u z z l , can-
tado por la jnezzso-soprano s e ñ o r i t a 
Zoi la Casas , a c o m p a ñ a d a al piano 
por el maestro ^capitán s e ñ o r Jo?ó 
Molina Tornes. 
10. — " C r u c l f i x " , d ú o de soprano 
y mezzsosoprano, cantado por las 
s e ñ o r i t a s Ros i ta A l m a n z a y Zo i la 
Casas , a c o m p a ñ a d a s r.l piano por el 
¡ m a e s t r o c a p i t á n s e ñ o r J o s é Mol ina 
T o r r e s . 
B a s t a d e z o z o b r a s : 
Los que viven asustados, los temero-
sos, son v íc t imas de sus nervios y a 
ellos y a los suyos se le recomienda la 
curación rápida, efectiva y provechoa, 
por el El íx ir Antinervloso del doctor 
Vernezobre que se vende en todas las 
boticas y ep su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. Nivela 
los nervios alterados, quita las zozo-
bras, tranquiliza el espíritu y vene* 
la neurastenia. 
alt . 14 Ab'. 
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A & E D E L 0 6 A G U A C E R O S , D E L O S C I G L O M E S . D E L 0 6 P U E S O S . 
A T E J A D O R f i E 6 I M P E R M E A B L E . I M C 0 M B U 6 T I B L E Y R E S I S T E N T E . 
c a R . J . D ' O R N S . A . 
^ A L Z A D A D E C O r . C H A Y C A L L E M A R I N A . 
A P A R T A D O 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a i ñ a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P A T I C A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e f u e r z a . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
¡ T o m e S A L H E P Á T I C A ! 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por ios fabricantes de la Pasta Dentfirca IPANA 
E P A E L E G I R 
S O M B R E R O 
C O M P R A N D O L O L A M A R C A 
l l e v a r á V d . e l s o m b r e r o m e j o r f a b r i c a d o , y c 
b a d a n a , f o r r o 31 c i n l a d e p r i m e r a C c a l í d a d . 
S e v e n d e e n l o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r a r i d s 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A WARINA Abril 17 de 1924 ANO x< 
[ C R O N I C A C A T O L I C A ] 
Comentarios de los jiieros 
Í A I Í T \ P A S T O R A L D E L L Y Rn 
SR F R A Y V A L E N T I N Z U B I ^ R R E -
* TA, OBISPO D E C I E N F U E G O S 
(Continuación) 
Nuestra sociedad aparentement© bri-
lla como la manzana del filósofo pero 
B) se examina por dentro, oculta mu-
cha corrupción y los frutos que está, 
dando no pueden ser más desastrosos. 
Debajo de ese fastuoso brillo que re-
luce como oro en todas las esferas do 
la sociedad ,se animan Innumerables 
vicios que corroen todo el Organismo. 
Se queja el pueblo con razón de la 
administración pública de las naciones, 
que no ya ocultamente y en secreto, si-
no a la vista de los contribuyentes, 
es escandalosamente derrochadora; se 
lamentan muchos de que la justicia es-
té, en manos do hombres venales; ob-
gervamos con estupor que la incredu-
lidad se pasea triunfante por ©1 mun-
do, y los hombres, victimas de la sen-
sualidad, van quedando, según expre-
sión del Apóstol San Pablo, atestados 
de toda suerte de iniquidad, de mali-
cia, de fornicación, de avaricia, de per-
versidad; llenos de envidia, homicidas, 
pendenclBros, fraudulentos, malignos, 
ohlsmoaos, infamadores, enemigos da 
Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros. 
Inventores de vicios, desobedientes a 
íius padres, irracionales, desgarraos, 
desamorados, desleales, desapiadados, 
(Rom. 129). 
T los que hemos sido llamados a pre-
dicar el Evangelio a las gentes e im-
plantar la moralidad en los pueblos, ve-
mos con pena quo los que meditan pro-
yectos para ragonerar los Estados, 
prescinden por competo de Dios, y só-
lo predican la moralidad sin Dios con 
Jeyes naturales, medios naturales y fin 
natural. 
¿Cuál puede ser el remedio de estos 
males? 
Entendemos quo en la situación ac-
tual del mundo el único remedio que 
cabe para regenerar la sociedad es la 
educación de los niños. 
Dos niños de hoy son los hombres 
do mañana, son ios abogados, los doc-
tores, los legisladores, los sacerdotes, 
y los patriotas de mañana. E l niño que 
hoy acaricia a sus padres, juega coft 
sus compañeros, frecuenta las clases de 
una escuela de batrio o do un colegio 
y hace travesuras inocentes, mañana 
será jefe de una familia, asumirá, las 
riendas del gobierno, y será árbitro de 
los destinos de su pueblo. SI en estas 
circunstancias queremos días de gloria, 
en lo porvenir, es necesario que salve-
mos a los niños del naufragio univer-
sal, los eduquemos oportunamente y 
formemos elementos sanos. Si esto lo 
hacemos, los niños de hoy corregirán 
mañana los errores actuales, y rectifi-
carán los procedimientos que al pre-
sente nos conducen al abismo. 
. E l célebre Pascal dijo que la educa-
ción era la segunda naturaleza que 
corrige los defectos de la primera, y 
un poeta aseguró en versos sencillos 
que loa hombres son lo que son, más 
que por otra cosa, por la educación. 
Qué es educación 
N03 parece que todos están conven-
cidos de la verdad do lo que vamos di-
ciendo, y confiesan abiertamente que 
la educación es necesaria para todos 
los órdenes de la vida. Todos saben que 
los pueblos civilizados s? distinguen 
dé los bárbaros, por la educación. 
¿No se pierden con mucha frecuen-
cia en las clases pobres y en nuestros 
campos talentos privilegiados suscep- j 
tibies de gran progreso, por falta de | 
una mano que los levante 
en condiciones de perfeccionarse? Siem-
pre será verdad lo que dijo Docke con 
estas palabras: " L a , educación es la 
que establece las mayores diferencias 
en la humanidad". 
¿Pero en qué consiste esa educacifin 
tr.n necesaria para los pueblos y para 
les Individuos? ¿Cómo deben ser edu-
cados los niños, para que puedan ser la 
Ugítima esperanza de las naciones? 
Aquf debemos combatir un error que 
se ha generalizado bastante entre los 
que prestan atención especialísima a 
materia tan Importante, 
Hay muchos que creen que la educa-
ción consiste en aprender mucho, en es-
tudiar mucho, y en saber resolver los 
difíciles problemas de las ciencias. Lia-
vados de esta creencia, opinan que el 
grado de educación corresponde a los 
grados de conocimientos que cada uno 
haya adquirido en las ciencias, y con el 
fin de que sus hijos estudien mucho, 
los envían a las más célebres Univer-
sidades de mundo, para que escuchen 
las explicaciones de los mejores pro-
fesores, sin cuidar mucho ni poco do 
la formación moral; pero este es un 
error que es necesario desterrar. 
No negaremos que el estudio y los 
conocimientos do los problemas de Ja 
vida, sean parto esencialíslma. de la 
educación, pero nada más que parte que 
forma un conjunto armonioso con otros 
elementos que entran en la educación. 
Con razón se lamentaba Montaigne 
en su tiempo de que los padres no tra-
tasen más que do Instruir, diciendo: 
"El cuidado y el esfuerzo de nuesH-oa 
padres en nuestra educación aspira ex-
clusivamente a amueblar nuestro cere-
bro con conocimientos; pero ni una pa-
labra de juicio o virtud." 
(Concluirá.) 
OPINIONES D E HOMT5RES C E L E -
l i R E S S O B R E L V K \ SK.N A .\/,.\ 
R E L I G I O S A 
De Víctor Hugc: "Deben ser lle-
vados a los tribunales aquellos pa-
dres :iue envían a sus hijos a las es-
cuelas en cuya puerta está escrito: 
"Aqui no se enroña religión". L a 
enseñanza religiosa es, en mi concop 
to, más necsarla hoy que nunca. A 
medida que el hombre se desarrolla, 
más debo creer. . . Quiero, pues, sin-
ceramente; diró más: quiero ardion-
tenionte la enseñanza rHifílosa." 
De Dlderot: ! " E l primer conoci-
miento esencial a la juventud debe 
ser la Religión, base única de la mo-
ral. L a Religión debe ser, pues, la 
primera lección, y l-a lección dr lodos 
los días 
N I N G U N " B ñ N Z ñ Y " : C f l D f l U N O E N S U C f l S f l . . . 
. . . Y Dios en la de todos. 
Con motivo de la exclusión de los nipones, acordada por el So-
nado norteamericano, el Embajador Japonés en Washington, se permi-
tió hacer unas declaraciones un tanto "amenazadoras" contra el pue-
blo de los Estados Unidos. Y a ese respecto, algunos periódicos resu- j 
citan el -viejo grito de "Banzacy, Nipón, Banzay", que viene a ser en ¡ 
este caso, el colmo de las presunciones, puesto que siendo ese el gri-; 
to de victoria guerrera de los japoneses se deduce que habrá gue-1 
rra y hasta se anticipa que la victoria habría de acompañar a los sub-
ditos del Mikado, lo que, perdonando el modo do señalar, me parece 
un poco aventurado, 
-No creo quo ocurra lo uno ni lo otro, pero de cualquier modo, 
creo que los Estados Unidos tienen el derecho de legislar a su propia 
conveniencia,- sin que ni por un momento se me ocurra pensar que ello 
sea peligroso. Ese es un cuento muy viejo, que ya va ¿iendo hora de 
que se acabe. 
Por lo demás, soy de los que creen firmemente que los señores 
amarillos, especialmente los japoneses, son muy simpáticos, muy ilustra-
dos, muy laboriosos, y todo lo que ustedes quieran; pero encuentro muy 
razonable oponerse por todos los medios necesarios incluso la violencia, 
a la invasión lenta pero-tenaz y formidable de una raza, que no pre-
tendo clasificar de inferior ni superior a la nuestra, sino simplemente 
diferente, y que según todtis las experiencias, no suelen ser de gran 
producto a los países que hacen objeto de su invasión. 
K A R I - K A T O . 
VINOS DE JEREZ 
V I Ñ A C O N C H I T A 
AMONTILLADO EINO 
" E L 6 8 " 
CA 
en el país donde he enseñado. E n más palabras algo como un eco Ue 
aquellos tiempos considerábamos | aquellas homilías edificantes de '.03 
Padres de la Iglesia, empeñados eu 
sacar al mundo .loi paganismo? 
E n nedio de es"B moden.o paga 
nismo, oue ha difundido y alzado 
ante jor el m a i i o la idolatría del 
nuestro primer deber el hablar de 
Dios a las criaturas." 
De Gulzot: "Para que la instruc-
ción primaria sea verdaderamente 
buena y socialmente útil, ha de ser 
profumlamento religiosa. . . E s me- oro, do la sensualidad y de la fucr-
nester que la educación popular sea 
dada y recibida en el seno de una 
atmósfera religiosa; que las impre-
siones y los hábitos religiosos la pe* 
netren por todas partes." 
De fPortalis: "No hay instrucción 
Y"¡ste 7 i ló so lo"de l ^iglo | ^ «dúcación, sin moral y sin rell 
de Voltalre, nada sospechoso a loa 
racionalistas e impíos, indicó tam-
bién cuál erá el libro en que se de-
bía aprender, en su concepto, nece-
sariamente, lecciones diarias de mo-
raJ: "Mucho lio buscado para encon-
trar libros donde enseñar a mi hija 
querida, y no encontré ninguno me-
jor que el OATBCSSMO de la dióce-
sis. Sí, no os alarméis: mo valgo del 
gión. Los profesores y maestros son 
voz que clama en el desierto, porque 
han promulgado Imprudentemente 
que en las escuelas no debe hablar-
se de religión. E s necesario poner la 
religión como base de la educa-
c i ó n . . . ¡Sin ella las costumbres se 
corrompen, y entonces se levanta de 
las escuelas un pueblo feroz!" 
De Roaumer, Ministro de Instruc-
CATEOISMO y lo encuentro el mejor ción Pública de Austria: " L a vida 
tratado de pedafíOKÍa. ;.Qué funda-
mento -más sólido puedo dar a la 
instrucción de mi hija?" 
De Jouffroy: "Sin la religión no 
hay educación moral posible." 
De Legouvé: "No hay educación 
de los pueblos requiere una educa-
ción fundada, no sobre teorías, sino 
sobre realidades inmutables, sobre 
los principios del Cristianismo, ver-
dadero sostén de las familias y del 
Estado." 
za, las palabras a - Mr. Hardmg vic-¡ 
nen a spi 1* voz d *1 espírit'i ine ro-1 
cianta sus derechas y su preeminen- ' 
cia 
Estos testimonios no requieran 
comentario alguno. 
Culto Católico pura el Jueves Santo 
Misa cantada en honor de la insti-
tución de la Eucaristía, sermón de la 
Institución, Comunión Pascual. Proce-
sión al Monumento. 
Al Gloria de la Misa se tocan las 
campanas, que enmudecen hasta Sábado 
Santo, tocándose en su lugar la matra-
ca. Se desnudan los altares después 
de la procesión al Monumento. Empie-
zan las vísperas. 1 
• Como decimos hay un:i sola Misa, los 
Cardenales y Prelados, que no oficien 
de Pontificial, pueden det-ir o hacer de-
cir en su presencia una Misa rezada. 
En las Catedrales, bendición de los 
Santos Oleos. 
Visita a los Monumentos, Lavatorio 
y sermón del Mandato. 
Las Comunidades y Asociaciones Ca-
tólicas, velan en sus respectivos tem-
plos. | 
Ejercicio de lr>s Quince Jueves en el 
r 
posible sin ideas religiosas. E n cuan-¡ De Washington: "Por mucho que 
to a mí, no temo afirmarlo, si ei'tu-ise conceda al influjo de una educa-
viera en la imprescindible necesidad ción refinada en los espíritus de un 
de escoger para un niño entre saber, temple peculiar, la razón y la expe-
leer y saber rezar, ¡que sepa rezar! riencia nos prohiben esperar que la . 
diría; pues rezar es leer en el más! uioralidad pueda existir, excluyendo, ^p1.0; del Curazón de Jesus y en Mun 
bello de los libros, en la mente de ¡ los prinelpios de la Religión." 
Mr. Harding además, frente al es-j 
p^ctáculo que presenta el mundo en i ""̂ "f"" ~; - r""~ \f 
estos momentos, agregaba esVas im verí banto en los temp,ÜS del banto 
rcrtantíslmas y trascendentales pa 
'.abras: , 
Aquél de quien emana toda luz, to-
da justicia y toda bondad." 
De Thlers: "Yo pido formalmente 
otra cosa que no sean esos profesores 
laicos, en gran número detestables. 
Quiero hermanos, (profesores reli-
Clero. Quiero que la acción del Cura 
fuerte 
Angel, Espíritu Santo 
Vedado. 
Culto Católico para Viernes Santo 
Profecías. Fusión cantada según San 
Juan. Adoratión de la Cruz, Procesión 
de retorno del Mutiumento. Misa de 
\W ^ 1ÍU1C,̂ S jncertidumbres en que presantlficados. vísperas, sermón d,3 
las Siete Palabras, a las doce; a las 
" L a humanidad nunca ha tenido 
giosos) aunque en otro tiempo haya más necesidad de los conf í e lo s y es-
podtdo desconfiar de éllos. Quiero. peranzas que se derivan de una épo-
hacer omiupotente la inHuencia del 
serrate. 
L a Sección Adoradora Nocturna, cele-
bra la Vigilia extraordinaria de "Jue-
Parroquia del 
se ha debilitado la fe en la eficacia 
hov í?a ^ r ^ ^ . c ^ I n ^ i r q U e i d V a S instituc¡ones. de los sistemas! ^ . T e V SoTedld. e n ü ¿ateáral 
r^Vr w n r industriales, .̂ e la hipótesis ecouó- A las siete de la noche, sermón 
propagar la buena fllosof.a, que en- niicaSi y aCn dt :os mismos dogaia*U Soledad y Vfa-Crucls en todos 
los Ponga ^ V k T t r 6 qul,estA en Ia c i en t í f i ca : pe-o todos sabemos .13 j templos 
•para S l U í I K . . . bí. nunca lo repe-1 i,ay derr..* verdades fundamentales' 
de 
los 
tiré bastante: la enseñanza primaria ¡ 
no producirá buenos resultados sino 
en tanto que el Clero «jerza en ellal 
grandiosa influencia." 
De Julio Simón: "No sólo a t í tulo! 
de protesta deseo ver el nombre de. 
Dios escrito en la ley, sino que lo f 
deseo también. 
i.cerca de iiiie<l;a \ ¡da, dé nuesrios 
deberes y de ut i-yxvo destino, |iie 
subsistirán etornan-cnte a psj'tir de 
la evolución y de las revoluciones 
de ¡os sistemas y sociedaeds fonua-
daa por los hombree. NO DERHAJOS 
CONFUNDIR. LAS ' VÉRUADES 
porque me repugna i ETrORNA;} CON L \ S COSAS T3M-
a mí, antiguo profesor, el ver ese | Pi ¡RALES. p n R L C QUE NO Ce;-
nombre excluido de una ley sobre en-1 MfCM-- tWi oCAK^ipis TAN i ^ A 
señanza, sobre todo de la enseñanza! LAS COSAS M A T E R I A L E S QUE 
primaria. Esto me choca, me aflige, | OLVIDEMOS L A S Q U E P E R T E N E -
entristece mi vjda. No me .parece ya GEN AL, E S P I R I T U " , 
estar en el mundo en que he vivido, ¿No c.-eéis escuchar en estas últi-
- E N E L N A C I O N A L T E 
- I V I V A 
E _ S J P ^ P O 
E s p a ñ a ! 
- í V I V A L A C R U Z R O J A 
V P A P A M Í T I G A P E L C A L O P T O M E S I E M P R E 1 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
B I 
TSTVDO m 
Véase la Sección de Avisos Religio-
sos. 
Advertencias a los fieles 
la.—Hoy Jueves Santo, es día do 
ayuno sin abstinencia, es decir que pue-
de comerse carne en la comida pero 
no en la Parvedad y colación. 
E l que hoy se prive de carina hace 
laudable obra, pero no condena al que 
la tome. 
Mañana, Viernes Santo, está proiii-' 
blda en absoluto la carne. No matan 
los rastros, ni abren las carnicerías. i 
Pasado mañana, Sóhad'.' Santo, no es 
día de ayuno ni de abstinencia. 
2a.—Hoy puede confesarse y comul- ' 
gar desde las cinco, a m.. pero no 
hay más misa que la mayor. 
E l Viernes Santo no se comulga no 
siendo por Viático. SI enfermáis gra-
vemente o tenéis enfermos que se agra-
vasen ese día, podéis y debéis pedir el 
Viático. ' 
E l Sábado Santo, se puede comulgai* 
en la Misa de Gloria o concluida ésta 
rada más. 
3a.—En el templo no ae habla, ríe, 
ni se arregla el rostro, ni tampoco se 
hacen presentaciones, ni se da la ma-
no. El templo es para orar, y no para 
salón de aseo o tertulia, ni de fu-
mar, 
lAl Templo. Católicos! 
:Católlcos!, en estos sagrados días de-
bemos demostrar que verdaderamente 
somos católicos, acudiendo a los tem-
plos, dando así un elocuentísimo testi-
monio de que somos católicos, y que-
remos seguir siéndolo. 
Reguemos por los que nos maldicen 
y persiguen. \ 
Por todos muere nuestro divino Re-
dentor . 
A E l sea todo honor y gloria. 
LORENZO BZiAITCO. 
DIA 17 DE A B R I L 
•Tueves (Santo). (Ayuno sin abstinen-
cia). Santos Aniceto, papa; Esteban y 
Benito J. Labre, confesores; Ellas y Ro-
dulfo. niño, mártir; beata María Ana 
de Jesús, virgen. 
San Aniceto, duodécimo papa después 
de S^n Pedro, fué originario de Siria. 
Nació hacia el fin del primer siglo. 
Era venerado por uno de los más sa-
bios y más santos presbíteros de ¡a 
Iglesia, cuando hahien(Jí>-sldo coronado 
del martirio, San Pío, papa, fué nom-
brado Aniceto por su sucesor. Gober-
nó la Iglesia San Aniceto según Ense-
bio y Nicéforo, por espacio de doce 
años, con admirable celo, prudencia y 
vigilancia. Fué coronado del martirio 
en la persecución de Marco Aurelio, 
hacia el año 167. 
En el año 1604, el Duque de Altaemps 
pidió y consiguió del papa el cuerpo 
de San Aniceto, y mandó a labrar una 
magnifica capilla, colocando en ©Ha es-
te Insigne tesoro, en un suntuoso se-
pulcro de mármol, donde es reveren-
ciado con la mayor devoción. 
Contra los aires fr íos del inviern? que queman 
su delicado cutis, use 
C R E M A M I L K W E E D 
O E I N G R A M 
No deje que su piel se irrite y se cuartee. Pro-
téjala usando C R E M A M I L K W F F D . L a usan y 
recomienda^ las damas de cutis m á s bello y de-
licado para protegerlo de los vientos inverna 
les y de la* quemaduras de sol y para conser 
var la tez frssca, suave, tersa y lozana. Teu-
ga usted también un cutis delicado y be!lo 
No puede haber 
tiene apariencia 
ve su cutis sin e 
co, usando 
s a l 8 i & t e ^ 
ta la grasa del cutl í 
mantiene los 





la tez la frescura de 
as llores y un color 
blanco natural y de 
licado. Si quiere us' 
íedus<ír a¿Inlrada por 
la belleza y blancu, 
ra de su cutis use 
siompí-e CREMA C> 
L L A DE INGRAM" 
De venta en farma-
cias, sederías y quin-
callas. Escribanos 
solicitando folleto 
De venta en farmacias, 
seder ías y quincalla:; 
Escr íbanos solicitando 
folleto. Reoresentantes: 
S C o . 
Zulueta 36; ^ Haban 
T e l é f o n o A-3897 . 
S e r d u e ñ o de un pedazo 
de t ierra cubana, es un honor. 
C o m p r a r un solar en los 
Repartos de Mendoza y C a . 
es la mejor i n v e r s i ó n de 
dinero, que se puede hacer 
F a b r i c a r una casa p a r a su familia 
bien c ó m o d a y a su gusto, 
es una g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
E n la A m p l i a c i ó n de Almend^res 
fabricamos casas a p a g a r a plazos. 
Tenemos solares muy buenos 
que vendemos baratos y a p a g a r 
a plazos muy c ó m o d o s . 
E s t á n perfectamente urbanizados 
con calles, aceras, aguay luz, 
parques, jardines, etc. 
En Jesús del Nonte En Marianao 
Reparto Mendoza Reparío Almendarez Ampliación deMendoza Nueva Habana La Sola Santos Suárez 
Ampliación d  Alm ndares Buena Vista Bárrelo La Sierra 
Para más informes, planos de casas, etc, 
M e n d o z a 
M - 6 9 2 1 
y C a . 
Obispo 63. 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a 
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l 
p e l o 
D R . N I . R A B A S A 
ENFERMEDADES D E L A P I E L 
DE 9 A 11 A . M. 
8. LAZARO 268. TELP1. : A-9608. 
C3Í ^ J9d-H 
Vn barbíTí) de Cinciunati explica 
la man?ra de hacerla en 5 minutos. 
Cualquier persona canosa puede 
parecer veinte años más joven si ee 
aprovecha de la receta dada por un 
barbero de Cincínnati, para devolver 
al cabello su color natural. He aquí 
la receta: 
Añádase a medio litro de agua 28 
gramos Je "hay rum". 7 gramos de 
glicerina y una cajita de Compues-
!to de Barbo; agítaw bien hasta que 
se disuelvan los Ingredientes, los 
cuales pueden comprarse en cualquier 
botica por muy poco. 
I Aplíqu-etse esta preparación al ca-
bello dos veces por semana v muy 
pronto el pelo recobrará el'matiz 
deseado. Es fácil de aplicar, no es 
i pegajosa ni grasienta, no mancha el 
I cuero cabelludo y no ee 






L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea-¿g 
causa, exigen como 'condición esencial la limpieza y la AC nr. 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de PrccaU5 
el sentido común y la experiencia indican el uso de im. -íao 
mentó que surta el efecto deseado sin provocar la debilitad 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Fruit Salt) 
iStiW" CtJC retine las propiedades valiosas de frutas maduras, ce -yendo una bebida que se puede tomar en cualquier momcuiv 
en cualquier estado de salud. 
De TenU en todas las fannaciaj, en frascos de dos taioaüot 
m Preparado exeltivamenU por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a Agentes exclutivog: Kvdt̂  HAROLD F. RTTCHIE & CO. . Inc.. Nueva York, Toronto, W 
íien-'S 
alt ind 13 ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
i e s t o s 
fcrd n r i c U ¿ u m ^ r PÍeZa8 
& ^ I a d e C H i e l o 11 bultos maqui-
«f^es S ^ L ^ f o n "o huacales tubos 
¿ C " s o b r i n o U 4 0 bult30 camas 
, Musical 15 Pianos 
j V ^ t a 2?030 Pie^s tubos 
^ barro 8.000 ladrillos 
111108 ^ o r n '2249 vapor americano 
líA>'lFl^uáS Burke procedente de 
C * S s consignado a la Tam-
^inter-Ocean Co <; 
0̂ "̂  ^ 9o4S vapor americano 
ttVIESt0. ^ n i t á n Phelna proce-
e d l ^ W e s ? consignado a R 
i » » " ? Ssot r ínM 
irxestro 
D E SAIGON 
T r 2000 sacos arroz 
g iíl.OOO id. id 
!í * , 500 id id 
* « M S 3.50Ü Id id 
0 l tsoo id "i 
« S 500 id id 
5 L 2,000 id i^, 
B ¿ .̂OOO id id 
« C 500 idj id 
1 S 500 id id 
V S 500 id Id 
J ¿ 600 id id 
^itttvsTO 2250 vapor Inglés "Ny-
^ S l n Asnley porcedente de ^ r V a y escalas consignado a «enos Aires y 
Balcells Co P E BUENOS A I R E S 
IV̂ 05™™* id afrech0 
^/c0^0C0aíasacoiOSalpisteQ()n, ^ ^ 
ít 1 000 fardos tasajo 3,20o id id 
T f 1.004 sacos maíz 
g R 500 id id v y 500 id id 
Vo Marca 611 id extracto 
V p C f65 id id 
Varias Marcas 1332 fardos tasajo 
P E M O N T E V I D E O 
Legación del Uruguay 6 cajas impre-
Cónsul Uruguayo 4 cajas, muestras 
B B 1000 fardos tasajo 
L .-i 1,000 id id 
0 Ó O 1.000 id id 
L R C 1.000 id id 
A A A1.000 id id 
P F C 2.400 id id 
11,-970 id id 
¡ p 994 id id 
R 0 180 id id 
? ü C 1.012 id id 
G U C 2,431 id id 
p S 1,000 id id 
J M 519 id id 
F ü 1,306 id id 
E R 1.000 id id 
K X 263 id id 
iDssaq Cp 6 id efectos 
García Blanco 1 id id 
García. 
F. García 1 id id. 
F. García 3 cajas conservas. 
E Sarra '22. cajas conservas. 
E. Sarra 200. cajas agua mineral 
Zabr.leta Cp. 83 cajas agua mineral 
Zabületa Cp. 321 cajas conservas 
L. Krebcl 40 cajas de vi^no. 
M. Merino 300 cajas licor. 
Manzabeitia Cp 6. id vino 70 id gi-
Wbra. 
R. Arguelles 50 id conservas 125 id 
riro. 
F. Domínguez 120 id id 3ú id licor. 
J. Gallarreta Cp 95 id id 45 id con-
lervas. 
B. Alvárez 100 id. vino 175 id licor. 
García Cp. 130 id id 30 vino. 
Manifiesto 2273. Yacht AM CÜTTY 
Capitán G A V I T . procedente de 
isau, consignada a la Orden. 
Lisiro • 
Ijar. fiesto 2274. Vapor A m . C L E N -
WTLE Capitán Aspinall procedente de 
[iMílfia, consiganado a a H A V A N A 
ÍLECTRIC R . Cp. 
Habana Eectric R . 3. 336 toncadas 
fwii mineral. 
jíanlfiesto 2275. Vapor Am E S T R A -
PAL\!{A Capitán Phelam. proce-
me de Kek West consignado a R . L . 
nVEREs 
González y Sulrez 27, 216 kilos man-
f» Arraour Cp 26, 5S0 id id 27, 722 
•Puerco. 
Bwiít Cp 13, 608 Id id 50 tercerolas 
"cajas manteca. 
.• y Huguet 360 cojas naranjas. *• Armand e hijo 460 ld huevos> 
*• Quiroga 40o id id. 
fc.Bios 13,5 ceraos. 
& Pros 17 5 id. 
«cuiV^ d« Vle]o v 405 saelcs malta 
Kt buenas0 0 054 atados corles 61. 
P R ^ i L 0 ^ 236 bultoa y acceso-
"«orics "ond Cp- 784 id camas y ac-
^ n S f ^ V 6 2 30 huacales tubos. 
tConnañ^^800^10' 400 ladirllos. 
^3 ftíí iM- Central 1 saco cíipsu-
t>iepo pí atas vacías • .Entfrprice^T M,\ atados hierr0-•,rice Lumbcr 1,753 piezas 





P B B B E T E K I A S 
American Trading 1100 barrí .es 4.'• 
000 sacos cemanto. 
Vlllapel 2000 il id. ; 
j . Balcells Cp. 28 ouitos f rrete- ¡ 
r ías . 
Marina y Cp 2 id id . 
C . D. 1 id Id . 
P. García G52 id Id . 
Abril y Pai! Cp 3̂ id id. 
G . Ciolli 5 id id . 
L . G . Agu'lera Cp 'ir.',»; j(i id. 
J . Fernández Cp H!<;G Id id. 
J . Fernández Op 65 id i 
Casteleiro Vizosj Cp C5 Id .'d., 
Pesant Cp 372 id ni 
Estefani Cp 13 :1 id, 
Purdy Hender-' >n J l '> id Id 
C . de la Torre 12 id id. 
J . Suárez Cp l'j id id. 
Stel Cp 688 id ¡d 
Varias marcas 2..316 ¡d Id. 
González y Marina 6 id id 40 ca-
jas para caudal. 
MZSCEIiANSAS 
U . S . R . X 118 bultos asso para 
auto. 
F . Sánchez 273 atados camas y acce 
Carasa Cp 01 bultos cartón y sobres 
A. F . 2 cajas acce para escobas. 
Compañía Cubana do Jarcia 100 bul-
tos manila. 
A . M . 4 cajas quemadores. 
D. Brihuega 4 bultos acce máqul-
nas . 
Briei Cp id ta labarter ías . 
. M . C . S. bultos efectos de alu-
minio. 
^ ,M. C . 144 rollos «artón. 
U S. Steel P Cp 1 caja imperos. 
78 250 fardos sacos. 
M M Y 50 id id . 
2. 70 iil id. 
F . F . 7 cajas bicicletas y acce. 
J . M . 3 cajas car tón . 
I i . M . 2 id id. 
M . K . Cp 1 id papel. ! 
Sociedad Industrial 4 bultos tinta 
y polvos. 
H . bultos accesorios. 
C . C . F . 31 bultoj fonógrafos y 
acce. 
44. 40 cajas cordones. 
Montalvo Cá-rdenas y Cp 167 rollos 
papel. 
Revista Pol ic ía Cubana 154 atados 
id. 
Cuba 14 cajas id id . 
312 - caja acce. 
Garaz Gómez Cp 1 caja a lgodón . 
L Piped - id muestra. 
A . Navarrete 3 id cerradura. 
2, 702 piezas madera. • 
Mera Oña Trading 22 cajas molinos. 
Santn Cruz Hno. 260 atados camas 
y acce. 
Díaz Hermanos 1 id linternas. 
F . P í r e z 7 bultos acce lámparas . 
M . B . Spulding 28 cajas brea y tu-
bos . 
Thar l l Elecctrical Cp 194 bultos ma-
teriales. 
T . M . C . 5 cajas juguetes. 
Starrett Hno. 1 huacal modelos. 
332. 103 tambores carburo. 
Industrial Algodonera 16 fardos al -
godón. 
H . C . B . S. cajas papel y cuchi-
llos. 
G . S. C . 12 cajas gabinetes. 
L a Paz 51 cajas tapones, 
p . C . C . 1 caja espejos. 
A . A Campell 1 id reloj. 
Cuba E Supply Cp 46 bultos mate-
riales. 
Alvarez Hno. Cp 436 atados cartón. 
F . Carraseo 401 cajas papel. 
Compañía Cervezera 62 id tapones. 
Unión Comercial 2 Id barniz. 
' K . Dussaq 10 rrollos acce auto. 
C . Cuéllar 2 botes y acce. 
U . Pérez 2 cajas pe l í cu las . 
Central San R a m ó n 21 bultos maqui-
naria . 
R . Ne Cabrera 23 bultos abanicos y 
acce. 
902. 50 bultos acce para baú l e s . 
B . Varas Hno. 8 id ta labarterías . 
N . Rodríguez 2 id id. 
N . García 6 id id. 
D E C A M B I O S 
NEW Y O R K , abril 16. 
esterlinas, 60 días 4.32 1|2 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.32 113 
Esterlinas, cable 4.35 
Pesetas ,13.64 
Francos, a la v is ta . ... . . 6.23 
Francos, cable 6.24 
Francos belgas, v i s t a . . . . 5.29 1|2 
Francos belgas, cable. . . . 5.31 1[2 
Francos suizos . . . . . . . . 17.59 
Holanda 37.14 
Liras , vista 4.44 
Liras , cable 4.44 1|2 
Noruega 13.79 
Suecia 26.37 
Grecia , 1.8$ 
Polonia . . 000013 
Checoeslovakia 2.95 
Jugoeslavia 1.29 1|2 
Argentina • • • • 33.00 
B r a s i l . . 11.20 
Austria 0014 1|2 
Dinamarca 16.59 
Rumania 53 112 
Tokio 40 3|4 
Marcos, el tril lón ,.22 314 
Montreal 97 7|8 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 1|2 
Pesos mejicanos. . . . . . . 49 1|2 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas Ae dinero estuvieron sos-
ienidas durante el d ía . 
L a m á s alta 4 114 
L a m á s baja 4 
Promedio 4 114 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 112 
Cierre final 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Prés tamos a 60 días 4 1|2 
Prés tamos a 6 meses. . . .4 112 a 4 314 
Papel mercantil . .4 1|2 a 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: , 




I^ÜX c í 0 r2.2™- Vapor A m . SANTA 
» íí4w. y \aPitán lSTesg procedente 
Cp consignado a Dufeu 
Erviti v*8* Cll 25 sacos camonio. 
^hevarrít6^ rro 300 sacos avena. 
R- Suárl* "IJ0 W arroz. 
vst»rks tn C,>- 250 id id-
i0» 131 on 8 cajas chocolate 15 id 
B- A ¿ 9?^sacos fr i jo l . 
4.00 0 d T r aliment0s 
^ Vn4 ,a l l™ntos . 
•:: j,23 w id. H¿¿t22 id id. 
Vven6a Machado 50 barriles Jabón 
f E2l-
avena. 
K2»lbanqUTerrK0 850 id harina. «tauno*11 Lobo Cp 2,415 id U d 25 id 
AS 
j 0Suerla t„v 
s ^uriii0 ^ ^ , 8 4 bultos d-<ras. 
... ôo id id. 
8 C S ' » « M ",<, 
V ^ T u r u l / V ^ Tl̂ 05 dentales. 
'aii Cnñ tafnbor id. . 
m̂m cP 100 bultos sal . 
fe^a^s^^jns tejios. 
& l a HrnCoUa,pCp, 2 * id. f 5re2 Cp 2 "'d id. 
í ^ Í i e z ' pCp 2 id i ¿ . 
ft %̂ o\ % \ñ id id . 
R barcia o d id • 
c . , ^P .16 id y M.^V 2 *d id. 
^ í id3 id ld 
L. , id id. 
Q. 5- B u y 4 ^ 4 id id . x l v . fr^iid id-
d ^ 7 id ropas. 
Manifiesto 2277 Vapor Mexicano 
dent<is de Progerossrdluetaolnluuuuuu 
Capitán Souto, procedente de Progrcsv» 
a la Orden. 
Manifiesto 2,278, vapor holandés V O -
L E N D A M . capitán Jong, procedente de 
Rotterdam y escalas, consignado a R . 
Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
González Tejeiro Cp, 15 cajas conser-
vas. . 
N A-tnrqnl Cp, 50 id mantequilla. 
Negreira Industrial, 25 garrafones gi-
nebra. 
J M Ruiz Cp, 25 id, 25 cajas id . 
Orts Cp, 25 cajas quesos. 
Swift Cp,. 100 id id 
Miranda G Cp, 50 garrafones ginebra 
F T 500 cajas vermouth, 2 id mues-
tras" 1 id impresos 
Lavín Gómez 1 id vino 200 id ver-
mouth 
P Tamamés 33 id licer 
F T C 55 cajas quesos | 
Prasse Gp 756. id ginebra 
A Trueba Cp 20 garrafones 
A Revesado Cp 50 id id 
Alvarez Rfus Cp 25 id id 
Casabielle Cp 50 id id 
García Cp 85 id quesos 
M I S C E L A N E A S : 
J M C I pieza maquinaria 
L a Vinatera 41 jaulas garrafones 
A Trueba Cp 250 garrafones vac íos 
R M Cp 27 fardos algodón 
}• A L , G bultos goma y polvos 
A Bona Cp 22 cajas incienso 
E Sarrá 20 id id 
Z B 2 cajas anillos 
E (3 A 42 fardos cáñamo 
C C 10 id id 
A M 2 id id 
F D 1 id id 
A C C 2 id id 
P V N 4 id id 
A F 4 id id 
M R C 4 cajas sedas 
J Q 5 id id 
Fábrica de Hielo 40 cajas lúpulos 
L Q 6 cajas ferreterías 
C Garay Cp 2 id id 
Fuente Presa Cp 1 id id 
C L C 10 barriles ácido 
M C I 10 id id 
M C 10 id id 
EDmlle Lecours 1 id id 2 id azúcar 
Thral l Electr ica l Cp 29 bultos lám-
para« 
Garín González 1 caja ferretería 
P H Z 5 cajas semillas 
Carasa Cp 6 id sobres 
Artes Gráficas 2 id id 
S C 19 fardos papel 
T F T Cp 45 barriles ácido 
Montalvo and Eppinger, 2 cajas ma-
quinarias 
J Rodríguez Cp 2 id tejidos 
Menéndez Cp 5 id id 
C Galíndez P Cp 3 id id 
M S M Cp 3 id id 
F t i n ú n d c z Angones 1 id id 
S Gómez Mena Cp 1 id id 
tí Gómez Cp 1 id id 
A Férrer 1 id id 
Peón Cabal 1 id id M Yae 2 id id 
L Muñlz 1 id id * 
García Vivanco Cp 4 id id 
R Salnz Cp 2 id id 
V Campa Cp 1 id id 
M C C 3 id id 
García Cp 3 id id 
Miranda G Menéndez Cp 2 id id 
B A 76 jaulas garrafones 
1» L 21 fardos papel 
A Férrer, 1 bulto tejidos 
D E S A N T A N D E R 
J Lanzagorta 5 bordalesas vi». 
F, Sarrá 500 cajas aguas mineraa 
R G Marino 12 id drogaa 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 16. 
E l dollar se cotizó a 7.36. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 16. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa . 
Renta del 3 0|0, 64.45 f r s . 
Cambios sobre Londres, 70 frs. 
Emprés t i to 5 010, 69.90 frs. 
E l dollar se cotizó a 16 frs. 19 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S * 
L O N D R E S , abril 16. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 3¡4. 
United Havana Railway, 88 1|2. 
Emprés t i to Británico, 5 0|0, 102 1|2. 
Emprést i to Británico, 4 112 0¡0, 99 114 
B O N O S Ü E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 16. 
Libertad 3 1|2 010.—Alto, 99 5132; ba-
jo, 99 3132; cierre, 99 6132. 
Primero 4 0|p.—Sin cotizar. 
Segundo 4 _0l0.—Alto, 99 2132; bajo, 
99 22132; cierre, 99 22132. 
Primero 4 114 O'iO.—Alto, 99 30132; 
bajo, 99 27132; cierre, 99 28|32, 
Segundo 4 . 1|4 . 010.—Alto, 99 27132; 
bajo, 99 24132; cierre, 99 27|32. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 e|32; 
bajo, 100 4|o2; cierre, 100 6132. 
Cuarto 4 114 010.—Alto, 99 30132; ba-
jo, 99 27|32; cierre, 99 30|32. 
U S Treasury 4 114 010 Alto 101 4132; 
bajo. 100 27132; cierre, 101 4132. 
Inter. Tel. and Telph. Co. Sin cotizar. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , abril 16. 
Hoy se registraron laa siguientes co-
tizaciones a la hora del cierro para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 0|0. 1952. Alto. 
94 114; bajo, 94 118; cierre, 94 114. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. Alto, 
94 718; bajo, 94 718; cierre, 94 7|8.. 
Deuda Exterior, 5 Q\*, de 1940. Cie-
rre, 89 7|8. 
Deuda Exterior 4 1|2 010. de 1>40.— 
Alto, 81 112; bajo, 81 1|2; cierre, 81 112. 
Havana E . Cons., 5 010, de 1953. Cie-
rre, 92 314 B . 
Cuba Railroad 5 0|0, de 19B1. Alto, 
84; bajo.^S 112; cierre, 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , abril 16. 
American Sugar.—Ventas, 1.000; alto, 
46; bajo, 44 518; cierre, 45 1\2. 
Cuban Araer. Sugar.—Ventas, 5,500j 
alto, 32 318; bajo, 31 3|4; cierre. 31 718. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas, 1,600; alto 
13 314; bajo. 13 518; cierre, 13 3|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 15,500 
alto, 58 718; bajo, 57; cierre, 57 3|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 8.300; 
alto. 59 1|4; bajo, 57 314; cierre, 58 318. 
BOLSA D E NEW YORK 
A B R I L 
P c b ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a e d o e t s en Bo-
bos e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 4 4 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 2 8 . 5 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r m g H o n s e " d a 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
MERCADO D E G R A N O S D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , abril 10. 
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N O T A S D E 
W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , Abri l 16. 
Los negocios extranjeros de la Re-
mington Typerriter son mejores que 
los del año pasado, tanto en volumen 
como en ganancias netas y la demanda 
ha aumentado, según dijo Benjamín L . 
Winchel presidente, en la junta anual 
celebrada hoy. 




E l aumento de la demanda de azú-
car refinado para la exportación se ve 
en las ventas de miles de toneladas 
a Francia, Inglaterra y la América del 
Sur a unos 6.60 cts. Franc ia ha entra-
do en el mercado en busca de cantida 
des adicionales. 
L a renta total de la Mlami Copper 
Company para 1923 fué de $2.301.386, 
comparada con 51.973.494 el año 1922. 
W . S. Knudsen, director general de 
la Compañía Chevrolet, ingresó en la 
junta directiva de la General Motor 
Corporation, en la junta de accionistas 
celebrada hoy. 
Los aumentos en los dividendos en ¡ 3 . 0 0 . 
Mayo 
Julio, 
. . . 10.07 
. . . 11.16 





Mayo, 9.91 . . . . . . . 9.87 
MED •¿.DO DE VXVEBE3 
X E W Y O R K , abril 16. 
Trigo rojo, invierno, 1.22 
Trigo duro, invierno, 1.20 1|2. 
Maíz, 92 114. 
Avena, de 60 a 63. 
Centeno, 78. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, 12.20.. 
Oleo, 10 112. 
Grasa, de 6 ]|2 a 6 314. 
Aceite^ semilla de algodón, 10.".% 
Papas, de 3.75 a 5.75. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a 8.00., 
Bacalao, de 11 a 12 314. 
Cebollas, 0.50 a 1.20. 
Frijoles, 7.25. 
MKKCADO DE IiEGUMBBES 
J A C K S O N V I L L E , abril 16. 
i-as siguientes cotlzacionos prevale 
l.oy: 
Judías verdes en cestos, selecciona 
dos, de 3.00 a 3.50. 
- Lechuga tipo grande, Boston, de 2.00 
a 2.75. ' * 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
Por la v ía de la F l o r i d a embar-
caron ayer por la m a ñ a n a para los 
«Estados Unidos en el vapor a m e r i -
(u;.o "Gooveruor Cobb", loa s iguien-
tes pasajeros: s e ñ o r E n r i q u e V i l l a -
verde; J o s é Balce l l s , e h i jo; Manuel 
Soto; E d u a r d o Por ter ; H e r m i n i a 
Uespar; J o s é R . Solano; F lorenc io 
L a g o ; J o s é M. G o n z á l e z ; Ju l io R o -
j o ; P a ú l B l a n c r y fami l ia ; Manuel 
F e r n á n d e z ; Ernes to S o m e r v i l l » y fa 
mi l i a ; Miguel T o r r a s ; F r u c t u o s o 
Ft ig ler , GuadaHipe L ó p e z ; R a m ó n 
F e r n á n d e z ; J u a a G ó m e z e h i jo ; A n -
tonio L ó p e z ; E m i l i a y Mar ía F r e y r e , 
y otros. 
E L - L E O N X I I I " 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
A g e n d a do la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
ticíi E s p a ñ o l a en esta capital , el v a -
por e s p a ñ o l "'León X 1 H " s a l i ó a n -
tier por la tarde de, C á d i z p a r a l a 
H a b a n a , por la v ía de C a n a r i a s . 
T r a e este buque carga general y 
pas-ajeros. 
V I S I T A D E L S E C R E T A R I O D E 
G U E R R A Y M A R I N A 
Ayer por la m a ñ a n a el Secreta-
r a de la G u e r r a y Mar ina , general 
Armando Montes, hizo una v i s i ta a 
los barcos que e s t á n en reparaciones 
en los muelles de Tr. iscornia, que-
dando muy satisfecho. 
E l general f u é a c o m p a ñ a d o por 
el Jefe de Es tado Mayor, C a p i t á n 
do F r a g a t a s e ñ o r Alberto de C a r r i -
caite y el Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , 
C a p i t á n de Corbeta s e ñ o r D í a z del 
Gallego. 
E L " T O L O A " 
E n la m a ñ a n a de ayer a r r i b ó a 
estt. puerto, procedente de Nueva 
YofTc, el vapor I n g l é s "Toloa", que 
trajo carga general y pasajeros, en-
t r í los cuales f iguran los s e ñ o r e s : 
Oscar R o d r í g u e z , Mercedes de C a s -
tro t) h i j a , y otros. 
E L " E B R O " 
E s t e vapor l l e g ó ayer, procedente 
Je V a l p a r a í s o y escalas, conducien-
do carga general y pasajeros, entre 
elioH los mi l i tares mejicanos s e ñ o -
res: Octavio Rueda , Ignacio L a z a g a , 
Irielfonso N a v a r r o ; Alfredo S e l m a ; 
A g u s t í n C . H e r n á n d e z ; F lorenc io 
L ízo y famil ia , todos los cuales se 
encontraban realizando estudios en 
Suri A m é r i c a . 
T a m b i é n Regaron los s e ñ o r e s C h a r -
les Ojeda y fami l ia ; Jul io N a v a r r o ; 
A'fcnso R o d r í g u e z ; Antonio F e r n á n -
dez; J o s é Acosta; Arsenio B i z a r r o ; 
Gui l l ermo P e ü e i r o s , y fami l ia ; A l -
fredo V i d a , y otros. 
estos momentos son raros y el caso 
de la compañía M á r ü n - P a w e r y e s es-
pecialmente notable puesto que esta 
compañía se halla dedicada a negocios 
de automóv i l e s . Sin embargo la Mnr-
tin-Pawery construye automóvi les co-
merciales cuya demanda ha ido cons-
tantemente en aumento. 
Un aumento d ela Punta Alegre Su-
gar. con Cuba Cañe preferidas casi en 
la misma situación se ha debido al 
mayor precio del azúcar crudo, que 
subió 112 centavo hoy. 
PROMEDIOS OFICÍALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
el Decreto n ú m e r o 1170 p a r a 
la l i b r a do a z ú c a r c e n t r í i u g a 
p o l a r i z a c i ó n 96 , en aJmacón es 
como sigue: 
M E S D E A B R I L 
P r i m e r a Qninccna 
H a b a n a . 
Mutanzas . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . 
Manzan i l lo . 
4 . 3 5 9 8 4 6 
4 . 4 3 1 3 3 7 
4 . 3 3 7 3 9 8 
4 . 3 6 8 7 6 7 
4 . 3 3 1 6 7 3 
Cienfuegos 4 . 3 1 4 0 4 1 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos 7 Obligaciones Comp. Vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 94 
Idem Idem D . int . . . .: . 92 94 
Idem Idem 4 ^ » o|o. . m . 8O14 SÍ' 
I d . id . Morgan 1914. . . 8 9 1 0 0 
Idem Idem 6 olo Tesoro. . 101 103 
Idem idem puertos. . . . . 95 97% 
Idem idem Morgan 1923. . .95 100 
Havana Electric R y . Co. . 92 100 
Havarea Electric H . G r a l . . 82% 87 
Cuban Telephone Co. . . . 84 88 
A C C I O N E S 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.00. 
Tomates, de 2.75 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a. 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 7.00. 
M E R C a t O D E VTVEBE8 
XiE CHXCACtO 
C H I C A G O , abril 16. 
Eos siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.07 5|8. 
Trigo No. 2, duro, 1.08 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, 77 a 77 12. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 12 a 80., 
Avena No. 1, blanca, 49 a 50. 
Avena No. 2, blanca, 48 112 a 48 314. 
Centeno, 65 3|8. 
Manteca, 10.85. 
Costillas. 10.00. 
JLAS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 16. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsin, en 
sacos se cotizaron de 1.25 a 1.45 el 
quintal. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno, tomaron puer-
to ayer por la m a ñ a n a procedente 
de R e y West , los ferries americanos 
" E s t r a d a P a l m a " y "Heory M. 
F i a g l e r " . 
E L " W E S T C H A T A L A " 
Conduciendo carga general t o m ó i 
puerto ayer por l a m a ñ a n a proce-
dente de Cádiz y escalas, el vapor 1 
americano "West C h a l a l a " , perteno-i 
ci0nte a lá T a m p a Inter Cecean. ! 
E L " A L D E C O A " 
De un momento a otro se espera 
que arr ibe a nuestro puerto proce-
cft.nte de E s p a ñ a , el vapor e s p a ñ o l 
"Aldecoa", que trae carga general , i C 3205 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes va -
pores: 
E l americano "Governor Cobb", y 
los ferries "Henry M. F i a g l e r " y 
" L s t r a d a P a l m a " , para K e y West . 
E l americano "Atenas", para New 
Orleans. 
E l n o r x g o "Vindaggen", p a r a 
C á r d e n a s . 
E L " R E D B I R D " 
A y e r tarde t o m ó puerto, proceden-
te de Bal t imore , el vapor americano 
" R e d b i r d " , que trajo carga general. 
E L " P A S T O R E S " 
E s t e vapor americano l l e g ó ayer 
tarde, procedente de C r i s t ó b a l con-
duciendo carga general y 52 pasa-
jeros. • • : - :: ;• 
S A L E E L " T A R A S C O " 
M a ñ a n a z a r p a r á para Veracruz- el 
vapor mejicano "Tbasco", en e l ; que 
s e r á n repatriados varios mejicanos 
que e s t á n en malas condiciones é c o -
pemicas. 
T a m b i é n irán varios alumnos nj^-
l i tares mejicanos, llegados r e c i c n t » -
rnente de V a l p a r a í s o . 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O S . A 
p r o p l e t a r i í i de' las F á b r i c a s de C e r -
veza y Hie lo " L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E AC-CIONISTAS 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente 7 
conforme a l a r t í c u l o 7 del Reg lamen-
to, cito a los s e ñ o r e s accionistas pa-
r a que se s i rvan concurr ir a las 
DOS D E L A T A R D E del p r ó x i m o 
venidero D O M I N G O . V E I N T E D E L 
A C T U A L M E S , a l a casa A g u i á r , 
n ú m e r o s 106 y 108, Banco da los 
s e ñ o r e s N. Gelats y C o m p a ñ í a , a fin 
de efectuar la S E G U N D A P A R T E 
de la S E S I O N O R D I N A R I A de l a 
J U N T A G E N E R A L , a que se ref ieren 
los a r t í c u l o s 16 de los Estatutos y 
1.3 del Reglamento. 
E n dicha s e s i ó n , en todo caso, se 
t r a t a r á : 
l o . — D i c t á m e n de l a C O M I S I O N 
D E G L O S A , que s e r á leido; y. 
2o.—De la e l e c c i ó n de las perso-
nas a que se refiere el a r t í c u l o 16 
del Reglamento, por r e n o v a c i ó n par-
cial de la J u n t a Direct iva . 
Habana , 7 de A b r i l de 192.4. 




COTIZACION üí CHEQUES 
Los ebeques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N IiA BOXiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 30 40 
Banco Español 14% 17 
Banco Español , cert. . . . 9 13 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $5.673.552.00. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R I O S C O M E R O A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o » 
Plazas Tipos 
S 'E Unidos, cable... 
S |B Unidos, visto. A Lónez 52 cuartos vino 
Montes López, 10 id id 1 caja quesos Londres, cable. 
Londres, v is ta . 
Londres, 60 d|v 
París , cable. . 
A Caamano 20 barriles vino 1 caja 
^ ' ¿ S a l e t a Cp C cap í^ 'acón 396 id 
conservas 
O 350 id id 
L L C 275 id id 
A M C 250 id id 
F T C 300 id id 
Manifiesto 2,279.. vapor americano 
P A R I S MINA, capitán Ritchie, proceden 
te de Colón y escalas, consignado a W . 
MCoSa4n61.t1uO racimos plátanos para New 
Orlenas. 
•MQnifipsto 2.280, vapor americano 
GÓVERNOft COBB.' capitán Phelan. pro 
cedente de Key West, consignado a R. 
li. Brannen. 
P C ^ m S í í a Cubana de Pescado 8 cajas 
pescado 
A R—ios 7 id id » 
V Rosel ló 2 id camarón 
París , vista. . . . 
Bruselas vista . , 
España, cable. ., ,. 
España , v i s ta . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich. vista • . . 
"Hong-Kong, vista . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vleta. 
Cbrlst l inla, vista . 
Estocolmo, v is ta . . 
















N O T A R I O S S E T U R N O : 
Para cambios: Arlstides Ruiz , 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 100 
Havana Electric com. . . 83 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes 100 
Inter. Telephone Co. . . . 66^ 
Naviera, preferidas. . ,. . 75% 
Naviera, comunes. . . . ., 18 94 
Manufacturera, pref. . . . 9 
Manufricturera, com. . . . 2% 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas 77 














N O T A . — E s t o s tipos de "Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cad-a uno. 
r U E R A DS ZiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Ernco Nacional. . . . . . 32 32 
Banco Español 14 15% 
Banco Español , cert. . . . 9 10% 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H * Upman. . . Nominal 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 





Cienfuegos ,„ M 3.85G760 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i o g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. - A P A R T A D O 1303 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O , 
G A S O I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o para 
barcos) 
F U c L O I L (petró leo para cal-
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 3|4 a 8 112 centavos. 
Cerda, de 11 1|2 a 12 centavos. 
Lanar , de 7 112 a 12 centavos, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata- j 
doro se cotizan a los siguientes pre- ; 
cios: á . . 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: . 
Vacuno, 97. Cerda, 112. 
" o ^ ^ u ^ 5 huacales mesas 1 c a j a ' ^ ^ e r v e n l r ** cotización oficial 
málnfol • d6 l a Bolsa de la H-.bana: Armando 
Electrical Equipment Cp 1 Id acce-j Parajón y Pcc'ro A . Molino. 
" « a v a n a Fru i t s . 2 id id I Vto- Bn0- Andrés » • Campiila, Síndico 
Ortega Fernáoáea 1 id id Presidente. Eugenio e. Caragol, Sccre-
Eluhme and Ramos 1 id drogas Uarlo Contador. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizaron a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 28 a 5 2centavo8. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 251. Cerda, 189. Lanar, 67. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hny no se regis tró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Zarpó para Colombia el vapor "Lake 
Cadsden" que traerá en breve a esta 
plaza otro cargamento de ganado va-
cuno de aquel pa'-
Delncldfts por «1 procedimiento sefialado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Oirdenas 3.933882 
Manzanillo. . . 3.918257 
ñ c l í l o s • S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i n í e o t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
G o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C23]" Alt . Ind. 13 Mzíl 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
i " 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i * 
á e n t c s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: E i c i o del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
Telé fonos Nos, « - 6 9 0 1 , « 1 - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
I P f l R T f l D O 2 5 2 6 „ 9 fl B fl N rt 
A B R I L 1 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O ? s 
B O L S A D E 
L A 
M B R C A D O L O C A L , B E V A L O R E S 
Rig ió ayer el m^rcadq local de valo-
res con tono irregular, dado que mien-
tras unas acciones permanecían firmes, 
otras estaban sostenidas, y fác i l e s . 
Reducido fué el número de operacio-
nes efectuadas ayer, debido en parte a 
la festividad de 1 aprésente semana. 
Se cotizaron exdivldendo las acciones 
de Hilvana Electric, de la que rigen fir-
mes las preferidas y sostenidas las co-
munes . 
También acusan firmeza los valores 
de la Cuban Telephoae. 
L a s acciones de la internacional de 
Teléfonos rigieron con la misma irre-
gularidad avisada el dia anterior. 
Continúan con tono firme las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana . 
Han mejorado algo sus tipos las ac-
ciones de la Cuba Can^. 
L a Manufacturera Nacional continua 
Inactiva denotando poco interés por pl 
papel de la misma. -
Las distintas clases de bonos se co-
tizaron con precios distaciados, espe-
cialmente los de la Repí ib l ica . Los del 
Ilavana •Electric, hipoteoi general, r i -
gen firmes. 
Con motivo d* la solemnidad de Se-
mana Santa, la Bolsa permanecerá clau-
surada el jueves y viernes, reanudando 
sus operaciones el sábado a las 10 a. m. 
C O T I Z A C I O N OFlQAl 






















R . Cuba Speyer. . . . 94 
R . Cuba D . int. . . . 90 
R . Cuba 4% o|o. . . 80 
R . Cuba 1914 Morgán. 89 
R . Cuba 1917 tesoro. . 1 0 1 
R . Cuba 1917 puertos.. 95 
R . Cuba 1923 Morgan. 95 
Ayto. l a . Hip. . . . 99 
Ayto. 2a. Hip . . . . 89 
Gibara-Holguin l a . Hlip Nominal 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 75 100 
Banco Territorial S . A . Nominal 
Banco Territorial. Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culaclCn. . . . . . . Nominal 
Gas y Electricidad. . 103 120 
Hayana Electric R y . . 93 100 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 83% 86 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . Hip. . . 52 84 
Cuban Tclephone. . . . 84*4 88 
Ciego de Avi la . . . Nominal 
C e r v e ^ r a Int . l a . Tip 78% S2 
Bonos F . del Noroes^ 
de Bahía Honda a 
circulación Noinlua.1 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional; . . . 66% 69% 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban, 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora <ifil Parque 
y Playa de Marianao . H 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Sbce Corporation 
(Ca Consolidada d© 
Calzado. . . . . . . 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 70 85 
Bonos Hip. C a . L i c o -
rera Cubana. . . . 60% 63 
Bonos Hip. Ca . Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. C a . Curt i -
dom Cubana. . . . Nominal 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Po.- nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Abril i(. 
E l mercado dfj azOcar crudo estuvo 
reaccionario hoy y si sentir general 
parecía ser oue el alna de la maftana 
habla sido rnuy, rápldc para que se 
sostuviese, p !r o' motivo de que con 
los refinadire? no podía contarse pa-
ra continuar las compr.iE de manera 
agreüiva mientrjs no oudlesen mover 
su refinado un más l"i>ertad. L a Ame-
rican compró 30.000 s .cos de Puerto 
Rico para ínibafque en 1?. segunda mi-
tad de abril, >i 6.28 .-eni.svos eos o se-
guro y flete. Ri-.nda pagó 4.1|2 cets. 
por 10.000 •acó*1 á» azúcares de Cuba 
para embarque e'i 'ibril mientras War-
ner com!,raba 5.000 s a c s de Cub i pa-
ra embarque a rrincip os de rn^yo a 
4.1|2 centavos Es tas transa ;ciünes 
fueron seqr'iidas de una venta a V'-t'ns 
de 10.000 s ícos t^e a-Ccares de Cuba 
para embarque el 7 do mayo, a 4.5|S 
centavos. Es»^ avance r.o se sostuvo 
comprando la Federal más tarde 10.000 
sacos de Cuba para embarque en la 
primera miti.d de mayo a 4.3|8 cen-
tavos. Esto trastornó el mercado, puso 
coto a la demanda de azúcar refinado 
y dejó la s i tuación tan incierta que 
era difícil a la hora del cierre deter-
minar los precios exactos. Créese que 
los crudos estaban disponibles a 4.3|8 
centavos, aunque quizás no se ofre-
cían con firmeza. 
E l precio del de ontrega Inmediata 
fué 6.15* centavos pagado el derecho. 
F U T U R O S DB A Z U C A R C R U B O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do avanzó de manera violenta de 21 
a 28 puntos al abrirse hoy. L a causa 
principal del avance parecía consistir 
en noticias de una me 1er demanda pa-
ra el refi.l^co por parte de los com-
pradores del país, lu mismo que los 
negocios para la exporric lón junto con 
un avance en el crudo. No iaJtaban 
personas q<ii manlfestrsen Ja opinión 
de que el mercado hab'a subido de-
masiado rápidamente y era probable 
que retrocedUse. Hnoo nerviosiad por 
la tarde, aumentando Is.s ofertas, que 
produjo un descenso de 3 8 a 26 puntos 
desde el nivel de la mafíana, reflejan-
do también este quebranto la baja en 
los azúcares de cos.̂ c y flete. Preci-
samente a la hora dol cierre hubo una 
reposición de 4 a 5 puntos, siendo 
los precios finales de 7 a 15 puntos 
netos más titos, con ventas que se 
i calculaban en 93.000 tcreladas. 
U N I C A 
M E C O N V E N C 
C i n c u e n t a a ñ o s de 
é x i t o continuo en 
l o s E s t a d o s U n i -
d o s de A m é r i c a u 
la m e i o r que s e 
vende en C u b a , i 
LECHC 
R e v i s t a d e 
4 
r a 
R E P R I G E r R A l ) O R 
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ACCIONES Gomp V end. 
' Banco Territorial . ¿ . . . 
Banco Agrícola 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 e » cir-
culac ión. 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación' 
1 F . C . Unidos. , . . . . 
Cuban Central, pref. . . •. 
| Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. . 
vCuba R. R . . 
' Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic pref. . . 
Havana Electric com. . . 
¡eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
' Cervecera I n t . c o m . . . . 
| Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. _̂ . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
1 Telé.fono, preferidas. . . . 
.Teléfono, comunes. . . . . 
: Inter. Teiephone "and Tele-
•graph Corp. . . . . . . . 
Industrial de Cuba 
7 o'o Naviera, p r e f . . . . 
Naviera^ comunes. . . . . 
< uha Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . > 
Ciego de Avi la 
.7 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
c irculac ión. . . . . . . . 
1 C a . Cubana de P c ^ a y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com 
| Union Hispano Americana 
| de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Olí Co (Ü50.000 
en c irculación, . . . . . . 
: Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
, Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes -
| C a . Manufacturera Naclo-
i Nacional, pref 
' 7 o|o C a . Manufacturera 
\ Na.cional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . 
^ ' a . Licorera Cubana. . . 
l7 o|o C a . Nacional de Per 
fnmeria. pref. ($1.000.000 
en circulación 
• Ca . Nacional de Perfume-
ría $1.3'0.000 en circu-
lación com 
Ca. Acueducto CienfAegos. 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubanii de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pafiia General ê Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id. benef iciarias. . . 
C a . Urbanlzaaora uei P a r -
que y Playa de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
























Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Abril '•39 
Mayo . . . . 460 461 435 488' 438 
Julio . . . . 480 480 455 459 459 
Agosto 459 
Septiembre . 47S 480 455 459 459 
Diciembre . . 431 438 420 426 420 
Enero 390 
Marzo . . . . 375 377 370 370 - 365 
A Z U C A R R E P U T A D O 
A l abrirse el mercado de azúcar re-
finado hoy la Americaa Sugar Refl-
ning subió el precio 25 puntos, a 8.25 
centavos, efectivo inmediatamente. L a 
Pennsylvania y Me Hagan hicieron 
avanzar su lista 10 puntos hasta 8.00 
centavos. Los corredores pretendían 
que los compradores estaban dispues-
tos a entrar en nuevos negocios pero 
que el avance trastornó m á s todavía 
el mercado, ahuyentando a dichos com-
pradores. Los refinadores e s t á a ahora 
buscando una salida para el refino de 
exportac ión . Los países sud-amerlca-
nos han comprado y se han hecho re-
gulares negocios con Europa a precios 
entre 5.50 y 6.60 centavos Ubre en 
el muelle. Los compradores ingleses 
se sienten seguros al comprar el refi-
no americano, porque el azúcar no pue-
de llegar allí sino después de estar en 
vigor el nuevo presupuesto, teniendo 
que pagar el azúcar el nuevo derecho. 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
A Z U C A R 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo 
N U E V A Y O R K , Abril 1C. 
Los precios de las acciones mejora-
ron m á s todavía con una pequeña es-
cala de neiro'-ios en el mercado de hoy. 
Los Intereses cortos de nuevo han su-
ministrado ¡a mayor parte de la ca-
pacidad compradora, quo fué efectiva 
en los azúcares y especialidades indus-
triales . 
Aunque la pronta aceptación de Un-
funne de Dawes por la Gran Breta-
ña, Francia y Alemania ha surtido buen 
efecto en l1 sentir "especulativo, las 
noticias ind jstriales del país siguen 
siendo los factores dominantes en los 
movknientoj de los precios. 
Los préstamos monetarloa de los co-
rredores de Wall Stree se calculan en 
$1 .320.O00.Oi'O, lus más bajos en unos 
2 años, y una reducción de $30.000.000 
desde el 31 de marzo. Las acciones de 
la United ¡¿lates Steel cerrano sin 
cambio a 97.1|8. Baldwin. quo había 
llegado a l l2.1 |4 en las primeras ho-
ras retrocedió a 110.7|8. 
L a fuerz.t de las acciones azucare-
ras se debió al alza de los precios del 
refino, regí Urándose ganancias netas 
de 1 a 5 puntos por las preferidas de 
la Cuban American, las preferidas de 
la Cuban Doniinican, las de Punta Ale-
gre y la South Portorican. 
BH dinero abrió a 4.1|4 centavos y 
después bajó a 4, que fué la cotiza-
ción del ciaire. Los mercados del di-
nero a plazos y del popel comercial 
estuvieron quietos, a 4.1|2 por ciento. 
Los tipo.5 del cambio extranjero se 
mantuvieron relativament efirmes, sal-
vo un nu;v > quebranto en él y en japo-
nés que le hizo bajar a menos de 41 
centavos nuevo bajo record del año . 
L a esterlina a la vista se cotizó a 
$4-35 centivcs y los francos france-
ses a menos de 6.114 cts. 
^ B O L S A D F 
directo) ' U l l ^ 
com. 
D E I N T E R E S P A R A L O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Abril 16. 
E l mercado de futuroa de xafe es-
j tuvo quieto hoy, con los negocios res-
H a n terminado sus dividendos, eli tringido8 un movlmiento de nive-
Centra l "Dos Amigos, en Manzam-i lacl6n con ^ o u ™ de la pr6xima Pas-
11o, con una p r o d u c c i ó n de 5 8 . 2 2 0 cua piori^a 
sacos contra un estimando de 60, ^ a p e r t „ ^ estuvo entre sin cambio 
mil sacos; el ' F l o r a " con 83 512 10 puntos mfl¡. baja con motivo de 
sacos y en estimado de 7 5 . 0 0 0 y 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
C A M B I O S 
el Centra l "San Vicente en C á r d e -
nas, con 6 4 . 0 0 0 sacos elaborados y 
Tin estimado de 7 0 . 0 0 0 sacos. 
L a e x p l o t a c i ó n de ayer por losj 
distintos puertos d e la R e p ú b l i o a > 
fueron 6 3 . 0 4 8 sacos de a z ú c a r . 
un poco de :,eal'zaclón o liquidación, 
vendiéndose Juiio a 12.90. E l mercado 
cerró 'de 5 a 16 puntos netos más ba-
jo. Se vendieron en to,tal 13.000 sa-
cos. 
M E S C I E R R E 
Sostenido y sin operaciones rigieron 
ayer las divisas sobre Nueva York. 
Los cambios sobre Europa abrieron 
firmes, cerrando con alguna flojedad. 
Se operó en francos cheques a 6.25 
y en pesetas cables a 13.67^, 13.68 y 
13 .68^. 
Cotización del Cierre 
M A Y O . . .-. 
J U L I O .. . . 
S E P T I E M B F E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E , 













I M P O R T A N T E J U N T A D I R E C -
T I V A E X T R A O R D I N A R I A D E L 
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E n l a tarde de ayer tuvo erecto 
en el Centro de C a f é s l a J u n t a de 
Directivia E x t r a o r d i n a r i a convoca-
da para tratar del cumpl imiento de 
las Ordenanzas Sani tar ias , en l a par 
te que se refiere a que los C a f é s 
tengan dependientes dedicados s ó l o 
y exclusivamente a l a l impieza del 
l o c a l . Con una n u m e r o s a concurren 
cia d i ó comienzo la J u n t a a las dos 
de la tarde, bajo la P r e s i d e n c i a del 
s e ñ o r Narciso Pardo , el que estaba 
a c o m p a ñ a d o en la mesa por el s e ñ o r 
Vicente P i ñ e i r o segundo r i c e - ) p r e -
sidente, R a f a e l G u t i é r r e z , Secreta-
rlo, Manuel L l e r a n d i , Tesorero; M a 
nuel Oloy, Contador; y el s e ñ o r A n 
ionio P é r e z Manriquez, Secretario 
a u x i l i a r . 
D e s p u é s ae l e i ü a la convocatoria 
el s e ñ o r Presidente d i ó cuenta p. l a 
j u n t a de que la J e f a t u r a L o c a l de 
Sanidad h a b í a puesto en vigor l a r«-
s o l u c l ó n de ese Departamento que 
establece que los Dependientes que 
hagan la l impieza no pueden serv ir 
en n i n g ú n momento al p ú b l i c o , y 
d e s p u é s de informar el resultado de 
l a reciente entrevista sobre ese ex-
tremo celebrada entre el s e ñ o r J e -
fe L o c a l y una C o m i s i ó n de este 
Centro , propuso a la J u n t a que se 
d ir ig iera una e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r J e 
fe L o c a l explicando las m ú l t i p l e s 
razones que hacen imposible e l ex-
tricto cumplimiento de l a orden de 
referenc ia . E n igual sentido habla -
ron los s e ñ o r e s P i ñ e i r o , Junco , G a r -
c í a , B e d r i ñ a n a y Louredno, expre-
sando todos en sus manifestaciones 
que el Centro de C a f é s estaba dis-
puesto a cooperar e n t u s i á s t i c a m e n -
te en cualquier medida s a n i t a r i a 
que tendiera a la defensa de l a sa -
E l mercado de Nevr Y o r k a b r i ó 
firme con vendedores r e t r a í d o s en 
espera de precios m á s al tos . 
Se dieron a conocen las s iguien-
tes ventas: 
1 0 . 0 0 0 sacos de Cuba a 4 y me-
dio centavos Ubra costo y flete, 
.embarque en este mes a C . R i e n d a 
C o . , 4 . 000 toneladas de a z ú c a r de! 
Puerto Rico para fin de mes a 6.28Í ,D„„ i . . , , ^ v . ,iu i #1 i i (Por muestro hilo directo) centavos l ibra , ,costo y flete a la vTTTir,.A v<S^>ir ak-h î -
. . _ * ~nn INUÜjVA i UxílV, Abril Ib . 
American Sugar C o . ; 1 0 . 0 0 0 sacos- T „ _ , . J 
de Cuba a 4 519 costo y flete, parai ^ ^ ^ f " " ^ fuefest veHn as d* ho-embarque, no antes de mayo 7 a " 0 n S b 1 1 2 del g0blerno tn a+ví^í, japonés,, que establecieron un nuevo E. A t K l n s . i j t .- j ' Vi« 
L o s despachos recibidos por l a i ^ V ^ 1 0 d ^ ! 0 ' 1 J ^ loífrartm de-
tarde anunciaban un mercado algoi primtir e\ « W * ? ^ bnoos hoy' ^ los 
m á s f á c i l ; vendedores de C u b a p a r a ! p r e c l ° * de otras ^ " S ^ n e s tendieron 
embarque de este rres a 4 y l | 2 i a Tsu 
centavos costo y flete y 4 518 c e ¿ - » « u l d ^ a inspirada por la In-
tavos l ibra , ,costo v flete para em-|quietud co'1 motivo de W si tuación po-
barque de m a y o . Htica y la disolución del sindicato se 
TTn cable recibido poco antes delir*fleJ<S en la venta Inicial de un No-
cierre del mercado a n u n c i ó u n a ¡ q u e de J27* 000 de bonos japoneses a 
venta de 1 0 . 0 0 0 sacos de C u a a 4i91- 0 f«r tas posteriores hicieron bajar 
318 centavos l ibra , costo y flete, em-!el V6010 a L a debilidad de las 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v, . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v is ta . . . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , cable. . . . 
z U R I C H , vista. . , 
A M S T E R D A M . cable. 
A M S T E R D A M . vista. 
TORO>TTO. cable. . . 
TORO"»-"O, vista . . , 
HONG K O N G . cable. 






















K L D O A U N G O —O .\ l -AS 12 ülfl 
Fj.\ V O C H E V B N C B R á E L P I / A Z O 
P A R A P A 6 A B K L I M P U E S T O D E L 
l NO l 'OH U1EJVTO 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha re-
mitido a la C á m a r a de Comercio 
Cubana copia del Decreto de 14 de 
abr i l actual , en el que, al efecto 
del pago del Impuesto del Uno por 
Ciento, cuyo plazo v e n c e r á el do-
mingo 20 p r ó x i m o , declara horas 
h á b i l e s las comprendidas de l a 1 
a las 5 p. m . . del s á b a d o 19. y las 
comprendidas de las 8 a las 11 a . 
m . . y de la 1 a las 12 p . m . , del 
domingo 20 de los corrientes . 
L a C á m a r a de Comercio Cubana 
l lama la a t e n c i ó n de los comercian-
tes, a fin de que acudan a las Zo-
nas F i sca le s respectivas a pagar lo 
que les corresponda por el 1 por 
ciento de las ventas o entradas bru-
tas, antes de las 12 de la noche 
del citado d í a 20. y les advierte 
que puedan hacer efectivo el I m -
puesto por medio de cheques inter-
venidos, a la orden de la Adminis -
t r a c i ó n F i s c a l respectiva, los cua-
les cheques pueden remitir por co-
rreo certificado, si la Admin i s t ra -
c i ó n F i s c a l se hal la distante de sus 
respectivos domici l ios . 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. . 
I N Q U I E T U D C O N M O T I V O D E 
L A E X C L U S I O N D E L O S 
J A P O N E S E S 
N U E V A Y O R K . Abril 16, 
barque en l a primerr, quincena de¡ ^mis|onie3 J3^011683-8 5ué c o n t T & T r ^ s ^ - } A pesar de haber decorado oficial-
mayo a la F e d e r a l Sugar C o . da en la lista extranjera por la fuer 
za de los municipales franceses que 
Muelen actualmente en toda la lleearon a un nuevo alto record para 
R e p ú b l i c a : 159 centra les . í924-
Bajo la dirección de los bonos de las 
compañías azucareras, que subieron de 
1 a 3 puntos, numerosas emisiones in-
dustriales' se movieron hoy hasta más 
alta cotización. Los del 4.1|4 del Te-
soro de los Estados Unidos llegaron 
a 101 4|32. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
lubridad p ú b l i c a , pero a la vez ha -
ciendo resa l tar el hecho de que un 
Dependiente aunque hic iera l a l i m -
pieza una vez terminada é s t a y cum-
plida los requisitos de higiene, e r a 
un hombre en condiciones sani tar ias 
para servir al p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Presidente hizo uso de 
la pa labra para hacer resa l tar quei 
el cumplimiento de esa d i s p o s i c i ó n ] 
e q u i v a l d r í a a aumentar dos o tres] 
individuos en el personal d e l ' esta-
blecimiento, y que la actual s i tua-
c ión e c o n ó m i c a hace imposible que 
la Industr ia de Café pueda subsis-
tir con ese nuevo gasto, pues a l 
igual que la industr ia y el comercio 
nacional se encuentran agoviados 
bajo el peso de los numerosos i m -
puestos que sobre eilas pesan. 
De acuerdo con las manifestacio-
nes de los concurrentes, y de lo pro, 
puesto por el s e ñ o r Pardo la J u n t a l ^ Í V 0 cna; . • ,• 
a c o r d ó por unanimidad entregar al j Observatorio Nacional 
doctor J u a n F 
mente el Japón que no hay tal "ame 
naza de graves consecuencias" como 
resultado de la exclusión de los inmi-
grantes japoneses, la inquietud especu-
lativa con motivo de la aiuiación se 
manifiesta en continuas ventas hoy de 
los bonos del 6.1|2 por ciento que com-
prenden el emprést i to de 150 millones 
de pesos negociado aquí oí mes de fe-
breor pasado, 
i Los banqueros internacionales, que 
j caracterizan la medida que excluye la 
inmigración japonesa como un error 
político, pero sin consecuencias finan-
cieras, dijeron que "a v is ta distribu-
ción de los bonos y el fuerte apoyo 
bancarlo que respalda »-l emprést i to 
impedirían una depreciación seria. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
American Beet Sugar 
American Can. ' ' * • 
American H . and ¿ • 
American Inter Cor ' 
American Locomotive ' * * 
y\merlcan Smeltlng Rer' * * 
American Sugar Ref ,*. ' ' 
Ameriom Sumatra Tobacco ' 
American Woloen. 
Amer. Ship Bullding Co' ' ! 
Anaconda Copper Mining * ' 
Atchison * 
Atlantic Gulf and West V 
Baldwin Locomotive Wurks 
Baltimore and Ohlo. 
Bethlhem Steel. " ' ' " 
California Petroleum.',' ' ' 
Canadian Pacific. 
Central Leather. 
Cerro de Pasco. , . 
Cubi Company. . 
Chandler Motor. 
Chesapeake and Ohio Ry ' 
C h . , Mllw. and St. l'aul 
C h . . Mllw. and St. Paul M 
Chic and N . W 




Consolidated (Jas. . 
Com Products. . . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel '. '. ' 
Cuban American Sugsr N'ew. 
Cuban Cañe Sugar com. . t' •. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
E r i e . . . , ^ 
E r i e F i r s t . [ 
Endicott Johnson Corp. 
Famous Players _ 
F i s k Tire . I 
General Asphalt. . . 
General Motors. . . . . 
Goodrich 
Great Northern 
Guantannmo Sugar. , . . 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co. . . . 
Illinois Central R . R. . , 
Inspiration 
International Paper. . . 
Internatl Mer. Mar. pref. 
Invinclble OH 
Kansas City Southern \m 
Kel ly Springfield Tire u] 
Kennecott Copper. , 
Lehigh Valley. . . . 
L i m a Locomotive. . 
Maracalbo 
M^.natl, comunes . . . M 
Miami Copper 
Midvale St. Oil 
Missouri Pacific pref. . . . 9 
Marland Oil . 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B \H 
N . Y . Central and H. River. 




Norfolk end Western Ry. . . . !:v 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl . and Tran. Co. . fll 
Pan A m . P t . Class B 
Pensylvannla 
Peoples Gas 
Pltts and W Virginia 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí • • • 
Producers and Refiners Oil. . 
Royal Dutch N . Y "I 
Reading.-. "I 
Republic Iron and Steel. . . • "° 
St. Louis '»nd St. Francisco. . 
Sears Roebuck <- . . >! 
Sinclair Oil Corp. ; 
Southern Pacciflc. ™ 
E N l 
P01 
C A S A B L A N C A . A b r i l 16. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
m . : Golfo de M é j i c o , tiempo v a r i a -
ble, b a r ó m e t r o bajo, vientos frescos 
de r e g i ó n Sur . 
P r o n ó s t i c o para la i s l a : buen 
tiempo, en general , y el jueves , igua-
les temperaturas , vientos variables 
y turbonadas ais ladas d e s p u é s del 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado amerioano cerró cotizándo-
se a los siguientes a precios: 
Mayo, . ^ . , . 30.47 
Julio. . 24.28 
Octubre. P l 25.24 
Diciembre 24.62 
Enero, 1925. . , 21.28 
Marzo, 1925. . . 
Morales una deta-
l lada e x p o s i c i ó n y a la vez hacerle 
objeto de la s i m p a t í a y considera-
c i ó n soc ia l . Dos Miembros de l a 
mesa, a c o m p a ñ a d o s del doctor I s a a c 
Alvarez del R e a l , Abogado Consul -
tor de l a C o r p o r a c i ó n , fueron nom-
brados para l a entrega de la ex-
p o s i c i ó n as í como su c o n f e c c i ó n a l 
s e ñ o r Antonio P é r e z Manr iquez . 
D e s p u é s l a J u n t a c e l e b r ó un am-
plio cambio de impresiones sobre 
asuntos de gran importanc ia que 
dentro de poco s e r á objeto de la 
a t e n c i ó n de l a C o r p e r a c i ó n , termi-
nando l a s e s i ó n a hora avanzada de 
la tarde en medio del mayor entu-
siasmo y cordia l idad. 
O'Rel l ly 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 0B7. 
L a y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
r í e l a s c o a í n y Neptuno, 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario . 
Lea l tad j Animas. 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Monte n ú m e r o 181. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
Gal iano y Virtudes . * 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta, 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 3 80. 
Monte 34 7. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A. 
Cal le 17. entre E . y F . (Vedado) 
Calzada entre Paspo y 2, Vedado. 
R e i n a entre Campanar io y Leal tad 
Primellee 6P. 
F l o r e s y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Southern Rai lway. . . . . 
Studebaker Corp. . . . , 
Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . 
Stromberg Carb, . , . . 
Shell Union Olí. . ' . . . 
Texas Co . 
Texas and Pacific. . . . 
Tobacco Product. . . . 
Transcontinental Oil . . • 
Union Pacciflc • 
United Frui t 
U . S . Industrial Alcohol. 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 
Utah Copper. ,,' , . . , • 
Wabash pref. A • 
Westlnghouse Electric . . 
Willys Over. . . . .• • • 
P A R A C E N A R M U Y S A B R O S O 
P A L A C E H O T E L " Prado 89 
E l establecimiento m á s nuevo de la Habana , acabado de inau-
gurar, a diez pasos del Parque Central. 
C O N L A M f J O R C O C I N A V E l M A S A M A B L E T R A T O 
" P A L A C E H O T E L " Prado 89 
O ü A X D O V I S I T E A I f U B V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
l í S M E R A D A C O C I N A E S P A -
ÑOLA Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc i f io de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
259 W e s t 0 8 r d Street, entre 
Broadway y West E n d A r e . 
T e l é f o n o R t r e n i d e 7174 
P A R A L A R E C A U D A C Í 
D E L I M P U E S T O D E L 
P O R C I E N T O 
L A ZONA F1SCAI, D E O*™***tf] 
ISTABLECBBA IiA HABANA 
TtTRNO BTrUANTE I«OS T U R N O DtTRAKTXí „4K-T0 
D E L J U E V E S Y V I E R N E S SA" 
E l día 20 del actual vence/'^trfi 
que fija la Ley para el cobro de i 
butaclón del 1 0|0 sobre ,av ve".'stas # 
y con motivo de las presentes 11 ^ 
Semana Santa, el señor Adn,in a(.oer] 
de la Zona Fiscal de Oriente. " 
do con el señor Secretario de n ^ 
ha tenido a bien disponer de ^ 
extraordinario entre los e.niried)aa 
ra que funcione durante e«t0S j(:h0 IT 
ventanilla para el cobro de rnútfi 




































































































Jueves 17.—De 8 11 a 
1 a 5 p. m. 
Viernes 1S 
1 a 5 p. m. 
Sábado^19 
1 a 5 p. m. 
Domingo 20.—De S a 
noche. 
-De 8 a I ' 
De 8 a 12 i 
m. 
jfi0 
1 8 New 
I L a s otras secciones de ia * ^ 
( trabajarán el Jueves 11 7 * 
: de 8 a . m. a 12 ni. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p í c a l l 
.1 Utíh.&. 
1<L prensa Aeociada es la única 
iue posee el derecho de utilizar pa-
.¿producirlas, las noticias cable-
á t i c a s que eu este DIARIO se pu-
í-lanen. así como la información lo-
'¡1 que en el mismo se inserte. 
D I A R I O r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
eervicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús dc-l Monte, llame a lo<3 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
l o s F i l i p i n o s a l 
W o o d p o r s u I n f o r m e 
a a l a 
A l e m a n i a A c e p t a e l I n f o r m e P e r i c i a l 
C o m o B a s e P r á c t i c a P a r a l a S o l u c i ó n 
' r 
C o n f i r m a q u e C r i s t ó b a l C o l ó n 
d e l P r o b l e m a d e l a s R e p a r a c i o n e s i c i ó e n l a P r o v . d e P o n t e v e d r a 
con 
Dref. 
E N U N B A N Q U E T E D A D O 
P O R L O S R E P U B L I C A N O S , 
S E E L O G I O A C O O U D G E F 0 R M U L 0 L A — T E S T A L A 
L O C A L I F I C A N D E " G R A V E 
A C U S A C I O N C O N T R A D O C E 
M I L L O N E S D E F I L I P I N O S " 
..ci AMBIENTE EN LA A L T A 
CAMARA NO E S L E G I S L A T I V O 
M I S I O N P R O I N D E P E N D E N C I A 
S A L V A M E N T O D E D O S D E 
L O S A V I A D O R E S Q U E D A N 
L A V U E L T A A L M U N D O 
L L E G A SUMNER W E L L E S A 
T E G U C I G A L P A 
SINO DE INQUISICION" ¡ W a s h i n g t o n , abril 16. 
i E n un comunicado que facilitó 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S iA CAUSA DE ^ S E 0 R D E N 0 
; A L O S Q U E HACEN E L V U E L O 
Q U E NO S E PIERDAN D E V I S T A 
' V i * ! 
• A 


























3e Hacl*"̂  
de un t0*: 
ipleados, F 
„ „ TT I J ^ a, la .pre^f > misi1ó" ^ CORDOVA, Alaska, abril 16. 
onc:TON, abril 16. , dependencia Filipina en los Estados^ ^«« .««^- -¿J tt.̂  j . 1 t 
B0F1 ele torado americano jamás ha compUeSta por el señor Ma- Martín v L - Fre1erick \ ' 
..f^do de rechazar con desprecio to- nueI Rojas/presidente de la C á m a ^ í í ^ ^ mecámco el bargento 
5! t s esfuerzos premeditados que ra de RepreLntantes de Manila i\ 
han hecho para mancillar a un or los comisario9 residentes en es- ^ ^ ^ h Í ' Sf COn í aer0; 
' ™ ta capital señores Gabaldon y Gue-I pIano Seattle ' & ^ t 0 ^ lleva el 
pueblo y en las próximas elecciones varai ge afirma que ei informe del 
f.nríido v justo mandatario de su v &M ^ " " / , 
" S o ra /S l I sallai\dete dehnave ^mirante del es-
^lidenciales Calvin Cooüdge con-' Go5er,nador General Leonard Wood I f ha emprendido un vue-
r . r r al pueblo americano por la que Tecihi6 ayer eI Departamento, ^Z11"^6?01" del m"nd°' fueí:on sal-
ducira y" , «^^«^o^innps p. s. i . n „„ „..! vados a las nueve de la mañana de Era  senda de sus aspiracio e  e de ia Guerra en el qu 
L L i a s nacionales, dijo el Senador 0pinión sobre la cuestl( 
e expone s u i , 
ión de la in-! hoy Por el destróyer americano 
líÜfî ri D Fess, de Ohio, en un dls-1 dependencia del archipiélago cons-j HT 1̂1".. 
« nronunciado a la hora de los I t¡tuye una grave acusación contral Un v I » a desde una cofa de dlclw 
I ndi» en el banquete Cooüdge de, Í 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de hombres. j buque los divisó en un punto si-
v pva Inglaterra dado por el Club, E1 comunicado impugna el aser-| tuado » este lado del Cabo Igvak, 
d nnhlicano de Massachusetts en to del General Wood refiriendo que doud« el "Seattle" desapareció ayer 
cmnhony Haii ¡la Misión pro-Independencia ha he-1 durante el vuelo de Seward a Chignik 
^ o n«Hn ha deiado a un lado1 cho circular propaganda engañosa [ en Alaska, enmedlp de una borraa-
t = Hfa^ sus funciones'legisla- pues declaran que los "representan-j ca de. nieve y . viento . característica 
I fv t ha convertido en un campo tes de las Filipinas en los Estados 1 de la región. 
llvas y se ua ei « o i - h J TTnirins nn han hpphn mas miR nrp-! Una filtración en su caja de bie 
respira " u^ "VJ" "Ha<:e ya 25 años, continúa el[ birse un mensaje procedente del 
dfi inau.sici . hp calum comunicado, que hacen toda clase! destróyer "Hull" en el que se anun-
"Bn medio de esta orslada c:arrera de esfuerzos para esclarecer la opi-! cia además que el Comandante Mar-
nlas, de esta d?se. r,enj a to. nión pública de este país en lo to-j tln, su mecánico y la máquina serán 
destinada a salpicar de ,5 it.1De ¡cante al estado de cosas tal y como conducidos a Kanatak, puerto en la 
do el muwio. de este caos y ¡existe en las Islas Filipinas, y pa-' embocadura de la bahía de Portage. 
ración y recriníinacioneb.,,rn„ ^ 1 . » ¡ra corregir, modificar la enorme L a próxima etapa del vuelo será 
tadistas reposados y maaurob y , af.a de informes falgog 0 tenden-; de Córdova a Falso Pass, a 220 mi-
«n haber perdido su I cias, lesivos a la capacidad que losillas al Sudoeste. . 
ecuanimidad y equilibrio y ¡filipinos poseen para gobernarse a Se había pensado volar hasta Una-
de una minoría que se aeDe ^ si mismos que han sido diseminados; laska. (puerto holandés) a 400 mi-
tar a sí misma ha a ^ a " a o ° a ; ; a e n todos los Estados Unidos por im-| iias de aquí, pero se decidió poste-
teorías políticas mil ve5fV^s l<rro . ' perialistas que sólo buscan el pro-¡ nórmente hacer el vuelo en dos jor-
prueba adoptando en '"f ^ Jpio medro bajo el disfraz ds la fi-! nadas. Los aviadores han aceptado 
cedimientos dignos de u ^ y el altruismo". ia invitación de J . R. Nichols. su-
tral, provocando la 7P"^andce,a I " E l informe del General Wodd es pervisor de las fábricas de conser-
los senaaores a ambos laaos oei una grave acusación contra 20 mi-
miciclo y el asombro y la perpieji- llones de c¡udadanos y no se necesi-
dad del país entero, sobresale en-• ta gran egfuerzo para descubrir el 
tiesta una figura, la del que todo tegpíritu de parCiaiidad y ]os ingen-
io dirige a la cabeza del Gobierno. ¡satog prejUiCios que lo han insipira-
Sintiendo vivo interés al ver las ten- do,, 
dencias que muestras las fuerzas del 
iestatfeigraclón desplegadas en lo^,. ' -
circuios legilativos, ha pronunciado 
SAN SALVADOR, Abril 16. 
Ha llegado a esta capital un 
despacho anunciando que Sum-
ner Welles, el americano envia-
do por el Presidente Coolidge de 
Santo Domingo a Honduras, con 
objeto de que trate de establecer 
la paz en esa república, la logra-
do llegar a Tegucigalpa. 
Según noticias recibidas esta 
tarde de la capital hondureña, los 
prohombres políticos que domi-
nan la situación no parecen sa-
tisfechos ante las proposiciones de 
mediación hechas por Mr. Welles, 
por considerar que encierran una 
.intervención americana y que ésta 
es detrimental al honor de la na-
ción. 
Los revolucionarios hondurenos 
han vuelto a capturar a Nacaome 
y Santa Ana y sus fuerzas están 
ejecutando un movimiento de 
conversión sobre Choluteca, que 
desde que empezó la revolución 
se dice se halla en manos de las 
tropas del gobierno dictatorial. 
Corren rumores indicando que 
las fuerzas contrarevolucionarias 
han sido derrotadas en todas las 
regiones del Oeste de Honduras. 
T E X T O D E L A R E S P U E S T A ' e n u n a i n t e r e s a n t í s i m a | A L T O S P E R S O N A J E S S O N 
D E L G O B I E R N O A L E M A N A L | ^ " I J T g a u c J P R O C E S A D O S P O R A B U S O S 
C O M I T E D E R E P A R A C I O N E S — - , M E N T n c E N L A O F . D E V E T E R A N O S 
i E S T U D I O L O S D O C U M E N T O S 
Q U E E X I S T E N E N P O N T E V E D R A GRAN JUBILO D E S P E R T O E N 
PARIS L A NOTICIA D E H A B E R 
SIDO ACEPTADO E L INFORME 
P ^ R I S , abril 16. 
Gran júbilo reina en toda esta ca-
I-ital al haberse sabido por los pe-
riódicos de la tarde que el gobierno 
del Reich alemán acepta el informe 
S O B R E L A C U N A D B C O L O N 
VENDIERON A UNA COMPAÑIA 
GRANDES CANTIDADES DL 
V I V E R E S BUENOS POR MALOS ( U E NUESTRA REDACCION E N 
M K V A Y O R K ) 
WASHINGTON'. Abril 16. * ' 
Hotel Alamoc, 71 st and Broadway, j JJSÍ investigación senatorial sobre 
Abril 16. ol urotesamiento del Se«ador Whee-
En el auditorio del Hunter Collegel]er) demócrata, de Montana, fiscal 
del Comité Daugherty, que dictó un 
gran Jurado federal en su propio 
un aviso oportuno, si no una a m o m s - ¡ serían en. sólida mayoría para el 
vas de P. E . Harris añd Co., inci-
tándoles a tomar un breve descanso 
en la propiedad de la compañía. 
G R A N I N C E N D I O 
S E D E C L A R O E N 
A N T I L L A , A Y 
y por especial invitación de la Aso-
pericial como base d e c a r á c t e r prác-i elación Americana de Maestros de ^ 
tico, sobre la cual plantear y solu-j Español, ha dado una Interesantlri-' j j ^ f l ^ comienzo mañana ante 
cionar el problema de las repara-Ima conferencia el ex vice cónsul de] Uj1 comité especial, del que es pre 
ciones de guerra. Hoy se entregó a'|os Estados Unidos, Mr. Austin^Cas-^ gjdente el SenjUior Horah, república 
íií Comisión de Reparaciones le res-
pueata del gabinete de Ba^lín. 
A continuación el breve texto de 
la misiña, que es como sigue: 
" E l gobierno del Reich alemán 
tiene el honor de acusar recibo de 
la nota de la Comisión de Repara-
ciones fechada el 11 de abril, tocan 
tle, que se encuentra en Nueva York : j10 de j^a^o 




tar las bellezas de la región gallega. 
;ido destinado últimamente; Mr. Aus-I j . , ^ Qm£i^^ V E T E R A N O S 
;in Castle tituló su conferencia " L a ; U A L T I M O R E , Md., Abril 16. 
Suiza de España" y la dedicó a can- | Un gran jlirado federal dictó hoy 
que demostró conocer palmo a pal-
mo. Después de evocar los más en-
tá a los informes periciales. E l go-• cantadores rincones gallegos, desen-
bierno del Reich alemán considera i hiendo sus pintorescas costumbres y 
que ambos informes ofrecen una ba-1 c a l z a n d o los méritos de sus habi-
se práctica para una rápida solución ¡ tantes, manifestó haber estudiado 
del problema de reparaciones. Como | niinuciosamente todos los documen-
coasecuencia, el gobierno del Reich tos archivados en Pontevedra para 
demostrar que Cristóbal Colón nació 
en aquella ciudad, y declaró estar ab-
solutamente convencido de que así 
fué . Las manifestaciones del vicecónsul 
alemán declara su disposición a co-
laborar- en la ejecución de los pla-
nes de los peritos". 
Ya han anunciado su aceptación 
de los informes los gobiernos del 
.. res todos ellos de español, ceieora-
'ron escuchar a Mr. Austin Castle 
autos de procer,aniieiito con cargos 
de consideración por defraudar al 
Gobierno, contra Charles R. Forbes, 
ex director de la Oficina de Vetera-
nos; Charles R. O'Leary, ex subdi-
rector de la misma y jefe de la Sec-
ción de Abastos, y Natham Thomson, 
Presidente de la Thomson and Kelly 
Company, de Boston. 
Se fraguó la conspiración, según 
el auto de projesamiento, para ven-
der a esa Compañía de Boston gran-
des cantidades de abastecimieutofi 
que se hicieron pasar falsamente co-
mo inservibles y usadas, a una fe-ac-
ción de su valor real, "cuando en 
realidad estaban todos, por lo gene-
ral, en buen estado, sin haber sido 
A pesar de los optimismos que|IUU e o u u t l Í t \ ^ „oV^nan"n~* TTria "pis-l usados y siendo de la misma clase 
reinaí , con inusitada ^animidad ^ artículos que los Estados Unidos 
desde los cíenlos más elevados has-1 e n d o s a sal™ X J t e i i ^ i d d de América en esos momentos com-
ta los puntos en .ue se congrega-lo las palab as f nales ^ d ^ t m . u i d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r.ás humilde de las clases sociales W ^ i d o r los españoles por este dolos al precio corriente en el mer-
ya aparecen ciertas distinciones, ya 1 agraaeciaos lut, wv riJcaílo". 
Ue no diferencias entre la iuterpe-; simpático_ rasgo _dejust ic ia^y de caco 
Ir.ción que a la respuesta alemana ha 
dado la comisión de Reparaciones 
el juicio que- sobre ella ha pro-
nunciado la delegación alemana. E s -
admiración a España. 
Nov todos los días se suele encon-
trar a un extranjero que llegue de 
España y espontáneamente les diga 
N E W A R K , NJ., abril 16. 
E l senador de los Estados Uni-
dos Hiram W. Johnson, de Califor-
ta dice que la aceptación de su go 
J a sus compatriotas lo que España in ia , en el primer discurso de su 
Los tres aviadores que llegaron i U N H E R I D O G R A V E A CAUSA 
r ^ a L ^ S u ^ a s / a r a ^ l a r ^ l D E UNA E X P L O S I O N D E R E S T O S 
encuentro del Comandante Martín. D E C A R B U R O , A Y E R E N JARUCOI poderes que las demás hallándose 
L a noticia, del salvamento del co-1 jen situación dt; perfecta igualdad 
¡ con respecto a las otras potencia!» 
bierno significa que ¿erán necesarias 
ciertas negociaciones en las que, 
Alemania poseerá igual categoría y d 
encierra, cantando sus glorias y rea-| campaña en el Este para conseguir 
firmando su grandeza ante el mun 
mandante llegó a esta solitaria es-¡ 
o^h«"q^ Qpnníiñ n su fun-1 Jefe del poder ejecutivo. I tación de conservas por medio de;Antilla, abril 16. 
^ E1 Programa adoptado resulta, un aparato particular de radio ope. | DIARIO DE LA MARINA. 
C 6n aDroniada nc legislación. _ 1 ^ , , j - - , 1 , * • -i TTnlinm 
realmente, un resumen del discurso rado por un sargento del ejercito; í i anana . 
El Senador í ess declaro que e i i ^ , Seci.eta,r¡0 Hughes. para conveniencia de los aviadores.! A las once de la mañana de hoy 
pueblo americano aprecia^tocio 10, Emjpjeza "ofreciendo los hechos i E l radio refirió que los destroyers! declaróse un violento incendio en 
a to-iel patio de la Estación Terminal del 
CAPITULO DE V I A J E R O S 
Procedente de Madrid ha llegado 
So considera' como casi del todo Jn-h í u , e ^ Y°r* f ^ gn t JVS 
condicional la aceptación del p n . . Parió don Adolfo Bonilla y San Mar-
mer Ministro del gobierno ^ r i t á m - t^- evitado a dar una sene de con 
co mientras que la alusión hecha f^encia8 en las principales umver-
per M. Poincaré a que el informe sidades de los Estados Unidos. De la Habana han llegado los se-qae ha hecho el f * ™ 1 Gobierno K log tres afl0s y ei progni. . . H u i r y -corry" navegaban a to-jel patio de la Estación Terminal del 1 necesita que se le den unos cuantos! ^ ^ ^a',a"a n ^ liegaao ^ °*¡ 
y que no abrigaba dudas de que los|ma someti.do al ConKreso por núes-1 da marcha a salvar al aviador ame-1 Ferrocarril, en las pilas _ de pilotes, toques, se supone precursora ^ 0 6 ; : ^ ! ^ ; ^ 
hechos concretos y las muchas me-1 tI.0 preftidentej como prueba de nues-¡r icano y que por todas partes las es- (madera embreada) destinada a los! terminadas reservas que presentará 
joras y reformas realil idas se- tro derecho a la renovada confianza! taciones del gobierno del Lejano ,mue,les • 
rían los factores determinantes enide] oue,^^.^ y tftrnina ensalzando la 
la formación del juicio que expre- tranquila resolución, sosegada dig 
la república, francesa. 
sarían en las urnas al votar. 
I X DEMOCRATA ( lUTK A E L 
DISCURSO D E HI OHES 
WASHINGTON, abril I»,. 
El Presidente Hull de la Conven-
ción Democrática Nacional en de-
claraciones hechas hoy censuró el 
discurso pronunciado por el Secre-
tario Hughes en la .Convención Re-
publicana del Estado de New York 
como tentativa "para paliar la co-
rrupción al por mayor que se ha 
apoderado del Gobierno durante es-
tos últimos tres años". 
"Habiendo hecho publicamente 
una vigorosa defensa de Newberry 
y de sus métodos hace algunos me-
8es", dijo Mr. Hull. no hay que sor-
Prenderse al ver al Secretario de Es -
tado Hughes tratando de defender 
s cualquier gobierno republicano na-
cional por baja que sea la norma 
de su ética y de su moralidad. Fren-
te al hecho indiscutible de que nin-
gún otro gobierno en la historia de 
•os Estados Unidos ha 
tildad y firme insipiencia en una jus-
E l fuego adquirió grandes pro-| Sin embargo, aun cuando no ca-
labían unido a fin de prestar asis-1 Porciones. amenazando destruir cien| be ocultarse que estas distinciones 1' - ^ J 
:encia y ayuda al aviador desapare- ^ de carros cargados de azúcar | pueden constituir con e tiempo obs-} 6 leeral 
•A~ , c„ los almacenes y muelles cercanos al Uí-ulos de alguna monta, no es po-1 -U1 ŝ "*51 ttl 
Noroeste y agencia' particulares se 
habían 
tencia 
tlcla ordenada, de que ha dado ejem-|cido y a Su mecánico. 
pío Mr. Coolidge. en feliz contraste! No se dieron a conocer esta noche i luSar del incendio 
a las tentativas parciales, frenéticas, particulares sobre los peligros y pe- L Por fortuna con 
partidintas y demagogas hechas por i ^osas fatigas que acaso hayan en-l*0 Por los obreros que acudieronl vo« deseos de reunirse a la mayor 
los investigadores de Washington t rontmdo £ ¿ dJj, aviadores entre laldesde los Primeros momentos, y al bievedad para entrar en funciones 
para destruir la confianza del pue-1 ^ en que tuvieron que descender i de ^ dotación y bombas del vapor y resolver el problema cuanto an-
blo en sus servidores públicos. i í la suoerficie del mar v el momento1 Munarg0 surt0 en Puert0' Pudo ltíS- Todo el mundo rata de asegu-
E I programa manifiesta que los! ^ ^ ^ ^ 3 salvaron " 0, dominarse el voraz elemento. ,>ar que las diferencias no parecen 
I)rocedimientos que se han desarro-
llado en Washington • han interrum-
pido los negocios públicos, insultado 
la inteligencia del pueblo y rebaja-
do la dignidad y el prestigio del Se-
nado, 
Floraida Fernández de Tolón; la se-
ñora Beatriz Xiques con su.? hijos, 
la señorita Rosario Torres, ŷ el se-
ñor José María Cárdenas. 
is Aires llegaron el cón-
de la Argentina, que 
sible negar tampoco que todos los I ao:xba ¿ e sefr trasladado a Lorflres, 
Por fortuna con el auxilio presta-| interesados parecen experimentar vi- ?fnor Ernesto L Pérez, y su esposa 
1 Carmen Martín de Pérez. Se hospe 
dan en el gran Hotel Alamac. 
Z A R R A G A . 
Elogiase la actividad del Jefe del; de carácter suficiente a impfcdir que 
r k w a a Tn«a 4 VT4T»rmF«J I Pat lO' flue sin pérdida de tiempo,! se anu.len y el optimismo ha aumen-
™ V \ ' n i A T v « oit^^^ dirigir las maniobras necesa- h'.do últimamente al darse cuenta 
T^r>«»x- ^TCfr'* rias Para retirar del patio los cen-(fU que la nota característica y co-
s í : O R D E N 
CIBOI 
P I E R D A N D E V I S T A tenares de carros que estaban pró|inún en las diferentes cpmunicacio-[ 
1 ximos al fuego, l levándolos lejos'ne.s aceptando el informe es el an 
WASHINGTON, abril IR.. ¡de aquei, ¡helo de una rápida solución. 
Hoy se enviaron órdenes a los j A las dos horas quedó dominado' 
aviadores militares que han empren-; ei incendió sin mayores pérdidas' ROMA, abril 16. 
P R O B A B L E R E B A J A P A R A 
P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
D E L A L I N E A W A R D P A R A 
E L M E S D E M A Y O 
Los prncipales puntos del progra-
ma son la adopción de las medidas 
tributarias pendientes en el Congre- dido un vuelo alrededor del mundo,qUe iag de ios postes quemados, y E l brigadier general Charles G. 
so v la perpetuación del sistema de instruyéndoles que no se pierdan de ¡sin tener afortunadamente que la- Uawes salió de esta capital en el ex-
tarifa protectiva. 
Se acredita a la "sólida política 
del Gobierno existente, tanto en: la 
esfera general de negocios como en 
la transacción de sus propios asun-
tos fiscales, atribuyéndole que haya 
levantado a la nación de un período 
de marasmo industrial y comercial, 
de t a n t o e n c o n s t e n . ^ 'a a, a t , a ) ara .o* o 
J t o t r a X V , ^ y « " « TW« <*°*<>mU* de 
vista durante el vuelo. Despoc^hó las | mentar ninguna desgracia a pesar preso de la noche en viaje a París, 
órdenes el .Mayor General Patrick, de las grandes proporciones que al- después de una visita de tres días, 
jefe del servicio oéreo del ejército canzaron las llamas desde los pri-j en la que dedicó parte de su tiempo 
a instancias del Mayor General Hi-i meros momentos. contemplar las inspiradoras rui-
nes, segundo jefe del Estado Ma-j Corresponsal. i ñas de la antigua ciudad de los Cé-
yor a coDsecuencia de haberse visto! fsai'fea y los Papas. 
j^l Público no podrá descubrir al J 
'eer el discurso del Secretario Hu-
ghes en la Convención Republicana 
"e New York que el actual, gobier-
"0 republicano es más deficiente en 
moralidad y honradez en muchos 
8us departamentos y oficinas que 
malquiera de las administraciones 
nieriorps que más triste celebridad 
aaQ".nerón ñor esas culpas. 
1,4 C O N V E x c i O í g R E P U B L I C A N A 
DI N U E V A Y O R K A P O Y A A 
C O O L I D G E 
*UEV A YORK, abril 16. 
.os delegados a la convención re-
^ül cana del Estado de Nueva York 
ariv>wleron a tono unánimemente de 
anocho COn el diaPa8Ón iniciado 
restaurado vigor. 
Se caracterizan las medidas aran-
celarias de! Gobierno, su política ex-
tranjera, sus esfuerzos hacia el des-
arme internacional, sus relaciones 
diplomáticas con otras Repúblicas en 
las tres Américas y su actitud hacia 
la Sociedad de Naciones como pro-
duct'ivks de "prosperidad en el país 
y paz y buena voluntad en el extran-
jero''. 
L o s R E P U B L I C A N O S D E F I E N D E N 
A C O O I í I D G B E N E L S E N A D O 
WASHINGTON, abril 16. 
Hoy se elevó otro piso en la es-
tructura de defensas retóricas que 
se ha elevado en el Senado contra 
L E S A V I S I T A R L A C O L O N I A 
D E K E N Y A 
NAIROBI. Colonia de Kenya. Africa 
Oriental Británica, Abril 16. 
E l Gobernador de esta colonia, se-
ñor Robert Coryndon, ha invitado a 
S. A. R. el Príncipe de Gales a vi-
LOS O F I C I O S R E L I G I O S O S 
Santiago de Cuba, abril 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
romana. 1 
Ai preguntársele detalles sobre el i 
informe del comité pericial por éij 
presidido, se limitó a decir: 
Erasmo Soto, sargento de la PO-| sf ^ i ^ 1 0 tiemm UStees- Habl 
licía municipal, resultó víctima dej ! 
una brutal agresión, llevada a caboj ' ~ —— 
por dos carteristas desconocidos 
NEW Y O R K , abril 16. 
En las oficinas de la Línea 
Ward se anunció hoy una rebaja 
en los precios de los pasajes de 
ida y vuelta entre New York y 
la Habana abordo de los bu-
ques de esa línea que comenzará 
a regir probablemente el primero 
de Mayo. Se ha hecho la rebaja 
para competir con las tres líneas 
United Fruit Co., Panamá Fruit 
Company y Pacific Line, que 
indicaron rebajarían considera-
Memente sus pasajes a la Ha-
bana. 
delegados a la Convención Nacional 
Republicana dispuestos a declararse 
compromisarios de su candidatura, 
manifestó que la causa de la actual 
gravísima situación en Washington 
no es más que un recrudecimiento 
de la alianza non sancta entre un 
sistema político pervertido y una 
gran organiztcióa mercantil corroin 
j ida hasta la médula. 
Afirmó el senador Johnson que 
no era esta la hora para tener aso-
ciaciones complacientes con Slemi) 
o con otros ni para aislarse tras de 
laa puertas cerradas de Casa Blan-
ca, sino que había llegado el dhi 
para obrar enérgica y vigorosamen-
te. "En vez de la cabeza escogida del 
Gobierno que no tiene nada que de-
cir sobre la situación. Andrew Me-
llón, secretario del Tesoro, factor 
dominante que dirige el Partido Re-
publicano debiera ser el candidato 
republicano a la presidencia". 
Así lo dijo con insistencia el Se-
nador de California, agregando que 
sólo bastaba comparar al Presidei-
te Coolidge que ha permanecido si-
lencioso cuando todos los que le 
rodeaban ofrecían excusas cpn Teo-
doro Roosevelt, quien, según John-
son, hubiera solucionado el entero 
escándalo petrolero en 4S horas. 
E l Senador calificó el mensaje 
del Presidente al Congreso abogan-
do por que prestase más atención a 
asuntos legislativos como el prin-
cipio de una nueva e Intensa pro-
paganda contra las ínvestigacíofaes 
que puedan tocar el sistema nervio-
so de hipertrofiada sensibilidad que 
posee la gran organización mercan-
til americana. 
Censuró el proyecto de Impues-
tos Mellon, el Tribunal Universal dj 
Justicia, la Sociedad de Naciones y 
a todos aquellos que están dispues-
tos a negar a los soldados las jus-
tas compensaciones que merecen, 
basco y Yucatán. ~ 
UN SUBDITO INGLES CAPTURADO 
" ' D I S P E R S I O N C O M P L E T A D E W ^ w í S S ^ S S M S 
j , v tiRAC.RUZ, Aoril 16. 
mulados en el caño de la casa de 
L A S F U E R Z A S D E D 1 E G Ü E Z Y 
G A R C I A V 1 G I L 
sitarla durante este verano, debido Los criminales agresores, después los herederos»de Ramón Menéndez, 
a haberse aplazado la proyectada vi- de herirlo propinándole un fuerte originaron una fuerte explosión, a 
sita del heredero de la corona al j golpe en la cabeza, le hicieron do :̂ consecuencia de la cual resultó he-
Africa del Sur a causa de las próxi-1 disparos de revolver, huyendo, sin rido un dependiente del estableci-l, • 
mas eleccionee generales que allí que por lo pronto se les haya podi-; miento, siendo calificade su estado^ 
teudrán lugar. do dar alcance. Las lesiones del de grave. También fué herida uoal MEJJCb, DF.. Abril 16 
sargento fueron calificadas de me- nlfia de corta edad. a la ^ se' E l General federal Vicente r - . , 
nos graves, la just,c,a espera cap-^está haciendo la primera cura, e n ^ l e * informó ho>|.,l Depart-uuP.' 
la casa de socorras por los doctores' d(! 1* Guerra 
Padrol y Zavas. nara tmaia/ío».. 
eguez y 
E l Gobernador ha elevado al Prín-
cipe la invitación respondiendo a las 
Instancias manifestadas con viva ex-
presión de sentimiento popular, por 
la población de Kenya. 
Hueh Por el Secretario de Estado I las críticas que se han hecho del Pre-
iqoV" se lanzaron a la campaña¡ sidente Coolidge a causa de la acti-
tiontrl 0011 un Programa de cues-! tud por él adoptada en la contro-
lo v J 6 ,nterés nacional y apoyan-! versia que ha surgido últimamente 
olidr* OSamente Gobierno Co-' debido a las actividades del cornUó 
¡investigador de la Oficina 
Consicí1^11^086 d€ nuevo en la Casa tresos Internos 
l̂a dp 1 Por el seg«ndo y últiim 
atantes ^ ^ i l ^ 988. ^ 
de ín 
85 ¡ !S^! l Partido de ambos 
o tardaron cuarenta minutos ",-)rna_ — uiiu 
^ Proer SUS dedsiones- Adoptaron, . 
grama compuesto enteramen-1 mités exceder en mucho sus faculta ^ de : 
dieron •l0nes de interés nacional, 
^tos í ^ ^ d o s y siete sus-
^tanrt . 1 convención nacional le-
Los n J a J!esi6n "slne día". 
^o* nnt iedim.Íentos se cararcteri-
108 deleLn miKcomPleta armonía 
íaci 
E l Senador Lodge de Massachuse-
tis líder republicano declaró que el 
Presidente se hallaba dentro de sus 
derechos al llamar a capítulo al Se-
nado por permitir a uno de sus co-
des y afirmó que el programa del 
comité había llegado a un punto en 
que sólo podía dirigirse contra el 
Secretario Mellon personalmente. 
"No puede dudarse, añadió el ora-
dor, de que el propósito era bu.scar 
acional «i • iran a la convención! algo perjudicial relativo a la perso-
'midâ j 1-^rucciones. L a una-'nalidad del secretario del Tesoro. Co 
-«na 1 n 
»cto 
on que se mostró aprobarme hombre honrado dio Inmediata 
o S S f 1 Coolidge y a sus mente una respuesta. E l presidente 
voto., "ej1° lu&ar a dudas de que se halló dentro de su autoridad cons 
8 del E3tado de Nueva York I 
i (Continúa en la pág. D I E C I N U E V E . ) 
Propietarios: FARRfT & PONS 
Calle de la Boqueria 23. - BARCELONA 
Gran confort, Habitaciones con agua 
corriente fria y caliente, baños, eleva-
dor y teléfono. Punto el más céntrico 
con vistas a las Ramb'as. 
Pensión Desde 13 Pesetas. 
Servicio de Coches en los Paraderos 
NO VAYAN A BARCELONA SIN VISITAR 
V V [ L GRAN HOTEL C O N D A L 
1 y Zayas, para trasladarla 1"% jefes rebeldes Manuel ni , L a Cámara de Comercio de Ho!-; inmediatamente a , , r t . . ' 
Harry Slcipsey, subdito británico y 
administrador de un ingenio do azú-
car en La Gloria, cerca de San Fran-
cisco, ba llegado a este puerto v con-
hrma el rumor que durante varios 
días circuló anunciando que habb 
nido capturado por las fuerzas re-
beldes del general KurzaJn; 
Un c-ipitán al mando de 30 hom-
bres lo hizo prisionero, y maniatán-
dolo lo llevaron h lae regiones mo1)-
tañosa*, exigiéndole -{.000 pesos de 
mensual 
OS iodo 
EN B A R C E L O N A prisión 
icompañado de menos de 5o hom-- ,os re:jHd''JS- segurando que Mañana comenzarán 
la Pasión y Muerte de J esu; 
Esperanza Iris cuya temporada¡ i i r v i v , . , , 
ha sido un éxito, se despide hoy dell ^ k a a m í e ^ 
público hasta el sábado de Gloria,! L A CAMPAÑA ' O N T R A i 
pues desea como católico, guardar ' 
¡rel igiosamente dichas festividades 
de la Iglesia. 
!cíeUn,trveochntl-.Zafra' ^ ^ " i ^ que se hicieron"maT7e" c^n ' M E J I C 0 ' D- * " a b r i f u . 
cuenta y ocho md sacos de azúcar, sioneros y que soldados rebeldes r ' L LoS últimos •-•-^mes recibidos de 
zagados se presentaban o cada mo-! V1'11^8 secrcta8 en los Estados lini-
mento entregando las armas. >°_S' P0!*, el departamento de la Cue-
j wv.nu huí sacos a 
de treee arrobas cada uno 
-•os UHI. 
><>s ^ E L "DIARIO" 
A R K Z A 
" i 
P. Alt. 5 d 17 
. . ^ r E X P L O S I O N 
••aruco. abril 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Varios residuos de carburo, acu-
t Perico, abril 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
T , Habana. 
Los detallistas felicitan a usted 
Los revolucionarios se vieron 'or. 
/ados a huir sin sus caballos. E l 
(.eneral González espera por mo-
nenfos la captura de Diegnez y Car 
cía Vigil. 
En los círculos militares de e^a 
capital se afirma que la Vitoria 
rra, indican que Adolfo de la Huer-
ha tenido una apendicitis, doicn-
cih en él crónica, viéndose obligado 
a ir a Tíoehester, Minu., para Borne-
•eree a un tratamiento y ta! vez opc-
rarse. t ^ 
nn i . l í f V * a cst0 obedece oue 
f.oral que se declaró después de s^ia t n o j ! !e no ha-Va Podi(Io ™n. 
tard. 4 Vi r íWHa,rien,a"C,a del e n e r a l 
..urtal nn,J fe Co.rdoba, pidiéndole 
estra raza.- los rebe d( 
francisco L6pez. 1 ,mpogibili( 
Presidente. 
Por su digna v nafrirtt a . "^eu ov i   l  spu^ 
contra I ^ m i g r S ó f chiraniI,afia:i,0ra.8 (le '•0m,,ate ™ 
amenaza acabar con hüBat*¿ « i - - 8, ^erH un eo^(- mortal D-'ra I n ^ ' „ ^'"'enaoie que stis-
"'ies del istmo pues sa los 31 ^ n e r a l ^'vador Alvara-
ta unirse a los revoluc o ¿ , 2 jefe. « " P ^ o do la revo-
cantes en Campeche T a J a Méjico •regreSe CUant0 antes 
rarios restai 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E LA M A R I N A Abri l 17 1924 
Se Desquitaron los Gigantes Venciendo al Brooklyn Anotando 7*j 
Grandes Peleas Tendremos Sábado y Domingo en Distintos Stadkm 
P I A I A N 1 T 0 Y N A V A R R C T E S E F U E R O N 
C A R R E T E R A A B A J O E N E L E S T E L A R 
A'rnedi l lo M e n o r y E g o z c u e t a m b i é n g a n a r o n u n p a r t i d o q u e p a -
r e c í a u n ¡ a t a j a ! P o r ser m i é r c o l e s d e m o d a , e l N u e v o F r o n t ó n 
e s t u v o d e g a l a c o n g u a n t e s b l a n c o s y b e s a m a n o s . 
Decir miércoles de moda en el Nuevo 
Frontón es decir lleno, decir éxi to so-
cial, quo el sportivo siempre e s tá sobre 
la cancha. As i fué la noche de ayer en 
que la gente "bien" hizo acto de pre-
sencia en las extensas ga ler ías de pal-
cos, en la brillante balconada quo da 
estaba el maestro de las ondas sobre el 
asfalto, el veterano Navarrete, que se 
escarrancha con la cesta en la mano en 
medio de la cancha y no hay quien le 
entre, ni en Verdún hubo un Poilu más 
intransitable que este veterano del as-
falto. Y como el Argentino cont inúa en 
L O S C A M P E O N E S Y A N K E E S L A S G R A N D E S P E L E A S D E P R I M E R A V I C T O R I A D E L O S M E D I A H O R A A N T E S D E C O M E N Z A R EL P E L O m 
1 1 Q m m P A L A C I O D E L O S G R I T O S A P A R E C I O P L E N A M í n t i 
L L E N O . F A N A T I C O S D E T O D A LA PROVINCIA 
F I G U R A B A N E N E L M O N S T R U O DE 
C I N C O M I L C A B E Z A S 
P E R D I E R O N C O N E L B O S T O N P A S A D O M A Ñ A N A S A B A D O 
P O R L A N O C H E E N L A 
sobre los amplios tendidos frente al | su slump, es decir, que no hace ni para 
la fuma, perdieron los blancos de calle 
derecha, sin estornudar, se quedaron en 
15 tantos para 30. Por lo demás , bien. 
G E P E . 
fino gris del asfalto. 
L a burgues ía ocupó. Qomo lo hace 
siempre, los cómodos asientos de buta-
cas que llaman sillas de cancha, lo mis-
mo que set plant i f icó en los tendidos la 
burgues ía menor, la de menos calibre, 
pero que no por eso deja de ser también 
burguesía, personas más o menos aco-
modadas y que siempre aspiran a la r i -
queza en forma honesta. E n cambio, en 
las alturas del paraíso, el pueblo rey 
rugió sus entusiasmos desde las más 
tempranas horas de la noche, desde la 
salida de los murcié lagos , que siempre 
es el atardecer, cuando la tarde opalece 
y el mundo de las sombras se nos viene 
encima, haciéndonos por unos instantes 
vivir entre dos luces. 
Y para responder a tanto entusiasmo 
hizo el intendente don Miguel de Art ia 
un programa de rechupete. E n el prime-
ro de la noche, el de ^ortinas arriba, 
puso de parejas a los cuatro pelotaris 
que responden a los nombres do Arnc-
dillo menor y Egozcue, y Ferrer y Goe-
naga. De color blanco v i s t i ó la primera 
de estas parejas, de azul almcndarista 
la segunda, y todos con pantalones lar-
gos de dril blanco y calzados de al -
pargatas, lo que los poetas llaman ador-
mideras de doble reborde. 
Pamplonearon bien al comienzo efec-
tuando algunas igualadas .pero muy 
pronto el matrimonio blanco comenzó 
a destacarse como una sombra chines-
ca sobre la pantalla, agrandándose su 
silueta hasta hacerse enorme, tan enor-
me que se desprendieron por fin carre-
tera abajo y dejaron en 18 tantos a 
Ferrer y Goenaga. mientras ellos se ano-
taban el 30. que era el fin de ese par-
tido de cortinas arriba. 
E N E L E S T E L A R L O MISMO 
Exactamente como había ocurrido en 
el primero ocurrió en el segundo, que 
una de las dos parejas contendientes se 
fué tan violentamente hacia la meta 
que más que un partido de pelota vasca 
parecía un ¡ataja! 
Jugaron ese partido las parejas si-
guientes: Argentino y Cazál ls Menor, de 
color alcobeño vestidps. y Platanito con 
el maestro Navarrete. Se igualaron en 
1, 2 y 4. y después fué coser y cantar, 
cantar y coser, para los azules donde 
E L D R . R O G E L I O C A S T E -
L L A N O S E S E P R E S I D E N T E 
D E L A L I G A N A C I O N A L 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 17 D E A B R I L 
A L A S 8 1|2 T. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Sotolongo y Lorenzo, blancos, 
contra 
Irlgoyen H I y TJgalde, azules 
A cacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazallz Mayor; Gutiérrez; 
Irlgoyen Menor; Argentino; 
Antedllo Mayor; Petit Paslego; 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Petlt Paslego, Gutiérrez y Lizárraga, 
blancos, 
contra 
Hermanos Cazaliz, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ortiz; Amedillo Menor; 
Perrer; Aguiar; 
Goenaga; Egullnz 
( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , Abril 16. 
Johnn Qulnn contuvo a los Yankees 
en seis hits hoy y ganó el juego para 
el Boston con una anotación de nueve 
a seis . 
E n Jos primeros dos innings Jones 
no estuvo muy eficaz. Los visitantes 
se apuntaron cinco carreras en el no-
veno por singles de Scott y de E a r l 
Combs. el triple de Dugan. un pase a 
Schang y las mofas de Flagstead y Ha-
r r i s . 
E l joven Dudley Lee. shortstop de los 
Red Sox, readllzó una sensacional la-
bor. 
Anotac ión: 
N E W Y O R K 
V. C , H . O. A. E , 
Wltt, cf. : , 5 1 1 3 1 0 
Dugan. 3b 5 1 1 1 0 0 
Ruth, If 5 0 0 1 0 0 
Plpp. I b . . . . . ^ 5 0 0 11 1 0 
Meusel, r f . . . . . . . 4 0 2 1 0 0 
Ward. 2b 4 1 0 2 4 0 
Schang, c 1 1 0 1 2 0 
Scott, ss 4 1 1 3 2 0 
Jones, p 0 0 0 0 1 0 
Bush, p . . . 2 1 0 1 4 0 
Combs, x 1 0 1 0 0 0 
A R E N A C O L O N 
Totales 36 6 6 24 15 
x Bateó por Bush en el 9o., 
B O S T O N 
Flagstead, ci 
Wamby, 2b. 
Veach. If . . . 
V . C . H . O, A. E . 
TiOS P A G O S D E A Y E R 
Primar partido*. 
B L A N C O S $ 3 . 3 0 
A R N E D I L L O M E N O R y E G O Z C U E . — 
Llevabah 61 boletos. 
Los azules eran Ferrer y Goenaga; 
se quedaron en 18 tantso y" llevaban 
47 boletos que se hubieran pagado a 
$4.18. 
Primara qulnle l»! 
G U T I E R R E Z $ 3 . 5 3 
Tto*. Btoa. Dvdo. 
Cazaliz Menor . . . 1 145 $ 3 24 
G U T I E R R E Z . . . . 6 133 3 53 
Irgoyen Menor.. . . 4 119 3 95 
Arnedillo Mayor . . . 1 35 13 43 
Petlt Paslego 1 53 8 86 
Argentino 5 68 6 91 
BsRTinao partido i 
A Z U L E S $ 2 8 9 
I R I G O Y E N M E N O R y N A V A R R E T E . 
Llevaban 114 boletos. 
L o s blancos eran Argentino y Caza-
liz Menor; se quedaron en 15 tantos y 
llevaban 60 boletos que se hubitran pa-
gado a $5.23. 
Harrls , Ib 4 
. . . 4 
• . . 1 
. . . 4 
Boon^, rf 
Shanks. 3b. . .. 
Lee, sa 
O'Neill, c 3 










Totales 33 9 11 27 14 4 
Anotación por entradas 
N E W Y O R K ., m M 001 







S O T O L O N G O 
E l d o c t o r R u z r e s u l t ó r ee l ec to y 
M r . W e b s t e r es e l T e s o r e r o . 
$ 4 . 1 9 
Ptos. Btos. Dvdo. 
Dobletes: "Wamby; Veach; Shanks; 
Boone. 
Tripletes: Witt; Dugan. 
Bases robadas: Veach; Boone; Shanks 
Lee; Wamby. 
Doble jugada: Shanks a Wamby a 
H a r r l s . 
Quedados en bases: New York 7; 
Boston 8. 
Bases por bolas: por Qulnn 3; por Jo-
nes 4; por Bush 3. 
Ponchados: por Qulnn 3; por Bush l . 
Hits: a Jones 5 en 1 2|3 entradas; a 
Bush 6 en 6 113 entradas. 
Hi t by pitcher: por Qulnn (Schang); 
por Bush (Wamtoyj.,' 
Wild pitch: Bush . 
Passed ball: Schang. 
Pitcher derrotado: Jones. 
Arbitros: Dlneen y Connolly„ 
Tiempo: 2 ñ o r a s . 
N u n c a ha habido en Cuba tanto I n -
t e r é s entre los f a n á t i c o s de boxeo por 
una pelea como el que existe por l a 
gran pelea de pasado m a ñ a n a s á b a -
do por la noche en la A r e n a Colpn, 
entre Santiago E s p a r r a g u e r a , el me-
jor de los champions cubanos contra 
J a c k T a y l o r . el champion mundia l 
de la raza de color, de la d i v i s i ó n 
l ight hoavy weight. 
L a pelea s e r á a quince rounds se-
g ú n requisito indispensable de nues-
t r a C o m i s i ó n Nacional e Boxeo en 
todo los casos que se discute un 
campeonato. 
T a n t o T a y l o r c o c i ó E s p a r r a g u e r a 
sa encuentran en las mejores condi-
ciones de su vida y dispuestos a daf-
nes una pelea de lo mejor, una pe-
lea que al pasar a la historia, lo ha -
ga distinto a los d e m á s , una cosa pa-
rec ida a la de D í a z y Lombardo , que 
en el record de polcas del mundo es-
t á puesta con un t í t u l o m á s grande 
que las d e m á s y con t inta r o j a . 
Todos los f a n á t i c o s que han visto 
a T a y l o r en su tra in ing de todos 
los d í a s en l a A r e n a Co lón por las 
tardes, lo clasif ican como eV mejor 
boxeador que ha venido a C u b a y co-
mo posible ganador de pasado m a ñ a -
na por la noche en l a Arena C o l ó n , 
contra E s p a r r a g u e r a . 
T a y l o r , el ganador de K i d X o r -
ford, Bat t l ing S i k i , S a m L a n f o r d y 
todos los buexos de su peso y r a z a 
en el mundo entero, ha prometido 
ganarle a E s p a r r a g u e r a o al menos 
darle l a mejor pelea de su v ida , des-
p u é s de la cual podremos saber exac-
tamente la cal idad de nuestro cham-
pion light heavy weight. 
Como d e e í a m o s ayer, el programa 
c o n s t a r á de cuatro buenas peleas que 
h a r á n un total de 39 rounds que se-
guramente g u s t a r á n al p ú b l i c o por 
la buena cal idad de los ocho pelea-
dores que toman parte en la fiesta 
de pasado m a ñ a n a en l a A r e n a Co-
l ó n . 
A las nueve en punto d a r á poraien-
zo el primer pre l iminar que s e r á a 
seis rounds entre R a m ó n P é r e z , el 
m a g n í f i c o negrito de J e s ú s del Mon-
te que al debutar hace pocos d í a s , 
le g a n ó por'puntos a T o m m y Albear , 
p e l e a r á con E n r i q u e P e ñ a l v e r , un 
muchacho que todos conocemos. 
E l segundo pre l iminar e s t a r á a 
cargo de J o s e í t o Garc ía , el boxeador 
Matancero contra Jul io Carbone l l 
que tan buenas peleas nos han dado 
s iempre. 
E l semifinal a 10 rounds s e r á en-
tre Eugen io F e r n á n d e z , el orgullo de 
As tur ias , el vencedor de J a c k C u -
l l imber. Mike Publes , Y o u n g S m i t h 
y otros, contra J u a n Ol iva , el cono-
cido boxeador del establo de Cues -
ta, el ú n i c o cubano que le ha ganado 
por puntos a A g u s t í n L I l l o . 
Desde ayer se encuentran las lo-
calidades a la venta en la A r e n a C o -
l ó n , donde p o d r á n ser adquir idas a 
cualquier hora. 
( N A C I O N A L ) 
N U E V A Y O R K , Abril 16. 
Los Gigantes de New York le gana-
ron hoy al Brooklyn el segundo juego 
de la temporada. T a l . Jack Bentley. 
antiguo zurdo del Baltlmo're, contuvo a 
los Kobins en cuatro hits, el primero 
de los cuales se hizo en el sépt imo, es-
trucando a ocho hombres, mientras que 
Grlmes. su contrario, estuvo wild y fué 
muy mal apoyado. 
Fr l s sh dló el primer borne run de 
la temporada, local con Uroh en base 
en el quinto inning. Rasgos notables 
del juego fueron la manera do batear 
do Groh y su fielding. así como la ha-
zafla de Wheat al coger una pelota con 
una sola mano. 
Anotac ión: 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A, E . 
Neis, cf 2 0 
Johnston, 3b 4 0 
Wheat. If 4 1 
Fournler. I b . . . . 3 0 
Bailey. rf 3 0 
Klugman, 2b. . . . 4 0 
Jones, Bé. . . v . . , 4 0 
De Beryr, c 2 0 










Totales 29 1 4 24 11 3 
N E W Y O R K 
South worth, cf. 
Groh. 3b. . . 
V . C . H . O. A. E . 
Fr l sch . 2b 5 
Young, r f . . . . . 3 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 4 
Jackson, ss 4 
Gowdy. c 3 










Totales 34 7 8 27 13 0 
Anotación por entradas 
B R O O K L Y N . . . 000 000 001-- 1 
N E W Y O R K . . . 200 022 Olx— 7 
-S tunarlo 
Cuadrangulares: Pr lsch; Southworth. 
Bases robadas: Neis; Meusel. 
Sacrificio: Meusel. 
Doble jugada: Fr isch a Jackson. 
Quedados en bases; New York 10; 
Brooklyn 6. 
Bases por bolas: por Bentley 5; por 
Grlmes 6. 
Ponchados: por Bentley 8; por G r l -
mes 3. 
Wild pitch: Grimes. 
Passed ball: De Berry . 
Arbitros: Hart, Sweeney y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
4 
L a a r i s t o c r a c i a d e las f a n á t i c a s . Y e y o y P e l a y o , hable 
-lelo 0nCOmo^ 
tre R u i z y M i l l á n , R u i z v e n c e , t r i u n f a , s o n r í e . F r a c a ^ l ^ e n ' 
t r a g e d i a . G a n a r o n f á c i l I s i d o r o y M a r c e l i n o . E l F e n ó i n 0 ^ 
m e z , d e s c o m p u e s t o s , q u e d a r o n e n 2 0 . eno y ^ó-
B 0 G 0 L J Ü G 0 W E M P A T A C O N 
R E T I Y J A N O W S K I H A C E 
T A B L A S C O N E L A M E R I C A -
N O L A S K E R 
B E R L E N B A C H Y S T R I B L I N G 
P E L E A R A N E N J U N I O 
Ugal le 0 36 J 9 8 9 
j S O T O L O N G O . . . . . 6 85 4 19 
Anoche se r e u n i ó l a L i g a N a c i ó - ; Sarasola o 44 8 09 
na l de Base B a l l A m a t e u r s , presi-j Aguiar o 65 5 47 
dida por el s e ñ o r R a f a e l G a G r c í a . i r ú n o 120 2 96 
A b i e r t a la s e s i ó n se d ió cuenta de| irlgoyen I I I 5 69 5 16 
los Clubs que h a b í a n solicitado su 
i n s c r i p c i ó n para part ic ipar en el 
Campeonato, los cuates son " A t l é -
tico de C u b a " , " P o l i c í a " , "Vedado 
Tenns". " L o m a " , " F o r t u n a " 'Adua-
na' y " F e r r o v i a r i o " . 
E n l a e l e c c i ó n que se hizo para 
el nombramiento de l a Mesa de la 
L i g a - s a l i ó electo el doctor Roge-
lio Caste l lanos para Pres idente; 
doctor Jorge A r m a n d o R u z para Se-
cretario y M r . R o y a l S . Webster 
para T e s o r e r o . Y vocales los s e ñ o -
res J o s é Cast i l lo y Antonio C a r r i -
llo ("Sa lva tor") . 
E.n el sorteo de los C l u b s , - l e to-
có el uno a l " P o l i c í a " , el dos 
C o p í e o s f u t b o l í s t i c o s 
N E W Y O R K > Abr i l 16. 
Hoy se supo con el consiguiente e«-
tusiasmo en los c írculos deportivos d« 
esta ciudad que Young Stribling. el 
colegial de Georgia que" tan brillante 
carrera ha tenido y Paul Berlenbach, 
la sensación de knockouts neoyorquina 
se han comprometido a .pelear en ol 
match final del programa a beneficio 
a l de l a donación para leche en New 
" F e r r o v i a r i o " , el tres a l "At lé t i co" ,1 Y o r k . 
el cuatro a l "Vedado", el cinco a l 
" L o m a " , el seis a l " A d u a n a " y el 
siete al " F o r t u n a " . 
De m a n e r a que los teams que 
inauguran l a c o r í t i e n d a el p r ó x i m o 
d í a 4 de abr i l s e r á n : 
P o l i c í a y F e r r o v i a r i o en el pr i -
mer torneo y A t l é t i c o y Vedado en 
el segundo. 
No se han firmado contratos ni ne 
han ultimado detalles sobre la ferha 
y el punto en que se celebrará el b.-r 
neficio. Se espera sin embargo quo 
Tex Rickard se encargue de organi-
zar el asunto y probablemente se es-
cogerá una fecha entre "1 20 y el 20 
de Junio. 
L a buena disposic ión de Stribling en 
L o s terrenos elegidos son los del] cuanto a encontrarse con Berlenbar-b 
F e r r o v i a r i o , se j u g a r á los s á b a d o s y s e g ú n se dice sea acaso precursora de 
domingos . L o s umpires s e r á n V a - una revocación por parte de la coml-
l e n t í n G o n z á l e z y Qiuco M a g r i ñ a t J sión at lé t ica del Kstado de su falle 
el Anotador Ofic ia l H i l a r i o F r a n - | prohibiendo al "niño de Georgia" de 
s y la pelota que se u s a r á , l a pelear en matches de má? de 6 rounds 
que recibe la C a - ' en este estado hasta que no cumpla 
21 a ñ o s . 
Hemos cambiado Impresiones con un 
miembro prominente del "Canarias", y 
a nuestras preguntas ha contestado de 
manera rotunda, enfática, lo siguiente: 
— L a "Copa Pemartln" es el trofeo 
que de manera más clara, limpia, ob-
tuvo el extinto "Canarias Sporting 
Club". Bethencourt. que no entiende de 
chismes ni de apasionamientos, efec-
tuó una minuciosa Invest igación y pu-
do convencerse de que lo que afirma-
ban era goal, era sólo "bluff". E l mis-
mo réferee declaraba en la Intimidad 
que, en efecto, no habla sido goal, p?-
ro quo él había "pitado goal", festina-
damente, y goal quedaba. L a Federa 
clón Nacional pudo hábi lmente dictar 
una resolución justa, recta, pero pre-
firió seguir el camino que lo l levó a 
su desaparición, ahogada por el peso de 
sus desaciertos. Y hubo que saltar so-
bre ella y hacer just icia. 
—¿ ? 
— E s cierto. Organizamos nuestro 
campo de deportes y pronto levantare- ( 
mos en ellos nuestra casa club, mo-
desta, pero amplia, cómoda y limpia. 
E l foot ball. base ball. tennis y lucha 
canaria serán los deportes que all í so 
practiquen. 
nAndez, para ser un excelente guarda-
meta, no necesitaría más que un poco 
de práctica un par de horas diarias du-
rante una semana. 
Porque donde menos se piense uno, 
salo un portero. 
E l Olimpia le ganó al Hispano por 
3 goals a 0. 
Sí, señor, tres goals; doa que metió 
"Tareco" y otro que metió Silencio. 
(Y eso quo dice quo quiere bien al 
Hispano.) 
N U E V A Y O R K . Abril 16. 
Eldfin Bogoljugow, de Ukranla, em-
pató con Richard Reti, de Checoeslova-
quia, en el quinto puesto del torneo in-
ternacional de maestros de ajedrez al 
ierrotar a David Jnaiowski. de Francia , 
despuós de 81 movlmentos de un juego 
aplazado. Janowskl y Lasker acorda-
ron hacer tablas la partda que sus-
pendieron ayer. 
Hoy no se decidieron otros juegos. 
E l 22o. y últ imo turno se decidirá 
mañana . , 
E l iloctof Lasker y José R. Capablan-
ca, de Cuba, campeón del mundo, están 
pepuros del primero y segundo premio, 
respactivamente. Frank Marshall pue-
de todavía quitarle a Alekhlne el ter-
cer puesto. Bogoljubow, Reti y Maroc-
zy lucharán mañana para conquistar 
el quinto puesto, que ,68 el que tiene 
el úl t imo premio. 
marca Warwoods . 
sa T a r i n . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
New York 7: Brooklyn l , 
Boston 4; Fl ladeif la V. 
l'ittsburgh 1; Cincinnatl 0. 
Chicago 13; San L u i s 4. 
l i g a A m e r i c a n a 
Boston 9; New York 6. 
Filadelfia 6; Washington 
Detroit 5; Cleveland 1. 
Chicago 3; San L u i s I 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
3- § 
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1 1 1 1 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
rooklyn en New Y q r k . 
Boston en Fi ladelf ia . 
F.ttsburgh en Cincinnatl . 
Chicago en San L u i s , 
L I G A A M E R I C A N A 
New York en Boston. 
Fila-Ulfia en Washington. 
San L u i s en Chicago. 
Cleveland en Detroit. 
—Ignoro el parecer de mis compa-
ñeros, pero existo la resolución inque-
brantable de quo en lo adelanto se nos 
respete y so nos dé lo que nos perte-
nece. Un Jugador. Tbrres. cuya falta, 
unida a la do "Alito", sa lvó a l Fortu-
na de una derrota, fué descalificado 
por juego violento, y nosotros acepta-
mos la resolución dictada porque esta-
ba basada en la verdad. Tenemos fa-
ma do violentos porque no aceptamos 
las Imposiciones. la brava. Nuestra 
orientación es acudir a la Federación 
en todos los casos, convencidos do quo 
la experiencia dolorosa del pasado y la 
Innegable rectitud do sus componentes 
impartan justicia, poro no admitiremos, 
parta do quien parta, el apaleamiento 
do la verdad. 
Todo eso fué lo quo nos dijo un 
miembro prominente del Canarias, ma-
nifestaciones con las cuales no com-
partimos, pero las publicamos dando 
prueba do nuestra Imparcialidad. qu« 
no somos nosotros do los que quieren 
siempre hacer prevalecer su manera 
do pensar. 
Y ya quo tratamos del Canarias, va-
mos a aprovechar para hacernos eco 
do una carta quo nos env ía nuestro 
amigo Salvador Rivero. 
Esto muchacho, que por ser oriundo 
de* las Is las Canarias es m á s "canario" 
quíf Bethencourt, nos dice en una car-
ta ¿^«ña de entusiasmo por el equipo 
ael Canarias, que Juan Hernández de-
bo ser el guardameta del "once" islcilo, 
pues aparte de que reúne más y me-
jores cualidades f í s icas que los otros • a tirar los "corners" poniendo la pelo-
que han desfilado por la portería, tie-
ne serenidad, brazos largos y un co-
lazón en el medio del pedio para ha-
cerle frente al empuje do una línea de 
delanteros. 
Cree Salvador Rlvcro que Juan Hcr-
Los muchachos del Fortuna practi-
caron el shoot para su próximo en-
cuentro con los "tigres'', que será el i 
día 27. 
E l tigre quo está sobre la pianola 
de Colón 35 dice que le ganarán al F o r -
tuna, sus "compás". 
Pero eso mismo "tigre"' predijo .•?! 
triunfo sobre el Olimpia. 
As í es quo no so fíen de é l . . . 
Que es un tigre pasmador. 




Descansan los tigres ancianos y los 
ar i s tócratas osos, si es quo puede ha-
ber osos ar i s tocrát icos . 
Qué, como antes dijimos, se enfren-
tarán el día 27. 
Ganará el Fortuna su cuarto juesro 
consecutivo y Vengara cantará aquello 
de "Para que pasen los balones del Fo.' 
tuna". 
Porque ya lo hemos dicho, este año 
los tigres no tienen chance. 
Son los olimpis;as Jos únicos que !:> 
tienen. 
Y los que podrán dar un susto a los1 
OSOS. 
Pero un susto como aquel que dieron 
los canarios. 
Que fué una falsa alarma. 
E N E L C O Ü N T R Y C L U B D E L A 
H A B A N A T O R N E O D E G O L F , 
C O P A M . O R R 
S E R A D I S C U T I D A MAÑANA Y 
PASADO 
E n los bellos links del Country Club 
de la Habana será discutida la Copa 
(Conmemorativa del torneo de golf "Ro-
berto M. Orr" en los días de mañana 
viernes y pasado sábado. Sobre un 
curso de 36 hoyos. 
ES primer round de 18 hoyos será juga-
do el viernes, y el segundo round, 18 
hoyos, el sábado. 
E l mejor score de los dos rounds, a 
base de handlcap, será el ganador. Este 
torneo se juega todos los años , siendo 
los siguientes los nombres do los pla-
yers que ya lo han ganado en los años 
correspondientes desde 1918 a 1923 in-
clusives: 
191S.—Frederick Enare . 
1919. —James Ogilvie. 
1920. — W . F . Smith. 
1921. — G . de Zaldo, . Ir . 
1922. — G . E . Contreras. 
1923. — G . Lanc í s . 
Enseñar al que ne sabe. 
E s lo que vamos a hace." con la pu-
blicación de la siguiente nota. 
Dice el Art ículo 18 del Reglamento 
Internacional de Foot Bal l : "Si el ba-
lón ha sido lanzado fuera de la lín^a 
d i puerta por un jugador que* defiende 
dicha puerta, un jugador contrario lia-
rá el saque colocando la pelota dentro 
del radio de un metro, a contar desde 
el banderín de ángulo*'. 
H O Y S E R E U N I R A L A L I G A 
F E D E R A L D E B A S E B A L L E N 
L A C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
; A V E M A R I A , COMO B A J A L A 
P A L O M A I 
E s t a era la exclamación clamorosa quo 
sal ía de todas las esquinas que rodean 
el ¿ran Palacio de los Gritos, pues ano-
che. Noche de Oro t n Lucena y Concor-
dia, no solo bajaron todos los fanát i -
cos de la Habana, sino que también ca-
yeron por al lá los fanát icos verdá verdá 
do toda la provincia. Los denunciaban 
sus jipis c lás icos , al criollo reyoyo es-
tilo do mi Jefe, el general José Miguel 
Gómez, sus trajes blancos, brillantes, y 
sus cocos macacos, amarillos, nudosos, 
lustrosos. De manera, que media hora 
antes do comenzar el gran peloteo, el 
lleno era pleno; media hora después por 
ninguno de los pasillos se podía llegar 
a la localidad. Gente en todas partes. 
E n los palcos la más alta aristocracia de 
las fanát icas , tocando la Noche de Oro, 
de gran succes social, además de ser de 
gran acontecimiento pe lot í s t ico . 
¡Luego dirán que desageramos! 
Los ú l t imos en aportar por el Frontón 
"Jal-Alai", fueron Yeyo y Pelayo a 
quienes se esperaba cun gran ansie-
dad; todos los fanát icos los esperaban 
para conocer su opinión respecto a l se-
guhdo, do la gran tragedia, de lo de ¡Pa-
reja contra Pareja!; poro Yeyo y Pelayo 
se adelantaron, manifestando a dno, y 
en la voz admirable que les prestó el 
gran tenor Jáuregui: 
—Ustedes, de cerca, parecen bobos y 
de lejos lo son. Dale que le das con que 
si Isidoro, si Marcelino, si el F e n ó m e n o . 
Ningún de eso. Nada de dale que le das 
con Isidoro, con Marcelino, ni con el Fe -
nómeno. E l busilibis de la gran trage-
dia no es tá en ninguno de esos tres, muy 
señores de ustedes y muy señores nues-
tros; la verdadera incógnita, la duda, el 
misterio; lo que nos trae de cabeza a 
nosotros es Gómez. 
—¿Por qué? 
—Porque Gómez es de goma non plus 
ultra y si le da por estirar la goma, nos 
parece que el derrumbe blanco pueda 
ser una realidad dolorosa. Gómez, pa-
rece un infeliz, un triste, un enfermo; 
pero cuando se le arde el fuego sagrado, 
le enciende el cabello a los canosos más 
pintados. ¿Qué hubo? 
—¡Qué habláis, que esculpí l s ! 
—¿Ustedes que son hoy? 
—Nosotros, hoy. no sernos naide. Ve-
nimos un tanto cuanto neuras tén icos . 
¡Sernos neutrales! Tanto que nos vamos 
do grada. Ya les avisaremos por el tim-' 
bre que nos suban el ascensor. 
—¡Se subirá! Nosotros somos Isidoro 
y Marcelino. 
1 E L D U E L O A M U E R T E I 
Anoche había algo tan trágico, tan 
arrogante y tan emocionante, como la 
gran tragedia de la segunda. Y era 
la tragedia casada para el primero, 
donde debía enfrentarse el rencor que 
tiene Mil lán a Ruiz. y la mala iri^a 
que Ruiz le tiene a Millán, cosa quf; 
encanta a Jos fanáticos , porque Ruiz 
y Millán se tiran mordidas, además do 
tributarse muy amables adjetivos mien-
tras pelotean. Pues los dos salen a 
la cancha como los caballeros que van 
a matarse muy gentilmente en el cam-
po del Honor. 
Ruiz con Larrinaga, de azul, obntra 
Millán y Angel, de blanco. Oyeron 
los cuatro la ovación del lleno, com-
pacto, fundido, prensado, en la sal.da 
gran peloteo, ;un toma y un daca fe-
roz, diez tantos magníf icos y reparto 
por igual de la decena, empatando cu 
tres y cinco. 
Se acabó el reparto. 
Ruiz, se pone en lo suyo, que es po-
nerse en Cid del Patio. Larr inaga se 
pone como Ruiz . Y de una tanda, Lfi-
vando a los blancos, por detrás ga-
nan de una brillante y arrolladora tan-
da. Los blancos qpedan en 19. 
Millán, l lamó al cielo y no le o y ó . 
Angelito se quedó sordomudo. 
A Ruiz y a su padrino Larrinaga les 
tocaron una ovación de la serle de ia 
locura. 
Ruiz, vence, triunfa, sonrío. 
L A O R A N T R A G E D I A 
No se habla, no se aplaude, no se 
respira, todo es idéntico como si en el 
Palacio da los Gritos aún dunniara 
su sueño milenario don Tnntukamcn. 
Comienza la gran tragedia. Ni una tos 
ni un resuello, ni un estornudo. L o s 
corredores son los únicos que yócean 
papel azul. Acaso piensan en Gómez 
como Yeyo y Pelayo. 
L a s cestas, los brazos, las almas y 
los corazones, las cinturas y los m ú s c u -
los de los hombres de cada par sa'en 
peloteando conforme a categoría, c í a -
tro acorazados. Gran ejnpate en un:i. 
Gran ovación. Otro empate form'fla-
ble en tres. L a s multitudes aplauden, 
so ponen en pie, cautivos del prescnVi-
miento de que la bronca va a s?r Je 
las inipoiientcs, más, por desgracia, el 
presentimiento pifia y nos da el y a a 
paraguazo en la mitad d 
Nos sentamos. Solo j u e g j ^ ír«Ue 
bien, aunque sin elevarse ^ 
bres, Isidoro y Marceiino t , ^ 
no. entra con decisic» *c 
pero inseguro, pifiando ^ 
Gómez va tirando, pero no va*1"^ 
do la gama, Gómez y . no W S t -
nlta. E l interés doca * iüs * } * H -
dormitan, a los e s p * ^ ^ * 
la tette sobre el pecho. Ha f 5 ^ 
la gran tragedia de esta N o c h , ^ 
intensa en su curiosidad t w C" 
entusiasmos, inquietante'en !, , 
ver un gran partido. 4,1 * 
Isidoro, continuó haciendo orf.v 
dI0nde h^e yaya ¡ g 
n-lmera decena ' ^ 
ría, pegando 
lino, en la p _ 
ron diez por cinco, veinte por t^'* 
la segunda., cuando se anotaron',' 
30. en medio do una ovación delL. 
los dos azules estaban en 20 E' h 
equilibrio entre par y par fué j 
table. Erdoza estuvo mal. No 
tan bueno como se fué. Gómu . 
menos, mucho menos, que en otros 3^ 
tidos. Máa, esperemos. Hay más (••' 
que longaniza. 
Nos salaron la Noche de Oro. 
Una pelota escapada de Erdoza J 
có a Isidoro, que al hacerse el 
se dió en la ceja con la punten i 
la cesta. Se retiró. 
Al volver a la cancha, el pthiiq 
le tributó una calurosa ovación, m 
doro devolvió la ovación con la flnu 
de un don Fernando Díaz de Mendoa, 
L A S Q U I N I E L A S 
A Ruiz también le gusta figurar « 
la lista de las Habaneras los días 
gran succes social. Se llevó la prime, 
ra quiniela. 
Y Ansola, no hay nadie que le íigi 
lo de Vaya sola, en las grandes Ifoclw 
de Oro. Se l levó la segunda 
E l desfile brillante. 
Descendieron Yeyo y Pelayo de iu 
alturas y dijeron: Hasta el sábado. 
Pernando RIVERO 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 17 DE 
A L A S 8 1-2 1 
ABRIL 
P R I M K R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Tabernilla y Aristondo, blancos, 
contra 
Tíiglno y Erdoza IV, aznla 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules del 10 
P R I M F K A Q U I N I E L A A ti TANTOl 
Altamra; Aristondo; 
E l c l a ; Erdoza Mayor; 
Lucio; Machü 
S E G U N D O P A R T I D O A 3ü TANTOÍ 
Gabriel y Altamira, blancos, 
contra 
Elo la y Erdoza Mayor, aiaW 
A sacar bíneos y azules del 9 H 
SECUNDA Q U I N I E L A A o TANTCl 
Unzueta; Tabernilla; 
Erdoza I V ; Odrlozola; 
Mallagaray; Jáurtítl 
L O S P A G O S C E ATEB 
Primer partido: /jh> ^ 
A Z U L E S 
R U I Z y L A R R I N A G A . Llevaban «< ^ 
letos. 
Los blancos eran Millán y Angel 
quedaron en 19 tantos y llevaban,5, 
boletos que se hubieran pagado a V- ' 
Primera quniela 







G A B H I E 1 * 
$ 3 . 7 7 
- . 1 lev»"1 
Segundo partido 
B L A N C O S 
I S I D O R O y M A R C K L I N 0 
226 boletos. y C*" 
Los azules eran Erdoza - ^ 
mez; M quedaron en 20 ^ ^ p a í » * 




Abahdo . . 
A N S O L A . 
Lucio . . . • 




E L C H I C A G O L E G A N O A L E L F I L A D E L F I A 
S A N L U I S A M E R I C A N O A L W A S H I N G T O N 
E s t a tardo a las cinco, en el local 
de la Comisión At lé t i ca Unlv-r«iuir;a . 
se reunirán los señores delegados pe 
Fí jense bien, señores referees y jue-! clubs inscriptos en la Liga F e d c n l de 
ees de línea:. Base Ball, para elegir el Tribunal a.«. 
Puede colocarse la pelota dentro del la ^Iga y señalar el d H -n <;ue H* de 
¡comenzar el Campeonato. 
1 Los Clubs Inscriptos son: Clcnfam-
igos Stars, Cárdenas. Universidad, War-
| ner Bugar, Liceo de Regl;i. Anierlcin 
SteeL Bejucal, Club Deportivo Sani-
jdad. Deportivo de Reyla y Matanzas, 
i Otros asuntos de importancia, se tra-
tarán también en esta reunión de bey-
jueves . 
radio de un meiro. 
"I>o manera qqe obligar a un equipiei 
ta junto a la bandera, demuestra senci-
llamente un desconocimiento grande di 
las Reglas del juego. 
Y al que le venga bien el sayo qve 
se lo embone. 
F E T B R . 
( A M E R I C A N A ) 
CBICÁOO, Abril 16. 
E l single de Eddie Collins que envió 
a Hooper desde segunda base, dió al 
t'hicago una victoria de 3 a 2 sobre el 
San L u i s . E l manager S'isier fué de 
nuevo la estrella para los visitantes 
dando tres hits. También se apuntó su 
primara carrera de la temporada y dió 
otra gran exhibición de fielding. 
Anotación por entradas 
H. E . 
hoy, o - , - -
aquí )a serio. Un fuerte 
( A M E R I C A N A> 
W A S H I N G T O N , Abril J«- ^ 
E l Filadelfia le ganó »' da 
Miiirr en el 
Dykes, Simnions y 0111 ¡id 
inning. junto con un» _ 
da por Mogridg, dió a ^ ^ 
tres carreras y fué ca"s'1 ,:ngton 
terano lanzador uol s6l0 
donara .U pu.sio. I 
t ió cinco hits . 
Fiiadelfi San Luis . . 001 001 000 0— 2 12 
Chicago . . . 000 011 000 1— 3 9 1 'Washington 
Baterías- Danforth, Prue1. y Severeid; I Baterías: 
Blankcnship y Schalk. | ge, Me Gre 
301 11 o 000-
001 000 o o o • 
Kommel >' sri» 
uinn.i\j UMU i*n tTLff\n.iMrt norn i i u c 
fp^Qaerido C í n c í ^ P e r c í í d s » Segundo Juego con Luque en el Box. 
Dicen en Berlín que el Clima fué Quien Derrotó a Lasker en Cuba. 
(TvÍRNES SANTO NO HABRA P E L O T E O EN E L GRAN 
aHABANA-MADRlD E S E DIA L A S R A Q U E T A S 
PERMANECERAN A L A FUNERALA 
, . ,.o ¿e don Logro. Vuelta trágica. E n dos Angelita y E l i s a ; 
^ SU1<Ü * Rosina y Antonia. Ganaron las de dos. E n el partido de 
Tu C o n t r a Eibar, v e n c i ó la Eibarresa . Elena estupenda. Y Pe-
•11 h Anarquista, muy elocuente, v o l ó ? Angeles y a la Reina. 
plll3» , — 
¡ C U A T R O C I E N T O S V E I N T I D O S L U Q U E P E R D I O S U 
I A T L E T A S E N V E I N T E D E - 1 P R I M E R J U E G O D E 
¡ P O R T E S R E P R E S E N T A R A N A | E S T A T E M P O R A D A 
I L O S E S T A D O S U N I D O S E N 
I N D E S C R I P T I B L E E N T U S I A S - L A C O M I S I O N D E N E W Y O R K L O S P A R T I D A R I O S D E L A S -
. S B R I B » ^ ^ 1,08 B**10*, 
i * 9 . î o comienza a ponerso la 
L0S *vrser!e en el Habana-Mad.i.l 
eos* Va* lag Causas de tanta gente 
lve pria no« contestan que las co-
r ian l'nPn serias en el cuco frontón, 
por 
man-
siempre. L a perderéis de miedo, pues 
si le da por darles a los muebles, espe-
jos, jarras y jarrones como le da a la 
pelota, será la ruina de vuestro hogar. 
Decimos todo esto, porque Pepilla sa-
lió ayer con Mary, se enfrentó contra 
las blancas Angeles y Lolina, las permi-
tió que empataran en 1; 3; 4; 5; 6 y 7 
y después añicos Angeles, y polvo L o -
l ina. L a s dos en un montón de escom-
bros. ¡Pobrec l tas! 




& se ^ Napolé6n de los frontones, 
Q'J¿ ' ! chianitlco; pero le zumba el r 
^ mué el miércoles es víspera do, 
S0' P v el jueves víspera del gran 
jueVeSc elegante, y el viernes v í sora del 
^ popular y el sábado del domingo 
^ " r / r u i d o s o y encantador. Jertas 
" es de serias fanáticos, que son 
^ . T v muv nucidas, se ponen la mar 
las para subir con toda la varie-
d l o s días más elocuentes de la se-
^ V r como era víspera doble, porque 
, ñera de jueves, ya que el Vier.ies 
- ^ r k 4 v : = ! f R 0 í i T 0 H h a b a h a j a d r e ? 
a f ' ¿ " r a l a las raquetas, visitando las 
t.nsas estaciones, cerrando a cal y 
'""TeT frontón, como buenos -ristia-
^ ue somos, he ahí explicado .1 f.-no-
"lal leño d^ ayer, que no dlamnt^ ser 
rtoáas las series de la s e r i a d , se 
^usiasmaba. aplaudía, aclamaba a las 
L A S Q Ú I N I E L A S 
L a primera Encarna . 
L a segunda Angeles. 
Son F E R N A N D O . 
N E W Y O R K , Abril 16. 
E l Comité Olímpico Americano h ' ío 
circular hoy una nota anunciando que 
422 atletas que tomarán parte en vein-
te diferentes concursos de compefon-
cia deportiva representarán a los E s -
tados Unidos en la Olimpiada de Pa-
rís, constituyendo el grupo más nu-
meroso y distinguido de estrellas del 
atletismo que se ha reunido en r>sio 
país para un programa internacioiiril 
de sports. % 
Cinco unidades del IteáÜn ol ímpico 
americano se han embaivado . ya. in-
c luyéndose entre ellas las dedicadas a, 
las cuatro clases de deportes, inverna-
les que se celebrarán en Enero y el 
equipo de football rugby que partió 
la semana pasada para .^ugar en Pa-
rís . L a s 15 unidades restantes empren-
derán viaje para la capital de F r a n -
cia en que se l levarán a cabo los Olím-
picos en mayo y junio. 
M O H A D E S P E R T A D O L A 
P E L E A E N T R E E L M O S -
Q U E T E R O Y L A L O 
D O M I N G U E Z 
REHUSA SUSPENDER A 
HARRY WILLS 
(NACION A L ) 
CINC1NNATI . Abril 16. 
E l Pittsburgh ganó el segundo jue-
go de la temporada al Cincinnati hoy 
con la "ftienor anotación posible, des- I 
pués de una gran •« batalla de pitehers I J o a ( l u í " <'<mlero 
entre Ccoper y Luque, en la cual el pi- j o n n p o ó n IVathcr, 
rata alcanzó precisamente lo poco que ĵ 11 W terror pr 
necesitaba para su empate. L a única cn WO 
carrera se apuntó en el noveno inning 
con motivo del s ingl^ de Carey, un sa- ^ entusiasmo que so advierte en 
crificio, el robo de la tercera por Carey el ambiente pugi l í s t lco por la pelea de 
y un single de Traynor. Los Rojos s ó - ' Arinnís del RIno y Lalo Domínguez, 
lo lograron colocar un hombre en. se- i raj'a cn el l ímite de la locura. Lalo 
gunda base y ninguno í legó a tercera. | ffoza de amplia popularidad entre loa 
N E W Y O R K , Abril 16. 
L a Comisión Atlét iea de este E s i a -
do'se negó hoy a acceder a las inst.'.n 
cias 
necticut pidiendo la suspens ión de U a -
y O r l o s l - raga , rry Wills. el aspirante al campednaúi 
a l d r á n a l tablado de Ja raza de color porque se negó a 
K E R ENTUSIASTAS SOBRE 
SU TRIUNFO 
B E R L I N - , abri l 16. 
L a v ictoria decisiva del docto: 
E u i a n u e l L a s k e r en el Torneo I n -
o de c.m- ternacioual de Maestros de A j e d r e z 
l u o se ha llevado a cabo en New 
Y o r k , ha producido gran regocijo y 
entre los numerosos ad-entuslasmo 
•eliininar. Clncó peleas pelear con un sustituto de Jack Tay- miradores del veterano aJeajecuj ia , 
solo p r o g r a m a lor de Omaha-en un encuentro our. é n esta capital , qmenes C O f l ^ g 
«o ^.kí/í ,,.1.,.. ^ t „ Q ^ H ^ r - f ^ . i cousiderandolo como el v e i d d d u o 
P I T T S B T J B G H 
2b. Maranville, 
Carey, cf. ; . . . . 4 
Bigbee, lí 3 
Traynor, Üb 4 
Barnhart, rf 4 
Wright. ss :{ 
Grimm, Ib 3 
''Schmldt, C. . • • . 3 
Cooper, p 3 
se debió haber efectuado en H a r ' f :rd, 
Conn. 
Presentaron la solicitud Thomas E . j 
Dcfnolme y Krank J . Murphy, m i é » - j 
brus do la Comisi/ón de Boxeo de 
Connectic-ut, sosteniendo en ella nu<í I 
Wills estaba obligado a cumplir su 
compromiso peleando en Hartford pues- | 
to que a causa de hauerse lesionado | 
I aficionados que no se dj'.ienen en re-
V. C. H. O. A. E . [ Cünoc,€r en é] uno de -os i.-oxeadores cu-
i baños de más vergüenza y amor pro 
0 ! 
o i1 
q ¡ moiviuauies. ¿«juien na vs to a i-iaiín ; i^ste se negó 
0 j mordido por la serpiente del temor?. . . L j -¿Q ÁF¡ abril, la fecha últ ima fijada | 
O j ¿Quién lo ha observado en un paso du-I y -wi l í i rechazó entonces un match 
0 ! doso que coloque su honor como Iiom-j otro adversario. 
¡ c a m p e ó n del mundo, a pesar de su 
¡ d e r r o t a a manos de Joaé R a ú l C a p a -
i blanca, en el m^tch que para , deci-
dir la p o s e s i ó n del campeonato sa 
j e l e c t u ó hace a l g ú n tiempo en la H a -
1 Lana . 
L o s apologistas del doctor L a s k e r 
' juzgan que las condiciones del c l i -
s i tua-Pió. L a historia c¿l -ampeón de ¿ ¿ o u n a T e tusZnn^ ̂  ^- \ ™ ^Int^oL W c o t 
ligero atesora cn sus entrañas pasajes Lam¡e lUos ae su match con T a y l . r l ^ ^ f ffi^bí^ ^ i o C 6 n S 
in l id bl , ^ u i é n h  is   La l te « r ,  e  a encontrarse con W L l s ^ P ^ b ^ n C a en Cuba y como ^ 
2 0 
0 ¡ bre y como atleta en una esfera d' lo-
EL SUICIDIO D E U N üCOl lO 
rn el inicial, que dió una vuelta mor-
i de necesidad, con la vuelta se suicidó 
''i logro de 20 a 2. Presentes el señar 
el sefíor Escribano y el señor E s -
ribl'ente con su pluma fuente y demás 
«darlveles de la justicia, resultó: Que 
.loteaban el inicial del miércoles la.? 
Leas , Rosina y Antonia, contra las 
mies Angelita y E l i sa que aquellas 
oue jugaban bien, tenían doce y que 
éstas que estaban en la inopia tenían 
fes Que don Logro—el interfecto—ero 
v6 que las de dos no pasarían del par 
» toda la semana y creyéndolo cantó 
Kuy claro lo de ¡¡20 a 2!; que oída esta 
o(erta, cantada cn alta voz, dijo lo de 
•Va! un fanático: que oída también por 
las azules, cosa que las sublevó, se em-
pefiaron en salir del par; que poco a 
poco y peloteando como los angelitos 
de Angeles, salieron, subieron, empata-
ron, y después de empatar, ganaron, | 
llegando a los 25, coreadas por la música [ 
de las palmas de todos los presentes. 
Las de los doce, quedaron petrificadas j 
en 20 
Con la vuelta se mareó don liogro, 
subió a la azotea: se desprendió de lo 
más alto, y ¡zas!: una masa de huesos 
y de carne imposible de identificar." 
Levantada acta, se llevaron la masa al 
Heor y se retiró el Juzgado. A l Escr i -
biente se le perdió la pluma fuente. E l 
Jnei me prohibió el Olé Antoné . 
¡EIBAR CONTRA E I B A R ! 
Este don Ramón Beloqui también tie-
ne bus conferencias con las de Abel y 
Caín para casar los partidos, pues ayer I 
para que nos rompiéramos las manltas 
aplaudiendo nos casó el siguiente parti-
do que nosotros calificamos de Eibar 
contra libar, porque las dos Eibarresas 
«nicas del Cuadro, fueron las raqnetls-
tu que disputándolo lo hicieron pira-
midal en sus dos primeras decenas y 
bueno en su final. 
De blanco Aurora y Petra. 
De azul Elena y la Eibarresa. 
Vayan los empatamiantos, que fueron 
<• los más sobresaltantes; en 2: 10; 15; 
H; 17. No hubo m á s . Venció la Eiba-
rctsa a Petra; pero la venció porque 
Elena hizo prodigios, maravillas, por-
otos. Algo estupendo jugando a la 
Pilota en los cuadros que dan frente 
>1 sangriento eskás. 
Siempre helénica, la linda Elena . 
LA MUÑECA A N A R Q U I S T A 
Veréis a nuestra Jefa, Pepilla la aaar-
Wfct», en una de las vidrieras de expo-
•Wfln comercial, y su cara risueña y 
«Jos picaros, y su melena rebelde, y 
«í cuerpo de mármol con transparencias 
«uIm y rosadas, os hará, llegar de crá-
'*> al mostrador y la pagaréis sin re-
n|ear, y volando la l levaréis en fotingo 
7 la colocaréis en una d« las máa aris-
¡«"¿tlcaa peanas de vuestra sa la . T 
J U E V E S 
A I iAS 
17 D E ABRIX. 
i so p y . 
I»FIMER PAf tTIDO A 36 T A N T O S 
Rosina y Encarna, blanios, 
ooatr» 
Tomasita y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules dle 10 
P R 7 K K R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Encarna; Consuel ín; 
E l i s a ; Matilde; 
Gloria; Antoni a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
Delfina y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 11 1-2 
¡SEGUNDA Q U I N I E L A A 8 TANTOS 
Angeles; Eol ina; 
M. Consuelo; Eibarersa; 
Gracia; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A JO TAN'COS 
Angeles y Consuelín, blancos, 
contra 
Angelita y Eolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 
y azules del 11 
A V I S O 
Con motivo de la solemnidad del 
Viernes Santo, las funciones de la tar-
de y noche de moda se celebran'm el sá -
bado a las dos y media y. a las ocho 
y media. 
Para la función del sábado por la 
noche, se ha combinado un magníf ico 
programa. 
E L D E T R O I T D E R R O T O A L 
CLEVELAND 
Totales 31 
C I N C I N N A T I 
1 8 27 14 0 
V. C, H. O. A. E 
( A f l E R I C A N A ) 
Burns, rf 2 
Daubert, Ib 4 
Rousch, c f . . . . . . • 4 
Duncan, If. . . . 3 
Hargrave, c . . . . . 3 
Bohne, 2b 3 D E T R O I T , Abril 16. 
E a r l Whitehill. recluta zurdo, superó I pinelli. Zb 
como pitcher al veterano Stanley Cove- | Caveney, ss 3 
leskie esta tarde, y el Detroit derrotó Luqu 
al Cleveland con una anotación de cin-
co a una. 
A Whitehill le faltaba el control y 
le dió dead bail a cuatro bateadores. 
Derribó a 'Joe Sewell, que estuvo sin 
conocimiento durante a lgún tiempo en 
el octavo inning; pero el snort stop in-
dio reviv ió inmediatamente y continuó 
jugando. 
Heilmar.n, campeón bateador, dió un 
home run con dos outs y Manush en 
base, en el quinto inning. 
A m t a c i ó n pgr entradas: 
C. H. E , 
Cleveland. . . . 000 100 C00— 1 7 2 
Detroit . . . . 101 021 OOx— 5 10 1 
B a t e r í a s : Coveleskie y L . Sfewcll;— 












Eso lo sabe Aramís coiro lo sabi n 
todos los amateurs que han cruzado 
sus guantes con el hábil Maestro. Pa-
ra Lalo el miado es u n í figura retó-
del mismo modo, para ti joven vencedor 
de Lew Silver. verdugo de Juan Car-
los Cnsalá. ^ 
Aramís del Pino y Abel Domínguez 
pelearán el domingo ¿iróximo. día vein-
te, en el ring del Cuban _.a\vn Tennis, 
el anfiteatro que sufriera durante los 
^ ' ú l t imos días ventajosas reformas quo 
q j tienden a una completa vent i lac ión . 
1 l 
Quintín Romero, el peso complato 
sol icitó una licencia y después de i?er 
medido y pesado se pospuso la res-
puesta hasta la próxima reunión oe 
la junta. 
E L BOSTON L E GANO A L 
F I L A D E L F I A 




Anotación por entradas 
P I T T S B U R G H . . . 000 000 
C I N C I N N A T I . . . 000 ut)0 
Sumario 
Doblete: Cooper. 
Base robada: Carey. 
Sacrificios: Burns: Bigbee. 
Double plays: Burns a Daübert; Ca 
veney a Daubert: B-g^rie a Caveney i 
Daubert, 2; Wright a Maranville ¡ 
Grimm; Wright a Maranville. 
Quedados en bases: Pittsburgh 4 
Cincinnati 3. 
Basas por bolas: por Cooper 2. 
Ponchados: por Luqve 1; por Coo 
per 2. 
Umpires: Klem y Wilson. 
o Rolcaux Sagü.ro , el tormentoso ejem-
plar que lt* destrozó la q.'.ijada a San-
j I llago Esparraguera en una contidnea 
000 o I cuyo recuerdo se ha hecho imperece-
dero, subirá al ring' para medir sus 
facultades con Kid Cárdi ñas, recio y 
hábil light heavy weiglit. Tanto esta 
pelea como la de Joaquín Cordero y 
Carlos Fraga, bien podían aparecer cn 
dos star-bouts. como pu^íen apreciar 
aquellos que conocen el cartel valioso 
de estas cuatro estrellas oe patio. 
Joaquín Cordero, el muiliacho de las 
peleas sangrientas, tendrá una oportu-
nidad con el campeón cu-jano de peso 
feathor. Cario? Praga, el mago de la 
derecha formidable, (esto bien lo sabe 
el soldadito D í a z ) . 
E O S PAGOS D E A Y E R 
Ptuner psrtlCOi 
A Z U L E S $ 3 . 6 5 
A N G E L I T A y E L I S A . Llevaban 41 bo-
letos . 
Los blancos eran Rosina y Antonia: 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 




E N C A R N A $ 5 . 6 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
fylll» encantada, sin romper un pla-
^ t»a buena. 
P'w la lleváis de ruestro brazo al 
«^a-Madrid; 1» dejareis entrar en 
"14&8 » visitar y besar a sus com-




«r. peso medio amerlca-to 
Alb.?rt 
Y«aclí h i  arr 
I«pl .0y al boxeador francés 
" rounJ8POr PUnt0í, en un match a 
Antonia 2 103 | 3 50 
Matlde 3 103 3 50 
Angelta 3 51 7 08 
E N C A R N A . 6 64 5 64 
E l i s a . ? 0 77 4 69 
Mercedita 1 27 13 37 
••CaaAo partido: 
A Z U L E S $ 4 . 9 0 
E L E N A y E I B A R R E S A . Llevaban 52 
boletos. 
L o s blancos eran Aurora y Petra; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 89 
boletos que s© hubieran pagado a $2.99. 
/•ffivuU quiniela i 
A N G E L E S 5 5 . 7 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
L o l i n a . . . . 
Josefina . . 
M , Consuelo 
Elbaresa . . 
A N G E L E S . . 







$ 6 31 
2 82 
5 72 
' 5 64 
6 79 
7 19 
Teros» par tUe i 
$ 4 . 1 4 
E l más "criollo", 
eí más elegante.,. 
Ofrecemos a los que saben vestir 
el mejor surtido de D R I L E S B L A N -
C O S de Lino puro. 
Son driles sin motas, limpios, cbn 
un brillo especial, que mientras mao 
se lavan más bonitos quedan. 
Muy suaves y flexibles. Y , al mis-
mo tiempo muy fuertes- a prueba de 
l a v a n d e r o s . . . 
T a m b i é n hay driles blancos de 
U n i ó n y a l g o d ó n . 
P a r a todos los gustos y todos los 
bolsillos. . . . 
P A R A C E L L A R G L O R I O S A M E N T E 
Y en el deseo firme de establecer 
un record en los anales ('el promotaje 
cubano, se lia confeccionado, por vez 
primera en Cuba, chico peleas en un 
solo programa. En el prmier prelimi-
nar lucharán Young Cullhnber, el ad-' 
mirable vencedor del Campeonato " L a 
Noche" y Young Sa.ig i.angford, un 
debutante qu^ ha de sorprender a los 
fanáticos con la dureza dj sus golpes. 
Alapó y Callejo tienen a su cargo 
el segundo preliminar. E-jtos dos chi-
cos, de grandes aspiraciones, manten-
drán a los* funs en continua expedi -
ción, ya que tienen tantas deseos de 
brillar en su peso. 
UNA A P U E S T A 
Anoche circuló la noticia de que un 
conocido sportsman del Zílub Atlét ico 
de Cuba había cruzado un^ apuesta con 
un miembro prominente de la Sección 
de sports del centro Dependientes. E i 
anaranjado tiene f»'; ciega en el triun-
fo de Aramfs y sobre .-us músculos 
coloca los mantecosos...' 
( N A C I O N A L ) 
I F I L A D E L F I A , Abrii 16. 
E l Boston y el Filadelfia jugaron 
otro inn'ng extra hoy. ganando los B r a -
vos en el décimo, 4 a 3, cuando Casey 
Stengel lanzó la pelota a las gradas del 
leftfi^ld. 
Un rally en el noveno por los Bravos 
empató el score y los salvó de la derro-
ta después de que parecía seguro que 
los '.ocales ganar ían . 
E l sacrificio de Pierney permit ió a 
Cooney apuntar la carrera empatadera 
en este inning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston 000 010 002 1— 4 12 2 
Filadelfia. . . 120 000 000 0— 3 7 1 
Bater ías : Marquard, Me Ñamara: , 
Stryk^r y Smith; O'Neill; Carlson, 
Glazner y Wilson. 
NUEVOS RECORDS 
DE NATACION 
N E W H A V E N , Conn. Abril 16. 
E l team de relevo de la Worr.en 
Swimmlng Association de New York, 
batió los records de natación del mun-
do en el tanque Carnegie de la Uni-
versidad Yale en la noche de hoy. Se 
nadaron a relevo 400, 500 y 600 yardas 
y los tiempos respectivos fueren 
4.32 415, 5.40 315, 6.39 315. 
1 cuencia, no pudo extenderse hasta 
tiu capacidad total on las profundas 
combinaciones del ajedrez. 
— E l doctor L a s k e r ha aniqui lado 
la l l amada "nueva escuela" en New 
Y o r k — o b s e r v ó R i c h a r d Tek-hmann, 
«l maestro s u i z o - a l e m á n , quien de-
c l a r ó que el ex-campeon cont inuara 
P'-obando hasta la evidencia su genio 
en el ajedrez, ya en torneos, y a en 
matches. 
L o s aficionados al ajedrez en B e i -
l í n . t a m b i é n expresaron agrado a l 
comentar la bri l lante forma do 
F r a n k Marsha l l , el c a m p e ó n a m e r i -
cano, que goza a q u í de gran popu-
lar idad . Naturalmente , indicaron 
que el torneo de New Y o r k hubiera 
tenido un é x i t o m á s franco si en é l 
hubiesen jugado algunos otros maos 
tros europeos como Rubins te in , V i d -
r i a r , Spielman, Gruenfeld y T e i c h -
mann. 
E L CHICAGO DERROTO A L 
SAN LUIS NACIONAL 
( N A C I O N A L ) 
S A N L U I S , Abril 15. 
Expulsando a fuerza de bat a tres 
pitchsrs del box, los Cubs de Chicago 
empataron la serie hoy con ios Carde-
nales, 13 a 4. 
Los Cardenales sólo estuvieron ame-
nazadores en el cuarto inning cuando 
Mueiler dió un tribey y se apuntó una 
carrera por el home run de B a l l . 
E l veterano Alexander permitió doce 
hits, pero apretó en los momentos de 
apuro. Con las bases llenas en el sépt i -
mo, Hornsby forzó a Blades en el platu 
y Bottomley hizo un double play. 
• Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . . 400 006 210—13 17 0 
San L u i s . . . 100 201 000— 4 12 3 
Bater ías : Alexander, Osborne y Hart-
nett; HaJnes, North, Bell , Delaney y 
VIck, Holm. 
V E R M O U T H 
T O i m o - c i o s A 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A R B Z Y C A . | T E L . A - I V S s ' 
Anuncios T R U J I L L O M A R Í N 
M A R Y y J O S E F I N A . Llevaban 42 bo-
letos.. 
L o s blancos eran Angeles y Lolina; 
ee quedaron en 23 tantos y llevaban 53 
boletos que se hubieran pagado a $3.34. 
^ GABARDINA INGLESA DE la. DESDE 
1 1 1 DRIL BIANCO NUMERO IDO 
1 1 f MUSEURA INGLESA EXTRA „ 
" PAIH-BEAOI 
^ CASA AMERICANA 
* 8 í . e n t r o S . K t h e l 
$ 1 2 » 
N ó es solo la tela lo que hace atractivo y correcta-
mente elegante un traje. 
L o primordial; lo que en esencia constituye la su-
prema d i s t inc ión de un a t a v í o masculino, es el corte, la 
perfecta a d a p t a c i ó n al modelo d i s e ñ a d o , junto con la meti-
culosidad del proceso manual indispensable en su confec-
c ión . 
Nuestros trajes hechos y a la medida se h a r f hecho 
dignos de la preferencia de que disfrutan, tanto por la in-
mejorable calidad de sus telas, como por la correcta ar-
m o n í a de su conjunto y la intachable p e r f e c c i ó n de sus de-
talles. 
^ e M P E R A T ^ 
C R A L C A R R I L L O N U M . 36. (Antes S a n Rafa 
H A B A N A 
; f l i n t s t o n e g a n a e l h a r -
f o r d h a n d í c a p 
H A V R E , D E ClíACK. M i Abril 16 
Flintstone- ganó el Hai;f>r.l Jlandi-I 
cap para potros de 3 años en' el prl- | 
iner día '-de la temporada primavera1 1 
en esta pista. Llegó sesumlo Suffie ; 
Along y tercero tíwing Along. Tiempo j 
para Jos seis furlongs: 1:12. 
Tambu'-n corrieron Uominiuue, Comi-
xa. Dunlin, Knohbie. Mainmast New 
Hatnpsftfre, Champinrlri j Princ¿ dí ¡ 
Umbría . 
L a s mutuales llagaron: Elintst jne 
$1D.40. ganador $10.GU. 2 o. y $E.-4«) 
So.; Sbuffle Along, ? 12.50.3o.; 57.20 I 
3o.: tíwing Along $4.i!0-^o. 
Flintstone ganó por uña nariz / . 
Shuftia Along y Swing Along pevdió ¡ 
el 2o. puesto por una caoeza c >'"t.i. | 
Dominique l levó la delantera hasta lu 
recta donde abandonü. Sbuffle Along | 
2o. durante tpda la carrera .«e fué a j 
la cabeza en el últ imo fui" ong pero n > I 
pudo resistir la acometida del gara- ( 
dor. Swing Along corrie ido cerca i'e ' 
los palos se adelantó desde la reta- I 
guardia para conquistar el tercer uu-j--.-
r 
to fác i lmente . 
E L C A M P E O N D E P E S O 
W E L T E R P E L E A R A C O N 
R A T N E R E L 3 0 E N B O S T O N 
c 3465 ld -17 
N E W Y O R K , Abril ifi. 
Augie Ratner, de New York ba fir-
mado un contrato .para pe'ear con Mic-
key Walker. campeón de peso welter 
del mundo en Boston el 30 de abril 
en un match a diez , «'our.ds. As! lo 
anunció el manager del primero Char-
lie Jobnson, agregando que el 23 Tí,;,-
ner tendrá un bout con Jack Malonc 
de St. Paul también en Boston. 
Johnny Dundee campeón del munc'/í 
de peso pluma y de peso ligero júnior 
subirá, al ring en Cantón. O., el 2< 
de abril con Billy Ames v una senu'na 




E l calzado T H O M P S O N e s > a popular con todos, aope 
sar de su precio; tanto pava el trabajo continuo,"co 
mo para vestir correctamen^t, T H O M P S O N tiene 
las caracter ís t icas de calidad, confort y elegancia. 
as 
T H O M P S O N S I G N I F I C A . C A L I D A D 
FRONTON 
THOMPSON B R O S . S H O E (9 riME SHOCMAKBM \ú 
' B R O C K T O N 
M A S S . 
B e n e f i c i o p a r a d a r d e c o m e r a l o s n i ñ o s p o b r e s d e l V e d a d o 
L U N E S 2 1 D E A B R I L A L A S 8 Y 3 0 R M , 
G R A N D E S P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S = = = 
A l C R U C f f I J O D E i A G O N I A 
P O E S I A D E L P . C O N S T A N C I O E G U I A , S . J . 
Imagen de mi Dios crucificado 
Y muerto por mi amor; 
Manojito de mirra , que mi amado 
P a r a mi bien s e m b r ó ; 
Unica herencia que la madre m í a 
Me ha podido legar. 
Unico amigo fiel que en la a g o n í a 
M i mano e s t r e c h a r á . . 
Pues entonces querré , dulce amor m í o , 
T u presencia sentir, 
Y acaso y a desencajado y frío 
Pensar no pueda en T í . . . 
V e n y a desde hoy a m í , ven y 
Contra mi c o r a z ó n . . 
V e n y prorrumpo en lágrimas deshecho: 
¡ P i e d a d , piedad, S e ñ o r ! 
E L C A L I Z 
te estrecho 
Cuando mi mano l á n g u i d a y sin v ida 
Deje caer tu C r u z 
Y yazga sobre el pecho a ú n encogida, 
C u a l a s i é n d o t e a ú n , 
O penda en movimientos osc i lante» 
Del lecho funeral. 
C u a l p é n d o l a que cuenta mis i n s t a n t e s . . . . 
¡ P i e d a d , S e ñ o r , piedad! 
Cuando estos ojos que hoy miran «érenos 
De tu C r u z el marfil . 
Cieguen llenos de lágr imas y l leno» 
de vidrioso barniz, 
Y detrás de sus fúnebres cristales 
Me aleje m á s y m á s 
Palpando las tinieblas e t e m a l e s . . . ! 
¡ P i e d a d , S e ñ o r , piedadI 
Cuando mis labios c á r d e n o s y yertos. 
U n beso a l imprimir 
E n tus sagrados pies, queden abiertos 
C u a l convidando as í 
A que vuele la mís t i ca paloma 
Que entre los bordes y a 
De la horadada p e ñ a el cuello asoma. 
¡ P i e d a d , S e ñ o r , piedadI 
Cuando y a sordo a l mundanal murmullo. 
S ó l o escuche la voz 
Del que me aduerme con supremo arrullo 
E n el se iV de Dios, 
Y de los m í o s el doliente coro 
Que c laman sin cesar 
Entre avenidas de cortado Horo: 
¡ P i e d a d , S e ñ o r , piedadI 
Cuando mi hora final haya sonado, 
Y el pobre c o r a z ó n . 
De luchar con el Bára tro cansado, 
Transido de dolor. 
Sumido al fin en pos trac ión i n e r t e . . . 
Sienta en su seno en rar 
L a descarnada mano de m u e r t e . . . 
¡ P i e d a d , S e ñ o r , piedad! 
Cuando mi ú l t i m o llanto, gota a gota. 
Ruede sobre tu C r u z , 
C u a l manantial que del sepulcro b r o t a . . . 
¡ N o me olvides, J e s ú s ! 
No me olvides, J e s ú s ! por la hora triste 
Del Huerto, por las tres 
Horas que con la muerte combatiste 
E n el madero c r u e l . . . 
Y cuando el son de acompasados bronces 
anuncie y a mi fin. 
Entonces más que nunca ¡ o h Dios ! entonces 
A c u é r d a t e de m í . 
Cuando, al fulgor de un rayo, entren conmigo 
E n el juicio de Dios 
Solos mi defensor y mi e n e m i g o . . . 
T ú ¡Cruz de m í S e ñ o r ! 
T ú , que en mis libias manos cual trofeo 
Enlazada e s t a r á s ; 
No seas, no, p a t í b u l o de reo. 
S é l á b a r o t r i u n f a l . . . 
Y aquel que apellidaron los profetas 
E l gran d í a de Dios. 
Cuando cunda de a n g é l i c a s trompetas 
Por las tumbas la voz, 
A las manos que muertas te tuvieron 
Gloriosa, v e n d r á s . T ú , 
Que ese p e n d ó n traerán los que durmieron 
A la gloriosa sombra de la C r u z . 
E r a el d í a 2 del .̂ mee de A b r i l , 
Jueves por l a tarde, y h a b í a que con-
sumir el cordero pascual aquel la no-
che. Preparados estaban, en todos 
los hogares, loa panes á z i m o s y las 
lechugas si lvestres, s e g ú n ordena el 
rito. Y el maestro, que se encami -
naba a la c iudad, d e s p a c h ó a algunos 
de sus d i s c í p u l o s para que ordena-
sen la p r e p a r a c i ó n envuelto en mis-
terioso anonimato. 
Habiendo gustado el cuerpo y l a 
sangre de J e s ú s , en el vino y l a m a -
sa, transformados por las palabras 
de v ida , calieron todos, entonanrlo 
aun el c á n t i c o de a c c i ó n de gracias , 
hac ia el monte del Ol ivar . L o quo 
les h a b í a dicho J e s ú s les encapota-
ba el a l m a con velos de plomiza 
tristeza, y, dentro de la c a j a del pe-
cho, su c o r a z ó n pesaba como una 
piedra, como algo inerte y g lacia l . 
Pensaban en el d i s c í p u l o que h a c í a 
t r a i c i ó n , a quien le va l iera m á s no 
haber nacido, y recontaban las se-
ñ a l e s observadas en la conducta ex-
t r a ñ a y en el torvo semblante r o j i -
zo de Judaa de K e r l o t h . ¿ S e r í a . . . ? 
Pedro <?entía el impul-so de protestar 
que era l ea l ; que él no c o m e r í a , por 
todo el oro del mundo, l a abomina-
c i ó n de entregar a su Maestro. Y lo 
s u s u r r ó , en voz ba ja a l o í d o de J e -
que no sientan tanto el mart i r io , 
el Maertro c a y ó rostro contra t i erra 
y s o l l o z ó su plegarla angustiosa. 
— A b a , Padrecito m í o ; T ú puedes 
todo; en T u s manoH e s t á n todas las 
cosas. H a z que este Cá l i z paso de 
mi . 
Y hecha l a o r a c i ó n , que tantas ve-
ces h a b í a de repetir la humanidao 
vuelta hacia su C r e a d o r ^ en las ho-
ras supremas de a m a r g u r a , J e s ú s se 
a l z ó , y a abrazado a l a cruz. 
— N o sea como Y o quiero, sino 
como T ú mandas. 
Y entonces, a lo largo de su ros - / 
tro, presurosas y l igeras, empezaron 
a correr gotltas tibias, que resbala-
ban hacia el suelo, e m p a p á n d o l o . De 
cada una de el las s u r g í a una flore-
c i l ia olorosa; el perfume era tan i n -
tenso, que el nardo de Magdalena, 
no ha mucho extendido sobre los 
pies del Salvador, no pudiera aseme-
j á r s e l e . L a fragancia embalsamaba 
el huerto l lenaba sus á n í v t o s , mien-
tras J e s ú s d e s f a l l e c í a , agonizante. 
E l sudor p a r e c í a arrancar le el e s p í -
r i tu , y u^a voz secreta le d e c í a : 
Ahora , ahora es cuando m á s padeces. 
Ni en la cruz p a d e c e r á s as í" . 
S e n t í a un desvanecimiento, un de-
liquio que le ant lc lpalf i la hora de 
sus. Aunque todos se escandal icen ^i"1161"!8- A(íUel 7 no otro era el ver-
L o s j u e c e s d e C r i s t o e n s u p a s i ó n 
(Viene de l a pág . P R I M E R A . ) 
iabioa, una mirada do sus ojos. Cuan-
do h» aquí, que en medio de tal apo-
teosis, avanza srozoso un pueblerino, de 
ojancos cabellos y majestuoso porte, 
pobremente vestido, dando muestras do 
vivo anhelo e Intima alegría, tiendo 
sus brazos al Joven triunfador con ade-
man de abrazarle. Pero el Joven Rous-
seau, vuelve su rostro a otra parte 
r con gesto displicente aparta de s i 
al atrevido anciano, que se retira tris-
te y confundido. —¿Quién es?—le pre-
guntan los mAs próximos y respondo 
el festejado poeta: "ün rentero do mi 
padre r . —Mentira, cobarde! Aquel an-
.siano e r a . . . su padre! 
Vil lanía tal es suficiente a clavar 
m i l a picota del oprobio y la eterna 
onofa al hijo desnaturalizado, que re-
alega de su honrado padre, a quien to-
jo lo debe, por no perder un puntillo 
imaginarlo do honra falaz y engañosa! 
gre fría y se rinden oobardes anto un* 
sonrisa, anto un movimiento do hom-
bres, tal vei ante una mirada burlona! 
Qué eran día el do Viernes Santo, 
para estudiar en Pllatos, como en un 
espejo, l a horrible deformidad del res-
peto humano y las t r i s t í s i m a s conse-
cuencias a quo su Imperte despdtloo 
nos puede arrastrar! 
Generación Inextinguible y prolíf loa 
en grado sumo la de los Pllatos en to-
dos los órdenes, en todas las clases, 
en todas las edades. Desde el pol í t i -
co, que no se atreve en sus discursos 
en sus leyes, en sus acciones públ icas 
a profesarse cristiano, s iéndolo y aca-
so fervoroso en lo ínt imo do los pri-
meros años do bachillerato, quo repi-
te una palabra soez, por no sor monos! 
O ríe a disgusto un chisto blasfemo 
;iacido 
la humillación. Incurrió en eterno opro 
"ilo e Imborrable baldón de afrenta! 
Indecente por no perder la amistad 
-os anatemas más severos do la pos-Ido un compañero m á s fuerte o m á s há-
erldad han caído sobro hijo tan mal lbl l . Desde el anciano quo no osa bo-
que queriendo huir una peque- rrar su nombre do la lista do socios 
del Casino, que recibo periódicos y pu-
blicaciones Irreligiosas o pornográfi-
cas; hasta el Joven estudiante do uní* 
T ¿es acaso menos censurable la ¡ versidad que no so atrevo a sacar la 
conducta del cristiano cobarde que re - i cara por Cristo, cuando da E l o de aus 
oiega de su Dios y desmiento su divl-1 dogmas hace ignorante y neciamente 
aa afi l iclón, p o r . . . en la conciencia de I escarn|c b u profesor o su compañero 
:odos está porque, y causa vergüenza de estudios. Desdo. . . pero, a qué con-
íl estampado en letras do molde! Bas-
tan poco, tan poco y son causas 
;an repugnantemente viles las quo en 
r.\l ocasiones dan a l trasto con la v ir-
tud del cobarde vencido por el respeto 
tlnuar? Si es do todos los d ías y se re-
piten a cada hora eaconas como l a do 
que al alzarse con vir i l gesto un es-
critor consciente de su deber, y or-
gulloso de un hombro que cual heren-
lumano! " E n otros tiempos, decía un j c la preciada lleva una ejecutoria de 
•scritor de la pasada centuria, cuando | honradez, do valent ía y do fe cristia-
na; al alzarse repito un Joven y bri-
llante escritor a dar la cara por la 
causa do la decencia, del pudor do la 
doctrina de C r i s t o . . . . Ba vo n^zka 
abandonado do quienes m á s obligación 
tenían de apoyarlo y mirando a su a l . 
rededor se ve con pena quo U n só lo se 
agrupan en torno s u y o . . . los que el 
mundo llama con desprecio "Los bea-
tos". Mengua Incalificable! Baldón 
fi demonio se lanzaba a la persecu-
:ión, de los fíele», lo ha'cía espada en 
í?ano; cuando pretendía apartarlos de 
Oíos, abría las puertas del anfiteatro; 
V comprendo que el pobre cristiano 
.emblase ante los feroces leones y las 
«ambrlentas panteras. E n nuestros días 
ra no so usa combatir con la espada; 
•e lucha con l a sonrisa, so ataca con 
il chiste: y ánimos quo tal vez hublo-
ten hecho frente a las antiguas per-
«ecuciones, almas que hubiesen quizás 
lostenido con honra las luchas del a n - 1 9 » la prevar icac l í s , -5» ta. dobles, de 
"iteatro; no sienten el esfuerzo nece-jla cobardía! 
rio para desafiarlo y capitulan ver- ¿T qué es, al menos en muchos, s l -
ronzosamente a l embate do un eneml- no v i l í s imo respeto humano, siquiera 
yo no me e s c a n d a l i z a r é . " "Aunque 
fuese preciso morir , no te n e g a r é . " 
L o s ojos de J e s ú s , como astros que 
a lumbrasen l a apacible noche, se 
posaron en el semblante de Pedro . 
' A n t e s que el gallo h a y a c a n t a d o — 
dijo con voz de plata , l í m p i d a y be-
n igna—me h a b r á s negado tres ve-
ces". Porque s a b í a (como quien tie-
ne l a facultad de sondear los r í ñ o -
nes y escrutar los corazones) que 
el hombre se cree mejor de lo que 
es, y s inceramente ofrece res i s t i r l a 
s u g e s t i ó n del m a l cuando l a l l eva 
disuelta en sus venas m í s e r a s . U n a 
repentina vísLón del porvenir le mos 
t r ó a Pedro caminando por u n a v í a 
de R o m a , con el paso furt ivo de 
quien evita un riesgo, y p a r á n d o s e 
a l ver ante u n a f igura blanque-
cina con manos y pies atravesados 
por heridas de clavos,' que esplen-
d í a n a l sol. "Pedro, voy a ser de 
nuevo crucif icado, y a que t ú no qule 
r e s . . . - ' Y l a Inmensa l á s t i m a que 
Inspira a l Perfecto l a I m p e r f e c i ó m 
humana , b r i l l ó en los ojos este la-
res, apiadados. 
Momentoa d e s p u é s buscaba en el 
Huerto un sitio donde orar . T r e s 
d i s c í p u l o s le a c o m p a ñ a b a n . Pedro 
era uno do ellos. " T a l vez a h o r a — 
p e n s ó J e s ú s — h a y a fervor en s u es-
p í r i t u " . Con efusivo acento les ro-
g ó que velasen, que no le dejasen 
solo en tan c r í t i c a hora . S e n t í a ple-
namente lo tremendo de las c ircuns-
tancias. A q u e l era el T r a n c e , l a ver-
dadera a g o n í a , porque e r a l a oca-
s i ó n de aceptar voluntar iamente el 
sacrif icio, los tormentos y el p a t í b u -
lo. A l cordero le l levan trabado de 
sus blancas patitas, sujeto en ' u n a 
sera , y su balido es quejumbroso; 
pero el blanico recental i l lo de los 
montes de Ga laad , s í m b o l o del H i j o 
del Hombre, v a forrado; s i pudiese, 
se l i b e r t a r í a , t r i s c a r í a , p a c e r í a l a 
dulce h ierba de los prados, busca-
r í a a hocicadas la materna leqhe... 
E l H i j o del Hombre , s in l igaduras 
t o d a v í a , h a aceptado el s u p l i d o , por 
esa humanidad cuyas miserias cono-
ce tanto. Y su don de ver p lenamen-
te lo futuro le muestra , como de 
realce, lo que se acerca y a , l a prue-
ba en toda su terrible intensidad 
c lo lor í f ica . J e s ú s , arrodi l lado, c i e r r a 
los ojos. 
E l huerto e s t á en c a l m a , e l a ire 
es puro y fresco; los olivos, que v a n 
a cubrirse de flor, exhalan ese olor 
suave de los capullos, que parece de 
miel temprana. E l cielo es un tro-
zo de seda de T i r o , s o m b r í a y es-
plendorosa a l a vez, tachonado de 
estrellas, un hormigueo de chispas 
do luz sobre l a l i s u r a de un inmen-
so zafiro, A u n mismo tiempo, l a 
b ó v e d a celeste parece p r ó x i m a e 
inacces ible . T iene l a densidad del 
c r i s ta l y la magnif icencia de las 
piedras preciosas. Noche m á s sere-
na y que m á s acerque a l a t i e r r a el 
cielo no se recordaba desde aque l la 
o tra en que se oyeron en las a l tu -
ras cantos de á n g e l e s , celebrando el 
nacimiento de un N i ñ o . Y , s in em-
bargo, los d i s c í p u l o s , , agobiados de 
presentimientos y de temores, se l i an 
dormido profundamente, el s u e ñ o ha 
interrumpido l a grave pesadumbre 
de l a Jornada, y el vino pascua l , con-
vertido en otro licor Infinitamente 
m á s precioso, les d e r r a m a en las ve-
nas un poco de paz y de olvido. Y 
J e s ú s les oye dormir , nota su acom 
pasada r e s p i r a c i ó n . U n a pena lace-
rante le aflige. 
— ¡ N o han podido ve lar conmigo 
una hora! ¡ L a ú l t i m a h o r a ! 
Sus ojos se a lzan hac ia las cen-
telleantes p e d r e r í a * del co l lar de la 
noche. A l l á , mucho m á s a l l á , e s t á 
su Padre , el que le e n v í a a red imir , 
entre suplicios y u l trajes , a los h u -
manos, sepultados en s u e ñ o . E l P a -
dre l a a m p a r a r á . Y de la a l t u r a 
hacia la c u a l se lanza su m i r a d a I m -
plorante, ve descender con lent i tud 
algo que invisibles manos sostienen 
E s como enorme perla hueca, como 
mitad de cág.cara de huevo n a c a r a d a , 
la hechura de un Cá l i z ,en e l cual 
un l icor espeso oscila. 
A l ver definirse y a l a f o r m a del 
vaso, al adivinar l a bebida que se 
da a los condenados a muerte p a r a 
dadero Trance . Su, c a l a z ó n l i l i a de-
Jar de l a t i r . . . Un soplo de br i sa 
'acaric ió sus s ienes; los hermosos 
cabellos, pegados y emplastados, reco 
braron un poco de elasticidad y a u -
reolaron, con el grave encanto de 
s iempre, e l rostro y a demacrado y 
p á l i d o . 
Se e n d e r e z ó , r e s p i r ó . S e n t í a a su 
lado a l Padre . De E l , y no J e loe 
h o m b r e s — a quienes tanto amaba, 
¡ p o r quienes Iba a sumir el C á l i z ' ! — 
esperaba a l g ú n consuelo en la h o r a 
terrible . 
L o s d i s c í p u l o s s e g u í a n durmiendo. 
A Pedro se d i r i g i ó ante todo. 
V e l a , aunque no sea sino unos Ins-
tantes. E l e s p í r i t u e s t á pronto, pero 
r a ! V a n a espesarse las tinieblas.. . 
Con efecto, la transparencia d ia -
mant ina de la noche se h a b í a ve la -
do. Nubarrones c o r r í a n delante de 
las estrel las y ylas ocultaban. L o s 
olivos, en cuyo follaje h a b í a c l a r i -
dad p o í j o antes, proyectaban ahora 
manchas s o m b r í a s . 
— ¡ L e v a n t a o s ! V a a ser entregado 
el H i j o del Hombre. 
Algunos , a l oirle, requir ieron es-
padas que l levaban a p r e v e n c i ó n . E n 
aquel Instante aont íanee capaces de 
loa mayores h e r o í s m o s . Un e é r c l t o 
no les hubiese amedrentado. S in du-
da, el Maestro era el L e ó n de J u -
d á , y capitaneados por é l , v e n c e r í a n 
a loe que l legaban a prenderle. l w 
lo c o n s e n t i r í a n ; para eso estaban 
•ellos a l l í j e e ú s los e n v o l v í a en su 
mirada sublime, mansa y dolorosa. 
S a b í a que es fác i l suger ir la a c c i ó n 
violenta, d i f íc i l e n s e ñ a r l a paciencia, 
la conetancla. No .habían podido ve-
lar una hora con é l , y ahora , con l a 
espada, q u e r í a n salvarle . 
A lo lejos, un rumor confuso as-
c e n d í a , t e entre el rumor se desta-
có el c o m p á s de loa pasos. Pasos de 
duros talones, d^ pies agresivos, y 
el choque apagado de las armas. A n -
te el grupo, un hombre de rec ia con-
textura, oficiosamente, a lzaba y sa-
c u d í a una antorcha. E l fulgor c a y ó 
un segundo sobre su c a r a barbuda, 
pomulosa, y l a e n c e n d i ó en luces co-
br izas . D e s p u é s la antorcha i l u m i n ó 
el rostro de J e s ú s , que e m i t í a un bri -
l lo sobrenatural . 
E l de K e r l o t h r e t r o c e d i ó un mo-
mento. Ruego, el paso adelante, el 
Irreparable sin remedio . 
L o a morados labios se tendieron 
y se posaron en la m e j i l l a del Maes-
tro, v e m d i é n d o l e en la reverente ca-
r i c ia . Y J e s ú s , seguro de lo que Iba 
a hacer el ma l d i s c í p u l o , m u r m u r ó 
apaciblemente: 
— A m i g o , ¿ a q u é has venido? 
E l o lma de Judaa se le c a y ó a 
loa pies: el c o r a z ó n se le v o l v i ó ce-
r a . Como un dardo, la pa labra " a m i -
go" le traspasaba, le d e r r e t í a . S o l t ó 
la antorcha, y se a r r a n c ó a p u ñ a d o s 
los cabellos. Y a s e n t í a en la gar-
ganta el roce, el áspero^ contacto de 
l a cuerda. 
Pero los esbirros echaban mano 
a J e s ú s , jr a empujones se le l l eva-
ban. Uno de loa payones dijo a otro, 
levantando el dedo: 
— ¿ Q u é estrel la s e r á esa, que pa-
rece que tiene forma de copa? 
E r a el Cál iz , ya aceptado, que se-
g u í a a J e s ú s , p a r a estar siempre cer-
ca de sua labloa dlvlnoa, hasta quo 
lo apurase . 
L a Conrtesn de P A R D O B A Z A N 
B I B L I C O S 
¡ J E R U S A L E M ! 
Viejo Jei-usaiem: Siempre lo mismo! 
veinte centurias van, y todavía 
aunada prevalece la fals ía 
al m á s ruin y cobarde servilismo. 
L o mismo como ayer! A l e g o í s m o 
se enlaza la traidora a l evos ía , 
y luchan, luchan, con sagaz porf ía 
e imponen su implacable despotismo. 
E l hombre, como ayer, en su iracunda 
soberbia solo aplaude la victoria; 
la espalda vuelve al que n e g ó la gloria 
E l lauro perseguido! A ú n fecunda 
el ejemplo perverso de la historia 
y vil perversidad al mundo inunda! 
¡ J E S U S ! 
A C R I S T O R E D E N T O R 
P o r A . L . O. 
L a inf luencia e jerc ida por e l 
crist ianismo, tanto en el mundo so-
cia l y p o l í t i c o como en la v ida mo-
ral y rel igiosa de los pueblos, no re-
conoce r iva l en los anales de la H i s -
toria. No h a ^ m á s que comparar , 
p e r m í t a s e m e la frase, a Jesucr is to 
con los mas renombrados caudil los , 
fundadores de mil Imperios y re l i -
giones s in cuento, pora reconocer la 
verdad incontrastable de las pa la -
bras del Sa lmis ta : "Estos p e r e c e r á n 
pero tu permaneces por siempre Ja-
m á s . . . T u eres el mismo y tus 
a ñ o s no t e n d r á n fin. 
Reyes y emperadores Intentaron 
perpetuar sus nombres y e scu lp ir 
en Indelebles monumentos l a g lor ia 
de sus dominios, m á s todo ha sido 
en vano, todos perecieron con sus 
obras; ú n i c a m e n t e subsiste en la 
memoria y en el c o r a z ó n de la h u -
manidad el nombre de un M á r t i r y 
los prodigios de un Dios; e l nom-
bre es el saccrosanto de Cris to re-
dentor, su obra es la r e l i g i ó n del 
cristiaqisimo. 
L o s poderosos monarcas del E g i p -
to erigieron a costa de Indecibles sa-
crificios monstruosas p i r á m i d e s que 
s .rv leran a l a vez de soberbio pan-
t e ó n a sus mortales despojos y de 
eterno testimonio de sus inmortales 
h a z a ñ a s . ¿Lo consiguieron? T o d a -
vía esos c i c l ó p e o s monumentos le-
vantan sus frentes en medio del de-
sierto, cual s o m b r í o s obeliscos en 
el l ú g u b r e slleoiclo de un cemente-
rio; pero saber a c ienc ia c ierta qure-
nes Cueron los autorea y a r t í f i c e s 
quo nos legaron e«08 g r a n í t i c o s 
mausoleos, l a s m á s es<rndrIñadora«« 
investigaciones de los e g i p t ó l o - g o s 
das del universo mundo. Cr i s to de-
r r a m a por ese mismo mundo su san-
gre p r e c i o s í s i m a en beneficio de 
nuestras a lmas; mientras los hom-
bres buscan los horrores ^ las r ique-
zas, Cristo J e s ú s nace para nuestro 
ejemplo en un miserable establo y 
pasa varios a ñ o s de su vida s in te-
ner "en donde rec l inar su cabeza"; 
mientras el e g o í s m o Impulsa a los 
humanos a escalar las gradas del 
trono, el Redentor atrae a l mundo 
entero, muriendo en el a r a santa de 
la C r u z ; en tanto los hombres pre-
dican el odio al enemigo y l a es-
c lav i tud de sus hermanos, Jesucr i s -
to anunc ia la paz a las naciones, 
exige de l a humanidad sentimientos 
caritat ivos de l a t i e r r a conquista-
b a m el mundo a sangre y fuego, 
Cris to para ganarlo no derrama otra 
sangre que la suya ni exige de sus 
hijos m á s que l a v ir tud y el bien 
obrar; mientras los hombres se pos-
traban degradados y envilecidos a 
los pies d e l o g í d o l o s , e l H i j o d e D , i 0 9 l e s ¡ 
los pies de los í d o l o s , el Hi jo de 
Dios les e n s e ñ a a adorar a su C r e a -
dor, rendir le el homenaje de su co-
r a z ó n y (Te su vida y serle f i e l e s j i a s -
ta l a muerte; Cr i s to , en una pala-
b r a , c a m b i ó la paz de la t i erra , ele-
v ó la mujer , r e d i m i ó a l cautivo, 
L o aabías muy bien! E r a fingido 
el amor con que el pueblo te s e g u í a . . 
A s í p r o b ó l o el tenebroso día 
en que fuiste con s a ñ a peiteguido. 
Implacable, soez, enloquecido 
tu amargo v í a crucis recorría, 
mientras por el c o r a z ó n sufría, 
del holocausto en su postrer latido. 
A s í las turbas son. Siguen ansiosas 
a quien incauto de i lusión las l lena; 
m á s si llegaren horas borrascosas 
Querrán , tan s ó l o compartir la pena, 
de M a r í a , las lágr imas piadosas, 
y el acerbo dolor de Magdalena. 
¡ M A R I A ! 
S í m b o l o eres de amor y de ternura. 
E n tu rostro palpita reflejada 
el alma de la madre desdichada 
y las huellas que deja la amargura. 
A l pensar en tu larga desventura, 
la d e s e s p e r a c i ó n v é s e enfrentada 
a la fe, que vaci la aletargada, 
entre tu heroicidad y la locura. 
Apurando la angustia hasta las heces, 
¡ O h , Santa Dolorosa! , me pareces 
el martirio, sin fin, hecho persona 
Y ante el crimen, cobaide y t er^» '*ño , 
espejo de piedad cuando perdona 
tu hijo moribundo en el C a l v a r i o ! 
A G D A L A ! 
S in freno ni ideal cruzas la v ida, 
entre el deleite loco que te a c l a m a ; 
la reina del placer se te proclama 
y vagas a su influjo sometida. 
Por el Divino Verbo arrepentida, 
sientes que brota del pudtr la l lama; 
que la Vir tud de nuevo te reclama, 
y de l ' fango resurges redimida! 
Proyocando el recuerdo tus sonrojos, 
hacia tu R e d e n í o r alzas los ojos, 
— c u a l si quisieras ofrecerle galas, 
que ya tu alma conquistado h a b í a — 
y en tu pecho el Amor ba t ió sus alas, 
¡ q u e plegadas estaban t o d a v í a ! ! 
L u i s P I O H E R R E R A . 
Habana , amrzo de 1924. 
J U E V E S S A N T O 
Todos los rasgos de la .«¡encillez • c l a las cr ia turas en s u corazón, M 
,y de l a majestad con que plugo ai ludia con los apósto las en el Lf 
a b a t i ó la soberbia dictó^ nuevos c ó - ¡ D i O B caracter izar la divinidad del h i - ! n á c u l o el mismo sacrificio que pe 
horas d e s p u é s debia consunw digos, reform la sociedad y d ió a co 
nocer a los hombres sus deberes co 
mo hijos de Dios y herederos de la 
eterna gloria. 
Pero ¿ t r i u n f ó Jesucr i s to? L a H i s -
toria no nos d e j a r á mentir . A l e j a n -
dro ambiciona la d o m i n a c i ó n antes 
que Roma? Camblses antes que A l e -
jandro , Ciro antes que Cambisea y 
los Faraones antes que C i r o ; pero 
no han sido capaces de aver iguar lo . , es la d o m i n a c i ó n por las armas . S ó -
Confuclo y B u d a Inventaron pa- lo Jesucris to la b u s c ó y la obtuvo 
ra ans secuaces, hace 2.400 afloa, i por medio de la palabra, de l a doc-
so» para obra» excalentes «n erl, pero 
que debieran sostenerse de muy distin-
ta manera? E s cosa de pensar qué pa-
pel hace al pie de la Cruz do Cristo 
una sociedad tan Infiltrada de sensua-
lismo casual, de refinado egoísmo, de 
horror al más leve sacrificio, que ni 
hacer limosna sabe sino es bailando y 
gosando, derrochando y . . . pecando! 
¿Os pareos que puede agradar a Cris -
to que se dé vida a los cuerpos ma-
tando las almas? ¿Que ae vista al des-
nudo, desnudando como i n c e n ü v o de peratriz de Occidente, que no r e c ó 
lascivia l a carne pecadora? ¿Que «o- n o c i ó jefe superior al suyo ni per 
creencias harto humlllaoites para la 
dignidad humana y atentatorias a 
teda moral idad, cuyoa confusos dog-
mas y e n i g m á t i c o s preceptos s ¿ . o 
pueden compararse con la dudosa 
BXto'cnola do sus autores y las fo-
l u l c s a a proezas que ae les atr ib ' i -
yen, y este es el d í a en que lo-? can-
tos tonzos del Orlente no han ca-
bido aun abandonar sus patrios '.a-
r-ia en busca de p a í s e s por conquis-
tar, ni corazones y a lmas í j u q con-
vert ir . 
Grec ia , la cu l ta Grec ia , envaneci-
da con su glorioso pasado no se 
preocupa por el porvenir, y . en el 
azul de su patrio f irmamento siglos 
ha que se extinguieron para s iem-
pre los ú l t i m o s destellos de su pa-
sada grandeza. Homero y Herodoto, 
S ó c r a t e s y P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s y P i -
t á g o r a s , supieron e levarla hasta la 
cumbre de la c i v i l i z a c i ó n y de la 
ciencia, pero no fueron capaces de 
perpetuar el culto de so? falsos dio-
ses. 
SI f ijamos nuestra m i r a d a en Ma-
cedonia. c o m p a r e c e r á ante nosotros 
aquel genio de l a guerra que se l la -
m ó el G r a n Ale jandro , cuyos hechos 
« s o m b r a r o n a l mundo y ante quien 
"muda se p o s t r ó la t i erra" . Pero 
¿ Q u é resta y a de su gloria y pode-
r í o ? ¡ A h ! tr isteza en el c o r a z ó n y 
acaso una i r ó n i c a sonrisa en los la -
t r i n a ; dol e j e m p l o . . . y de l a gra-
cia. A sus d i s c í p u l o s no les d ió otra 
c o m i s i ó n que la de predicar y sant i -
f i car . . . y ¿ q u i é n Ignora la s i n c e r a 
c o n f e s i ó n de aquel emperador que 
se d e c l a r ó derrotado con todo el pa-
ganismo, por la p r e d i c a c i ó n c r i s t i a -
n a ? "Hermanos y padres mios, de-
c í a en presencia de trescientos diez 
y ocho ancianos, l a i d o l a t r í a esta 
vencida". SI, la idea c a t ó l i c a se ha 
e n s e ñ o r e a d o de todo el mundo, s in 
que otra' a lguna logre obscurecerla. 
¿ Q u é otra a f i r m a c i ó n se levanta en 
nuestros d í a s d i s p u t á n d o l e la hege-
m o n í a universa l? Porque hay que fi-
jarse en los t é r m i n o s de l a c u e s t i ó n . 
L a incredul idad, la indiferencia, el 
a t e í s m o , son meras negaciones h a -
lagadas por .la p a s i ó n y no autor iza-
da por l a intel igencia. C a t ó l i c o s y 
no c a t ó l i c o s estamos conforme en re-
conocer que, fuera de la unidad ca -
tó l i ca , las Ideas religiosas no domi-
nan a las naciones, y lo mismo el 
protestante que el budista , tanto el 
mahometano como el Indio, son unos 
perfectos I n c r é d u l o s , quo s ó l o por 
respeto a sus tradiciones fingen una 
fe que no sienten y profesan. E n l a 
hora presente ya no quedan m á s que 
dos g é n e r o s de hombres: el creyente 
y e l i n c r é d u l o , la parte y a convert i -
da a Cr i s to y la que t o d a v í a debe en-
trar en el verdadero redi l . B l ere 
1o de Mar ía , resp landece! rn mis- , c e 
terioso conjunto y ea proporcioucí»! por diferente modo en el Cal[.*rK,¿ 
m á s elevadas en el Sacramento do E s c r i t o estaba en el gran libroC! 
su amor: la adorable E u c a r i s t í a . los o r á c u l o s divinos que el 8ace" 
E l p r ó l o g o de la P a s i ó n de Cristo c í o de Cris to s e r í a eterno. L a s F 
es aquel acto de amor infinito que f e c í a s de Jesusucristo, cumpl|iü j 
se hace visible en el invisible mis- todas sus partes, son un bech0.'i 
tt.rio de l a Cena. solador de las generaciones crw 
D e s p u é s de haber sembrado bienes ñ a s , en el movimiento de los B* , 
a manos l lenas y esparcido Cristo que descienden del cielo para v 
por las ciudades, aldeas y pueblos a v is i tarnos convertidas «n prc 
del mundo la d iv ina semil la do la que se • umplen y confirman en y 
verdad, a c e r c á n d o s e la h e r a del aa- bu de su amor divino que en» 
crif lc io, a p r o v e c h ó los ú l t i m o s mo- a las a lmas d ó c i l e s . ^ 
mentes que estuvo entre los b o m - | A l decir que e s tar ía c 0 ° sUd9 ia 
bree para despedirse t ranqui lamen- , toles hasta la c0neum*cló° 4. 
te de sus d i s c í p u l o s y celebrar con tiempos, les o frec ía , adeina" 
ellos la ú l t i m a Cena , fiesta da las existencia perpetua, que i» ^ 
w á s a l tas y memorables e n s e ñ a n z a s , q u e d a r í a entre nosotros coni ^ 
Inf lamado en l lamas de amor oa- ,do Dios, humanado en ]0 , 8 
ra la Igles ia , i n s t i t u y ó con sus dis- gares de l a t ierra , desde io | 
clpulos el admirable Sacrameneto de a l u m b r a n loa primeros vray03aD 
lu E u c a r i s t í a , en el que, oculto bn- e u r o r a hasta los que se oa ^ eS 
jo las formas de pan y vino, se d ió lo? matices del sol que m" Dtesí 
a sus a p ó s t o l e s , como luego habla de los que u n á n i m e y cnnMtaI\": gn 8 
darse perpetuamente a los fieles en ofrece el Verbo encarnado 
cuerpo y antes h a b í a profetizado, di- Host ia inmaculada. . Dj0¡ 
elendo a l pueblo: "MI carne verda- E l Divino Salvador, sienu 
duramente es comida, y mi sangre sr. hizo hombre; siendo 
verdaderamente es bebida". hizo n i ñ o ; siendo señor, se m 
Mas antes de darse Cristo a sus vo; d e s c e n d i ó desde e « ¿ g j 
a p ó s t o l e s , d í c e l e s con valor que entre E t e r n o Padre al seno ^ ut¡ Tr¡iio <lf 
ellos ha l laba quien maquinaba del cielo a un p e ^ 1 ' ^ Hn «jusMci» 
vonderle y que ¡ a y ! de aquel que M gloria a un PatíblM° °. gU gtfir1 
e;í el pecado Inicuamente comiese de dos; y cuando Iba a , , de ia cri» 
su carne y bebiese de su sangre, por- y a'J v ida por la sa lvac ión 
cue c o m í a y beb ía ía propia conde- tura rebelde, su Insaciam 4Í 
n a c i ó n . 
Consagrando el pan y el vino y co-
mulgando as imismo J e s ú s y d á n d n -
s*? a comer sacramentado a aus dis- y*1» / '"u>ciL iíVfn 
c h u l o s , i n s t i t u y ó un v í n c u l o de é t e r - morada " a l do 1» a w » 
nldad, fuente de todas la.s suavida- * * * * grande so encur 
pobre P ^ c 
¡dad. fi'-
bios p a r a el fogoso y mal aconseja-1 yente es el c a t ó l i c o , porque el que 
do joven que, ansiando v e r a sus no cree en Cris to y en su obra, me-
plantas vencedoras los cetros de to-
da la t i erra , no supo d o m e ñ a r eus 
pasiones y p e r e c i ó v í c t i m a de aus 
desenfrenos. 
R o m a , la s e ñ o r a del mundo y em-
oprobloso que ha de marcar la frente 
de este siglo con el sello repn¿nants 
;o tan digno de desprecio!".— Cuán 
:ierto es que hay muchos hombres, tía-
res et  
sea disfrazado o enmascarado con an-
tifaz de caridad, (qué nombre tan her-
jaces acaso de presentar sin miedo Busjirioso, qué pabelldn tan sublime para en 
•echos a las balas del enemigo en «11 cubrir mercancía tan averiada y rs-
tampo d© batalla, quo pierden su san- pugnante) el modo de procurar rocur-
corran al pobre niño sin padre y sm 
madre los que se niegan criminalmen-
te a ser padres y madres? Me diréis 
que eso es mucho m á s que respeto hu-
mano, para muchos no lo niego, para 
los más, no; pues que sdlo arrastra-
dos por el miedo al qué dirán y pro-
testando en mi Interior ceden cobar-
dea. 
iPllato! tPllato! de qué sirve que te J f ^ . ^ f 1 1 ^ 0 ' ^ con elios ¡ j j ^ g g , . . . . de h é r o e s humanos que a m b i c i o n ó laves las manos, si no quieres ^ v a r - ^ ^ j ^ en ár5itrqog • ^ la 
tu el alma! Cuerpo limpio y alma man- 1 
nos a ú n cree en L u t e r o o en B u d a , 
en Confuclo o en C a l v i n o . 
E l tiempo apaga la l lama de to-
dos los genios que I luminan a la h u -
manidad. 
Newton I lumina un d í a los hor i -
zontes de la c iencia y bien pronto 
su luz queda ecl ipsada por el b r i -
llo de nuevos astros; como Newton 
p a s a r á n Ed i son y Marconi , como pa-
saron A r q u í m i d e a y Copérnlco,» P a s -
cal y Gali leo. S ó l o Jesucristo br i l l a 
siempre, sin que el tiempo ni los 
hombre*, sin que la h e r e j í a ni el 
, c i sma, s in que la fa l sa c l e n H a v la 
^ Í ^ S ^ Á 5 ^ ! 1 ^ ^ ^ ^ ! ^ » f i l o s o f í a , ata t u e el p i d e ? 
y_ las armas logren j a m á s anular lo . 
per-
m i t í a ajeno dominio, siglos ha que 
c e s ó de enviar s ü s victoriosas legio-
nes en busca de nuevos laureles que 
conquistar y de nuevos pueblos que 
uncir a su carroza t r iunfa l ; siglos 
ha que h u m i l l ó para siempre sus 
bronces mil i tares y a b a t i ó el vuelo 
de sus á g u i l a s imper ia les . . . E n una 
constituirse en á r b i t r o s de 
r r a . . . "han rodado al fondo de la 
chada! Vida en fel cuerpo y muerte en i triste huega gln dejar un recuerdo 
el alma! Cuerpo -Sepulcros blanquea- en ia memoria, sin dejar un amor 
dos", llamd el Divino Maestro a los hl - sobre la t ierra". 
iperitas, ¿eflmo caJlflcaría a lo» «s- f í o a s í Jesucris to , Nuestro Salva-
clavos del respeto humano? dor. Mientras los h é r o e s de la hu-
Antoniao Oraá. s . J . J manidad ans ian e m p u ñ a r las r l en-
Y es que Cris to , a s í como presc in-
dió de las armas para conquistar e l 
mundo, p r e s c i n d i ó de todo maestro 
humano para conocer e Inculcar la 
c iencia de las ciencias, y de todo h u -
mano poder para rea l i zar sus obras 
prodigiosas. E n sus palabras, en aus 
virtudes y en sus obras d e m o s t r ó 
aer e l H i j o de Dios. Y como tal los 
le inspiraba la mayor, nní 
n-:rabie de las invenciones pa" 
*é con el hombre, para 6*ra 
para convertir í u 
rra en 
esconde ?D 
des y de todas las glorias. 
Poniendo J e s ú s debajo del pan y 
del vino su real y verdadero cuerpo 
y sangre, y sintiendo desbordarse oí ^ ha8t* ^ ^ ^ 0 ™ Mdo. «1*° qB. 
amor y ^ t e r n u r a que abrigaba ha- ^ ^ T ^ ' ^ ' d e todos ^ 
t 
, l pequenez, se w^"~'u\o^ 
pnn y. morando all í . 0 ^ ^ 
hijos de los bombres P e r e ^ # 
v hasta l a c o n s u m a c i ó n ™ 
aetldo, 
e s tá a d i s p o s i c i ó n de t ^ ' r ^ V * 
v rnos de « " n i e n t o ^ d e ^ ^ 
hombrea ¡ n á s instruidos y sin vo- puo consienten que 
luntad desordenada le reconocieron y pecadores, 
y adoraron, le venerare y le a m a - I E la ^ o n o m i a de la ^ V . ^ W 
ron. " Y o conozco a loa hombres *x-j . no h misterio n i f B ^ 
c l a m a b a N a p o l e ó n en Sonta E l e n a , 1 , mÍ8ter io augusto de 1» ide 
y yo os aseguro que Jesucristo e r a ! ^. , , la cual y de la ^ 
m á s que un h o m b r e . . . Jesucris to 
quiere el amor de los hombres; 
quiere lo que un sabio pide a sua 
anrlgos, un padre a sus hijos, una 
esposa a ' s u esposo, un hermano a 
sus hermanos; Cr is to , en una pala-
bra , pide el c o r a z ó n . . . lo exige y lo 
obtiene, ¿ c ó m o , pues, no he de decir 
que Jesucris to es D i o s ? " 1 r~"~Y":w ~7rt qacram-
- 1 bondad, augusto baLI;v,,r,, al 
de los accidentes de eu f ^ ^ a c i ^ 
senci l la como el fíat de i ^ e í 
el h( n b r e no es capaz de a . ^ t ] 
I», B l entendimiento se co 
se pierde .cuando P ^ 0 ^ 
fiar y comprender tc grf 
obradas por J e s ú s en %. 
n • : 1 ««b,(1"l5ento 
di 
¿.No os c o n v e n c é i s . I n c r é d u l o s ? , 
Pronunc iad el nombre de P l a t ó n o j ^ ^ I ó n que ™ } ™ ^ ni anfe' 
de A r i s t ó t e l e s , de S é n e c a o de P l u - ! ™ hfty J e D g u 3 , t l i q éxcelencVlfr 
ta ico , ante una h 0 cerón 1 oue pueda cantar b u o eflc 
humanoa y n 
z ó n que ae con 
no dea, 
nunc lad , en cambio, el nombre m i l ' ^ n i t o amor y m,9e.r,,lto'"pod 
veces bendito de Cris to , y v e r é i s có-1 Intel igencia de nt inn" 
i b i d u r í a 
1 
una mult i tud de serea toue pueaa que ^ p 
10 h a b r á un solo cora- dcr l a r a r las Srand^:do que *° V 
, mueva; su recuerdo i Poique es sublime ^Bcort|6D JeuI,? 
s p e r t a r á odios ni amores. P r o - I f1" caber sino en ^ j g y «» ¿ . 
i ,  i , l  i r f i i t    1 ;/;,.rt ef ' 
üe fl ito * 
T5. M E N D E Z r ' A , r ' C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . 
A N O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
l A S Ó C M ) V A S C O - N A V A R R A 
Y L A V I R G E N D E B E G O Ñ A 
f iesta re l i g io sa c e l e b r a r á e s t a A s o c i a c i ó n e l d o m i n g o 2 7 
" " T * * Ig le s ia d e l S a g r a d o C o r a z ó n , e s t a n d o a c a r g o d e l o r f e ó n 
¿ e l C e n t r o V a s c o l a p a r t e m u s i c a l . 
O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
«Dua ^ a Nuestra S e ñ o r a de Be-
rel^0patTona de e^ta A s o c i a c i ó n , l a 
*onf' ^Vrectlva ha acordado que se 
Jun ^ dicha fiesta el domingo 27 
celebre d lc l l¿a l a la3 nueve de l a 
^Zl3 en l a Iglesia del Sagrado 
S r S n de J e s ú s . 
C ^ , misa mavor or ic lará el P r ^ -
E n , : f C o m p r o v i n c i a n o Reverendo 
padre José Beloqui, y o c u p a r á ^ c á -
I N F O R M A L A P O L I C I A S E - j D E C R E T O E L D I R E C T O R I O . . 
C R E T A S O B R E E L S U C E S O de l a j í _ P R I M E R A ^ 
N E C R O L O G I A 
n r a v r n n i i i r i n n i / 1 1 i ,0Da a l Gij6n( .Por 3 eoais contra i 
D E A Y E R E N L A F A B R I C A E1- partld0 fllé, a n . i n i a d í s i m o y m u y ! 
L A E S T R E L L A 
E l Sub Inspector de l a Secreta 
s e ñ o r Manuel R e y , ,en u n i ó n de los 
detectives s e ñ o r e s Leovig i ldo Acos-
ta ; F . R e y y R . F a i ñ a , pract ica-
ron por orden del jefe de dicho 
cuerpo policiaco s e ñ o r L u i s M e n é n -
dez, rindiendo a é s t e un extenso y 
documentado informe acerca del 
clamados los nuevos miembros que origen y ' d e s a r r o l l o de los hechos y 
han de formar el C o m i t é E jecu t ivo , I de quienes son los culpables de l a 
c u y a r e n o v a c i ó n c o r r e s p o n d í a ha-
cer de acuerdo con el Reglamento de 
a g r e s i ó n . 
E l origen de la c u e s t i ó n s e g ú n el 
, sagrada el elocuente predica-
or guipuzcoano Reverendo tedra Padre 
narte musical e s t a r á a corgo 
Par,;f ^ . x - dei Centro V a s -
e0' y w ' del maestro Lorenzo Peros-
r & n d o s e en el Ofertorio u n a 
8' orK a voces solas, a lus iva a l ac-
^ a í f i n a l j a marqha "San Igna-
•' '¿Q ix)yola . 
L a sobresaliente banda de m ú s i c a 
. ¡a Marina de G u e r r a Nacional , 
tomará parte en esta fiesta. 
A . B . C . 
L a prestigiosa, y s i m p á t i c a Socie-
dad A B . C , que tan e s p l é n d i d a s y 
«untuosas fiestas ha celebrado en su 
espaciosa casa club de l a calle de 
Línea, en el pintoresco Vedado, de 
las que conservamos tan gratos r e -
cuerdos, se prepara durante l a pre-
tusiastas abecedarias. 
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C L U I 5 C A R R E x V O . 
E l día 20 del corriente mes cele-
brará este Club C a r r e ñ o una mati -
n¿e bailable en loe jardines de L a 
Tropical, Sa lón E n s u e ñ o . 
L a fiesta d a r á comienzo a la una 
de la tarde, y para as i s t ir a ella s e r á 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de cuota social a l a C o m i s i ó n 
de fiestas. 
CLUB D E L C O N C E J O D E N A V A . 
La junta general extraordinaria 
Que tendrá lugar el d ía 16 de A b r i l 
de 1924, a las ocho de la noche, en 
los salones del Centro Astur iano , 
para tratar los asuntos enumerados 
en la siguiente orden de l d í a : 
Lectura del acta anterior. 
Lectura del Balance. 
Informe de la C o m i s i ó n de glosa. 
Nombrar C o m i s i ó n de glosa. 
Tratar de j i r a . 
Elecciones. 
Asuntos generales. 
l a A s o c i a c i ó n , resultando elegidos los i referido informe f u é el no haber 
s e ñ o r e s siguientes: Presidente Gene- cumplido los directores de la f á b r i -
r a l el s e ñ o r Antonio Ortega J i m é n e z ; ca " L a E s t r e l l a " el compromiso pac 
Vicepresidente Genera l doctor Miguel j tado con los obreros a l t erminar é s -
Ange^l D í a z ; Tesorero s e ñ o r Mauric io | tos la huelga, de despedir a los r o m -
Garc ía R o d r í g u e z ; Vicetesorero s e - ¡ pe-huelgas, colocando nuevamente a 
ñ o r J u a n L ó p e z D o m í n g u e z ; P r e s l - j l o s antiguos operarios, trabajando 
dente de l a S e c c i ó n de Sanidad s e ñ o r ; j u n t o s los rompehuelgas y los obre-
F e l i p e Montes de O c a ; Vicepresidente ¡ ros antiguos. E s t e estado de t i r a n -
s e ñ o r doctor Antonio R a m o s Marti-1 tez entre ambos elementos produjo 
n ó n ; Presidente de l a S e c c i ó n de ayer al requerir el jefe del departa-
C u l t u r a s e ñ o r Pedro Delgado V i l l a - m e n t ó de despacho de chocolate. Ser 
r r e a l ; Vicepresidente s e ñ o r A g u s t í n gio G o n z á l e z H e r n á n d e z , de 24 a ñ o s 
Solazar G a r c í a ; Pres idente de Recreo ¡ vecino de D e s a g ü e y Morales , pa-
y Adorno s e ñ o r Antonio Marte l l R a - j r i e n t e del adminis trador de la f á -
m í r e z ; Vicepresidente s e ñ o r Celest ino: brica " L a E s t r e l l a " Fe l ipe G o n z á -
Acosta; Presidente de l a S e c c i ó n d e l H z L e ó n , al obrero F e l i p e V á z q u e z 
Propaganda, I n m i g r a c i ó n y Protec-j G o n z á l e z , de San J o a q u í n 110, por 
c i ó n al T r a b a j o s e ñ o r F r a n c i s c o A n - | haber arrojado a l suelo una lata , ée -
t ú n e z Alonso; Vicepresidente s e ñ o r ] te le c o n t e s t ó o f e n d i é n d o l e , soste-
F r a n c i s c o Ramos L e ó n ; Presidente | niendo una d i s c u s i ó n y g o l p e á n d o s e 
de Fomento E c o n ó m i c o s e ñ o r Sixto i nr .útuamente . 
A b r e n y T r u j i l l o ; Vicepresidente se- | L o s s e ñ o r i t a s que t rabajaban en 
ñ o r J o s é Ortega M o n z ó n ; Pres idente | e l mismo departamento en qn\ r i ñ e -
de Intereses Morales y Materiales se- ron ambos individuos^ a l ver a l obre 
ñ o r Manuel G o n z á l e z M a r t í n e z ; Vice- ro rompehuelgas Gustavo R o d r í g u e z 
presidente s e ñ o r T o m á s H e r n á n d e z ' Be l lamas , de 19 y G . , que t e n í a una 
navaja barbera en l a mano, l l a m a r o n 
a l fogonero A n d r é s Cho , de M e r o -
cal 40, creyendo las amenazaba, y 
a l subir Chao el vigi lante 1728 de-
tuvo a l R o d r í g u e z , o c u p á n d o l e l a 
n a v a j a . 
Acudieron entonces los antiguos 
obreros a protestar ante el adminis -
trador porque los rompehuelgas es-
taba con armas deu|tro de l a f á b r i c a , 
y a l dir igirse a l a of ic ina del a d m i -
nis trador Vicente L ó p e z , de P l o -
res 23, a l que c r e í a n p o l i c í a secreta, 
el adminis trador F e l i p e G o n z á l e z 
L e ó n , é s t e y el empleado Ju l i o C é -
sar R o d r í g u e z , de Tener i fe 3 5, te-
mieron eer agredidos, cryeendo que 
los obreros los atacaban y d i spara-
ron sus revSlvers contra el grupo 
formado por los obreros, hiriendo a 
Bernardo Gal lardo, de Menocal 47, 
obrero, y a L u i s F e l i p e V a l d é s , de 
Dragones 74 . 
E l menor Gumers indo T o r r e s , de 
quince a ñ o s , r e s u l t ó herido levemen-
te t a m b i é n . 
Ju l io C é s a r R o d r í g u e z se dice que 
no d i s p a r ó ; pero cargaba el r e v ó l v e r 
para" que d i spararan L ó p e z G o n z á l e z 
y G o n z á l e z L e ó n . 
usaron fueron ocupados por l a Po l l -
L o s revolvers v i z c a í n o s que ambos 
c ía . 
Varos obreros rompehuelgas , em-
D O X RAMON] ( F A D A N 
E l cable ha sido portador de u n a ' 
r e ñ 1 ¿ o 7 s ¿ b 7 e todo-durrnre 'Ta ̂ \ f^%^%Stí í o s é ^ v da parte, en que loo muchachos as s e ñ o r e s J e s ú s , J o s é 
turianos hicieron prodigios de h a b í - i • C e n d á n . Cuando aun se 
y A n g e l 
encentra 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
l idad para conseguir equ i l ibrar l a ' ^ n é s os bajo l a grata I m p r e s i ó n 
venta ja que les l levaban los cata- df„ ̂  " f * qi!e la^ S f 9 ? n de Sa 
l a ñ e s . nidad del r " ' 
L a defensa del B a r c e l o n a se m o s - | ® n homenal 
t r ó Inexpugnable y m e r e c i ó grandes '^ente . e sei] 
ovaciones de lo.s esDectadores. por su |d0 aun recordaban con f r u u n ó n 
bri l lante resistencia aquel acto pleno de carno, de afec-
M J E V O D I R E C T O R D E A D U A N A S . t0* Maternales en los que toda la 
M A D R I D A b r i l 16 i colonia gallega part ic ipara , recibie-
s e h a ' a n u n c i a d o oficialmente e n | r 0 Q la n ° t i c I a d ^ ha5er ^,1!ef/do en 
el Ministerio de H a c i e n d a l a desti- SU S ü ? ? 4 0 de Vi l l a }ba ' su 
t u c i ó n del Director de A d u a n a s , se- ^ e r i d í s l m o padre, Don R a m ó n C e n -
d á n . 
E N L A A U D I E N C I A C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
del Centro Gal leeo o r e a n i z ó ' K E C L A M A U N C O M E R C I A N T E S O - i . 
aei y e n i r o uanego organiza nwi<, j w ^ T - m A r T O V Y O T R O S ' E n escritos de c o n c l u s i ó n 
menaje de su querido presi- B R L L I ( ¿ L i i í a c i u . - m x Kr±t\yja r^" , , n f ^ s ^ r í n v^c 
el s e ñ o r J e s ú s C e n d á n ; cuan- P R O N U N C I A M I E N T O S vis ionales , el M i a M ^ ¡ ° . 
E l recuerdo de la fiesta, f u é aven-
E n los autos correspondientes a l 
juicio de mayor c u a n t í a que, sobre 
l i q u i d a c i ó n y otros pronunciamien-
to, p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
mera Ins tanc ia del Oeste, don F r a n -
cisco F e r n á n d e z P é r e z , del comer-
cio de esta plaza, contra D o ñ a M a -
ría Ase la í a r r e r a . V i u d a de L e ó n , ñ o r D. ^ í a n u e l Cominges T a m b i é n se ha hecho saber, con , 
c a r á c t e r oficial, que h a b í a sido d e - ' í a d ° por el , zarpazo del dolor, y a l vecina t a m b i é n de esta Capi ta l , l a 
cldfdo el nombramiento del s e ñ o r i de alegr a del c o r a z ó n suce 
t» ir>T,rinii« .vi.-.-» t>nvtiii« !d ló la c o n t r a c c i ó n del mismo, que 
a la a c e p t a c i ó n j ]a H a b a n a / h a f a l l á d o confirmando par ese Importante cargo. 
Se guarda gran reserva sobre los 
motivos que pueden baber causado 
la d e s t i t u c i ó n del director a r r i b a 
citado, y en los centros gubernamen-
tales s ó l o pudo saberse que se c i -
fran fundadas esperanzas en l a la -
boriosidad y conocimientos del nue-
vo funcionarlo que d i r i g i r á el ser-
vicio de Aduanas . 
N U E V O R E G L A M E N T O P A R A L A 
C R U Z R O J A . 
M A D R I D , A b r i l 16. 
L o s diarios m a d r i l e ñ o s de l a tar-
¡de l derrumbe de las i lusiones for-
j a d a s en el a l m a de los hijos que 
como los C e n d á n laboran conven-
cidos de que sus triunfos s e r á n mo-
tivo de regocijo para sus padres 
que desde lejos viven pensando en 
ellos, siguiendo sus pasos, gozando 
á v i d a m e n t e de sus tr iunfos . E n los 
goces que p r o p o r c i o n a r í a a l padre 
el triunfo de su hijo p e n s a r í a qui-, 
z á nuestro amigo C e n d á n , a l l le-l y 
gar a sus manos l a f a t í d i c a noticia. 
Hoy l lora con sus hermanos l a des-
een las siguiantes la 
es pro-
F i s c a l soli-
c i ta las siguientes penas: 
U n a ñ o , ocho meses, v e l t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para Antonio 
R o d r í g u e z D o m í n g u e z , por disparo 
de a r m a de fuego. 
Dos meses, un día de arresto ma-
yor y mul ta de diez y seis mi l , dos-
cientos c incuenta y dos pesos, c in -
cuenta y siete centavos, para los 
procesados Mariano Osaba y F e l i p e ' 
Osaba, por' estafa, e igual pena para 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z , t a m b i é n por 
estafa. 
Cuatro meses, un d ía de arresto 
i d o . ' V u e ^ q u e d a r á ma"yoí ,"para E m i l i o Jacobo o E m i l i o 
G o n z á l e z . 
G r a n d e h a sido el acierto (le la 
A s a m b l e a de Representantes a l de-
s ignar p a r a tan Importantes como d i -
f í c i l e s l a r g o s a las personas que fi-
guran en la anterior Candidatura , re-
sultando sumamente h u m o s o el que 
esa e l e c c i ó n se h a y a verificado por 
senté temporada veraniega a cele-1 unanimidad abso luta , 
brar una serie de m a t i n é e s bailables,! F e l i c i t a m o s efusivamente a l a 
nUe como todas las fiestas a b e c é - A s o c i a c i ó n C a n a r i a por estos acuer-
darías, tienen un sello c a r a c t e r í s t i c o 
de elegancia, d i s t i n c i ó n , a l e g r í a . . . 
L a primera t e n d r á efecto el p r ó -
ximo domingo, 27 del actual , y s e r á 
en obsequio de sus numerosos aso-
ciados, cuya l i s ta v a n d í a por d í a en 
progresión ascendente. 
La Jazz Band del reputado profe-
sor Sr. Alberto R a l u y , que tantos 
éxitos conqui s tó en ios bailes cele-
brados durante la temporada carna-
valesca, será la encargada de ame-
nizar estas s i m p á t i c a s m a t i n é e s . 
E l Comité de Damas tiene 
dos de s u Asamblea de Representan 
tes, a los s e ñ o r e s electos para cargos 
del E j e c u t i v o , y part icularmente a 
los s e ñ o r e s Antonio Ortega J i m é n e z , 
Domingo L e ó n G o n z á l e z , y Domingo 
S á n c h e z D í a z , Presidente é s t e de la 
mencionada A s a m b l e a . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
de publ ican sueltos dando cuenta de s r a c i a que enluta su hogar 
que en la ú l t i m a s e s i ó n de l a J u n t a - Como ayer l l e ^ a é l nues tra fe-
Direc t iva de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
se aprobaron definit ivamente los 
nuevos estados por que se r e g i r á esa 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a . 
S in conocer detalles s u í i c i ^ n t e s ! fami l iares - Por Dios haya aco-
p a r a poder hacer p r o n ó s t i c o s sobre S l d ° e n su f í1,0 a l s e ñ o r Cendan a l 
las modificaciones y reformas que .retndir sa tributo a la muerte, e 
en los anteriores se h a n llevado a interesando ^ r e s i g n a c i ó n cr i s t iana 
cabo, puede af irmarse , s in peligro a P a r a 103 corazones que 
error , que son producto de bien fun 
redactada en la siguiente forma: se 
condena a l actor a que pague a l a 
demandada, cinco mi l cuatrocientos 
sesenta y seis pesetas, setenta y c in -
co c é n t i m o s del c u ñ o e s p a ñ o l en pe-
sos de curso legal de C u b a , redu-
ciendo a esta moneda dichas pesetas 
c é n t i m o s a l tipo de cambio en es-
ta plaza en la fecha en que fueron 
giradas, o percibidas por el deman-
dante; l a que p r o b a r á é s t e en los 
t r á m i t e s de e j e c u c i ó n de é s t a y de 
Ice , por estafa. 
U n a ñ o , ocho meses, un d í a de 
p r i s i ó n correccional , para Mauric io 
C a m a c h o termas, por atentado a 
agente de l a autoridad. 
I g u a l pena para Ange l Pedroso 
G ó m e z , por lesiones graves. 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de presidio correccional y c incuenta 
d í a s de encarcelamiento, p a r a C a r -
los E s c u d e r o Estevez , por lesiones f 
disparo de a r m a de fuego. 
Dos meses, un d í a de arresto m a -
H c i t a c i ó n , llegue hoy a su morada! no serle Posible abonara dichas Troadio V a l d é s Casanova , 
el sentimiento de nuestra condolen-1 setas con el descuento que acepte ia f * „„,„ „ ôâ n̂  
c ía , por l a p é r d i d a que l lora , lo; demandada en el tercer hecho de su 
mismo que a sus hermanos y d e m á s ! r e c o n v e n c i ó n . 
para los corazones que le l loran 
afligidos, son nuestras oraciones . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
E l s á b a d o c e l e b r ó J u n t a con asis-
tencia de la m a y o r í a dé sus Vocales 
y a l que f u é invitado el cuerpo de 
proyecto, que s o m e t e r á a l a concide-! Profesore3 con objeto de qu,e fuera 
ración de Ja J u n t a Direct iva , y qUe l estudiado por todos l a conveniencia 
según hemos podido apreciar será- del | d eadaptar las horas a las necesida-
agrado de todos les asociados y en- des de los asociados en vista de que 
el n ú m e r o de m a t r í c u l a s h a pasado 
a l c á l c u l o que se t e n í a en principio . 
Se var iaron las Clases de I n g l é s que 
en lo sucesivo se e x p l i c a r á n de 7 1-2 
a 8 1-2 y l a A r i t m é t i c a de 8 1-2 a 9 x 
1-2 con objeto de dar o c a s i ó n a los ^re. ellos1 , P a ^ ! G o n z á l e z , de 
Suarez, 136, Ju l io L ó p e z Cueto, de 
Menocal, 6 6, y otros, a tacaron a los 
que iban a rec lamar su derecho, a 
matriculados en la clase de I n g l é s . 
T a m b i é n se t r a t ó de Implantar nue-
vas as ignaturas quedando' sobre la 
mesa la I m p l a n t a c i ó n de las mismas 
hasta dar o c a s i ó n a la S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n por los aciertos que vie-
ne teniendo y por l a labor que des-
arro l l a tan beneficiosa p a r a los aso-
ciados y muy especialmente su P r e -
sidente s e ñ o r Salas por la constancia 
y d e d i c a c i ó n hac ia esta S e c c i ó n . 
i p i ñ a z o s , lesionando levemente a a l -
gunos obreros. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
D E F U N C I O N E S 
UNION M I R A N D A Y S A L C E D O . 
L a junta Directiva t e n d r á efecto 
f día 17 de A b r i l de 1924. a las 
ocho y media de la noche, en e l lo-
cal del Centro Asturiano. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual . 
Asuntos generales. 
CARTA D E G R A C I A S A L A T R O P I -
C A L . 
Nos place reproducir l a siguiente 
' merecida carta. Dice as i : 
Habana> AhTÍl 14 de 1924 
Jenor Administrador de las Cer-
Tecoríaá Tropical y T ivo l i . 
•*iuy eeñor nuestro: 
U s que subscriben. Presidente v 
flP p/esPectivaniente, de l a S e c c i ó n 
b e n S ) a g a n d a d3 l a A s o c i a c i ó n de J|epen(ilente3 do| Comerc.0 de l a 
val nc en ncmbro propio y de los 
la ¿ -A6 1 6 ^ " ^ constitutivos de 
Dor !nC ' con o c a s i ó n de la fiesta 
Po PT1\0RGANIZADA el Pasado domin-
de^r-^ menaje y Pro de 1& vejez 
"é Vhí A o j a d a en el P a b e l l ó n Jo-
PostritüUef^a, <loude Perduran en sus 
fu¿mn as los ancianos del m é r i t o . 
e n t S SOrPrendidos, henchidos de 
tente t0 , por lm obse(iuio consis-
preca , ^a&iier que ega valio6a E m . 
"•esa lea donó . 
«ItrnSí"0 este destello tan tierno de 
^uelof 0i -arranc'5 de aquellos ojos 
matn* ^ n n i a s de sentimiento. 
deSu " ' quizás , tristes recuerdos 
tes al r^1114 y bendiciendo a m a n -
tho o k « • que se le o c u r r i ó d i -
* d i 3 ? U 1 0 : csta S e c c i ó n se honra 
^ m í a f í ^ V 1 1 hacer l legar a esa 
que Sp, ,f t agradecimiento Infinito 
h L dó en acuel las a lmas , 
Llfton?.600 en nuestros corazones 
"'sgue. Tin PC r,™. —* j . _ 
48 
ce-
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas ayer 16 de A b r i l de 1924: 
C a r o l i n a A . C a n e d a ; r a z a blan-
E n esta semana empiezan los en- ca; 89 a ñ o s ; 17 y G ; Arter io escle-
sayos de las obras que s e r á n puestas rosis. 
en escena por é l Cuadro A r t í s t i c o de i H i l a r i a Sanet; r a z a b lanca; 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno p a r a l a ñ o s ; Arroyo N a r a n j o ; C á n c e r , 
l a ve lada qu,e con motivo del an iver - | Pablo Socarras; r a z a mest iza; 
sario de l a f u n d a c i ó n del Centro se a ñ o s ; Concordia 30; C o g e s t i ó n 
celebra el d í a ^ d o s de Mayo. L a co- rebral . 
m i s i ó n que ha sido nombrada con i R a f a e l L ó p e z ; r a z a b lanca; 52 
objeto de redactar e l programa t a m - i a ñ o s ; San Miguel 193; Arter io es-
b i é n se r e ú n a , estos d í a s y se nos 
ha ofrecido darnos detalles del mis-
mo . 
C O N C U R S O , D E O R F E O N E S 
Son y a varios los orfeones ins-
criptos, el primero en hacerlo ha s i -
do el O r f e ó n V i z c a í n o , s i g u i é n d o l e en 
turno el O r f e ó n C a t a l á n , y d e s p u é s 
ei O r f e ó n Gallego de la A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a . 
Se espera l a i n s c r i p c i ó n de otras 
masas corales, tanto de la H a b a n a 
como del Interior de la I s l a . 
Será este el m á s grande aconteci-
miento a r t í s t i c o habido este a ñ o en-
tre l a Colonia E s p a ñ o l a . 
dados estudios y de u n a larga expe-
r ienc ia , e s p e r á n d o s e que subsanen 
ciertas deficiencias e imperfecciones f s t a capital hace una elocuente d?-
que se h a b í a n notado. ! £ e n s a de lo conveniente que s e r í a 
G R A N E X I T O D E L O S U L T I M O S conceder una completa a m n i s t í i 
B O M B A R D E O S E S P A Ñ O L E S i por delltos p o l í t i c o s , aprovechando 
T E T U A N abri l 16. | l a s solemnidades religiosas que ce-
P o r confidencias de var ios moros lebra la cr i s t iandad en estos d ía s 
se han enterado las autoridades es-: des'tinados desde hace siglos a ej ir 
p a ñ o l a s de esta plaza que las f u e r - i c e r el sublime derecho del p e r d ó n , 
zas aviadoras de 'España han bom-' d e s p u é s de recordar l a act i tud 
bardeado con gran e n e r g í a y efica- de gobiernos anteriores a ese res-
cia varios puntos de la r e g i ó n de Go- Pe.cto.y de ^ e r notar que en su 
m a r á llegando los aparatos hasta Ifer misericordia pana con los delincuon-
gan y ametral lando algunos de ellos [es f u é donde acaso m á s méri-or , 
con admirable heroicidad a varios gru ! nicieron los dos partidos de turno 
pos de la k á b i l a de Benizeyel , dis- i V"adlclonales a l hal larse en el po 
L a s costas de l a segunda I n s i a n -
c ia se imponen en la forma ordina-
r i a , lo que excluye la necesidad de 
hacer dec larator ia sobre temeridad 
y m a l a í é . • 
p e r s á n d o l o s Inmediatamente 
Otros aviadores e s p a ñ o l e s se cer-
nieron repetidas veces sobre diver-
s a s concentraciones enemigas h a -
c i é n d o l e s numerosas bajas y provo-
cando total desconcierto y ami lana-
miento, de suerte que todas las fuer-
zas r i f e ñ a s en la comarca se encuen 
(der agrega: "Son innumerables las 
i v í c t i m a s del viejo r é g i m e n condp-
j nado por los gobernantes que ac-
tualmente rigen el Es tado espafo l 
que se encuentran desde hace m u -
cho tiempo en las c á r c e l e s de toda 
: E s p a ñ a sufriendo las molest ias y 
sinsabores consiguientes. Numerosos 
tran en completo estado de desorga-!son los Pres03 que e s t á n procesados 
n i z a c i ó n con visos de p á n i c o . ! Pero t a m b i é n son muchos los que 
E l alto mando ha felicitado a los' no. han sido objeto de un proceso-
valientes eviadores que tan bien h a n , miento. 
sabido cumplir con su m i s i ó n des-l ^rega. Informaciones que solo 
preciando los grandes peligros que e n i u n r é g i m e n tan injusto como ei 
anterior pudieron ser reducidas el hacerlo t r a í a consigo. 
N U E V A A S O C I A C I O N D E T A B A - P n s i ó n personas cuya conducta no 
Q U E R O S E N C A Ñ A R E I S i j u s t i f i c ó en modo alguno su encar-
M A D R I D abr i l 16 ! celamiento- De lo ú n i c o que se pue-
De Tenerife h a llegado un despa'-' culpar a l a m a y o r í a de los q ic 
cho a un reputado diario de esta ca- e s t á a Pjesos es de protestar 
S O B R E I N S C R I P C I O N D E D O M I N I O 
D E U N A F I N C A U R B A N A 
E n el expediente de dominio pro-
movido en el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia de Mariano, por don R o -
gelio P i n a y E s t r a d a , abogado, do-
mici l iado en esta Capi ta l , y el s e ñ o r 
J o s é Manuel D í a z P é r e z , campesino, 
vecino de el Cano, para inscr ib ir en 
e l Registro de la Propiedad de di -
c h a localidad la f inca denominada 
"San F r a n c i s c o " , s i tuada en el B a -
rr io del Cerro , en esta C i u d a d ; l a 
S a l a de lo Civ i l de esta A u d i e n c i a 
ha faljado devocando el auto ape la -
do del referido Juzgado y en su con-
secuencia declarando con l u g a r l a 
presante p r o m o c i ó n y just i f icado a 
favor de los promoventes el dominio 
de la f inca "San F r a n c i s c o " , com-
puesta de dos lotes Iguales, que en 
conjunto forman dos c a b a l l e r í a s y 
doscientas treinta varas , s i tuada d i -
cha finca en el B a r r i o de C r u z de 
P i e d r a , en el Cano, Marianao , s i en-
do -t^ta sentencia t í t u l o bastante 
para la I n s c r i p c i ó n del dominio de 
los expresados lotes en el Reg i s tro 
de la Propiedad. 
No se hace especial c o n d e n a c i ó n 
11 de costas n i d e c l a r a c i ó n de t emer i -
dad o m a l a f é . 
'por imprudenc ia temerar ia y lesio-
nes menos graves. 
C u a t r o meses, un d í a de arresto 
mayor , para J o s é R a m í r e z Mol ina, 
por estafa. 
U n a ñ o , , un día de p r i s i ó n correc-
c ional , para Manvuel A v i l a L ó p e z , 
por homicidio por imprudencia , de 
l a menor M a r í a Magdalena A r m a s 
M a r t í n e z , en l a Carre ter ade M a r i a -
nao. 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional , para J o s é 
Antonio E s p i n o s a , por rapto. 
E igual pena para F é l i x B a r r o s 
G o n z á l e z , t a m b i é n por rapto. 
pital anunciando que 
formar en ese puerto canario una 
a s o c i a c i ó n de productores de tabaco 
de C a n a r i a s con el fin de dar m á s 
desarrollo a la industr ia que actual -
mente existe. 
Agrega el cablegrama que se pe-
d i r á a l gobierno el cumplimiento de 
l a d i s p o s i c i ó n que obliga a la Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos a ad-
quir ir una cantidad mucho mayor de 
l a que en la actua l idad compra. L o s 
s acaba de contra actos de anteriores gobierno^ 
de suerte que de no haberse ant ic i -
pado con sus protestas a l a a c c i ó n 
del Directorio no hubieran sido vic-
t imas de la severidad de las autori -
dades. 
C o n t i n ú a diciendo que e s t á fue-
r a de toda l ó g i c a hacer cumpl ir con-
denas a los que cr i t i caron aquello 
mismo que derribaron los que go-
biernan hoy a E s p a ñ a . 
T e r m i n a diciendo en un p á r r a f o 
fi;)¡i productores canarios de tabaco se elocuente que s i el Director io pre-
o¿ | „ _V4 ^ tende que vino a corregir in jus t i -
cias y a reformar abusos, ^no le 
Itísim; Pues, por este medio a tan "xrniñ"'^ emPresa, el c á l i d o testi-
5 t , í ° u e s t r a gratitud. 
(Fdo í *Inuy atentamente, 
^ t í n e z . ' Cue6ta' Gregorio 
L a 8 ^ 1 1 ^ J O V E L L A N O S 
«la i a Jt, General se c e l e b r a r á e l 
kocla,61 corriente. en nuestro lo-
l a s igui - ínte orden j e l 
h ' a m e n t f r ^ - Es tud io ™ 
b a g a n d o GTe°eral V Proyecto do 
« U A s ^ Y * * C A N X H I A 
Uhla C T a c S , n6 C i m e n t a n t e s 
Í S u d o slnC1Hn Cana,:ia ha estado 
E ? » > a m i •descanso desde el do-
S ^ 1 ^ aSTnT' A p a c h a n d o Tos 
Por el r a p t o s a ella 
H I J O S D E M O N T E R R O S O Y A N 
T A S D E U L L A 
E n s e s i ó n ce lebrada por este or-
ganismo ha quedado constituida l a 
S e c c i ó n de Propaganda de esta So-
ciedad, quedando integrada por ele-
mentos dentro de esta i n s t i t u c i ó n de 
verdadero va ler , cuya ejecutoria has -
ta l a fecha ha correspondido al é x i -
to alcanzado, es de esperar, dados 
los nobles anhelos en que se encuen-
tran inspirados los que compone es-
ta Importante S e c c i ó n , que la eje-
cutoria que se proponen rea l i zar pon-
drá muy pronto por alto el nombre 
de estos benefactores y el de l a So-
ciedad que representan. 
Quedando compuesta de la s iguien-
te manera : 
Pres idente: Sr . J e s ú s S á n c h e z . 
V i c e : Sr ta . E m i l i a Garc ía Rouco. 
Secretario: Sr . J o s é Mosquera X ú -
ñez . 1 
V i c e : S r a . E s t r e l l a Borero de Mou-
relle. 
Voca les : Sres . V e n t u r a G ó m e z , 
F r a n c i s c o G. Ca lvo , R a m ó n D í a z , P e -
dro Blanco P I ñ e i r o , J o s é Garc ía S a -
bariz, Antonio Moure, Pedro G ó m e z 
SáncherV.' Manuele F e r n á n d e z IMé 
guez. Danie l Cas tro , J o s é Costa, A n -
d r é s Pere iro , Maximino Garc ía , J o -
sé E x p ó s i t o Fernánde?: , Antonio V á -
rela L ó p e z . J o s é M. F e r n á n d e z , E u -
logio G a r c í a A r c e , Marcel ino R o d r í -
guez, Alfredo A r m a s , Rainiiwido P a r -
do; Sras . Josefa Casares de S á n c h e z . 
Dolores F e r n á n d e z , T r i n i d a d Te i je i ro 
de Quintero; Srtas . M a r í a F e r n á n -
dez L ó p e z . A u r o r a F e r n á n d e z L ó p e z , 
Carmen V á z q u e z . Nieves N ú ñ e z San-
Uso, F l o r a N ú ñ e z Santiso, E d e l m i r a 
Q u i n t á . R a m o n a V á z q u e z , V icenta 
S á n c h e z G a r c í a , Dolore í ; Garc ía G a r -
c ía , A m a d o r a Telez, C o n c e p c i ó n Sou-
to, Del f ina Porto . P i l a r Garc ía . N a -
tividad V á z q u e z . L u i s a Garc ía Saba-
riz y E v e l i a G a r c í a . 
T e r m i n a d a la orden del d í a se to-
maron varios acuerdos t iara orga-
n i z a c i ó n de l a fiesta que esta Socie-
dad ha de ce lebrar el d ía 27 del 
corriente a beneficio de las dos pr i -
meras casas escuelas, en l a terraza 
clerosis. 
M a r í a Y de los M . C a l v o ; r a z a 
blanca; 7 meses; Octava n ú m e r o 10, 
V í b o r a ; Castro enteritis . 
' E r i n i t a C o r r e d o i r a ; r a z a b lanca; 
22 a ñ o s ; E s t r e l l a 207; Apendic i t i s 
supurada. 
Irene V a l d é s ; r a z a mest iza; dos 
meses y medio; 12 y T e j a r ; Minin-
guitis. 
Antonio Cord i l l o ; r a z a b lanca; 33 
a ñ o s ; M. G ó m e z 274; Bronqui t i s 
c r ó n i c a . 
V icenta Bel los ; r a z a b lanca; 8 me-
ses; Arroyo N a r a n j o ; Meninguitis . 
J o s é Ig les ias; r a z a b lanca; 78 
a ñ o s ; Hospita l C . G a r c í a ; Insuf ic ien-
c ia mi tra l . 
Manuel Marquinete ; r a z a b lanca: 
54 a ñ o ? ; Gabr ie l 28; Sarcoma del 
cuello. 
Dolores D í a z ; r a z a b lanca; 5 5 
a ñ o s ; Progreso 28; H e m o r r a g i a ce-
rebra l . 
Car lo ta de Soto; r a z a b lanca; 50 
a ñ o s ; Agu iar 33; E n f e r m e d a d o r g á -
n ica del c o r a z ó n . 
J o h a n T h e r s ; r a z a b l a n c a ; 4 2 
a ñ o s ; Vapor Atenas; E n f e r m e d a d or-
g á n i c a del c o r a z ó n . 
A n g e l V a l d é s ; r a z a negra ; 32 
a ñ o s ; F u n d i c i ó n 5; Homic id io a r m a 
de fuego. 
M a r í a Delgado; r a z a negra ; 99 
a ñ o s ; Cerro 472; Arter io esclerosis. 
J u l i a C u e s t a ; r a z a mest iza; 80 
a ñ o s ; Es tevez 85; A n e m i a cerebral . 
F lorent ino Otero; raza b lanca; 
9 meses: Vives 118; I m p é t i g o . 
H i l d a Jane t ; r a z a mest iza; 5 me-
ses; Concordia 144; Bronqui t i s C a -
pi lar . 
J o s é A s c é ñ ; r a z a mest iza; 7 meses 
Vir tudes 23; Entero-co l i t i s . 
P a s c u a l A s c ó n . r a z a mest iza: dos 
a ñ o s ; Vir tudes 23; E n t e r o colitis. 
Vicente Alfonso: r a z a b lanca; 18 
a ñ o s ; Hospital C . G a r c í a ; U r e m i a . 
proponen obtener un aumento en el 
consumo y e s t á n seguros de que el 
Directorio Mi l i tar i t e r v e n d r á con l a 
T a b a c a l e r a a fin de que esta acceda 
a la jus ta p e t i c i ó n de aquellos co-
secheros. 
S E N T E N C I A S D E P R E S I D I O P A R A 
L O S A T R A C A D O R E S D £ £ 6 A N 
S E B A S T I A N " 
S A N S E B A S T I A N , abr i l 16. 
Hoy se c e l e b r ó ante un consejo 
de guerra e l ju ic io en la causa con-
t r a los atracadores de l a C a s a L a -
sarte . 
L a Sa la se r e u n i ó en una de las 
rá posible decir que lo c o n s i g u i ó 
mientras no se abran las puertas do 
las c á r c e l e s dejando sa l i r a todos 
cuantos e s t é n en ellas in jus tamen-
te. 
P R L M O D E R I V E R A S A T I S F E C H O 
D E S U V L 1 J E 
M A D R I D , A b r i l 16 . 
E l Presidente del Director io , Ge-
neral Pr imo de R i v e r a e n v i ó hoy un 
telegrama a l Jefe interino del Go-
bierno, a lmirante Magaz diciendo: 
"Salgo para S a r r i á altamente 
s a t i s f e c h o del e s p í r i t u de 
secciones del hospital donde se ha - leal a d h e s i ó n que me h a demostrado 
l i a guardando cama a causa de h a - ' e s t a gran ciudad, h a c i é n d o s e patente 
l iarse herido uno de los autores del I la v iva s i m p a t í a de todos sus mora-
hecho a quien se c o n d e n ó a 13 a ñ o s dores desde los m á s elevados a los 
de presidio s e n t e n c i á n d o s e a su i m á s humildes y h a b i é n d o m e t a m b i é n 
c ó m p l i c e a siete anos. 
A c o r d a r o n l a L o n j a y l a s . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
objeto obtener de los mismos l a últ i -
m a i m p r e s i ó n respecto a las sol icitu-
des por ellos formuladas y las posi-
bilidades de un arreglo definitivo del 
problema existente. 
" L o s obreros se q-iejaron de nu» 
la P o l i c í a Nacional pudiera auxi l iar 
a los patronos, y el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n a s e g u r ó que no s é ut i l iza-
r ía l a po l i c ía m á s que para l a con-
s e r v a c i ó n del orden ni p e r m i t i r í a que 
se dedicara a otras funciones. 
" E l s e ñ o r Secretario p r o m e t i ó a 
M A D R I D , abr i l 16. ' 
Hoy o c u r r i ó un sensible desgracia 
en e l A e r ó d r o m o de Cuatro Vientos 
por haber chocado dos aparatos t r i -
pulados por el Sargento J o s é Salvo 
y por el Soldado F r a n c i s c o V a l l i n a , 
m i e n t r a s maniobraban antes de ele-
varse . E l choque f u é en extremo 
violento sufriendo ambos aviadores 
heridas de gravedad. 
L o s expectadores juzgan que el 
hecho no se d e b i ó a la imprudenc ia 
convencido de la acendrada fideli-
dad de su g u a r n i c i ó n a l Gobierno . 
Agrega el Pres idente del Directo-
rio que celebra vivamente el br i l lan-
te resultado obtenido en la o p e r a c i ó n 
de r e n o v a c i ó n y obligaciones del T e -
soro, manifestando que en sus risue-
ñ a s esperanzas no imaginaba que pu-
diera l legar a cubrirse la s u s c r i p c i ó n 
de siete a ocho veces . A ñ a d e : " A s í 
como la subida de la peseta con re-
l a c i ó n a l p a t r ó n oro h a demostrado 
l a confianza general que en el mer-
cado insp ira nuestra moneda y el 
c r é d i t o del Es tado , a s í t a m b i é n la de ninguno de los dos pilotos quie-
nes so esforzaron por evitar el acci-1 confianza de que han dado prueba 
dente sin lograrlo a causa de lo re-1103 e s p a ñ o l e s que poseen fondos que 
ció que soplaba el viento. 
T R E S C O N C E J A L E S E N C A R C E -
L A D O S 
B A R C E L O N A , abr i l 16. 
Hoy l l e g ó a esta c iudad la noticia 
dci que hablan ingresado en la c á r -
cel de S i l l eras tres concejales de 
C a s t e l l ó n do A m p u r d a n y el secreta-
rio pagador del mismo. 
Todos los presos e s t á n acusados 
de haber cometido malversaciones 
de fondos y de haber hecho varios 
negocios sucios aprovechando su po-
s i c i ó n oficial 
invert ir r e f o r z a r á en mucho el es-
p ír i tu de resurgimiento que se ha he-
cho visible en esta ú l t i m a é p o c a . 
Me complace informarle que los 
morbosos g é r m e n e s separatistas se 
han reducido hasta tal punto que so-
lo muestran fuerzas en un corto n ú -
mero de expatriados que pensaron 
llenos de vanidad y soberbia hacerse 
c é l e b r e s por sus exageraciones pa-
trioteras reg ional i s tas . 
L a s masas sensatas y cultas de 
los obreros c o n t i n ú a n dedicadas a l 
trabajo en todo lo q u e U o pernrte 
í a*1 Coniité "tbmJ1, JÍLIA sometidos! de E l Carmelo , Paradero del V e d a - l í o s representantes de la FPfW«n"^^ 
- ^ ^ i n i s t r a l o , • ,tlV0 que d i r i j e ! ^ o . de 1 a 6 de l a tarde y de 9 a 2 J - " ^ 1 f e d e r a c i ó n 
.r_0sa I n s t i f n ^ l . ese3 de esta , de la m a ñ a n a , con la banda L a l í n y 
08 ^ lau^cK rf,!! 7 eiltre pro lon - l su oportunidad daremos mas deta 
Iueron electos y pro- lies 
de B a h í a que el gobierno s e r í a eb-
soltamente imparc ia l en el conflicto" 
Tenemos entendido que de m a ñ a n a 
C A S I T E R M I N A D O E L P A L A C I O l a cris is nuindial por que atravie-
R E A L I s a C a t a l u ñ a al igual que todas las 
B A R C E L O N A , abr i l 18. regiones del mundo, e s f o r z á n d o s e 
E l b e l l í s i m o edificio del P a l a c i o ' p o r no Provocar dif icultades de n in-
R e a l que el pueblo b a r c e l o n é s r c g H - ' g ú n g é n e r o y separados por comple-
lará a S u Majestad el R e y D . A i r o n - ' t o de toda a c t u a c i ó n terrorista , 
so X I I I durante su p r ó x i m a vis i ta a | C ú m p l e m e asegurarle s in exage-
ts ta ciudad, se h a l l a cas i terminado, j rac i6u que el Directorio r e c i b i ó en 
L o s que lo han visitado ú l t i m a - ; ^ d a s P á r t e s inconfundibles muc-s-
mente dicen que y a s ó l o faltan l o s ' t r a s de a d h e s i ó n a s u c a m p a ñ a 
ú l t i m o s toques, y que los d o r m i t o - ¡ E s t o y convencido de que B a r c e -
r h s e s t á n y a totalmente a m u e b l a - ' l o n a entera espera l a p r ó x i m a es-
dcí», siendo muchas las otras h a b i - ' t a n c i a prolongada de los Reyes de 
taciones que t a m b i é n han sido d o - ' E s P a ñ a en su seno p a i a expresa-Ies 
tudas de muebles. L o s despachoa son su c a r i ñ o y su acendrada lealtad, 
l u j o s í s i m o s , y la d e c o r a c i ó n interior E n las visitas que hice a l a univer-
ea de u n a sencil la suntuosidad de ex s idad a los cuarteles del e j é r c i t o y 
quisito buen gusto. Todos los que a los arsenales de l a a r m a d a reci -
lo han visto y que entienden algo b í aliento para proseguir fi-me y 
da estas cosas aseguran que s e r á uno e n é r g i c o en la labor que hemos era-
de los palacios modernos m á s ricos prendido pues fueron u n á n i m e ^ Jas 
(pie posee l a corona e s p a ñ o l a . L o peticiones de todas las fuerza^ vi 
que sí se puede asegurar es que se vas e x h o r t á n d o n o s a seguir sn l a 
^ o r ^ f ead0.en 8U, COnstru,Cclón 103 senda «tte hasta ahora hemos r e a * 
niatenaies m á s costosos que conoce rr ido para sa lvar a la patr ia como 
la arquitectura moderna. i prometimos 
" I N F O R M A C I O N E S " P I D E L A A M 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T I A E N 
C O B R O D E C A N T I D A D 
E n los autos del Juicio de menor 
c u a n t í a , seguido en cobro de pesos, 
en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
del Oeste, por don J o s é M a n u e l A n -
gel Madriga l , del comercio de esta 
•Ciudad, contra Don C a r l o s M a r t í n 
R a m í r e z , que se e n c e n t r a en rebe l -
d í a ; l a ' S a l a de lo C i v i l de esta A u -
diencia, ha fallado revocando l a sen-
tencia apegada, declarando con l u -
gar l a demanda y condenando a l 
demandado a que pague a l actor l a 
cant idad de $700.00 y sus intereses 
legales desde l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i -
c i a l , e imponiendo a l demandado las 
costas de l a P r i m e r a I n s t a n c i a , a u n -
que s in declararlo l i t igante í e m e r a -
'.rio ni de m a l a f é . 
6o se haoe d e c l a r a c i ó n especial de 
costas en l a segunda instancia . 
L A M U E R T E D E L U I S P E L U S A ( i ) 
" E L F R A N C E S I T O " 
T a m b i é n h a formulado conclus io-
nes el F i s c a l , solicitando la pena de 
diez y siete a ñ o s , cuatro meses, u n 
d í a de r e c l u s i ó n temporal , p a r a e l 
procesado Alfonso Morales A r o c h a 
( a ) "Goyito", por la muerte de L u i s 
P e l u s a ( a ) " E l Frances i to" , o c u r r i -
da recientemente en esta C i u d a d . 
Dice el F i s c a l que Morales A r o c h a , 
en u n i ó n de otros desconocidos, t u -
vo u n disgusto con F i d e l de las H e -
r a s , o L u i s Pe lusa , ( a ) " E l F r a n c e -
sito", y con un cuchil lo de punta, 
que no se h a ocupado, le i n f i r i ó 
u n a her ida por consecuencia de l a 
c u a l f a l l e c i ó . 
P ide p a r a "Goyito", e l F i s c a l , l a 
pena antes refer ida, e i n d e m n i z a c i ó n 
de dos m i l pesos á los herederos de 
l a v í c t i m a , por homicidio, con l a 
agravante de uso de a r m a prohibida. 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C O M P A Ñ I A D E P E S C A Y 
N A V E G A C I O N 
C o n t i n u ó ayer , ante l a S a l a P r i -
mera de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n -
cia, e l ju ico i oral de l a causa segui-
d a contra los s e ñ o r e s V ic tor iano B e n 
gochea, J u l i á n L a n t a r ó n y M a n u e l 
G o n z á l e z Novo, por el asesinato del 
s e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z Mediav i l l a , 
Presidente de l a C o m p a ñ í a de P e s -
c a y N a v e g a c i ó n , 
E l doctor R a m ó n Z a y d í n , defen-
sor de l . s e ñ o r G o n z á l e z Novo, cont i -
n u ó su informe. 
Cont inuar á e l ju ic io e l p r ó x i m o 
s á b a d o . 
V A C A C I O N E S D E S E M A N A S A N T A 
E S L O S T R I B U N A L E S 
C u m p l i é n d o s e con lo dispuesto en 
l a L e y O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l , 
v a c a r á n los Tr ibuna le s de l a R e p ú -
bl ica durante el d í a de hoy el de 
m a ñ a n a , consagrados a recordar e l 
tremendo d r a v a del " G ó l g o t a " . 
Se reanuda^ in las labores el p r ó -
ximo s á b a d o , (de G l o r i a . ) 
4 
S E N T E N C I A E N L O C R I M I N A L 
P o r las distintas Salas de lo C r i -
mina l de l a Audienc ia , se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Miguel Angel R o d r í g u e z , es ab-
suelto de rapto. D e f e n d i ó el doctor 
J . F . Aedo. 
R a m ó n A r a n M a r t í n e z , lo es de 
lesiones graves. D e f e n d i ó el doctor 
Isaac Alvarez del Real'. 
E n r i q u e Acosta Sambeje, lo es de 
estafa. D e f e n d i ó el doctor J o s é M . 
V i d a ñ a . 
N i c o l á s H e r n á n d e z , es absuel lo do 
falsedad. D e f e n d i ó el doctor P é r e z 
Zamora. 
Jul io P é r e z P e ñ a l v e r . lo es aten-
tado. D e f e n d i ó el doctor Arango . 
R a m ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , lo 
es de estafa. D e f e n d i ó el doctor Mo-
desto Campos. 
Y Franc i sco Izquiprdo M o n t e á . es 
condenado, por rapto a un a ñ o . oc >'n 
meses y v e i n t i ú n d í a s de 
correccional. 
G R E G O R I O S A R R A C E N T , C O N D E -
N A D O S O L A M E N T E A U N A Ñ O D E 
P R I S I O N . S E L E A P R E C I A L A 
E X I M E N T E D E L E G I T I M A 
D E F E N S A I N C O M P L E T A 
A y e r d i c tó sentencia la S a l a T e r -
c e r a de lo C r i m i n a l de la A u d i e n -
c ia , condenando a Gregorio S a r r a -
cent, autor de l a muerte de L u i s 
Sangronis , o c u r r i d a el ocho de ene-
ro ú l t i m o , en el pueblo de Palos . Se 
le condena, solamente a l a pena de 
un a ñ o de p r i s i ó n correcc ional , 
a p r e c i á n d o s e l e la eximente de le-
g í t i m a defensa incompleta, confor-
m ó interesara su defensor, e l culto 
L e t r a d o Manuel F e r n á n d e z Supar-
vi l le . ^ 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I N T O X I C A D A 
E n el tercer centro de socorros 
f u é as ist ida de u n a grave intoxica-
c i ó n por haber ingerido siete past i -
l las de permanganato de potasa con 
intenciones de suic idarse R e g l a S a n -
t a n a Pedroso de 23 a ñ o s y vecina 
de Parque n ú m e r o 4 en el C e r r o . 
A R R O L L A D O P O R U N A C T O 
E n el tercer centro de socorros 
f u é t a m b i é n asistido de l a fract i i a 
de la t ibia derecha e l menor L u i s 
M a r t í n T u d u r í de 8 a ñ o s y vecino 
de L a R o s a letra D. que f u é a r r o -
l lado por un auto cuyo n ú m e r o ig-
n o r a en T u l i p á n y V i s t a H e r m o s a . 
E l chauffeur condujo a l menor al 
tercer centro y d e s p u é s se fué sin 
dar sus generales. 
U N B A N Q U E T E 
pr:--,:ón 
N I S T I A P O L I J , i ( 
M A D R I D , A b r i l 16, 
Ruego a V, E , que se s irva ofre-
cer mis cumplidos respetos S. M. . e l 
R e y y a su augusta consorte y sa lu -
de de mi parte a todos los compa-
ñ e r o s . 
T R I U N F A L A D O C T O R A A D R I A N A 
R E T A N C O U R T 
H a dictado sentencia la S a l a P r i -
mera de lo C r i m i n a l de la A u d i e n -
cia, absolviendo a Ignacio M u ñ i z Me-
gida, del delito de amenazas condi-
ciones, para el que el F i s c a l y el 
acusador part icular sol icitaban g r a -
ve pena, " Md. 
D e f e n d i ó al absuelto, la inte l ieen 
te y dist inguida doctora « e f l o r H a 
f r f M^t-?et .anC0Urt ' h ^ l u s -
tre Magistrado de la Sa la P r i m e r a 
doctor T e m í s t o c l e s Betancour ' 
(Viene de la p á g i n a Q U I N C E , ) 
t i tuc ional a l l lamar ^ a t e n c i ó n del 
Senado hac ia el asunto siguiendo 
en ello los innumerables precedentes 
establecidos por otros jefes del po-
dwr ejecutivo. Aludiendo a l discur-
so pronunciado ayer por el senador 
Glass , d e m ó c r a t a , de V i r g i n i a , que 
dijo era demasiado Importante pa-
r a no ser contestado, el senador de 
Massachusetts n e g ó que el mensaje 
d3i E j e c u t i v o estuviese d e s t ú V - d o a 
cubr ir algo que no fuese el inciden-
te provocado 'por la d e c i s i ó n del Co-
m i t é de Ingresos Internos , autori -
zando a l senador Couzens, republ i -
cano, de Michigan, su f iscal p a r a 
emplear a F r a n c i s J , Heney, de San 
F r a n c i s c o , como consejero personal 
e investigador. 
Signif icaba simplemente que un 
senador iba a tener autoridad para 
enviar a un part icular a hacer pes-
quizas en los archivos oficiales, ex-
c l a m ó M r , Lodge . 
E l Senador Robinson de A r k a n -
sas y otros d e m ó c r a t a s no se mos-
traron de acuerdo con esta inter-
p r e t a c i ó n del acto del C o m i t é . E l 
Senador Glass d e c l a r ó que el P r e -
sidente hubiera podido Impedir to-
da tentativa de esa clase in forman-
do al c o m i t é que s e g ú n las leyes 
vigentes se necesitaba la a p r o b a c i ó n 
del E jecut ivo para examinar los ar -
chivos sobre Impuestos. 
E n respuesta a l senador Robinson 
el. l íder republicano del Senado i n -
d i c ó que no se o p o n d r í a a que so 
aprobase l a r e s o l u c i ó n pendiente au -
torizando ni c o m i t é a emplear un 
consejero legal si se r e s t r i n g í a n 
apropiadamente sus facultades. 
Quiso decir, s e g ú n e x p l i c ó , que el 
nombramiento e s t a r í a sujeto a l a 
a p r o b a c i ó n del Senr.do 
E,sta I n v e s t i g a c i ó n "fué dir ig ida 
c-ontra M. Mellon, dijo el Senado? 
Lodge al terminar, no tan s ó l o por-
que es republicano y Secretario del 
Tesoro sino porque h a sido el pr in -
c ipal elemento ^n preparar una gran 
ley reduciendo los impuestos del 
p a í s , medida en que el pueblo entero 
t s t á interesado. 
F A G I N A V E I N T E 
U l A K I U U h L A M A K 1 N A 1 9 2 4 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
S E NECESITAN 
HABANA 
S e alqui lan loa e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Monte 52 , rec ién construidos 
con todos los adelantos modernos, lo-
c a l hermoso para familias. E n la mis-
m a se vende un juego de sala de cao-
ba muy barato. Informan en el R a s -
tro Habanero. Monte 5 0 . T e l . A-8032 
14834 21 ab-
Necesitamos una cocinera esfdañola, 
para un matrimonio, solamente coci-
nera, para C a i b a r i é n , Sueldo $30 o 
35, casa y ropa limpia1 viajes y gas-
tos pagos. Informan Vil laverde y C a . 
O'Rei l ly 13, Agencia Ser ia . 
13793 19 A b 
S E NECESITAN 
Consulado 20 , altos. S e alquila esta 
hermosa casa , en la acera de la som-
b r a , a media cuadra del Prado com-
puesta de 4 cuartos, ampl ia sala , re-
cibidor, comedor, b a ñ o , cuartos de 
criados y servicios para los mismos. 
Informa S r . R a g u s a . F - 1 5 9 6 y A-8980 
14804 2 3 ab. 
C E D O L O C A L CON C O N T R A T O E N 
buen puato. Informes -̂ n Monta l a . 
14842. 19 Al5-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MI-
BlOn 62 sala, recibidor, tres cuartos, 
buen baflo. cocina d» gas. cielo faso. 
L a llava en loa bajos. Informes Ha-
bana 18« altos., Te l é fonos M-154Í 
F-1795. 
14821. 2 1 - ^ p - , 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L , 
de la casa calle Campanario No. 3J, 
tsala, recibidor, tres amplias habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, co-
medor al fondo, dos cocinas y cuarto 
para criados. Precio $105. Informes 
O'RelUy 30. Te lé fono M-4560. D r . 
Seljas, Sen Ignacio y Rlc ja , " L a Co-
•merdal". . . 
14805. Ab-
S e so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a u n m a -
t r i m o n i o q u e c o c i n e y l i m p i e . S e 
p a g a n 3 5 p e s o s d e s u e l d o a l m e s . 
;ura 7 7 y 7 9 , a l to s . 
19 ab. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P B N I N -
sular desea casa particular, duerme en 
la colocación y tiene buenas referencias. 
Salud, 79, entre Escobar y Lealtad, Da-
* % 7 1 19 A b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCIXlo-
ra a Ja criolla y española no va ai 
campo, rana 30 pesos. Informan Vir -
tudes 108. pollería, esquina Escobar. 
14839. 19 Ab-
A m a r g i 
14844 
P E R S O N A S - D E IGNORADO 
PARADERO 
S e desea saber el paradero de la se-
ñorita Rosa C o n j i l , natural de C a r -
telle, Orense, de 19 a ñ o s de edad, 
que ha estado como sirvienta en el 
Vedado en 1923. L a procura su her-
mano J o s é Conj i l Mourille, Hotel So l 
de Madrid , M o r ó n . 
P 8 d 17. 
VARIOS 
VEDADO 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
« e alquila un hermoso local en el Ve-
riado en la calle 17, entre F y G, acera 
de la brisa, propio para cualquier clase 
de establecimiento, tiene armatostes y 
vidrieras, e s t á en lo mejor del Vedado, 
es punto de trran porvenir, alquiler muy 
barato, e s t á al lado de una farmacia. 
Informan en la misma, pregunten por 
l a señora Serafina Vl l la lba . 
14768 «0 A b . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l tos 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , t re s c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 9 0 
pesos m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
H n o s . , E m p e d r a d o , 1 6 , T c -
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n 
t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r c a r r o s d e 
m a n o , p i c o s y p a l a s : 8 h o r a s d e 
COCINEROS 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A CASA 
particular para esta o campo, gana de 
0« para arriba, blanco, para famll | del 
pa í s o extranjera. Informan: Telefono 
M-9560. Neptuno, 28. „„ . ^ 
147S9 20_Ab. 
DESEÍA-COLOCARSE U N C O C I N E R O 
para casa particular o comercio, entien-
do un poco do repostería, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. 
Informan: M-6871. 
14799 19 Ab, 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
peninsular, conoce a la perfección su 
oficio, se ofrece para casa particular 
comercio o restaurant. Informan L a m -
parilla 94. Teléfono A-35S6. 
14826. 19 A b . 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R E S P A R O L C O N C U A -
tro años de práct ica sin pretensiones y 
con referencias d* la nitlma casa que 
trabajó, maneja toda c l ise de máqui-
na. Informan Escobar y Laguna, bo-
dega. Teléfono A.9489, 
14821. 19 A b . 
VARIOS 
S E O F R E C E U N A M E C A N O G R A F A , 
con conocimientos de oficina, no tiene 
pretensiones. Informan: Te lé fono M-
5362. 
14778 19 A b . 
l e f o n o A - 8 2 9 7 , 
14809 20 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 25 entro L y M, cinco grandes ha-
bitaciones y tres para criados. Gran 
escalera independiente. Bala, gabinete, 
hal l y comedor decorado. Gran terraza 
y dos grandes baños intercalados y 
ttodas las comodidades. Tiene garag» 
y e s t á situada en lo mejor y mas 
fresco del Vedado donde se domina 
el Malecón y el puerto. Pueden verse 
a. todas horas « informan en los ba-
jos . 
14818. 81 A b . 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA V LUYANO 
« E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la moderna casa Santos Suárez 
X o . 24, esquina a San Indalecio, con 
todas las comodidades para numerosa 
famil ia . L lave y dueño en el No. 22. 
14811. 20 Ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA B E -
nlto Laguerueüa 61, con portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos prandes, baño, cocina y 
patio. Informan F-2475. 
14546 19 ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila en ?65, acabada de fabricar 
tu Rodríguez entre Serrano y Durege, 
frente a "Cuba Blscult , un salón 30 
metros por 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con sus Bervlclofl completos y un 
patio. Informan: Serrano 6. Tel . 1-3121 
14845 24 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
t r a b a j o . D i r í j a s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , **The A m e r i c a n 
A g r i c u l t u r a ] C h e m i c a l C o m p a n y ' \ 
E d i f i c i o n ú m e r o 1 d e l o s A l m a c e -
n e s d e los F , C , U n i d o s , R e g l a . 
E s t a c i ó n d e F e s s e r . 
M A T R I M O N I O J O V E N ESPAÑOL D E -
sea colocarse en casa particular, hotel 
o de comercio, saben cumplir con su 
obl igación y tienen buenas referencias 
de las easas donde han trabajado. I n -
forman en el te léfono P-1381. 
14790 19 Ab.. 
C R I A D O D E MANO O P O R T E R O P E -
nlnsular de mediana edad desea colo-
carse, sabe trabajar, lo mismo para 
oficinas, limpia y arregla ropa de ca-
ballero, tleno referencias de casa don-
de ha estado, prefiere Ir para el cam-
po. Informan J e s ú s María 51, bajos. 
Teléfono M-1905. 
14835. 1 9 - A b . 
S O L I C I T O EMPI^BX) P A R A C A R P E -
ta de 6 a 7, -tarde. J . Rafols, Aparta-
do 349. 
14810. ,19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado para comedor do hotel, o de ca-
sa particular. E s de mediana edad tle-
no referencias de las mejores casas. 
Teléfono A-209S. _ 
14808. 
D U L C E S . H E L A D O S 
R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
f j i j . S U S C R I B I E N D O S E f\ 
A L A V j 
R E V I S T A I N D U S T R I A L 
\ D E C U B A 
I U N A Ñ O S 2 . 0 0 
NUMERO SUELTOS 0 . 5 C 
D I R J ü A S E A 
VCE5ARE0 GONZALEZ 
PAULA 44/ HABANA , 
URBANAS 
C A S A V E D A D O 
E n la calle 17 del crucero a L . vendo 
casa de dos plantas independientes, que 
mide 7x30 y se compone cada planta de 
sala, recibidor, 4|4, comedor, baño y de-
m á s servicios. Precio $21.000. Infor-
ma Granda. Obrapía C3. Tel. A-6102 y 
F-59Ó9. 
14814 20 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Magníf ica casa en la Habana, no repar-
tos, fabricación de primera, techos mo-
nolí t icos , renta $200, 3 plantas, sala, co-
medor, 4 cuartos, baño Intercalado y 
do criados en cada piso. $11.000 de con-
tado, y el resto $14.000 al 7 010 por 
largo tiempo. Dueño: J . A. Echeverría, 
Empedrado 80, do 10 a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono M-2837. • 
14825 21 ab. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Co»rpro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero eu hipoteca en toda* 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 6^ 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, do altos, $28,000; Bernaza, 
$34.000; Lagunas, $25.000; Refugio, 
$25,000; Blanco, $16,000; San Nicolás , 
$8,500; Neptuno, cerca de Infanta, 
$19,000; Amistad, $36.000; Merced, de 
altos, $35,000; Kan José, antigua $15,000 
Espada, $17,600; J e s ú s María, esquina 
antigua con 335 metros en ^SS.O^O. 
Evelio Mart ínez . Habana 66, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
14846 19 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
URBANAS 
14777 19 Ab. 
S e solicita una criada que sea formal 
y trabajadora, sana y fuerte, en S a n 
Rafae l 74, altos. Sueldo $25 y ropa 
limpia. S i no r e ú n e esas condiciones 
que no se presente. 
14803 19 ab. 
, V E N D O E N L O S Q U E M A D O S C A L L E 
General Núñez, cerca del paradero casa 
portal, sala, saleta, 3 cuarto*;-, cocina, 
baño, servicio mamposterta $4,800, otra 
cerca de ella madera en $1.800, una en 
Monserrata cantería el frente y mam-
postería, falta un año para vencerse el 
contrato. $36,000 tengo casas en Men-
doza, Santos Suárez y todo J e s ú s del 
Monte y varias esquinas. Informa el 
señor González. Calla da Pérez, número 
50. entro Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
14550 W A b . 
S E S O L I C I T A UNTA C R I A D A Q U E 
sea formal y «opa cumplir con su obli-
gaclún, sueldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Monte 431, por Casti l lo. 
14827. _ ! ? ! A b . 
SOCIO, S E S O L I C I T A P A R A A M -
pltar Industria nueva en el pa^s, con 
capital de tres mil pesos. Informes 
Calzada de Infanta N c 35 entre Cá-
diz y Santa R o s a . 
14812. 19 A b . 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
muy cerca do Toyo, 25 por 38 metros, 
tiene una casa a 40 posos metro, es lo 
mejor de J e s ú s del Monte, una casa en 
calzada mampogtería $7,000, dos m á s 
pegado a Toyo madera muy baratas, 
una en Tamarindo portal, sala, saleta, 
tres cuartos y servicios $4.200 de mam-
posteda. Informa el señor González . 
Calle de Pérez número 50, de 2 a 6. 
14550 19 Ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
HABANA 
í^e alquila una sala con dos b a í c o -
rjes a la cal le , muy fresca y una l ia-
h i tac ión a hombres solos o matrimo-
Xiios sin n i ñ o s . H a y telefono y agua 
abundante. E n Estre l la 6 y medio, 
entre Amistad y Agui la . 
13544 18 ab 
Belascoain 9 5 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio c e d e r í a 2 f re squ í s imas ha -
bitaciones a personas serias. E s p l é n -
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o , 
t ranv ías frente, costados. 
H 8 4 0 2 0 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a 
Ja calla y frente al mar, las m á s fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
mfios y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
«1 muella da Caballería. , 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista á la calla a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. E3 casa de todo orden. 
20 ab. 
E X M O N T E No. 177 A L T O S E S Q U I -
na a San Nicolás , se alquilan habita-
alones muy ventiladas con balcón a 
la calle. 
14833. 1 My. 
BN O R E I L L T 72, A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, h^¿r habitaciones 
desde $15 amuebladas y desde $10 sin 
amueblar. Indispensable antecedentes y 
únicamente para hombro solo. 
14848 19 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano o 
para manejadora, deseando encontrar 
una ca^aa que sea de moralidad. Infor-
marán: Palatino, 7 y medio. Cerro. 
14798 19 A b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para los quehaceres de un 
matrimonio o una corta familia, entien-
de de cocina. San Rafael 152, tercer pi-
so, derecha, altos de l a locer ía . Infor-
man en la misma. 
14785 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano y una cocine-
ra, tienen referencias. Informan: Sus-
piro 16, Habana. Teléfono M-1262. 
14820. 19 A b . 
ÜNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E -
searía pasar el verano al Norte de cria-
da de mano o manejadora, con familia 
do moralidad, no le Importa quedarse 
en el Norte y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Jesda del Monte 
calle Atarés No. 20. 
14828. 21 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
fíola de manejadora o cr iada tiene 
buenas referencias do donde s lrvld. San 
Rafael No. 91. Teléfono A-6192. 
14816. 19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de mano, tiene bue-
nas referencias. Lleva tiempo en el 
pa í s y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan en Aramburu 6. 
14813. 1» Ab. 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V B N pe-
ninsular de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en 23, número 259 Te-
léfono F-4074.. 
14788 ig X b . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para limpiar o manejar ea 
recién llegada. Informan: Tenerife' 48 
altos. • 
14780 19 A b . 
CRIADOS D E MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L S E C O L O C A P A R A 
criado de mano, muy práct ico en el ser-
vicio y con las mejores referenolaa 
de las casas que ha trabajado. Tam-
bién sale de la Habana. Informan en 
, ? r F ^ r a 66 y 67• Te lé fono A-9563. 
14&30- 19 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa trabajar en Cerro, 685. 
14792 20 A b . 
COCINERAS 
E N M E R C E D No. 2 ( A L T O S ) E N T R E 
Oficios y San Ignacio se solicita una 
buena cocinera para corta familia y 
que ayude a la limpieza de la casa, 
se da buen trato. 
14837. 22 Ab. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO. E S -
pañol joven, activo y práctico en el 
servicio, por fino que sea. No tiene pre-
tensiones para trabajar ni de gran suel-
do. Informan: T e l . A-997ti 
14850 i» ab. 
COCINERAS 
V E N D O E N O B I S P O C A S A DOS plan-
tas moderna, contrato tinco añoa, pre-
cio 60,000 pesos. E n Monte con fondo 
a otra calle, dos casas 800 metros 
$40,000. San Lázaro 186 metros, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, un cuarto 
criado, baño completo, $30.000, Con-
cordia 248 metros sala, saleta, 5 cuar-
tos, patio, traspatio $27.000; Gervasio 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, $26,000. Informa el señor Gon-
zá lez . Calle de Pérez, número 60, entre 
Ensenada y Atarés , de i a 6. 
14023 15 Ab. 
Ganga verdad. M a g n í f i c a propiedad, 
con frente a M a l e c ó n y S a n L á z a r o . 
Produce $7,000 anuales. S e regala en 
$60,000, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca. Evelio Martinez. H a b a n a 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
14847 19 ab. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo en la calle San José, cerca de 
Belascoain, una gran casa moderna, de 
dos plantas, con sala, recibidor, gabi-
nete, tres habitaciones, baño espacioso, 
comedor, cuarto y servicio de criados, 
con superficie do 220 metros. E l precio 
en que se da no llegg, al precio de $35 
cada metro de fabricación y a ICO el 
terreno, que es en extremo barato en 
este lugar. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. López . 
14823 19 ab. 
E N G E R V A S I O . C A S A 
Vendo una hermosa casa en la calle 
Gervasio, de dos plantas, con saJa, sa-
leta, 4 habitaciones, gran baño, come-
dor, cuarto y pervlcio de criados, con 
cielo raso, decorado. Precio $26.000. 
Vidriera Teatro "Wllson. T e l . A-2319. 
López . 
14823 19 ab. 
G R A N C A S A M O D E R N A 
Vendo una hermosa casa de dos plantas 
en la calle Escobar, de San José a Nep-
tuno, con sala, recibidor, tres cuartos, 
baflo Intercalado, comedor al fondo, ser-
vicio do criados, patio y traspatio, con 
techos monolí t icos y decorados. Precio: 
$25.000. Vidriera Teatro "Wllson. Te lé -
fono A-2319. López . 
14823 19 ah. 
V E N D O E N L U Y A N O , C A L Z A D A UNA 
casa punto alto portal, sala, saletar, JSs 
cuartos, patio, traspatio, tengo varias 
esquinas y terrenos a plazos en Men-
doza y casitas desde 2,500 a 4,000 pe-
sos en todos lugares en Neptuno, es-
quina renta 210 en $30,000. Informa el 
señor González. Calle de Pérez, núme-
ro 50, entre Ensenada y A t a r é s . de 2 
a 6. 
14023 15 Ab. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA 
buena propiedad todax de mamposter ía 
y dicha propiedad es tá rentando ciento 
diez y siete pesos mensuales, se vende 
sumamente barata, es de oportunidad, 
también se vende uiT" magnifico solar 
con frente a la Avenida 5a. y lo vendo 
a precio de 2.75 pesos vara, tiene de 
frente 14 por 47 de fondo, propio para 
fábrlcar una buena residencia, también 
tleno sus dos fosas hechas y varios 
materiales do construcc ión en el refe-
rido solar, todo se vende barato por te-
nerse que embarcar su dueño. Para in-
formes y verlos: Dir í janse a la callo 8 
y 12. Oficina de Mario Dumas y S. A l -
pendre. Reparto Almefidares. Maria-
nao. 
14744 26 A b . 
C A S A B I E N S I T U A D A 
E n punto Inmejorable de la Víbora, ro-
deada de residencias de lujo y a sólo 
cuadra y media de la Calzada, vendo una 
l indís ima casa, nueveclta, fabricada con 
el mayor esmero. Consta de jardines al 
frente, amplio y elegante portal, sala, 
saleta con columnas, tres dormitorios, 
baño espléndido Intercalado, comedor 
corrido al fondo, cocina de gas, calenta-
dor do agua, cuarto y servicios de cria-
dos, patio con entrada Independiente y 
traspatio. Precio: 9,500 pesos. Tengo 
la llave para enseñar la . F . Blanco Po-
lanco, Concepción 15, Víbora . 1-1608. 
14716 20 Ab. 
V E N D O C A S A D E COMIDA E N L A 
Calzada de Belascoain. Para Informes: 
Sra. Misa San Rafael número 98, altos, 
de 5 a 7. 
14767 19 Ab. 
V I B O R A R E P A R T O EeNDOÍA K X 
la gran Avenida Santa Catalina número 
«2, entre Bruno Zayas y L u z Caballero, 
se vendo un bonito chalet, todo cielo ra-
so. Rodeado de jardín, doble l ínea de 
tranvías, inmediato al Colegio Marlsta, 
y los parques; a la brisa, frutales. Gas 
y electricidad, parte hipoteca. Véalo v 
le gustarA, 17 por 44 790 varas . Su due-
ño en el mismo.. $17,500. 
. 14775 | 20 A M 
fiB V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S 
^n08nAruÍcl6n en Gloría V A . Roclo, y 
»c 800 de «y i soa en el término de Gua-
nabacoa que producen el 8 por ciento 
igS10 0 Heparado- Informan en Aguila,' 
M h t 1 Myo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera en casa de comercio, tiene bue-
nas recomendaciones de las casas que 
ha trabajado. Informa: Industria, nú-
mero 129, altos. 
14770 i» ^.b. 
P A R T E A L T A D E L V E D A D O , E S Q U I -
na a calle de Letra, ae vende casa com-
puesta de siete habitaciones, dos cuar-
tos, •jaljo completo, garage, dos cuartos 
para criados con su bafto y otras depen-
dencias. Situación Inmejorable. Precio 
307.ment?e6Ty £l fornmn en ^ ™ ™ ™ 
»<2m ; s i A b , 
Vendo a una cuadra del Mercado, 2 
esquinas, propias para comercio, muy i 
baratas, por tener que embarcar su 
d u e ñ o . O'Reil ly 9 1 2 . Tels . M-3281 y 
A-3070. Navarro. | 
14817 19 ab. 
E N E L V E D A D O . C A S A 
Vendo^Bi la calle 14, cerca;de 17, un 
solar 13x50, con una casa fabricada 
con jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio de criados. Precio de todo 
$17.000. Vidriera Teatro Wflaon. Te lé -
fono A-2319. López. 
14823 19 ab. 
VIDA OBRERA 
A S O C I A U I O M O O O l ' K K A T I V A J > ^ 
E n F i g u r a s 37, c e l e b r ó J u n t a G e -
neral esta Sociedad. L a Direc t iva 
r i n d i ó un amplio y razonado infor-
me do la fiesta celebrada con moti-
vo del ú l t i m o sorteo de una casa ve-
rificado en l a nave que la socio-
dad posee en b u s terrenos . F u é ob-
jeto de cari&osas fel icitaciones la 
Com-is ión de Propaganda, por Qos 
trabajos que l l e v ó a cabo para dar 
t é r m i n o a las obras de l a refer ida 
casa, ,en l a que personalmente t r a -
bajaron de peones, a l b a ñ l l e s y c a r -
pinteros muchos asociados s in r e t r i -
b u c i ó n personal a l g u n a . 
F u é aprobado el balance social , 
n o m b r á n d o s e Ja c o m i s i ó n de glosa 
encargada de revisar las cuentas y 
comprobantes. 
L o s ' s e ñ o r e s R u i b a l , M a r i c h a l y 
otros, pronunciaron elocuentes dis-
cursos, para recomendar a los a l l í 
congregados, que a u n a r a n la mayor 
cantidad de esfuerzo posible en pro 
de la sociedad, con el fin de que 
l legara la fecha feliz, en que su 
ampio programa^ quedara convertdo 
do en definit iva r e a l i d a d . 
P id ieron a todos q|ue cont inua-
r a n aportando sus Iniciat ivas y ener 
g í a s , y que no abandonaran un mo-
mento la propaganda. 
E s t a Sociedad h a b r á demostrado 
con la r e a l i z a c i ó n de su programa, 
dijo el s e ñ o r R u i b a l , que los m a -
les que sufrimos, son curables , c u a n -
do 'no cerramos los ojos a la rea l i -
dad y apl icamos el remedio que re-
c lama cada dolencia . 
P E D I R A N L A A P R O B A f l O X D E 
V A R I A S L E Y E S D E O A R A t ^ T E R 
S O C I A L \ 
P a r a el d ía primero de mayo, or-
ganizan los Directores de las H e r -
mandades F e r r o v i a r i a s , u n a M a n i -
f e s t a c i ó n Obrera en honor del doc-
tor Castel lanos, Asesor de la H e r -
mandad n ú m e r o 2 de l a H a b a n a , y 
del s e ñ o r J u a j i A r é v a l o , organiza-
dor de la misma y Delegado de la 
Hermandad C e n t r a l . 
U n a C o m i s i ó n v i s i t a r á a l Jefe de 
la n a c i ó n para hacerle entrega de 
unas peticiones de L e g i s l a c i ó n obre-
ra . 
T W V K L A D A 
E n el local social de l a H e r m a n -
dad Ferrovt iar la , t e n d r á efecto el 
d í a pr imero de mayo u n a V e l a d a 
a r t í s t i c a y l i t erar ia , en l a que ha-
r á n uso de l a palabra varios ora-
dores, que d i s e r t a r á n sobre temas 
de s o c i o l o g í a . 
O T R A S V E L A D A S 
T a m b i é n o e l e b r a r á n V e l a d a s en 
c o n m e m o r a c i ó n del pr imero de ma-* 
yo, los Centros de Z u l u e t a 37, y 
F i g u r a s 35, patrocinadas por las so-
ciedades obreras que rad ican en di-
chos Centros . 
O . A L V A R E Z . 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para hipotecas. Partidas de 
$2,000 hasta $14.000 y una partida 
de $20,000, muy barata. S ó l o quiero 
buena garant ía . T a m b i é n tengo gran 
cantidad para el campo. O'Rei l ly 9 1 2 
T e l é f o n o s M-3281. A-3070 . Navarro. 
14817 19 ab. 
ENSEÑANZAS 
Bailes. Aprenda a bailar con la fa-
mosa bailarina Mademoiselle L a P l a n -
te conocida en todas las principales 
capitales de Europa y en los Estados 
Unidos. P ida i n f o r m a c i ó n por t e l é fo -
no A-1202 . 
14796 19 A b 
V E N D O C A S I T A E N L A C A L L E D E 
Figuras media cuadra Je la calzada 
mldq 6x19 precio $4.700 pesos solo el 
terreno lo vale, puede c imprarla con 
2,700 pesos de contado. Informan S i -
tios y Escobar, bodega do 8 a 11. 
14843. 19 A b . 
B A I L E S 
Profesoras acabadas de llegar de la A r -
gentina, ofrecen sus servidos a la cul-
ta sociedad habanera. Fox, AVals, Tan-
go y Danzón. Gloria DX, segundo piso. 
No molesten en ios bajo§ ni. en- el pri-
mer piso. 
14758 25 ab. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
SOLARES YERMOS 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar 725 varas a 6 pesos vara, doble 
esquina con frente a la doble l ínea de 
la P laya y a dos calles más arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l duefto. 
14712 26 A b . 
A $ 3 . 0 0 L A V A R A 
Se venden varios solares do esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
trás del Parque Japonés . Informan: Te-
léfono F-2124. 
14797 29 A b . 
S O L A R E S V E D A D O 
E n la calle 10 casi esquina a Calzada, 
vendo solar que mide 13.66 x50 a ra-
zón de $26.00 metro. 
E n la misma calilo 10 y también pegado 
a Calzada, vendo solar de 7x50 a razón 
de 526.00 metro. 
E n la Avenida de Wllson o Linea, ven-
do esquina de fraile que mide 22x30. 
muy barata. Informa, Granda. Obrapía 
No. 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
14815 20 ab. 
G R A N D E S E S Q U I N A S 
Vendo en lo mejor y más alto de L u -
yanos un hermoso terreno que da a I 
calles, con 2 esquinas, de 10 de frente 
por 25 de fondo, con varias casas fa-
bricadas de mampostería , que rentan 
$200. Lo doy todo a razón do $15 me-
tro . 'V idr i era Teatro Wllson. Te lé fono 
A-231!t. López . ^ w 
14S23 19 ab. 
RUSTICAS 
I ' I N A » D E L P I O Y SAN L U I S , A U N 
ki lómetros del apeadero Quites, se vendo 
una finca que produce de todo, 21 y me-
dia cabal ler ías . Mitad hipoteca. Infor-
man: Santa Catalina 62. entre-Zayaa y 
Caballero. Reparto Mendoza, Víbora . 
14775 20 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
B U R O R O B L E D O B L E 
Se vende un buró de roble, plano, y con 
doble juego de gavetas. Tiene 18 gave-
tas y es tá en magnifica condic ión . Ver-
se en Animas, 170, altos. Informes: E 
W. Miles. A-2201. 
._1478_4 23 A b . 
A L O S SEÑORES C A F E T E R O S P O R 
no ser del jiro, ge venden todos los ense-
res de un café y restaurant. Razón-
Santa Catalina, 41, Víbora . Teléfono 
1-4519. F . Maya. 
14794 24 A b . 
J U E G O C O M E D O R 
de caoba, redondo,* con filete blanco 
$230; otros varios a $120 y $150- jue-
gos df> cuarto a ?140 y $185 finos; Idem 
de sala desda $50, en mimbre, caoba y 
majagua. Gran curtido en muebles suel-
tos a yiltad de precio. E l Vesubio, a l -
macén* de muebles y joyas rio rolanco. 
Factoría y Corrales. 
14841 21 ab. 
A R C H I V O S Y C A R P E T A S 
Mesas, burós, libreros, ventiladores y 
máquinas de escribir, realizamos varias. 
" E l Vesubio", muebler ía . Corrales y 
Factor ía . 
14841 21 ab. 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
wood. Se vende una de carro grando, 
con o «In su buró. Estre l la 64 entre 
Manrique y San Nico lás . 
14849 • 19 ab. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
P I A N O L A E L E C T R I C A A E O L I A N 
Se vende una pianola eléctrica Acollan, 
en perfecto estado y con surtido do pie-
zas. Barata por embarcarse su dueño. 
Informes: E . W. Miles. A-2201. Verse; 
Animas, 170, altos. 
147S3 23Ab. 
IíAS C U E S T I O N E S O B R E R A S OK 
L A E S T R E L L A . 
Como a las once y inedia de l a 
m a ñ a n a de ayer se p r o m o v i ó u n a 
r iña tumul tuar ia a l a entrada de l a 
f á b r i c a de confituras L a E s t r e l l a . Bi-
ta en Avenida Menocal ( I n f a n t a ) , 
n ú m e r o 66, resultando her ida* va-
r ias personas. 
Desde (hace a l g ú n tiempo existe 
un movimiento huelguista entre los 
trabajadores de esa casa , y el origen 
de la r i ñ a de ayer e s t á en l a s i tua-
c i ó n da tirantez existente entre los 
propietarios de la f á b r i c a , los obre-
ros que e s t á n yendo a l trabajo y los 
fiue sostienen el paro. 
Intervino la P o l i c í a en este suce-
so, p o n i é n d o s e t é r m i n o a la refr ie-
ga, durante l a cual se hicieron v a -
rios disparos de r e v ó l v e r . 
A l Hospi ta l Munic ipal fueron con-
ducidos Bernardo Gal lardo y Corde-
ro, vecino de Menocal, 47, y L u i s 
Fe l ipe V a l d é s , de Dragones, 74, a m -
bos tra'oajadoret?, presentando, e l 
primero una her ida grave de proyec-
ti l de a r m a de fuego de p e q u e ñ o c a -
l ibre, s i tuada en la r e g l ó n t ibial , con 
sa l ida del proyectil por e l lado opues-
to de esa r e g i ó n , y el segundo otra 
herida de Igual naturaleza en el pie 
derecho, grave t a m b i é n , s in sa l ida 
de l a bala. 
E s t o s heridos fuertm curados de 
pr imera i n t e n c i ó n por el D r . L u i s 
Biosca . 
Gal lardo m a n i f e s t ó a l a P o l i c í a 
que a la entrada de l a f á b r i c a L a 
E s t r e l l a se produjo u n a l i ñ a entre 
trabajadores , e s c u c h á n d o s e var iof 
disparos, siendo alcanzado por e l 
disparo que le hizo ol Sr . F e l i p e V á z -
quez y G o n z á l e z , vecino de De«ajgüe 
y Morales, administrador de esa i n -
dustr ia . 
L u i s F e l i p e V a l d é a hace igual de-
c l a r a c i ó n , asegurando que é l fué he-
rido por los disparos que hizo el se-
ñ o r Vicente L ó p e z G o n z á l e z , a»? 
F l o r e s , 23, supervisor de l a f á b r i c a . 
E l v igi lante n ú m e r o 1.067, R a m ó n 
C a r m e n a , ' d e la P o l i c í a Nacional , re-
fiero que estando de servicio cerca 
de la puerta de entrada de l a f á b r i -
ca L a E c t r e l l a , p r e s e n c i ó cuando so 
p r o m o v i ó l a r i ñ a entre los t r a b a j a -
dores que entraban a sus ocupacio-
nes. Interviniendo en el acto, ocu-
p á n d o l e un r e v ó l v e r a Vicente L ó -
pez, que d iaparó , hiriendo a Mora-
les. 
E s a a r m a t e n í a cinco c á p s u l a s dis-
paradas. 
T a m b i é n intervino en este caso el 
vigilante de la P o l i c í a Nacional n ú -
mero 1.728, E . V a l d é s , que detuvo 
a l Sr . Fe l ipe G o n z á l e z L e ó n , a Ser-
gio G o n z á l e z H e r n á n d e z , de Des-
a g ü e y Morales, y a Gustavo R o -
d r í g u e z V e l s m a , de 19 y G . , V e d a -
do: 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fueron asistidos de lesiones leves, 
los trabajadores Gumers indo Torres , 
de Salvador y G a b r i e l ; Ange l P a g é s 
G o n z á l e z , de S u á r e z , 135; Ju l io L ó -
pez Couto, de Infanta , 66; R a m ó n 
G u t i é r r e z D á v i l a , do L l l n á s , 42, y 
P'élix V á z q u e z G o n z á l e z , de San J o a -
q u í n , 110. 
A l adminis trador de l a f á b r i c a se 
le o c u p ó su r e v ó l v e r ; pero e s t á c a r -
gado por compl-to. 
A este respecto p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
Margarito Iglesias, secretario del 
Gremio de loo huelguistas, vecino do 
San Salvador, 7, asegurando que J u -
lio C é s a r R o d r í g u e z Cordero, de T e -
nerife, 35, d e s p u é s de l a refr iega, 
c a m b i ó a l adminis trador su r e v ó l -
ver descargado, por otro cargado, 
siendo este ú l t i m o el ocupado en s u 
poder. 
E l Juez de l a S e c c i ó n T e r c e r a , L i -
cenciado Potts, que c o n o c i ó de este 
caso, no d e c r e t ó d e t e n c i ó n a lguna. 
( <)X A L C O H O L . 
R i t a Miranda Miranda , vecina de 
E s c o b a r , 18S, so produjo w e r que-
maduras graves por dist intas partes 
del cuerpo, al explotar cerca de e l l a 
la botella destapada Conteniendo a l -
cohol, por haber arrojado sobre l a 
mi sma el f ó s f o r o encendido con que 
h a b í a prendido el reverbero que usa-
ba. 
j X ) T I M O m P A I S A N O . 
A l a Jud ic ia l d o n u n c i ó Miguel 
N i ñ o Sepogauta. de Colombia, veci-
no de San N i c o l á s , 76, que un paisa-
no suyo cuyas generales desconoce 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N I N -
mejorables condiciones, pued-í verse en 
17 y t, de las s a » nocbo y ilo 3 a 4 en 
el café Oriím, cantinero, pregunte por 
Manolo. 
14795 19 A b . 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 y me-
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. So vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se Iba a em-
plear. Se garantiza. Puede verse. K . 
W . Miles, l'aseo de Martí y tíenlos. 
Teléfono A-2201. 
1*782 23 A b . 
MíSCEUNEA 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálinls in-
tantll, hombros caldos y afecciones co-
yunturas. Tratamientos modernos v 
cientlflcos de osteopatía . massage chl-
ropráctlca. gimnasia correctiva v baños 
eléctricos . C L A R E N C E H . M ^ C ^ D O -
NALD. Especialista en Reconstrucciones 
flclcas. Gabinete de Massage, en Edi f i -
cio Robín» Obispo y Habana. Oficina 
No 61d T e l . A-72Ü2. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
30 d 17 mv. 
V I C T R O L A V I C T O R X I V 
con 30 discos de ópera, |1S0; fonógra-
foB a $15 y $18; discos a $0.50. " E l 
Vesubio", Casa de l'réBtamoa. Factoría 
y Corrales. 
14841 21 ab. 
BK V E N D E N TODOS L O S ENSERES 
de una bodega, casi nuevos en $500. 
Una nevera moderna, un armatoste 
mostrador mArmol, molino café e l é c ' 
trico, pesa moderna, urgo venta en esta 
semana. Informan Teléfono A-1771. 
1480"- !!« A b . ' 
C O N T A D O R A AMEUTCANA. V E N D O 
una con cinta y letra» en $11(1 casi 
nueva. Obrapía y Compostela. bo-
dega. 
*<*0<' 19 A b . 'arrol lado. 
ESíABLECIMiEN IOS VARIOS AUTOMOVILES 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S 
y Quincalla, se venda muy barata, ven-
de 15 a 18 pesos. 10 billetes alquiler 
módico . Informan: M . Sánchez . San 
Miguel 202, altos, do 12 a 3 y de 6 a 8 
p. m. 
14726 30 Ab. 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E VX-
ra el extranjero, sa vende un taller de 
zapatería con sus máquinas conlpletas 
para toda clase de trabajos con un salón 
da limpiabotas con seis sillones, e s t á 
en el meior punto de la Habana. San 
Rafael y Aramburu, frent© al Paraue 
T r i l l o . 
147T« JO Ab. 
P A I G E . $ 4 5 0 
Se vend een 460 pesos, un automóvi l 
Palga de t pasajeros en m a g n í f i c a s con-
diciones, con arranque eléctrico, magne-
to Bosch, gomas, vestiduras, capota y 
pintura en magníf ico estado. Sa garan-
tida su funcionamiento. E . W Miles 
Paseo do Martí y Genios. 
. ^781 23 ¿V 
D E ANIMALES 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO 
propio para tiro, se da carato. Infor-
man Bernaza 59. 
K»24- 21 A b . 
F O R D T R A B A J A D O POR HU S ü » ! 
fia. con fuelle, vestidura y pomas en 
muy buen estado, motor a toda nrue-
ba- TrTS 0̂ ,120' una verdadera gan-
ga. 'Villegas 67. S r . Cabi-era. a todas 
horas. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L S T O . A N G E L 
SKMA1TA SANTA 
Jueves Santo.—A las 8 a m. Misa so-
lemne. Comunión Pascual, Sermón y 
Proces ión . 
Viernes Santo.—A las 8 1|| a . m. 
Divinos Oficios, Pas ión y Procesión. A 
la 1 do la tarde Sermón do las Siete 
Palabras por el R . P . Eguia S. J . A 
las 7 tfl de la noche, Sermón do Sole-
dad. 
Sábado 8anto ._A las 7 l l2 . Oficios 
deI Í S i r a 9 a- 111 • «*« ade Gloria. 1*W» 19 ^ 
y que se le ofredrT?588555558^ 
trabajo , lo es ta fó 5?«ra 
t imo.de la limosna ^ 
A y e r p r e s e n t ó en ¿ T 
I n s t r u c c i ó n Primera el í i ^ o , 
l a T o r r e un Per i to a ^ ^ í 
E a n c o Mercantil A m e n . ^ W / ' 
r e l a c i ó n con la caui Ca<no' v 5 
vir tud de denuncia S r J } H < 5 
S r . Federico H o n d e r h o , ? ^ A ta 
la r a z ó n social L . R t u ' ̂ n t e ^ 
l .afi ía. contra esa i*£^? lt 
A l escrito arompafi, fl, m 
la T o r r e cheques por , r - J. d, | 
1.088.440. emitido'0rporal0e; ? 4 
I . L e z a m a , a f a y j r de l* br- ^ 
M u ñ o z y Compañía , y n,vl ma L- H 
des f u e r o n . i n g r e s a d i n0r a,Canuk 
Sonderhoff, como gerenta / ^So-
l idad comercial , en el BanVSa 
cant i l Americano. aaco Mer. 
Con esto se pretende 
a r e l a c i ó n de negocios e x i S ? 8 1 ^ 
tre L e z a m a y L . R. M u ñ ^ V 1 1 ' 
p a u í a , que el Sr^SonderhoV 4 ° ^ 
C E D I O L A E S C A L E R A . 
M a r í a Josefa Hernández PPlu 
de c incuenta y cinco años, r e c i S ' 
Porven ir , 1 3 ü se causó ^ * e 
nes graves a l caer al pallo de h , . 
micil lo desde una altura de rin 
metros, por haber cedido la S 
r a por donde bajaba, y ^ CUa, í-
encuentra en muy malas coedietí 
j ies . 
K l Dr . Baomle asistió a >r 
.loseta en el Pr imer Centro 
corro, a p r e c i á n d o l e Ia fra*.,,:! *f 
humero Izquierdo, la fract,.! el 
m a l e ó l o externo de la tibia J J ^ 
her ida en el -ntebrajro izqule dn: 
contuBlones por distintas parte,V 
cuerpo. v ies % 
H I R T O D E C A L C E T I N E S . 
E n los portales del aiittguo pa 
c í o de A l d a m a fué detenido ayer no-
el vigilante do la Nacional," núm^ 
ro 1.436, J o s é Roque, el vendedo-
ambulante Armando Guillén y pm. 
dora, vecino de Factor ía , 9, por ¡3 
teresar su d e t e n c i ó n el comerclanií 
A r n a l d o Monedero León , reeidentí 
en Aguacate , Síi . 
M a n i f e s t ó Monedero en la Prime-
r a E s t a c i ó n de Po l i c ía que estando 
ayer solamente en su establecimien-
to el dependiente a l e m á n apellidado 
S a r h , se p r e s e n t ó Gui l lén a comprar 
calcetines, yendo acompañado de 
otro vendedor, siendo este último 
quien h u r t ó de un estante cuatro ca-
j a s con calcetines de seda, que vaiet 
55 pesos. 
E l detenido af irma ignorar todo 
cuanto se refiere con la sustracción 
de loa calcetines, ordenando su li-
bertad el Juez de ia Sección Pri-
mera , que c o n o c i ó de esta causa. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados Félix Dan-
my e I b a r r a , Rafae l Mederos y Gar-
c í a o J o s c L e ó n Varona, José Antfi-
nlo Aparic io H e r n á n d e z , alias Cama-
g ü e y , y J o s é Antonio Acosta o José 
Lozano o o s é R o d r í g u e z Acosta, en 
cfuisa por robo, con fianza de 30 
pesos cada uno. 
A R D I O E L T O L D O . 
A y e r a r d i ó e l toldo de la pelete-
r ía s i ta en General 'Carrillo, 1 y 
medio, de la propiedad del Sr. Ma-
nuel P é r e z D í a z , vecino de General 
M . S u á r e z , 15. 
Parece que alguien arrojó una co-
l i l la de c igarro sobre el toldo, de-
b i é n d o s e a ello este principio de in-
cendio, que l a dependencia de la pe-
l e t e r í a s o f o c ó con cubos de agua. 
E l material de Romberos acudió; 
pero -no tuvo necesidad de funcio-
nar . 
L a s p é r d i d a s las estima el señor 
P é r e z en 225 posos. 
L O S L A D R O N E S F U E R O N . D B j | 
MD< >S. 
L a P o l i c í a detuvo ayer a Eduard« 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , alias E l veur 
zolano, de Acosta . U l . 7 a OBÓ W | 
D í a z , al ias E l Manco, vecino MJJ 
nera l Aguirre . 57, en m ™ e n * 
en que acababan de cometer us r 
bo en la casa A g r á m e n t e , 3. cas 
huespedes, l l e v á n d o l e a la « 
F r a n c i s c a Cáceree González, un 1 
de aretes. 
L a C á c e r e s sorprPii,3ió a E l ^eBf 
zolano dentro de s u babit*; * V 
D í a z fué detenido en Ia f8aoujrUpas0Pde 
x ima , donde esperaba el regre-
su c ó m p l i c e . «¡ecció» 
A y e r mismo el Juez de * ' idllUá 
Segunda p r o c e s ó a e31^ *n ' jeién-
en causa por roba f l a g r í u t e , esiB 
doles a cada uno 300 peso* & 
Z a A E l Venezolano fie le ocupa1011 
enc ima los aretes. 
BIBNOB A R R O L L A D O TOK tfj 
C A M I O N . 
E u la esquina de la ^ ^ 1 ° c»' 
G ü i n e a y la do « u a n a b a c o a | 
n . l ó n 15.657, de la n i a t r í c u l a ^ 
Habana , que c o n d u c í a ei inta y 
Antonio O l i v a Valdcs , d« | | 
un a ñ o ? , vecúte. de Vclázqu a 
en e l Reparto acomino. a ^ 
menor Zoilo F l o r e s ^ t, 
a ñ o s de edad vecino W « 
en e l Reparto Los A " f ^ ' s o c o r r o » ' 
E n el C u a r t o Centro de -
«1 i r . L a F e a s id lo al n n £ regi6B 
presentaba contusiones en dur,s 
rotulfana l ^ i o r d a > * po. 
diseminadas ^^1%^ 2 8 V 
S e g ú n d e c l a r ó e l ^ " " a l t d* 
n a r c i a g a , el ^ c h o ^ ^ ^ 
b í d o a una imprudencia 
rollado. nbertal-
E l chauffeur quedo «n M 
C A M A R E R O . 
E i a s i á t i c o Alfredo 0?4l'edad, S 
t ó n . de v e i n t i s é i s ano& d» fonda 
| pendiente V vecino de la 8ti<io eo 
I tuada en Menocal. 12; fu« * de ^ 
Emergenc ias de la ' f * ^ * y ^ 
I huesos cuadrados de la » 
l t u s l o n e « en l a cara. \& fo» 
! D e c l a r ó el a s i á t i c o ^ e &mor 
da donde p r e s t » sus 
zó u n individuo que deso* h0 tSi* 
tro o cinco d í a s asiste » 
bleclmlento. „ ^-bla z1**-
A l decirle que lo Q " 0 . ^ , d 
zado importaba 4G c e n U ^ ,0 J 
rroqulano, en vez de ^ lpe6. c» 
a b a l a n z ó sobre é l V,10 * ?. 
s á n d o l e lar citadas lea'OD 
{edsd-
A f l T X C H 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N O 
f f l Ñ A B A C O A A l D I A 
PROFESIONALES 
23. Teléfono F-4438. 
^ m a ñ a n a viernes, dos ^ „ ^ Clrujla General 
jueves 7 mana fcchag t r a d l i Sabemo8 que desde ahora se co- ConBultas. luneSi miércoleB 7 Tl«raML 
recoginaieu^' católica, d í a s i m i e n z a a preparar la forma m á s efec- |de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
¿ííS i«3 de la R f l l g ^ f . H a n a s dedican t iva para que este a ñ o los festejos ¡ y " 
cioD f i a » íami ^ v a elevar ora- j de l a T u t e l a r , nuestra P a t r o n a . r é - j T 
PLSMT IO8 TEMJ? o» i n aue. al igual sulton superiores a los a'.oB pasados. 
» a lo alto. ^Ia8 tre3 igiesiaa de E l Alcalde s e ñ o r Masip y var ias co-
• misiones que han de designarse, y 
cou la c o o p e r a c i ó n de los Boy Scouts 
piensan organizar un eecogido pro-
grama de festejos. 
X.a noticia, por lo halagadora, l a 
ofrecemos tan pronto ha llegado a 
nuestro conocimiento. 
- T a n de v e r s ^ m u y ^ o n c u -
ílebrars*. f « ° ^ Lavator io y en 
•« hemos de decir que se 
~ ga3In vía™ de completo resta-
^ T m i ^ 0 de9PUé8 -
Con 
6 a ^ d l c l t i « 
aue f u é sometida, 
. ' ."«orl ta Ofelia M ü l l a r y 
Ví^6, d í a s su morada se ha 
En ® f r f a y o r e c i d a por cus m u c h a é 
^ifltadea-
tfTTEVO T E A T R O 
trabajos del nuevo teatro se 
^ ^ a n tan adelantados que es 
eDCuentran log p r ¡ m e r 0 3 d í a s 
E n t r a n t e mayo se Inaugure el 
del eu rn\i3Qo 
^ífemos de advertir que ee trata de 
nna «ran 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O H D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. V i l l a Ada. Víbo-
r a . Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 15 J l . 
PROFESIONALES 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vfas urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
l íor C . Monte, 374. Teléfono A-3545. 
L A V I A D I R E C T A 
U n a vez pasados estos días de Se-
mana Santa, han de celebrarse im-
portantes entrevistas entre el A l c a l -
de s e ñ o r Maeip, los s e ñ o r e s Mendo-
za y Are l lano y Mr. Ste inhart , para 
tratar ampliamente acerca del esta-
blecimiento de la v í a directa. 
L o hemos dicho, y lo repetimos, 
el Alcalde Masip le presta a este 
asunto, por su importancia , toda su 
a t é c c l ó n , y será, l a mayor gloria de 
su a c t u a c i ó n en l a A l c a l d í a . 
D R . J . B . R U I Z 
D« los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del riftón por 
los Rayos X . Inyecciones de 60« y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
D R . J . D I A G O 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta do Dependien-
tes. Consultas do 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Iftdustria 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina do Consulta: Luz , 15. M-1644. 
Habana. Conaultaa do 1 a 3. Domicilio-: 
Sarta Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te, a 1640. Medicina interna. 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agruila, 72, 
De 2 a 4. 
obra, tal voz de lo me-
"e ha construido en m a t é -
i s , tAatro de cierto tiempo a l a 
rjj ¿e lea* 
l ee^n r a hemos 'dicho en otras oca-
^ J i nuevo teatro l l e v a r á el 
*ionhr« de C a r r a l , el amigo Pepe C a -
F f í m i no ha tenido e s c r ú p u l o s en 
[¡jirtlTun verdadero capital en G u a -
nil\CTli de la I n a u g u r a c i ó n s e r á un 
¿ M e fiesta Inolvidable p a r a esta 
sociedad. 
H O Y E N O O J 1 M A R 
Todo el d í a h a b r á movimiento por 
l a C a l z a d a y por e l F e r r o c a r r i l de 
H f rshey, 
C o j í m a r se v e r á hoy muy concu-
rrido. Muchas fami l ias han quedado 
en v i s i tar en este ^ í a a l l indo case-
r ío , y sus b a ñ o s , y s e r á el R-jparto 
Mere , el sitio de preferencia. 
Anoche l a glorieta l u c í a encanta-
dora, 
J e s ú s CAIíZADILIíA. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R K C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
cíe s eñoras . Consultas de 1 a 3. H, nü-
mero S, altos. Vedado. 
13881 10 Myo. 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático do Operaciones de 
cuitad de Medicina. Consultas. 
Mit-ooles y Viernes, de 2 a 5 
la F u -
Lunes. 
esqjtra a 19. Vedado. TelfT P-4467. ' 
E L P A R Q U E C E N T R A L 
v\ Mcalde a d e m á s del arreglo que 
J haciendo a las callea de la po-
S l ó n ha bocho t a m b i é n importan-
f eformaa en el Parque Centra l , 
¡tendiendo sus canteros y dis tr ibu-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . E . P É R D O M O 
Consultas de l a 4. Especialista en 
vius urinarias, estrechez de la orina 
venéreo Mdrocele. s í f i l i s ; su tratamíen-
te por inyecciones sin dolor. Je sús Ma. 
r'a ¿3. de 1 a 4. Tolflfono A-1766 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadontc*", Clruj la general. 
Ve, / L a *• s*" Miguel. 147. TeJéíono 
Paraue de la R e p ú b l i c a . y los otros 
L tenemos en el pueblo, como el 
'"'Adolfo Cast i l lo" y "Miguel F . 
Vlondi". j 
OAMBIÍT DE RESIDENCIA 
Los jóvenes y estimados esposos 
Crmellna Castil la y Gabr ie l Mance-
bo han trasladado su residencia de 
la calle de San Franc i sco , para los 
alto? de la í a s a Adolfo Cast i l lo y Dí -
visión. 
Es la nueva casa les deseamos 
toda clase de felicidades. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - C 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. O , nú-
mero 116. entre Linea y 12. Vedado. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ol)l>po. núm. 30. esonlnt a Compostel» 
Se 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7M7 
EN EL TEATRO FAUSTO 
Se rió muy concurrido anoche el 
teatro Fausto con motivo de la re-
presentación de la c inta "Cris to" , 
ViOa, Pasión y Muerte de J e s ú s . 
l'n ameno programa, t a m b i é n a lu-
IÍTO a estos d í a s , ee o f r e c e r á hoy y 
mañana. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M Í R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entro Obispo 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Tele-
fono A-4410. 
12 m 3 Mzo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
CaftrtrAtJco de Clínica Mádlca ae ta 
Unlvcisidad de la Habana, Medicina m-
tarna. Especialmente afecciones de' co-
rszói , . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. <;2. bajos. Te lé fono A-1324 y F-357ÍI. 
C284Í 30d-lo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
JÍEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes v sábado ' 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 | juiio. 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias v enfermedades venéreas . Ciatos-
copla y oateteri&mo de «os uréteres. I n -
yeor.ones de NeosalvarSan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. «3. 
en U calle de Cuba, número 68. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccione» del Corazñn, Pulmones, Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-6418. 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Hayos X , 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
Ds las Facultades dn Paría y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-736Í. Domlcl!«o: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2238. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
l i L E C X B I C I D A D V^iXij.CJL 
P 1 E U V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretr i t í s por los rayo» 
inf. a-rejos. Tratamiento nuevo y eft-
'•a* Ce la I M P O T E N C I A . 'Jonsuitas de 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c n r a J A s r o 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y eniermedades de seflo-
raa. Martes, jueves y sobados de 3 a o 
Obrppl.T 61. altos. Teléfono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-425 
Es tómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la ú lce ia estomacal y 
duodenal sin operación por el sisterai 
de los eminentes «sspecialistas doctores 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y do 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 tny. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agrudas y crón icas . C a -
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasiaílado au do-
micilio y consultas a Perseverancia. 5¿. 
(altos). Teléfono M-lMO. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
Dehtüdaa sexual, e s tómago o intesti-
nos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Espsclalmente blenorragl?.. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf . F-2M4 y A-123Í. 
OBISPO, 65, A L T O S 
48252 20 Ab. 
DOCTOR ANTONIO CIIICCY 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital do Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades dei Sistema 
Nervioso y Meataleg. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 16G. Teléfono M-7237. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horns especiales. Teléfono A-
8751. Monta, 125, entrada por Angeles. 
C9676 índ-23 Dbre. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Eapeolalidad enfermedades do» peono 
•.Tcberculosls), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impciencía y reumatismo. Enfermeda-
dos v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
P i a l " 62. esquena a Colón. Teléfono 
A-?f44. 
C l t í f I n i l 1« Feb. 
I » 4, Campanario, 38. 
C3452 S0d-16 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago o Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultaí- diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C4506 Ind. 9 Jn . 
D R . J . L Y O N 
¡Á CASA DE M T J G U E R Z A Y EL-
QUEA 
Para nosotros h a sido siempre de 
Mtlsfacclón destacar todo aquello 
m siendo da la localidad vaya to-
mando impmlso por la labor constan-
te de sus dueños , y de a h í que de-
dlQuemos hoy unas breves l í n e a s a 
Ii casa de Muguerza y E l g u e a , los 
iinevos dueños del antiguo a l m a c é n 
•Je Aparicio Norlega, j ó v e n e s traba-
jadores que a estas horas cuentan 
con la estimación del vecindario, por 
tus dotes extraordinarias para tratar 
'1 público, y porque han logrado en 
Poco tiempo darle gran empuje a la 
c«a, la cual no solamente e s t á sur-
tida en su giro de loza, f e r r e t e r í a , 
^deras y materiales de construc-
ción, sino" que los precios resul tan al 
alcance de todos, p u d i é n d o s e decir 
w actualmente no necesitamos bus-
jr nada en la Habana, porque con-
Jinos con este m a g n í f i c o estableci-
» . ™.de Ios señores J e s ú s Mugu,er-
Félix Elguea.-
m lm£ no8 Parece que cuando en 
«i pueblo se tiene individuos de 
^ condiciones de trabajo de los se-
i • MugJlierza y E l g u e a . sus nom-
's l e .restacad08' Porque con ello 
I' ^ S r ' ^ J r d ' e)emP'0 
R«cib 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio dei Banco Canadá. Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11633 31 Myo. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Clvues y 
Cr!n-.:i ales, Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a . m> 
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mso. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono 
4e<>'i Estudio Pr lvadc . Neptuuo, 220. 
A-«850. 
ClOOft Ind. lo. V. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O 7 K O T A B I O 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor-
ctoí.. Rapidez en el despacho de las es-
crltuias, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a< ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en ing lé s . 
Oficinas: O'ReUly 114. altos. Telé-
fono XB-6679 
De ía Facultad de P a r í s . Ks^ocialldad 
en la curación radical -ie las hemorroi-
das t'u operación. Consultas; de 1 a 3 
p, m, diarias. Correa, esquina a San 
•mlaifcio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O S 
Especialidad en enfermedades de seño-
ra j , partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, oorazOn y riflones, en 
tedos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y clrugl;» en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga dr 3 a 5 en San Lá-
earo I^o. 229. entre Belascoain y Osr-
vasío, todos los días P a r a avisos Telé-
fono A-8256. 
•245 19 ab. 
DR. ABILIO V. DAÜSSA 
T U B E B C U D O ^ I ^ ^ E ^ T O M A G O V DIA* 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas da 1C a 
I I ant*s meridiano y de 1 , 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio |5 .00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léctr ica?. 
Inyecciones intravenosas. Pobres gra-
tis, martas, jueves y sábado. Reina 121. 
Tel . M-7030. 
11191 24 Ab. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialltía-d enfermedades del pecho 
(Tuberculos's), Electr cidad médica, 
Rayos X, tt atamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Tnd, 15 Mzo. 
DR. C . E. F I N L A Y 
Frfe»rir de Oftalmología de la Unlvsr-
eida.: c'.s la Habana. Agjacate, 27, al toa 
T e l í í o r o s A-46U. F-1778. Consultas de 
I x2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'o. 
H E M O R R O I D E S 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
OMls r«ariz y Garganta. Consultas: 
L j i k - í , Martes y jue-ves de 1 a 2. Da-
ganas. 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . JOSE VARELA ZEQÜEIRA" 
Ca'edráilco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de I 
la (•••sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio I2rt. 
alU'.<, entre San Rafael y San J o s é . 
Confultas de 2 a 4. Teléfono A 4419. 
PROFESIONALES 
C A L L I S T A S 
L Ü I S E . R E Y 
QtnBOX'EDXSTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
segfln diatancia. Prado, 98 
A-3817. Manlcure. Macajts. 
Teléfono 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L C S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono j«-}5<0.« 
Habana. Consultas de 9 a 12 y'de - a «. 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro GaTlego y c a t e d r á -
tico por Oposición de la universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista dol Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A- C . P 0 R T O C A R S E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas tle l a 4 para pobres de 1 a 
%2.i,(fti\ raes. San Nicolás . 62. ' i e l é fo -
nc A-S637. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P - M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P B K D U I . O X ^ a t T D T A p O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden :as paredeo 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de 
la aolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecclonea. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s , De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. '.'.eléfo-
no A-9553. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBOITAB 
Muchos afios de prác t i ca . Dos úl t imo» 
prcccdimeintos c ient í f i cos . Coisultas 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono P-12B2. 
8208 25 AbrlU 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
G U N A R D 
* * * A & C H Q R MMM 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , No . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
C3280 I n d . 13 A b . 
GIROS D E L E T R A S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de '¿ 
a 3 y de T a 9 p. ra. Suárez, 32. Poli-
cllnloe. Teléfono M-6233, 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V('i3 urinarias, enfermedades ds seño-
ras v de la sangre. Consultas de 2 a $ 
Neptur.o, 125. Teléfono A-7840. 
CÜtSI Ind. 13 ab. 
D R . A N T O N I O P í T A 
Tratamiento de las enfemedadea per 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, ¡sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masapas, Gimnasia, etc., etc. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Terrno-Pene-
tráción, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Slnusnidales etc., ote. Sala Diag-
nóstica, Labora torios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 I r d . S Mso. 
que ellos real i -
jor «i J"1' P1169' nuestra f e l i c i t a c i ó n 
81 auge que van obteniendo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
9 B . CABZiOS O A B A T S BMV 
ABOGADO 
Cuba, I t Teléfono A-3484 
M N U E V A P A Z 
8 A X T A S M I S I O N E S 
Parante la 
A b r i l 15. 
semana comprendida 27 i i "v.u. 
^ a a Mit . '„ me8 actual se d a r á n 
^en de i * ? 6 ! ^ do15 p p- ^ la 
5 i l ^ r r ™ « ^ •rra1ncl8co en l a Igle-
'^hz 7 " ,de la clu(lad ^ Nue-
dfl la ^ € b l 0 de Pal03. con 
e TU Vls l ta Pastoral del 
^ana V ^ Sr' 0blsP0 ^ •jaij u- Pedro G o n z á l e z y E a -
« U l e n Í T *la8 ml3lone8 se a j u s -
> • d tL en amba8 P e s i a s , 
^ crisH?:' exP1Icaci6n de l a d o c 
^laa 7 ̂  a 103 ü f i o s y n i ñ a s . 
i110- y a ̂  " rezo <lel ^ t o ro-
^ Dor ?, ^UacI6n 8erm6n doc-
^ d o lnn F r a ° c i s c a n o . ter-
il6n. COn cánt looa propios de l a 




pr lnc l -
en Nue-
« en la Ig les ia ( 
N horá , domingo 27 a l a 
148 c o n f i a a Ie le8la de Pal08-
í t l dSa /« aclonea d a r á n 
íi. ' 7 «l 27 en Palos a las 9 
ti 
^ i ^ K r ^ 0bl8P0 l l e -
S & ^ 0 P- A g u s t í n m o r 
^ I n o I v.!08 habitantes de 
O S W A L D O C A R R 
C O K B K D O K n a A D V A N A (Asociado) 
Licencia No. 146 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 226. 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 21 ab. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado, especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extraludlcla-
ies parr. cobro de deudas do todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
tostatcs. Empedrado 84. Dep. POmoro 
2: de 2 a 4 p . m . 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
. A B O S A D O 
íConsultcrlo del Diarlo en Oliente), E d l -
fl^jic "Martínez", José A. Saco, bajos, 
numero 6. Santiago ds Cuba.. Teléfo-
no. 2586. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eapeciallsta en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas d» 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
1340* 7 my. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días traoiles de 2 
A 4 p. m. Medicina interna, especlnl-
mcnle del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades do ni^og. Cu-
ba. 23. altos. Te lé fono M-267I. < 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía on general, e s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L C S P O B R E S 
Ccnsuiias de 2 a 6 do la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especia.es 
i pesos. Reconoclruientoc 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . Qar-
eantá Naris y Oidos, ( O J O S ) , Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Bnforme-
daaes de la piel. Bienonagia y filis. 
Invecciones Intravenosas para el AsmK 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad, 
Part< ^ Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales oto. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. L o s tratamientos sus p s ¿ o s 
a plaxos. Teléfono M-6233. 
D R , J Ü S T 0 V E R D U G O 
MSDXUtl OIBU^ANO OB ZiA r A C V t i -
T A D D B FABJCC 
BSTOMAOO B JLWSaUXXOV 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si mere as-
cesarlo. 
Consultas de 8 a 10 %, m. y de 1S a 
S p. «U Refugio, J - B bajo». Teléfono 
A-»385. 
0674 Ind . 17 E n 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especlal'-
dao: Partos y enfermadaies de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
S en rfDi 79. Domicilio: IJ-, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Jirugía generál . 
Cirupta de especialldadej. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N f e 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incendios, 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererenca, 
partos, enfermedades de r.ifios. del pe-
cho y Hangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. t i . Teléfono A-6488. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narla y o ídos . E s -
ptciaUfitn del Centro Asturiano. Con-
sultas de I a 4. Para nobres de *. a 5. 
Muntc, 386 .Teléfono M-23S0. 
A L M O R R A N A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
CuracICn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
nlngtta dolor, y pronto alivio, pud.endo 
el enfermo continu?r sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, aná l i s i s do orina 
S2.00. Consultas de las 5 p 
„ 9 de la noche. Curas a planos, xnstl-
tuto Clínico. Merced, numero 90. Telé-
fono A-0R61. 
A N A L I S I S D E C R I N A " 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Coi-^n. Laboratorio Clínico-Químico de; 
dcc".! Ricardo Albaiadejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 15 Mzo. 
D i . A u g u s t o R e n í é 7 G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "LA B E N E F I C A " 
completo, ¡ j , f e ^ jo,, servicios udouto lóg . cos ael 
e .* I Centro Oailesro. Profeno; de la Univer-
sidad. Consultas ds S a 11 a . m. 
Para loa señores HOCtae d'ál Centro 
Gallego, de 3 a & p. ua. día» hábiles . 
Habana 66 bajos. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei y Señoras) 
S« r a trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C22.<0 Ind . 21 8. 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Aguiar, 71, 6o. 
no A-2432. D s 8 a 12 a . 
S p- m. 
piso. Teléfo-
m. y do 8 a 
D R . L U C I O S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuev.t Torft 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o d a . Departamento 131. 
Apartado 1729. Teléfono A-634». 
0 7 1 »0d-17 D a . 
e l d í a 26 a l a s 
Mori l las 
ne   ee-
- 10»%, f ! autorlzada pala-
?blr »1 PT.̂  er,d08 o d o r e s y a 
,ase al D I A R I O D E L A 
MARINA 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831t 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . R E G U E Y R A 
Medlrlna Interna en general; oon espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrl» (acidez), colitis, jaquecas neu-
talgia» parálJ/ ls y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves giatis a los pobres. Escobar, 106, 
¿nt .guo. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J i .oO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 s 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de l b 19. D r . Davl4 Cabarrocas, E n -
ferniedaeTes de señoras , venéreas, piel 
y « l f i"s Clrujfa, inyecclonnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsnn), 
reumatismo, etc., an¿Hsis en general 
V«ra 
» hl-
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricloau especial, 
reuiriis, sordos, dolores, atrofias 
pert'/,>fias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2667 ind. 21 Mzo. 
DR. G. PI-MUÑ0Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora t i ja para los pacientes. Asocia-
dos do L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, CG, Telúfono M-4715, 
O 30d-U 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bro todas las capitales y ciudades Ira-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Enrona, asi como sobre todos los 
pueblos dé E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobro New Tork, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco. Londres, París , 
Hamburgro, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra béveaa cons-
truida' oon todos los adelantos moder-
tios y las alquilamos para guardar va-
lores da todas clases bajo ía propia cus-
todia de los interesado*? E n esta rff-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? , 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen piros de todas clases sobre tortas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depés l tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París . 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Eumpa así como sobre todos lo i 
pueblos. RoyaL 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránlao trasat lánt ico 
^ O R C O M A " 
úe 23.800 toneladas de desplaaamlento. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio dfa, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
Y I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
L a tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros ds tercera ola-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de. 
esta Compañía, 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E DR 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el I I de Junio 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORÍANA". el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'*, S? 23 de Julio . 
Vapor " O R T E G A e l 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ESSEQUíBO", el 31 ere Marar 
Vapor "ORITA", el 6 de Abri l . 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mr.yo 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Jurto 
Vapor " E B R O " , el 23 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tra.i-
a t lánt lcos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
eoa trasbordo en Colén a puertos <> 
Colombia, Ecuador, Costa li lca. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guater':^1," 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin K ü o s ; 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ?u 
consignatario. 
A V I S O 
V a p o r e s d e f r a v e s í a 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO ¡Línea Holandesa Americana 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
las Universidades de Madrid y 
ENRIQUE LLURIA 
O B B A 7 2 A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S Por s Ha y baña . Especialidad: enfermedades de la : 
boca que tengan por causa afeccione? 1 
de las encías y dientes. Dentista del 1 C l VQ„^r ' _ l _ _ J ¿ e 
Centro de Dependientes. Consultas de..1-'1 Vdpor n o i a n a e s 
i) a 11 y do 12 a 5 o. m. Monte, 149, 
alt( 
1441 4 Mzo. 
.Uunes, miérco les y viernes de dos a 
olnuo. Entermedades rlñón, vejiga y 
crónicae. Teléfono A-4464. 
Q Ind. £> Mzo. 
D R . F . J . V E L E Z 
J t A B I E I . 
Consumías de 1 a 3. Telf. Liarga cista.u-
oía . (Consultas. S10.00) 
D r . JUAN PORTELE VILA 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
Colaborádor del Insiltuto ao Investiga-
ción IVeuro-Blologlcas de Bcrlin y ael 
Dispensario de Pro í i l ax ia Mental de 
P a r í s . ¡Sol, número 45. Consultas de '¿ 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 i Myo. 
Teléfono F-4233. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas, Te lé fono A-86S3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trc'uajos 
se garantizan. ConsulUB de S a 11 y 
de 1 a tt p, n i . 
130Ü4 Q Myo. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposlciún) de 
la Escuela D^ntaJ de la Universidad 
.So dedica excicsivaraente a la profesión 
dental De 8 a 4, excepto domingos. 1 
Traslado a Escobar. 102, bajos. 'Lelé 
fono A-1S87. 
B Mvo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de P a í s . Ayudante de la CAtedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana 
Lunes, Miércoles y Viernes de 
de 6 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Telefono M-3e67. 
14361 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Te lé t rno A-0S81. Tratamientos por ea* 
peoiallstan en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujia de urgencia y total. 
Conculta» de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de li- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago 'n tos ti-
nos. Hígado, Pancréas , Corazón. RiflOn 
y puimouos. Enfermedades do aenorae ! 
y nlfios. de la piel, sangra, v ías urina-
r l a i y partos, obesidad y ennaouec- I 
miento, afeccione» nerviosas y menia. I 
les. Enfermedades de los ojos, gargan- 1 
ta, caris y o ídos . Consultas extras 1 
•2.CI». reconocimiento J 3 . 0 0 . Com'oieto 1 
i coa aparatos $5.00. Tratamiento mo-i 
. derm de las eífUls, blenoragia tuber-
culosis, aama. diabete* por l a ? nuevas I 
Invecciones, reumatismo, parális is neu- '. 
rartema clncer. úlceras y ahnorranpe • 
1 inyecciones intramuscilarca y laa v«' 
i ñas (Neosalvaraan). Rayos X ultrav'o-
roasagea corrientes eléctricas 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Bepedallsta ca Fiat SifUls ftet JEo«. 
pltal Saiur, Xaouls de Parle. 
Cura pronta y radical de ia sifllla 
cou »J ••Suero del Dr . (Iv.urr". 
* ' único tratamiento raratlTo ac i% 
••ParxUsi* genoraJ" de la 'AtaxU" y 
Ae iae deoAa «aierm¿dadas paras^flii. 
C O K S U I . T A J (f6;, de 10 a 12 m y 
ae o a o p. m. SCOWMXQJiO de á á 7, 
VUr-TU&BS, 70. Teé íouo A-8226. 
Ind. 
letaA, 
iiis de Un i ( m « * ^ e « f V ^ y e ^ i ' ^ i n n 
Consultas: d i crina (cmpleto $2.0*S « ¡ S ü ? 
9 9 a 12 y (conteo y reacción de W a s e r ' m a n T ^ 
)0, altos. , putv- heces facale. y líquido cefal^ 
u Juno. i{TÜÍZa>c™cl0™̂ ^̂  
D R . M A N U E L G A L I C A R C I A 
MAd«cc Cirujano, cinco anos de ínter-
no ei. fj Hospital "Calixto Uarcía" Me-
Ji^.pa General, eapeclalmente enferme-
da.-tí» nerviosas y mentales, estOiaso 
a tatestitios. Consultas J2,00 rerono-
clm entos 15.00. de 3 a 6 diarlás en San 
L á i a r j 402, altos, esquina a San Fran" 
e s c Teléfono A-8391. an 
CLH7 Ind. 4 E n . 
DR. SALVADOR V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de laa en 
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
7 Obturadorea postizos. Consultas de l 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales, industria 138, esquina a San 
José, altos cel Okie L i r a . 
12136 3 
l A A S D A M " 
S a l d r á el 3 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M . . S D E G R A N C A -
N A R I A , 
V I C O , ' C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S 1 Í A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
A los señores pasajeros, lartto es-
pañoJes como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visadoi 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
• « a . « J J I I ü i 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A . 7 9 0 f 
E l vapor 
C a p i t á n : J . M O R E T 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
17 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ic 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
my. 
Vapor "MAASDAM*, 3 
Vapor "VOLENDAM", 
Vapor "ECAAI", 24 de 
Vapor "RYNDAM", 2(; 
Vapor "SPAARNDAM' 
de Mayo, 




D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espeonllibta en Enfermedadea ao nifin. 
medicina tn general. Consultas da i -
5¿3«E8CH0Íb¿ñ.1!úmero 142- T**o*<> £ 
CS02* ind. io d o l 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas-
cuadra y media do la 'Jalzada, entran-
do por Lu? , Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años da estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éx i tod . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más moderno» adelantos Ga-
rantía y honradea, 
10931 SI Ab. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S Z X O A X O 
SfS*1?0 esPeclal Para extracclonea, r » . 
cllidades en el pago. Horas de conaul-
^ ' - 2 ? a- m- * » P- m. A los emplea-
dos del comercio, hcwas especiales por 
A Tr2ca(iero, 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6396. 
Vapor "MAASDAM", J-.j|lo 2G 
Vapor "EDAM", Aposto 16. * 
\ apor " L E E R D A M ', Sept tí 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "VOLENDAM". 14 de Abril 
Vapor "EDAM", 27 d¿ Abril 
Vapor L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clasn 
U Segunda Económica y de Tercen. nr" 
diñaría, reuniendo todos ellos c0mo?h' 
dades especiales para los nasalcr™ rfl 
torcera clase pasajeros de 
Despacho de billetes: De 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 
« a l ! 
la tarefe. 
Los billetes de e pasaje serán expe-
didos hasta las diez del día de IÍ 
lida. 
la sa 
Amplias cubiertas con inirin» . 
rotes numerados para " i • « ¿ i rama* 
Comedor con as^níos*" U ĴSSŜ ' 
Lxcelente^ comida a la esSoía 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a * 
R . D U S S A Q . S. e n C . 
O f i c i o s . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre, y puerto de destino, con 
todas sau letras y con la m?yor cl a-
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve t í a -
ramente estampado el nombre y apc 
liido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s p o r m e n o r c í 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n lynacio, 72, altos, Telf . A-7900 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O flE L A M A R I N A A b r i l 1 7 1 9 2 4 
E ! vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e) d ía 
20 D E A B R I L 
a las cuatró de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
E l vapor 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir « v 
hre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf. A 7 9 0 0 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : J . M O R E T 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
sobr 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
3 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, l l e v a n á o la 
correspondencia públ ica que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de Ja tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r c a -
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
d a s / s u s letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompafila a* • spores aleauuiM 
N E W T O R K — P L i T M O U T H —CJHERBOURQ—BRHMBW • 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
fl mas ruando y m&a rápido do la fio ta alemana do 49,000 toneladas. 
• drá de New York el 10 de Mayo, 12 do Junio, 10 do Julio. 
• 8 "anJEBTCHEir ' 88 "STTTTT»A»* > 
Abril 24 Mayo II 
oon primera, segunda y tercera moderna. 
IkdesnAs BÁISTDAB SEMANAX/BS por otros vapores modernos do una sola O t a 
se de c á m a r a . 
L I N E A P I L L O S 
MISCELANEA MISCELANEA 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
C O N D E W 1 F R E D 0 
de 7.50D toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
Lijamente el d ía 2 3 de Abri l , admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
. L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canar ias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los d e m á s puertos, $73.60 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A , S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18 . T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
BAN I G N A C I O 7< 
Informarán: 
K t r x r r z s * j U E K c m w a 
caaes 
TEH». M-410» 
al t . ind. 11 Ab 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z , 
Vapor correo f r a n c é s '^CUBA'' saldrá el 4 do Abril. „ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Abril. 
„ w * " L A F A T E T T E " . saldrá el 4 de Mayo 
M • . -CUBA", sa ldrá el J8 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f rancés "CUBA", waldrá el 15 de Abril . 
m m m "ESPAGNE", saldrá el 30 de Abri l „ 
ft 9, "LAFAYÉTTE" saldrá el 15 de Maya 
f* tt „ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
„ „ * " E S P A G N E " , saldrá el 15 do Junio. 
,, .. „ - T L A N D R B " , saldrá el 30 de Junio 
» „ , "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo f rancés " D E L A E A I i L . E • ^ saldrá el 7 de Mayo 
"NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
"DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
^ C A R O L I N E " , sa ldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espfcfloles 
P a r a m á s informes, dirigirse t* 
E R N E S T G A Y E 
G'Rei l ly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-147fi. 
E l hennosa trasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
30 de abril , admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
o/dinaria: $75.05, incluidos los i m -
puestos. 
P a r a m á s informes, A g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o ; A » 3 0 8 2 
H a b a n a 
E L C A L L O QUE L E A T O R M E N T A . BK 
le quita en un Instante, con Pomada 
Fulminante, sin que usted ni se dé 
cuenta. E n todas las Boticas. 
14221 22 ab. 
3 3 
• I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Jueves Santo Misa y Procesión al 
Monumento a las 8 y media a . m. 
E l Viernes Santo a las doce en punto 
Sermón de las Siete Palabras uor el P. 
Juan Manuel de S. José C . D . 
Por la tardo a las 7 Ejercicio en ho-
nor de los Dolores de la Sma. Vircen 
con Sermón por el P. Lucio de S . José 
C . D . 
E l sábado a las 7 Ejercicio y Mtsa de 
Gloria . 
11381 17 A h , 
OlMapoy Aquiar n>95(aHo») 
Telf. A - 6 J 4 « - H a b a n a . 
Ind-25 E n . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto v 
se pierde mucho tiempo, planchando 
con una Roya l , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . , 
M á x i m o G ó m e z , 475, Habana 
T E L E F O N O M-3523 
12381 28 Ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
1 H I E L O S E C v T Z - - - ^ 
tos y c a s a s ' n a ^ ^ T l m * ^ 
sitos a todas irculares B L E C i ^ N 
niente Rey TIV^8- W11 
San iBna-cfo yTL f.fono I f e ^ . V 
13677 y ^U2- 88a3. V . \ 
L I F E 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
¿QUIERE V D , G A N A R CINCO P E S O S 
diarlos? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima noVedad m á s bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas pledrUi de ñiflas, do: sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis abetes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos dltlntoa 
tipos, doco sortijas y anillitos niño 
surtido tamaños, seis «ortijas roseta, 
c c a b i n a c í o n e s variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Code de coral y per-
las con fiecos seis pulsos pañuelo, un 
clnturón esmaltado para caballero, sela 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis Idem 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem marfil imitación, seis Idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en eátuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
(Veinte pesos) eri giro postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla. 20, 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank of N . Y W E 1 muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
13872 25 Ab. 
S E V E N D E UNA E S C A L E R A D E M E -
dlo uso que es do mucha ganga, por ne-
cesitar el local que ocupa, para Infor-
mar. O'Reilly 53 al portero. 
14328 • 17 ab. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , GIJOxí , S A N T A N D E R , 
• P L Y M O U T I I Y H A M B U R G O 
Vapor T O L . E D O , f i jamente e l 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O I i S A T I A f i jamente e l 1 0 de 
M a y o . 
Vapor T O L E D O , f i jamente e l 10 de 
J i m i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente e l 15 
de J u l i o . 
# S A U D A S P A R A M E X I C O 
* V a p o r T O L E D O , Marzo 16 
V a p o r H O L S A T I A , A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O , Mayo 2 0 
V a p o r H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig irse » : 
L U I S C L A S I N G , 
S o c e s o r d e H E I L B Ü T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A-1878 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . S . A . " 
fl. S A K P E S S O 6.—Dirección TelorrAfloai "Emprenave". Apartado 1641. 
A-B316.—Información Oeneral. 
M. . A-4730.—Depto. a» Tráfico y rietes . 
T E L E F C l V ^ S s A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compra» y Almacén. 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paulo. 
•-6634.—Bognnao P s p l r ó n <U Ponía , 
K E I i A C Z O i r DB LOS V A P O B S S QUE E S T A N 
P U S B T O A IÍA CABQ-A EMT ESTJG 
C O S T A N O R T E 
Saldrá el r í ernes 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "PUERTO TARAPA'» 
11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I P U E R T O 
Vapor " G I B A B A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A f H n r nrrT^r 
V E L A S C O ) V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí. Antilla, Preston) SAGUA n | N r p 7 
G O ^ E CCUBi.MambI)• :BAkAC0A' GUA>íTANA.MO (Caimanera) y"gANTlA-" 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones 
R O N . E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . " 
con los F C 
r L A G u ^ A 1 6 - 8 : Mo: 
R A N 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S A $ í 8 0 . 0 0 
Tefigo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tlone agentes por 
eso mejora el precio eu íavor del pú-
blico. Calle 23. esquina a 5, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512., 
12165 30 A b . 
ASMA. C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas., 
13073 20 Ab. 
IB ABRA CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO. JIQUI JAROMrr CHUELO. LAURITA. L C i M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ L̂ÜGART?¿̂  R,̂ N GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. L A REDONDA ™ S ? V ? I E PINA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA, LAS AI wTÂ Ŝ  • PEDES, LA QWLNTA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. C H E B A S SAN S f S ' 
para B A R A G O 
F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vanor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de Clim>njTTTn«,-v„ 
SILI>Á. TUNAS D E Z A Z A J U C A R O . SANTA CRUZ D E L S I I R ^ W - CA-
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A ^ E C H Ü E L A M ^ ^ ^ ? 1 * ^ . 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A ^ -MEDIA L U N A 
Vapor " C I E N r U E Q O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba raenelnno^ 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O L I K D E I i C O I L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada 
para loa de B A H I A HONDA. R I O BLA-VCO, B E R R A C O S PUFRTV-W 
R A N Z A MALAS AGUAS. S A N T A L U C I A (Minas de M a t a h a m h r ^ ^ T ^ 8 ^ -
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . Jijatanambre). R I O D E L 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A 1 B A E I E N " 
P. m., 
E S P E -
Saldrá todos los 
do 
coles hasta las 9 
sábados de este puerto directo ©ara r n i h s ^ i A . 
rrldo para Punta Alegre y Punta San Juan? desde " l 
m. del día de la salida. •iér-
12 de Abril 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Gnontánaaio y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue: to el sábado día 
10 a. m.. dlrocto p— , 
T A , ( R . D . ) SAN 
De Santiago d 
Vapor "GUANiAiNAaiu" saiara ae este puerto el sábado rtta 
tual a las 10 a. m.. directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) S^ VT̂ I A^ 
D E C U B A . S A N T O DOMINGO, S A N P E D R O D E MACORIS íR n * o ? S 
J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 1 " SAN 
¿>« Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a la« 8 a m 
I R t r O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efecaen embarques de drogas y ma-
terias inflamablos. escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car i 
ga y a l buauo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
C U L t h O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
1 — J*I r 1 E=3» 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e ^ y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
Reformamos Xolchones 
dejándolos como nuevos 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las 9: Solemne mi-
sa, sermón por el R . P . L . Martínez. 
C . M . ; comunión general y procesión 
con su D . M . al Monumento. Llevará 
el Guión el Excmo. S r . Marqués de la 
Real Proclamación y U Palio los se-
ñores General Rafael Montalvo. Néstor 
Mendoza, Víctor G . de Mendoza, Mi-
proel G . de Mendoza. Píter Morales y 
Gonzalo Morales. 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la iniciativa de la Exorna. 
S r a . Marquesa de la Real Proclamación, 
Serafina Montalvo de Morales. 
V I E R N E S SANTO.—A las 8: Los 
oficios del día. pasión cantada, adora-
ción de la Santa Cruz y procesión de S. 
D. M . . llevando el Guión y Palio los 
mismos señores antes Indicados. 
A las 12: Sermón de las 'Siete Pala-
bras", por el R . P . J . Alvarez, Supe-
rior de la Merced, y en los intermedios 
habrá orquesta. 
A Jas 7 p. m . : Vía-Crucis cantado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R . P . L . Martínez, C . M . mpr-
i tes, miérco les y jueves. 
SABADCf S A N T O — A las 7 y media: 
Los oficios del día y misa solemne da 
gloria. 
, DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
-—A las 8: Misa solemne con sermón 
y orquesta. Predicará el R . P . L . Mar-
tínez, C . M . 204 . 
14338 17 Ab. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 
C1E30 
T E I F > A . 6 7 2 4 
Ind. 16 Feb. 
Ab. 
C A M P A N A R I O , I 2 j 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
P R O G R A M A 
A B R I L D E 1924 
Día 13 Domingo de Ramos 
A las 8 de la mañana, bendición y 
distribución de las palmas. 
Día 16. Miércoles Santo 
A las 4 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Día 17. Jueves Santo 
Mis asolemne, sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la mañana . 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
A las 4 Mandato y sermón. A las 7 
Ejercicio de la Hora Santa, segundo del 
Stabat Mater. 
Día 18. Viernes Santo 
Oficios a las 8 Se la mañana. 
A las dos de la tarde sermón sobre 
las Siete Palabras, seguido del V'a -
Crucis . A las 4 112 Maitines de Tinie-
blas. A las 7 sermón sobre la Soledad 
de la Sant í s ima Virgen, seguido del 
canto del Stabat Mater. 
Día 19. Sábado Santo. 
Oficios a las 8 de la mañana . 
Día 20. Domingo de Resurrección 
Misa Solen*e, con sermón, a las 8 
de la mañana . 
13700 17 Ab. 
M E L E N A S 
L a 
1 jo i 
Surtido compdeto de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
! Toda clase de accesorios para billar., 
Reparaciones. Pida Catálogos y preciso 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a , 
c u s » 
O ' R e i l l v 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. u iín* 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f c v r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o o e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e naa-
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 / J O . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
verdad se impone: la casa que me-
corta las Melenas es la Peluque-
ría de Cabezas, Industria 119, casi 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rfearon la melena, las 
señori tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Baile-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
señor i tas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta ca -
sa, se distinguen por su buen gusto 
y p e r f e c c i ó n . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($2'3 
toda la t a b e z a ) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a m á s moderna y m á s rá-
pida, una hora solamente para rizar 
toda la cabeza y í i e m p r e garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034. 
9778 |1 ab. 
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e de A r r o y o A r e n a s 
. A B R I L . 20 
A las 6 p. m. saldrá proceslonalmen-
te la venerada imagen del Nazareno de 
la Iglesia de E l Cano para la Ermi ta 
le Arroyo Arenas, cantándose a su lle-
gada solemne Salve, y quemándose r. la 
conclus ión varias piusas de fuegos ar-
tificiales. 
A B R I L 21 
A las 8 y cuarto miaa rezada de Co-
m u n i ó n . 
A las 9 a. m. solemne Misa de Minis-
tros en honor de J e s ú s Nazareno del 
Rescate en la que predicará el Iltmo. 
I S r . Pbro. Llceto, Santiago G . Amigo, 
1 Froto Notario Apostól ico y Penitencia-
i rio de la Santa Iglesia Catedral. E l 
Coro será dirigido por los señores Paiau 
y N ú ñ e z . 
A las 6 y media p. m. saldrá proce-
sionalmente la milagrosa imagen del 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo de Arroya Arenas, quemándose 
a su regrese variadas piezas de fuegos 
artif iciales. 
E l altar de la Ermita es iará adorna-
do con plantas y flores ntturales del 
jardín " E l Clavel" de los hermanos A r -
mand, como obsequio al Nazareno. 
Ambas noches lucirá la Ermita una 
hermosa i luminación interior y exterior. 
Habrá facilidad de comunicaciones a 
todas horas. 
E l Cano, Abril 14 de 1924. í 
E l Párroco. 
Manuel Ronco y Várela. 
14133 21 Ab. 
S e a l q u i l a l a fresca y T( 
c a s a C a m p a n a r i o . 121 „ 
t ^ o e l confort H i o d ^ r ^ l 
s a l a z a g u á n , recibidor. ^ N 
tos b a j o s , comedor , patio t ^ ' 
t í o y u n g r a n cuarto de 
d e r n o . C u a t r o cuartos alto 
u n a b o m b a p a r a subir a c J 
t r i c a . " a' % 
L a l l a v e en la bodega de I, 
q u i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-
S e ñ o r S a n d i n o . 
— ~ Ind 17 
S E A L Q U I L A L A HERAToqT I 
y ventilada planta alta de 7,̂  CAPAZ 
mero 36-P. Darán razón ta I " ^ ^ 
mero 3tí-G, altos uu ta ¿-uluet» JT1 14800 
25 Ab 
íes;: 
Empedrado 57, bajos, entre V i 
v Aguacate, se alquilan con sala „ 
ubidor. comedor, tres cuartos ^ 
de b a ñ o , coema y demás servicios l 
Have en el c a f é del lado. I n ^ 
Cerro 532, telefono 1-4166 
_ 1 £ I 3 M ib. 
E S P L E N D I D O S ALTOS SE ALorirT 
en Tejadillo, 10, segundo piso cnntiíS 
do con todo el confort y c o m S 
necesarias a propósito para familk-! 
le guste vivir cun decencia Infnníl 
en la misma. " 
14802 22 Ab 
Se alquilan los frescos y hermosos 
los de la calle de M, número 98, (5.1 
tre S a n L á z a r o y Jovellar, con saU 
iccibidor, comedor, cinco cuartos, i j 
cuartos de b a ñ o completos, cocina 1 
d e m á s servicios, Precio $120 mensua. 
Ies. Informan, Cerro 532, teléfox 
í - 4 1 6 6 . 
14773 20 al, 
S E A L Q U I L A EN MAZOS. 31, ENTH 
San José y Vallo, los bajos cempuestw 
de sala, antesala, 3 habitaciones. ba¿ 
intercalado, comedor, cocina y servlcioi 
i de criados. Informan en el teléfono'S-I ¡ 63.17. L a llave en la bodega. 
¡ 14S01 19 Ab. 
iSe alquilan en $75, los cómodos j | 
bien decorados altos de Jovellar a-l 
quina a San Francisco, tienen cualiol 
habitaciones, sala y saleta, la llave,| 
jen la bodega e informan. 
I 14786 26 Ab 
| S e alquila un piso alto üel (cdiiicio 
R e c a r e y ) , situado en Belasoaín ni-] 
mero 95 , propio para persona dt 
gusto, tiene el máximo de comodida-
des, vista hace fé. Precio de sito-
c i ó n , las llaves en la portería e iii-| 
forman. 
14787 26 Ab 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
8 y 
S E R I O i N E S 
quíj se p r e d i c a r á n en ta Santa Ig les ia 
Catedra l durante el prime»5 semestre 
de 1924 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ÍE1 Man-
dato) M . I . S r . M a e s t r e s c u e J á . 
A b r i l 18 .—VierneH Sanro ( L a So-
l e d a d ! . M . I S r . Magistral . 
A b r i l 2 0 . — D o m á n g o de Resurxec-
c i ó n . M . 1. S r M a g i í t i a l . 
A b r i l 27—Domin ica "in a lb i s" . M. 
I . Sr . D e á n . 
Mavo 18 .—Domin ica T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a , 
de la C a r i d a d . M . U gr . L e c t o r a l , 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
ü o r . M . I . S r . Peni tenc iar io . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ao P e n t e c o s t é s . 
hx. I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n i c i ' de la San-
t í s i m a T r i n i d a d . S » . Pbro . P . J u a n 
J . Roberes . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus C b i s t i , 
M . I . S r . Magis tra l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Ar c e d iano . 
30. 
Mi-
Domingo de Ramos. A las 
Bendición de Palmas, Procesión 
sa solemne con Pas ión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. A 
las 7 y 30 de la noche, Rosario y Vla-
Crucis . 
Jueves Santo. A las 8 y 30 Misa so-
lemne con el sérmón de Inst i tución a 
cargo del Rdo. P . Tranquilino Salva-
dor. Escolapio. A las 4 de la tarde el 
Lavatorio y sermón de Mandato por el 
Rdo. P . José Camarero de la Compa-
ñía de J e s ú s . A las 8 de la noche el 
sermón de Pasión por e! Rdo. P . José 
M . Corrales. Capellán de las Repara-
doras. 
Viernes-Santo. A las 8 los Divinos 
Oficios. A las 12 del día el sermón de 
las Siete Palabras por el Muy Ilustre 
señor Canónigo D r . Andrés Lago. A 
las 7 y media de la noche el sermón de 
la Soledad por el Rdo. P . Escolapio 
Pablo Durán. 
Sábado de Gloria a las 8. Los Oficios 
Santos del d ía . 
Domingo de Resurrección. A las 9. 
Misa solemne en que predicará el Rdo. 
P . Esteban Rlvas, de la Compañía de 
J e s ú s . 
13994 20 A b. 
S E A L Q U I L A EN G E N E R A L MAXUEL 
Suáren, (antes San Miguel), eiiiuina * 
Lucera hermoso y nuevu Ijta. ^ ^ ^ l i 
dt-ga informes en la Peleteua ua 
r cana. Belascoain, 28. 14719 
OJO. A L A B R I S A . SE ALQL1LA O 
piso cinco habitaciones, salCn en " 
azotea, sala, comedor, buen i«:io. Aram 
buró 52, entre Zanja y faan Jobe. 
léfono F-ÜÜ06 . „N > 
14705 •0Ü¡i-
O F I C I A L 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey. Tel. A-8853, 
M-7538. San Ignacio y L u z . 
13677 1 my. 
I M P O R T A N T E . ACABO D E R E C I B I R 
los métodos c ient í f icos . Imprescindibles 
para conservar el organismo flexible, 
saludable y corregir defectos f í s icos , 
evita grabas y obstrucciones, origen de 
tantas enfermedades. Tel. M-1476. E n -
vío por correo Ma. Luz Rodríguez. P r a -
do 64 70, antiguo, altos. Habana. 
14241 18 ab. 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1923 
V i s t a l a diFtribución de sermonea 
presentada a Nos por d Ven. C a b i l -
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , 
| venimos en r; pro bar! j por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
dias de Indulgencia, en la forma 
acoetumbrada, a cuantos oyeren de-
rotamente l a d iv ina pa labra . 
- | . E L . O H I S P O 
P o r mandato de S . E . R -
D r . M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Jefatura del Distrito de Santa 
C l a r a . Anuncio.—Santa Clara, 15 de 
Abril de 1924. Hasta las diez de la ma-
ñana, hora oficial de la Habana, del día 
15 de Mayo de 1924, se recibirán en es-
ta oficina, calle de Leoncio Vidal, nú-
mero 9, Santa Clara, y en la Dirección 
General de Obras Públicas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de forraje para el servi-
cio de conservación de carreteras en 
Cienfu»gos, Santa Clara, Trinidad, Cal -
barién. RemecUos, Sancti-Spíritus, Sa-
gua, Cifuentes y Placetas del Norte, y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente a la hora y fecha mencionadas. 
E n esta oficina y en la Dirección Gene-
ral de Obras Púül icas , Habana, se faci-
litarán al que lo solicite Pliegos de Con-
diciones y cuantos informes fueren ne-
cesarios. Manuel R . Pérez . Ingeniero 
Jefe. 
C3347 4d-15 Ab. 2d-13 Myo. 
POR E S T ií E N AR, A LQ1'H-O ^ i f ^ 
sas, inmejorables, en Lealtad e 
Vicente Aguilera, a dos cuadran ut » 
na y dos de Belascoain, sal:l' :Sn,2 
dos cuartos, baño completo, cocina M 
gas, adaptables a sala, w™™01,'̂ ] 
cuartos, baño y cocina todOi 116 10 „„: 
jor, propias para protesiona. o y" dd 
de gusto. L a llave en la uoueB» " | 
frente. Informan: San Benigno, jjj 
tre Correa y Encarnación. -es,u . 
Monte. Teléfono 1-3317. 14728 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A K U ~ - ; . ^ 
te a Galiano, altos, con sala, ^ p A ^ 
co cuartos grandes, co™^0^,»' 0 i,¡-
servicio sanitario, todo ^leñln»1 
g i é n i c o . Llave, en la 1^d,-a,i V d e J l 
te. informa de 9 a 1Ü y media y « 
4 en la misma. 
14721 
S E A L Q U I L A L A ESPLENDIDA CA| 
piso primero calle de Comp^teu ^ 
mero 88, entre Muralla >. es: ff' 
verse: para referencias e »n10-, . ;Ü 
rigirse a !a calle de Muralla 
;-La Colonial". Teléfono A-344 
147415 •y> Ab. 
CON C O N T R A T O , PARA L ^ T - ^ jesú' 
miento, se alquila la esquina ^ 
María número 47. Informes, aría nú ero 
mero 24 14712 21 Ab^ -~"~Til'0'i 
S E S O L I C I T A C R I A D A DE CU ^ 
con i-eferencias que se}5a ,-"!hin. 
19 y J , Vedado. Sra. de ^dC7¿ ¿ b ^ 
ABÍíXf 14739 
P e l u q i N i ñ o s 
C o l ó n 
capilla 
Vendo en el cementerio de 
panteón con dos b ó v e d a s , ill es 
tucada interior y balaustrada de m á r -
mol alrededor. Precio de o c a s i ó n . In-
forma, señor V i l l a z ó n . S a n Ignacio, 
114, a lmacén , de I a 6 p. m. 
14324 2 4 ab 
i u q u e n a de S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h JLife 
C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i spone de 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ientes a t e n d i d o s por un esco -
g ido p e r s o n a l e n igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
AVISOS RELIGIOSOS 
S E M A N A S A N T A 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
E l Jueves Santo a las 8 y media Misa 
y Proces ión al Monumento. 
E l Viernes Oficios a las 8 a . m. A 
las 5 y media p. m. Ejercicio del V í a 
Crucis . 
E l sábado a las 6 y. media Ejercicios 
y bendición de la P i l a . 
Terminando con la Misa de Gloria 
en la que se distribuirá la Sda. Comu-
nión a los fieles que lo desean. 
E l lunes de Pascua a las 5 y media 
p. m. Bendición Papal. 
13492 17 A b . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
SEMANA S A N T 4 
Jueves Santo. Los oficios empezarán 
a las S a . m., con sermón de Institu-
ción, por un Padre de C . J . 
Viernes Santo: Los oficios empeza-
rán a las 8 a . m. A las 3 p. m V í a 
Cruc i s . A las 7 p. m. Sermón de So-
ledad. Sábado Santo: Los oficios empe-
zarán a las 7 de la m a ñ a n a . 
E l P A R R O C O . 
14336 17 Ab, 
AVISOS 
C O M E R C I A N T E S 
Y particulares del-Interior, deben pe-
dir el Folleto Explicativo y Bolet ín de 
Art ículos que distribuye esta Compañía. 
E s de grandes beneficios para todos. 
Se reparte gratis. Agencia Comercial de 
Cuba. Apartado 1525. Habana. 
13218 16 Ab. 
A V I S O 
A V E R I A G R U E S A 
D E L 
Vapor MANUEL CALVO 
Prevenimos a los receptores de la 
m e r c a n c í a que para este puerto con-
duce el vapor " M A N U E L C A L V O " , 
que con motivo de la formac ión del 
expediente de A V E R I A G R U E S A que 
se formulará en Barcelona, de confor-
midad con las Reglas Y O R K A M B E -
R E S , d e b e r á n efectuar un depós i to 
ascendente al C U A T R O por ciento so-
bre el valor de sus m e r c a n c í a s . 
H a b a n a , abril 14 de 1924. 
M A N U E L O T A D U Y . 
Agente General . 
C 3454 4 d l 7 . 
N B P T U N O :;42, E N T R E ' BASA'. ^ 
y Mazón. Se alquilan lob -'V ŝ w 
saleta, comedor, cuatro napuac 
baño intercalado, servicio* 1- •• inM 
v dos habitaciones en ia azoita 
man nn la bodega. j] im 
11 ton T,. 
SÍT' A L Q U I L A PAKAGESTA ia ^ 
miento que no sea Colega la ef.q ^ 
trella. esquina xMorales entre , av 
das de Infanta y A ^ Ü ^ v to. lnfa" 
e informes: Buergo Alonso • deras. 
ta, numero 47, taller de n180^ Aj^ 14774 , f i c V 
SU A L Q U I L A N ' E N ^ J l ^ i r t i ^ 
elusivamente P^ra residencia P .,, w 
los espléndidos altos de i '< 1(.fcllü 
forman: San Ignacio, BO. 7501.. 14769 
EN $65.00 SK A L Q U I L A N L g | 
Rafael María de Labra „ 
l a ) . L a llave en los bajos « 
Campanario 164 entre Reina . . 
1463G 
M U Y F R E S C A 
Campanario SS esquina » p3c; J 
alquila en el primer pis" reciW^er 
casa, con sala, comedor. 
4 cuartos. Servicios sa" ta el porte 
nos. Precio $130 Informa 
por Neptuno 101 1|2. 14656 
N A V E 
14G74 T^pÍJf 
BE A L Q U I L A N L ^ o d e r n a cs0 
bajos de la casa de ^0n°p„esg 
ción calle Merced - • L 1 , i t a c i n c()Ci»-
la. saleta. 6 amplia3 "'untador- llav» 
cuartos de baño con ^ trica. 
de gas e Instalación eit ^ 




^ Q U Í l E R E S D E C t ó A S 
icabado de fa-
ALQUILERES D E CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
. ,, PARA BODEGA. U O T R O E S T A B L E 
/_..rf> 43 , acabado ac ia cimiento que convenga se alquila la es 
\<niiar nUinci" , Habana , quina de Figuras y Oquendo, letra A . 
^* In más moderno uc •» m I E1 Papel diré donde está la llave. I n -
tricar 10 , viviendas Sin com- fornia su d u e ñ j Sr . Alvarez. Mercade-
algunas viví Da- res 22- ALTO8 de U a 12 y de 5 a 7. 
aItas V una baja , propia pa 14497 20 Ab. 
anas / i r , . , , P cvs 
lo mas 
Quedan 
Pr0mÍSO'ofic¡nSaJo'notaría. H a y eleva-
ra u^^0^-co agua abundante In-^&üTt̂ ería L a r r e a y C a . , 
^ 7 A d r a d o . 
Aguiar 
í n d o l e Ab.__ 
ÍITALQUILAN MO-
31 '^^ «ala antesala 
- J > . n ^ r c f f l o . saleta, cuar 
dírnrns ba"0 ln ^ n cocina, dos P«-2*251» ^ " « ^ ' L a ' "ave el 317 
S E A L Q U I L A y A C A B A D O S D E F A -
bricar los lujosos altos de San Jos» 
124, entre Lucena y Marques Gonzá-
lez, con sala, saleta, tres habitaciones 
salón de comsr. cuarto de, criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr . Alv-irez. Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y d3 5 a 7. 
14498. 20Ab. 
M .111.1 LA CALLE LEAL-
S ^ A L Q Ú ^ i balos sala, saleta 4 SE. número 24. bajos £arniiia, t»d »" romedor. "ano. Ho rria( ru.rtos.tic07eturaspatlo. baño de cr ados. 
c»»' Moderno 140̂  pesos en la misma, 
gna^e 1-5038. 21 Ab. 
i f i ^ T T - n T s E G U N D O PISO Vtí 
c» aLQ^ <i«2 con sala, recibidor, 3 
P ^ ^ r t o intercalado, comedor t i 
- .*ns. baflo »",• ^i_Hoa cocina de 
14611 
' e ^ c o T l a l a r r . 
z a £ * o intercalado, c( 
cortos. ^ c l o g de criados, cocina 
fci.d''JuaBTbundante. Informa Sr. A l -
ârez M-6931. l9 aft. 
14670 
« « i ó n para J comercio Se .ras-
en sitio céntr i co y 




Garc ía , 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N J U M E -
da 56, entre Marqués González y 
Oquendo, de construcción moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 
7. E l papel dice donde es tá lallave. 
14499. 20 Ab. 
ECONOMIA 58, J U N T O S O S E P A R A -
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comsdor. cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa S r . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
14500 20 Ab. 
p ^ u n local 
comercial, cuatro 
propio para toda 
'lento. Informes 
20 a b _ 
fundo, <;0an,?̂ S0t intercalado, doble ser 
b ' ^ ' ^ ^ a n terraza. Intorman: Mura 
í i i í V l e s iono A-6455 
Ii6i2 
— r - ; - T r A EL. PISO P R I N C I P A L 
s E , A ^ d e r n í y fresca c a s a b a n Nlco-
f^le S a l í saleta, "es c u a r ^ 
ítercalado con todos sus servicios sa mdustrla. ^ h * ^ ?M,KUel y 8111 1 
?U líave en los bajos. Informan; Te-
léfono A-6420. 22 ab> 
14652 
T T T o U I L A N L O S LINDOS A L T O S 
l E ¿ n S a r o No. 248 entre Campa-
de perpeverancla, compuestos de 
f : 
19 Ab, 
D O S E S P L E N D I D O S P I S O S 
Se alquilan los dos espaciosos segun-
dos pisos, derecha e izquierda, de la 
calle Antonio M . L a z c a n o , n ú m e r o 
120, antes Manrique. C a d a piso se 
compone de sala, saleta, seis habita-
ciones corridas, b a ñ o completo inter-
calado, cocina de gas sin estrenar y 
servicio de agua fría y caliente. In-
forman en Los Precios F i j o s . 
13391 18 ab 
Se alquilan los moderno, y amplios1 ^ ^ f a ^ ^ ^ ^ 
altos de Neptuno 166, entre Escobar cié, propia para cualquier clase de es-
^ . L ' 1 11 tablecimiento. Precia 120 pesos. L a s 
y ijervasio. l l enen terraza a la calle, naves en la esquina. Areiiano y Co 
sala, recibidor, tres habitacoines con i informes: David^Poihamus. A n i : 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y ! 14163 17 A b . 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
en los bajos. Informan Manzana ¿e 
G ó m e z 260. 
14202 18 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Miguel, 109, entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baflo Intercalado, comedor, 
cocina de gas, calentador, cuarto y ser-
vicio de criados, informes en los a l -
tos. 
14205 18 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 396. entre S . Francisco y E s p a -
da, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina y servicio de 
criados Independiente. Alquiler 125 pe-
eos mensuales. L a llave e informes a l 
lado. a 
1395 ai A b . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS | ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B R I 
de la casa Linea, esquina a Seis. Vi l la , car en la calle Herrera No. 2^. masaje, 
"Sfono F-1187. ¡entrando derecha .varias casitas en el 
23 A h . ¡ segundo piso con dos liabltaciones con 
Tv—rTTü—wi?T?\fri<?riv( v lavabo cocina y sus servicios sanitarios 
Susana 
14634 
SE A L Q U I L 
ventilados baj 
A y B . Informan 
quiler $150.00. 
14695 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E L Ma-
j zo, un espléndido chalet, propio para 
el familia de gusto, 
léfono 1-2484. 
F-1161, A-6202. 
S e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arb« l Seco y P e ñ a l v e r , L a 
Vinatera. 
14120 2 0 ab 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina. 
Ind . 13 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A 
número 168, esquina AramVmru, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Informan en la planta 
baja. 
14622 26 A b . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y E L E -
gante piso bajo de San Lázaro número 
34 4, entre Gervasio y Belascoaín , com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
Se puede ver de l a 4 p. m. Para Infor-
mes: L . Galbls. Agular, 74, altos, de 11 
a l 2 y d e 4 a 6 p . m . 
14333 24 A b . 
narlo y 
«ala, saleta, 
^cocina de gas 
clin eléctrica si lo 
¡a bodega. 
14657 
3 cuartos, baño intercala-
se vende la instala-
desea. L a llave en 
18 ab. 
Se alquilan los altos Zenea (Neptuno) 
207, de moderna c o n s t r u c c i ó n . Infor-
man en la bodega. 
14554 
S E A L Q U I L A UNA N A V E Q U E M I D E 
350 m í t r o s cuadrados, propia para cual-
en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael 21. 
14429 22 Ab. 
S E A L Q U I L A N UNOS B A J O S P A R A 
establecimiento en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafae l . 14429 22 A b . 
S e alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco- y Ferrocarri l de Mar ia -
nao, con chucho. Informan en las 
mismas. 
14120 2 0 ab 
Se alquila e s p l é n d i d o local noevo pa-
ra establecimiento de bodega o otro 
giro, en S a n L á z a r o y A r a m b c r a . I n -
forman en el mismo y en l a Manza-
na de G ó m e z . 232 . 
11348 24 ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E A C C E -
sorlos, fonda, bodega, café . etc. se a l -
quila la casa acabada de fabricar en 23 
y 12 en 125 pesos, doy contrato, es pa-
radero de 8 lineas de guaguas. Infor-
mes en la misma. F-24S2. 
14564 19 Ab. 
AI- o dos meses en fondo. E n el mismo 
I Pasaje se alquila un local para barbe-
18 ab ! ría pon su lavabo y su instalación cléc-
i l J ^ I trica completa. Informa la encargada 
o su duefio. Malecón 11, altos, de 12 
2 y de 5 a 7. 
14559 25 ab. 
P A R A C H O F E R , S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento en 21, 464, entre 8 
y 10, tiene sala, un cuarto, garache pa-
tio. jVirdín. luz, v é a l o . 
14C51 19 A b . 
• H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N DOS 
juntas con su cocina, baño y patio in-
! dependiente. Santa Catalina, 85, entro 
l Lawton-y Armas. ?22 con lúa. 
1 3847 18 Ab. 
S E A L Q U I L A SI U S T E D D E S E A U N A 
casa fresca sin estrenar, acabada de 
construir erí Vista Alegre y Buenaven-
tura, Víbora a 2 cuadras de la calzada 
casi frente a los P . Paslonists con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, baño interca 
Informes por el te-
Ind. 16 Ab. 
S e alquila la bonita casa propia pa-
ra una familia corta de gusto. Mila-
gros y Cortina, 119, Reparto Men-
doza, V í b o r a . Informes en la misma. 
14602 23 ab 
SE A L Q U I L A 
para señoras o 
Municipio y M. 
gen referencias 
13768 
ÜN D E P A R T A M E N T O 
matrimonio sin n i ñ o s . 
Pruna, Luyanó. Se exl-
17 ab. 
Se alquila para el primero de mayo 
un hermoso sa lón , claro y ventilado, 
en Cuba 110, con armatostes pro-
pios para a l m a c é n de seder ía , tejidos 
pe le ter ía o negocio a n á l o g o . Informan 
C u b a , 108, bajos. 
14135 2 0 ab. 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con 250 metros para co-
mercio o Industria. Estrel la 67. So da 
contrato. Véase a toda hora. 
15462 17 ab. 
Monte 74, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
Se alquila gran local, 4 0 0 metros de 
buperficie, para un gran a l m a c é n . S e 
admiten ofertas y se da contrato. I n -
formes, Laureano G a r c í a , Mural la 
n ú m e r o 53. 
13950 2 6 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida de la Repúbl ica 
252, compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, cernedor al 
fondo, un gran cuarto en la azotea, ser-
vicios de criados y cocina de gas. P a -
1 ra informes en la misma de 1 a 5 p. m. 
o por el teléfono 1-7392. 
14373 18 A b . 
A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O 
Belén, se alquila el piso principal de 
Luz, número 24. Informes en la misma. 
13715 17 Ab. 
18 ab 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja 1 A G U I A R N U M E R O 122, S E A L Q U I L A N 
compuesta de sala, saleta, comedor al ^ el primer piso Izquierda y el segundo 
piso derecha, compuesto cada uno de 
sala, taleta, 4 cuartos, cuarto de baño 
y demás servicios en 85 y 105 pesos 
respecti«jtoiente, s i tuación entre Mura-
lla y Tfftíiente Rey . L a s llaves en los 
bajos, itnprenta. Más informes: David 
Polhainus. Animas. 90. bajos. A-3695. 
14168 17 Ab. 
fondo, cinco frescas y amplias habita 
clones y servicios completos y de cria 
dos, acabada de pintar. Da a la brl 
sa y tiene azotea. Informan: A-413L 
L a s 'laves en la bodega de la esquina. 
14374 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados pisos primero y segundo de 
Agular, número 19, entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala, recibl-
r, cuatro habitaciones y 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A R I A , 5, 
altos, sala, cinco cuartos, comedor, ser-
vicio sanitario y de criados. Informan 
en los bajos .Teléfono M-2504. 
13978 26 Ab. 
7P ALQUILA E L T E R C E R PISO D E , dor. comedo 
fa moderna casa de Habana 194, entre cuarto y servicio de criados. Tiene 
ionsta y Jesús María, que consta de ; agua abundante. L a llave en los bajos 
ÍTifl! saleta tres amplias habitaciones, y para informes: L . Galbls en Agular, ¡ 5 
«rVlcio sanitario intercalado, y cuarto | núrtiero 74, altos* de 11 a 12 y de 4 a 6 : de Jovellar esquina servici  s  
de criados Precio 85 pesos. L a llave i p^ m « loa bajos Informa el doctor Mari-
n o RefU'27, Deps. 413 y 414. Te-
léfono A-4991. . 
14577 21 -A15-
14334 24 Ab. 
Se alquila la casa S a n L á z a r o n ú m , 
5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , V í b o -
ra, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño con b a ñ a d e r a , lavabos 
e inodoro, cocina de gas y de carbó-
y entrada independiente. Informan c 
la misma. S u d u e ñ a en L u z n ú m . 4, 
J del Monte, t e l é f o n o 1-1636. 
6 d 16. ^ 
EKLA LOMA D E L A U N I V E R S I D A D ^ 
lugar muy saludable, San Rafael 258, 
bajos, chalet, esquina a Mazón, compues-
tos de jardín, terraza, sala, tres habi-
taciones, comedor, baño Intercalado, co-
cina v garage. Informes en los altos. 
14557 19 Ab. 
CONSULADO 21, A M E D I A C U A D R A 
de Pndo, se alquila la hermosa y ven-
tilada planta baja de esta casa moderna 
con sala, recibidor, saleta de comer, dos 
cuartos espaciosos y demás servicios. 
La llave en el primre piso. Para infor-
mes: Habana, 82. A-2474. 
14600 21 Ab. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para a lmacén, con una superficie 
de 400 metros. Informes en la misma 
14575 23 ab 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f re scos a l tos d e e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i so de m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y tres 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
14366 22 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
S A N J O S E E N T R E A L T A R R I B A Y 
- . L u z , lugar alto, fresco e higiénico, se 
SE ALQLILAN E L P R I M E R Y T E R - | a ] q u n a n dos (¡asas acabadas de fabricar 
)iso Malecón. 328, en 100 pesos y ique se componen de sala, dos cuartos. 
servicios, comedor y cocina ,patios al 
I frente, costados y fondo, todo amplio 
sencillo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadillo 12, apar-
tamento 21. 
14077 21 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTO"? 
San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. L a s llaves en la bode-
ga e informan. 
12850 17 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I -
llagigedo, número 113, acabado de fa-
bricar, a dos cuadras de las normales 
muy propias para una familia decente, 
todos sus servicios a la moderna. I n -
forman en la misma su dueño . 
14437 • 17 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA PA-
seo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo, | ia(j0( comedor cuarto y servicio 
intercalado, comedor, cocina de gas, cria^os entrada independiente $75 
cuarto y servicio de criados, garage Dueño la migma. T e l . 1-2300. 
para dos máquinas . Informen y llave 
en A No. 4. 
14455 29 ab. 
de 
00. 
S E A L Q U I L A . J E S U S D E L M O N T E 
459 casa sin estrenar, portal, sala, 
cinco haL| íac iones , baño inferen la lo, 
cocina de -gas y servicio independiente 
para criados. Informes y llaves en ÍJH 
altos. 
14531. 22 Ab. 
14544 18 ab. 
Se alquila eft el barrio de Jesús del 
()E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T DE M . , i . i, •Ll¿t¿4Mfc raca 
dos plantas, calle c No. 227 entre 27 Monte, la hermosa y esplendida casa, 
y 29. Tiene garage. L a llave al lado. calle S a n Anastasio, entre Dolores y 
Informan 23 y 2. Sra. Vda. de Líipez. . i i n i 1^,„ 14449 18 ab. ¡ l e j a r , compuesta de hall , saia, saleta, SE ALQUILAN LOS ALTOS DK l.\ j 5 habitaciones, cuarto de b a ñ o inter-
caaa Calle 12 entre 15 y 17, Vedado, I i j „ _ , , . J „ "-^ v natin ni 
acabados de construir, compuestos do •caiado. comedor, cocina y patio a 
sala, comedor, cinco Cuartos, gran ba- fendo. Precio $70.00. Informan en el 
fio, cocina de gas. y cuarto de criadr-con su servicio. 
12 y 19, Vedado 
14612. 
Informa su dueño en 
20 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S al -
tos, reciéa construidos, en Linea nftme-
ro 12, esquina a M, cinco cuartos, tres 
de criados y garage. Informan en los 
bajos. 
14350 22 Ab. 
C a f é Vis ta Alegre. T e l . M-2262. 
14691 30 ab. 
V E D A D O , C A L Z A D A 167, E N T R E J e 
I, se alquila este ventilado y bonito a l -
to independiente desde la calle, con es-
calera de marmol, se compone de un 
hermoso portal, recibidor, espléndida 
sala, gabinete, hall, «Inco hermosas ha-
bitaciones; dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y d e m á s co-
modidades, para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
14345 R2 A b . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S A 
para familia, planta baja, situada en el 
mejor punto del Reparto Mendoza, en 
la calle de J A . Cortina, casi esquina 
a Santa Catalina. Pardero de los tran-
v í a s de Santos Suárez . Informan al 
lado f-n el edificio del café "Capitolio'. 
14606 « 23 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E P O R V E -
nlr No. 29, con portal, sala, comedor, 
t cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio y garage. Condiciones: un mep 
adelantado y fiador. Su precio $75.00. 
Informan Te l . A-1540 y F-4578, señor 
Mai ¡ano Fernández . 
14356 22 ab. 
C A R L O S I I I , 16-C. 
S e alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. Informan t e l é f o n o F - 2 I 3 4 . 
Ind . 15. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Amargura 82 esquina Aguacate; amplia 
con puertas metál icos . Alquiler reduc1-
do. L a llave en el 84. Informes Amar-
gura 32, sépt imo piso.. Sr. Cintas. Se 
da contrato. 
13612 18 ab. 
Barberos. S e alquila con muebles. In-
forman en Maloja y M a r q u é s Gon-
z á l e z , Bodega. 
12534 17 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Sol, esquina a Composteia, altos y ba-
jos propia para una industria o esta-
blecimiento, los altos superiores para 
familia, ambas cosas son propias para 
una industria hacia el domingo se ul-
t imarán las mejoras, que se es tán ha-
ciendo en ella. Véan la . Informa el bo-
deguero y su dueño en San Miguel. 
86. Teléfono A-6954., 
13531 18 Ab. 
Se alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
No. 313, esquina a E s p a d a . Informan 
en el c a f é . Vista Alegre. Combarro. 
T e l é f o n o A-6297. 
14251 2 7 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S COMODOS Y V E N -
tilados altos San Lázaro 262 esquina 
a Perseverancia. Informan n los ba-
jos. 
14284 1 8 Ab. 
SE A L Q U I L A D E S D E M A Y O UN PISO 
alto muy fresco, amueblado, sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocina 
y servicio de criado. San Miguel 132, 
altos. 
14329 24 ab. 
L O C A t P A R A B O D E G A 
Se alquila solo en esquina; es un buen 
negocio para el que desee establecerse. 
Arrojo. Belascoaín 50. L a s Tres B B B . 
O en el café E l Sol de Cuba. 
14520 17 ab. 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A L A 
brisa, se vende un bonito chalet de dos 
plantas, independientes, construcción 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta. Precio $40,000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueño por el te lé-
fono F-2552. 
1434? 29 A b . 
V E D A D O A L Q U I L O M A G N I F I C A Y 
fresca casa con todas comedidas, 11 
105 entre L y M puede versa de 4 a 5. 
14277 17 Ab 
Se alquila en el Vedado, calle 17 
esquina de letra, una m a g n í f i c a ca - ! 
Sí; A L Q U I L A L A S A L A D E M. G O M E Z 
515 esquina de Tejas, para oficinas, co-
niislonlsta, platería, sastrería, particu-
lar o cosa análoga . Véala y llame al 
Teléfono A-472S. 
14419 7̂ ab. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Correa 29 en Jesfls del Monte, 
compuesta de una gran terraza, sala, 
saleta, 4 cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocina de gas y servicios cria-
dos. I.nforma Domingo Navarro. Cuba 
No. 3?. altos. T e l . A-9518. De 9 a 12 
y de 2 a 4. 
14540 17 ab. 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A . 691. SA 
la. saleta, 5 cuartos, cocina gas. servi-
cio sanitario, patio, traspatio. L a lla-
ve e .nforman en la misma. 
13538 18 Ab. 
AD-
pa-
l ' R O X I M O A D E S O C U P A R S E . 
mito proposiciones por un piso bajo, 
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
sús del Monte. Ha estaño siempre de-
dicado i comercio y reúne txcelntes con-
dlcoinjfi para bodega. A-6523. 
13061 ^ 20 Ab. 
Se alquilan los bajos de la casa ca -
lle de Avenida de Acosta y Primera, 
V í b o r a , compuestos de portal, sala, 
comedor, tres cuartos dormitorios, 
b a ñ o , cocina y patio. Informan A l ó n 
so y C a . , Inquisidor número 10, te-
lé fonos A-31Q8 y M - 5 i n . 
13691 17 ab. 
CERRO 
Se alquila la e sp lénd ida casa C a l z a 
da del Cerro 575, esquina a C a r v a -
j a l , en la parte m á s alta a tres cua-
dras de la esquina de Tejas . Telf . M -
3923. 
14762 2 6 ab 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A CON 
sala, dos cuartos, buen patio todo in-
depeniiente. San Quintín y Cerezo. Ce-
rro. 
1437S 18 Ab. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y Mo-
derno alto de San Indalecio 13; haco 
esquina a Santa E m i l i a . Tiene sala 
sa de dos plantas. Con servicios sani- saleta, cinco cuartos, hermosa terraza 
la brisa y servitios modernos. Ult i -tarios en los altos y bajos, garage, 
cuartos y servicios criados, con un 
hermoso jard ín y todo el confort de 
la casa moderna. P a r a verse de 12 
a 7. Informes: 17 y G . V i l l a Ofe l ia . 
Vedado . 
14309 23 Ab. 
mo precio, sesenta pesos, 
enfrente, en el número 28. 
Luz 97. 
14520. 
L a llavr» 
Informan 
17 Ab. 
A L Q U I L A , MUY B A R A T O S E S P L E N -
didos altos modernos y muy frescos, 
fpara este tiempo de calor; sala, sale-
ta y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de la Calzada del Monte y otra de In-
fanta, calle de Cruz del Padre y Vo-
lázquez. Informan esquina, bodega. 
14300 28 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CAS.V 
con veinte y cinco cuartos altos ŷ  ba-
jos en lo mejor de la Víbora, para hotel 
o casa de huéspedes . Teléfono 1-1901. 
14144 18 A b . 
E n el Vedado: se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la c a -
sa calle J casi esquina a C a l z a d a , con 
s^la, saleta, terraza, hall , 5 cuartos, 
dos b a ñ o s de lujo, comedor, pantry. 
L U Y A N O . E N J U S T I C I A Y H E R R E R A 
se alquila en $30.00, dos meses en fon-
do, una casa con sala, dos cuartos, co-
medor, patio y servicios. L a llave «n 
la misma. T e l . F-1168. Habitaciones 
dobles en $13.00. 14667 23 ab. 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chaple 10, 
J e s ú s del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fa-
milia de gusto. Precio módico , l u 
, llave en el No. 18. Informan Sol 3.'. 
cocina, tres cuartos de criados c o n , T e l é f o n o A-S227. A-9345 o F.4734. 
su servicio y garage. Informa su due-! 14036-' 10 Al: ,•— 
ñ o K esquina a 11. T e l é f o n o F -2115 . SE ALQUILA EN FELIPE POEY nú-
i ^ i r n n i mero 2, entre Estrada. Palma y L u i s 
I 4 I 5 Ü 1/ ab. Estévez , Víbora, una casa que tiene: 
j - " - ' " " , portal, sala, gabinete, 4 cuar-SIN E S T R E N A R EN LO MAS ALTO 1 tos' /,añ,0 J ^ r c a l a d o cocina de gas, 
del Vedado, a dos cuadras de la calle , cuarto y servicios de cr ados V gran 
F, entre 27 y 29. acera de la brisa, con i traspatio con árboles frutales. Infor-
jardln, portal, vest íbulo, hall, sala, seis l man en Ia misma 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H I C A CONT 
patio grande en la calle de Carballo, 
entre Cruz del Padre y Consejero Aran-
go .Informa el señor Antonio Blanco 
en Cerro, número 426, a todas horas. > 
14335 24 A b . 
E n $38 y $40, departamentos de 3 
Se alquilan casas nuevas en S a n Lá- habitaciones con Pequeña terraza, ser-
zaro y Aramborn, Buen precio, buena lvlcl0 P ^ a d o e instalación eléctrica, 
a t e n c i ó a . Informan en las mismas y !Primer P^o. Composteia 113 entre So; 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Informes: A-4558, altos bo-
tica "Sarrá". 
14034 18 Ab. 
14126 17 X b . 
H E R M O S A C A S A V I B O R A , P R I M E R A , 
entre Beatriz y San Leonardo,-a una 
cuadra ^ael paradero Havana Central, 
jardín, portal, sala, 3 habitaciones, co-
medor, cuarto criados, garage, patio; 
precio módico . Informes; A-6886. 
14447 20 A b . 
en la Manzana de Gómez» Depto. 252 . 
11348 24 ab 
y Mural la . 
13871 20 ab. 
110 respectivamente, sala, saleta, . 
efbidor. 3 cuartos y cuarto criado. L l a -
ve bodega de Gervasio y San Lázaro . 
F-2482. 
^45G4 19 Ab. 
SE ALQUILAN A UNA C U A D R A D E i 
|a Calzada del Monte los modernos al 
ios 
SK A L Q U I L A U N L O C A L A U N SAS-
tre con luz y te léfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-8427. 
13267 19 Ab 
s de esquina p l a z u e i r d T ^ ^ ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
<o. nüme?o r ' c o m p S o s de saH co- 1 vez 23' media cuadra de Relna y 1Bela8' 
«eflor. tres entrar nofJ*«Trk*00* ¡ ?oaIn, con tres cuartos, gran, sala, sa-í,!??r; tre9 cuartos, cocina de gas y 
irT'icl09- La llave en los bajos, donde "irorman 
J4805 18 Ab, 
ÍS, comedor al fondo, co-
y cuarto de criado. 
^rthQ^lhA E L S E G U N D O PISO D E 
Rpin» Can'Panarlo, 133, entre Salud y 
' f, n^f.ornpuesto de 8ala. saleta, cua-
T¡ lactaciones, i 
«na, doble servicli ¡̂lir en la azote¿ . 
- ¿O AD , 
S t ^ 1 1 1 ^ L A CASA D E V I L L F -
^ml.nt,; PrT0'ila para of,cina o estable-
UKní * lnforman Muralla 99. 
- ¿ ^ ü ; 17 Ab. 
•;«lsl6Í'QnrtTILAN E N 45 P E S O S B A J O S 
vicos T?amer0u1i8- 8ala. Baleta. 2|4 ser-
r e ú ave bodega. 
5^---— 17 A b . m̂k̂ lb̂  , H E R M O S O Z A G U A N 
abunda»r^6"1* V^Pendiente con agua 
5anicM nr' pTroPl0 Para una máquina 
«tos informan: Empedrado, 8, 
18 Ab. 
leta y todos sus servicios, e Instalr.clo-
nes de gas y electricidad. También dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos In-
dependiente de la casa . Informan en la 
misma al fondo. 
14018 26 Ab. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L -
quilan los modernos pisos de la casa 
Dlv l s l én 21 a media cuadra de Belas-
coaín, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, espléndido baño, cocina de gas 
y servicios de criado. Informan en la 
misma, su dueño F-1932. 14491 19 ab. 
^ d ^ V ^ JUNTOS LOS DOS es-¿Wdldo 
^ de ] 
"•tre o 
ios K i -
lbufeudJP0'eH^d?ncl£Uinformarán y 
'̂ bnos Á-fiíiíd0ct<íí Gonzalo Pérez . Te-
13319 A 60a5 y F-5164 
N E P T U N O 35G E S Q U I N A A MAZON, 
se alquila un espléndido piso bajo con 
todo el confort moderno. Precio de si-
tuac ión . Informa, Palacio, San Lázaro 
y Blanco. T e l . M-4023 y A-7673. 
14492 17 ab. 
_ 17 Ab. 
* en)^^^r los baÍ09 de Industria, 
4;JmrVrOCadero y C o l ó n , con sa-
leaor, tres cuartos, b a ñ o com-
Se alquilan los e s p l é n d i d o s y ventila-
dos altos de Campanario No. 8, com-
puestos de sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
saleta de comer al fondo, cocina de 
gas muy amplia y servicios de cria-
do». Informa su d u e ñ o Pedro Nava-
rro. C u b a 32. altos. T e l . A-9518 .xDe 
9 a 12 y de 2 a 4. 




>úmero 21 , esquina a 
a 3 p. m. 
D̂XD5 • — l 9 a b 
l ^Jos i J 9 ENTRB S Y 10 ALTOR 
^ '"teSdo'16"^9' * h a b i t a d ™ 
, crladr. T0, coc|na d 
14470 d0- L a llave 
coema y servicio 
L v J ,7' « 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E N E L 
centro de la Habana, alquilo la esqui-
na de Cuba, 119, esquina a Merced con 
cuatro puertas por Merced y dos por 
Cuba muy propio para café, fonda o 
cualquier comercio, precio cien pesos. 
13838 t7 Ab. 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186, fren-
te a Galiano. altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a >0 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
13632 IB At». 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , L O S tres 
pisos de Romay, número 25, (a med'a 
cuadra de Monte), compuestos cada uno 
de sala, recibidor, 4 cuarto», baño in-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
bajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. Informan: Librería de J . A l -
bela .Padre Várela, número 32-B. Te-
léfono A-5893. 
13965 19 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada i — - — ; • ^ — • • • • • • • — 
en la calle 29 entre B y C, Vedado. A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
Tlene sala, comedor, 4 cuártos y uno 1 do,s de fabricar con ocho dormitorios, 
para criados, doble servicio sanitario, I fala, saleta, comedor, galería do crista-
bafto moderno, doble linea de t r a n v í a s . I les.. terraza al fondo, dos baños en el 
Las llaves en el piso de al lado. Pre- mejor punto de la Víbora al lado de la 
ció $75.00. Informes: Tel. A-2856. ?TSflaCIo6n loS ba-ios- Calzada de la 
14073 19 ab. r 1 ^ ; ! 18 A b . 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F A -
bricar, se alquila el primer piso com-
e alquilan los altos de Acosta 68. £ues,t0. de faí.a' recibidor, 4 cuartos, ba-
ño Intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informan en la librería del señor J . A l -
bela. Padre Várela, número 32-B. Te-
léfono A-5893. 
13965 19 A b . 
V E D A D O . C A L L E 11 T 13. E N T R E 4 
y 6, se alquila o se vende esta hermosa 
residencia, dentro de una manzana de 
diez mil metros. Informan en la miB-
ma. k % 
14000 19 Ab. 
¡ V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A CA-
lle Linea, número 24-A, entre J y K . 
Está compuesta de sala, saleta, come-
dor al fondo, $ habitaciones, patio > 
traspatio, en la misma informarán. 
13667 19 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON 700 me-
tros de superficie, esquina de fraile, y 
sin columnas. Situada en la calzada 
de Concha y Rodrigues. Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Cerro, 675. con cuatro habitaciones! 
y servicios modernos. Informan o' la 
misma y te léfono A-5867. 
13725 19 Ab. 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GÜANABACOA. S E A L Q U I L A F I N C A 
rúst ica situada al final de la callé 
Amargura con casa compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos.^omedor, cu-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to; tiene frutales de todas clases. I n -
forman: San Miguel, 117-A. Teléfono 
A-5688. 
14165 22 Ab. 
SE A L Q U I L A N 2 CASAS POR L A tem-
porada en lo mejor de Cojlmar frente 
al mar. Informan: F-5261. 
13947, ; 26 A b . 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
Tienen sala, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o , cocina, y cuartq y ser-
vicios de criados. L a llave ep la bo-
dega de la esquina de Curazao . I n -
forman Manzana de G ó m e z , 260. 
14203 18 ab 
SU A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tllada casa San Lázaro, número 12, con 
sala, saleta, tres espléndidos cuartos, 
cuarto de baño Intercalado, amplia co-
cina y servicios de criados. Puede ver-
se de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: A-
4358, altos botica "Sarrá". 
14033 J8 Ab. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S PISOS 
altos en Aramburo y Animas, tienen 
sala, comedor, tres habitaciones baño 
completo Intercalado y cocina, ¿ a l la-
ve en la esquina. Informan: Manzana 
de Gftme», 260. 
14204 18 Ab 
S e alquila e l primer piso alto de 
la casa B e l a s c o a í n n ú m . 9 5 , propio 
para persona de gusto o profesional. 
E s lo m á s c ó m o d o y elegante y está 
c-.ctado de los m á s modernos servicios 
y grandes decoraciones. Informan en 
la portería . 
13307 17 ab 
S E A L Q U I L A UJÍA COMODA Y VEN-
tllada casa en Infanta, entre San Mi-
guel y San Rafael . Informan la misma 
14032 19 Ab. * 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio . Infoiman: San Miguel, 117-A. Te-
léfono A-5688. 
14166 22 Ab. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Alquilo dos modernos pisos altos si-
tuados en la esquina de la calle de Sol 
e Inquisidor, se componen de 3 habita-
ciones, sala, comedor, baño completo y 
cocina de gas. Pueden verse a todas ho-
ras. L a llave en los bajos. Para infor-
mes su dueño: Empedrado, 30, esquina 
a Agular, entrseuelos), de 9 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono M-2387r. 
14185 17 A b . 
10 
5 gas, servl-
y 19, bodega 
17 ab. 
^ ^ U Í T ^ S ^ E S Y R A -
W?40 y f r i t « n . $B5 00 el bonito y 
&1<:4r La ,?° 15,80 ba-10. acabado de 
J i ^ O b ! ^ , - , ^ n c i p a l . in-
J-alto, V a CaSa CaI,e Concordia 156 
;TFLV. ^IOS. Informan en " L a Fi lo -
,! 'enUeLrrílCASA SAN L 
^ v . ^ ^ í c u ^ 0 y Aeulla- Ti«ne 
misma. 
17 ab. 
, ^^FZÍ PIS6" FRESCO. 
17 ab. 
corredor de fincas, re-
In B1, an^O!r« V>a extranjera o pro ,4Í»Í. Poco alquiler. Belas-Belas-
29 ab. 
M U R A L L A 32 Y 34 
E n fabr i cac ión se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue-
de adaptar a lo que se quiera. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 15. 
| S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel, número 274, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cuatro hermosas habitaciones, un de-
partamento en los altos sala, saleta, 
sus columnas estucadas, baño a la mo-
derna y todos sus servicios sanitarios 
nuevos. Acera de la brisa. Muy clara. 
Informan: San Miguel, número 211, al-
tos, esquina a Infanta. 
13650 ' 17 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel, número 209, entre 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de cuatro espléndidas habitaciones, sa-
la, saleta, un departamento en los a l -
tos, con todos sus servicios sanitarios 
a la moderna, completamente nueva y 
acera de la brisa. Informan: San Mi-
guel, número 211, altos, esquina a I n -
fanta. 
13660 17 Ab. -
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
ta Amalia, (Alvarado y Rivera) , una 
gran casa compuesta de sala, hall, co-
medor, 4 cuarto?, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
jardín, módico alquiler. Informan en 
Concha, número i • . 
13798 25 A b . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O . A 
dos cuadras de la calle Veint i trés , se 
alquilan los altos sin estrenar de la 
casa cali- F , entre 27 y 29 acera de | V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A I N -
la brisa, tiene terraza, ves t íbu lo hall, terior nueva, compuesta de dos habita-
sala, seis cuartos de familia, dos baños | clones, con su cocina v baño indeoen-
de familia pantry, comedor, cocina, | diente. Milagros, 124 entre Lawton y 
cuarto de criados, garage y cuarto a l - Armas . $22 con luz * 
to para el chauffeur 




18 Ab. Se alquilan en el Vedado, Cal le F f 
Tercera , casas acabadas de construir. 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en l a M a n z a n a de G ó m e z , 
Depto. 252 . 
11347 24 ab 
13S46 18 A b . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , P A -
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dos habitaciones, cocina, luz y servi-
cios independientes. 
13709 19 Ab. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to; entrada IndependienUS, compuesto de 
dos grandes habitaciones, con sala o 
comedor, lavabos de agua corriente, co-
cina y todos los demás servicios. Callo 
Fábrica No. 57 Luyanñ, frente al Par-
que Justtlcia. Muy barato. 
^3743 19 ob. 
A C A B A D O S D E C O M P O N E R Y P I N -
tar, alquilo los hermosos altos de Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta cin-
co cuartos, terraza, doblas servicios y 
baños . Llave en los bajos. A-6523 
13080 20 A b . 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del R e p a r í o 
dv: Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila coa 
terreno cercado para cría de gallinas. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas modernas, muy frescas, a dos cua-
dras del hipódromo; una con cinco ha-
bitaciones, baño intercalado con aguii 
caliente, sala, comedor, cocina, garage 
con servicio y habitación y jardín; en 
$70.00 C y . otra con tres habitacioneB, 
•sala, comedor, cocina y baño; en $40.00 
C y . L a llave e informes en Real, 83, 
frente a la Parroquia de los Quemador 
de Marianao. 
14755 20 Ab. 
COLUAJBIA, B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. , frente a la quinta del señor 
Barraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, ídem portal, terraza, altos 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno; garage para dos máquinas , la -
vadero, gallinero etc., etc., gran jar -
dín con 60 metros de frente. Informes: 
Juarroro, en la misma. Teléfono I-765G. 
14765 26 Ab. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de B lánco . Tiene doble linea de 
tranv ías . L a llave al lado, y para Infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
604. 
14431 29 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A na-
ve en la calle de Matadero, número 2, 
casi esquina a Monte, junto al Mercado 
Unico lugar céntr ico . Informes: Ferre-
tería 'Larrea Hermanos y Cía. Empe-
drado y Agular., 
13316 17 Ab. 
Se alquila un espacioso s a l ó n ds es-
quina acabado de construir. Tiene 500 
metros cuadrados y se encuentra si-
tuado en la C a l z a d a de la Infanta 
y S a n Miguel. E s propio para esta-
blecimiento o e x p o s i c i ó n . Se puede 
ver a todas horas e informan en c: 
mismo. 
14029 19 ab 
A L T O S M U Y F R E S C O S . 
álqiHlo el principal de Concordia 
entre Oquendo y Soledad. E s t á acabndo 
de pintar todo y tiene sala, comedor 
cuatro cuartos, dos más en la azotea' 
escalera de marmol y entrada Indepen-
diente. Llave en loa bajos. A-6523 
13061 20 Ab. 
Se alquila el piso principal de la casa 
palle Oquendo No. 23, entre S a n R a -
fael y San Miguel. S e compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas, h a b i t a c i ó n y servicio para 
criados. Informa: M . Rodriguez R i -
ela 23. T e l é f o n o A-2706 . 
14060 17 ab. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L PISO 
alto de 21, número 246, entre E y F , 
Vedado, compuesto de recibidor, sala, 
cuatro cuartos y cq^nedor al fondo y to-
dos los servicios. Puede verse. Pregun-
ten al fondo de la misma casa por Ber-
nabé. 
14714 22 Ab. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA en 
la parte alta dej Vedado, de una sola 
planta o unos bajos, que tengan cinco 
o seis habitaciones para familia, no se 
E N 75 P E S O S 1 necesita garage. Para informes: Te-
154, I lé fono F-2521. 
13488 21 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle I, entre 13 y 15, acera de los pares 
compuesta de sala, recibidor, seis habi-
taciones, dobléis servicios, garage para 
dos máquinas y jardín de 600 metros 
Informan en la misma o en Agular 86* 
piso segundo. D r . Arcos. Teléfono M-
52 11. 
14715 22 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E T R A C 
la calle 23 y F , Vedado. Informan-
Edificio Nueva Scotia 302 Teléfono A" 
Calle 10, entre 17 y 19, Vedado, se^ 
gundo piso, acabado de construir, 4 
cuartos, closets, b a ñ o intercalado, co- j -
cma de gas, entrada independiente de Planta ü a ^ ' - 8ala« sa,eta. biblioteca, 
criados. L a llave en la bodega de 1 / . i c ° m e d o r ¡ hall , servicio sanitario. L a 
• planta alta se compone de cinco gran 
17 ab j^es y Hermosas habitaciones con te-
- 1 rrazas con vista para la Habana , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s -
p l é n d i d o garage, con cuarto para 
'chauffeur. Informan en Carmen N 
i 6 T e l é f o n o s I -187I e 1-2841. 
Ind. 
Informan t e l é f o n o F -2124 . 
13824 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO o. 
Sr2 ALQUILA EN AVENIDA 
Octubre número 3Ó3, frente 
10 F'E 
San toa 
Suírf*. los modernos altos nrabíidju ,),. | Sfc AL.QUIÎ AN EN $65.00 L O S A L T O S 
f;tLricar compuestos de un salón de 25 , üe la casa Princesa y San Luis, acabada 
por 10, cuatro habitaciones y patio, pro-i °0.fal?ricar- con amplia sala, antesala 
pió para oficina, sociedades de recreo * habitaciones, baflo intercalado habl-
restaurant. salón de billares etc., etc.' t,aci01' Para la criada y servicio l a 
Peleter lá L a : llaVe en los bajos. Para más rápido in-
|forme, llame Te l . M-1981. 
E N M A R I A N A O . R E P A R T O L O M A 
Llaves, Mayco y Emilio Zola, alquilo 
bonita casa $25.00 a dos cuadras del 
Hipódromo y una de las guaguas, Ce-
rro Marianao, con 2 cuartos, sala y 
espléndido patio. Informan en la bo-
dega . 
23 ab. 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W CON 
800 metros de terreno con cuatro cuar-
tos, galería, portal, garache para dos 
máquinas, baño, cocina, todo cercado, 
todo de mamposterla muy fresco en la 
Avenida Séptima, entre la entrada Co-
lumbia y calle l a . Informan en la ca-
lle Vista Alegre, esquina a Juan B 
Zayas. Víbora. 1-5058, precio 40 pesos 
^ 6 " 21 A b . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O TIN C H A -
let moderno en L a L i s a reparto de To-
rrecillas. -Tiene cinco dormitorios, dos 
baños, garage, varios cuartos de cria-
dos y todas las comodidades, jardín fru-
tales, huerta, se da en precio módico a 
persona de garantía . Teléfono 1-7967. 
14151'' 18 Ab. 
Informes: Belascoaín 
Americana. 
14719 19 Ab. 13768 19 ab. 
ros 209 y 211 de los almacenes a\^l 
ÜforlZfn* ^ . V ^ " ^ ^ ^ ^ - ^ - i G B a w b ^ " « V , , U e m * * * bar»-
roiéfono A-69GI. J j ta», a $50,00, $40.00 y $35.00 14752 
Ab- J u n a s nave» , cuya s i tuac ión será muy 
Suárez, número 8 y medloM^rrazZ'VaYa! j PrÓXÍl,ía a '0S " " « ' k » « m d arreglo 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O C A -
Ile Steinhart entre Avenida de Colum-
bia y Medrano una casa moderna con 
portal, sala, saleta, hall, cinco habita-
ciones, doble servicios, garage con a l -
tos, patio con árfcoles frutales. Doble 
línea tranvías. Precio $110. L lavés e 
informes: Real 60 Marianao. Teniente 
^/n^-o Te^fonos 1-7417, F-2010. A-3180 
_ J 3 8 J ^ 18 ab. 
MARIANAO. F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a a calle, dos y tres cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos lo-
«ftnf Ji,aroR C a f ^ fonda y barbería,* ca-
«o^8 "tr25 tt, 4?. pesos- Informes: Re-
Dafto 'Noguelra". Teléfono 1-7014 
14168 29 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, nrt" 
comedor. cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina Lá 
F-2V4e44en 108 ba30B• lnforman: Teléfono 
14735 21 Ab. 
6961 
14751 21 Ab. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA 
casa muy fresca; tiene sala, comedor 
dos grandes cuartos, cocina, jardín haíí 
un cuarto para criados v hZíSíi*»!IV'iK1 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta, número 106-D entre 
oe cinco hermosas 
para criados y servicioq rin 
dos los tranvías pasan por ?a 
número 489, en-
bles 
esquina. Calle Once, 
tre 12 y 1*. Informan aT'íado 14722 
nueva 
formps F-2397. 13650 17 Ab 14662 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y MODEÍT 
na planta baja de Jesús del Monte. 398-
A r *fl L a llave éti loa altos, 14745 
de la calle Fábr ica . Informan en las 
misma» y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252 . 
J Í 3 4 8 24 ab 
20 Ab. 
Al comercio. Alquilo para estable-
cimiento un local. S a n J o s é esquina a 
Remedios, J e s ú s del Monte. Informan 
a! lado. 
SE A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B l i T 
car el bajo y alto calle Reyes al lado 
de Henry Clay. Sala. 3 cuartos, cocina 
y servicios muy fresca, acera de la 
K I S ^ M I S S " ^ EN LA MLSMA Y POR 
1 " M I 19 ab. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R TAMARIN-" 
f & Í T e í ' S 3.5' es<3uina a Dolores que 
tiene 592 metros wjadrados de superfi-
cie con m á s de 300 metros de emna-
v mentó de concreto, au servicio sa-
nitario, una casa de madera y telan 
francesas de dos cuartos y cocina con 
ÍÍ ínrta y ?.uel0 de mosaico y baran-
da en el patio Con Instalación de lúa 
eléctrica, mas un techo de 18 por 8 
metros con teja de fibra que sirve nn 
ra taller o garage, con 3 llaves de L ú a 
I un motor eléctrlcb de 3 y medio 
l íos de fuerza, está cerrada cort 
Reparto Almendares, frente al Parque 
Japones, Calle 16 entre C y D, se 
alquilan dos iindas casas acabadas de 
fabricar. Informes. S a m á 12, Maria-






S e r a , K P a 8 . a n Por e8ta esquir.a 
1000 vehículos diarlos, un foco 
eléctrico en frente de la cas» PI 5' 
1 13335 
MARIANAO R E P A R T O LOMA L L A -
ve se alquila una hermosa casa aca-
bada de fabricar de mampostera cielo 
raso, luz eléctrica, abundante agua 
Se compone de portal, sala, tres bonito^ 
cuartos, buena cocina, espléncfidoq ha 
ño moderno, patio y traspatio precio 
28 peaóa. Preguntar por la bodecn rir» 
mSS u-lítl:Calle Emmo t«-
13681 17 Ab. ^ A « I A N A O . S E A L Q U I L A UNA E S -
?lendJda casa propia para una familia 
Utud. Tiene 
11 Ab. 
que cuate de vivir 
un gran salón; saleta 
floa para familia con 
lentador. cuarto áe crl 
ra automóvi les ; aérvlc' 
ra la Bfcrvldumbre y un 








P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
W A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 17 de 1 9 2 4 
man 
x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S * S E N E C E S I T A N 
f H A L E C I T O 4 P O S E S I O N E S UNA A^" 
la 20 minutos Galiuno. T r a n \ l a N̂U 
.l,,-, , .quina, trenca Zanja frente $oO. 
Casitas dos P ü * f n l ^ t e ^ 
verte lílerr?s Jard'"n ^ r n a ' casa portal. 
¡ ^ . p e n d i e n t e s , 2 P « s e s ' o n " ' J ^ ' m a ^ 
nos:: * , 
s B ALQUILAN D O S ^ D E P A p A M E N - ^ c i o ^ ( J A J ^ O . _ | P a r a atender a un matrimonio, se ^o-
tos altos en la casa Omoa 3¿ y 
reciente cons trucc ión . Informan en cas-
tillo 81 v en Cuba 32. Tel. A-9ol8. De y  (J  
8 a 1 2 y d c 2 a 4 
14841 17 ab. 
V A R I O S 
F i n c a de recreo. S e alquila humosa 
casa de vivienda de la F i n c a Pr i -
mavera, situada en el W a j a y . con jar -
ames y arboleda. Informan Banco O a -
. Prado y S a n J o s é . S e admiten 
de compra de la finca. 
2 6 ab 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se aiqullan 
habitaciones amuebladas, amplias y có -





H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ a ^ C u ^ ^ ^ ^ - ^ a ^ e r S 
^^a lqu l laSU«Plénd ' idas h a b i t a ^ 
departamentos con balcón que sean per 
sonas de moralidad*. 
14733 
- E N T I L A D A S H A B I K S P L E N D I D A S Y V _ - . — 
taciones con vista a la ^ l l e y dos en 
la azotea, se alquilan. e3P1ÍJndl,d* ^ 
mida y esmerado servicio. Consulado 69 
entre Trocadero y Colón. 
14687 18 ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S T ^ f e ^ S o S a L e ? ^ a r l a d a s , 
servicios'de' ropa y. c iados con y MU 
.omida, mucha limpieza y " ^ ¡ ¡ ¡ f ^ . 
precios muy reajustados ^ ^ I 1 ^ . ^ 
ñt,* '.cua fría v caliente. Manrique, 
123,' entre Reina y Salud* hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
14727 16 Myo. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M-4544. ' • . * , 
14688 30 a b . _ 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Se alquilan tres lindos y grandiosos de-
partamentos a la calle con todo servi-
cio, espléndido baño, mucha limpieza y 
exceente comida a V 
dad. Teléfono M-5492. 140S9 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . T e -
lé fono A-4556. Amplias habitaciones 
y apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida. Precios especiales á familias 
estables. 
13019 2 0 ab 
P A R A C U A L Q U I E R G A B I N E T E O so-
ciedad se alquila un salón con balcón a 
la calle en San Rafael, 44, altos, entre 
San Nico lás y Galiana. Informan en 
los bajos. 
14574 ' * ^ _ 21 Ab. 
E N HABANA, 96. A L T O S S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones con comida 
desde 30 pesos en adelante. 14435 21'Ab. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i usted busca J n a h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. B e l a s c o a í n 98 y Nueva del P i -
lar, t e l é fono tfl-1194. 
10893 20 ab-
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ventiladas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio de cinco plantas con magní f ico 
elevador servicios* sanitarios modernos 
pudienád sus inquilinos disfrutar del 
hermoso panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte do la ciudad por su 
proximidad al mar. 
14501 20 ab-
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos Itfntos o separados con puerta a la 
calle en lugar de mucho tránsito , pro-
pias para lechería, puesto de frutas, 
taller de mecánica o cosa análoga, si 
se desea puede hacerse salón corrido, 
también sirve para tren de lavado Pue-
de verse a todas horas. J e s ú s del Mon-
te 51. esquina a Omoa. Informes: Te-
léfono A-Í246. 
13860 j j Ab. 
EN GALIAVO, NUMERO 134, EN-
tre Reina y Salud, se alquilan habita-
ciones y se sirve comida. 
13834 18 A b . 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno muy fresco y lindo con 
Ída""á'"personas de morali- vista a la calle, compuesto do tres ha 
20 ab. 
E N HL. V E D A D O , E N CASA P A R T I O T -
lar cerca do los baños, alquilo una Her-
mosa habitación a hombres solos o se-
ñoras: tiene lavabo de agua corriente 
v es muy fresca; la doy barat» pero 
tiene que ser persona de estricta mo-
ralidad v con referencias. Inturman 
- i, Aguüa 126. Joyer ía . T e l . A-«8R. 
14675 i 18 ab- . 
I;N CASA DUXIT; NO HAY IXQUILI-
nos, se alquilan dos habitaciones, sola 
«•n azotea con pocina y baño, 32 pesos. 
Industria, 13, altos. ¡i 
14620 !» Ab. 
bitáclones, un pequeño hall y un mag-
níf ico cuarto de baño con agua fría y 
caliente. / servicios de orlado, luz y te-
léfono, puede tomarlo con muebles o 
sin ellos, en la misma -e sirve comida. 
N iágara House. Prado, 47. 
14146 22 A b . 
Habitaciones, Amplias, frescas, amue-
bladas y sin muebles, se alquilan en 
la hermosa casa calle Tejadi l lo No. 12 
Washington, número ~ r \ ¿ , 
nidad, para escoger locales para toaa i iiCita una cr,acJa ioven aue sepa I 
clase de establecimientos salones paia , Ju H «-
sociedades u oficinas. Departamentos j piar y algo de cocina. Iniorman en 
el c a f é E l Dorado, Prado y Teniente 




14008 19 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy fresreas y grandes, en Zanja, nu-
mero 6. 
13727 19 Ab. 
SB A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N GRAN-
tíe. completamente nueva, propia parn 
matrimonio a hombres solos. Angelea 
43. Bajos entre Monte y Corrales. 14665 I» AH-
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y Uitlcón a la 
calle, trato Inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
13103 20 Ab. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en quo 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . 
Animas 58. T e l é f o n o . A-9158 . Lea l tad 
102. 
E N B A R A T I L L O , 3, E S Q U I N A A Obis-
po, se alquilan altas y frescas habita-
ciones con vista a la ^alle cc#i agua y 
luz en abundancia, en la misma se soli-
cita un socio de cuarto que sea formal, 
si no tiene referencias que no se pre-
sente. 
14181 20 Ab. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
í.orta la noche, entrada a todas horas. 
14116 22 A h . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. L O 
mismo peninsular que del país, que sea 
aseada y duerma en la colocación, para 
cocinar y ayudar a la limpieza; casa 
pequeña y 3 de familia, 25 pesos y ropa 
limpia. Cristo, número 23, entre Mura-
lla y Teniente Rey 
__ 14637 18 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A R O -
la para cocinar, se prefiere que duerma 
en la colocación. Sueldo 'SS pesos. Ca-
lle 6, número 200, entre 21 y 23. Vedado. 
14571 18 Ab. 
C R I A D A S E N E C E S I T A P A R A TODOS 
los quehaceres, familia corta. Encarna-
ción, número 22. entre Flores y San Be-
nigno Jesús del Monte 
14115 18 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANKJA-
dora que sepa su obligación y tenga re-
ferencia de la, casa donde baya servi-
do por algún tiempo. Calle 21 No. '100, 
esquina a 6, Vedado 
1̂ 481 17 ab. 
E n la calle 9 entre F y G y para u 
a Santa C l a r a , se necesitan dos cr ia -
das de mano que sepan su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo, ropa limpia y uniformes 
14487 19 ab. 
E N C A L Z A D A E N T R E J e I , S E So-
licita una criada de mano que sepa 
servir bien la mesa y tenga buena re-
comendación. Sueldo T R E I N T A Y C I N -
CO pesos, uniforme y roña limpia. 
14516. 17 Ab. 
S E D E S E A tUNA M A N E J A D O R A PA-
ra acompañar a una familia que em-
barca para España el 20 de Mayo. Si se 
marea, que no se presente. Para infor-
mes: Teléfono 1-4312 N 14353 17 A b . 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S . A C A -
bada cíe abrir en Manrique 120. Esplén-
didas habitaciones altas y bajas con 
lavabos de agua corriente. Buenos ba-
ños, agua caliente a todas horas. Te-
léfono M-6569. Precio desde $15 hasta 
$40. Con toda asistencia para matri-
monio o dos personas, $75.00. 
14486 19 ab. 
O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a de 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
10323 su « o . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una buena cocinera sueldo $30 la 
criada y $10 la cocinera; es para el Ve-
dado, casa pequeña, wiatrimonio solo. 
Informarán Haban» 126 bajos. 
14305 17 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, que lleve poco tiempo en 
el país para tratar en la calle 25, nú-
mero 355. altos, entre A y Paseo, Veda-
do. ' 
14161 17 
S E N E C E S 5 T A N 
E N S E Ñ A N Z A S 
— — . A r"!vR.O de I S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
S E D E S E A S A B E R E L PA"A7¡„(r está ' nlnsqlar de criada de mano, sabe cum-
José Vallejo, (de Canarias;, l*ucT sefa | piir con su obl isación y tiene quien la 
en Ciego de Avila, que « ^ . . j Amalia recomiende. Inf irman: Dragones 5 y 7. 
Chlrlno, Habana, Reparto Santa Arna, . Hl)1(j1 NueVjtas t e l é f o n o A-6903. 
Víbora. Gonzalo y Alberto, v ^ ' ^ ! ,4753 iy Ab. 
S E O F R E f . ^ 
Víbora. Gonzalo y Aioeno. • 14753 19 Al). 
raj 4757 24 Ab. MI'( 'HACHA E S P A D O L A D E S E A CO-
' — —r:—JTTTT v i - locarse de manejadora o para cuartos. 
F L L I P i ; L l . A B I J E S B A T L E , tv^r' , | Calie. M y Linca, bodega. Teléfono 1-
ve Inquisidor 33. altos. desea áaber l a , 1942 
dirección de su hermano Lorenzo 1.1a u t . u ^ Ab> 





T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción de criada de ina(¡o con familia que 
vaya a los Estados Unidos. Aguila, 116, 
habitación número 57, 
14629 18 Ab. 
S E S O L I C I T A C O M P E T E N T E T E N E -
.b'r de Hbros .s.-pa llevar con-.-sp...-
dencia en ing lés . Por carta a L . A. 
Baixeras. San Nicolás , 75, altos 
1 ITOS PJ Ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L A 
calle 17, uiúmero 343, entre A y B, Ve-
dado. . 
14650 18 AB-
S E S O L I C I T A N A G E N T E S K E P R K S E K 
tantes en todos los Pueblos del Interior 
de»la Isla, para negocio lucrativo y fá-
cil Escriba paja informes a Jlavan;'. 
Buvcr's Co. Apartado de Correos 1451. 
Habana. Remitan 10 cts. en sellos para 
mandar instrucciones. 
14069 1S ab. 
SE S O L I C I T A UNA M L C H A C H I T A 
blanca, para ayudar a los quehaceres 
de una casa chica. No tiene que hacer 
mandados ni dormir en la coloc.'-tciíOn. 
Calle 25 No. 259 entre Baños y F , Ve-
dado. 
14668 18 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza y cuidar una niña en Manri-
que 20. bajos. 
14659 18 a b . _ 
C R I A D A PARA C U A R T O S . S E DKSKA 
una que tenga referencias. Buen sueldo 
Calle 10 esquina a 19, Vedado, de 9 a 12 
cxclusivaijiente. . 
14699 18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola pan, criada de mano recléh lle-
gada acostumbrada a trabajar en bue-
nas casas, quiere casa de moralidad. 
Lamparilla, número 34, altos. 14627 18 Ab. 
D E S E A C O L O r T R ^ T 
paño a en cas-, ̂  SE 
no o de" m a n e j í d o ^ ' 
ceto. Calle 8 e í S f e 
14432 "-"fiuína 
n casa formal JNA JOVT̂  
N "'I l'lil I II III 
irse de criado de man ^^A'' 
m buenas r^fw-"^1^ o n^.A ' 
UI 
carse 
con buenas r e f e r í no 0 Di 
jado más de lol añn a8 ^ d 
14 745 anos- Telé? 
S E D E S E A COLOCAR ESPAÑOLA D E 
criada de mano o manejadora. Maloja, 
187, moderno. Teléfono M-8964. 
14612 iS Ab. 
1 I:SI;A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada dte mano o de manejadora. 
Tiene referencias. Informan en Belas-
coaín Ü7. ) 
14679 ' 15 ab. 
D E S E A COLOCA RS10 UNA PBNINSÜ-
lar de criada de mano o de manejado-
ra con práctica y shbe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan calle Cuba No. 71. 14638 18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende. Si 
no pagan $25.00 que no se molesten. 
T e l . A-7073. Que sea casa de mora-
lidad. 
14094 18 ab. 
N E C E S I T A M O S SOCIO G E R E N T E O 
comanditario, con tres o cuatro miPpe-
sos, para ampliar negocio de (Jbincalla I antiguo 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una española . Llame M-521Ú. Ho-
tel Holguín . 
14555 18 Ab. 
ai-, LÍESEA COLoTAR~Trr~--~ÍÍ!í Ab' 
ra el servicio d? U ^ Cl íTT^. 
para vna oficina ^0medor y 1 
portero. tieneC i V . j o ^ , de 0 
Teléfono A-9915. Jür'iljIeH rof/l^'o o 
12 ^Ocij, 
S E O F R E C E C R U D o ^ ^ - i l A b 
tico en todos sni =1 S E R l O v ^ r < ^ 
referencias y g ^ S c'-^ 00!^: 
forman en el teléfono I - ^ ^ S ! ^ 
D E S E A C O L O C 4 R ^ r ~ 7 r - ~ - - - i L A b 
de mano; tiene r W 1 " B ^ K N ^ < * , 
! nocidas. > S 1 ^ f ^ . . c l a s de ¿ g S S 
o para criado d - ofiHn» 00 "n ¿ Co-
I rero o dependiente fe Clín|ca c > 
fono A-4 792 Haoana i?¿ "̂na-14502 ' • Ttlí 
'jO\ BÑ ESPAÑOL D u ^ r r — 
se de criado nam. COLOTMÍ* 
ferencias de las c a ^ 
fino en el trabajo y ¿"L ra,ba^ * 
Informan en Baños v 11 e TP'anchaí5 
Teléfono F-3126. > 11' La A > -
14518. li-
S B OFRECE'UÍSI P E N l N s r - r ^ ¡ ! L ¿ 
do de mano, sirve a* la* esna« ? d«<*r 
rusa, también se coloci L la >' a b 
de patios y cuidar j a r d j n ^ 
de siembras de hortaliz « ^ enUen^ 
Calle 10, esquina a 1 ^ J ^ o ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o cria-
da de cuartos, tiene quien la recomien-
de. Informan: Teléfono F-2008, Calza-
da y Paseo, Vedado. 
14563 18 Ab. 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R J O -
ven con una niña de un año, para los 
quehaceres de casa de corta familia. 
Informes en Florida, número 8, altos. 
y novedades. Se garantiza con $8.000 
do existencias. Informes: Sánchez. Per-
severancia 58, Habana. ' 14700 18 ub. 
S E S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E 
for-
H O T E L A L F O N S O 
DOS H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , CON 
balcón a la calle, juntas o separadas y 
con todos los servicios. Cárcel, -9, altos. 
14633 35 Ab. 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
, 1 r 1 1 1 sas iiabitaciones con baño y agua co-
entre AgUiar y i-Uba. L n Ja planta j rriente, precios módicos, grandes venta-
h-iia </» alnnilan anArtnm#*Bfn<! rkara jas. para viajeros del campo. I . Agra-
Daja se alquilan apanameaios para monte número 34, antes Zulueta. H a -
oficinas, amplios y e c o n ó m i c o s . 
14077 21 ab. 
" E L PRADO". O B R A R I A 51. T R A S L A -
dados a esta cas i y hechas las reformas 
necesarias, ofrecemos al público habita- m^1.yi'J00-
clones con agua fría y caliente y todo 
el confort a precios reducidos. Para 
dos personas, con comida a la carta, a 
80 pesos. 
14649 18 ab. 
CASA P A R Á F A M I L I A S . A G U I L A 90 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocin?, y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, o'htre Flores y San Benigno. T a -
17 Ab. 
Hermoso departamento con balcón a la 
talle y lindo juego color marfil, habi-
vaciones con baños privados y elegan-
tes muebles. Servicio de comidas pro-
pio para matrimonios y familias. Abso-
luta moralidad. Precios especiales. Te-
léfono M-S047. 
14676 18 ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones'con todo servicio, agua corrien-
te, b a ¿ o s fríos y calientes, ¿le $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
baña. 13564 18 Ab. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente aesde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
úHimos magníf icos departamentos con 
teléfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rafael y San J o s é . Teléfono 
A-3728. 
11637 . • 26 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y te léfono > 
^emás servicios a precios de verano. 
H^tel Hardlng. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . S I N 
nlfios, en Concordia 190. entre Espada 
y San Francisco; una sala grande, un 
cuarto y emoedor en Zsqueira 191. I n -
dependiente. Llame al T e l . M-3020. 1 4635 18 ab-
— , ,• T.... , 1 r \ ÜTT A < îr>v i G # n casa de huéspedes . Habitaciones 
S E .\\A¿{ L A L N A -"AGITACION ^ persona in-
amueolada para uno o dos caballeros. clus3o co'miday d £ á servicios.- Baños 
dan y exigen reforencias en n u i e - con duclla ^ callente. se admiten J-MS iiimero 113. segundo piso, entre | 0K«.,Ô „̂ „I .. .á 
" B I A R R I T Z " 
Teniente^ Rey y Muralh 
14562 19 Ab. 
abonados al comedor a 17 pesos men 
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Si: A L Q U I L A HBRMOSO D E P A R T A - 1 Se exigen referencias. Industria, 124. 
mentó con espléndida cocina* y agua co- altos. » 
rriente, en casa de pequeña familia, se | 
«•xigen referencias, único inquilino, no 
niños Empedrado, 8, altos. 
145S8 18 Ab. 
SE A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
robles, muy ventilados, agua abundante I 
tría y caliontá y servicio completo su-
perior, casa seria. O'Reilly 5. altos. 
Lia 10 30 ab. I 
SB A L Q U I L A EN O B R A R I A ÜOSI 
habitaciones juntas o separadas y en ¡' 
Aguiar 72 un departamento con vista a 
M calle: hay agua abundante. Luz toda 
la noche y teléfono. 
14233 20 ao. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al parque de Cristo. Gran ca-
ra de h u é s p e d e s . S e alquilan esplén-
cidas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Estricta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
H H l 22 ab 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L,a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta Véa-
las, su s i tuación y precios. 
I-OIS 5 Myo. 
G r a n Edificio Corbon. Industria 72 1 ¡2 
ados cuadras de .Prado. Casa de es-
tricta moralidad. S e alquilan a hom-
bres yv a matrimonio^ apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, t e l é f o n o en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. E n la planta ba-
ñ hay locales'para tiendas. 
13576 23 ab 
E N L U Z , 2 4 
últ imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio: es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene 1* 
casa t e l é fono . 
133«5 17 ab 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 , 
f rente a IVIonte. 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
i \ t 7 9 1 9 . y le i n f o r m a r á n . 
Cocinar C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o e n este b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e j o r a t e n -
d ido . 
S E A L Q U I L A UNA HAB7.TACION E N 
casa particular a hombres solos con 
balcón a la. calle. Animas, 30 altos. 
14179 18 Ab. 
S E A L Q U I L A . P R O P I A P A R A C A B A -
lleros, una hermosa habitación, balcón 
a la calle, con muebles o sin ellos. V i -
llegas No. 113, primee P'so, casa de 
moralidad. 
13941 25 ab. 
S E D E S E A UNA C R I A D A A S E R PO 
sible peninsular para «los quehaceres en 
la casa de un matrimonio, no lavará, 
so paga buen sueldo y buen trato. Para 
informes: Prado, 111. Pe le ter ía . 
14004 17 Ab. 
Ab. limpieza que tenga referencias. I n 
'•— man en Industria, 131, de 2 a 4. 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N 4 
buenas sombrereras. L a Casa du E n r i -
que. Nepturo. 74. 
12706 13 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANO 
que haya servido en casa particular > 
tenga recomendación de la misma. Suel-
do $45. También se necesita un segun-
do criado para la limpieza de patios y 
fregar $25 y un muchacho '$15. Habana 
126, bajos. 
14502 18 ab. 
(•;;•! 21 3d-16 
L A V A N D E R A , S E S O L I C I T A P A R A 
corta familia, se lava eji casa, no se 
come n i* , duerme: pago semanal. V i -
llegas, número 113, segundo piso. 
145G2 19 A b . 
14552 18 Ab. 
D E S E A N ' C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas o manejadoras. 
Calle 13 y 4, bodega. Vedado. 14572 19 Ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COLOCAR U x T j ^ ? * 
color para cocinar corta i-.mir N ̂  
forman: Paula, 47, habiUción £ a t h-
mero 0. ^Ja, na. 14725 19 Aiy 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de mano. 
Progreso, 22, habitación, 24. 
14569 18 Ab. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -
res en tqda la Isla para la venta de los 
productos de esta antigua casa, fábrica 
de jabones " L a Africana". Velázquez, 
número 33 y 35. L u y a n ó . Teléfono I -
1323. Habana. 
145^5 21 A b . 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E 
limpieza que tonga referencias. Infor-
man en Industria 131, de 2 a 4. 
3 d 16 ab. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa. Sueldo $30, uni-
forme y ropa limpia. Hospital L a s 
Animas. Casa del Director. 
14448 17 ab. 
C O C I N E R A S 
CON R E F E R E N C I A S S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar y 
limpiar para un matrimonio. Para v i -
sitas únicamente de 8 a 9 a. m. en 
Compostela 65. 
14750 23 A b . 
S E S O L I C I T A UNA BUKNA CCM'I.Xi:-
ra española que sea repostera y pre-
sente referencias. Se prefiere duerma 
en la casa. Sueldo 40 pesos. Informan 
en la Avenida de Columbia, esquina a 
Concepción. Buen Retiro. Teléfono 1-
7234. 
14613 18 A b . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para cocinar y haífer la limpieza, para 
un solo matrimonio, en la o:_lle Quinta, 
número 95, entre 6 y 8. Vedado. 14651 18 ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera que sepa planchar driles. Línea. 
41. ^ntre E y D, que traiga buenan re-
ferencias . 
14355 Í7 A b . 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -
diana edad que sea fino y que traiga 
referencias. B número 10, altos de 2 a 
4, del 15 a l 19. 14412 19 A b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D( |J MUCIÍA-
chas peninsulares, una para criada de 
mano y la otra para la cocina, no sabe 
de repostería, CM colocan para lo qu< 
salga. Vives, 115i 14591 18 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Peñalver, 110. Teléfono M-7167. 14590 , 18 Ab. 
D E S E A COLOCARSE UNA COC 
peninsular de mediana edad '^"S 
aseada de buena honradez, des,, ^ 
de moralidad, cocina a la e s n a L ^ 
criolla y sabe algo de reposte^ 0v > 
14 74I1 ^ • Ant6n Recio, Í,We 
i S S S B S T T S S S c ÍRSE 111 I ,\ ̂ VL-IT! 
I cocinera a la espartóla y a la rríSfi 
14rfie-7OStera- Inclustrla « . Tel A-ím 
^ O < í j g • D E S KA COLOCARSE UNA BÜEVTPTT 
Ciñera de mediana edad en casa Ve W 
na familia. Sabe de reposterlal os S 
¡sona sena y formal. También una w 
na manejadora. Informan en el Veda.t 
en la calle 17 entre P v c al lado H 
la Botica. No. 223. BÜeñas referencia.* 
14t-'<3 19 ab. ' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola, sabe cumplir con su obligación 
de manejadora o de criada de mano. I n -
formen: Jardín L a Franc ia . Teléfono 
A-8343. 11579 18 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de mano o do 
cuartos, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen referencias de las casas 
que íi#n trabajado. Informan: Calle 
9 y L . Teléfono F-1586. 
lióSC 18 Ab. 
C O C I N E R A D E MEDIANA EDAD, QUE 
sabe bien su trabajo, se coloca para ca-
sa de confianza u hombres solos Cas-
tillo, número.26, bajos. 
14553 18 Ab 
UNA B U E N A C O C I N E R A FRANCESA 
desea casa buena, es repostera, tiene re-
ferencias. Dirigirse calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage por Tercera. 
14593 19 Ab. 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN ES-
1 pañola de cocinera. También ayuda 1 
'la limpieza si es corta familia. Infor-
man en Figuras 94. 
14 456 17 ab. 
S O L I C I T A S E U N B U E N V E N D E D O R 
ríe vinos en plaza. Del interior, dirijan-1 14417 
so por carta. Rafael Vázquez . San Ig-
nacio 44, de 2 a 4. 
14 433 ñ7 ab. 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho que haya trabajado en 
Farmacia . Muralla 99. 
14532" 17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA M U C H A C H A 
española de manejadora o criada de 
manos; es formal y si no es casa de 
S O L I C I T O UN SOCIO CON M I L P E S O S ¡moralidad inútil presentarse. Informan 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
mano o manejadora. Amargura, 7o 17 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano o 
manejadora. Informan; Merced, 71 . 
14439 17 Ab. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R MEDIAKi 
edad, desea colocarse casa comercio l 
particular; cumple bien con su trabajo 
no sale de la población ni duerme ÍUJ-
r a . Aguila 1L4 A, bodega dan razón. 
14464 17 ab. 
para un negocio de mucha utilidad que 
nunca se pierde el capital. Teléfo-
no F-.ri639. 
1450^. 17 Ab. 
Empedrado 12, 
14593 17 ub. 
D E S E A N C O L O C A R S K :{ J O V K N E S P E -
ninsulares, para criadas de mano y de 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O U N I cuartos, una es recién llegada. Infor-
apren Jlz de sastre en Revülag igedo , uú- man calle F y 21, Solar. 
mero 24. 
„ 14371 17 Ab. 
A C A B A L L E R O S D E M O R A L I D A D S E 
alquila una habitación grande con ba-
ño contiguo y toda asistencia situada 
en la azotea. Escobar 10 altos casi 
esquina a San Lázaro . 14534. 17 Ab. 
CASA H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, a l -
tos. Borbolla,' familia^ estables, precios 
razonables. Próxima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas oallentes, f r ío s . 
Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. Transeúntes , camal $1.00, ca-
da comida 60 centavos, 
14332 14 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
un matrimonio. Ha de cocinar. Se da 
buen sueldo. Amargura 7 ^ a todas ho-
F A N T A L O N E R A . N E C E S I T O 1 A P R E N -
diza. Ha de saber coser. San Ignacio 
I No. 4 4, altos # 
14434 17 ab. 
146S4 Jl ab. 
S E D E S E A UNA SEÑ'ORA P A R A L A 
cocina y ayudar un poco a limpieza. 
General Lee 35 esquina a Paz. 
14678 20 ab-
A SEÑORA S O L A O SEÑORITA Q U E 
desee vivir en familia, cedo habitación 
fresca, único inquilino. Cambiamos re-
ferenciAs. Telefono M-3208. 
14372 17 Ab. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S C E D E A 
(caballero, señora de moralidad o matri-
monio sin niños, dos amplias habita-
ciones independientes. Hay teléfono, los 
carros por la puerta. Angeles, 43, pri-
mer piso, pegado a Monte. Teléfono M-
4881. 
14440 17 Ab. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 59, A L -
tos, una hermosa habitación amueblada. 
Informan en los bajos. Sas trer ía y Ca-
miser ía . Teléfono A-8405. 
14400 18 Ab. 
13643 17 Ab. 
H O T E L " R O M A " 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha s l -
ao completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las hablta-
c!nno>í tienen lavabos y agua corriente, 
au propietario Joaquín Socarrás ofre-
0» « las'familias estables el hospedaje 
mán seno módico y cómodo de la Ha-
jfffit T^éf0.no A-9268. Hotel Roma. 
/ 0,.J*u,nta Avenida. Calle y Telé-grafo "Romotel". 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a la cqj le y su 
e n : . - d a independiente .* d i r e c t a d e 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l e -
f o n o A - l O S S . 
9803 24 Ab. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O T>EPAR-
tamento alto muy fresco, tiene dos her-
mosos cuartos, cocina, luz, servicios, 
allí informan. 
14359 ^18 Ab. 
M A N R I Q U E 124, BAJOS. S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación amueblada, 
con todo el confort. Te l . M-3884, 
14180 22 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones de mampostería , una acceso-
ria y local para máquinas en 15 entre 
18 y 20, Reparto Almendares. Informan 
en la casa de mamposter ía . 
14225 20 Rb. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a O b r a p í a . Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . S e admiten 
abonados al comedor. Tel f . A-1832. 
13845 25 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QWE 
haga la limpieza de la casa. Tiene que 
dormir en la colocación. Bernaza 18, 
lo . izquierda. 
14514. 17 Ab. 
S E S O L I C I T A ' C O C I N E R A O C O C I N E -
ro en K, esquina a 19. D r . Bosaue. 
Sueldo 40 pesos. Se exigen referencias. 
14414 17 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para#hacer la limpieza y coci-
nar para una señora sola. Si no sabe 
cocinar que no se presente. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia. Darán razón: V i r -
tudes, 177-D, bajos. Teléfono M-7663. 
14427 17 Ab. 
S O L I C I T O C O C I N E R A , B U E N A SAZON 
poco trabajo. Sueldo $35.00. Belascoain 
No. 98. Hotel Santander. Habitación 
No. 20. 
14461 17 ab. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA' P A R A 
los quehaceres de una corta familia pe-
ninsular. Carmen 62 altos cerca de V i -
ves. 
14295 . 17 Ab. 
14476 17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y lo mismo con un matrimonio 
solo para todos los quehaceres. Tiene 
referencias. Informan en Porvenir 7, 
entre Habana y Compostela. 
14477 18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora en casa de inoralidud. Informan 
Apodaca 71, bajos, 
14480 n ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera peninsular, üulsa a la espa-
ñola y a la criolla. Sabe, hacer dulces; 
no duerme en la colocación. Infurmut 
Aguila 116, letra A, habilhacióii 94. 
1446!) 17 ab. 
S E O F R E C E UNA rOCINKP.A DK 0> 
lor para corta familia. Informan Cuín-
post-'Ui 28 A, altos. 
1453G 17 ab. 1 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA KXCK 
len'c cocinera en casa de inuralldad ea 
espaf.ola, lleva tiempo en el país, sa-
be muy bien su oficio, es muy limp.-» 
y de muy buen carácter, duerme en á 
¡colocación. Teléfono A-7tíS5. 
1 14509^ 17-. ÍM 
S E COLOCA B U E N A COCINERA. Rt-
poste.-a española de mediana edad 
buenas referencias. San Francisco i* 
entre Neptuno y San Miguel al lonüo 
14530. 17 A!}--^ 
^ e solicita agentes para toda la 
Isla, para vender las afamadas m á - i ^ : A COSCARSE UNA JOVEN ES-
. ' 1 -i • o • i n - panela de criada de mano u para cuar-
quinas de escribir omith Premier mo- tos: sabe trabajar j y es persona for-
delo 60, teclado sencillo. L a mejor 
y m á s moderna de todas. Dir í jase a l 
Agente general, Charles Blasco. 
Aguiar 5 9 . 
14318 18 A b . S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para itepresentar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Adnainistrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
14169 22 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
tenga buenas recomcndacion.es de las 
casas en que haya servido. Tulipán 
No. 1. (antiguo). Cerro. 14522. 18 Ab . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa su obligación, buen sueldo 
si no sabe cocinar no se presente. Mon-
te, 71 y 73. Havana Sport. 
14351 ' 24 Ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos . Re-
gistr.idpras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100*de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 13051 20 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N V i -
llegas, 87, entresuelos ue la fonda, en-
trada por Amargura. 
14360 17 Ab. 
C H A U F F E U R S 
Vendedores. Acudan a nuestra venta 
l iquidac ión que termina el d í a 2 0 del 
cictual. Grandes ventajas por docenas. 
F i d a listas de precios si vive en el 
interior'. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Mural la 2 ü . 
13637 ' 20 ab 
mal. Inform n calle Hos ital No. 
T e l . M-1903 . 
14483 17.ab. 
S e desea colocar una señora de me 
diana edad, e spaño la , en casa de cor-
¡ ta familia paro cocinar y ayudar a la 
'limpieza. Domicilio: Amargura / / . te-
l é f o n o A-9563. 
14436 17 ab' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Está acostumbrada a servir. Infor-
man Desagüe 22, altos entre Oquendo 
y Marqués González. __1J1488 17 ab. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E "ME-
diana edad, desea colocación de criada 
de mano en casa de moralidad: es lim-
pia y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan en Jesús Peregrino 106 casi 
esquina a Infanta, cuarto No .10. 14468 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R JNA ^OCBjS 
ra esoañola con algunos anos en el p** 
cocink a la crlpll» y a la espafloia. « 
forman en la calle Zaragoza, nttmw 
24-D, Ceirc . .- AK 
14411 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
4a 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y cab.illc-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente comida 
desde 30 pesos nersona. 
13365. 17 Ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B K A P I A 
Entrada por Compostela, 6f 
áE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, con servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 20 pesos en ade-
lante. Edificio Larrea . Empedrado T 
;if. 17 Ab. 
D E H U E S P E D E S . O B R A R I A 57, 
•e Borbolla. Habitaciones para 1 
a, desde $40.00 en adelante, con 
slstencia. Admitense abonados ni 
)r'. Transenntes. cama $1.00 cada 
S0.CO. Admitense abonados al 
P R A D O , 1 1 3 
alt0^ *?, esta casa' antiguo Ca-pitolio se alquilan hermosas y ventila-das habitaciones, las hay a l frente Prado 7 muy en' pr0p0nr^6nal frent« de 
nBr'- 21 Ab. 
' P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grande* re-
formas. 100 hab i tadoras . T a m b i é n 
hay capilla p r o p i a , e n la casa, misa 
los domingo» a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. L o s 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5. (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
13088 6 Myo. 
Z U L U E T A 36 D. A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, una con balcón a 
ia calle, para dos personas o matrimo-
nio sin n i ñ o s . Se dan las mejores-refe-
rencias. 
13901 20 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA MA] 
país, que traiga recomei 
entre 13 y 15, Vedado, 
Morales. 
- 14711 20 Ab, 
Solicito criada de mano e s p a ñ o l a pa-
ra una señora sola; que sepa cum-
plir con sus obligaciones; de lo con-
trario que no se presente. M a l e c ó n , 
238, bajos, casi esquina a Campana-
rio. 
14734 19 ab. 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E £ . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la proTeslón en 
muy poco tiempo. E s t a es la única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. E l Director Mr. Carlos 
F . Ahrens le invita a hacerle una vi-
sita. No plerdj el Mempo. Vega hoy 
mismo. Todos los tranvías del Vedado 
pasan por la puerta. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D E L A H A B A N A 
San Lázaro 249 frente al Parque Moceo 
14Ü 13 23 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Necesito señori tas a sueldo y comi-
sión para la venta de un art ícu lo muy 
fácil . Industria, 119. P e l u q u e r í a . 
13866 20 ab 
A G E N C I A D E C 0 1 0 C A O 0 N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T K L E E O X O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenp.s referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2313. 
14515 22.'Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criada de mano o mane-
jadora en casa formal. Informan San 
Jun de Dios No. 7, moderno o 13 anti-
guo, bajos. 
14490 17 ab. 
HKSKA C O L O C A R S E (JNA J O V E N E s -
pañola; lleva poco tiempo en el país , 
de criada de mano o manejadora. Se 
prefiere en el Vedado la colocación. 
Sueldo no menos de $20 o $2."). Teléfono 
F-1183. Calle 28 entre 17 y 19, segundo 
piso. Vedado. 
14:!!>7 20 ab. 
D E S E A COLOCAP.SK UNA MUCHACHA 
de criada de mano o dj manejadora; 
no lleva mucho tiempo en el país pe. 
sabe trabajar. Tiene quien la recomien-
de. Informan Lagunas 62 entre Gerva-
sio y Belascoain. T e l . A-1C1Í3. 
. 17 a b . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora. E s práctica; lleva tiempo «?n el 
país." Informan en la calle Campanario 
No. 4. altos. 
14358 n ab. 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y 
Ramona García. Se solicita saber el 
domicilio de estas dos señoras. par-A 
asunto que les interesa. Son españolaa. 
Vivían en Agosto del año pasado en 
Bella Vista 8 A esquina a Magnolia, 
Cerro. Carmen Fernández tiene un niño 
A más de agradecerlo se grat i f icará 
a quien informe la actual residencia a 
Lealtad 119. TeJ. A-4322. 
13918 18 ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas feferencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
14511 21 ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O l í E 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sanctt Spírl-
tus en la fonda L a Btenecnora antigua 
de Pons. Calle Luz , n ú m . 41 y 43, fren-
te, al parque L a Victoria por asuntos de 
tainilla caso de parecer. Dir í janse a 
*¡uaua-bacoa. Calle Amenidad y Amar-
cura a 'Suárez y Estévanez. número 31, 
se le gratifica a la person-i que le en-
cuentre . 
12358 20 Ah. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos, idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 9 Myo. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e 
pallóla de criada de mano o manejadora 
Informan en la calle Santa Clara n £ 
mere :6. Teléfono A-7100 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora se coloca una joven. Sabes, cym-
pllr con su oV>HgacIón y tiene referen-
cia de las casas en que ba trabajado. 
Informes: Aguila 116. cuarto X o . 47. 
14535 1J ab. 
UNA J O V E N P K X . N S Ú L A R D E S E A 
colocarse de criada dj manoa o de ma-
nejadora tiene buenas referencias. I n . 
forman en Buena Vista entre Mendo-
za y Godínez, Reparto Columbia. Telé-
fono 1-7129. Casa El íseo Moiña. 
14517. 17 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para crif.da de inanu tiene ro-
comendaclones de las casas donde ha 
servido, es formal y decea una casrv 
de buena familia. Menos de $25 n> 
se coloca. Informes, puede verse en IH 
Calle 13 entre 6 y 8. taller de lavad. 
Teléfono F-1849. Vedado. 
14519. 17 Ab. 
E N R E I N A , 64, SB COLOCA UNAJjN 
ven para cocinar, sabe bien su obUgaNJ 
y duerme en la casa en Altarr ba nWW 
ro 8. Jesús del Monte, una señora 
lo mismo. , - Ah. 
14442 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E B j 
r a cocinar en casa de moralidad. 
forman: Trocacero, 23. „ Ab 
14445 
S E D E S E A C O L O C A R yN'A ^ S i ^ 
cocinera de mediana edad, sane w 
a la española ^ ^ " V ^ l e n d o cas»' 
no le importa hacerlo todo siendo l 
de moralidad. Bernaza, 48, segunuu 
SO. j ; Al>-
1444;' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ g g j , • 
mediana edad para cocina. J-"1 " 
Salud, 134. Ab-
14331 
C O C I N E R A MADRILEÑA 
llegada, se desea colocar, cocina^ ^ 
española y a la criolla, con üm-
loca También una sobrina para ta i Pd'¡ guien 
pieza o para manejadora, tiene. y ^ 
las garantice. Dirección, caue 
18 Ab. 
gara.. . 
Vedado. Teléfono P-130s. 
14381 
D E S E A COLOCAUSIO ' •N-\i,m en 
española de cocinera. Informan 
número 259. Teléfono !•-4°1 ^ • , ^ 
13719 
C O C I N E R O S 
n-ANÓfl 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O ^ ; 0 i j J 
muy limpio, para casa p^"iiSh ̂ 'K* 
morcio. ciudad o ?anwa ™ S a n . JaW 
Hace pastelería fina.si ' ^ • ^ 7 y » 
fono A-1386. Mercado de ^y. ^ 
por Anima 
14671 
M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A C A -
sa serla para criada de mano, sabe su 
obligación y tiene quien la garantice. 
Informan: Sol, número 28, altos. 14377 17 A b . 
S E OFRECIO UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular para casa particular con muy 
buenas recomendaciones en donde ha 
trabajado. Llamen por teléfono A-3444, 
Empedrado, 53, bajos. Antonio Calasa. 143.,8 17 Ab . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
t-spaAola para criada de cuartos, tiene 
buenas referencias y en la misma una 
manejadora. Hospital. 54. Teléfono M-
8713. 
144 = 6 17 Ab. 
C O C I N E R O P R A C T I C O I ; al c » ^ 
cación sin inconveniente uc ^ io-
po americana, francesa. l¡r,'^alll. I»! 
la Teléfono A-S399. Beldsco^, 
I4o08 rrr.—cü* 
iÍKKi": D E COCINA E ^ e l aVw'jSl 
mucius años de práctica en partid" 
lados y repostería, / l ^ ; " h, ameri«•'aD•• 
lar u hotel, conoce la cocina » - 1 
T e l é f o i o F -4Í84 . 17 A^. 
1436S 
C R ! A N D £ R A S 
U N A S E S O R A ESPAÑOLA cr!a„der| 
llegada desea colocarse e 3 v> 
tiene buena léese, su "in^ n: Ten'6" 
ses, se pude ver. Informan. 
Rey, 77. IT A .̂ 
14392 TT ni 
S E D E S E A C O L O C A R U^buí -na . . 
cría con abundante lee'!6 f d o0 «n 
cién llegada de Esparta, eu 
Neptuno, 237. l7_*i 
14421 
D E S E A C O L O C A R S E .T.NAT¡. V 
ra de 4 meses de parl(1?' ¿e f̂ in?¡ 
dante leche y C^rtlficaoo entre 1* 
Informan calle M >«0- . ,h 
17. Vedadol T e l . F-192D. i f g j 
14413 ^ ^ - ^ T ^ Á g 
D E C R I A N D E R A D E S E A c abu^'j 
una señora espáñola. bnena . donde 




de?6* p»rtiĉ  
para 
 ab. ( I 
AU I 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 1 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE OFRECEN 
O Í Á O F É Í S 
^ ^ f g L O Ü A R s T ^ C u t i c u l a r . 
A C{JAN color cn ca.,qo o^aulna a 
Accesoria, letra C . * 
sq  
C solar, 
iuro. 18 ^ ^ 
*« a a 1 • Bodrtguez 19 Ab 
'OOENOS ^ ^ buen chauffeur, 
„á necesita in " n0 Sea con-
„as referencias, qu Hamo 
^ C e n c í a de Chau^feurs. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M a r t í " 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumuas para el profesorado 
con opción a titulo de la Central Martí 
de Barcelona, ('lases diurnas y noctur-
nas, va a domicilio. Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo, se 
admiten internas y cortan patrones a 
medidas. Cerro, G19, altos-
13333 2 8Ab. 
ENSEÑANZAS MUEBLES Y PRENDAS 
DOS SEÑORITAS T I T U L A D A S E N el 
extranjero una en vlolln y solfeo y otra 
en mandolina y solfeo, se ofrecen para 
dar clases en colegios, casas particula-
res y en su casa. Tienen quien las ga-
ranticen. También dan clases a cambio 
de un departamento, no tienen más 
compafila que su mamA. Dolores, 57, en-
tre Santa Irene y Correa. Je sús del 
Monte. Teléfono 1-2705. 
14578 22 Ab. 
^ ^ L — r r r r - F H A U F F E U K 1JA1UV 
^ S t i c u U r con W « n e al 0I'^1'^,,ia.r con r e ^ i - . F ? r t ^ en que trabajó 
ftüma c^sa fT*ullte por A 
- — : 
Alfredo. 
T ^ P A S O L M E C A N I C A 
^ n casa de comercio o 
C ^ , colocarse 
tese* "̂ «abe ^loca  ^ COalQuler m é lar. 8a.b,tPna3 recomendaciones y 
tiene ^¿V^JiAo. Informan en   
A f O O T '¿ucho sueldo A-5237 . Uño. número 147 17 Ab. 
U r ^ E S E A ^ ^ e i s años de práctica 
Kfentiende tan^1^iede dar excelentes 




¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pued-in enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. I n -
dustria 73, primer p;so, derecha 
14560 30 "Ab. 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nacta 
adelantado. Teléfono I 4493. 
13528 n m 
, Enseñanza completa de la Contabili-
jcad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
jonalíticq y esencialmente práctico. M. 
1>- S. Calle 6, 185. altos. Vedado, 
ielf. F-463I. 
13325 22 ab 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123. 
East 86 th. St.. New York City. 
60 d 21 f. 
C O N C U R S O D E M E L E N A S 
T o d a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a q u e t enga 
m e l e n a , p u e d e d a r n o s s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n , p o r t e l é f o n o o por 
; c a r t a , y pDr C o r r e o le e n v i a r e m o s 
i l a s base s d e l C o n c u r s o d e M e l e n a s 
q u e esteunos o r g a n i z a n d o , c o n 
: m u y ú t i l e s r e g a l o s a las t r i u n f a -
d o r a s . P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a -
i l i a n o , 5 4 , T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
\ N o t a : S ó l o p o d r á n p a r t i c i p a r en 
'es te C o n c u r s o las s e ñ o r i t a s y se-
ñ o r a s í e s i d e n t e s e n l a H a b a n a . 
3417 3 d 15 
Imí 3üy'rJ'\i manejo do cualquier cla-
ISctlco .enI^1aSmte ofrece para particu-
«d%Cqerc"o N i e n e " 
l l * 0hiS Informan p0 
rece ara i mwm-
referencias inme-
el T e l . 1-1974. 
17 Ab. 
J i ^ ~ - - r ^ r " S E D E S E A C O L O -
jOVKN ESP ante de chofer, tiene quien 
S p ^ t ó informes: Obispo, 23. 
1 ^ ^ : 4 3 6 . 18 Ab 
1 143«1 
flÑÉDORES D E U B R O S 
T ^ T E l B R O S CON H A B L A 
1-3244. Se-
Socio: deseo entrar como tal a tra-
bajar en cualquier negocio de resul-
tados prácticos y poco capital; apor-
taría cuatro o seis mil pesos. Ofertas 
a Socio, apartado 985. 
14387 17 ab 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá'cLic- Mercantiles. Teneduría de L i -
bios, Gramát ica . Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Coniarcl por la noche, director: Abe-
arur L . j Castro. J e s ú s María, núme-
r > 7". i l t o s . 
Liquidación hasta el día 20 solamen-
te. Aretes fantasía cierre francés, co-
llares, pulsos. gargantillas, yugos, 
etc. Grandes rebajas al poí* mayor. 
Pida lista de precios y dibujos si 
vive en el interior y le enseñaremos 
cómo disfrutar de estas gangas. Born 
Brothers, Muralla 20. 
13637 19 ab 
inglesa, w11*^ y trabaja 
í r V i m e ' a . t e l é f o n o 
24 Ab. 
rto tenedor de libros, se ofrece 
P a toda clase de trabajos de conta-
Sdad. Lleva libros por horas. Hace 
l e s liquidaciones, etc. Salud. 
L t E ^éfono A-1811. 
C 730 Alt Ind. 19 
KX55nClANTES K 1ÍMLUM1UALL¿T 
IcOME-B^^Vos por horas; somos profe-
samos ll^osrc^ con tttulo de capacl-
P ü ^ oñci^a establecida cn O'Reijly 
N?d DepírtamUto 6. También ensena-
dos K u r í a por correspondencia.^ 
145:3 
Se ofrece tenedor de libros, por ho-
L inmejorables • referencias. Intor-
Les El Pedal, Aguacate 50, telefono 
A-3780. 
14575 30 ab 
A C A D E M I A , 4 E L M A G I S T E R I O " 
Director: V . Iianclia 
D r . Antonio de la Piedra, antes San-
ta Emil ia , número 16, frente al Parque 
"Santos S u á r e z ' . Habana. 
Telefono 1-1264 
Preparación completa para los exá-
menes de maestros y para las próximas 
oposiciones a plazas vacantes en las 
escuelas de esta cr/pital. Ingreso en los 
Institutos de Segjdnda Enseñanza, E s -
cuelas Normales para Maestros, de K i n -
dergarten y de Pedagog ía de la Univer-
sidad Nacional. Clases de Inglés , Te-
neduría de Libros, Ar i tmét ica Mercan-
til, Ortografía, etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado. 
Desde el día primero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n iños . 
Horas de inscripción: De 7 a 10 p m 
14339 :¡9 Ab. 
V A R I O S 
ISE OFRECE J O V E N . C O N B U E N A S re-
ferencias para trabajar vidriera, por-
lieria o ayudar en Oficina. Informan: 
Teléfono 1-1336 . 
HÍ24 13 Ab-
IsE OESICA COLOCAR U N D E P E N -
dlente de fonda o casa de huéspedes, 
|tiene referencias.. Informes: Estrella, 
|l23 '">ajos, preguntar por Agust ín So-
lls'Teléfono M-G862. 
H738 19 Ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, (5 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O r E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 2a. edic ión. Pasta $1.50. 
14155 ' 30 Ab. 
LNA JOVEN ESPAÑOLA. C O S T U R E R A 
desea trabajar por el oficio en Clínica 
lu en casa particular de buena familia 
|v limpiar alguna habitación. Informan 
Hotel Bélgrica. Egido 99. T e l . M-3319 
L 1ÍC64 18 ab. 
[DESEA COLOCARSE UN H O M B R E DK 
jU años de edad para encargado o por-
jtero o para limpieza de oficinas; lleva 
| i 1|2 años en Cuba. Referencias. Calle 
lAcosta esquina a Cuba Xo. 109. Vive 
llnquisidor 33, habitación 10. 
H60B ^ 19 ab. 
DNSfatOR CON TODA CI.ASE1 D E GA-
Inntlaí!. se ofrece oara cuidar almacén, 
jiiepfeito de objetos o trabajo análogo, 
jque requiera confianza o cobrador. Di-
¡rljase a Economía No. G. 
H645 19 ab. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C V B A , 58, E N T R E O ' R E I L L l : T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
| res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía 3n español e ing lés . Uregg. Oreila-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
1 máquinas completamente nuevas, ú l t j -
| mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, ' n - , 
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 1 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedriticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiurrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte tí07. Tel I -
2326. 
11312 25 Ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práct ico y rápido . Cuba, 99, 
altos. r 
12560 2 Myo. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRHV-ERA ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
Je superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bel la Vis ta . Dirección; Bella Vis-
ta y Pr imera . Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
11008 za Ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part culares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
D o n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n ' * . Y a ti ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no v e s 
lo m a l q u e l a t e n g o ? s i e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secreto . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , que la t iene e n todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
PIANO, V I O L I N . MANDOLINA, O T R 0 3 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
Academia. Capdevila 9, altos, (antes 
Cárce l ) . 
12785 13 ab. 
14756 20 Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: Sra . Felipa ParrlUa de P a -
vón . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, floros y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo- ¡ 
res en general. Habana 65, altos. Ha- | 
baña. Dolores, 19, entre Bueraventu- i 
ra y San Lázaro, Víbora . 
11913 28 Ab. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S P R I -
vadas on el arte de la pintura. Calle B 
No. 20. Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
por un profesor titular, a $15.00 la ho-
ra diaria, l a . y 2a. enseñanza, bachi-
llerato, comadronas etc. Pagos por se-
mana, quincena o mes. Garantiza el 
éxi to devolviendo el dinero si el alum-
no no adelanta. Teléfono A-1275. 
14416 J7 Ab. 
1 1 D I S F R U T E ! ! 
i HOMBRE DE MEDIANA E D A D CON 
Ib años (Je práctica en el comercio, co-
Jrresponsal cn inglés y español, solici-
Ijaerrpleo tn casa de comercio o cornpa-
j^a-.jpn^.rdez. Oquendo, 5. Teléfono 
ü^tí 17 Ab. 
1 ^S1-A COLOCAR UN ESPAÑOL 
L f-j*1 edad de Portero en casa de 
rwa.idad y de respeto, tiene buenas re-
Lí^ ,aíly sabe cumplir con su obligá-
i s » . Informarán: Sol y Habana, bode-
Í4430 20 Ab. 
S S R E SERIO CON B U E N A S R E -
lia ^ 8eJ ofrece como cuentarrantis-
IMonte 43' Primei- Piso, pegado a | X Teléfono M-4SS-:. 
- , 11 A b. 
h comerH,0 mudante carpeta en casa 
Itó» "an J„C01n buenas recomendacio-
I U4M l!'nacio 25. Tel. A-5682. 
I ¡J-jr- . 17 ab. 
fc^ffimL \ M E C A N O G R A F A CON 
» M 5362 de oficina. Informan Te-
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección, 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática. Ari tmét ica y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en ¡a Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás 42t Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que ooioca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche, 
3100 5 Myo. 
8704 Ind . 15 N . 
17 ab. 
!rAeD£FOCAHSE ÜXA SKSORÁ 
* dobladmn / C0,Ser- Sabe calar mes *n V, 0 de 0-Í0 a mano. Para en Rema 98. Preguntar por 
r . 17 ab. 
i ofrece hombre expeito para traba-
VlAnos ^ Acores. Buenas refe-
hmí An8e,es 43. 'Utos. Teléfono 
17 ab 
^ e o n ^ a ^ ^ U ^ JOVETTÍT-
I S a L w a que vaya Para e 
M-4669 . y e8cí-il>'r. Info rman 
89 
J'E OpRw^r-r: 17 ab. 
H > A-036,̂ V1,'1 ^ n fin- ^forman M49, iMbO. Sol C3. altos. 
< Í ^ 17 ab. 
^ ^ P R p o í ^ n ___17 ab. 
Pafa ^ A S ? L A n E M E D I A -
i ^ P e q ^ e ñ , ^ ^ q u e h a c e r e s de 
^ e ^ L e ^ t r d ^ t T o s " t,e-
ME**- Sabe fá^ íe- JardIn' ciudad 
• T i e n ° V , 0 ^ clase de trabajo de 
qüe ha trahof i íertif lcados de las 
'• Por r^t ajad0- Me llamo J"aii 
' o te léfono A-19ÜG fnacio i36 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parril la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten internas. IKbana, 65, altos, 
entre O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parril la". 
11914 28 Ab. 
A L O S QUUE P R O Y E C T A N F A B R I C A R 
casas. Venga a verme para hacerle los 
planos memorias y contrato de las 
obras y aconsejarlo sobre el trabajo 
para que salga bien en el negocio.. 10 
años de experiencia en esos asuntos. 
He proyectado la construcción de m á s 
de 10.000 edificios en la Habana y re-
partos. También hago planos de mA-
qulnarias y topografías . José J . Pérez. 
Obrapta 22 Teléfono M-1862. 
14306 20 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por J2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R F M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio; 50 cen-
tavos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente tío todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa ;o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust-d . e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
COCINAS DE GAS. A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las' 
explosiones, doy fuerza al gas, y sa-j 
co el agua a las cañerías arreglos de1 
calentadores e instalaciones eléctricas 
E. Pochet. Progreso 18, A-6547. 
14616 19 ab 
A G U A R I Z A D O R A 
I M P O R T A N T E . M E HAGO CARGO en 
toda la República, especialmente cobros 
de ouentas. divorcios, accidentes del 
trabajo, marcas y patentes, expedientes 
de jubilación, retiro, pensión, declarato-
rias de herederos, desahucios, pasapor-
tes y toda clase de reclamaciones; S r . 
Sala Departamento 415. Banco Nova 
Scotia. Cuba y O'Reilly. Teléfono M-
4115. 
Í4170 22 Ab. 
Egg^ — 1S ab. 
hl?Ji'npSa0vCAR UNA SEÑORA 
Si6era desean ,,lna Joven. su hija 
v- b o r n í e s l m sma caHa Parit - el ¿apata No. 5 tone-
17 Ab. KÍ̂RECP—r 
í R t ^ senVlrN, ^ « P ^ O L P A R A 
s ^ n c é s e . b ^ s ^ | [ e > ; c i a s . Ha 
S}̂ ??̂ : • 10 
$Ú ¿J^B^** DE Mt;-
Lh,abHacioneayia,var lo3 Pañales 
r ^ t t i e n d t ,,,Sabe coser' t'ene 
í.?itle un 8„í:,<?ulere casa de mo-
ve?iauye1^ modesto * buen 
> relojen* b,laiVcon ena' di-
t K 0brapí | £^na7-a. 12. entre 
JlSO* • 11 hora3 de 1 a 5 de 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar cn la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
20 Ab. 
E v S . y ,'ef ereno.buen carácter .con 
6 ° a d m f f i ! ! <le Primera! se 
t ^ i a:tluilere",Sírar Propiedades. a -Sr- I íom!n -Apor retribu-'.}54- «ornan. Apartado 1215 
Myo. 
P ^ O F E t l O R N O R M A L , O R A O L V D O en 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
ce para dar clases de enseñanza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, Litera-
tura, Paidología y f rancés . S r . J . Pe-
drós Gallano, 103, altos. T e l é f o m A-
76.12. 
13799 20 Ab. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con m á s perfec-
ción y rapidez que nadie. Ensefta en 
grupos de 2, 3, y 4 en 10. 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industr.a No. 72. primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab. 
T I N T U R A S Y M E L E N A S 
Los dos problemas del día: Una ca-
beza bien teñida y una melena bien cor-
tada, di f íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas . 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? L a única buena "The Gold 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el químico. A . Charlilt. Estucho 
grande $2.00. pequeño $1.00. 
Se aplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M E L E N A S 50 C E N T A V O S . 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
Use manz?._iilla alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el interior 20 
centavos adicionales. 
Pe luquer ía " L a Central '^ Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Mi-
mí", entre Neptuno y San Miguel. 
12617 17 A b . 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo, ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola spll-
caclón le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale ó pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel, I a Casa Gran-
de. .Tohnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería do Martínez. Neo-
tuno, 81, Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
PARA LAS DAMAS PARA L A S DAMAS 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase ae 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos macha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, ic 
mismo que instalación*» eléctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
. S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
*n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida: en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de íodas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza tic 
Is doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
aos IOT productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar .cu juventud y evitar las arru-
fas y además las hace desaparecer 
uando existen. Se corla la melena a 
ffñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SK V K N D E N DOS C A J A S , UNA T)*-Z 
caudales mediana con puerta interior, 
otra contadora "Nacional", en buen e.j-
tado. Cárdenas 24, a todas horas. 
14513. 18 Ab. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joyc-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitdd de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
oico interés, sobre alhajas y objeloj 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
«e convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Encinol . Perfuma y purifica el aliento. 
Ev i ta las canes y preserva de la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada. (125 
tramos un peso), venta en droguerías. 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la AJÍ encía Distribuidora. San Rafael 
y Escobar, Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
¡ ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
q u e h a p r o b a d o d e todo s in 
é x i t o y t iene a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s ab i er to s , 
p a p a d a u o tros de fec tos d e 
l a c a r a que v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a en todo C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a de l p r i m e r 
en el m u n d o Inst i tuto d e B e -
l l eza d e l a P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s grat i s . 
S A N R A F A E L . 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
Pafio y manchas de la cara. Misterio st 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecasi 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que soan de muchos 
años y u^ted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el campo $3.40. Pfdaio 
en las boticas y seder ías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan M a r t l . e » . 
Neo tuno. ¿1. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillks, da brillo y soltura ai cabello1,po-
niéndolo sedoso. Use un pomo, vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
M-&S79. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se -
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 8 1 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas •'Síager'" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados HL*? 's- .coniprándonos alguna máquina 
hlnger nueva, al contado o a niazos 
no í .umentamos el precio. Se ' nacen 
cambios Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente por co-
rreo o ai teléfono A-4522. San Pafael 
7 Lealtad Agencia de 'Sínger' Lleva-
i'ioa catálogo a domicilio gl ústod lo 
o e s ^ No se moleste en venir. Llame 
fíld A-4522. San Rafael y DeaJ-
ai¿917 10 Myo.. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l . 
que a c a b a d e i n s t a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l cor te d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s profes iona les -
Se c o r t a la m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
C a r son c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
Neptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l ec toras de! 
D I A R I O que no t iene e n su 
p o d e r e l fol leto d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , in t i tu lado 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro de c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s de c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e in s t rucc iones so-
b r e h ig i ene d e l cut is y le i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o u s -
ted m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s in el 
aux i l i o de o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e fonee-
nos , A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , grat i s , «1 
fo l leto de M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
Ind . 
cios. 
POR AUSKNTA R R E UNA F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29 
entre A y B ; un Juepo de mimbre, un 
Juego de sala, un juego de comedor cao-
ba, una vlctrola y otros muebles. Pue-
den verse de 9 a 12 y de 2 a 4. Infor-
mes: T e l . F-42S0. 
14220 20 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald-
uin. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
H E R M O S A C O C I N A E N 2 5 P E S O S 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei -
na, so alquila. Tiene muchos abonados 
y despacho de cantinas, es casa de In-
quilinos. Gran negocio si es persona 
formal e inteligente. Tel. M-8750. 
1422J 17 ab. 
V I D R I E R A D E P U E R T A D E C A L L E 
muy barata. Suárez, 42. Teléfono A-
6599. 
14122 17 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas lie coser al con'ado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Sínger . P ío Fernández. 
12533 30 Junio. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vende.*-
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
Compramos muebles modernos y cíe 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ro-
pas de caballeros. El Volcán. Facto-
ría 26. A-9205. 
14646 20 ab. _ 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como tambión infinidad da Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local; no se olvide. 10 
de Octubre 563. antes J e s ú s Jel Monte. 
Aproveche la ocas ión. 
14070 26 ab. 
La Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
peños, a precios módicos. Ventas o 
plazos y al contado. Neptuno 217, 
A-7423. 
13797 20 ab. 
S E L I Q U I D A U N M U E S T R A R I O F I N O 
de lámparas de mesa a precio de fá-
brica. Manzana de Gómez, 565. 
147G3 19 A y . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna que exista 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia. toilette, mano, r*f!flct<)-
res, astronomía, aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómlcog y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
planos y victrolas de todas marcas y 
pagamos a muy buen precio, l lámenos 
al te léfono A-3091 que pronto estare-
mos en su casa y de seguro que hare-
mos negocio. 
13997 y 98 18 Ab. 
A V I S O SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de cbf?er para 
familias. Paso a domicilio. Llame al 
te léfono A-4094. Francisco y Santos. 
14709 19 Ab. 
M U E B L E S . V E N D O L U J O S O J U E G O 
cuarto estilo Lui s X V I , cama especial, 
escaparate tres cuerpos, coqueta toca-
dor, ohiffonier zapatera, dos mesas, si-
116n silla y banqueta, tallado a mano 
con toques de oro. juego comedor caoba 
oscuro, adornos bronce, varias lámparas 
francesas y cuatro tapices franceses, 
muy barato. Animas 100, bajos. Teléfo-
no M-3391. 
14608 18 Ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente será! más malos con 
sulte con nosotros: nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
l n ^ 5 Myo. 
I M P R E N T A . S Í V E N D E B I E N ÜVJfí-
tida y en buenas condiciones, basta-ite 
material y máquinas . Carlos I I I 167, 
entrada por Lu gareñ o . 
14048 21 ab. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
compro una o dos. también una de ha-
cer fes tón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
a los te léfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , V E N -
de todos los muebles juntos o separa-
dos, Serrano. 74. esquina a Santos Suá-
rez. Pueden verse a todas horas. 
K632 25 Ab. 
AVISO. E N GANGA S E V E N D E N MK-
sas y sillas de café y vidrieras de dul-
ces y lunch con sus torres. San Rafael 
y Aguila. Café. Farrás. 
1-1663 18 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán 
14r'9^ 15 my. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Se vende una caja de hierro en perfec-
to estado con su pie. Tiene 90 centí-
metros de alto por 70 de ancho. Nota-
ría de Lámar. Cuba 49. segundo piso 
14C54 ig ab; 
S E C O M P R A UN A R C H I V O D E A C ~ 
ro tamaño carta de cuatro gavetos San 
Ignacio, 12. Teléfono M-9030. 
14ü!>5 13 Ab. 
AVISO, S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños; y burós planos 
y de cortina en Apodaca 58 
"527. 24_Ab. 
GANGA, V E N D E M O S UN H E R MOSO 
aparador de jaoba cor. bronces cocí-
ñas de gas y v.na vidriera para trer, 
.l?%n'?do 0 tiníorerIa. Apodaca 58. 
* Ü I l - _ . 2 4 Ab-
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I c T 
nanos de acero y madera banquetas y 
sillas giratorias de carueta v buró v 
máquinas de escribir. Apodaóa 58. 
- Uo21- 24 Ab. 
LA CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes ele pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caobi 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambin-
n.os muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
S E V E N D E UNA C A J A D E C A U D A -
les y una vidriera de tabacos nueva. 
San Nicolás, 111, a todas horas. 
_1326) 17 Ab. 
U R G E L A V E N T A 
Antes del día 20 un Juego cuarto 
muy bueno y barato, un escaparate lu-
nas grandes, un chifonier cadro. una co-
queta, un canastillero, una nevera hie-
rro, un librero, seccionarlo de cedro, 
seis sillas, dos sillones caoba, una ca-
inita de niño y dos lámparas. Véanlo 
en Infanta 106 F . casi esquina a San 
Miguel bajos. 
1 ^314 19 A b . 
13497 8 Myo. i xosoi 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace ó e t -
.aparecer la gordura en 30 masajei 
por su m é t o d o . T o d a grasa se elimi-
¡ l a y puede quedar esbelta como de-
isee. Villegas, 45. M - 6 I P 2 . 
21 Ab. 1 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e 
?ianm^ de h!0rro ,nuevos ton bastidor a 
l« ñn0, TCaniU<'^ de nin,J completas a 
5 » . 0 0 . Juegos de cuarto, juecos de sala 
Juegos de recibid..,-, y j u í - g ^ 
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre de portal y buró* de ¿orü-
"* y ^ lo " ^ « a r i o para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa: ffrftn surtido m lán,paru.s s ü k ! s 
bajo-lado por cualquior otra . - J -
rantuamlo que todos lo« muol,)^'vo . 
tmfoJ? ,,ÜSOtroa 8on •̂ HtnSSi 
Lai43S0,a Ma^Ia, Je8Ú8 d€l Montfl 175 
- - " .- - _ 1* Myo. 
S E V E N D E E N $25.00 UNA CtíOTVA 
de- hierro esmaltada, moder ía v ^ 
S o e . ^ v e K r - I n f ü r m a " - i T e • * 
14481 ' 17 ab. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, victrolas. 
pianos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda dase de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. Llamen Teléfono 
A-4518. 
_ ^CC9 ^ 2 Myo. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas. 4 sillones. 1 sofá, espejo 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa Vefra 
Suároz 15. 
Liquidación horrorosa. Algunos ren-
glones rebajados al por mayor más 
del 60 por ciento. Pida lista de pre-
cios y catálogo si vive cn el interior. 
Aretes, argolla?, pulsos, collares, etc. 
Born BrotheM, Muralla 20. 
^3637 
I M l n R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidriera» 
s Has y mosas de café y fonda y mue-
\ I S288e 0Ílclna, ^ o ^ c a 68. Teléfono 
11749 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de cima, m 
ta, mesa de noche. ¡ 
nuevo y sus lunas bise 
sa Veua. Suárez 15. 
12929 
\ coque-
r a , to.lo 
i L a Ca-
19 ab 
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MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos de cuarto $180, con escaparate» ¿ r f r e s cuerpos.^dosceintosjelnte^esos; 
Juegos de comedor; 
c o r r e d e r ¿ ' »8 moá¿rnasS mesas de no 
che $2 y $ * modernas; peinadores $8; 
vestldores, $12; c o l u m n ^ d e "]? 
$2; camas de hierro $10; se,s sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00. nay si 
lias americanas . Juegos esmaltados 
de glda. 95 pesos. Si l lería de todos 
odeloá^ lámparas, máquinas de coser, 
burós de coc ina y P 1 ^ 8 ' Prf!ce 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. : 
Aviso al que quiera abrir un cafe, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
él 50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochenta 
pesos. Pregunte por Ismael 
1338 22 ab 
AVISO NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casasj se los 
mos más que nadie Llame al Teléfono 
1-2838 y en el acto será usted serUdo. 
"6 ab. 14070 
Se compran máquinas de coser de 
Singer. ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80. telefo-
ne A-8826. 
12161 , 30 ab 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-19?, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles y ¡objetos de 
fantas ía . ' „ . , J« 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratas; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone-s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cup-dradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaoarates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente, 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se nonen en la es tac ión o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 19 1 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamo5» muebles. 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Por poco dinero, vo le esmalto Ve-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala v también entapizo de todo, bar-
nizo "de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
C O M P R O V I D R I E R A A S 
maletas y baúles de uso. en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina v antiguos. Voy en seguida. 
Tel M-4S78. Teniente Rey número 106. 
13579 v 18 A b . 
• 'LA CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
cíinero? Venga a " L a Casa Ferrciro" 
Monte 9, Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
DE ANIMALES 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos. Conejos. Patos y Palomas. O'Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 17 Ab. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, más práct ica; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 20 Ab. 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
para dormir al fresco con la» puertas 
abiertas, lo conseguinán comprando una 
mampara de las que vendo tan baratas 
»en Príncipe, 4 y medio, una cuadra de 
Marina. 
13710 19 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donúe 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde |1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
4,LA P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de traoajos mu-
los criollos muy baratos. S ^ a n a l i n e n . 
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta do Kentucky muy t i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita HARFI1.K 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. L u y a n ó . „ 
13337 7 Myo-
DINERO E HIPOTECAS 
B I N E U O P A R A H I P O T E C A S , ^ R H C B -
ras y segundas, desde f300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pia-
l a . Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús -
ticas. Lago-Soto Pl Margall BVaUOfl 
Café Europa. Denartamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
B U L - T E R R I E R . S E D E S E A C O M P R A R 
un cachorro de esta raza, que sea legí-
timo Dr . Martínez. Manzana de Gó-
mez 251. Te l . M-8315. de 3 a 5 p. m. 
exclusivamente. 
14217 22 ab. 
A R T E S Y OFICIOS 
A N I B A L R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I -
dad en traslados de lámparas y repara-
ciones e léctr icas . Teléfono M-2476 
13956 21 A b . 
i O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza !a 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 634. A.. Piftol. Telé-
fono 1-3302. nn _ 
11899 80 -Ab-
LIBROS E IMPRESOS 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H i s -
pano Americano en 28 tomos, comple-
tamente nuevo. Se da muy barato 
Obispo 31 1|2. Librería. 
14681 19 ab 
en 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas oro viejo, platino, gemelos de 
teatro", todo lo de fotograf ía , ópt ica . 
Voy en seguida. Teléfono M-487S. Te-
niente Rey número 106, frente al D I A -
R I O . 
13579 18 Ab. 
PERDIDAS 
A V I S O 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 
marquetería, 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; juego de 
comedor, mbdernista. $160 y $250; ca-
mas dja hierro a «12; coquetas $1;.; 
aparadores $15; ,chiffonler $25: burós 
de todos precios; máquinas Singer de 
$20 en adelante; juego de sala a $<0; 
escaparates de lunas a 540 y lo mls'r.o 
compramos toda clase de muebles. Î a 
Segunda L i r a de Oro. Neptuno /13. 
Teléfono A-8326. 
13876 2l» ab-
B O L S A P E R D I D A . S E HA E X T R A -
vlado en la noche del domingo en los 
| tramos comprendidos entre el Hotel Vel-
! veder y Hotel Plaza en un Ford una 
bolsa de plata conteniendo de 6 a 7 pe-
sos, sellos de correos y un papel con 
direcciones. Se suplica la devuelvan en 
Inquisidor, 30, altos, donde será grati-
ficado . 
14732 19 Ab. 
AVISO COMPRO T O D A C L \ S . ^ L E 
miii'He.5 de uso, pues héce-íi'b prun 
cari c;:ij por encargo que tenfro para 
el c.-ippc. Llame al t e l é f j i j AI-:')..-», 
a te vey enseguida. 
I3f.!'d 2 -' Al>. 
C O N T A D O R A S 
L a s tenemos do relanco en todas mar-
cas y cualquier Uimaño. caoba o nique-
ladas Hay una para su negocio, véala 
antes de comprar. Toda mSquina e? ab-
solutamente gaiantizada. Zulueta, nú-
mero S, Cuchil lena. Teléfono A-26 18. 
12593 17 Ab. 
S E V E N D E UN D I C C I O N A R I O E N C I -
clopédico Hispano Americano, 28 tomos 
en $55.00. Tesoro de la Juventud en 
$35.00. Historia de Europa por Caste-
lar. 6 tomos, $15.00. Una colección del 
Bolet ín Pan Americano. Diccionario E n -
ciclopédico Ing l é s y varios libros más . 
Calle K entre 9 y 11, altos de "Villa 
Luisa , Vedado. 
11640 21 ab. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S . K E C I -
bos para hipoteca. Contratos para in-
quilinato. Cartas de fiahza. Impresos 
para demandas, Carteles para casas va-
cías. De venta en Obispo 31 1|2, Libre-
r ía . 
12412 17 nb. 
COMPRO L I B R O S USADOS, S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . B O R D O Y , libre-
ría. O'Rellly, 60. Teléfono M-2263. 
13012 * 4 Myo. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
• L A E S T R E L L A ' 
B O L S A P E R D I D A . G R A Z I E L L A G A R -
balosa suplica al que haya encontrado 
una oolsa de piel negra y marfil, de-
jada el domingo por la mañana en un 
automóvi l de alquiler que la condujo a 
la Terminal y conteniendo papeles, un 
carnet de rrdactora y 3S papeletas para 
el Asilo Sai. Vicente Paul, se s irva de-
volverla al periódico " E l P a í s " . Se 
grat i f icará . 
14370 •• 17 Ab. 
P E R D I D A 
Se grati f icará a la persona que presen-
te en Gervasio, número 37, una perrlta 
color canelo, tipo galga, entiende por 
"Nelly". 
14161 22 Ab. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas 
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
a ínt imo in-
ANIMAS. No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C. 
B A R A T I S I M O 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos más 
finos, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15, 
12929 '9 ab. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfbr.o A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macatas mayólicas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
reá; paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de. noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pesop. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
1{.9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estar:ió;i. 
INSTRUMENTOS. DE MUSICA 
V I C T R O L A G A B I X E T K . S E V E X D K 
muy barata con sus discos, poco UHO. 
Está flamante. A particulares. Mue-
blistas no. Lealtad 31, altos, de 1 a fi 
pasado meridiano. 
14C72 20 ab. 
PIANO. SE V E N D E UNO C A S I N U E V O 
$190. Juego sala tapizado, máquina Sin-
ger, juego sala tapizado, camas. Indus-
tria 13, altos. 
14620 1? ab. 
S E V E N D E UN PIANO A L E M A N S E I S 
meses uso, se da barato y una vlctrola 
Víc tor . Aguila. 211, esquina a Es tre -
l la . 
14186 20 A b . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A N T E S D É C O M P R A R SU AUTOPIA'"-
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida . 
13536 18 Ab. 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapide>; y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
12612 12 Myo 
DINERO E HIPOTECAS 
Hereu y Vega, Oficina Industria 96. 
Dinero en hipoteca, para la Habana. 
Disponemos en cantidad al 7 0 0 y al 
7 12 Vedado, tenemos en venta gran-
des propiedades, pignoración de valo-
les, clientela escogida, asuntos pri-
vados, serios y con prontitud. Trato 
directo. Tel. M-9270. 
14673 18 ab. 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
Tengo para hipotecas cualquier can-
tidad por grande que sea si su garan-
tía responde bien, tráiganos los títu-
los que la operación es segura. Vendo 
y compro casas y solares. José G. Iba-
rra. C/ba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
14655 21 ab 
TOMO A L 10 0|0 $4.500 S O B R E CHA-
let dos plantas, moderna y Quinta 
Agrícola 4.000 metros, entrada, garage, 
vale $18.000. 5 minutos Habana. San 
Miguel del Padrón. Rodríguez. Altos 
Marte y Belona. Notar ía . A-4697. 
14538 17 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y 
S E V E N D E U N CAMION F O R D trans-
misión do cadena. Informan: Escobar, 
42, preguntar por T o m á s . 
14710 19 Ab. 
Renault 5 pasajeros, prácticamente 
nuevo, con amortiguadores Westing-
house garantizado. Se vende en gan-
ga por cuenta de su dueño. Cuban 
Auto Company. Avenida de la Repú-
blica (antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
AUTOMOVILES URBANAS 
C A R L O S BELTRÁNENA 
Ex-jefe de lo» talleres de U » mejo-
res A g e n c i a de AulomÓTÜes de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece «us talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
ra l . Especial idad en m á q u i n a s par-
ticnlares ^ ^ . . . . ^ 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
G A N G A 
Se vende un automóvi l ''Chandler", se 
da muy barato por necesidad de desocu-
par í l local. Es tá acabado de arreglar 
y pintar. Informes: G. del Monte. H a -
bana, 82. 
13837 18 Ab. 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA 
marca Óverland, tipo 4, en perfectas 
condiciones, motor a toda prueba, se da 
barata por no poderla atender su dueño. 
Informan: Su dueño: R . González. Te-
nerife. 48, altos, entre Antón Recio y 
Figuras, de 7 a 10 a . m. y de 3 a 5. 
14618 18 Ah. 
Magnífico Renault en estado de nue-
vo tipo coupé Chassis de gran lujo 
con sus gomas nuevas, muy elegante 
y propio para persona de gusto. Se 
liquida a la primera oferta razonable 
por cuenta de su dueño. Cuban Auto 
Company. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
S E V E N D E U N F O R D , R U E D A S D E 
alambre, vestidura y fuelle nuevo. So 
da bamto. Arbol Seco 56, Benigno Pérez. 
14648 18 ab. 
F O R D D E A R R A N Q U E FT A M A N T E , 
se vende en ganga por embarcarse su 
dueño. Puede verso a todas horas en el 
garage Belén .Cotnpostela, 139. ^Tam-
bién informan en el teléfono M-1747. 
14568 29 A b . 
S E V E N D E U N CAMION D E ? Y M E -
dia toneladas en buen estado y magní -
f ica clase. Se da barato. Puedo verse o 
informan en Clenfuegos, 37. 
14594 22 A b , 
S E V E N D E B A R A T O , UN C I T R O E N 
sport-iujo, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co., 
Marina, 12. 
14596 21 A b . 
S E V E N D E C H A N D L E R D E USO, sie-
te pasajeros. Puede verse: Príncipe, 14. 
Informes: 23, esquina a Dos. S r a . Viu-
da de López . V 
14450 18 A b . 
S E V E N D E UN G R A N CAMION D E 
5 1|2 toneladas, de gran potencia con 
la chapa de esto año en muy buen es-
tado de mecanismo, pintado y reparado. 
So da a prueba; también se cambia por 
terrenos o una casa devolviendo en 
efectivo lo que sea razonable. Llame al 
T e l . A-4728 y diga dondo so le puedo 
ver para tratar o dé su número del 
Teléfono y lo l lamré . 
14418 19 ab. 
VENDO DOS CAMIONES M A R C A Ford 
sinfín, propios para mudadas; los doy 
baratos por tener que embarcarme. Bl 
dueño. Concordia No. 139, Habana. Te-
léfono M-158tí. 
14329 18 ab. 
D E S D E E L 6 Y M E D I O DOY D I N E R O 
en hipoteca, hasta cien mil pesos. Tam-
bién para fabricar, si tiene buena ga-
rantía. Negocio breve y reservado. 
Rexach. Obispo, 7. Departamento, 412. 
14505 19 Ab. 
T E N G O 200,000 P E S O S P A R A H I P O -
teca al 7, 8 y 12 por ciento. Habana sus 
barrios y la Provincia, seriedad y re-
serva, no corredores. Informes: Telé-
fono 1-2372. 
14566 18 Ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA M A R C A 
Dort con cuatro gomas nuevas. E s t á 
en buenas condiciones para trabajar en 
plaza. Precio $250. Doy esta ganga por 
tener q.uo embarcarme. Informan Vil le-
gas 116. 
14467 20 ab. 
F O R D . S E V E N D E UNO E N MAGNI-
ficas condiciones. Diríjase a San Igna-
cio No. 73. 
14510. 18 A b . 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N 
carro pequeño una cuña Dodge Brothers. 
Informan en Salud, 6, altos. Teléfono 
M-7524. 
14188 19 A b . 
Cadillac. Modelo 57, completamente 
nuevo, siete pasajeros, se vende por 
la mitad de su valor. Puede verse a 
todas horas en Príncipe 14, Garage 
Occidente. 
14212 17 ab 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacrificio. Fogler. Amargura, 48. 
14196 27 A b . 
D E ANIMALES 
V A C A S P A R A C R I A 
Se venden trescientas vacas preñadas y 
paridas cruzadas de Holstefti y ganado 
criollp, cincuenta novillus y toros y cien 
añojos . Este ganado es tá en una finca 
en los l ímites de lafj. Provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara pegado al ferro-
carril y con dos embarcaderos cómodos 
Antonio GalAn. Colón, 1. Habana Te-
léfono A-4457. 
14624 25 Ab. 
S E V E N D E UNA Y E G U A CON S U cría 
parida hace ocho días, es buena lechera, 
está completamente sana, vista hace fe. 
Informan; Reparto Almendares. Calle 
Lanuza y. Primera, bodega L a Estre l la 
14592 22 Ab. 
V E N D O UNA MU L A N U E V A , M U Y BO-
nita y ligera, tiro liviano, a toda prue-
ba barata arreos nuevos. Manuel Paz. 
Calle 10 esquina a B . Batista. 
"330 u Rb. 
M U E B L E S 
8© compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos Interés que ninguna de su 'giro, 
baratas, por proceder de empeflo. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1S14. Rey y Suárze . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5. Remington 10 
moderna Royal. 10 Monach, 3 Víctor 
modelo 3, una máquina de viajante sis-
tema Hamond moderna, una Smith Pre-
mier. 10 moderna y m u c h í s i m a s m á s de 
otro1? sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos, pueden verse a todas horas en 
Indio, 39, se venden separadas, tam-
bién en días festivos pueden verse. 
14000 18 Ab. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos 
Es te ganado se recibe semanalmente * 
Tenemos además 30 troys, 12 carros 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, b faetones nuevos, 3 arañas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F , Márquez. Cuba, 32 . 
P A R A E N T I E R R O S Y P A S E O S M A G -
nífico auto muy cómodo de 7 pasajeros, 
s<r! alquila entierros 4 pesos, paseo, 3 
paseo, hora. Tel. M-2717. Cárcel, 9 a l -
tos, (antiguo) 
14211 18 A b . 
HUDSON. 7 P A S A J E R O S COMO N U E -
vo. muy buen motor y bien equipado, 2 
ruedas de alambre de repuesto, gomas 
de cuerda Flrestone. También se venda 
un lavabo de pared con dos llaves y dos 
patas de loza. Calle 11 No. 158, princi-
pal. Vedado. 
14232 19 ao. 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva. 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C2571 Ind. 21 MÍO 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
CARRUAJES 
GANGA. S E V E N D E N J U N T O S O S E -
parados, dos carros, uno grande y otro 
mediano., cerrados, con buenos herrajes, 
y en perfecto estado; propios para cual-
quier Industria; también un armatoste 
para bodega una báscula, máqolnas de 
embotsllar, on filtro para alambique, 
una llenadora, dos escritorios y otros 
objetos m á s . Llame al te léfono A-0119. 
14363 17 Ab. 
P A R Q U E l^A S I E R R A . S E V E N D E una 
casa de dos plantas muy an)) l ¡a con 
todas las comodidades modernas. Calle 
6, entre 5 y 7, media cuadra del tranvía. 
Precio $12,600, pudlendo dejarse $6,000 
en hipoteca. Para otros informes: Te-
léfono M-aa»ü. 
14 764_ 26 Ab. 
S E V E N D S E N 11,000 P E S O S U N " E s -
pléndido chalet acabado de l'abi'.car, fa-
bricación eatra en la calle de Juan Del-
gado, 83, catre Libertad y Milagros, Re-
parto Mendoza, frente de la línea de UiV 
carros de Santus Suárez se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, serviclp* intercalado^, comedor, en-
cina, cuart» de criados con su servicio 
espléndido llall, traspatio, frente de 
canter ía decorado do primera. Informan 
el mismo Uléfuno 1-4990. 
14766 20 Ab. 
lEsta sí es bueiT""^""""—"-^ 
Luyanó una c a V jVer3ÍÓMV> 
Rentan el 12 OQ ^ 
Rentan $140 m Precio t . ' M 
Itos. A-05l6Quintana. B I N I 
$1.400, CASA D E M A M P O S T E R I A , 
azotea, portal. Sala, cuarto en Luyanó, 
.sun 138 mt'tros terreno, árnolcs frutales. 
Amador. Caserío, 15, de 12 a 7, Infor-
mará . 
14764 19 Ab. 
V E N D O C A L L E SAN I N D A L E C I O \" 
Dolores, tres Mquinas con estableci-
miento, víveres^ íina 11 casitas, terreno 
esquina 19 poí 22 en San Indalecio y 
dos parcelas 7 por 34 a 8 pesos plazos 
Santos Suárez 18 . • Villanueva. 
14737 26 Ab. 
R E P A R T O B A T I S T A V E N D O 3 E s -
quinas manipostería 12 por 17.50 valor 
$3,500 contado. 5000 y resto a 35 .pesos 
mensuales a descontar capital, intereses 
agua y contribución. Informan: Man-
zana Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
S r . López . 
F A B R I C A M O S CASAS DE TODOS P R E 
clos. Cuando quiera fabricar, pida pre-
cios. Vea las que hemos fabricado. 
Obispo 31 1|2, l ibrería. 
12412 17 ab. 
A T E N C I O N . VKNDO UNA CASA POR 
poca cosa. Un terreno de 8 por 20 va-
ras con dos habitaciones de madera. Se 
pagan plazos a $10 por meses, 3 cua-
dras del carrito San Francisco, calle 10 
esquina a B, al lado del Convento, Ma-
nuel Paz, Reparto Batista. 
14330 18 ab. 
GANGA, V E N D O S I N C O R R E D O R L A 
casita media cuadra de la Calzada do 
Vives en la calle Figuras en 4.700 pe-
sos. Renta 50 pesos, mide 6x19 metros 
fabricación mixta, esta casa se vende 
con dos mil setecientos pesos de con-
tado, el resto se 'deja en hipoteca por 
nño y medio. Informan, Sitios 145, bo-
dega, esquina Escobar, todo el d ía . 
14528. 17 Ab. 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A l t E S T 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el local. Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 Ab. 
A V I S O . S E V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos mllores particulares, 
una araña y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes Infanta) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 Ab. 
S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S T 
muías en buen estado. Informan Apc«-
daca 22. 
13359 22 ab. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N A P R E C I O D E GAN(5 A, 
dos motores de gasolina o keroslne de 
20 y de 8 caballos de fuerza marca 
"CUSHMAN" completamente nuevos; 
600 libras de empaquetadura para vapor 
de alta pres ión; 400 pies de correa negra 
de cuero impermeable doble de 2 y me-
dia pulgadas de ancho. Apartado, 1790, 
Habana. 
14631 19 Ab 
C A M B I O P O R CASA Y PAGO A L G O en 
efectivo, un solar frente al Parque Men-
doza Fogler. Amargura, 48. 
14196 27 A b . 
MANRIQUE, GERVASIO, CAMPANA-
rio, vendo tres casas de dos plantas 
modernas. Precio, 34, 28, 34 mil pesos. 
Vedado cerca de Veint i trés , ocho mil 
quinientos. Obispo, 7, departamento 412. 
Rexach. 
14565 19 A b . 
B U E N A R E N T A E N C A S I T A S 
Acabadas de fabricar esmeradamente 
en el Reparto Lawton, con ancho fren-
te, portal y jardín, separadas por pasi-
llo, cuarto de bafto moderno, a la brisa, 
mucho fresco, calles bien asfaltadas, 
agua abundante, alcantarillado, lugar 
muy poblado, buen vecindario, aire pu-
ro, sin polvo y sin miasmas, estableci-
mientos de todas clases. Precio ú l t imo: 
$3,600. Renta segura más del 10 por 
ciento J iménez . Teléfono 1-1521. 
14558 19 Ab. 
P L A N T A S C O M P L E T A S P A R A I N G E -
nlos. Tengo cuatro plantas completas 
para montar ingenios con capacidad pa-
ra moler 500,600,700 y 1200 toneladas de 
caña por día . Se hace negocio con quien 
tenga uerrtnos y cañas y ponemos el va-
lor de la planta como capital y entra-
mos en la sociedad. Para informes: D i -
rigirse a R . Labrador. Mercaderes, 11. 
Habana., 
14444 20 Al i . 
I M P R E S O R E S Y E N C U A D E R N A D O R E S 
Se vende una máquina de ponchar v 
varios tipos de bronce para dorar a ma-
no. Reina 42. 
14474 17 ab. 
Se vende una máquina de dobladillo 
de ojo, casi nueva con su motor, jun-
to al pedal. Puede verse en Compos-
tela 104, segundo piso. 
14471 17 ab. 
S E V E N D E U N A F R I C C I O N D E 
caballos, sueca, nueva, propia para 
cualquier motor de gasolina o petró-
leo, se puede ver a todas horas en 
Sol No. 4. Preguntar por Mr. Si lva. 
14525. 29 A b . 
APARATOS PARA MADERA. SE VEN-
de un cepillo de 24". una barrena de 2 
mechas, modernai una sierra de trozar, 
un ventilador, dos tornos y 3 poleas 
acero; todo muy barato. Universidad 15 
14098 21 ab. 
S E V E N D E N 5 MOLINOS D E C A F E . 
2 de 110 vols, con sus motores, 3 de 
220 de 1|4 caballo, 1 motor de 1 caba-
llo, 220. Belascoaln y Figuras, número 
613. 
13672 19 A b . 
rv , •• i • . - i j V E N D E M O S UN CAMION MACK, 3 1|2 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad ¡toneladas, propio para almacén de v í v e -
Desde el 6 1|2 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 306 
Teléfono A-9417 
13942 20 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 26 ab. 
res, con gomas y carrocería sin estre-
nar; est# nuevo y se garantiza. Bercedo 
y Arrleta. Concha y Ensenada. Telé-
fono 1-5774. 
14089 26 ab. 
escrepts, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Paso por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030 
^348 • 14 M 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s dfl Monte, y en todos los Repar-
I tos y para 1 Campo en la Provincia de 
- l i a Habana, dinero sobre alquileres. E m -
P I N O E N E B A I . . WYANDO T B E S ~ b ü i : 
venden gallinas, pollos y hue-
nt/sn eA,r» Z^ seleccionada para produc-
\ i •' • AJenÍAda„ Aco»ta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4693 
10941 21 Ab. 
Se vende un m a g n í f i c o toro de 
raza Holslein, joven y fuerte. Pue-
de verse en el a lmacén de maderas 
de Avelint» González . Vives . 135. 
pedrado, 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
14127 20 Ab. 
T E N G O J2.000 P A R A I N V E R T I R , SO-
bre casa en la Habana, en primera hi-
poteca, por tiempo no menor de dos 
a ñ o s . Informa José Chao, en Prínclp • 
y Hornos, de 11 a 1 y de 5 en adelante. 
14529. n Ab_ 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a $2.o00 sin corretaje, también $5,000 
a $30,000. Informan: San Rafael y 
Aguila Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 3. D íaz . 
_Ai375 22 A b . 
C3320 Sd-12 
P E R R O S P O L I C I A S SÉ V E N D E N U V A 
L a I ! i a ? hembra, juntos o sena-rados. leg í t imos y f i ñ ^ . de'padres8 
manes, de 3 meses sin riesgo de ¿cWmm. 
taclón por ser nacidos en el país s-
pueden ver en el Reparto Los Pinos 
v ' R ^ n t ^ v n ? e S Í £ t e,?,tr.e San Antonio y Bella. \ illa E s t r e l l a ' . Para Infor mes: Fonda L a Perla . San Pedro 6. v l -
unera . 
las»" 18 Ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fi accionados: también para los repa»-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
13177 30 ab. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Cadillac de t pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de ú l t imo tiprf, también se 
vende un elegante Packard Llmousslne 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 23 A b . 
S E V E N D E U N MOTOR S U E C O D E 
petróleo crudo de 14 caballos en pre-
cio muy barato. Fogler. Amargura 48. 
14196 27 Ab. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Vendo una con su mesa y motor nueva 
de segunda mano; la envaso para em-
barcar y enss.o a manejarla, garanti-
zando su buen funcionamiento. Taller 
de confecciones. San Rafael 234 entre 
Infanta y San Francisco. También dos 
motores marca General Eléctrica, nue-
vos, uno corriente 110; el otro 220 mo-
nofásico y dos tr i fás ico 220 de 1|4 y l|2 | 
caballo. 
13737 19 ab. 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de San 
Lázaro, de Lealtad a Belascoaín, 
magníficos cimientos para construir 
varios pisos. Para informes, Sr. Be-
tancourt, teléfono F-1544. 
14589 23 ab 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar en una de las mejores calles 
de J e s ú s del Monte, calle asfaltada, a 
dos cuadras de la Calzada, de dos plan-
tas, compuesta oada planta de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cielo raso y otras comodidades. 
Precio módico . Informan: Chacón 24, 
a todas horas. 
14653 21 ab. 
S A N T O S S U A R E Z 
Por tener que embarcar su dueño, ven-
do tres chalets que valen ?30.000; los 
doy en $21.000. Rentan a $70 cada uno 
son de esquina, a una cuadra de la lí-
nea, son nuevos, dos es tán alquilados. 
Rentan el 1 0|0. Tienen jardín, al fren-
te, portal, sala, 3 cuartos, baño reglo, 
comedor al fondo, hall, cocina con ca-
lentador, servicio de criados, entrada 
independiente. Informan en Paz'No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
J e s ú s V i l l amart ín . De 12 a 6 p. m. 
14701 20 ab. 
$6,500 V E N D O E N SAN N I C O L A S ca-
sa moderna de sala, comedor, 4 cuartos, 
uno alto, azotea corrida, es buen nego-
cio. Monte y San Nico lá s . Sastrer ía E l 
Pueblo. Berrocal . 
a una cuadra ( ; u , - ^ * ! 
Sr . Batista V i Ia C a W n Mi?» 
1 4674 Tel- A-0RrAa<5a. 1 > 
njamI» García 0 : a , * l 
comprar alguna faSa * si u s t ^ J 
nos o hipotecas, tllñ. 
verme y será usted Í l ^ M 
pues cuento con una "Vlao -n 
ra todo. Seriedad y J'?n 
del negocio T n f ^ " ^ ' a . <«, * 
nal. Bl lascoaiñ y T a ^ p 0 ^ E l ^ 
A-0062. Sardiñas R a f ^ 
GANGA. CASA M\DPFT 
francesa, con cuativ, Ra 1 
bién solarcito c o r o l 0 ^ ^ l , 
Suárez, todo esto 1 UCarrito S¿ 
dueño: San Leonardo r i 
y Serrano. ' 54. dun 
14601 
S E V E N D E N 3 C4S Alr ^ 
sos al contado y o f ^ o ^ ^ 
terés en el Repar o Al° i2LAZO5̂  
man: Ave. Co umbia ^endai,«. ¿I 
l ínea V e d a d o - S S o ^ 1 1 1 " 0 < S 
E N $11.000. SE VR\DET^ 
de construcción moderna ^ NA W 
leta, cuatro hahltacíoaes v S SaV 
vicios, en la calle de V r n ^ ' X 
lez, crítre Figuras v R„ /QUÉS M 
$80. Inf0nnagUsuS d u e ^ 3 ^ ' ^ 
Me^cuderes 22, altos de 11^ ¿ '3 
14495. 
20 
Propiedad que deja libre el IU 
vendo en la Calzada de C o J 
edmcio que da frente a 3 calles 
segura $450 mensuales, $48,(1' 
puede quedar a deber $35,0% „. 
ted quiere. Informes directos Ú 
coain 54, altos. A-0516 
14682 ' |8 
fe 
1*144^ 
I . Tal 
I J i í E -
lia. sUS3 
I jas nu"' 
• (43 raeu 
I Cal*lda , 




\» te d( 
Lera, re: 
Z pecad 
I Fénix • / 
1 14457 
E S Q U I N A MODERNA C Ó > r ^ ¿ Í 
de tres plantas, cerca de los r2l 
Caminos y a dos cuadras de Mom?l 
Ve?f?n*n ?15-000- Jesús Marfa 45 " 14409 ^ • 
V E N D O T R E S CUARTOS~T~0 
nuevos, con jardín y 333 varas -
a la Quinta Canaria; es un Sanatoi 
alto y fresco. $1.400; mitad 3 
Su dueño. Palatino No. 1. Cerrn 
14462 j -
V E N D O CASA MODERNA, PORll 
sala, comedor, 4 cuartos, dos venü3 
pisos mosaico finos en $4.500. ¡¡J 
contado. Su dueño Palatino No. 
todas horas. 
14462 J7 A\ 
V E N D E M O S CASA EN COMPOSTEl 
cerca Chacón, dos plantas $25,000., 
mas, de esquina, dos plantas }J|„ 
Espada cerca Neptuno, 2 plantas )1MI 
Lapunas 1 planta, cerca Gervasio J31J, 
O'Rellly, cerca de Villegas. 3 plaity 
$50.000. San Miguel esquina eerc* 
llano, 3 plantas $40.000. Infomi 
Caos y Acosta. Empedrado 30, altoi 
14485 17 atl 
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' 14453 
C A S A EN $11.000 
Vendo en la calle Milagros, cera i 
Parque, una hermosa casa moderas,) 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, ta 
¿ j o s o , cuarto y servicio de criadpí,} 
t ío y traspatio. Vidriera Teatro W 
T e l . A-2319. López. 
14465 
P R O X I M A A INFANTA 
Vendo una casa que renta $160.M] 
$12.000; es un gran negocio; otaj 













C A S A S EN $2.500 
Vendo en lo mejor del Cerro cerca 
paradero, varias casas moaern"J 
sala, cuarto y demás servicios, pu» 
do dejar la mitad en hipoteca. 
Teatro Wllson. Tel . A-2319. Wpe^ 
14465 - i — - -
$6,500 ' V E N D O S U A R E Z C E R C A D E 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, azotea, pisos finos a la brisa 
5 por 16, renta 60 pesos. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$22 000, V E N D O 2 CASAS D E A L T O S 
moáernas a media cuadra de Monte, re-
conocer $12,000 al 7 por ciento de sa-
la , saleta, tres cuartos, baño intercala-
do muy buen punto. Monte y San Ni-
c o l á s , Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$8.500 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
altos de sala, comedor, 2 cuartos cada 
piso, escalera de marmol, renta 90 pe-
sos, a una cuadra de Monte. Monte y 
San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Be-
rroc-tl. 
$2,500 V E N D O C A S I T A C E R C A D E 
Monte de sala, saleta, un cuarto, azo-
tea, pisos finos, sanidad completa, no 
pierda tiempo y compre su casa. Mon-
te y San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal . 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A S E 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballos. O'Rellly y Mercadees, 
cuarto piso, número 414, de 3 a 4 infor-
man . 
12567 2 Myo. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una jabonería, ai contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de' 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A. 
S E VENDE 
Un camión Bethlehem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados nara detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República 362, an-
tes San Lázaro, esquina Belascoaln 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
13716 , 9 ,Myo. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E KOX 
vo, se vende, con íac i l idades de 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T 0 S 
$6,500 V E N D O M E R C E D A 10 M E T R O S 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, 6 por 
16, es buen negocio, renta 70 pesos, 
urge a venta. Monte y San N i c o l á s . 
Sastrer ía E l Pueblo. Berrocal . 
$4,300 V E N D O C A M P A N A R I O 2 CUA-
dras de Reina, casa de sala, comedor, 
dos cuartos, parte de azotea, pisos f i-
nos, sanidad completa, renta 40 pesos. 
Monte y San Nicolás , sa s t rer ía 'E l Pue-
blo. Berrocal . 
$26.000 V E N D O E S Q U I N A CASA B o -
dega en Escobar, moderna de tres pi-
sos, cielo raso, alquiler fijo muy cerca 
de Salud, buená invers ión. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l PueblcC Berrocal. 
G R A N CASA MODERNA 
Vendo en la calle Gloria 
de tres plantas, moderna, con sai», 
medor y tres cuartos, ^an baflC > 
más servicios. Se da c o ™ ; ' , , 
ganga en $16.000. Vidriera Teatro» 
son. T e l . A-2319. López. , 
14465 
Cata da 










$4,800 V E N D O E N V I J I A P R O X I M A A 
l a plaza única casa de sala, saleta, 5 
cuartos, parte azotea pisos y sanidad, 
renta 70 pesos, es negocio para larga 
famil ia . Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E l Pueblo. Berrocal. 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-e?021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che . 
H710 o6 Ab 
Hipoteca. Necesito $39,000 al 8 O'Oif-3 n J L ? U \ £ r L £ e S r n l e ^ c i r c u l * ^ 
, . J i la i-iaDana. Marques González v San 
en primera hipoteca sobre dos CaMS,! Mlruel, Garage "Nacional1'. Pregunten 
J D i Por Antonio García. 
tíos plantas, modernas, cerca Belas-1 12957 
coain. Miden 500 metros y 1,000 fa 
19 ab. 
bricado. Re ta $600 al mes. Campa-
nería. Habana 66. M-7785. 
14504 17 ab. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D S I N 
Pin carrocería cerrada de poco uso, pro-
pio oara cualquier industria, se pu.̂ de 
ver y tratar de su precio. Alambique, 
4 ó. M. Mesa. 
13790 25 Ab. 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A -
na en punto comercial de $40.000 o 
$50.000. Y dos en barrio de San Leo-
poldo, en Colón de $15.000. S r . Coli-
ma. Habana No. 116. 
1<E«8- 17 A b . 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
Vista y en los repartos, punto alto cerca 
tranvía y moderno o buena casa en 
Habana, trato directo con el dueño, no 
corredores. Dirigirse con detalles ñor 
escrito: Señora Bhon. Máximo Gómez 
número u, altos. 
13274 8 Myo. 
$7,000 V E N D O V E D A D O DOS C A S A S 
modernas de jardín, portal, sala, sale-
ta, dos cuartos, las dos en 6,500 pesos, 
es ganga verdad, urge la vento. Monte y 
San N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Be-
rrocal . 
E N E L C E R R O VENDO ¿ ^ ¡ ¡ 3 
na con establecimiento Ü 1 y ^ 
preparada para alto en 
casa portal, sala, saleta, "e? tn-H 
curtos, comedor al íond^ ^náo.'^l 
patio, 5 y media Por, J8refr0ro e; $j.5fi 
cuadras del Paradero del v_erro ^ 
toda de mampostería . }P}°T"'r^n^ 
Teresa 23, entre Primelles y ^ 
Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E E N PATRIA P^3 
a tres cuadras del tranvía COI'itario* 
leta, dos cuartos, servicio solar a 
mamposter ía en $,,000 y s a ii* 
Primelles de 11 por 38 sala/J 
y una casa de madera Poriai^.^ 
leta, cuatro cuartos P180. " cua l"f, J 
y media por 38 metras a dos t j ^ i 
paradero del Cerro 5 e-ue Pr"*1 
men en Santa Teresa 2.Í, en 
lies y Churruca.^ Teléfono 
V E N D O A UNA CUADRA D E ^ g 
dero del Cerro casa .sa íl' :.rvicio 
cuartos grandes, encina, ^ ^ s * 
tario, c t a r ó n Prep*r*á¿P^ ôV* 
$4,000, puede dejarse paru* cuadraJ 
y una esquina de 13o ^ " .¡^da * 
esquina fraile, toda ^ S.OOO £ 
cuadras de la ^ a f a , en enP 
sos. Informe en -Santa l ^ ^ ^ o, 
Primelles y Churruca. le í - -
E N E L C E R R O , SE J E N D E ^ ^ 
portal, sala., ^ ^ a .do cu^ 
cío sanitario, f^1 •""0 Teresa 
$4,000. Informan: Sanm ^ Tel; l-« , 
tr¿ Primelles y cmirruca- ^ ^ 
V E N D O DOS ^ A S j O o / t í * 
leta. tres e u ^ o s ^ c o m e ^ 
$8.000 V E N D O E S Q U I N A A 2 C U A -
dras del Campo Marte con bodega mo-
derna de dos pisos, punto superior 
y Yeconocer 6,000 pesos si se quiere en 
módico interés . Monte y San N i c o l á s . 
Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$5,500, V E N D O A 10 M E T R O S D E 
Suároz, casa de 9 por 22, punto snp-e 
rior on lo mejor del barrio. Monte y San 
N i c o l á s . ' Sastrería E l "Pueblo. Berro-
ca l . 
$25,000 V E N D O N E P T U N O CB^RCA D E 
Escobar, casa de altos con estableci-
miento, punto superior muy cerca de la 
esquina, urge la venta. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
12U22 7 Ab. 
$5,000, V E N D O CASA A N T I G U A P A R A 
fabricar una cuadra de Ejido 6 y medio 
por 19, buen negocio para especular. 
Monte y San Nicolás . sastrer ía E l 
Pueblo. Berrocal. 
$24,500, V E N D O L K A L T A D D E N E P -
tuno al mar, casa de altos moderna de 
sala, saleta, 3 cuartos, cielo raso, urge 
la venta, buena renta. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$13.000 V E N D O A UNA C U A D R A .IUS-
ta de Monte casa moderna de altos de 
sala, comedor. 8 cuartos, cielo raso. 
Monte y San N i c o l á s . Sastrería E l Pue-
blo. Berrucal. 
14405 17 A b . 
servicio sanitario co 
rruia . Teléfono 1-4370 
C A L L E PAZ, E N T R K SAg 
n Santa Teres* Teléfono form e Churruni melles 
saleta, y u . - - Sa"11» 
d-en en $12.500. I n f ^ ^ 
resa. 23. entre Primei 
T e l . 1-4370. , rl'KEGj¿ 
E N A M O R A D O , 10. E ^ T R E portal. 
San Julio, vendo una c :nterc*Ia ,£» 
saleta. 4 ™artob. ban° perv« ^ 
medor al fondo, cuai ^ ^ r t ^ fr r 
do, garages, d°* ^ " z u l e j ^ n V ^ J * fabricación moderna a fondo- la rff 
te 11 de ^ / " ^ r i n V i T " 5" ^ 
bricado en íl6-0.00;on ¡a dueft»-
ma, trato directo con »• . 
no 1-1252. ve i j t t 
V E N D O A DOS i ^ J ^ 
zada un hermoso cnai 0 cu8r dor. ^ 
binetes, sala, sa}e!̂ c%do. c0^do. % 
V H * sanitario .nterc^ para 
ciña, cuarto > ,-ser..,0 con f,ho!e-- U 
trada para niáquina árP j r j 
bermoso jardín, Pa4¿0nta Teresa•jldnli", 
tales. Informa en *Va"1 no ^ 
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s e r v i c i ^ ! ; , , ^ Mercaderes 
, o T de 12 >' 
do: ^ t t a ^omed0^i^Q de baño, gara-
En 
^ . ^ e a un precm ^ ^ " / i ^ o n a e s . 
TTI^ÓO casa en Belascoam 
$ .asa en Bclascoeln. de 6x21 ,„ una cas* e" j contrato. 126 Es tab lec imien to y lugar 
d r p M ¿laEzionNaacio: 
^ ¿ a - T s a n ^ e l Teléfono 
Jibe? S a r ^ » g ^ , 
' T ^ Ñ h k r n a en San Rafael 
U rasa moderna en San Rafael *.ndo u11* r ^ l Infanta, compuesta de T'jO-nietros de ^n to cocina> serv l . 
í ^ - sa j e t a . tres cu monoiftlcos. ace-
*7coropleto*v mide 7x21, calculen 
V . 0 ^ casa cuando funcionen 
Se"6 ^ f L cor In fan ta y su precio 
• ' t r a n v í a » Ppr i n fo rman VL 
* J f c á é K l Nacional . Teléfono 
j j ^ . Sardlñas. 17 ab 
1 ^ É Ñ ^ CASAS JKSUb O K L 
^ala, saleta, un cuarto cocí-
as de cielo raso a 2.600 pe-
•» ̂  esquina S.OOO^e.os. ^Infor-Jlón16 Avíelos de cielo raso a 
^ ¿ a l ^ d a d^ Concha. 21. frente a la 
f^éíica. 18 A b . 
^ ^ T V E N T A DE U N A G R A N CA 
l^a . - J- o^ntAQ propia para • _ tachos de azotea, 
^ ^ ^ n ^ r l a o para inqui l ina to por 
•a» ' i r o s a s habitaciones. Su terreno 
i " " " S sltuada en lo mejor de la 
^ ^ e í Cerro. Precio 519.000, l ibre 
(ti*™ A¿,rnea Es para cancelar una 
»P"avámde $17 000 Aproveche esta 
^SunUlad. Peral ta . I ndus t r i a 130. de 
M i- 18 ab. 14<03 — —' J - ^ T ^ E A JJT>. CASA MODER-
^ dos Plantas, f ab r i cac ión de p n -
"* de renta asegurada al capital, ven-
U R B A N A S 
VENDO CASAS 
E N A G U I L A . Cerca de Neptuno, con sa-
la, .comedor, tres cuartos, servicios y 
tres cuartos en los altos, renta 140 pe-
sos. Precio $16.500 
E N V I R T U D E S , cerca de Prado, de a l -
tos, con sala, saleta, cuatro cuartos 
servicios, altos lo mismo, y un cuarto 
eu la azotea, mide 252 metros, renta 
225. Precio $28,500. w 
O ' R E I L L Y , de altos moderna, con esta-
blecimiento, buena fab r i cac ión , en lo 
mejor de la calle, renta 370 posos. Pre-
cio 60,000. 
E N I N D U S T R I A , cerca de Prado, de a l -
tos, con sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, los altos lo mismo, y 
dos cuartos en la azotea. Renta 200 pe-
sos. Precio $28,000. 
ESQUINA E N C A M P A N A R I O , de altos 
establecimiento en los bajos, los altos 
con sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios y un cuarto en. l a azotea. Renta 
240 pesos. Precio $29,500 
ESQUINA E N G A L I A N O , de altos, con 
• a g u á n , sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, y un 
cuarto en la aaotea, renta 425 pesos. 
Precio $60,000. 
L E A L T A D CERCA D E R E I N A Lote 
de casas de cuatro plantas, cada una 
tiene sala, saleta, tres c ü a r t o s servi-
cios, renta 200 pesos. Precio $25,000. 
Para t r a t a r : Empedrado, 49, bajos, de 
2 a 4 p . n i . Juan P é r e z . 
14127 2Q A b . 
i ^ G A . VENDO JUNTOS O SEPARA-
dos, 2 e sp lénd idos chalets c i t a r ó n y te-
chos monol í t i cos , preparados para altos, 
de portal , j a r d í n , sala, dos cuartos ba-
jos, uno alto, comedor, cocina, baño , 
cuarto y servicio criados, 200 metros 
fabricados en 300 varas terreno. Hay 
patio y t raspat io . Precio sin rebaja 
15,500 pesos los • 2. Avenida Serrano, 
parte alta, dos cuadras t r a n v í a . Be-
tancour t . Cuba, 4. M-2356. 
13991 19 Ab.. 
U R B A N A S 
CASAS EN VENTA 
So vende casita a dos cuadras de Mon-
te. Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio. $5.200. 
Fernandina, dos plantas, con comercio, 
renta $100.00; precio $10.500; Campa-
nario, casita ant igua a dos cuadras de 
Reina, $4.500; tengo una par t ida de 
$3.500 para Regla o Guanabacoa. Suá-
rez. Z,inja 40. 
14064 21 ab. 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
Infanta como negocio en 
Carpeta del Café E l 
^ ? 0 0 R P ^ ^ ° a I n ^ y ' Concordia, de 8 a 
14457 
T e l . F-5364 y A-3513. 
17 ab. 
c, vende una espléndida Quinta de 
^MMt a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnifica casa de vivien-
(j, y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 % ^ . 
Ŝ ÍJIR DOS P L A N T A S , M O D E R N A 
" san José al mar . Sala comedor, 2 
litaciones en cada planta. Mide 6 de 
K e renta $130. Precio $14.500. Ro-
BMI. Notaría Mlohelena. Al tos de 
liarte y Belona 
13467 17 ab. 
réXTO UNA CASA E N E L B A R P I O 
J.PniAn d« 2 plantas y 112. Renta 2!;. d, Coló  e  l t s  IJ 
psos. Moderna de 6.1|2 por 21 en 
« 000 pesos. Su d u e ñ a en la B a t e r í a 
d('Sunta Clara, Pabe l lón 4 
1450C. 17 A b . 
i0. Infom 
o 30, altot 
17 ab. 
VERDADERA GANGA 
y buena renta. Se vendo la casa mo-
derna de dos pisos, escalera do m á r m o l 
rentando $210 mensuales, calle de San-
tovenla No. 3 y t a m b i é n el N o . 1, solar 
yermo de 320 metros, todo jun to por 
tener que embarcarme lo vendo en con-
Bdlciones. Su dueño, Prado 33, altos, de 
12 a 4 
Mtfl 18 ab. 
.000 
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YESDO CASAS V I E J A S P A R A F A B R I -
ea Monte, otra en Indust r ia , en Es-
cobar. Aguacate en Concordia, otra en 
Lamparilla. No quiero corredores. Te-
léíor.o F-5639. 
146CT. 17 A b . 
LIBRE DE CORRETAJE 
Para el comprador. Dos de $10.000. dos 
de J3.000; dos de $2.760; casas propias 
para persona de gusto las , primeras, y 
las alguientes para renta o corta f ami -
lia, situadas todas en lo mejor do la 
Víbora y Jesús del Monte . Para m á s 
Informes: Nicolás A t a ñ e s . O b r a p í a 57, 
altos. De 11 a 1 y de 6 a 8 p . m . Te-
Itíono M-3959. 
13395 17 ab. 
SE V E N D E E N SAN B E R N A RDINO, 
entre Dolores y San Indc^ecio, dos ca-
sas do por ta l , sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo y 
cocina, patio, t raspatio y acabadas de 
construir a una cuadra del parque San-
tos Suá rez y una y media de l a Calzada 
de J e s ú s del Monte . I n f o r m a su dueño 
en la mit-ma. 
13949 26 Ab. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y e A S I -
tas do todos precios, techos concreto, 
baño intercalado confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr . Nogue i ra . Te-
léfono 1-7014. 
13«™ x 17 A b . 
E N S A N C H E H A B A N A : SE V E N D E la 
casa calle Montoro, n ú m e r o 40, entre 
B r u z ó n y D e s a g ü e , contigua a l Parque 
Mundia l , compuesta de 24 habitaciones 
en $25,000.00. Renta $200.00 mensua-
les. In fo rma: F é l i x Rousseau. Calzada 
de A y e s t e r á n y B r u z ó n . Te lé fono M- , 
5343. 
14001 18 Ab. 
FABRICAR 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos g ra t i s . Of ic ina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13990 / 1 M y o . 
V E N D O CASA R E P A R T O MENDOZA, 
J e s ú s del Monte, sala, saleta, 3|4, come-
dor. Pr*cio $5000. Puede dejar en hipo-
teca. Manzana de Gómez, 564. Te lé fo-
no M-8947. Sr . L ó p e z . 
13663 17 A b . 
V E N D O CASA C A L Z A D A L U Y A N O , 
p r ó x i m o a la f á b r i c a tabacos, sala, sale-
ta, 3J4, comedor. Precio $6,500. Manza-
na de Gómez, 564. Te lé fono M-8947. 
Sr. L ó p e z . 
13664 17 A b . 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
vendeli dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado 
formes por los teléfonos 
11-9577. 
12571 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O O CAMBIO U N SOLAR D E L 
Plan Berenguer por un carro para pa-
seo o alquiler, cuyo costo no pase de 
500 pesos. I n fo rma ; Maloja, 64. 
14623 ü Ab-
Solares a plazos, vendo de 10x45, 
cerca la línea. Reparto Almendares. 
Informes: J . P. Quintana. Belascoaic 
No. 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ganga. Bonito solar en el Vedado. Café y Restaurant, vendo en la cal 
llano y limpio, situado en la aceri 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, c alie 13 entre 16 
y 18. s: vende muv barato. Infor-
mes, Teléfono M-2412, Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
lie BENJAMIN GARCIA 
Cuba, punto comercial, contrato cin-1 AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Vendo dos parcelan de terreno en Car-
los I I I al lado del Laboratorio frente 
a Carlos I I I , 20x40. punto Ideal, es ne-
gocio de ú l t i m a hora. In forman Vidr ie -
ra del Café El Nacional . San Rafael y 
Beelascoain. Teléfono A-0062. 
14468 17 ab. 
EN INFANTA, A $30 
Vendo 700 metros a $30 que pronto su-
b i r á a $60. E s t á rentando $150. Es un 
gran negocio si quiere doblar el capital 
v é a m e . A r r o j o . Belascoaln 50. Las Tres 
B B B . Tienda. 
14523 17 ab . 
TERRENOS BARATOS 
Vendo varias parcelas en la calle Oquen 
do y Peflalver, de 6x20, propias para f a -
bricar buenas casas a $36.00 met ro . Es 
el ún ico que hay de este precio por d i -
cho lugar . Vidriera Teatro Wl l son . Te-
léfono A-2319. L ó p e z . 
14465 17 ab. 
GANGA, ESTO SI ES GANGA 
R U S T I C A S 
Fincas de Recreo y Labranza 
Vendo 3. dos muy cerca de ¥ | P I M STfo 
carretera y otra de recreo a 8 M ó m e -
tros .* la Habana; es una preciosidad, 
tiene dos grandes casas para fami l i a , 
hasta Radio. 1.500 á rbo l e s f™tale.?¿ n,?; 
da clase de animales. Superficie 2o,000 
metros. A l que le Interese q u i z á no Ha-
l l a r á cosa mejor . Más i iuormos, Belas-
coaln 50. Las Tres B B B . Tienda de 
Ropa. A r r o j o . 
1 4097 
ce anos, alquiler ninguno. Precio. 
$11,000, de contado $6,000 y los 
$5,000 restantes en cómodos plazos 
Informes directos. J . P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos 
14682 18 ab. 
18 ab. 
SE VENDE FINCA RUSTICA 
de 4 c a b a l l e r í a s en $16.000 en Güi ra , 
carretera. 7 casas de part idarios, casa 
de vivienda de m a m p o s t e r í a . aguadas, 
luz e léc t r ica , t i e r ra colorada. Teierono 
etc. Tra to directo. Acosta 10r 
14693 18 ab. 
Si: VENDE UNA C A B A L L E R I A D L 
Tie r ra en $4.700 entre Vereda y Ceibn 
del agua con frente a la carretera, bue-
na t i e r r a . In fo rman Moreno 67. Su 
d u e ñ o . 
14322 19 11,5 • 
Vendo en el Reparto de Nicanor del « r . . „ _ _,r« 
Campo y pegado al crucero, rodeado do |Se vende, por embarcarse, una prs 
l í neas dobles de t r a n v í a s , un gran solar • | quinta para personas de gusto, 
esquina; mide 47x47. Precio por aqwel -i i 
hipar a $10.00. Yo se lo vendo a $4.50. de tres mil varas de terreno, con ar-
Esto solo por 3 d í a s . In fo rman J. P. 11 i C«..»W1¿- „, ,M ,nh: i l nndifndn 
Quintana. T e l . A-0516. Belascoain 54 boles frutales, manantal, pudienao 
al tos . 
13409 
17 ab. 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la vara. 
Informes Riela 105-107, teléfono A-
3390. 
14367 22 ab 
sacar buen negocio, con sus bomb b




EN $2,500 SIN ESTRENAR 
Vendo tres casas frente t r a n v í a ; e s t á n 
construyendo L a w t o n . L a m á s cara 
sale en $3.300 y la m á s barata en $2,900 
Llame a l I-50S0. Producen m á s del 12 
por ciento. 
13459 17 ab. 
VEDADO, REGIO P A L A C E T E D E es-
quina ¿i la brisa, urge la venta por em-
barcarse su dueño 125,000 pesos. G . 
Maur i z . Aguia r , 100, frente al Banco 
C a n a d á . Te lé fonos A-6443 o 1-7231, de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
VEDADO, C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias, cada 
chalet de esquina, 8 habitaciones,' tres 
baños , garage para tres autos y d e m á s 
servicios, grandes facilidades de pago 
$68,000. G. Maur i z . Aguiar , 100. Te-
lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4., 
V E D A D O . PRECIOSO C H A L E T CON 
toda jlase de comodidades y detalles s i -
tuado en lo mejor del Vedado, 45,00 pe-
sos. G. Maur i z . Aguiar , 100. Te léfono 
A-6413 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
VE DADO. CASA M O D E R N A A L A b r i -
sa, mucho frente p r ó x i m a al parque de 
Medina 518,000. . G . Maur i z . Aguiar , 
100. Te lé fonos A-6443 e I-7231,Kie 10 a 
11 y de 3 a 4. 
GANGA EN LA VIBORA 
Caía de citarón, cielo raso, c a r p i n t e r í a 
de cedro y pisos de finos mosaicos. Se 
compone de portal, sala, recibidor, tres 
wartos grandes y uno chico, hermoso 
«fio, comedor al fondo, cocina de gas, 
•«rvtclos de criados, entrada indepen-
uente, etc. E s casa muy bonita y e s t á 
a la brisa. Precio: 6,800 pesos. In fo r -
Blanco Polanco. Concepción 15, 
Mbora. M608. 
"341 18 A b . 
EL VERANO 
JJ «foxlma, y a juzgar por lo» calo-
L <39.est03 días, vamos a sudar la go-
"ttrda. Si quiere usted v i v i r casa pro-
5*,en la Víbora (el barrio m á s fresco 
w la Habana) dir í jase a F . Blanco Po-
que vende casas de todos precios 
Si?s.rafeJ0res puntos de tan saludable 
£r'ad,a- Oficina: Concepción. 15, en-
iiT,0iore3 y Buenaventura. 1-1608. 
- i l i i ? " 17 A b . 
VEDADO. SOLAR E N L A C A L L E 17 A 
la brisa p r ó x i m o , a Paseo, a 37 pesos 
metro, una esquina soiar completo en 
la calje 17 a la brisa a $36.00 metro, fa-
cilidades de pago, parcela a l a brisa 
p r ó x i m a a I aseo, parte a l ta 13 por 30, 
metros a 32,.00. G. Maur la . Aguiar , 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 
a 11 y d© 3 a 4. 
E N .$14.000. SE V E N D E U N A CASA 
de nueva cons t rucc ión de dos plantas 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado y 
d e m á s servicios, en la calle de Mar -
qués González entre Figuras y Peflal-
ver, renta $125.00. I n f o r m a su dueño 
s e ñ o r Alvarez, Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13451. 22Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E P A R C E L A D E 10 POR 18 
en Santos Suárez , frente a l apeadero y 
f á b r i c a de Crusellas, se da barata . Te-
léfono 1-1453, no corredores. 
14730 26 Ab . 
SE V E N D E SOLAR E N M U Y B U E N 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Víbora , doble v ía de t r a n v í a s por las 
dos calles. Informes: Te lé fono A-5058. 
Angeles, n ú m e r o 16. 
14729 23 A b . 
E N L A C A R R E T E R A D E G Ü I N E S , E N -
t re los k i l ó m e t r o s 7 y 8 se venden par-
celitas de terreno altos propios para 
c o n s t r u c c i ó n . In fo rman en l a misma . 
Finca " L a F l o r a " . 
14720 22 A b . 
E N L A H A B A N A , A M E D I A CUAJbRA 
de. doble vía , yendo una parcela para 
tres '"asas, con 18 de frente por 22 do 
fondo. Dueño , Verdad. Concepción 4, 
V í b o r a . 
14761 22 A b . 
VE DADO. O R A N CASA M O D E R N A A 
la briaa 2 plantas cons t rucc ión de l a . , 
altos Independientes, renta 350 pesos. 
$60,000. G . Maur iz . Aguiar , 100. Te-
l é fonos A-6'i43 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
PRECIOSO C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos detalles $11,750. 
G. Maur iz . Aguiar . 100. Teléfono A -
6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos Suárez, 
cerca la línea. Informes: J . P. Quin 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Parte a l t a . En este hermoso reparto, 
tengo a la venta solares y parcelas, 
medidas especiales de 10 por 30, a 300 
varas; las vendo a plazos comodlsimos. 
SI usted quiere comprar un solar l lame 
en seguida a l Te l . A-0J16. J . P . Quin-
tana o pase por Belascoain 54. altos y 
s e r á bien atendido. 
13409 17 ab. 
TERRENO DE DOS ESQUINAS 
Vendo en la cá l le de Mangos, esquina 
a Delicia y esquina a Remedios, un te-
rreno que tiene 53 metros de frente por 
18 de fondo; lo fabricado renta $160; 
propio para hacer diez casitas y dos 
establecimientos y su precio es una ver-
dadera ganga. In fo rma ?u dueño en la 
v idr ie ra del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel . A-0062. Sardi-
ñ a s . 
14478 17 ab. 
Manipostería, forma chalet, de dos 
pisos, sala, comedor, hall, dos porta-
les, cocina y cuarto de criado, segun-
do piso, tres cuartos grandes, hall, 
cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, telé-
fono, a media hora de la Habana, 
tres líneas de carros, Havana Central, 
Marianao, Vedado, Habana, Quema-
dos cerca del Parque del Country 
Club. Informes teléfono 1-7287. De la 
1 p. m. a las 4 p. m. p. m. a las 
14407 22 ab 
F I N C A RUSTICA. SE V E N D E L A t i n -
ca Prado en Santa M a - í a del Rosario a 
una cuadra de la carretera oon dos ca-
b a l l e r í a s y cordeles, l ibre de gravamen 
y compromiso con tres m i l pies de p l á -
tanos, muchos á rbo l e s frutales y un 
gran palmar, agua f é r t i l de r ío y pozo 
con todas las existencias de l a f inca 
con siembras y animales. I n f o r m a r á su 
dueño la misma. J o s é G o n z á l e z . 
13265 27 A b . 
En Almendaies calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble línea de los carritos de pla-
ya. Informan Tel . M-6443. 
14293 23 Ab. 
Colc osal Esquina en Belascoain 
Vendo una gran esquina en Belascoain 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 65 CA-
b a l l e r í a s en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el f e r rocar r i l de 
Y u r a g u á , muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se t r a ta con 
corredores, fíu d u e ñ o : fieñor Manteca. 
Cuba, 76, 78. , „ . 
13280 17 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL LLENIN 
GRAN C E N T R O D E NEGOCIOS 
- Compra y venta de casas, solares, esta-
23 metros de frente por su correspon-1 bleciroientos en general y toda clase de 
CAFE. SE DA L A FONDA S I N Co-
brar alqui ler ninguno, hay buena coc -
na de hierro, varias mesas y utensi-
lios de cocina. Informes: R M I , y 
medio. Puentes Grandes. Ca fé . 
•M5fi7 J 0 ^b-_ 
VK.M'U, POR E M B A R C A R POR E N -
fertfio. una casa de h u é s p e d e s en lo 
mejor de Galiano, con las mejores con-
diciones que se pueden desear; deja 
mensual $500 libres, pudiendo conven-
cerse antes de comprar. Precio ú l t i m o 
$4.000. Deseo t ra ta r con personas^ se-
rias para no perder tiempo. Tel . A-35ui 
14610. 10 ab. 
SE V E N D E UÑA HERMOSA CASA D E 
huéspedes , con diez habitaciones en el 
punto m á s c é n t r i c o . L a doy casi rega-
lada, en Habana 96. altos, por embar-
carme. 
14435 21 ab. 
CAFE, VENDO 
Su dueño me ordena venderlo; quiere 
embarcar el 20 de Mayo. El que se In-
terese h a l l a r á un buen negocio. Vende 
$200.00 diar los . A r r o j o . Belascoain 50 
Tienda de ropa. 
14523 17 ab.^_ 
SE V E N D E L A BODEGA " L O S ^ A i r -
gos de B a r a g u á " San Rafael y Sole-
dad. Se 
14524. 
t ra ta con el d u e ñ o . 
17 A b . 
EN FLORIDA 
Provincia de Camagüey, rodeado 
de varios Ingenios, se vende un 
buen comercio de Juguetería, Pa-
pelería, Ropa, con muy buenos ne-
gocios, o admito un socio para que 
sea él quien la trabaje. Está si-
tuada en lo más céntrico y comer-
cial de la población. Tiene contra-
to por cuatro años y casa al lado 
para familia. Paga muy poco al-
quiler. Es magnífico negocio para 
el que quiera trabajar en este gi-
ro. Informa: F . T. Pentón. Cen-
tral "Florida", Camagüey. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clasa 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0¡0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de contado, 4 años do contrato; venda 
$70.00 diar ios; a lqui ler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 136. Ben-
j a m í n . 
Habana 
CAFES VENDO 
Uno en $6.000 en la Habana; vende 
$90 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amis tad 136. Benia-
m í n G a r c í a . . 
KiCSCO VENDO 
Vsuo en el muelle; vende $25.00 dia-
r ios; 10 a ñ o s contrato; alquiler $22.00 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza. cantlnora; 
t t r a en l u z otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Info-
mes Amis tad 136, Ben jamín G a r c í a 
BODEGAS VENDO 
Una cantinera en Motite. $11.000; 
vende $100.00 diarios, cnntlna. Tlon» 
siete a ñ o s contrato. Infcrro»0 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA 
Vendo una en el barrio de LuyanO; 
venrle $80.00 diarios. Tiene local para 
fami l ia , 5 a ñ o s contrato Ultimo ór to lo 
$2.500. Las hay de mercancía^ . Infor-
man Amis tad 136. Ben jamín Garda. 
CAFE VENDE $150 DIARIOS 
óre t e anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
^8.00') de contado. Informes: Amistad 
136. B e n j a m í n . 
14336 25 ab 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Ü n a Posada en $2.500; una Car-
n i c e r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Es tévez , Santos Suá-
rez y en la Habana. 
diente fondo. 400 metros de terreno, 4 
establecimientOB, sin contrato en el me-
jor punto de Belascoain, por estar ro-
deado de grandes f á b r i c a s y grandes 
industrias. Para este gran negocio i n -
forman en la Vidr ie ra del Café E l Na-
cional . Belascoaln y San Rafael. Te lé -
fono A-0062. S a r d l ñ a s . 
14468 17 ab. 
Solares Vedado. Calle 23, vendo a 
$19 la vara; en la Calle 21, a $18; 
en la Calle 12 a $20; en la Calle 14 
a $15. Grandes facilidades de pago. 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. R. Echeverría, Empedrado 30 
esquina, a Aguiar, (entresuelos) de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-2387 
14185 17 ab SOLAR DE 10x47 E N A L M E N D A R E S a 30 metros del t r a n v í a en $1,200. Solar 
de 10x30 en Santos S u á r e z con obras | VENDO UN SOLAR E N A L T U R A S D E 
por valor de ^1.500 en $1.200. Se ha- Almendares, calle La Paz a 100 metros 
cen planos paraC construcciones de ca- del puente. Vendo dos en la Avenidn 
sas. maquinarias y t o p o g r á f i c o s , ¡10,000 de Acosta. Miden 12 por 34 y 12 por 58 
edificios proyectados para la Habana y j y 13 por 52. Vendo dos parcelas una 
que se han construido, eso es una ga- de 15 ñor 23. esquina v una de 13 por 
VEDADO, E N L O MAS CENTRICO ca-
sa esquina de f ra i le con cerca de m i l 
metros $58,000. G . M a u r i z . Aguiar, 100, 
Teléfono A-Ü443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
GRAN ESQUINA F R A I L E 
tf(l»la«,V,Ibora' ' rente a l t r a n v í a , tiene 
a quier clase de establecimiento, 
rín? «muy bueno, véalo pronto . I n -
, , , l i Iernández. Guasabacoa, 60, en-
campanarlo y Herrera . Te lé fono 
11365 2(\ Ab. 
CALLE DE CARMEN 
Luerai caile de la Víbora y Pr6-
•̂ ento L í r . 2 ^ 4 ' vendo una casa de 
Coisod da.io? o0016" y con bastantes 
W v t i . • ^U ,preci0 í9 '500- Para 
^ctón u vVu1- Blanco Polanco. Con-
14340' ' ^bora . 1-1608. 
17 A b . 
«amentófr' c°» jaidIn' porta1' dos 
«Búa a w ^ 0 0 . 1 ^ ' servicio sanita-
-le tela , nte' luz e léc t r ica , tc-
1 Pesos ^"aíI!cesa• P'808 mosaico, 
^ en i l azar de la Habana. I n -jt2 1 la misma. 
24 Ab 
VÍA . ^ S í P C A S A MODERNA. ' -aso $4 enn * < A IUUUKK , 
*rretaj* A ° r ^ j o 1>?arte hipoteca, 
• t ' - -J ' Avenlda. Menocal, por ta l 
servidos, patio 9m 
'lij-e37 ¿naz0.rman: Á g u i l a , " 78. "¿aTé, 
N j e n d e 
H r r , 
ad"1" 
erro, en la calle de San 
una casa con 275 metros 
? W ía°"Cado a $25 ten- eno y 
'«W011' i .0rma heñor Villazón. 
Z ^ ' 0 . 114, almacén, de 1 a 6 
14325 
S l R n - ^ - 24 ab 
¿ala / ^ J ? _ E A D O S CASAS con 
V E D A D O . P R O X I M O A L COLEGIO L A 
Salle, magn í f i co chalet oon 7 habitacio-
nes, tres b a ñ o s y d e m á s comodidades, 
pisos de m a r m o l . G . Maur iz .Aguiar , 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a l l y d e 3 a 4 . 
' ^ S ? 21 Ab . 
V I B O R A . SE V E N D E A L A P R I M E R A 
oferta casa nueva 325 metros compues-
ta por ta l , sala, tres cuartos, baño In -
tercalado, comedor a l fondo, cocina, pa-
t io , tres cuartos, b a ñ o ntercalado. co-
medor al fondo, cocina, patio, traspatio, 
toda cielo raso, calentador, agua media 
cuadra t r a n v í a s . Octava 35, entre San 
Francisco y M i l a g r o s . Informes en la 
misma . ' 
13862 20 A b . 
SE V E N D E U N A CASA E N OCTAVA, 
n ú m e r o 37. entro Acosta y Lagueruela. 
en la V í b o r a . Se da barata y urge su 
venta . I n f o r m a en l a mi'sma. 
13489 23 Ab . 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
te dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
?erviclo s-fní, c.uartos. Piso mo-
d« fondo1111"10 con 12 ^ fren-
iondo en cuatro m i l dos-Peso 
4ll7a WaV h S £ s r m a n : Moreno' 
17 Ab . 
VD. VENDER SU CASA7 
Alasen ¿el Teatro Wü-
^ U p l " ^ S a n Rafael. Pregun-
z 0 Hame al Tel. A-2319. 
ores para casas y terre-
ro. en hipoteca y hago 
Í Oración e„ 24 hora, t i 
11 M y o , 
URGENCIA. UNA 
lio1? de $2*6V'-'ím cVadm de Egldo 
de $3i')' dando una ren-
j^onstrucrtVi,, dos Pisos 
I ' ^ a r u n é ^ U,forme «Jlrecta-
' * 3 a 5 , - " « « « a n a de Grt-
P- m. oxclusivamente 
22 ab. 
POR T E N E R S E QUE E M B A R C A R SE 
traspasa una casa que se e s t á pagando 
a plazos de m a m p o s t e r í a con tres cuar-
tos, sala y comedor y d e m á s servicios 
tiene que dar podo de entrada, en la 
calle Nueva, entre E s t é v e z y Univer-
sidad. Pasaje C a r t a ñ a . n ú m e r o 7. 
15 17 A b . 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Éstrampes y Miguel Figueroa, 
Planta bajá: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
I antry y despensa. Pbnta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
Jos sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
1358J 30 ab. 
BBS VENDES A O U I A R JUNTO A CHA-
cón casa 10x24 en $25.000 y ot ra en 
Escobar, cuadra y media de Reina. 7 
por 14 en $7.500. No se rebaja. Tra to 
con el dueño en Empedrado 34, depar-
tamento 10. 
13904 "0 ab. 
r a n t í a de competencia! J o s é J. P é r e z . 
Obrap í a 22. Te léfono M-1862. 
14684 20 ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
J I 4 6 3 0 30 ab. 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender se vende o se arr ienda puerto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
qui ler local amplio para cualquier otro 
giro. Informes en el m i s m o . M a r q u é s 
González No. 8, casi esquina a San J o s é 
14686 22 ab. 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS 
A plazos. En la Víbora, cerca de la 
calzada de J . del Monte, con calles, 
agua, luz, alcantarillado, entregando 
$125 y $14 al mes. Dolores 23. Villa-
vicencio. 1-5851. 
LISTOS PARA FABRICAR 
Solares a plazos en Santos Suárez, 
cerca del tranvía de 9x22 varas, en-
tregando $150 y $23 al mes. Dolores 
No. 23. Villavicencio. 1-5851. 
SE V E N D E UNA CASA EN J^A C A L -
'/•!,• . Jekttl del Monte, a una cuadra de 
la Iplesla. I n fo rman en el 427, no se 
admiten corredores. 
13036 17 A b . 
HAGASE PROPIETARIO 
de un solar en Santos Suárez de 10 
por 30 varas, pudiendo fabricar en 
seguida entregando $200 y $32.00 
al mes. Villavicencio. 1-5851. 
14661 18 ab. 
E N L U Y A N O , PROPIOS P A R A I N D U S -
tr las, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzada L u y a n ó y sus 
proximidades. F . H e r n á n d e z . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5C22. 
13565 23 A b . 
23 en el Reparto Lawton , calle B y 14 
pronto el carr i to y poco de entrada. 
Agu ia r 116. T e l . A-6478, de 12 a 1 y 
de 7 a 8 p . m . 
. 14262 17 Ab. 
COMPRO U N SOLAK DE ESQUINA 
en L u y a n ó Santos S u á r e z o Almenda-
res; doy en parte de pago un a u t o m ó -
v i l majea Klssel ; es de 4. asientos, e s t á 
propio para hombre de negocios o m é -
dico. Informes directos. Belascoain 54 
al tos . A-0516. 
14108 21 ab. 
negocios honrados y legales, con reser 
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te léfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no* 
che. 
BODEGA CANTINA 
E n 7,000 pesos bodega cantina s in VÍ« 
veres cerca de los muelles, vende m á s 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
L l e n í n . 
CAFE Y FONDA 
En 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6 . 500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
e s t á n en lo mejor de la Calzada del 
Monte . Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
BODEGA CERCA BELASCOAIN 
En 4,000 pesos bodega •cerca de Belas-
coaln sola en esquina. Paga 60 pesos, 
alquiler 35 pesos, contrato 6 y medio 
años , hace buena venta d i a r l a . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
En 3,750 pesos bodega cerca de Tejadi -
l lo garantizan a prui|>a m á s de la m i -
tad de la venta de cant ina. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
14710 ' 26 A b . 
Víbora. Se vende a pocos pasos del 
paradero y Calzada de la Víbora una 
parcela de terreno de 12 x 42 metro-. 
Altura y condiciones inmeiorablec. 
Informan teléfono F-5003, Sr. P*1-
rcz. 
13835 17 ab. 
SE VENDEN 
En lo mejor y m á s alto do Santos S u á -
rez, 2 solares juntos o separados. M i -
den 10 por 19 varas cada uno. In fo r -
man en Bernaza 57, altos. Tel . M-4699. 
No t ra to con corredores. 
1390^ i s ab. 
GANGA. SE V E N D E N DOS PARCE-
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
ja l a mitad en hipoteca situadas en 
Ar royo Apolo, d e t r á s la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre J o a q u í n 
Delgado y San Juan. I n f o r m a r á n en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m , a 1 p . 
m . 
12!584 17 A b . 
E N C A L L E 15. E N T R E T E J A R Y D o -
lores, ¡o mejor del Reparto de Lawton , 
se vende un solar de 15 por 40. buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
t r a n v í a por a l l í : s v d a barato. In forma-
J o s é A. G ó m e z . Teléfon j A-7005. 
12896 25 Ab 
TERRENOS A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono I - f789 . 
12586 22 A b . 
BE V E N D E N 832 V A R A S D E TERRK*-
rio en el Reparto Betancourt . Manzana 
No . 27, solares 10 y 12 a $3.00 la vara . 
D a r á n razón Zapata y Paseo. Te lé fono 
F-4293. 
ia.r.97 18 xb. 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos; vendo en esto hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l í neas do 
guaguas y de carros. 5 cts el pasaje d i -
recto a l a Habana. Para planos v d e m á s 
Informes .1 . P . Quintana . Belascoala 
N o . 54. altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
13409 n ab. 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
P R E C I O S MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION COMPLETA 






Vedado nuevo. En este acreditado y be-
l l í s imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. SI usted 
piensa comprar dec ídase hoy mismo, no 
K- deje para m a ñ a n a que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoain 54. altos y le da ré to-
dos los informes. 
J 3 4 0 » 17 ab. 
Vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla se vende por mitad de su valor. 
Es comercial y tiene propiedad el mue-
ble y caja de caudales. Informan, Rei-
na núm. 8. Depósito de Tabacos. Te-
léfono A-0013. 
14731 19 ab 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diar los; paga 
de alqui ler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y R%yo 
Café, T ^ l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alqui ler ; tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago., 
In fo rman T e l . A-9374. 
HOTEL Y CASAS DE HUESPEDES 
Vendo un café, hotel .restnurants y 
una casa do huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amis tad 136, Ben jamín G>-
c ia . / 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $2.500: vende $35 dia-
r ios; vendo otra en $1.800 y vendo u n í 
en $500.00. Informes Amis tad 19< 
B e n j a m í n G a r c í a . 
POSADA," VEÍÑ'DO UNA 
En Egldo. 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 i r ' ^ r m o c 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garci 
PANADERIAS 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarlos y de mostrador 150.00 . diai l"-»; 
Informes: Amis tad 136, B e n j a m í n U-u1-
cla . ' c 
20 Abr. 
VIDRIERA DE TABACOS, $2.500 
E s t á instalada en gran café y el dueño 
del mismo -se embarca a España , por 
eso la vende barata como ven. La v i -
driera es del c a f é . In fo rman: Belas-
coain 50. Tienda de Ropa. A r r o j o . 
14523 17 ab. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en l a Ha-
bana y sus barr ios . So dan facilidades 
de pago. In fo rma : F . Peraza. Reina 
y Rayo . Te léfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s do todos precios. In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r í a s , muy baratas en el centro de 
l a Habana. In fo rma : Peraza. Te lé fonc 
A-9374. 
VENDO C A F E EN E L 
centro da la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. I n f o r m a M . F e r n á n d e z . 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
14055 26 A b . 
VENDO DOS BODEGAS. U N A $5,000, 
con $3.000 de contado y l a otra $6,000 
con $4.000 de contado, una e s t á en la 
Víbora y l a otra en el Vedado. Buenos 
contratos y solas en esquina. Informes 
v id r ie ra del café Marte y Belona. S. 
Vázquez, de 12 a 3. 
14222 19 ab. 
V E N D O PUESTO F R U T A S POR KN-
contrarme enfermo en la quinta, bu 'na 
barriada, local para fami l i a de esquina 
contra to . Informes: San Antonio y 
Magnol ia . Bar r io Betancourt, Cerro. 
14385 17 A b . 
POR A U S E N T A R M E VENDO CASI R E -
galada una hermosa casa de h u é s p e d e s 
24 habitaciones, todas alquiladas y mu-
chos muebles, deja l ibre $26a- al m»s . 
s e g ú n se d e m o s t r a r á ; contrato y poco 
a lqui ler . U l t imo precio $1.600. I n f o r -
man en la v idr iera del café B o l í v a r cu 
Reina y Campanario. 
14473 21 ab. 
V I D R I E R A DE TABACOS T QUINCAr 
l ia , se vende. In fo rman : Egldo 20. 
14395 17 ab. 
BODEGA C A N T I N E R A H A B A N A , ven-
do d á n d o l a a prueba su dueño de edad, 
se r e t i r a vende 60 pesos, precio 4,000 
pesos, parte a plazos. Gonzá lez . San 
J o s é , 123, altos, casi esquina a Oquen-
do. 
14446 17 A b . 
Vendo fábica de jabón en esta ciudad 
muy acreditada. Primer premio expo-
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Poco dinero al contado. Informes 
Manzana de Gómez, 564, teléfono M-
8947. Sr. López. 
14723_ 24_ab 
BODEGA S Í N CORREDOR, EN MA-
rianao, vendo una bodega con poco de 
contado y facilidades de pago, buen 
contrato, buena venta y poco alquiler , 
la vendo por dedicarme a o t ro negocio. 
P e ñ a l v o r N o . 1, F a n j u l . 
14647 23 ab . 
SE V E N D E U N CAFE CERCA D E L 
Prado. In fo rma Pacheco. Cuba 57, al tos 
14087 17 ab. 
VENTA DE BODEGAS 
A t e n c i ó n . Llevo 14 a ñ o s vendiendo l i co-
res de la casa del Sr. R a m ó n Cerra ( L a 
E s p a ñ o l a ) y ese es el mot ivo por q u é 
conozco todas las bodegas que e s t á n en 
venta y puedo decirle las que s i r v e n . 
Comprando ' por mediac ión m í a no se 
e q u i v o c a r á usted. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel . Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 5. 
HOTEL. VENDO UNO 
en la Habana que hace $25 diarios con 
contrato 4 años , 14 habitaciones y $70 
de alquiler. Precio « 2 . 0 0 0 . Amis t ad 136 
B e n j a m í n G a r c í a . 
19 ab. 
¿Quie re usted establecer a l g ú n depen-
diente do su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad; 
procure verme, que se d e s e n g a ñ a r á que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo . 
Belascoaln y San Miguel , Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Haban* 
con 5 a ñ o s de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . In forma M . Tamargo. Belas 
coain y San Miguel . Café, do 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo m i bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. In forma: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel , Café de 
2 a 5. ' 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
de dulces; una. a una cuadra del Parque 
Central y o t ra en Reina, a d e m á s de una 
c o n f i t e r í a . I n f o r m a en Barcelona, 3, 
Impren ta . 
13904 21 A b . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t i n t o r e r í a por tener el dueño que 
embarcar. 26 de Mayo . In fo rman- Te-
léfono F-4804. 
13509 18 Ab . 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, telefono 1-3797. 
14133 22 ab 
A T E N C I O N . SE V E N D E E L MEJOR 
puesto de frutas en el punto de m á s 
t r á n s i t o de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, se da barato por embarcarse su due-
ñ o . In fo rman en L u i s E s t é v e z y F . Poy 
c a r n i c e r í a . 
14167 20 A b . 
Oportunidad. Vendo un garage en 
condiciones inmejorables, con muy 
buen departamento comercial. Véame 
Antonio M. Cartaya. Zanja 116. bajos 
14702 18 ab. 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcaníariüadc, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocho 22. 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día 
días, de 11 
14577 
GRAN BODEGA 
Vendo, muy cantinera, y en buen punto 
como no hay mejor, siete a ñ o s de con-
trato. $60 de a lqui ler . Tiene casa para 
una gran fami l ia . Gana $35; una acce-
r l a en $25 y a d e m á s local para la depen-
dencia y ven4a ce 80 a 100 pesos dia-
r los . Le auguro hacerse r i co . M á s In-
formes, Belascoain 50. Las Tres B B B . 
Tienda de Ropa. A r r o j o . 
14698 ]8 ab. 
HE V E N D E U N A FONDA MUY B A R A -
ta por estar el dueño enfermo y tener 
que retirarse, buen contrato y poco a l -
qu i l e r . I n fo rman : Calzada del Cerro 
n ú m e r a 466, bodega. H i g l n i o P é r e z ' 
14626 19 Ab. 
Bodega en Sff .000 oon $1.500 a l conta-
do, sola en esquina; g a r a n t í a $50 de 
renta $50 de alqui ler con dos acceso-
r ias . In forma M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel . Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v í v e r e s ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero m á s 
g a r a n t í a qua la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Mgiuel . Café, de 2 a 5. 
Bodega con I años de contrato. $100 ñts 
alquiler y alquila $170 y puede v i v i r 
cu fami l ia , 1© vendo bodega en la H a 
b a ñ a ; se la doy por embarcarme eñ 
$10.000; es una ganga, con $5.000 * 
contado. SI u^ted es del giro y ha vía 
to m á s , seguro que la compra. In fo rma 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. = . 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, se alqui la o cede el local 
N o . 5, con sus vidrieras y armatostes 
Bazar ropa hecha " E l Pensamiento" 
Mercado Unico, por Monte . Informes eñ 
la misma. 
13767 24 ab. 
CAFE Y FONDA 
E n 2,250 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 afios, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
emliarcarse el dueño. Figuras 78 Ma-
nuel L len ín . 
13493 18 Ab. 
J2.000 a l ".ontado y. $,':.000 a plazo* 
bodega a una cuadra de Belascoaln- S 
a ñ o s de contrato. In forma: M Tamar 
RO. Belascoain y San M i g u e l . ' c a f é da 
V E N O O G R A N T A L L E R D E Z A P A T F -
ría con máquina auxiliar y bien surtida 
hace buen negocio, por tcnoi que em-
barcarme. Calle 4, número 65 Santia-
go de las Vegas. También vendo var iá i 
máquinas do carpintería onteramerbi 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
1378:j 20 A b . 
Con 10 años de contrato, vendo grar» 
café y restaurant por s epa rac ión de so-
c'os; precio $13.000; paga de olauller 
BODEGAS CANTINERAS, MUY RART- l™'0? I 590 - Informa Paulino 
tas venno desde $3.500 en ade fan íe belascoaln y San Miguel 
Dinero en hipoteca en todas cantidades ue - a D. 
en primera y segunda hipoteca. Tam-
1 lén sobre solares. I n f o r m a : Canales y 
Cruz. Salón de Bi l lares . Galiano y Bar-
celona. T e l . A-UÜ07. 
14671 18 ab. 
y los dem as 
p. m. 
18 ab 
BODEGA. SE V E N D E U N A B A R A T I -
slma. única en esquina con t r a n v í a s po*-
la mi tad de su valor, por no poderla 
atender. In fo rma su dueño en San Be-
nigno 58 entre Santa Irene y San Ber-
nardlno. No corredores. 
14323 20 ab. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
•uenos contratas y de distintos precfos 
CaféFedneá"dr 5 Belascüai» y S a n V f e 
17 ab . 
JIK.VDA DE SEDERIA Y QUINCVLVA 
50 años establecida, vendo por $4 s o í 
con mercancías, buen puntoP Inmejora: 
b e local y contrato, casa para feMlli. 
JlQUller barato. I n f o r m a n ^ C a l z S a C e : 
13939" 20 ab . 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P l " 
des en Prado con todas las habitaciones 
amuebladas y alquiladas; paga noc-i 
renta y se da barata. Para informes-
Monsexrte 149, bodega. n o r m e s . 
13738 19 ab. 
V E N D O MI B O D E G A E N $4 5 0 0 ~ 
Informan en San" MÍ-buen negocio guel y Lealtad, bodega 
12562 17 A b . 
C o m p r a y V e n t a d e I r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Cocnao también las letras o giros v 
Ubi-etua y cheques del campo. Loa na-
«•A ai mismo precio. Compro cualquier 
n-Idao. Hago e l negocio en al ¿¿M 
fio 
nan iuau nago el negocio , 
10844 
20 Ab. 
A B R I L 1 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A , 
r^-m T̂ T A -RIM DT A l ^ ^ 1 ENTREGA UN TMCO PAM EL SR. IQW W f ; T T T , 0 " R 
"Un amigo de la casa", que, por 
las señas, parece *'Cn enemigo de! 
Directorio", no» fustiga cruelmente 
por haber creído en ese relato de 
que el Marqués de la Cortina quiso 
venderle a Unamuno una Partida de 
agna mineral embotellada, a razón 
de 25 céntimos la botella, cuando en 
Canallas el ilustre desterrado podía 
obtenerla por 30 céntimos. 
\ o s acusa de Ignorancia nuestro 
comunicante, porque no sabemos que 
rn España las botellas vacías valen 
50 céntinws, lo que hace caer por 
tierra el crédito de la anécdota. 
Bueno, amigo., Ponga usted 33 
proposición, es el señor Rafael Mar-
tínez Alonso. 
Un procedimiento rápido—prrtpone 
Xovo—para acabar con los embauca^ 
dores y las adivinadoras: 
"Anunciar que en cualquier mo-
mento se publicará toda la correspon 
dencia que se les encuentre". 
JJO juzgamos contraproducente., 
Precisamente el mal que nos ocu-
po tiene por génesis el anuncio. 
De Brisbane: 
"Si tenéis dinero que invertir, lle-
vadlo a Cuba. Varios de los más ex-
pertos íjnanleros es tán haciendo 
centavos, donde se habla de 33jauf fuertes inversiones. Podéis ser 
céntimos y en vez de 30 céntimos, le í Stinnes cubano-americano. Mas, 
una peseta—lapsus fáci lmente expli- no vayáis allá sin dinero", 
cable al cambiar el relato de latitud Sobre esta últ ima parte del con-
y podemos volver a creer que el s e M resultaría interesante conocer 
Marqués de Cortina, quiso darle una la opinión de un Steinlmrt. 
mercancías salida provechosa a las 
que había adquirido para consumir 
en el destierro. 
Además, usted perdone, pero eso 
de que estén tan caras las botellas 
en España ha de ser cosa nueva, 
desde que está en el poder el Mar-
qués de Estel la. 
E n tiempos anteriores, había tal 
abundancia de botellas, según com-
probó el Directorio, que parece di-
fícil que se cotizaran á tal precio. 
E l otro día, celebrando sesión la 
Cámara de Representantes, llegaron 
al hemiciclo por los altos ventanales, 
coces lanzadas desde la calle, que 
gritaban: "¡Abajo la amnist ía!" 
Los partidarios de ella, se pusie-
ron muy contentos y les dijeron a 
los recalcitrantes: 
— ¿ L o veis? Ese pueblo, que está 
ahí abajo, nos pide que le enviemos 
la amnisíía . 
Están resultando grandes sofistas 
los partidarios del proyecto. 
Baste decir que también se basan 
en que uno de los firmantes de la 
s 
i Ko deben ser para solazar mi al- la coqueta y reiTT 
[ma con la gracia de su aroma y la1 mavera; son más^*1 
I alegría de su risa las amables fio-1 maravilla, son ma'i ^ ^ ^ í ^ 
i res flotando airosas en esta gen-1 obra de esos c- • • ^ 
j til canastilla, que en forma de gón-; i,abiail con J>ioí'sP,MtUs mago,' 
dola, novia de la Luna allá en Ve- lnflnlto de la °s' * trat^ ^ 
necia, han depositado sobre mi buró,; tarla en p o ^ ^ ^ 2 3 . ^ | 
hiempre abierto y revolucionario co-' 
mo mi espíritu de poeta n iño . 
No. Xo deben ser para mi cari-
cia y mi encanto. Sin duda han con-
fundido mi buró con el de la bella 
y talentosa compañera Herminia 
"Desde Manicaragua". 
"Un caso bochornoso". 
"Hace varios días murió repenti-
namente en esta el mestizo Conc'f). 
ción Colina en momentos en que 
arrastraba un barril de cemento por 
la calle.. Después de mil vicisitudes 
y calamidades, se logró conseguir un 
enorme serrucho de carpintería y 
unas tijeras y con esos utensilios, tan 
inadecuados, se le hizo la autopsia". 
Bueno. Como vivimos en el país 
de los vice versas, es seguro que en 
Manicaragua, cuando quieran hacer: 
un barril, han de buscar unos for-! 
ceps y un bisturí . 
Homenaje a Benavente, en el Ayuntamiento de M»drid.—S. M. el Rey, el General Primo de Rivera, el lefior A l -
calde de Madrid, don Jacinto Benavente, la señora Josefina Día» de ArtiffaB, los neflores García Rohly (Mario), Ca-
rracido, José , y nuestro compañero doctor P r a u Marsal, a la ooncluslón del ma^no acto.— (Foto Marfn, para P1 
D I A R I O ) 
E N L A R E C E P C I O N D E L AYUNTAMIENTO D E MADKII), DONDE 8B 
L E RINDIO UN H O M E N A J E SOLKMN E Al> I L U S T R E AUTOR D E "LOS 
I N T E R E S E S C R E A D O S " . — U N A F R A S E F E L I Z D E DOÑA LOLA RODRI-
G U E Z D E TIO.—DISCURSOS D E J A R C I A K O H L Y , D E CARRACIDO Y 
DE PRIMO D E R I V E R A . — L A AÓTRIZ J O S E F I N A DIAZ D E A R T I G A S j 
R E C I T A V E R S O S D E DON A N D R E S E L O Y B L A N C O . — B E N A V E N T E i S A C R O E F E C T U A D O E N E L 
L E E UNAS C U A R T I L L A S . . 
L A C U B A N T E L E P H O N E C O . 
T R A S M I T E E L C O N C I E R T O 
De nuestra Redacción en Madrid C A S I N O E S P A Ñ O L 
Jacinto Benavente—¡no le añada-
mos a este nombre ningún adjetivo I 
—ha sido honrado de una manera 
! gentil. S. M . el Rey le impuso per-
Leemos en una revista rienlífical sonalmente la Gran CrKZ (le AIfOTlso 
Por el Dr. L . F R A U MARSA L . 
cia a nuestro Ministro, que tanto hon 
europea, que, a juzgar por la velo-
cidad de las ondas eléctricas, un 
¡mensaje enviado a la estrella más 
próxima dando cuenta de la batalla 
de VVaterloo, se estaría recibiendo 
en el referido astro en estos días 
De donde deducimos que a estas 
fechas, todavía en la Osa Mayor no 
se han olido siquiera el negocio de 
la Osa. 
E L D O C T O R J O S E P A R R U A 
Después de una dificilísima ope-
ración quirúrgica que le retuvo una 
larga temporada en Nueva York y 
cuyo resultado ha sido maravilloso 
y absolutamente satisfactorio, ha 
vuelto a esta ciudad nuestro queri-
do amigo el sefior José Porrúa. 
Viene el aprovechado e Inteligen-
te joven universitario a reanudar 
sus estudios de Ingeniería, que con 
tanto éxito está cursando. 
Reciba el señor Porrúa nuestra 
cariñosa bienvenida y cordial felici-
tación. 
D E L A S I L O C A R B A J A L 
Las Hermanas del Asilo Carbajal, 
de Marianao, participan que debien-
do efectuarse el día 10 de mayo la 
rifa autorizada a beneficio del Asi-
lo, las papeletas que no hayan sido 
devueltas el día 30 del mes corrien-
te se considerarán aceptadas. 
L n Cuban Telephone Company a no-
tición del señor Secundino Eaños. Pr-í-
s:'J<r.u-,r del Casino Español , t r a s n i t i í 
anoche el concierto Sacro o/VtuHdo v.i 
ra con sus talentos y su elocuencia a a Wlamoíiia italiana a virgo del £ -
Cuba, se acercó con cordial gesto a; fes..,.- Sr. Arturo Bovi . 
nuestro grupo. . . i l'ir:" roder llevar H C;:'.O la ir¡.*m¡-
—Ministro, cada día le admiro •si6n <lf* d^h^ conciert. Cuban T*t 
m á s ilephoi* Compailfr. InstaVÍ an juego de 
„ • . , \mict6topoa en los sa'i i s del r a - r . o 
—Majestad. Vuestra Majestad es Español y el conci-rt , fué trasn.itide 
muy bondadoso.. . ¡por cables telefónicos 
E l Alcalde señor Alcocer, muy ce-
uidifo deu^o de su chaquet, le dice: 
X I I I . LTn acto solemne. Se verificó 
en el .Salón de sesiones del Ayonta-
miento de Madrid. Local pequeño. 
Apenas ti^ne capacidad para ochenta 
personas. Yo fui una de esas ochen-
ta. Muy agradecido al señor Alcalde. 
¿Notas salientes? Un tabaco, S.M. 
el Rey Alfonso X I I I me entregó, por 
propia mano un tabaco para el señor 
Joaquín Pina. Fué en el "buffet". . . 
Terminados los discursos de los se. 
ñores García Kohly y Carracido, la 
recitación de la poesía "A España", 
del señor Andrés Eloy Blanco, por la 
divina actriz Díaz Artigas y las lee 
turas del señor Alcocer, mayor d e ! — t i e m p o de detenerse frente »a;Der Groncht 
y re-
Majestad, una copa de champaña" 
Unos emparedados? 
>'o. De Jerez. Y media copa na-
da más . (Volviéndose a (iarcía Koh-
ly y sonriendo). Es muy temprano 
para empezar. . . 
Pasa un mozo de la casa Lhardyi 
ln Ksrac 
1J. W X . donde fué -.r..; I i í itada 
transí?.if ido. 
El programa del con lo .-. r j.'. ol si-
guiente: 
PRIKSKA P A H T E 
1. — Q U I D SUM UiSlSR Misa de Re-
quicn do (3. Verdi, por las s e ñ o r a s 
I-iolila Van der Guclit y Digna Flo-a 
Fernández y Sres. Eduardo Pesam 
Dr. Silverio Dfaz. 
2. — R E C O R D A R E . Mis i de Renuon 
con dos cajones de cigarros habanoc.|rle ( i • Verdi, por la Sra . Edelmira Za-
o f r e c i é n d o l o s . . . ) yas do Vilar y s^oríta Aaróstiu:. 
3. —IXCKMKSCO. Alisa do Recul-p 
—Desde Roma, le digo yo a S . M . do o. Verdi, po rcl señor Jos>*Vin 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 1 9 
la ciudad y de don Jacinto Denavente, ¡ nosotros. t0(l0 azorado y rojo el ca 
pasamos los invitados a la gran BíÜ¿1^ulI'ero—Ie elivié un tabaco, de los de ^( 
del Consistorio, donde la Casa Miar-i Vuestra Majestad, al Conde del R l 
dy había apercibido un sustancioso| voro; 3' hubiese querido poderle en 
"lunch". Yo iba en compañía del que-i vlar otro al señor Joilquín fina. Ge 
riño Mario García Kohly y del Excmolre,,te ^ DIARIO. . . 
4 .—O F E R T O R I O . Mis- de Requ'-n j í0 
de O. Verdi. por las señoritas l . j i s . i :'"o 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A ^ I N U 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o * S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637. primer premio. $ 500.00 
17828. segundo premio, .. 250.00 
11446. tercer premio, ., 100.00 
.11407. cuarto premio, „ 50.00 
« 6966, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
10635-10636-10638-10639-10640 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
rales y Digna Flora Fernández y 
los señores Daniel Melero y Dr. S i l -
verio Díaz. 
A - M K D I T A C I O X THA1S. Maí-seret . 
B . A X D A N T K R E L I G I O S O . Tjiní-
, , i por los señores José Valls, viol'n y 
Sr. Manuel Serafín Pichardo, í onse-j — ¿ * Por que no se lo piulo e n v i a r J M a u r j v¡olünce]lo 
Jero de la Legación de Cuba, literato| osted? SEGUKDA I>ARTE 
ilustre, poeta admirable y un genti-j —Porque rn la Embajada, era un¡ I._,LAROO. ( P I E T A BIGNOft) Hán-
líslmo y laborioso diplomático. solo tabaco.. . ¡del, por la señora Edelmira Z:(y:i<? de 
S. M . el Rey, que había felicita- ~ A h - Vues- <S- M- to,»« U1'« ^ yUlu^ ^ f c * ^ Rita y Beñ"-
. . , , . ÍJM la cafa) Pues- envíe'c nsfc/l ahófa res D»»'*1 Molero y Alejandro Garifa do efusivamenle desde la Presiden-] ** yi,i<l> - 1 uvs envíe e usieo anoi.i Ca,urIa 
este otro, en mi nombre . . . . \ o está 
cifrado. . . Pero. . . 





PREMIOS DE UN ? E Í 0 CINCUENTA CENTAVOS: 
6956— 6957— 6958— 6959-
6967— 6968— 6969— 6970- 6960— 6961— 6962— 6963— 6964— 6965 
NOTA.—lyoa números 11421 y 11422 les cnTP«nr,T,ri«- i 
tercer y cuarto premios co responden las aproximaciones del 
Rogamos a las personas que posean recibos premiados, se sirvan venir a r ^ U . ^ ,1 A J 
nanisuación dei DIARIO DE LA MARINA o e„viar por corr'eo. C s o ^ ^ ^ fe do ú^l 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía e importe al a r ^ r f ^ - ant 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON ^ D A D O nUmer0 01, 
Los agraciados con cualquiera de los ci^co primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NUEVO S O B T E O 1»AKA STM D I A 10 DK MAYO 
l t—Córtese el capón que aparece a l pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l l éve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. . 
2v—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores Jabón "Candado** 
y los lectores del DIARTO D E L A M A R I N A . 
49—Los sorteos se celebrarin los d ías 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios sia-
yores de la Loter ía Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de 41.225.00 mensuales. 
e ^ r f o por ««ta u n » * 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores dal 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
C6rteie pop esta Une* 
A TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
2. — C U I l ' S ANIMAN. Pergolesi 
la señorita María Fiintolli. 
3. — C R U C I F I X . Faure, por la sefo 
Y esta es la pequeña IiisV>fia derrita Lolita pttif&lt Steriing y señor Al 
(abaco que seí;uraineiite no «e fuma- berto Márquez. 
rá el sefior Joaquín Pina, l n tabaco 4-—QIHS l íST HOMO, Stabat M 
que tlcnr la historia de un Rey. . . 
¿Qué ocurrió afleinás en «'sla fies-
R6-ter. G . Rossini. por las señorita 
sita Dirube y Toniasita Núñez . 
5 . — I N F L A M A - T U S , "Stabat MatélV 
G . Rossini, por la señorita Lolita Van 
ta? E l cable, on manos del querido!der Gucht-
l?crr.v, lo refiere todo. Hin env LpS ^ o m p ^ ñ a m i e n t o s 
cargo del muestro S r . 
de pia:5o 
Arturo BJVÍ. 
l'lana.s, Imró ordenado, lustroso, 
distinguid^ como el espíritu de su 
risueña red&ctora. Por que ella 
ama a las flores, y les canta todo 
.x ; su amor rimando su donosa canción 
con la música primorosa de sus cas-
cabeles de oro. 
No son rosas blancas de virtud 
para tocar el arrogante busto do 
una novia ingenua en el día glorió-
lo de su desposorio; ni son rosas 
jas, sangrientas, de vicio, emble-
ma de las pasiones fogosas. Son flo-
res amables, sem illas, algo dolien-
(es, un poco entristecidas, como si 
las animara el recuerdo de un gran 
do '̂or. Son exquisitas y señoriales 
llofes de fé; que lloran en las lá-
grimas <le SU perlería nn querer 
muy bondo que no fué coniprendi-
dó o un amor muy puro, muy verda-
dero, desdeñado por el olvide» y la 
traición . 
Lloran resignadas, calladas, sin 
suspirar una queja, sin balbucir 
una súplica . Moran porque no reto-
ña el amor cuando no fué amor. . . 
Las miro y me acerco; mi alma 
Líente ansias de acariciarlas, de be-
sarlas, de regodearse en la graeia 
caricia de su perfume. Pero mi 
alma se desgarra on un desencanto 
m á s . 
No son rsta.s flores orfebrería do 
dad. 
Acaso, acaso, 1 ^ 
carpintero enamorado n 
flores naturaie», COJl ' ^ 
fll amor de sus amore8 
te carpintero, tan y ^ 
cantaba una canción p j 1 ^ 
alma, a novia g r a ^ ^ i. 
cepillaba la tabla y e1 c J H ] 
caba a la tabla la cata*.,, ! 
lutns gentiles, fué t^,, 
Idea mágica de tejer con ^ l 
estas flores, estos botone^ ^ 
pullos, trocando «u alma ' 
en madera, en alma de n 
jardinero, tejedor de sonetl 
dos. 
No. No es obra de nn 
esta góndola, novia de U LmT' 
en Venecia. ^ 
Mi alma vuelve a Inqnieta*,. 
sea, ansia, con ansia viva, de 
rarse de qué manos, qné cot 
qué genios, qué órfebres son lo, 
han depositado, sobre éste m 
Incionario buró, graciosamente 
fundido con el buró de los " 
beles y Flores", este portento, 
ta majeza de arte? 
José Carballeira, nnestro co, 
je, también alma romántica y 
íimental, porque es alma que 
ció a la vida en la amorosa Gs 
me da unas vueltas. Y despné? 
voltear dos días en mi derredor i 
ta más claro que las suevas 
das. 
Me fui a los altos, blancos, 
minosos, reidores, de Lampi 
33, que dan a la esquina de Culi. 
Una buena dama, la señora 
ría de San Mateo, y su hija, nna 
mita, la señorita Isabel Dufonr, 
reciben amorosamente. Estaba a[ 
las mágicas jardlnersis que en ls 
ledad y el silencio de los espiriti 
profundamente artistas, tejen 
tos floridos y góndolas como esü 
AHÍ está el mundo /le su artp 
qulslto, vario, que encánta, círth 
y asombra; primorosos altares 
casamientos en piuma, bolillo, ii| 
drio y madera; bouquets de m 
en pluma, bolillo, en toda olas» 
sedas; adornos de algodón, canasta 
marcos para retratos, sombras pa 
lámparas y almohadones; coroi 
cruces, liras, en vidrio, madera, 
na, algodón y escamas de pesca* 
E n aquel rincón mundo de « 
pasé dos horas, las más enrantadf 
de mi vida de humilde poeta, 
abandoné después de besar las | 
nos de las dos magas, sencillas, 
ñas, virtuosas; almas que Ilmnl 
das por Dios, a través del arto itf 
nito de la Naturaleza, la Imitan 
portentos de mágica realidad, 
confieso, noblemente confieso, \* 
al besar las manos debí de caer 
rodillas, como aquellos hidalsr̂  
tiguos que sentían el arto y l» 







































c o r a o s a c m s t o 
'hargo. 
j Hay una escena curiosa y graciosa, QÍogió con cálida emoción nuestra• Creados^ leyó, por i'iltimo, unas 
i que es seguramente y rigurosamente Patr*a? >' entre alabanzas entusiastasjcuartillas breves, salpimentadas del 
! inédita. Ks una frase de sprlt de do.|(,itó el nombre glorioso de la \vclla- ingenio y de mordacidad. . . (Viene de la pág. DIECIOCHO1 
, ña Lola Rodríguez de Tló. | "eda, quien. lustros atrás, y e^i _ S i no Psvrib̂  es que estoy ago-i mo millares de co™0*eyjfTf$ 
i Nuestra ilustre compañera v enu- ^ a s i ó n análoga a la de esl- homo- ta(,0. «, olle sov un¡ les de millones se agitan e" 
' L-«-i ir - ' » ia«o- ftl esírioo, tes que so) un, dog> aigUnog respirando Mío. i» 
jnente poetisa, que conserva la moce-¡naje * Venaventc, hizo como "gano;avaricjoso: s, viajo .es que amo el| ^ u g a mavoría rebocando aJegr̂  
!dad primaveral del espíri tu— ¡ohjcl señor Onrcía Kohly, el elogio del fáril ap|aiIso!. no me prodigo, es! ¿Por qué? Porque Cristo « DW 
fuego del corazón siempre encendido; «esto aUo, tiablanhü en nomiír-j dc fau<. teilIto alBO de ouo Wultariuc. F u i no P"fde ser relegado al olyiü • 
1 suenato ha querido ser .J 
o. ha sido. 1*1 
(joe ng  lgo <i  q e ocult me 
entre las nieves de los años!—entró < "'•a, en nombre de América: durante la guerra francófilo 
en el Ayuntamiento apoyada en un Q. Son coincidencias que nos conmue-, los unos, germanótilo, según los 
no bastón. Anda de esta guisa la in-|v.eii, coneluyó el señor < airando. Otros; antes del Directorio y ahora, 
signe escritora. Emilia Bernal usaba Bl discurso, en tin, d<-l ilustre pro- me Úamában y me llaman unos reac-
un junco en París para "epatar" a losl fesor de química de I» Iniversidad elonario; otros, anarquista. . . 
seres sencillos. Doña/Lola, nn LOCO Central, que sirvió para en alzar. . l í ( , ( ( , , en; .no yo? . Tara qué que 
enferma un poco reumática. Usa es- como era lógico a Benavente, y a h» rrán-^preguntaba Benavente- mu-
te bordón de peregrino para sostén cátedra Ubre , pura fie ta escena, tu- (.h(,s de ,,sos s<M-,OI,.s que gritan la 
de su debilitada humanidad. yó un ...ensaje de ;ftuor para Amérl. | lIbería(,? . És que tir„(M, at.aSü aI . 
Entraba pues doña Lola por los r» F u,,os párrafos de elogio para el g0 qlir (iecir'» 
pasillos encerados del .Ayuntamiento,! ^ . ,• , 
, , ^ . , - i o he podido siempre decir todo llenos de guardas en traje de salá , —Nungiin acto solemne, de cultu-l „ , , , .. ,. ... , . . cuanfo (inisc- e\pr<>sar. Hoy lo mis-de ujieres énvueltos en libreas do «a y de arte se celebra, vino a ex-! / , , . , . , - . . m o , que ayer. MI entero teatro es oro, ge nusares tachonados di' plata presar el señor ( arracido, sm que S. 
para efort,qT,,QPf.. «n^s^o: 1-
sucristo es Dios", concluye W¡ 
Ante el irrecusable testimonio 
la Historia, en presencia de ' ,D& 
igual reforma efectuada en e ^l 
en la sot-ic,,̂ « 
hechos 
etc. etc., cuando uno de los maceros! M• p' rí(>.v h> confirme y lo realce 
del Consistorio—reales reyes de has- con su presencia. Kstc de condeco-: 
to>. en esta dnjosá har,» a española »ar a Benavente hubiera pues pare-
de los uniformes cortesanos— se le «ido incompleto sin el refrendo del 
acercó > la dijo: Rey y sin la presencia del Monarca. | 
—Señora, no se apoye mucho eiij ( ¡Mino de Hlvera, de gran uní-
el bastón, porque puede usted res- forme, y sentado en la Presidencia1 
b a l a r . . . ja la derecha de Don Alfonso, dió. 
Los pisos relucían de «era. Seme- al oír estas palabras, un pequeño 
jaban un «>scnrn eí?pe o. l n espejo! salto en su sillu. Después explicare-
mágico , irnos este salto). 
V doña Lola, siempre donairosa y * * * 
trasca de imaginación, le repuso: l-eyó entonces la gentil actriz do-
—Vo soy de las que no resbalan ña .losefina Díaz de Artigan el hon-
la mejor prueba . Sólo que las ideas 
—Indicó Henavente—deben de ves-
tirse. No podemos aún salir desnu-
dos a la calle. V en el tra e est<í el 
quid . 
Kn fin—concluyó Don -Jat i n t o -
que la popularidad es una triste to-
s a . Yo no me envanezco, ni me he 
envanecido ni me envaneceré. . E s 
la posteridad la que debe decidir si p 
estas coronas con que nos ufanamos 
son merecidas; y si son de cartón o 
no; y si hemos sabido llevarlas con 
justicia y dignidad. . ." 
viduo, en la familia, 
meditando la vida y w —- i 
Cristo y en especial el eter°° V 
finito sacrificio consumado 
y nueve siglos por nuestras 
en el árbol santo de la cruz. 
I mos generosos el corazón a D: 
millemos nuestro orgullo Los 
dejan versarios de Cristo no - - ,.^1 
poco de contribuir a su exa 1( 
fuera mero hombre si Jesús 
perseguirían con tanto en °̂0noCié3-. 
vés de tantas centuna¿e ios b^l 
dolo como el más gran 
bres. sostienen mucho md* 
afirman, porque el ánlce . c0n« 
de no ser "una misma^ eos # 
^ j - ^ . . ntftstieuó deDie/ ^1 
dulce Maes l̂ 
como atestigu 
refutado por 1 
Padre", co o aLcotis"- - uaiiu. 
oco o ^P2t0erncamU« 
es lo cierto que sus mas 
dos enemigos no osan acu ^ f 
lo uno ni denigrarle con i" .mitli 
si los malvados no aman deJa.| 
al Redentor, nada de aqu ^ ^ 
ce contra su conquista. * pSli!: 
nidad la representan gminent* 
jos, sus niiem.br0ascmas0 e ^ 
pues, 
Además . . .;,Qué hubo? (Ksto pa-
rece un saludo. Ks solo una pregun-
ta. Respondo, así . . . 
Discurso del Dr . . .'/.arría Kohly. 
Maravillosa oración. E l DLARIO la 
Insertará íntegramente Un experto y 
(Y el pequeño salto del (icneral 
estos si aman 
¡Adoremos adoran. 
Redentor: Cristo 
H é aquí un resumen 
dito del homenaje a don ' ^ J d , 
navente, hijo nativo ^iintañde»,í! I 
adoptivo de todos los A> 
do y majestiio-ii tanto a l'Npañ» de 
don Andrés IMoy Blanco. Hemos 
dicho en otiv ocasión e¡ carlrio y el Primo de l í lvera? 
fervor estético que ,nos inspira . el Fué así. (?uando el señor Carraci-
lunreado poeta de Venezuela, prí iner'do dijo:—Ksto aí-to parecería in-
premfo de la Eleá] Academia Kspa- completo sin el refrendo de Su Ma-
nola en el reciente Certainen hispa- jestad. Fué entonces cuando se pro-
no-amerieano de Santander. Pero d ú o ese ligero briii«o. 
rapidísimo taquígrafo tomó frase por! sus versos nuevos, vibrantes, plenosl Pero después el simpatiquísimo Ge- un matrimonio vle o > _ ^ 
frase todas las de este viril, bello y de idealidad y de filosofía, estreme- neral Marques de Kstella, al hacerl — ¡ S i hubiésemos ten^ ^ ^y,. 
hondo canto a la pujanza y realeza cidos de un ritmo joven y ceñido, el resumen de la velada, y después — S i pudiéramos ten^ ÎHIT)* 
de las letras. K l DIARIO D E LAjadquirían color de flores, y aroma'do barajar con pericia los títulos de Y la mujer, una san ^ %vuSii' 
de España ya. (.aricat«r'fa 
Y a propósito ' n p^ti 1 
ha hecho un feliz chisto. ^ 
MARINA tiene las primicias y la ex- vlda real entre los labios de esta | las obras del insigne autor compo-j — ¿ N o están todos *^iijt0 
elusiva de la evocadora peroración,! bella mujer, que es una histriona nlendo ingeniosas frases se expre-l mlentos declarando « é t ^ 
la más clásicamente perfecta del ¡admirable, la más perfecta sin I só , en serlo, de esta guisa: | vente hijo adoptivo? ¿ « mi*fi* 
insigne hombre público, admirado y¡ disputa de la actual dramática 
reverenciado en esta hld dga tierra i España! 
¡Cómo palpitaban los dulces 
emo9 
de grandes oradores, que asi en E s -
p a ñ a . . . 
t'arracldo, ilustre bombre de 
C iencias, que hizo uso de la palabra 
a seguida del señor Ministro de Cuba, 
rit. 
mos entre los rojos labios, taladra-
—Quiero puntualizar unas pala-j cerfa si lo declarás ^ 
bras del Ilustre hombre de Ciencia también hijo adoptl*» 
111»?" 
Ilustre ho bre de iencia ta hiCn ngo auv«"- u5.tedes-
S r . Carracido. Este acto quedaría! ¿Qué les parece n ^ci» 
Ies ha hecho F 
A'9 
incqmpleto sin el refrendo del Rey ¡mejor n<» 
dos de blanco por el nácar brillante y el do este sin el del Gobierno, aquí 
de los dientes! 
E l Ilustre autor de "Los Intereses 
presente.. . 
Y nada más, ahora. 
dón, entonces. 
L . FK*1 
Madrid, Marzo-
BS.Al' 
